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Snlia l i tttmlQllr « m i l edttHi^ ff m^ cunt r^iMMi tyUfio* 
ttm t* 9iani<iiitiif Mnm tu wm emi^ m %Um$ ttm 
tvfil of ttHi n^fitt litt 3 pmAmm pm mp %t%m 
mnm9 «f Mrnnwtim* tm mmm ^t mmstrnt ^ U9» 
|gili%titi«ffii, Ixtl tim ttm fm^mt^ ^i) dutetvi mm ti«r 
•tftteitiim ^ )itt«ttl«l» m^ ifiliagt It laoMi* tt dliii 
m ^ml ixvl^ sat tiki iieitirltl«tiilllt«itt l»u tfts 
tm^iwAm ^mmms st it o nrft^ s 'smuh'mmt ^^mmy* 
0mm td llaft $lm tuatfiitoi^  tmiiy U wmtm t ittle i^tn ilNi ^titB* 
mum of tiKd ii^* eieif^* HMt ttm U^nmm ^ 
J|0 effWMnplstSioA In tfit N^Ment ^  dosiciiiirM^ * 
tt %im m m »f Pt# ^ f ODiiaiii %ltti ^ listiOiHieiliHi of Fim^si ^ 
miM Ibt liwMIt^ Ibt of dMooftlte of 90f«fB» 
rnmt dDEtt to 9 yillftgo t«ir«l« tte iwl of tlAt pioeow It to tmAlw 
boiito ^oettvfi of m oiltQidioiod potlfloal wmmmttf ^ Wmtft 
A oiltloa mS i^oitlfo liwlr vv^ lt mitaMM twild mp o 
grost ilitl l i lyUagtog tbtot o voMnrliiilititi of tUmm iwosfWMt of tut 
m m lovost * 2ti« P«fiti««9 Xsbtftfo swttt ioa «lilioo i^ MNrct* tt 
i f iflili tUt tod to vlto %m o a o M otttnpt tot Iktto atat to Mio to 
oxittittlto tto^ of tiio Pss^ott ttl mroMtt lo mttr Pn^M vitl 
•poolol l^intfBOo to tUtlf o^ottoo to Mlftm 
•I t i l * 
mm it^tei wmim im hm ilftitf tiit9\flii QtsfUm 
t mim tt mn^ tytisiwtli mt P«Hiligf»|t 
ifittitit^«Ri. It tHi QiiMtii ftf ^fit«r Mi «fim# 
tetist nfltflt tjpe^iitr ftHvr uriiit i l» 
ii«ft iittiiM li tiM mf^ettvt ^ttnti^i* •f tm iiiiiiM mmiuum*^ 
emmrnAim^Um Mi ly ita nt 
• nm fM!lii[»d 9«iti«t{iftll«i* f» ftweftifait 
faeai olfte ^ l^tee St Hm HtHtii Mb MMr^ 
tt ft petmH m m ^mSim $»«• « i i 
ile«i ^ pmHiifi • ^ ii^i wA Si^mtn Swittit 
iod nu ^sfittoai mu 
II i M t Witt tt^QDltttiiitt mi ti^ftlos «f l^tli^tftt 
8ft| It m m tfiietftl wnimmm U t^fiHHi dt^vlel* U ilki» 
•ami««ilo% I tiid Id ni^ttit iti« »f sAlp^ tied ^oetai mi4 
irtllegftf* 
tft M t iflt% ^  MtAm^t^im pMmm tiMiit 
be4t«t «i ito feteek «e« fillt^t |iif«I* flM w^Sf 99M9 
tk«t « w ti «ttftt«4 tfM to tilt «ff«Mllf tsiifietlig fw^teaMl* <»f 
fkt i^ f««iMii«t mhS piiiwtty tvtliivd pfioMMl* mu ^rdlfliig 
ttw Ittt^tqift* mi It f• a«e«tMi7 t» «i*i«illft t>titlt|| 
mmm ^t Pvi^fal tlfielilt iitf ftMMifllitAlft* 
ttl t* 
tv (m$mimi tii lla««ii«l la^f ttilsis it^s^ 
pmmm$* mwm9 «t tit «f Hiitltiitittf mm m$ 
Mli eat to |»B«ttf ttf iMNUi t^itt MHw W^H 
ebmm f #tlf «%» m^ fit iwlltstii ft IWMI 
ilwt «0tt^ Mi0«» ftf lell^^iA p»ni4it flM 
#f ^ii* iMWi iriUi^ dcM ^ lONKitif of •^^yttf !»§ 
MijDttifM* tiMsr ham m%mi m n i i m Ui91« twye^ «f tn^t 
petiMHti^  f iitti* 
iif • It ifi« <l»it tti» nf F^stu^m Hill U 
fe^pffA l« e I t i M ^ t i» ftai fttti^ 4lt«fit^ m i 
tlMi w ^ tto tMiUm df imritoML ittliw* CM tto ^MUfaiy* It 
^ f ld^ tfti i m i m tiea iitlQiile»i« m i M ^ t f 
^li mnit mmtomm m* m «»Ril4ttfiil«i «f M i t Iwi tn f«h» 
At tii «iiit ffwtliy • «fitt«t«|it« 1m ^f t 9lviii mUe% 
g|ti»i Ml cittiNttt appfaliit Mil it^9«ttt ft 
tiMt tiM «itfitiia taftiuyett ^  mkmm Nm Mt tiAttiitlvt and 
fif9ttt«|lt« tWBi «tt til VlllSO«fS llt«ttlM ilnf Iwvt n t t» 
i»t«» tlii #f fittigvft mi mwf Ml «MUtnHitlfii 4N«ltp«n 
inti0fiMMi« flailt|r» t vfttuwd t* mm f«iiimt» •aesiift 
tilt iftsil •!•• nf tii«M iHiditii lAMitl^ ft fytMiiit immI ^difciiiMt &f 
•I if I* 
in tt^niis fnr iHn m^ I M e t ^ 
0tl«f t mm^^m *«mi of tmssammw§ isMttt mi 
{ttililiml pmind* »Ml»«t» 
U tMt t^ iMit* I ftef» ai«t«rtial iim ntft 
inYti^^ett^ ^m^ a^iffiA. im m^ i»t ti^* pmm 
$m 0 m^m i i ^ «t m vitto^ im mmB !• 
dififltti« n m^ vlitier«i» m m ^ fK^^t Hit 
fttiaittfiiiii mi tMPiltloti itt ftplctiliMi «l«* mm9 
ttfiMi mmmi^* ptilKMSiltt mm immi dltlt pMU ^Mm 
m ^ rnmu iitf tfm Mllasw 
dm! iftMi In idf« » kattf mm^^* »f tm of tfit ^Iwi* 
tim ^lit If wmm «i ite 
tiw tii^lf til $&m ^ t^sMii* AS it i» m% pttinio u lfi«liiai 
lalMWtiiiis m tiii tilStgwr mm^iAt • cwrtmr 9f tiift itudar 
#f tvim flll«8ftt mi amm liiMui it UeAsMItlAi unit* s«ci 
ti m m m lit • ia^r«iii u m ma tiw Hwm 9m m^tma 
til immA tto Ift m$t mtm I wmt u tU vllligM «tlfewit 
mf fstlM^Mt iwm^mi ^ys^f mA ilMi mm* ^ 
njr fi»it mA %m mu^sA mm • im^ laift !• mm ««ttA«iMitir« 
I IMI • Mii «f qMiiliinstf* tsd IMI»|M ^ptillwiiilfMM'fttUfvlvif 
HCtlMltf* 
I # i»l tlftla M^ gvftii vtlglMlity 1ft t»t tte 
wU »t ^MMiliifritl fii^ ift i«MviS« llftiifftr* Ift «sl(|a0 a oritleil ttad^ 
of km ot^wlMtloiil itfii«l«?«» tti^ of f^ metiftyBtl Si^  t» Olt«r 
•I If 
Pf«itili« wlti fwffmQ* t# Mi^ ofti #«ttiet in tMt tli«iit«« f 
inm tmve ii«M IIQH^  MI nm mH^^ m€ tmm m m ^ MM 
ftseM teldiiift id mU «liit« Ifutltsllwi in «fiie»t«« %mmmm 
teeefc^ ««tUft itii* «i «i«itit msoelir dmful^ra^t«» 
IK* mm* #t tmm iMte If «§• a hm mw 
tiffiMtf liQiNvvtf imm ttj^mm^ mm II* ^tllii 4 
ii«t it ^ ^ in til* sniosf 
f i tlw pri|Mr«ii«i m § ttatl»t % mm 
ftiitlfii^ u m m^t iir* na^* m§ hm im mim9 
mtfrnt fttf4fii«et Im^flag ^ i i m ^ af i»lt« 
on I«f8^i9tiiti!ii 9f IM* iist«f« tm mm m^ 
•81 nitli m ^MtiMtlf tm mrnm lat^  mmut^ iftt^ m i iqm^t 
fij^tt tut i ^ i M i l * t l e « n t 8 itm Ms* «|ralt f 
iii<}tf» I m imp mm ^titltiidt m ftmed 
t«$«Def« ^ f i m t Statf #1 ^  rnmm 
iiMiti idMiie •iHiimellirt mger^ tloMt peritmal «ii9fii4gt»ff 
Mil m& tifl0i$t<»i^ P»tftiM«(i« iiyt ^m • mmm tf •otttMit 
Ftttloft to m* l i iikttt <if iS« pr»fAe<iii»tlt«iii nr»lttiiar {li|q|| m 
tb» libitif mi mtmrn^m ^m Mb rnimM^ 
U ^ t miti l mm wm mm^  sttMAiAfir I9 tl« 
wnm*^ iiMi «illi«it pttaittlttlii tfi Iltl4 
•f rMnAiiri&taa* iwniAiififfiyt o«r> tn* Kt«t(it«r 
irt I* 
m^i^iil and c^mettf rnmUpmat* m m m m «f 
um9$ nm iri« Simu fmsK^ ttiHi ioma 
Ottif l^ mdta&t «»« Mtot DlffK t^^ t rm^nsfai 
nm D»tt)ii sivt 0et em^* siai$|«ii enie^t e t n l ^ riwe^ i^ rtil 
iN^ t ^mt Ml nwmit mm^ mmm* jyi^ fatfur nim tmimA^ 
AtlQiiily 8r» M** Snigal* MIft ^ Ittoi* Sliosfffti St* i«t« 
^i^fflt tmpemn titf fttlntos Dat^ idiiM^ * 
« Xlit j f l StMl^ft 
»ii»» m* i^ iitofftf m* %tmA Ait ma mrt* 
l^ iHifir sni 9tifeif« Iw timAf IMMti te M«iaiiiilii0 i^iofttltf 
«att«»t mi iif sti^ ms tiN> mmmmf lufti^ * S oe ilte 
^tmem m M ilffi Pmmm$ f 
tft SfM iMtfNfV* <tl Sil 
ittfiltiillm ttw #M f^ttt<Hi «ii Ist tlii lii£inwlt«i 
If t&Mi ^f l i i tise mmm ^  i f i^tli U tfmit t 
i»l«eli» SSati i l iM iilf sea^ fwttiii^ dtl fiNU ^ mm^ 
fvuvlili^ lis lit ftfl»fd» of fhtt fteelM^ti* Ibf attfe ,^ f m t^MNI 
if llumli ate «!§• ^ m wmitm entfeavi «ftttto imu 
It^ jptf M to W9 ViSMIMti* f ftt iNifiiieit U 8»f* 
ii^lnrt f «ii* UtSm ••«oel«t«i tlMi CtixtftaaBt «f 
CtiiMwtQ* aiNl PHiiAle A^ltlflfaiilM» UiitvwrfUy «f Bi^ dftiiMif 'tSpr 
tM tit »mmmm astfiflal t«l»ti«0 c^ la 
«t til s* 
illwHHilit Uhmeimn m^ tliflf nf isi^ flftft kmA i^Gfft Ailtafti 
mivmiAtf* uum unHme &f i^iiiie /idiiiiii«tystloo« nm Ddiitt 
fm b^&fm MiSii^ff Um iilfilsli^ ei Itasmitf Pmmli^  
awm m4 mvmmrnt Ken f^nip i^MiUng 
CmmHtAmtt ^m ststsstlet m^ l^^as mp^wtrnmt «f ASI^ vbt 
l^ y m ia«Alltia» xsottflfif flail eoitmlttf tlie im^m^t^ 
dAtfit tlw ^wmm Gtfmmm m^ iHlgefH t%tv0r«ltf 
lot fimBtii^  IIS tftt res^fift seUdltur^ p sistftttttaldB tv«f^ @«iBiitf 
to mitmt mtmi^lm tm »f* i^MiwiMi Mi mm m4 m* Bswmd ^t Wmk 
ISfif fi^llt^tliig e^ mwti ma i^i^im SKI Ift a soRb^ inqri* 
t iMnftd bft f«tit»9 18 m ^ f » I f s di» m ay ti^iis 
tn iitti f^eiie Gi^ vtf fslia teoK p^mal tntmm in «lMk 
«ii<8ft« oR^  alto Qlvlf^  m vafi«$is ^if^ttoiit iir ^(^irlitg Its 
SUiuJo. Ilaic^  Ciri«| SlwMai mm, 
I»ip3it»«iit «f iotlfleal Snime^ t 
Miltli IMv#ttltf > 
IttJSfiSS* 
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I « lonAI 
i n f f i o o o e t s a n 
wtweo&ntM 
fmmmAn t» 
tim fmeht^ i i • iM^h iioi itttstd 
^em lo m ^m llie mt^mt nm$» Sail Ittee^l^ tUt 
i>f tt tH Vvcximi If if^ irtU«0t il#if»*» ^ 
tito It f«pi»i«8i» iyil«c»i tui^ t idHel^  
9tll4B« ^nblltf liiitt« wm ^ mmiiW e«ll«4 
tiNi i« «• tt fiiaiMi mmn i t « pttt «f t»mm tra* 
aiisR. fH pmsf #f M PoBftbajTMi vifirt liniltiil* mmm mmtinti^  
t« t^m ^tpiiM ^um mm^ tlw ti^t smm*-
tiiMi tli«At M4 m% cittted lb«|wd tflvt«l anfttwrt 
iaeH m #fptffc0 togaf^ftf mmwt ^pvUft 
Oni t ^ m0im ^m^ mH liiiettoAg »f rimQfiflfai 
m* m% f MM at tuti «f Hit mml wilt t«eal 
iiM»f« I^ ttelNQrftlt fiiM It t ^ fsNk^ iiei of m t^m iHe t«f«i 
Psae^til ^ a tlitaa ttet attnatufa at mffA aeli-
flowamaBt l« a atitvlet Portirtiait at tHa Olattiat lard, SaHet* 
tra S^U at tHi Qoeii lat^* VUlasa PmsHe^t^ at t&a Olsttiat 
Btatavl«aily» tt liat awtvad ant of OMMiattf DaMapifset p»$raMMi 
Istfadnead ta 1983* Aftai Indipaatfaaaa It m§ ttnoQlit that 
af iMapla llftag ia ylilagaa kad mt fiaa tiM llolit af m^mim 
mi anUoHMilt If fiiay vanataatf la aiwlhit* laAa nauld eattalalf 
In ai^ ^mp it& tmim tAiSrnm 
^^ sitQif m^ fx^tttes* i^ iii^  l» ^^mmit mamgAa mH^t m 
Mmt^tm ^ ^ I^NI ffimmmm mit 
«fftffl to vtllQ@@ am vtllagofe imm ^ 
mmmmM^m etfieimi mditsi* e&ime^ mS mitmte 
pmMfmm^-imAm tmpie mm l^ilttir inltit ^e mtm at ^m^xs^ 
f&^t ilMi«si»f« tt im i^fluM tim i^ll i^sttete ^ ^i^t 
twnMUtimi tm m^ i^ ose^ lf^ ti oftleb fiim ot 
InlHstOf emf^fl l^ oiH^ Se « s^ttl of 
tlniift ^ ma^ m is ottltiid^ A mni i^ mtmis ttm ikmlU^m tMn^ Itt 
tto ©iM 91} msmms £i»r a to ^ ipvt^ iiMlliJirt 
mwm Q oei^ i^ t eai^ifsl e^&ficote In ^ mmA 
tm u pf^ &nm imkm i^Mam m^ m^p^ 
mti^$tm rninUm ^  fill tlMi nf vitti^ Ili» 
md tm mmmiSi ttepe mA if |iiii4i»l|ettQii 
iAmnf laid ^m % tedeeif Prn^m^ it tls@ igrstoii 0i 
wtmA mmminn mu m goli^tiifaelMl Is tl» mmm 
tiitlv bisitd tmetSgrn fhoto eofaawftl^ tt deified of QonaQ^ allo 
ai^tt i m bam ctoj^tl^^y mit HSCQT em wioRSEioiit Itiy 
oil fittiixiiti Iitelci4i«g tbd i^0l«t»itlo0 of sm totiioii* 
•ibie Iffv pmm t» l«i»llty f«t nt eotttfitiet mttft 
tifl^ of ^ tint** 
in Utit til^tt m ot««Qpi tail tmm c ^ to s«ii# ttio oons^ 
i 
Fan^^iS Qi!|| to Ottay fimM* isim ipict^ mimrnm m Mtffo^ 
Pi§mm» nm mQim ti^ nmm m^ 
9f ^ oip^igtlitifi Slid of f^lcf^il ^ Is 
mmrn tK^ Iliil6 tmmim m lt« imfftiid to t t t^ 
ii»Miatf m list ^tem ^ of vftlsi^ 
ilift Mioiirt! &l8iiS«t eliil^ Is ^ 
t 
mnt PmM^ i« o ^ of ^ liptt®^ istat^ t» m ^^nif 
m0 ^isftflt If ^mm to IN^  tiimiii^ Mii Wm isotl^  m 
mmwm 0I liHSi l^nttif iba «tiiAvi^t^ mmrn tim iftifln 
fiii^ii^i* lM» m lifit tu nmef tUt tM« 
mmattf^  It ht m»%M ^ «t»# ti» ptAiem «f taelts^ot 
««# l it t^ Mfiftt* l» fte ttinitiqF • fiif 
If<9^ la<i|r iai» inlt« <101^ 19 -
li« pftM «v«i tte mUm «Nk« It tet Imm • 
fMiltf flllailif teeii^tiM tm tmm Mliilir «9fl«ttlti«»# 
Urn wt^mfk 9t flltasvt lisi itttt ttt MiteKc Af HiAc i^ emmfB 
mi mm Umt «• at*t 
I* tUie i»asfisiat mm liwftiMtti is /^tln^ fxm 
^mmw^ fm» m ^m i» l«fsi«i* tl* 
an iOii l» s t f^ |NMnrf» tt iMiwiai 
mt mmm^ti wm^mm »t ti« mtm^ ot tut iwtf im 
4 
n mnwm «f attt 1ll» HHett ^ i^t 
lfi$iiKm» 6 fftufiit ^ liev mm ftf o t ^ «eMe»^ oiis* isv 
^i f tttfft f^ sdnr liRd 
liH^iiAiii stsigs mm mmi^tsm^ t^ trills^ mm 
rniamm iiitin wtidi iiaiutteii^  tifoag^ m m u m s 
nt fis^bssrotf» tt ^hqiI) &i t ^ imliN I^ »i 
tftstltt)it6ii8 l« mm ^m 9t m e^im i» 9imm$ 
mm «itltl l^ett ^ ^ trm ^ 
pstm Q st«siiltiit mm fliNMi « AW* 
1ft ttie oldiii ^tt mm ^llnpi mmmw Ift UMq 
totftia mm ^ae^Qtt ^^ mm tam iw m 
mi #f iiii» f^liap Kho mm 
fyw wnsTftll imMmrn ixa mmme ma^ m mrnm 
fi^mm^* iM^Mit Pmm^u nidtifijfioof aum^ciit 
rnfmms life m mime ^smmt^r^ mtM 
4lft ifm <»f icN i^ii Mid 
m* Mr «aiiaol»t«f«a |I|« utiilyi «f nit n l^lsgs 
a* m «o«iiit i» « illltot ii«»ai«R* It eMiia* 
t«t«d Jeittf* pftooy m^t If anil wtinSr 
pCftflM Ht ••tft«ll0B» pMItt aNHrl^ i^Wft •• ^tttHeliflM QMI 
•0i»ttMo«« of bititdi«9t» m H tNtti* Mii «IS lifter 
o^MBMi «Miitltt» i»ll««t«d a»tfliHit«d eta m pmtrn Ht 
aiiafle«i» iHoM iRitlmttwi fill«4 twt^f mt t^ pm^im tm ^ 
mi $ 
mmm tm$» ibMf timm nUfs^m ^ ^ tsiivftoti^ ^^^ 
m4 ^ittiMiMt m^ mif ^t^ytinn «»ttft ihm 
^ Hm^ft tm ttei^ 
•«|f ei^ f l t l ^ mmmAi^ m ^m in mmw 
«oi»ftiHlei of itasfie mS e^mtrnj^ U If It 
m MttMm imumwmp in mmr m titm» n 
w^i^ upKH^  I^ f m^ l^a^dtl adit it ti» mmm%9 
m f m e eatitf» of m la^ti^i i^m 
mwm or he mmm ^ s t ^ 
f ^ imaai^ iiiM n/i m fttlasd ^^ 
lit Alt l%ft iiqisssite mtm sn^lod 
e^^mt of It*!»» MtStsiiti midi mUmntUp mi mto^ 
it mm of npfl^ to o mmf 
tliitftd i^mt m§ irnwmif mf m/Smm ^^ b«mm 
mutitmt ^ Sitilo m *mm fttSase mn iffti litiio 
«»»!isill« of htmrnm vsrlomi fieStlttoa* Ptt^ ^ootlir mmf 
f«Biljr nM i^npged to ii0ft«oltfw« iUttdi^fto mUm m% fbt 
Roeit of ti« mm(bmm* fim mmm oocmwio ilfo of 
oilleOi «•• tmm& m l>iivt«t s^ rttvi totnliMK^  of 999m 
t ^ oMtuago t^fo^ti tm ma&im of mmf« tN)to im isti»it«i^ly to 
«t • »* 
^^ u mm tmo tmmf^ itf SS«o6» fNf 
ma mim-m Hmm 
iaUt&m ^ ^nii^^Dl ma pm^mtsi t* mm^ 
fyxmi « ldiii# m iii^te* vM^ «QC}{)rta«^ 
fSidtot flllogii u^sitie^ tf ilf&» flbi 
pvfttelAoii oai lnv 0«|f iwdl »i« idt It 
po^lMe Mime ^ mm mS eli^tf* 
f ^ &M4 «4t t ^ t sot mgf 
nf t ^ ^wmaei^ at «t M i$m ^  • 
^isat m4 siae® ttimn wmm m wpm^ ^smm^ ^ 
t y ^ ^ f i tammim&m ^eiiti^ fnptitti^ iii 
mmu mm ttot ^  s ti # mH Imp ^ i^llup^ it «iii • 
mmat « m wm^ tft iNi iHiltii^ * ^mtt 
^ tivt ittatif Is tH^ «iiia»iiftft m&H ite im» to 00 to 
m stdeMi t»fitqaattl Stlt« golttg e 
e»titittr« nftt lltli« tpptf^l^ inr 
•tlla t^B t« ^lAlat mrnutAwm i»r <*wwb» «M|Knnitt«t tetlft* Ikt 
fit wkUrnm ^lii^oM ttift «0Mail9 i^Srlt m»m ^ 
i^llagtrt* Ite w^mp^ mmA in* taltf •§ «itl 119 
tli« «t t ^ fAMlKiyatt mi 9mm i ta m i M f l v l M f t i t 
Mii^t««tlm a ijPilMi ftf (SliltioK «f lil»iit oftd pmftii^iiifllttft* 
itiHi otfi iktJiMt ttiiM U tMi tiiMt^new ti» pmnr of 
t I* 
piri^ e^ niie m» vtttt^ in kae^ ni f^ amb^ttp <«# 
m» Hi < (^ttrtli»«($ ii<lQiiit«i«ett«98* M i im mM$ 
^ ifttfti^l Itto^ tf isift f»l«d mi mym itain m^ ^^v 
t«»» mm m^&n&s mmp n^ vii ^ pmAm mUm*' 
^t wmmm p^iiiAfll tiNs mait _ ^aA ^ tlie mfmtt m 
oaf tint* tm ^^amiMif edtps^tsttiio ai 
m% Im^levt la ^ f i ^ 
fitttl«t«ei llf« ^ irllif^is* tmBf ftslnliciBtt 
mA tfudtt tu mlm md mmm 
of mt^^ • Olt Wf^ t4lll to ills ylll989 MiOt 
po l l^^ mfimv^B m Anntssi tmmiim ^isfe 
at mn ^^talf M littln tfl^ ei «i} temm 
Uttsf mm liosie^n^ t^mSns ^^ iel^ m ^ Cwml cn^tuli 
iw Iwi^  m ^ t ^ fititMar fieaeeM rnvm not 
Ito tiB6la»t t^mm wmett iiPi mtf mM» fiio!)efftti 
is mm ofoff tlii « mtim tlKmsH tw^ ii 
mm «rit» forii^ tlhm itt9«f#4et of tli« les^iifi* 
Dmnni roaeDiyfifi mm l^ v Ikoo d«soef«tl« l i 
t]|« s«s9t of ibo |«n* ^woriiMlosf «tt!i alt ^^nt mmmih' 
•I 6 
mUis tiio si^l^^^tflitttfl^ mt tli* 
wem aeftfttiijF M^NT WI 
tlMr wd » f«t e^m Wit tt^ fOMi;* 
Ita m$ polftf wtm oi mMptimam oi ^ iom mm 
fi^ atlMudt S^^afot m MfftjAsif ^ ^ 
fmmt^n iwl W «t pmem m m$ mmmm 
u tiiti pittdiB* ^kif mmt ptmif^tf sii l u ^ i i of 
v l l l ^ iKieft m pffl<MlcMt 
m»m ftt rsm m iidtosi ifii«ii»» 
^mm ism irnmrn mOef ti^miBmmm sdi ime^ it 
r^ cBAiiiiEs m memf TOIA 
Btm mm tlMi ilNi PMefttii^ tt to 
ft^Mmm is mm imii^m tsigritti^ nf ^ ^ymt* tiit 
ttiii «f iwt^mi f^mm^ it>* ctMii ihw« «Mitl fmciatfttt iiweit 
•fii«i«iiiif* Hktt 9mm u u tm* hmmm IN 
r«Ile» m$ Qitt^ tamt$ of «t«|lliiitito» 
tm nHmmm of M r tlM* Hi* ct l^inv^ii M d«6Miii«llai» 
tl«» ifD|e!» ^lif iMiilftitoi mm ^totoiii In laitt* mm ditti9 mA 
I* Pt»igc<lifli of ti^ Siateey til l^iiifati Hasiitay 
Seesaw* ot m m « w* tmi lar 
Hmmt* OaadMn* tiis«|t«ta ^Jslittti 
mi t f* 
Ifi ^ ^^ m^  IffiliQf 9!nNMat8il% fstoS ssi 
enltttiai tDiiir mm mm P^m^H ^ ^^ #1 
mtm** tt mm i^ &t 9iilm i^^lsti^tl^ imy It iinistiBfi* 
ttt t H i «Qii stnp^i^d m e f m * 
1pm mm ttio vm4 *6tasliit' to I* VtiimH*9 
QfleifliRwe* CVItti^  Hiiii^ smm* 0Ut&m 
mmS^i^ 9mm laixisMt in tHe aiB^ ai^ ayait* m^meiHU 
oeS mm M^ti #tiit»Ni* Atmmn^im mi 
Hltgsr it«t s Istdd 6mtm f^ m i^eo df €sa6ax]tlt|«t 
on ^ lattn l^plt mtammm IkmUl^  mm rnmst^ 
A $mm iNilavifr is m ^mmmi mm mimtAimi 
&m ttt tmm$ Mrt mAf iafommt 
mmm tiifofmtt«i i^teait tittt ito Im rnUm m$ poaotgafeli 
«M»stfted tile ttfttlft «(»ft{MHniilto» of if^le i4lli0«t 
mmm Qollfitiimr m tft» rnimmmm «f ins ted «ff4i)r« 
feed tl^y <i«» «iiitiia« m$ i ir^ttm fNitf flol«ltoi m 
•8tM of fte^os Si? « ^ t «8Si« ^ iinrt #f f««i«idett«iit psvitet-^  t 
tlM ililSMMitt^  «f « flIl«o* if»i «• 8 eitM* anti^tt 
w MptsitlMi of tbe m i m iattltvtlMki ts iJl 
Ssifttlet* mumtmUs^ In tfm •i aH 
0«mpi0» m plset lauMiMattM* 
1« tUft *0fiNl»i* It wfimm to til ^ tt tit 
irf tbe viiiasft«"Wiai^amsi^ mniemm mn»um» 
^enmsttt of y S 
a* ^Mmitiyt fia&t lit ngtosss* Hfiimitr 
J^ ffprtt pp mm* 
•fl 
U m BemfMd «f f f « i s i w f i o ( » ti i s ^ mt w m 
IB @^ tttBt In Sit^ iit mm$ m m^ t ^ 
ttm ^ mm mm isnlle? ttm tibft l«tief« i^ilitaft^ 
iil^ tiffif^iat laaid mm gmsm%t$ eltm^vd 
l^eslf m& isim^t^li df mm» mm m^M ^m 
pmp%0 mivrnmA Sfaeliet t^tit t^ ilMMfttt ^ ^ 
t^ S^ idfis ^m d^taH f9«|} titt d^tt offidi^it If 
Hio 
tfOB i^mm an nm/Mf 0f ^ 
HttlMfii wm ^ on^altve mt^^Wm OntlHf ^ tteM 
m 0S &XJ mm HUm* iiw i^mr tit umi I 
fsri4 #val9pBniii nf anetaft Hiift tbe In 
libi m m ffmit aal tii^iiitffi w^tt l» iis#« irtii m ^ 
K^ptll«fltt<MR« IfeW INl^  {MSflO^  flfkit 
ftt ^  ftlSagei I* India sia^ MiQiigMii «!«•* I^ fli^ rw* «lllaoiw 
u^mim mmmmd prnvimaik m t^t mim^ ti ttitit tami 
• t»(ig«»ltia« rniatikam^M* Hlmm mvimAi^ mu M 
9 «S«it md ftiQMg Hi tiMi «f meK^i^ t^ wmi 
itm ft «tiMi0 Hmt m mvi i^ i tfpm ^ t 
%$m$ meSk ftttngo esttf pn&m oilf i M if»i «0etiimfy Hit ttt 
lebnlilttfitt «fH! wis mt mtd^ f«r «xpMrt« l» ftkif «if oUft 
Vltlf^ t^lwiyiti tt li^it, AtS tiimii 
emMm m vm» % 
ittlltii m ftiHi^l of i^iiiis^ enoMtatlMi of ^ 
«fItas^ mS i««illfi9 fii» ^ tfotfi iMMpt i l t l i^a 
filvitt* 
«t tl t* 
m» m%t «iili«|fait t» i u ffi^ tvuaettt* mA hf lefgt 
m§ fmi» tfi« e»st Um0 f^ lSndet it 
limrt hm m iiti&«i i>f m tiitaottt 
t» iiBi|«ii m ^miv^m ti|«ftfiii^ tti txm i^miitin* 
ttftt mt^lmiif mtnisf Ne^ ts* of m 9tUm mlty lf> i^sr mm 
iiit <00«tB6f m m$ ^ ^ ttitftvwit 
iQikiB iQr tii& ifl^tiiiitf tmiv tt^iti md t« 
immw9 ili« m^ of l^iti^if mm «ffl« 
Gi«ii«f ai lie t^ DOilmfais ti m tli« mmU^m 
mm0$&iS ii%m$ ^^^ ^ ^ i^ t^  ^ ^ lfki|}tf«i mma ^^ vlltip* 
^ ^ vm^iAH^ i»f sMSUKftafi iMngf tte Stt tMmM. 
mtm^ dII e^^ti nf t^ tlf lift md t&sittill 
ff»(l&l0t pipMit 0f of li^lSI^ 
s^iM^ uiyst CtoEittiM»* ftlfii tar l^ titaoiur to tlM» i^pi t!i«t ttt 
Miet«Rt tadli « il«tt tiM» il«te tlm 
trilta9« ooMSlty mhI iit^ twi o»r«iwi»l nid tli« l^ aneliiifsti* 
yiM ««IS inmi Hs^ attJMf^ f* t«lt idvlLi 
•«wai«i tf tlift at Ik* o«ll«i tUttt IFiiiB^ tgratf* I3ilil«tt 
i«tvtil«yt» aiMi m^ F»4l!«s Utt* h •• new tevol u m 
«•• vtty pmftf«mm tAe ttat «t «Ntt ftili»« 
u fiflwfi at mt ftjfflmn flllniw famiawt fiwBititWfct f^^mmt 
of {iMr Cilhlt m i l |> 9* 
»f 13 l« 
m^t CSi^ ntiail* ftatmsttmliMi im tUd l i m l vnlt 
tm^m wat Mtldgof vitmrn tlit Panelieyat m 
aitWNi^  lis ^vmm tiie intiHblti 
iilll« tim fUln* M l m i^ fittolil* H^ 6fwaiit*flSI»i» 
li«ft4towt WDt tt fKHTi^ idi^  immUmmw^ itit^ if mmkms tmm 
^um ^iotii^ iftis»iml pm^^m* Hit «iititfttta«ii» nf Mf^it 
n^mm Is pfitti^ftii i«t4 m mtmtM. ifaii^itilp l» 
Itie trlllogo* Tiieie oor^ Q bfwte nelti of QOveriMett »ftt«!) fvsm vttpflu* 
8tll« lite oimI ^Mltmeftl tfti titlep* o^ bttttoBf 
ttiiAr mm ^ttoiMt tutet otldf pvtvldi itevi^i^ ogeii^t 
ttttde^ tueft 9f tni^fiat tiUHrt m§ m 
««intiel ^tliil wm I^m* f&iif iftf# lua^en^l mm$ «fill»lilt 
iMttt nf li»eal 0(iysiMwit« Se tutt ^m>t m^ 
m$ imttel In tt)» <il 
mmmis smnG m^jN ussm 
••ilt» «iit«ft tet mt tai«fiitt ie tit nitilig ^m* 
eimyiltt <SQii«Mi(|ii«iit|r mmttm^^ iif tHt ^iaq* li i i i 
fBtemmie n^ feMitf ift* oiiin irtai ^ mtiMffii^  siaat l» tlJI 
$iNiltlgti» Iwmditf Hit eomtii ti iii«««iiif« Kttilte 
|«fafldtt» 9tmmA tliit tley «tv» wti^ig Mr« tini 9ti»dft»rflit9l«it 
|« fiipiBor»t» ttfii ^^ aotiit titftft* lt«»iH9fafl||ai»> 
m§ 19 tm 
0i$mtmii§ p^m^it!^ ^t^ IHI mmm imB$9m>m t» «tttibiliii § 
$mu $(00Kmmu Sm i»tt t iiiltl«4 gofewawttt mm I M 
«tl<liiif^  Hxm m Urn 0t IIM) mn l^m iimmi290 
una Qotttimiid vnt weigm et S3iil|i mmmmt « 
tlio%0ia0q (1331*1413 ana tfce ioiSil mmtf 
mm t^ otbif «tili sotilMl Qittemmt$ 
rnmm muMiiM ta Sii#Qt m^ e^msmUm tod lodteli^ 
sffttwf 9«tt iif ied^tf^ m et&iam*^ K9r«iti%i6iit« 
the m$mB M % «B«>ti« tata imb»S«fl«ifs md i^ etp* 
»&§0 Ml ifiitsai^aetf iftt s^ms&mm inm ^sUsls oc ^toat^ irftlc^t 
mmimmtB ftad Iiit|# ettmt epm 
ttti @ablsS@iirtt«t9ii m^ ^ emU^ 
m 
nmA Of befiift» Slivf SkaHi M4 t^amnrlag m ^ ef tdbiem es^^ 
ItsM ii»im«ii8l«d seeialty ma^ii^m iti ictii|s4m* ll« twiti lili 
p§Um fif$%m m tlMi teslt pHmipl^ ai ImA r^tp^miHU^f* 
liftftiMt iHt hmim Mtf m^ fimrnrn ^t » flll«9« mm lii|4 r«i|ii»fSUf 
tat m tftto^ tit nftt ^^Im tlMilf If tkiy mm wmUm 
t» «v«e« tki tiit«f «t int v ^ t f tii# ««f» tiiftMi t«t» the inftiii m4 
u «•^MBt«lo t&f ^ ti^tfi pKopitisr* tir a mmief wmt 
lit limifm «it« lo {91iat««tr tBlgln s^m Btmt 
SiMdiV Jt»liri«tttlMi Itet m$ mmvf* HM t^stemot lUt of a wtllagt 
fawiwatty rtndisid atlMtlta and aadtftwbti* 
129* 
nrafti$« 0*1 Staff >a '^ neiiat fa^at Sltabl«tit« AISatelNi^  
f M . 
*t M I* 
mm «l«QQot flst tHe tlllfi0« mmmitf mm little tsme tim 
ft9pt«t m the «m§9m hmm%h %im »s«if mMnmi u tim 
• t ^ t f . 
^ itm Hist flll{i9«i m% fiei^ifit^ i^ hI aewtf 
plfled U n^ m i»ftfi«iBi»i imm litttmtiiitts It^ wed to pKoviMii^  
ootioti^es fiNMi Hilt i& ttiae hf mm^ m^imf ivm ^^ tefe m^ 
4mm te mm ttiiid* omtstwe^ 4liNiettif u p^ ttt^ i^ iiHi 
ii^traeeiit ^f en^l^tm mii t ^ «i»»iitl«i8 ^f iNi niittlvatii^. tlit 
i^ftt^ Aiatoflt %h» mftS ^aeamB ^ eMttsIs <ia«fts 
imtsemtimt li»t tli» imltit»itflOi i»ll«6tti» wmtmm 
mi iiil^ to tm in ^m i^tt^ tsdasicainita iMtd 
m^ m mm08 m^ tarioot aoi^ of mm 
«ltli s n^ m to tiNfPtof* ocAttvstiM* In tftao* of 4l«tfsiiM ot 
notl^id mltMtf sti^ fte^»tt» sMiMt!>|# m$ 0liraR 
to SOfil^  in OtdBf to folloft tlio tWWI tMltflfl OIH! tO OR* 
eoof«0# is tfipiovii;^  i^tioottofo hg mmg i^ll^o Mtot tto« if 
dlt^sg J1 eviato ostMitfiflg aMotmry it^^ to tiM 
I*dl9iit liftiMto fo •• to iiirt89 mm l«ii|i m6m mtltlvotloft^  
!}««ofil>i«9 tiio f^mtim 0$tm of iei^ t»flt«»t 
"tana ft iOMio ooitliFfttoio m tiMi MtoiiSfig mmm* mg 
000 uttfcttQ t» mm loitft 1IMt to ttai HOIMIMR of tim tlllosot «sllotf 
t.B«i liMi jiteintitttitioi of SoifMiBto 9i p^iii* 
SvoistooA ffowf i ^ m MIt mrillt p WSB 
•I 
M^Mi to tbilf l6istti(|«» attH nifti p«igit9sl«ii to 
mu m ms!k «§ li« ^ lAm to 0im§ and m tta^  pimt t« It 
i 
9«[}t«iti m blfli pefQlfttt^ ii mn aetdse miami** It mt* 
iMT tust m§ m% mm 
In ^m ewtfM a«mtHf m» m Iti ms^  
otm§ t&e loMt iiiittealif tfe t^acit ifti pmpm^ «!o»«iiSif 
iwdit ttm mttp of Hm iKilll'fit^ tiis pmmt§ 
mm hmmmwt ^ ^iae^ wR8»i df INi* VMpttl^i 
mmQ tiigi «f ms» m m^m m$ mvMei t!i«» 
{wd mi^ nsf igdMltiftdtd Sfil» Sstl^ f «i»s$ffltcd «f 
3 QOil^ f^l^ mm eHoai^ s wtled «f i^iSNit 
M t^ VQ »8t Itte& i^^  9s6 tm 
p&tntm aatf t^m mm mm m$ §m$ eei^ lsyita* tntl tne nvitBaiit «f t 
«f tlii ^ m t i m of tlui Mutlto mo hm oait 
§9 mHr Imm i»ttii im9$ t»t«riefw^ Ift tljo Itfi of 
It wtf dtfloititf m 9n of fonfoli^t Ibmlo^ ^ I f t ^ oupo^ * 
tt^ l»tt of liMi It^itt lolovo iSmi ttk^ ^ «et titoipt it 
iBUfimm Aittt Of m loettt of m ttllaQo 
ooannlty !• Mqr awtor* lit QOigmpMoal itolovt too« ianltf not !»• 
Itfiifid* Matt of tiio Htnlto fclaadMBt emMlcd «v«r vott i^toftst 
!• 6*I«» ^garto mmvi of lo^t I«W>I0QOI» Osl^ lNl 
Uf t-^  
fef iiiii»il8liit» fifirt lad «Siiiie lb>t«tts« tiw vnttim t ^ 
mmti^ mmU imw tti«i u mtatMs s telf ft^iliitsmitfi 
mt nmmu 9i tm* d^eM mmt m 
tikoipetdtioft ill Itit tt m weevtsfti^  m ^m 
^tmmeif* Siiti tkorm ia^imt 
f«6«ort iftleU wit yetpoiiitlslt tmm^ 
soil «ast «t21ii9« ubiftli itiiMMt ili« <i«si«ftit of 
tft^ae ioetiA 0miimHi ews^ mmUm m^m tm «i#l«0»lli em* 
toff^ tfte fleets t^ir tidtlwtit«i oatelyr te n^^iim 
$pim» pf^mnm of llf« mi pmp9w%9* ^^ «f 
vrnmmm tfttlr mtrnt&mva a«f eslitd «fftt« 
mm^ if iMQ^ t «rl«8iie« to tii^ ti tte sfi^ Siit i^ltd^ 
ewMHilil^ «siittaj»«^  w s^lttttietf i^ fi of mtlmm^ 
Sfittttvl tfiixilsft i m tmMA tbo «otklfl0 of t»«i« 
MMMltlti aMm t« tilt liiQitliii of i^ m Qmmf* in OnSotttti t»t 
•st^ etltt tl wit It tfti naim%*B tovfitety tlwt ooopemtiv* Uf« »t 
tlur «llltB« «ti « m%tm of f^lft^S*!!, ^ oi^ itt 
trnmrn of tkt xaiftiA rnismmn mm mliitmif^ 
Itg II oMiaiielid %}» mnUwmm of m lAUapo mmim%9 • 
iolMitfo mmfmt Ibn. t i^ etfitfod olotfly to tfeo ol4 9nettott» 
and otoe tfa^tlooi of yiHogot**^ ftt tio"^ 
iVnttdi 8,f ftf tttoMftmit Alloi^ ibad, m»ip 
It tt tavmA ^o tcis$t ^^ of 
mi i ^ U ^ t f dv»l»to»s 80«t«ti tiioto of Itio 
offloltlt P., 
Jomt 
ftillotf Gmifsl ion ^otcf* Alli^ i^bodt f 19T 
•t If f 
tte nf fstisiit^ ttiQr tSialist is Hswm of 
mmim, U Q&m rnm^ ^s^si^HtsiMft^^iMS Oa^sl* 
tt^AMil *l«iitltofcl«ii«#rtlattt% 
&aA ett»»r It imn imm m one* 
mrnt et ttie l i ^ fH^  m tte Issil info 
Swm 0 tiHriet Hi^ ltl» f^ eoiptiiitl ^altltatotf «• ms 
mams of fto ittslia mo^mrt tlie iii^ f^liiMt 
In ii» t£ii^ tli« {itlfK^^d m ^ ^mmmm^^ e iSma^  Mw » 
of 1^180 sat hsm^ Cet ntmAf mi^simA tf aimI F^p 
tiuit warn mmm% feqtit«^ U mttf «» ^ of n^oli* 
tmUm* wmeam ptA4 tsy tu pm^m t o mte i s ttm 
fiat«r« «f m^n tut tmOm^^  mm? It !• iiier«*' 
eleear tDat tssHtiiiloii f«tt8t««$ «i»fiBi^ nf «Mit 
9 l6»6 fii|# nt itmlUMf eislnlf t ^ ivtetetted t« MSm 
iifliai w y^* HMf «tf«f Ist^feftetf tn 4I» •tiiet 
tint dta list fiaa 1% teett^* ^^ it « i tn •f 
atfui^ tie t^ tteit tM t^ fiseoipttlt* of lit eM tmcemmfid It to 
tritb Hi* x^wmm ts itt fvmUtmw? &mi to m 
tb« r«fit tikir sQwr»i0d ^ «teti osli«« fey laoHMitiae t^s m»m 
1. 8Ji.A.fc<?<><iit>*8tifat*a>uftBBd'. Cfedlta mmtm 
Miovti I'SSl, 
2* tt»i4« ^ 
op* cJtf p lil* 
S8 s* 
Uim» m^ tli» nf tnatipon iuiUtim fet imm pnotiselei 
V 
coiWUfteatiDii ftii»t}i«r lai^ of Imidtl*. In faeti Seilitt mlm§ mm 
t^tm «f ind elio jotiit laeiif ^ntm 
i^ tttfMtiiii^  f&fiQv4i o ftanfttldn tn ttdisilfii9tta%if9 iratNtefii m 
St «flB tlmsf H cKifialfM f i ^ tike itete^plfoet ttm 
tUt tMfil t^^tle* ndatistied ^  tUmi*% tiA ttiln mmttg r^tag 
B|ii#i iiid iiisllfi till tfee mA of Emt Gmpmf^ tm 
reett %1m fillip* at (ft Its t«eal gdiretiimitt sttt9tv«d lli« 
ttveck of «fi4 tfottttfell «f tB i^ret* 
$lt f^fAlfan flQifttir ftdSd tisot ime foftlga €oiB^ t}«if«r 
after A^tiiit bat ofet Siidta» but iim irllti^« «tiil^^llft«t li««« 
Btmk U flvt wll Ilfct tNilf mm Qfiit* avians i 6retti»t S«reefii> 
ieaitiftli and otHirt tisv« mm 0im imm aoiDtitBi ond P'ovti* 
Oii«i«i Gtiteli» Einyiifliti ff^wh Miaw itm ««tf end tet up tl^ tlv 
aii9«etti«» dMiliiittiHii Itt tlic l^t ^t f«|ldtoii9»ttaiai if 
tlltaoet torn mileedl IItut afftetntf ^ IHtlt omiIiiq mA g^ iiig •• 
• i«ei t^ m flstio end f«ll of ttm u m A 
I# Wifctgtia Bidiit iftMBidi lagrt fiotmtmmt la Iidtai 
Slid* Gd»« OiUtofd tiDivefilty Pf«ft» Oxibvdi 1920) p 
ftediya awtaaig t^istttti 19811 p 109« 
•t 19 I* 
mmm mmm mxw 
lie m%fMi$lmm$ of taii« Coa^w^ tetm^ $tm hm 
Hf Pwi&lwtf* «9ieittSf« «flliff»llwi» 
Um ef mmi^im m^ Jedl^al pfimm» In ^ ftislte «f tlNi nottfrntt 
Ofli^Ult irtll^ fiai6tt«»ifl«t 9f IMw 
iiniAtlQiif* Iii^tfi t^ sriilgli vsH^ m tlm gmAma t^iovttet 
to tM« mmm$ iy ^mpim siw <»i»sl«ist tii^ tloii^  «f «lti«9« Pmm*' 
mA tiylso t» iMIt o^oca^ mH 
m i» pl«ttt ^ atl«n »d€ffi hf mij^ e^ ^m pm^^} CSMi«ri«|rff 
^tit fllniai and Sai^ te f»dt«t€ loei: $pm%ii% mm m% to immtm* wttk 
mtrnm m^ mmmmrn* $lBee» m nu^mitfi eiKiiQei 9ir* iiAm* 
aiecdt fiKr mA mMiA ^mmwm tmm 11 in m 
Uimit* Slit tttt mmmU 8«4 tosl^ $tt«««sf« ma JeopDNtti^  
tto te|t« luHiitiM Nt MI^  tl^t f^ttili 
a^fmmmti If tit tuMttflf tDosiB^ i eiettetf of v«fi»ti» ^ tl^etldfti 
alttvit diftx^^ ilMtt f^ p^ifeitltf wUtk fot ttoi^ tl* 
•toil! «f tuts «tv«8M «»lltettiii** ^ g f ^ Ik i^tfi Hmllttt 
StuM cmMxf lat iMWiiailtitf tutf saf^ eet m «f villtg* Itf* 
Ift tt«f Aatti^^altil flltif«i 1« Mi «f«tii iSaff *F«iisli PtiMtlMit**^ 
Jattinrt a,S»» a atftftiy «f yttl>tt» Ce—litttt l» itttia 
••tttiit wmmtm* nviMEf mt^ p m» 
411 
llae <»f leptKHst fttitefi mn t ^ ^ l H ® Ist mt 
at ^ijaei^ati ma mm artai^fi 
0 0mm§ G^aeiieiisitlft t ! ^ m^ ateei 
mmtmu mtti amtsiari m6 TMa pmmm m$ tatim^i 
hf cm iwm i^smm tn ^ mmm at m^ tre6i^ >iift» eH^ 
tMQ 9f fieo^e Uvtnq I^fisiit mmm* 
Apaft iwm ttn^ ft* t to 0fltli^ 
tkusf osftt^ d to idts oaeti et Hm 
India In i»ii of mA tm tsatortcls^  ^•Kksti^ s^  
reaefc^att t«dlfs96tlf ^ tf)l4 me ^siiii^!^!! 0 mAmw 
dsittdf^  isaoiit ttm pmf^ m mimtf «f iSm 
tlllesciraf Uto la^ sf It^taifl 4if %mm arlHai 
«@t tt «ti&lilli!i wBom Mmm mA iatfesto ^ mmt$m tsmmm 
tH immi «a4 ivsnrla^ lsl ^mmmmm ea ^  om tmm mA letoiN* 
^t mtA ni%m ^ mm 
In tit iplwftt «f ttntf f«f«ii««i listfitwHMi^  «f ifftgatiitt 
v«tlef of m It m Urn «f Matt t«fii« i»t<li> tkft 
fMMit tf 9riiVl9»«l# «llt«pt sikioli^ tht t l f^ «f vill^ MHri 
9ttti tmv mUm t* ti»e I^ HrUt piltftio* #f «9ft« 
«itt»ftd «i»4tt «iKi «i» tki fMMil«it* pifiifMMl fegr PseeiopEtf 
mm tit««i ttt aatieUmtif* JiidlittI It mmmg t m 
Smimft CPesflHigrstt N«i>«rt tte ti^iif tiiii^ftMl t 4lf 
^t 0} S^  
ttie m^ tu8$fttQtd4 m ^Gettoj^ tl ttm ^m tf 9fflcl«l t^ mt^ m 
mtu^m t!«9ll(|M e f« t^ o pttsillQfi of tlltQgt 
affleli^e smh os f^&tait meedaetoiit of aat 
^ tfte om! t ^ iild tiM»tttitiiMi 
«r&t6li heA « t f ^ t ^ t l o a metvod s ^et* fl^ pil>tle 
tldi^fles whi mm t^&wM m iw^es^tatlv^ •^fteiiii »f 
file mm inlottti «f£t<ste|s sf me etiitirsl ^mmmU 
iiQ^iAlf tii6 imm u ttm m iimi i^ts 9I osistde 
dut^fitf liat^ a ml^ i»r ^mmmt m% 
A |>8|M»liQl«0l<$al flii«e Itt H^ vtllogefs wd Hi^ 
liiOiGd tetrntai tbe ptrfrisiieiit finr asft tUt l^seefi^lit 
tiMtf td fooettdSi m4 tlie vlUa$igar4 dlti tite 
OMtf iif 00 u^nm lett^seifd tiia 
Btttiik Ift l» oldet ^ t ttw 
tfawi^tei Mfiatdtati tf» tb#Sf «ti9ti9»f m4 tfadltltttt wm 
t%m MMfvltCfilir ft(|Diffd to te esirrlad to mau «i*tfl<lt flit tlllA9«ti 
«rli«f« tiMqr ««t» in tsleti statotiM entfttd % ft i!ltl««t 
IttSltlatwrt* 
Orlilfli faovlng f i ^ ftltoi^ l» vtlleQt ttt «fi»t« @k 
% 
tiQIiMt «f iiiitt^ oirltj 08 tiMn td topf^ ts ipo« ftoMble «|llft9«ri tkal 
•t t* 
tm* Wif nm l« m Im9i§ «f *mm fi i i stlftiiy 
iummmrn i>aiit«it»iitti«i sum • 
imw ^ ^ U m m « mi>ti »f tiii»f 
•f Po»eli«3r«tf eatdcd doMi i»t nMf jtmn to «9INi* tli« 
•t srtfi^ mt in Itttll» te^ li^twil p^ mmmm* ftm 
«f ^difitt^ in lttdl« Ml* m mm m^m%m9 
mmum i«»tttMftii«»i w * tmwmm* ^tb m%m ims^M 
mm mm l^^^dti imm M mstmA u fmm lii# 
tfftiA umtv^m^ tilt 614 «f« «Mt is'ftfi tottia m fM« mt^m 
foDdi, ma $f9# In l«<}ttftl»|al i«|«tti fmt 
^ms tmw umtm^i ^ cuar iii^  u mi 
bmM m im immmmum~wjmmswsmimrt^mmt 
nmsaMiMi #f mmm tj»M» ^m^t mma^ tiNi 
life tm fiii^ift* 
f l» HtQftly mm^rn^ ^ttiii %hm mmt <if ceawnltitlffiit 
i m n ^ H «>diini «iwttl«tt» «t«il tm itHit«lit |<iiiftt dfl^  pmm 
aliiittflit S» mm lovt SMf ti»itf pvitt «iwt • mmti$ 
U tl» iteBifiiti aad tiMti tft« mi m^wmrnm 
t«ft tfpilllefm* iKa vtpmm^m 
fim •iNr f«ittf» miSi M t» wtti^ fiKr ^ mmmtir 
Is tH vfllnQt IP*» iii»»ttMil «rftiii tuiiNlmti 
tkt mUMlmf$* It mi$ m tiimui mm tmn mm imm ti* f i l l i i t 
«•>• as 
width dtprlfad t!i» mwsH sfMS of fUtlgHttiitd l«tdeft]it{}« flm 11 
|a<»ptr<llffd %im tya<ntlottl typ« of PsMliayita ttud weslMaA ttm 
eoiMiniltsr tpltll* this a ImMI aeong t!»! fliltgfta to tfftt 
J«bt oitti|4t tUif flilagtt* 
But irtiisii m firltitlieri vealit«d that It wea sat ^ttlble tw 
thm ttt t«l« eff«6tlv&ly i^tttout tkn ond eoopefotios of 
Ifi^ ltii iMttpl* llvliis te tlajr iwatt«r«il tlUa^ti* tli»|r oada etiotf tt 
I 
liitrodaoa f&ri^  tallHjov^xmBt Ib 1883) but m l^A Bot a^ Motod tiiB 
fue^ait* 
Tlia nmnUtttAim 6$§tm vl^ eli la flpofittbia iat tha eltmioia 
In ontlaofc of tba tlilegtra la ttuit tiit »mim of atopa mm to&»ii li 
IntiOffiiaifig loeaA self-go^ rorfttAg Halts* tlia lai^ ietiaBant ^ a fitat it* 
tYodaead It of«»a« fho legl^atlva oaaoiaMmta |iaaa«4 betwean 
tbo ymf 1816 and provldad lot t&a aottlag «p of iaitiil«l|)al laatl* 
tatloaa U toMia. laatesd of flllagot diatriet naa tld^ a to ba tlio 
baalo volt* fbas tbo BrttI altera mm ttytin to attangtbait tbolt 
a^ alRlatvatlva bold m f«dta> tbaft wafa tM» aoaapteoana tolMola of 
tlwailit. PIvat aahool «aa roFvaaantod by CaraMalllay tiall«alf« 
Dalhoaala aad Ctfaoa tta«> Mha Igaotad loaal lattitotlotta aod ti^ dl* 
tioaa aad triad to aabatltata tb«ia Waatam oaaai «bilo tba otbor 
aehoal iraa tafraaaotod bjr btarioia mm Ilka llat«!ilf«t MaafOy naootae 
!• Ilfoi Baaolttttoa of loaal Salf COvaiUMat of 18tli iay» iraa 
•alor attaapt la tba diraotloa of ra^al'uatlaa of tba loaal 
laaUtwioia lotb la taoaa aad tlUaoaa. Mallamlf B** SSndlea ia PaPobayatl HaJ» iot«ap»lltaa Book Coaipiiqr» p 4* 
•I ti !• 
&l{)Mttit(»i oitf «tlNift iflM» m%m4 ttt« aib i^iit I«tt«i Insiittt^oa 
tfllog* rooelt^ati atd Itf iiftliitii«Ni« and pft$Mratl«»« 
Ai aatly «i tIdSti Mt Qmtlm fifteillf etllltf 
#f %li» mti fmrnw^ A l« lit lii^ ciit of «li# S^ttit 
€Mtl«t ill i!i« Boni* #1 Clegiii»iitf f^lui vilia^ mmmi'^m in tnait 
«f» lltiln ffipiAlt«« l^ii^ «i8fty ffnytl^qs mi wmt ifl«it» 
ItWttMlfVi ttliMtt Iftdifiidtit #f ttl««t«»i« 
ti imt lOiifi fitit Iflitt^ spioiiir tHot ^ftmw tmMm 
fii(Ai»ti«i medaeit * * m "villain «MHili|r 
iTMMitfi tile iflM* Ilia mUm «f fllta|« ««MttaltS«i» mt^ •m ^ ws^ iNi 
a a^ minta littl» siata |» linalfi list, I mn&AwH ioatitlb«t9tf e»f§ 
tiM» w^im mm u ii» pmmmmim of «&a pmpl* ttt^tt 
tlwoagtt «tt Ilia t«fotiitl#i« dn^  «ti«ir Imw Mriifr«4 m^ 
It l» Q aaa^etf* to ¥&« fisii^ laaii aoH t» tua iHl^ waai 
»f a t^ fwt pmtUm IceadMi aatf lifaipwMlMe**^  
•elila and tiM* alaa #f ftHa aptnloii tkst P(»idW|rait 
ttiit N wi^ iKarl «f ^ m%m JiKSal^  lyatii* tlWf tl la 
tHt aUlivda «f tlwaa ttrltlihata leRiifflit ^ fum a iflav bt^  mmm 
tana fKiatttaas* Ste^ Mf« taliia fat ^a w^fara m fiaa^ti 
wltn a flair la isima tlia taaliatip aaadltliM la tDa m a axwa* 
aai fSllajia aalant naia lacM4 |i aa^  lailrat tHa laeal 
I. Hhi qaatai aaaaali af CMnrlaa iataalf ma MIfmd la tia 
ytwfl tf tif "Wit if iiii y 93t* 
21 t« 
tf^ i^ GtevMiiiettt iBei»t09f« tmm m if |mssfis9 tlie {.oeat Self 
CovoroMwi Aet m^t iota Oitff«irlfi* otHit imrvlmm mm mm mmnf*^ 
to «iiitet $mit l^ glslfttioti* Ag « tmv^t toBlittir eoiaoltttet 
mma in Smsttlf cimtal PfniNiee^ t tii^t^ 
niiDifitf ft af^ «^patliail6 »itStiia& #Hl im ims^ 
w$im6 « ttitt «fft til ttt^ii iMteliil9tf«tlon« mm^M ttt 
iflt!» ffmewf dM tB gtii^im lilt oHiet «i(MiiitiQiiMii 
me elvtl i«8t«ttt Itt Itetfla* WipmU a»«iliilt«i 4>f 
mm% i»f I0III nss$ mif m & sfeiWDt is ths aitMtilmi tfii* 
lueal Sf»tSt«UiMt Itt ^mis villain* Qe t» 
ttit toed nas^trtiJia seiiliisltlai ^ m m tutefiial 
mmmm* ^ ^st ItBcitdtliMi ^postA ly Stpsi fit 
«ftoldlgl«Mit «f a ef l««fit It a m* 
tl«r iyvUBi iiAtli Olt^at Sbaf4hi lyeid tt^OSftitet Odnv^  iHiied itf lii«» 
spoil f!it ffiibi>#irl»t«tt Hui nt t ^ l 
mtMmnt^ mtmtU miAmm attt ilaea^ midBr s l^esl fiof^ 
tt^opffiTfttlMi l« iai^M«atatSo« HI lad tlw aiixiii pmpasalt mA mb ^md 
latiUllaKi «l tlia »fSolattar tuiBioitf liielXi»«ttf« lat a l«i«i tiaa 
SMitPirt tAfd raiBlvllaoy a 4aa# ttilaf ^ 
a IMO tiam* 
atUaaa i^ aait tutvatiltf af toa^t 
a» iiftf» p flf. 
m 
^OSt Hit t»«ill mlltttliRl Qt t^ pbv-
taut tQl« of fNta villas* Fi»i«liifittf aatf «»iieMt« «lii>ftf hwm limn 
atteiad tmmM tMf v«fltal* ^ «» sea t^o l^iiMfitalioii tf tlw 
stim mmmmnpemtm nf m i^pia* 
iNi^ as iiAwtantM mvHA U tfi Mimtlkm* Aftir 
atteei^ t mti m^ u tetlvt tlie«i ftltegw tto9tltiiii9fit» aetf lota! 
S»tf<lt 10$ In ism t^tf^  <if QKltta^ l IiMaati ludtitllli^  H^ f* 
mfiL cmmsm m %mt 
! 
lite mstm^ SnsA In tlie lits^fy of ttm In^m tuoal ^mmmt 
It tH* capon ^ l^M C^tfalas ii{»ii 0aee»tfalla8tlii»» flw 
iifsl CSmaatftalai  m {laeavtyallssitaii Mfi tat t^  t« Wff* %o iofvir tha 
and ta dt^aaia ilia of ma imflfl^rast iealtb t ^ 
axlatlas aitaa^na «f It attapptatf ta aa^iil 
tiiawalvaa vtim ptAla aptateit rcipiNaaQ iba fvwlvil of ttia 
taatttatlaa at i^etn^t** ttdtaii tiM a^fa «a at 
•fffialaSa aa»»laad tia Ci»nBilsalai«t« It ateaff^ tHat *tim 
faaodatlea af tvjr ata^a •fftaap unleli atiall aaaaalala tha jpai^ la 
tha adHiilatfattoa mat ba tha vlltaga bung aft aiaa af aaift gvaatat 
Laatlng ^avt fm «f tIMa Ilka lt« iavatit Cinaltalotter of 
Baaarat 8«a slMftaf llaia * Nactlattata af ^Hailparf imd f 
Bftlw • CHIaf Saaiwtaiy af iha oavafiiaist af l]tetta<l Paaviaeatt 
tiM aw a^fttjr of tHa ultaaiaaa »aia la favow of tHa aatabllglaaat 
af Naaliajnitii vaaagalaiag tN lnpartaaMi af vlllaeai ia tua di« 
aaattallaad aaHaittiatlaa. Maata of Eyidaiiaa la I.di^ B» 
19Q|» Vol, VII, p It, 
m* tf 
attt^tr mn lt» mm « l^iiiiti»ttt« cmm ft vUti^ 
tHi nmm mm mi 9mm ttit«f«tti iil«ii m 
wtSkt wm^Uwi «l>|f^liit« It l i «iit aitttal^ lt 0IIIW Itt lit 
tft* lift dt tiitt it tiit^pl iiioiil^  it it 
tttiiltii^ tlllnit |9Mttiitfty»ti tiNi iNitttiittiitii«» «f 
Itti^  ftl^ft**^ H^  irtiNHFt mk l l t i^ m wm 
mtMU^mm^ «f mt Pmm^nu vtili twrtiAs powtti mi «l»llptttti 
%mm0B fttligt pm^^ ^ IPi^ MiitSt iMi ttg^Mtittt 
immMf mmm1i$4 if tiw iS^tMii 
fOE im^mi^n^m^ imi^f i^ ist 
% iMitM li»al mmttf wnpfmmimUm vtg* 
yttiililtt tie itot^ ipMi l ^ i «i liMti^  l^iaiti^i^i^ 
^ BtCsiiity ai^ t^  m» mWf Mi^ttt ti» mtm^m* * i^ti^ 
«• Ittf t i {Misal^ tfi mamt l« l«t«l tst^ tt* atil 
l«ifiil iHMtltilt iftiisptttiKtt Ittf ilwii iwm mna^ 
CtttlSll** 
fttytn fif4Att)l tit f«e«Hitiii»MMif 0t tit tMHsmtrtlfwUtt CMtttat 
«tti fftH lbfit« Ifet 6itintm tf Stiolntltt tf Ift9t Itoiti 
tpt f^iKiittriilt* %tl tt iMMrt tttltiltia a^tiiwtil t f Ittil ttli* 
ftftftMitl ft«| tt tttttStittMit 4itl3tti tt 4S«rtlt|p tUStgt ttfpvttt 
Itit tt lit tf lit imrn^ tfitttttff Iwtiitit lilt imlMmU 
U ittttl f f ifct iHiil <^itlttt,.tt 
ItOlt ftri Iltf CHpim mttf fmmm,pm* 
S* ft^pifl tit Itt^tt CtttUlttlttiA Stiiftii SfSj|« ytft 
mt M 
it i not mtf mmm 1« t f i lt leiit«tt« Imh tftt* att# l«pt 
t ^ If tlii m^k mrni*^ 
m mmmmm m mu m^ nm* 
m f^ mmmmt #f um»$ i«tit« • mrntmrn mmsf^f mwt 
litlf msmti m mm^mA tm it 
tlfifttt m4 tit t2ft«iBl9ii|l«ittii» Cigi«f»iliMi« tN t ^ l M ^ nUtmti 
mi 9t itffiftiMi m inmimmt i» tn* tliritft* IIM^ 
fti» ^t tifH^ Mt g»ii#9ttf0fiMiiMii t 
*tt£ii«llfl«i fiAtliai* laid lii»eik» im f^iiiutlitili^ <if pt^m 
flifi imt l!i« ^fitii«9 0t §mii0k of ftmm Mim It 
arlitili m m lAw^ «ilit|*tift« 
mm I d ^ si|jNi**mewl ««• iNi4i & ttmtimMl 
w»m tut m mm$ M^H^HJTQM m ^ t» a i t i m t 
mmm SM a^Ii ^ Cttttttal tailii«t» 
tlititrf mi ii Hittii Pw$inmm$jmuai 
imtmwt ltl«i it t«iliNi Hit iPMitlMifottf m m IImi 
t 
Aft aM«rir*iiMi fMnynt mm mmAttmit imMm wliii 
lt«tiitf |itdliS«l vmm$ u IMr mm^mi »i tlw i^attir* tf t^lttiffl 
Ii9litfa|»* tm* |w^t«tillt» etii^^ 
iii»tiill» slvolltf* iiitiit jpttty itefl «!•• m6 m • tlvit •Utm fi»« 
U fkovft •» tiMi tmm CaiigiHii»ta»tl Rtfemiioyfcit^ pil« |9t« 
tit riwtiwyat Alt sttttMi a* 
at 
mmrnn $ii(|«i* to «i»«iii lteit»ti«Rgt 
^mtfsssf^u vm tmmmmm 
tio4liw miM Wdit IMMMI Ibf^  Hhi lut #f WI^ Mkhf liwciiNiiSB ittftt 
m$ l«S4 INMII Ili0g« tim n^iittliit^ t 
tki itili #f ti» ttiid ^f m ti m 
miui Diisr Ui§ I^ i^ fuw mma U «f 
tm ca»iiitiit m ^  pg^sniMiiS ma mm itid •fHit Ibt 
1 tttii ipMrtotf tti |t«t«iiliti» It mm tttlti liwi tli* «t 
t 
iftMll tmm i^niA fi»t mm t ^ mmm m 
$ 
UNI i ^ t ^ f ^ iti Hm Urn m mm* At i^tt tsK^  ti^e 
fof^v^ u m iem& m$ unrttt* ttw ^ ti^ emftiiiif 
mnmt» «f Pmt^^t mm m N ^p i^stiia m^t 
istfm mm t» ir«tl«t pr^iMeflM pmm 
taieit(»ii. ««ii a p pmHiAmB «t ttsiMttliNi «f ^ wmUms 
iAMi Hft ^wMNfiAt ly ^ m mm 
tegllsciUN^ el dteif et #tiiiv twfUfiftit 
VIM cpiam iie«iltio mu UmA »• Hivii i^ anliw l«eliM!lie fiui 
Priildl^ Bi fHi«i« tfi«aMS«t ft ^ iNm t^ofii* ilm i» vmIo* 
r«Mfit tH* wiv« f l l M tt ly t ^ €»lt«etiMr« Heitvtft 
iiNI f«iltt«rt t i tiMi |iii«iiiti§t ttf iti* IRMigNifti «tif» wita* 
tiSiti itt tiui pfiawHibti tli«i> tuc mMUmttm 
1. Utt fttiitft r»««it|«t Aet» naop tMiift* 2s» Siii»Si«ttfni i , 
2. mum 8« 
4* m4» smiirn f. 
*t m I* 
ftt W* im &m% i^ fti m f^iseltifflt mRnliNNI p m ^ 
ftliaQitt In «iii«f«l« 
fHi nm% mm m mim m n 
s^^ f t ^ c wm «itfti»iitiMil i» M f t m u t« ^tm mi mmrn mmim§M 
^^ m m ^ ^ i iftfUt* t M t f ^ m ^ f ^ u iai mm tiKi» mitignift* 
m m ^ ^ wm$ m mK^ m M ttiw u W ti« 
mAfni s i^MNifff m&t u % m i«it mt lb* ^li* 
fio«f ^tk mm*^^ iMm fcitf • stiiii«ir 
milil«t It i M Itt p^mMn I* It crtll Im Bern im» ^  fipm^iw 
m^ I mt mm wm ]i atii^^w ir^^ wm nmf^ f^i^mts^iNMff 
mu wmm mMtrnm tut m$ mum m$ m t4 
ai«ri«ii ib* vrnUm «f wm tm$ ^  tlM»,t» ottt iTf 
tlM> l^iifflfi* Wm mm^ of M^Mdii^ tt «tt iwf* liMi 9$4 
Urn fiNMt fffiPlttKMi l» Hit wiiNHr «l 
»ll ftftf llMi iMlii* ii»t ftilEiirai «it ftmiiii»t fUlit 
Mi «l t»m y|«iff tiliB bp lUt nwim$ 01«tffl«i <im«itc 
tU w&mim M tmmi^ fkt nt^rnm tkt imt «f «i» 
l#lt «illf4|r to titDittfS«t om^rt iilit wm tnttfiitttf mt m 
•t SI 
iiittir« l^ i^^ l t tNtt tfeif mvi4 effititwlr mtm%» B^m 
tipifw mm QiiHltif f ^ «!!(•»•» ttm m» If tlw 
Bt««taf^ «9(»|4tt«8 fllladt Qivm t« ni»i»iioiip«niiiiiii dt viita 
If ^ff^liMtltit* 4!lCltt«tllr «»• 111 «lli«tloi «f 
iHltiili $»f|Niiitiii on i^ mi l i n 0t?t«it flii«ai»i tlii lusl titf 
i6ffiiiil«ii mMii^ tf rwrtiiif* it utt m% imM m0 in 
wHmtmi lit «it«i «ii mi-iitatt wmmi ntgiBtmrn* 
»la9» fiUfttit ft«itf^ tftt p«ri»8at attaiiiioi )M«tfl«t Offliift 
I» •!»•« 0f H* 4ttlfl«li t Cftpttly m$ tppelttwl 
ii»f fi^ t i i^ti wfC ^m Pmpirnmu i» i m ^ t tnm* wamw 
mn U ^tm i« tfct Pi>iaatl«» @|t»ti ^tf Atm 
f f m§ iAk Mil« MIf tf llt«fi« 
|ftfPtl« »f tki Hf IW PoiHBiiiifRft t» fafl«iif 
i^Ui^Mi utt • ateltitt i i mtf im tii« utm fmn* 
iftt li#tai«t ttw milium of dMllind tea 4t1i8 lfikVSKKI»SI 
A 
fft li t^lMir I^mm t» Aiiptinttii SK« tMi atcmft 
4«tt«tM !• tii^f MNf iotttttittf yt«t miMt iUmi 
tiuilt iiMifeir r«i« % tiiti UttUM li tlit inttbtt fiw* 
•kayttt tbllii* l»ttiiMt «f «lilt teilf «»tablltliMit» 
t* >f *^t>litftttt« Hi Pitfil rttfiieti »f j^n 
(buBbJBtitt*^* tlW <B«f«fli«e»t Alltll^iib 
mi f r«n«tiiyb tit. 
9* Sii4t rMrtfmih iii. 
f idit* 
fl»« tfitfttUci Mffeipf of «iitby«ftfc nf $••••«} 
iift tlM i*fill»ll<»t|«t ttwpM* 
4. tt» » aSt 
mt m i* 
mm ^t ^timmtim tf m titfi^i titif* in «#tiiiii» 
mA9$ u pii^ y mA «iiitl«f mmm ^ mt 
mumd mm fN ite ptpttn m^ 
If tilt ^im^tti <io«i ipi^ tf ^ I M Oewimis* itj^ ti^  
lis <li> il«v iiiipiMi mm If emmisi tn tii« uttiibiliiiiiiii 
f lu^f^^l^ t|if«l» fi«l« tMHfflMi s^tiietl to 
llitf It KiwiMf I* titi itot smmwit ilKMil^  ftps)»iiii s apitlil 
#0tiw» m4 *fl^lliii ^Mmptt mmii • If !• 
Kim «t i^ iA^ y^ii* ^mmmKik tm ^tm t» «i«Biiiii{i famitiiiiti 
«ilf in l«it mm $ pmm i»f fttlig«if it nAlt iuli Hwiiti 
iptmiiiii m imm ^rnm^fm Alt mat «IMI mmtrn m tim ^ 
frnxiB*^ 
Qtdir It fsftt* mtm ail m t tin mmtt^ 
m ms tloef flMf •«il«iiii l«t4iVf •littt^ t^i^t wkNNi* 
mm iiimifi iMMMi Hii miitttiMi m twrti wm^mtmKUm tHiiitiii 
•iHMHtai^ lttft iMIii «»tgs« mMB tlWft I* i»fltiipt» l« ^ itt»||0» 
•f ItllAia IV i w putt wmm «i|ititi m tn»il u l l f l 
•Hi tti^ iNi 0miA mmt§ m 0fi% mm^ ^ ^ i»t 
!• iA^ ftf iii«if #f wmtwtles •!•» tto^d l« ii» wv %fii«MMit 
«m«atf ti mim IttipMit viitti m in* tlUmtg «» sKpivti* mi 
m •mpav$ tui tht 4§tmu •i m mmm •i ^um 
NMfttf•«• mi tm0$ tiNi yttyUi S^wtrt^ 
l ^ j ^ t S jSwitiiiSii^ 
t* ffiii^tnti. if ta«i|||||y| ^tiii^t^ f t l>«»«f 
M[|«OitlMNf |9t IVSHf #« r Wt* 
* * I S 
m d rn^m^ flAsditf Ikt MAi^miUMm^ ftllti* Mi 
tiii«9«»fi^ tiNNir mm emp* wM m m n i mm 
islty ftiHMi^ y tliltg* ftlli0« fiteS tn^ tli mm vttif ii»iiii# 
ii»t i« ifiiiMt «f HBlltagr iiits 
Uftflftvutlwi (» ^ tf tit ii(«i# pill#lt|«i* l^t Hm piiitt* 
M t ttf ^ vlSti9«» tli» «tlili|ltliiiiif %f • 
tsiti»tifie #f ll«i ^ fieiiit ift im S^mmi rntm^f ly liNi 
mim^^ Hii^i^t mtm u* Nm rn^mMi ^  nmm» mem 
^mvu^ mmmrn «f ^mSkm m^ Cimi 
€ti»tWl|tf trmii lAm pmiu mtm%m 
tttii6f4t fifil 
^pm imm lifitiisi^ wMm^t t«i<lifi» 
m «iif«| iMi* «•• li^ldftt 
i^m wm ^ Otw^ iwni 
0f«iiii m^ %m ^ m m wmmmrn of 
t« i*C«t ifetitfim^ft rri'Bfinm» HiindttMi f^i^tsiti^ Hmtf 
AfHti^^ I^Ht p St* 
fiaipiiy »«» . ^ J t l l f l ^ 
CuIlfBHit I^ H^ tf 
«« t»ii|iHlrt itini iIhimni mAUm i* tW tii^ i^ MMt tkt 
riiM^at IMil t» ill« i»ltiMilii ustitl 
%wt till m»% tm % wmmm t« uni viU«g«t pmm t» «••% 
tMv mm wmAwmmm^* «i iHttili MaMHi • titmfytKt mt fSIItf«i 
t» tew « ttptail Unit* SiAfiinnfirit «IU tml m&w 
u m ittdtfi #f milt «iiifi «ii stilt mm^f mi 
«t|>ill« «i|lii wttfi tlMi iMiNIt fUtlf ewfiieiit tlltat«»« 
miar mmt km iluiw mm t^htvltt «KrtiltMf «tMHift«t mi 
Ihdf «M MttptrvUir* fimt mi takt wMili tit«r ^nli N 
AIHlflNMl ftfll Mdl |i|M|||llt> MiSfltlft**** ti Mtk pvivlMttI 
«»i»fi«i»i« tMi MiMipt mi mtm0% up «ffii «it 
eeewBliy mA% tf m$ i«i i^ MMif tronittf fptiii 
m 
mm i»f ^ m n Sltiitti is tntt Islti^ti |» 
i m Dgr & m t m I^vlilftii* m $ mmmm imi%ma$ 
fliSfipfy mm ^ tbett diliiiilftti^M mAu iN^f^ 
mm ft $}i0«eiiy«f fngo^ itid t^t fbt af 
%6t iii»fiiniii}« i M ^ mt U m min&mut t^lr ««tf u 
tftttti mA ftAlto Hui ^nirti ^f me mm^vim mm % ^ufigMi 
tut mrnm^ ^ m ttot t ^ iH^  Ift 
ii»t»t »tif«!i of isrol ««»ttiii4Ni» afriealiiiri^ 
^mmUm^ m^p^Um isfid iot^il fiei»ttiM«^  tlm 
p i ^ mSL^ fM u tmii tii tii« vtlloget t$sm ti«tM m m 
lldblNl SSKEBtfit* 
tf9i wltmmrn imm iNi mm% 
mm Gmtmm 
nm UMm ffmteff QMiifiiii m ii»f«tae •t Qilt«i 
i*r»ff*ew Faieimrtttf mi i»f flll«!i# iptiKdHi* 
rtti* m ^p&vi pt^ siidtetf i» mi t m cmm%mm m4t 
vIlttQ* i^ MiehflfdH «f iil«iii l^xi It mf f ^ t t l Settttttf Mtf liysfN' 
It t1»«agl»til ti« ioiiiitiy* If Hi* pttvlimtt ladtt iMiMi 
t4lf tmmf Mi •fvtiltttf !• m§ m tiNi tiM fidll mm u 
Mtalillgli • 1 wtt inr fit «fi»l« atmtfir* • Mittt 
Hill tliwi lk« tti« tMl iMSffi tf 
ta v^nft Cpltfl %m tmrn* Homm fwm» 
*f 
%mm «• «ii t» veset tlw tlllsgii m • wit t»f setl* 
iss^ta ^t tl^ feiei liNtt ti&i pm^mt is iiMit of tJNi 
pmimm wm 9lm» tl^ firifl^ ^ mmmm iMwite iq^ h&pm* 
til* m ^mmmmt #f M^itp mt^ Vtm^frn 
if«r» ts t^9f«l ti inwi^ iittlfll 
milf pmi^M mm Hif iHo iefil«ie»it nf t«ea| 
tlitl tils p&nn^n^f teiMlii^ mmli 
mA IfttttlMtti^ * Vlllift j^ nslitifctt t«tii4 MHAI Mwti ^tf 
t ^ CMlSfVSS IMII^  |«6{il«tll«| 
wm to r@ex»»tlttit« llie csttiMi^ ; l i 
Ciiteil l*eovlfi6iii lOm pspsHs* i^filsn^ enivm'ed pmm Ift imtiety 
f#l9tf«0 u mm tmi^ tN i^ mmmmtt tMtl It am 
te iiMi imi$mMm of i^ i^ s^ iMt 
iltt|} • iHef* «itti fiit tern mi mi&mme «f nw 
Cumaitm {»i^i«iaaffy emmtf iim min>i« I«ftal tidf^ govtiWMst. 
Tits CdMHitM f i M ^ it9 mpm m i ^ . mt §9m nnm tn* mmt 
u tim pmm t« I9#i tit CimgmB ipvmmmt tgata tmn itp Urn mu«t 
«iiii M l f t i ^ . im m iwitft of mu mpm$ • Mil muu^A'm 
2 
miimi fmrlmrn ^ s SmIiimI BUI •i l f#* m$ trnrnd it «•« 
I. SipK Caminim mrnn* i m * 
mt'^viftrnm ComHtrn^ eowmmm •t mud 
e$wstmm% fiffMiiii PttaeniA 2tl» 
- I 
Itttfodtie^ IB fbe fJnIted Pfovlneea Loalsliittve Asnmibl^  m « 
mmt id» h$ n$m {"finaiti m thm iintstf^ fm i4Ksi}i 
S9lf«gavetfift«ot# the bill ms vefemd to a Seleet Cb»itte« 
dl«eifs8iN! tt md eidd e«>tioiii oamdeitttf ttuifela^ C c^sld^ lts^  tHe 
title mi bill U H It timicairf m H^sd Potieliairol 
fiiej Bill*, the fSimtitfit Its teptm on fabtrnw J^ *^* 
out l>0lbf» fomttitDo doisliS 1i« dQ&o oe tHe said r«|H>rtf Isdt& beeaod 
ttm m iBQitil IS* Sldo^  ibetii entift aattefg Het i»e6it 
6ontS<lot«4 md vlllogG Fse i^rdtf »«» Illo* A mabet of 
Pooebdyof Aeti «iex«i irm^ In dllleteBt tbe eoonltsr. But 
OttMr S^ ndetli ^mrnm took leod in revlflBg tits ese old vlU«0O 
Of0iifl|gallon tiy tbo Piiosbcij^ l 1 b^lU) » 
6&nt&mte6 svbttatitSol srlolkts m ptoptf vtlldso. Sioeo 
%hm Ibo PoiMli^ et fOlM muoo^ ottoetlof) ol pooplo 
llvlai} fmr ood «r|do. Evoo tho Joomolldta * KttMitte IOOIE 
trooo letofoil tn itio sobent. {^ pteieotftllvot fioa tbo tiotoi of 
Blliar» afid Bensfil vljiltoil veftont vlllftgof of Ottev fiodotli 
to tbt Horklng of Pssebeirsts ot oloso <|iratt«f8* noro 
Iapt08s«d hf tbo psoQfOif tgr «bo f^ t^ iebasroti and oiiiYOttod titol? 
satiifaoilo* otor tbo weml%9 oetiloirod* lii{ion(mt m^rlm^li 
I* tilt ftpoft «•• not ttgvtd hf toiRt M«i)«rf llieo Sygd Al«ag SAtulf 
Rsl flftadro Sbali iMixliv aid HohaiHod Sbaala »bo attoebod Ibtlt 
Mtot of dlaacit «ltb tlif toptn* 
2. Lteal Stif <Ottay Fradtib Aotl?ltloi>, 
GoVfyoMBt of Ottar iPiadaib« Luokomf* pago 
•I sr t» 
^adN i^tf t» otiQt friAui i^m* rnmtismm mm 
19 Mii&t&it at ^^ «« IffttftmlliO 
fi»<i| emUptm memttmrn Stgri^ 't fttftl INne^ i^  m 
mimm I0 UwaHi lUiMf i^ imdM ftitevtm^ mgrnlmm 
^ f^ llt^ fit »ttii» • mn^ ftieft nf tlcui* 
mm m mm mm m^m pimiSmiim mn tH^iid ^wmmmf 
«« i«|l iiatt««Sf»« mA^ It 
^i^imn^ in TIW FLLTN^^ OF & T I I I « « T 9m M I hmmUeinm^^ 
I I ^ M T OF ^ ^ I I L mi M M M M T $ C « F • I F A S I » 
«i«0tfi<li|r .m mem pmjmt Ma mniaM^ 
9H0 w^immmu cfidlit m^Mm ^ mmAwAm ^t 
p»qyqBBi mm mlbmm msm%$ fli^ anS 
mUl n l^laff* p«iipl« sfllSi^0iiitfNi itm « wmSm FTF 
AWMSTI^NITF mmmrn* IM^TFC^TI I » (Q^ET^IMIWI 
in iSiMlipiail iiiibn$» mm m% mt ma^ emtmH^Hf 
m tm4miMpm 
tit^tftit «ftdi matO, rntpm^ 
mmu mm IimmM it fM«t ia«mit t^twwt^i* ftt ttitam 
tfet STRTMLQRT $flittt tf Bitftiff TLTTD AT CTLIDTS T I » T F 
i i f i i i tf tu pmpu ly i^ ittttiio tiittttiKt mm^mm t i 
Imtf «»t<«8t t8<lBitfttt» i^ Mid tf Ititftiff iMdleal l«tltltiti 
ftt • ftMitttltg tttfjr tf tilt iiftjttt» ttt MNfl iwtr mM 
aitttl««tt» titi m t iiM«ltn tttf 8ttkifil 
yf»4if»".it BifkiAty Otittfttty ftrttti ^ iltliBftttf WB 
•I H t* 
I 
ttadfftf* nwim tima&p»m t^KHi mm Itttn^ lM is IN^ 
wmh A M at tim mummt «f tte ^ mMm iM «t ^ 
l» fiv^ tei m ^ tile i^ i t i f^ fittlMetlSdiBt* flm §$hm$ mm 
M fif&ftt ttiii)fisilwaii ifii f t M mM Is W h 
•i^ sBiSfti to mm^w ^ m m ^ ritiss «t mm i»l f^rtet 
fisir 0ltii|«t« 9li» lltftii wi^  m 
«f lit ^ nf ptioaMiltiSft ef Umi^ mii 
ftut tb« #f ffltfts 4lV«l»|Mllt sMm 
^m io It^ dt mrnwm^nmt iBtf^tt md «tllKlWfi^ p»|le« 
£iMi ilw liMifil mrnmrnidm* 
iMMdlidvlft ft^ li^ lqwirftiiatv^ ^^ MttiQttl Itn f^^ i |tl:« 
SilisfiM nrntu m^ 
tiii4 tks «Mii to fffftiw IIM» ftas^tafitt iM iNit l»itt t» fiiv 
tils tsstlittltss • i^ eSD^  i^ ses is CooiUlstist* itfkatM 
sues tsMtiiedt ts^ ^wsdcees m§% it tin iwttas* 
YtMt^ systr fiitsfs «ttt Us s tspn i^is m # i^MiMfsi mnm Cdii 
piscfs* tfts flltii^ Hm^m lAtiftd s6Si«ltiN» t» Isti^ pntt immti sf 
ssf sistittitlssv If ss? S»^^«lisss is ts itftset t ^ 
voiss* ilK iivsKisv $mm sf fNt iissii^stt tks li«it«r m nm 
iwiisls**^  iMnw • «sa«fs i»«asslr» ttt sdSit^ KNiA ^ ttt 
t. timtMi. nm samt g^stlirtlss, jiwMi >»«iMstM. PiaMt 
Htlf ft S^ * 
^^ i^OStf Mf lit I9II» 
0 I* 
••ttt^ lcHMiit fW0lM9ritl fill t» • iir s lutdi 
la tQ gtffoiiglliMi iNi iMft^tivt «f 
•tfiielvft* St *1iileg« tlili immdttiitki It ifoiatd tin 
wppmf mmmm* tm vein* A f^ttttttfty flit fwpl* mtm mt tiwt 
tt^t 9a0<l mA bwl ptoit^ «§ Imm mn m^ m it* tM 
tfcit m m$ miy tm ii Imm ttt^ jr nllS e»i» 
In^  «t«ii «• itete u tiiK t!St ^ ^et m fkt«6tl9t tii^  0el tfatstan* 
m u u m isillKV* ti Ml iMUitttlM m m M iMmMk^ ftiit %» 
I 
advHuet 
Ittit i^i «t tlm pms^t ^ l^ aefti^ tt is tin 
iMt ilpig mt^ V46«sttftietiOB ir««t titf !»!#• Aid fltttllyt afltfr 
»ii|r wmm* tanrfltp tiM lugitlttllstt tf fweHi^ it mw 
t« lltiff»» Oinlty Ofy|»pg«tt Naianarttt it} tii 
tsammmt mi twHt nhlleftflow DiviflMit 
wmrfmpn 
GUMffUM t 
fUt of Itt 
9m 
# »* 
€1} A jPf E fi I 
tm a^cE Of a^ra^mtt SAt m mw 
Aim Msmntirn ti«»lltii«iiOi S^ osidii^ f ^as mt 
ll«iliN ^eflu^ stud il^f i^l^tt 
mil Si^ tltli p«ft{}41% hmmm mmmm ^ M^vm nolt 
It itm UMh will mitMwi^ illf Iwitnai itit lnemiiB^ «>lt 
^110 tii» riv«i» s&mi ms^t mm wtm tm» 
tmw 9im m dim fym tint U tliNi i i ^i* nmm^ m^  Ift 
AQt l«f mmM twm tl«« ffuMl 
. ^ IHtlsf IMI^ Sipltts ^ i'dtl^ ttdl l^ MllSl^  
iP l^tfl^ l i« pr|pofil«#tt if It #iif m% s^sm 
tttti » noci^  t^mrnv^ * i^ is m& fit tfta 
mmist ctfott Mitft««€« ttlt{i8« ooiBfii^ tf 
liM «9i otii f^oii^ lt iiri«l«it 
istttlsfi^  ftiA ^ mmM^ pm^tsmm* tMft lislbt* lfiai{»»aiiiitt ltt#Mi 
Iia4 ^QMt eo»ii^8» tf tit U iamm ItfliQ 
m^mumm ^^  flit milifpft. lt«mr CbnnlittMii wmm m w^ wmSm tlit 
•»«pl«l«t 9f Bytfliii m tt «it«t tlwii mMmmi 
littl« fW«iM| «ltbd«Gf]i ^Smf pmiriiM ft mm mm •i li»l»tlii0# AHfv 
tidipMftit fttttipti iNHPi Midi put lim iPHetle* $iom of tigg^ fi* 
a I* 
tht mpm* t^wyt ikuHlMtm* tiw I4ift» #1 
f^fls^tt iSal t&ssmsi^ Sisvtfl^pi^ tsit sm^ 
tf M tbt it»dt «tiMilltf # tfct 
«d^iitiff»tit» mmmm mqisiimi 
pmmm ^ iwi if Is i i#t mmm* ^ fillist ftn^t ««»• 
m ^ fl^ ttMi^Mti «f 09 ISti* tH llt^ t^  INr ^ i»}lM Mi 
td m m^ im$Um *ti9 «flf• mmm «iiflit^t^r 
imm Mb iMItm ^ m^ lo osi^  ^ iitBiiB 
Hilll^t SIfliff itt l«it«V villntit f«il tlk> niiiili •f ttM 
IN^ ^ (mp s sw niia t« ttwii It m 
«• wiifiiiiw tiMi m » fttti^ Ib^ Mngt p^stiit 
m ^ »ligil i i M nifi* tiMr ^ t t pli«t 
ttt ^ ^mttfs ftl iiMM islti^ «t IhAmi mmn%mi»m 
hmmm It m§ Imm&f f#f W fmmm tu rnmmtv^m ti»t 
IM i^tlii^  mmmi^ 6m be mmimM otlf It sshI tatliA 
wiacitt « f i # f tuftiii fM»pi^ «ii«ii iMve ti m tM»iii«i in «• immh 
tatii S« {|«r« fS«i t$ tit l^ lMfe|fail ^ mntmrnrn ift §9 
•tQnatii wf* U til* lenirfVf iti* sttft •i 
fiMftltvtlMi pttpm^ ftMliinitt w ^ Mt mm iH»tt»M(i is It* 
S|«M eamllilt tMit f«^»tMtlf mt i^t^tm t m ^llag* 
yttt m m mm m mmittA fftt HMw «»iKatitiii* lit 
•ttiitlwi wa tffWMi Ift tH lint 0m m «» miIim tf f!lti||* 
r«i#t3riti l» IN t^f i CbMiimlM*^ emmm9$ •» Hilt piiif 
1« iftflliit lilMNf t4» 1941. 
m 
Gaedittli oHmmi f^t I t It «i mt^ mim «flliiiEr 
lantatt* «it<iiitai» If net it niitnA tUti 
ffaitt* 0mlmt tf!« marine mi Wm l)«tl«f Iht Ite 
SMWt»t Wiiiirt «f IN fibMittv^f AcMatAr m* mm #f tUt 
CM f^iltii iM^  ijar ^ iif SMiafs^ |« ttM 
tN ^tiiHui of Hnl^ tit itattiitt fin^ ^ p^ii M m Ssittl 
«Nit i^ilMiflwi tite ifm 
tim m ifmm^ m ptti of it 
tim am^m ^ItiF nf ieMum Bm wn^rt #f earnUmm 
AmmMf fifMiltetf m Qff«iitf« of m^pmmt mid « mam^^ wt 
f ^ i M i^ HHMy ti» fiss«itu9sta iiiiiiid e ftaed to isiftetlft 
of mm CbmHttottoK* 
fto C^ifltliWii ^ s i s ^ fiNHf ^ HisiiiiiA^ R oftwti* 
t^ n^ gittvo i^ fi«t{>i«ii diitsQ Uto mmm of ^ titt 
wifii i»t ioeraatlfiBr « y»o*t«toii Hit IPwiile f^e tlntl 
i««to ifettll ttio ittpt to offfMlt* illtaaf S^ MiiiifMlt oil 
mOm tim vitii tuili pirof« sBd i»itsoff igr ^  wf bt ioe«^ Hngr to 
U ^mmU, Ctodlttiio CbiMtttattoo tm »fco loaitt iE|taMftMi» 
i^iiiii^ iitft ' "' ' " 
IMt^ ^ i o t etiiittof rt^ioiiyt l«91» f aif. 
. : thmdttt SkMHTig^  Sotk itt^ mit UNi tftifo 
wm% rngummm toplKllttt oittlNff tuo (pottloo of 
4$ t* 
ttsm n tmn^m •• iwiit 9t Hm tit 
^f^tniiM m ^miisi^  iHill«@» Pm n^mrnm 
mi mmp ^m li^l of Hftt It 9f 
mimt ^ ^mm t^mm im§nm%mm twmi^ • 
<siiBtil«ttilii» mmi latKgm^ inr 
f^tiNSsd tmamm^^ Hmm^ fii^iltei m% 
If m mmt 9f lm$ fit fxm hmt mm^mti^ m b§ momrnm 
u ^ pwmmmt •t ^ rnmmf)^ pop^ Mi #f timi 
D i f i s t t m t « u $ i s i « m t t i l f t m m ^ i m m m 
Ilasi6ittl« ^ m^timm mw ^mmm^ mSt^wttim ot 9tii»¥ttl«> 
ot of ^eiitt mmt^ hmm mtm'wmt 
#f t^tfH dffiW |«|lMi in* in^g l^Av «lBl«»t* ^^ 
a«f • itoitii md agti^ ri is«wtf«ti m^n mttm HM 
Pr* MlMilmr i« %Uw ttm4»mt e»lttt^ mm^ 
md imm m^ vMmUm i»t viliiip ^ tnyi^  M i t # sot 
t«ft iMNT Mi «iii ttfttfi m mmm^ rn 
mrnm m» tmt sm^ m ^ m mia mn 
«)fti«ltatloft «f tnm* tm wnfoifai vsiiir t^Bpi im» mt^ 
utiiitiit of mmrn^B it t«iii 
••t»ii| imm tk« teiyitfiaMii toll* mm om fiMi«fQ«> 
«fi4tiiitf •Miiii til« tf lltMi fmmOmsf^  tfttw* S iHikf it 
l i ttfwii* lil m m m w tiw Ihrtfilig CMttM 
t«Bi«iam ti* GMmm mm l ^ t t M «» m t viiti^ 
^wtiii !• 9«r i«iitin»ttM. I {wnRMillf tMift 
IMmftlaci CMttM uttliair l«il It to tfef nm^ rSwAil 
tt ittm wHtmm tftigr Hit «istt«t iiit viiiaft 
rii«la|»t i|«iti« Ite tmt» ^mm m i««yi»i(Mieit It m l^ifc 
lf«liA«tt*i iai wHOm^m !• ^ at #ftitli«« t 
wmm$ %tm Uvm PtMiii|r«t stll ef m llitt«« fsovlaeti* 8t 
ttei mUu mi «iiil met filltg* ttfi «AMitatff 
iMiMlMt UmlM iMi^  sttMlltli* • tuti ftttiQ* 
if»t«i will # wt« iMto ti«i fMii* 
j M l»tifi SMmt^rm* ^wmm^ Mlit "^Him • 
ttM tit ot Tittimtt it tt iiai»» 
tiHi «itti« 
StnfUwi^* ^^ aMktt tttf ttsMi Miwm «ii«l ttiiftii t%t 
•I 41 
wm til w^  itffli n fl«i 9f fi»lii{Ni tiidlsy iiirlBt«lIy UMf 
CbnitoileB m ^ iMfliitt Ssnti* 
i > f i i * w botmnii t ^ m^mm «t tM mA 
wmrnmiM m trnmAm ofUfftt i^ii « ^lif «f td id vsil^eti 
ti^tlt^ « atsoofH^iiD foni* fiHi imwim 
wm tmtin nesMtct mm uwm 
to«0ttf #f ift t«tt^  mm 
#f mS^  mml lltli^; §m ttw 
mmt legtftftijf 1st ^ 0f tii8fel89 ^ ^ M 
tew i^iii «»ttf muS mm^m 
mnwrn 
iQtii tKft mtmiUimm «f fhmimim to iiivili 
i^ oiMii m mmmM 
pm^m ^ ^liietlag fi0n«4tii»l fapsifvwilt «• ^  mm 
rnw^m p»imm At me mwm^^ fiiti M beliif» Vm 
tipftt Uteal ^bMlt^oii lewiwiBdmi »flsito^i^ t!gtm»im 
Iktwmmm ««f«tt«i mUm tMitif« flMiit » telk «ai&iiMi Uto 
fittt it«tt m Ml tad «•# pm^tiat iit • 
fvvil fiKtiittlet ^ mtHtm mud tN «*i»«r f» wlileft l« wif t» ^ 
««0W«Ui* 
fit tMtti^ «f • fivnl fittittiliMi stvvt«« M^Hf f t f tmi tt 
i» tHi ritMl Gsmli^ Mi ai{»fl mt fivitar If tte eviii 
•I m 
Jmr* m^tsf Gamum mM, 
mi liMMi mi^»lmm$$ ptmA mm^ m$ • 
«»iitliitiBiHi pfmm «Nf pmwiM mm^t^ mmmm 
t« mt0 iHpm»m *0imim$ m mr m mmA ^tmiesm^ t^ttgrimm 
mfniii Iw i^oniti #iit 9flAti|y«|f mmw Un mm l ^ t ^ m^^ 
mi^l^iigi vtltint lil*t tii Hftoiiif ^IMMI^ «iiieflifii mi 
mUtmi tb9 pfi^ gpim* «t CMMiHf s^lopwut mm l««i^Mii 
m ^mob0ms^ ^ IKMJ.SU resM^ii CsdimtiiM Apgi^ , 
iKIBf* 
mm m ^id^ptttiiit of Htmit^ ttt Mill m mtm «f 
^iiiNf^ti Hi ImtSitt imt busmm 
It mm mmi^txtA u iMWi 9 wnnA bat* tmmmM 
mm fm i!^ mm twrn^t 
lit ||t» • vvflBiwi 0i iSmmi^ ittmupum tmd 
n^mm %Kiiiiiiii B^mim li iAi«ii wm m tmtim 
•• tat m$t vita itniitvllM «« ti« mtlm tmmu Vm PlMmtigi 
emmmtmt liAA rn^m m fme^^u is m am rivt le«r S^ lat 
i» mH$t siQtitit tktf «»eii itftH disiili ^mm • gwgftwit 
t« ^ ftwIlT fitliili* i Pfift flilMHf ^mmm •i tmn 
mut p 
i)itm» i9i4» mi* 
W j^K^  mtmrn Snmtatjft m U ^ 13*14; fmtf f«btiiR«y» t9SI» 
•^ t # S'» 
idv QttQlilitMii «f|t n pitinA 10 ^tmim^tim i&t 
sf fltlQ0€fi«* 
file G»i«3i[e«t|r datiltipefit ae^  Iteitottot Sitftfi* pern* 
9tmm mn m in 9 i^ leelt isw^etfliid ef an otts {|l)»»i lOf) 
y|lld9M» %t of f^ bene 9m nio«t1e 
Offieat «dctwst«ii i>ffl««v ea^  m of agfli^ tuytt ^ ^ 
einefliieef t«dttit»t«i m)^  UttltH wtm 
cp^ liitt^ * IHe Hmk mt ftift&«r teto w^mp »f t<l 9llt»Q«ti 
Qi^ l^ e of a ImiH t^kitit^  
tim of ComwA^ IJem^ oiiMiiil onS mtiMmikm 
Bsmrlm pmffwmm ma to m^st m^ vlUi^ ts fdfiiiiiiiiigF ^ 
em m l»t#9vat»il «slil|>ii»s»Oid fion fat irtllfig* divtiopHiii* 
t!GStd»*> It atf» ttt impm^^ inilttfaa yllla^ «it<l l»dit» 
aw omti aMt edueailcn pt«(|viRs% 
reofiisitloiis} f«@ilitits mA pmtfiemmm$t lapnttiag fiNiiill«i» feomliHr 
«ofidittt>ttt iMd |)to«l#iiQ mi^mim ^ vitlaQ* timtt m»} foutit* 9»% 
HSm mtm tfti of tilt {»«9f«iaa!« wis it «vmtt » fi»ltf)0 #f featlntlo* w 
ti)« psrt «f tie ^ l l i^ f t t« tiMni«lv«f vltk t»»tr Itl^ 
aad |«ltl*tit»* fl it tttt {K^wltallf imm^ m mtmtim '§mmm 1» 
petetlnl rcvotttttiMi la tm ^m «itttlt|r IMIm 
fifiBdIttttf It fiMitldcfttf t9 bt tH* nfttt cffittlf* wmpM iiv 
famS dOTtlfl|)Mat* aajort^ of tUt M hmm llvlio !• 
t^ ff^m f^tf 6ewrn«iftt »f tit#a» PlwiMlaQt 
CtoMifilMii 133* 
# 
fit iMo ti^  i^in awasHtisH imd «ttii$iiMif« 
lis ytlii$i« li^l iti^ M^il «•«• 
t!l« m^  m in* fUe^ MI ^ laWSMMl^  ClMWtlllff HW I^MBt 
etiMltf «t ^ lttiii^ i»c i» mi ms^mtm itm it t i t M 
fit mAM •f ^mmm rnmm Wt%4 
t« piile^eif ^ mmpmmimm (wd 
Hit w f^tftMiff m #f itelii emma^  
m m m i m * i t mm immrnii t m nmmii Emmwim smvm m m 
mmf m m i m mam mm s psri^ ir <if Atowt 19 wmm i*«» If 
m me #f n w f m t B m If tim m n Pirn etmt m§m9 
misuse 0W mm isem 9t mmi p f ^ o t i ^ ma§ ^ ^ 
% ilitt «f tue n m i^m it wm mstmnAtrn^  t'm 
liw GemmrntM {«ci|etlf m^d dbaiit IH^ OOI liUiffct 
» sltlld«« iiMi I* mtma pimnm It ttmuM 
mt m mi>m imipfittfi^  %%m miam »ttii«fM f^ttifis ^t tia 
nmi iWt ^ wif ii^tiogiiM tN>tttf 
9&mmim l«ttl«tltr« pttily tinonQili mtmun imrnmt i l i i 
fl i it i«Nili i*mA9$mm mittltl «t«* Out itf^ td um^  t M mm^ 
aft«v fit* fMfs «f isip»»iii*fit* «^B mi ^ imUm l» tiiip* 
pipidtf p«ftl«lp*li«i l « tl«i {jftgrflMit •fOHHH»l«rS)«vil9|Mit» 
hmmm tt tttaM ««B«ral tetttUMiinit tawif tim m«m« ti Ob 
vllttfil ItViSe* SMMf It wm mlii«d Hkm tht toaptfiait «f 
•I m tm 
flit 119 pm>0mm isnttltf Im fi»e«ifM ttfteg txf Intlt^  
m liwrnlUm U tf&ir ki tf,U mtm t^t m mU mm ivf warn fl»fft 
flstiUlid fotf l i M ti nmmmif u i^iefi of 
•fHft «• ^ CapRAi^  mtli^mmt Itad m Itt eaM 
tttactf^ tim Ciillttit wm Itt m$ tiit 
fia«tft«t* «fil«tt a Hm ^ ItNi »f e»!Mii»Sif 
^ttifiiliMi m» me ma wtt 
A^ aMl m ftt^m rnsmimitit fRuiflSQ ti« vmrn^ sf m4t «fflei«n«f t« 
tk« a t^fnltttatloii <if CNmllir ^^ mt^ npmm Sttm^ At ili» »f 
I^ Stfl tut t«fltt fo^litM tt« i«p>ft Rsttfn^  
tiotti tfttii m«t m ^mmff WBt t ^ 
%ttt» Mtotlti^ ^ f«60iKseii4iiitfi«i t ^ etimHtiirl* 
t* l%tf» tftoQt^ i>ft « 6%tmmBm ItMSil t^llH^Qi^i^ 
Urnm ism tlw vtlli^ to tl»« 4Sltttt««t tit belsg 
t* tl«f» 1st tfitttiif tf pmitr ti^ pm^MUW 
% tdtcpatt »«to«r«tt «!io«ld It ti^tfttfttf It tUt at^  to^tt tt 
titbit tlwi It ^itlitf^ i&t fti^tlMlittMl 
«li dtvtloptttttl pftgwiiiM tf titit ttftis h9 i«plt» 
Mtt« ttmm^ thmm 
U tit fttt flottSttttf tf iBtt IlilirMtfttI Stiltai ti ttt^ Mr 
tt4 tiftt t^tv mmim» • M i I^dmi •Itltttr Mlf t 
I^ IOir f!iot! Sitgi> OtiMty Sltltfw titiav FvttfttI) ntd 
M i fymtflr Sttrtltff, Ga/wmtimmt tf Itdlft 
0!i3ft»t« mhft ttm ttltf totfitid 6. fi»wktt4fai» tt malmw* lit 
CooRtftttt ftttdltd Uit tttftt of tit ftlltft tf CowKttfUr ntttlt{»» 
•ttt tiMttttf Itt fpen tt tit ftf 198r» t^tewatilttg 
tit ^gimt of Bontectttt l^ etstrtlttttltt* 
•s m t-
tin «yitia cfiiltctl •Ml! tm sooli mill lieillttit^ f8ft!i«f 
^vsilttioft #$^981 pmm» eitt! f«i{!oiitilillil^«l tii tit* 
ttm re«()iMieitdoll«Bc &t fm Sioi^ @itd 
mml^mrnU tMnteti^  in fid eommitf f^ ivtliiiciim 
9mm ikm » pmpm m^ sdtcpatt mlw^im* t!»i mmm imlUm 
iSmt »f fm&^m^ t^ Hm ma t^r* mg B 
Cm^Umimitl Htmiwt to ii^iftttm its tapDitta^* mm 
vl0tt» tfest td tt« of Hie l^asgaittf 
tmml&i^m^ mm nlwmSjf f I t meiM to Im tis^ 0m t^  roein* 
mt^M &»f mm M he imm »» m 
tHit pFdpef ftSMMfrt t!i9f» sritt eomt^fi^le fia»tt«»i«l mrn^ 
hy 
is tfi» of %im tasidniiloii If ttm j^fmmrnem vt «i«ll »t^ tti» 
t% ttit tf»iaiih » la our ttagtstit eni 
tte^ lti!Hi>*irl(!<l«ti fVfsl i^e lr loiadeii.It «»t tiiat It miA4 
^»pm tm ^r^tttivt Qf In ttm lltiftt of tut mmmm 4«tii»tt stat« gwwttmis ^tt ]Mitt«t« of titltatf 
to titir loeiil isoi»ttti«it« Ai^to rvodotUp IHrtdMfet 
ibidrtft «|ytor#» mva^ 0?lstt» ma i«air» ft^ f^Hi elfttd(r 
l^tiitf t^ «teit««ty ligltltttoi* tfkm avtt of otftot itstot 
oitfeof to «»tet o tietldr ti^tlattM to ooit fiitovtor to tefilo. 
M t OM in fHort tim* 
m I 
% %h9 tod! mi Hnt fim fleft i^mmmn^ li^i^ t tltete 
mt9 tltfi9a vltl«3* Faneluisrott tl^  Isdtt*^ wif« mis 
2 
tilt totid aai^f «llla9«a l» tiift ft Is u m l^tikii 
tliRt m rnvmmm &t Ottat hm tft^ & Iti «itaMtstii8t 
Oit»f Pvi^iii It ttw i)l00«fii Ifi SI (^le 
t^Af^ #f ewiiti^** lettd itf««t tt Is tm nf 
tfei m9t e^fittolf dfti of n^ iel^ i t ^ t}el«0 «• 
liSOk pefisiit m mm ytr sfpioff iRlt« Is e«ft«|# astrteti* 
« l ittiil nifat &t olNHft M ullllfiiijg It lktM&9 ^ 
fnrfli p^ Sa^ eft of ^ mw It MS iitlllo«« et H Itt^ 
^lli^M til Sii«{i» tf« It 6t$«t % llftir^  t m 
mt Wf^ «lltft$e Pssfitt^dtt imm^mim t^ imtiy 
»f • iittt« iMi ftte fnAf titft is o%t»f rttdftb 4 
Clbf ••• Ht^  • If tt tt !»• mt oi mtm 
vtllitgt io t^Uw i^ fAdtAl^ lfUS i^llaf* and 
11^3 Hfijw «tf« in Ali^ fitii l^iittlei in tilt 
|r«tf imB (rot am Appendlii tn * 
I* fii»ff» »r« mm SfUdtOS^  vlil«tii!t ts wttii 0 iwp»i9tl»ii Qm 
attd imlmt Hft, 1fi»y Plaa* ^^^ t. 
ft»l Mi laftmtlifli fti C w U t PfyilftttMmi» Got^wmm tf 
4. Pimm, v x o Piai^yitl Iffi oittT a9»k 
Eitein i^ I960* 
•t i| I* 
rm mmm nm mm Pim ^ im^Si ^  
lb Ite Sceottd ritt Yftsir Pttii tV^'^m ^ettsfol H^ m§ 0t««ii 
ipedt^ hemfMws tli» PliaiitlfiQ CoNitittot tm villtQt 
fttmetim th6 toffS ftlt«8« i^ clitj^tti dltf^  vltli eadpetfitltet 
mii M^fitf iodttl^  iili^ 0 d8iisl4i#«bl» ptn in • mm |»tt 
Kfid $«ei»l •ttaetift« t> fwral itM* entf In d8t«lii|il% « mm 
^iskttera df t!ii»t tim ^Mdistds tf^ 
sooMid fiv« «iMif«rf» m tim «ilt«0* Pot^ aiFflt • vcqr inpttt* 
%mt »>lt in mUUm u In vlll«0»i» 
1$ m fiiii tt ftmsigiS T^ST mm IMI » «tat«» 
taif m mm^ irtli^ i#0«lQlIir l« ft««3f teleetid E»tmtS<m 
s«f!rtet mA eammA^ Pt«»|«!ett» tin m6 «t 
Pm t«sf Hm t»«« hf m ot riiUm ^ mma^ ntB 
2 
ffill imm9§e tim Utft9m CI* IN fint pe^aS u 
t» ttia li^ ltd ttiMM tHooKI Is* 9nm egmgeaiait tli« ef«»l«tiiiii 
isd MtablttlMiit df mmmUm ^ittig* atlta of optlaMi ttwi iwat 
tm^olt t« torn seseifefy am$9 of latimcf Md Mliitofl^ ttttf 
iiK»«ett i» tiitply tttf^efm p«m«a«t fov tii« tlileltft w^m 
atseiloB a«d 8<liii»titf«tl<«i «t w«lfltr« 
'Afttf i <»fiifiiS tfi^r «f tM n m wo pUat « e^ tMlsMtt* Mgr 
t»« tkftt • ttttf tf rtM»«|r«ti Bia mt Mat t« Ml itatttf mf i»t3m 
t« TiMt Stflilid Hm iftt nmi . 
3, tkt S«MMI4 Coiif«rttte« of t4Hs«l S*tf tbf««WM«t Stiiltt««t iKid Ift 
t9S4t rMowBMHM tli»t irlwr« ladlvtiliitl vll|a0*t sir* liori^  
mttm^ $«m tt mtt§ lert t mt^ 
*trf« m pftpftliiUiMi «r t» U809* 
m •• 
n m nmf i»t wmm m ^ U It l» m s»«eiHl rit# if«tt Plm^ 
rifitlf lieaaiiw «e dtse0tifsfl«f tessiti CoaiTOttf &#f«ltts»wittt 
I««teiisti8 w0iomtwmm^ U i t 
!»l«ii %m f?$mmfm iiiittmiflat «wi m 
aiiGB or mm nm» s ^ m m mtm wm nm 
9 y m OF C M S I ^ B A I ^ I 
li mtm Ptt^n &lm fm» Wtm ixsQiimli^ mmh uti 
ft VMS to tte @iiHii»tlf 6«ril0|xi«et fffttti^l EiAwitKNi s&m%m§» tlief* 
mm bit aenti^  ef Qf^ «t m4 of rtttf rif« 
nm th«fe ii«fi r^tlltist in Pttnt Pma^ ift* 
til tH S»«}fti fivt Hmv i^ aii el 9ttm «• l^ t^one* wat 
v^m to t^m mtfm Fttit i^ lfittt tsi t^ 
tm* 1^ 811 ««i» s«A>ik»flt «nit 
faaetbijrstt «lt1i 610 Vmtl^mmi ^mim Iseim i^fif m mm 
wmimnc mmmrnamm NT QIT^  mmmt 
Tim t$mUm ^f d«etii«riillwitli)ii Im tti« m$t 
«f»el«l ^lAt <if Msntmtitm ts tltt»r tii6 l»»tlttitl««t ^f 
i»«BettiQr«tt ms lAum^  to » I«f9« mmU ftHQl tbt IMIt of 
tl« ifi6tstfftit«all«fi^)rii bmgM l^ioiit • f^f^tsttosftfy ebtao* 
flnittiirt tf «^l»t«tntl<M wliMs tlMi dlttvlet* Hi ti« bflglHiIsi 
Attnottoli »pp»tiistt]r Biibof «f m^m Siblttf fesv* (!«ef«ii«4 »t 
tli« «f SB«0fi<! rift Ycftf ^tii t« OttAV l^ f«4tfll« tail tli* peveiBtafi 
«f vliiaget onttfitf by tlm ^ lumnitd <SM urapii 
9$ i«» 
llMi Ottit not mtf^ tt* th$ idm at ti>t»e«* 
ll«t «ytt«i luatltattiiid Cmi^latt; <t« frn^a^m 8t|) i 
iniSfeHttf If ttm iwiib gvw 9I pt 4i§em^m tiift 
«ot« at tie w^ tllns of €eitf«i Ciotaieil s«tf 0(if««ii9i6Rt 
Ii s«|««litff lite HMntmt ii? tLeea In mmt 
ffidii^t iW Vf0lit«r» f^ ttfii s^ OMtf 801 mppoft tte ^t t of 
biiYiie ttie ISf^ Pea^ott* ititf tlHHr« i^II Iw 
ttesftr ^ fll^ti. ^ Hi «fif« to ilitt tittii tlMWi X dn 
•Qt tMttlr I «dlt tm ftt»l« ift Qftldi t M « « nlwi t&iai tft«t fttsd 
«if mt^ m* ^ iii»ll t« «folv« motiitt 
t^tmf ik^iw md t>«efl«fe umm iiliiiii» trd»t« i>« t«4t 
feif tt^ nils ant te dblt id 0«t ««f00t«fit {>efsdit«t^  to earmHir 
FOT^ ODTALOITTTF 80TTT« I * M ^F«»TTT| «L«[L«LIF S^VF 
I liilt U lets itot# , » • st* 
tfetnHiid ^^ Dlttft«i OOftf^  tbOttld ti« MiSt oof* «fiMtlv«t tlMl 
im ^ TTIST t« I « M T I > F I A I hm thtt mnntt «IMIIII# 
{»t m^ ftliA* Ii gi^ct iKiiim* tiM no^ «f 
^ wattle imi im mtwmtti to ^ Hoafit. In mmf othmt 
ttti^t «ni it« ladif lb* s»it« mf be iwttM|» tsUilir 
mrnM t<i »f t!i9 ^•ttft fi»t onlr tU 4l«itrtet l«ftl 
it)oal4 tif itreiQllMit^  tt m% tm ]»ittbl« u tot* « 
feir«rAa M r t)>» t>l*«li Sey^« Ikt too iMil « 
mtt £ir « •istntoffif t» otttiMtotf witb {w t^rt of {HISB tsMtlM 
m4 ti«Rtto»« 
I* ywe—6tmf of tl» tfetftf •ooftaa of tho Coiniml ComcH of Loeia 
MJLSiaummU ^ f^^^ma hy itio omnorly ^ovmtl 
•f t«etl Siaf Gftf«fMii$ ImUmtOi aovbof• 
^ SH I* 
« t i » i 4 t i ili« g s t e m m t to Mice l^tt M l t l i s ^ 
tiM vtt»t I tut is tl^ et mrntwm^ di««Btrdltii»tt«i« m • 0rtt 
•til» i « m $ dl«sieii9iit tl}« stttn ^ m m m m i m i M u r^Utm 
mtlvtet Ssftrj^  m6 j^ amtnf «wlt«et bf maila Slla i^ gytitis^  «»ii 
piiflgl9»ti« m Ot^ oiMett m fliftt pmpi»m m tiMi 
aft Aet mi t>f tim ®ttt« 
tmm* It m af 4fit«fli» mu Ast*^  mi vm 
mm^ f^ f %«iMS»f «• Aiipit SSIt i ^ * ^tarlfi BIIAI fitliiuHte 
t&»ft SMHT t^ ef tmth tile &t«tfli$i s^tit fts4 
iittm Mnitti^  ittti miu^s mm state swrn^tt 
e l>tll i&w the 0it«blttMtl nf t^tAm 211a Fari^ D t^ •« 
•ttt^ toxf fli9 tetm we* f^ eefd bei[>t« 
of tiMi e@iitv»} CtHHiett 6i UmM% S«|f Ntd l i 
Oet^txHTt iwp ditenttlofi* ft dttSt l» ^^t «f«fir 
tii9 t ^ p&inu fit t t ^ f i i » tmmil onMntii t«««MMtiNSstl<»»t mi 
tbai i^i i n tht d i t l l * AeMfdiiis t» tiie eikss^ei t!t« 2lt« 
bill Hat prcpirdtf fai4 Iwtfodtiead im Stat« lagitlfttttYtt^ ii 
im* It mi f>asii<l mt e9ll«<f «i O*!"* M t l g 
Mtf » la raftf^4t Atfifittirttit fm$ tUfts dMnet&tle dKMitallMtlon 
ateapiti* 
''«teri« :glta PattafUKk »«ra «»ty t6f tlitt trafttkory part»d» 
•I 09 tw 
m tftt mmirnti #l tti* ebj«itlftt iif • I»«lf«t« 9UU l«t4 
mm tit* QwttHetSat «f UMttJ^  tN lagiaft^ft Af tibi Siwt* |Miiig»tf 
i!« ii«f. ialM t^ft SMittt m i^ iPiiiHi# iuihii^ Mi Hit* m 
tetottgite ilifiiil tt wmm^U t« tte tdMiilitfilltta df Ottir ^ adftH. 
MII9 ii* imitiftiw Aetsi tfnEl ftura l>e«ii taoiifflii en tlit itittt«« 
Hoot «f 0tttt FfwlMlii tliftt IHii htm iNNni ^ Immsm 
to IN flllsa«i «il»f» I«#aft aeittilly fNi« «t« fbt 
fistiUQ'Ai fiitf Ait of l^ lTf amtadMrl M»9lltl«i wd Befmntt 
^ t mm Kfd>«itr« M i t t m isttt t*«neMi AdHlstirflii 
%U Qttop IMtetH i^aetitjrifc 8||t ^ I94ft tUt tditttti* 
it«t|oi of i^ llngM i^ aM «ttfiift«d tft ilmtlyit* 
l i mm iilxM «t tiftiii wernmwmim vtltas* Paneiii* 
faii lunNi tegni t* plif in lefottnit purt wd ttiil dtmmtmf iia» fprtwl 
f t «ii» ftiiii«it iofiitn 9t irtt«f iN'tiwiii* 
mmt iht mm Aet* latnit t«|«fiiiaitxt«i b«l««iii ftltl«fi 
•f tit ttll tid tlM Sitit iMtt l>tti «tiitffiattd« &«iil Utt littt f ifti it 
lit HiUm mmmm • tlti tliltmi of m ttU* 
TUt mtftv ftadiik ttNttft M t i t tt« fmi^M im*i$m 
19*1 It tilt Sttttt md «ttl tlfltlfltatt m v«l«tlas It tpfttAt^ aiatefttlt 
otttttvtltit^ l IttHtnatiit CPMtlitjrtll i^ SIlt tttl 6 tftfy mmtt «f tkt stttt* 
I, fht tf m OMitltftlot tf Ia«t« 
«t S6 
Tho^ Bi} mn^ «li« Nnnliailiig of » sw proeet* ta m6 
dwaHfiOlliB* tf to hwx^ mt^ tmm e^t«iilisttl«» nlil^ 
t«pitl«l SrltUiii aoiifliltd to ttilg oomiti^  tow mMy m 6«iiti»rt#s«. 
XI imi^ & nm ^ meAmi m emy r^nwrnUe immmU^a$ 
in ttMi tJltili m^ m dltttlet* 
ttie s u u ol Qlisy m ^ t l i fcvi^fti^ittf tft« ssrslM 
P&m^&jmfw ftr ^ t^ ttsr l^dtfii S^betiM UU 
mu m Tutid nm tmt nm ft^m 
i>«i« fy^mmMS In Sttt* fay 
Ifsbfu^ t^ N^MN^ *^ * is«tli«tloBf mim tl Ifeio 
tt^ottfa S«!st^  ftt tiie e«tt«mi« mni vlUn t^ i^ mei^ iyat sf ii)ff 
I 
B^ t Se»iii Is m t^^ tA St i^n^im ^Iia00f tm 
til4»liH}»ftelivtfi«0» inffttiiliigt «»iSffiiH| nixi gal^ iHi tlw In «ltt dlt* 
«f tte FttaeHi^ at It m^ tiatle »itlt m mtOt tli» 
of ^Nietfatttllsfe «ilil8lstttitt«o It iitliQ lellt 9p it m «iifi| is 
l« It «!»• Mlt ^ U9%t0 futtltttlont^ iMit to 
ttf^t tittfitttir ^ rttpamibiif^ im dtftiopMst 
mi m a lift* tUt bttle ttmetwrt of i^mehvfsti 8oj i« tSm ru94 rtv» 
t«»r Pitt It iittiid Oft tte fttowttdiilloat of «ht Sto^ Tta«« tiitt 
$eit«(tt of #iitlo|iMBt tlitooQlfi atttoettile ko<l|«t of "rsoeHfiifdtl fitj" It 
t mnt tl«il^«Mt tttp ftwartf tod vtpr«)tBtt tlit froltlot of t gtttttl 
tm thM flm Yttt Hm* emeftmrn of UttMf Wanoleg PtiV9X%mmt$ 
Nottriitti IMIt p 9I« 
*s Sf t* 
I »M«li woi «ig«i! htkih flu riret nod Serosa ^lott, 
^ Flf« f««i? tut f»lto»tiig lot 
tiHiie^ #f sefieais of ^t^patnt tbtousii l^ wteftefst Otj l!»tltiit|Qii«f 
simiti eid ^it l i m^ 
liietti m^mm stii r«)i»trie«i mS 
ill* »t Hi* ^ mt 
a« tiMi rMpwiiifitttjr <»f Urn dtfun^i sit 
ikt a^fiig vit^titt f i f f t ^ «fatl«d)lo si ttw tlfEt Um 
iicmt^ fig t» tit* litttlltafflMif iii^  isf !«•* dm 
im mt* ot fieidt and 
iftsntd ^ d»ii to Msr mi* «ltRi««f wspoiMitMlitrt 
a* tialtlt mA Hmt^ &tM ilsiold tiwit min m^^m 
m tfi6««afl89 mim^A 
i^ tttelMftit iiieltl« r^ft^sU «tiaiild 0tt« t{ii«Sal stiiKtto* m 
^ mi^m ^^  ^^  It^ OQ of tut t«M {Mrt«ll«g«d 
to l«rel iif t^bar s*«tloii» i« tBe «oMitif* 
tim i^aii titled tHet idtot* lAoittd im mis^imti 
IK iUe ttvlntag {»i*GFIIHM« trtitek sftewgcd llie St»t« 
fat wmlbw* tnd l^t^^yot iflidtt«s 
u Yftt »9d iMB^ tvs 9t ftllig* Piiiekftjrs^ t^ Pfwmkti nml 
lit wH^r* iHibetlr* ^ f S t asd AA|r«lctk» 0»d tttt^evt of 2ttt 
1* fttfd r i v ftw PU* ^  A l»gft 0«tU—» Plftatlif CoMilftltHi* 
OoVtfllMKt vf Illdtffy M^M IWi 9 t9l» 
l^yd Hf faw Pi^tiy e^wwmmt oi imsHp sBjl^H* p 
rntmt* 
r«fStl«i)ai oetttcftOQ m iftpottttit Id tiit pii>0fM)iM of mfiit ^vil i^ 
Mmil mi m t»mmitm win b& m ii|» In mm ^iflrlet iaw ttt« lt»l»« 
tug #f iam§e «i»«orfl6iali* 
ta tf«tiiltts efBtfWi tft tte §sw li^fftsg 
i!ir«il MSiittif tratfitos m iN»dtl|r 0tSQfl f^ im&afat $«ef€tf»iltt t«t its* 
SfteH o f t h m t tmtt&M i t l i l it«tii ^rnmn^m Soetdtoitet m m i t 
S 
hnWtm of 99 Id fotty coniNwt itttM sx^ntbi 4itf»ti0fi« 
$« m0$imr imiitmm titat it laie tiitfd riir« l^r «^e«iriiaQ 
lliQ P«aet»f6ti was «it« l^ v ^^  «iial»t« i^m tbtit 
fiaa&fifil teiotiDo^  hj^  tKllittas ^ venuiievotiirs eitttf Itl» mmmin^  
mitf fot«tl«» Ifietil KTkstti »liiQit tfflQ»tlda nfttfa^  ttilMtii «t«* 
piovifliA of ht tlO tdlHi tm bMft IbY ^ i o 
tl»i«> ««rt OriKi 1« ftiklfttlt lA 
Idd % fAfwliitttiii of St«t«« i^s tHo iMfo^iton of 
Pi8elia]f»tt fia| i i Ottor ffeat^ t^ttlBS Utt Tfiltid Pim tmm Sf 
Qy«it4«t of tlui Stalo 80V«fiM8t« fSio fOllowii^  ma§ 
iMi hApt^ In wi^ &taiidl&o tlio potltSoo of f aoetoyatt in Qttttt 
4ttfflf9 ttio Hr§t» SiOdiKit Pim fmw l^ano* 
P^^^ taiqy flNi^ Koi^ rtniff mtf 6(iy«niM«t of trtttr Pir»«e«it» 
f 133» {MVignipil I3I« 
3* SMO {Nin* 
S. mitmmm»t gapoTi of Loeri tpmfmaimifiA,» Otttt i*r«4tiii> 
l^ai^yH <t a glwoti ^wowaieit »f to0o» IWk. 
PROGRESS IN ESTABUSHMENTOF PANCHNVATS 
IN U > P FROM )95'2 To 3 9 6 3 
7QOOO 
60.000 
50,000 
40,000 
30,000 
72,42.8 72^33 72,32S 
35943 
5952 3957, 3 9 6 2 ) 3 6 4 - 6 5 
a/iony^-^-es 
R ^ : L o c a t Jie^Govcymxifciat U » P achievemettt 
'«e/>ovt 3 9 5 2 , 5 9 5 6 , ) 9 6 6 
•t m I* 
Qmmms or ^ t 
tlM» C^ naaiiitjF B«v«io{i«eat fm^gmm Hes d^iMtttttd flit 
tmetimw nt His Sisi« ^•p&ai lot tli«lt ItiplfMiitttloft us tb$ 
ftetifW ptttt penielpctliiii «f tut pttiple. It fiof h@0tim el«if tlidt goftli 
l^>tt«ip8ttoii eaa l ^ t lie dbtslAdtf fe^r 'Wttsislly orgscUed siid M l f 
pt«r«f«<l milti ecmltiytiiit adainlfttirQtiiitt* 
t« 911117 tt^iftf of pQfHstitfQt mas m utm 
of tim tuei of t6e |»0QtiKa0 of osaHniilty dov«lo{iio»l« 6bt i3io 
tuifd fivo Yoat Fl«it Witov PfodB^ fioaoofitle D o^flottollfidt^ fm ol«o Iniiwii 
DO iTftt intfoaoood m4 oliwd at tmll^og <i|» dos^ etoaf iwm 
ttto 
i%of« to 0 groat M of ooofofloe oi^ot tho OIM OA^  imtposii of 
Pooefti^ oti Saao tlilttk If ot o logitlmato toim ovfflr 480 extootlofi 
of E^ISOOROOY and eoiisidti' I I ot lostfuiioBt of pioxmod 
aovoloiiMSl anA ioolel tovoltitloo. ** % torn it to m offoetlvo ogoncf 
fyw %im nsoooiffl^ tapitMStttloii of lii0<Si0«mBttf SiofOloiMMt proffrtono* 
imorosty to otiNiro It It o ^oeoti of ttfMiQtftiolaQ tho lootl tolf-
tjotofottflit 1» tfti vlllago* 
SMOttttot It It tboogtit tiitt i^ oHiiriitl HtJ It tBt Ittt ttop Itt 
tilt jproeott of trtotfof of ptwof fio« tlHi Saperlol «attOft« BrltltlMi 
tf(«ffotf«i tliolf attinrltf to lodltt leadtrt. Fonohflorat Raj It Itrtlitf 
Safcafcstl Si»ai« A awpotliw oa tUt Coooawitlwi ioffttt l» liili^i 
wioatloii O|«ltloi> OttM, Ci^ iitty sollt p adu 
2. 0» itltotnttrlt jatUtiUvis P 
S* Bmit|bO|te, Vol* II» No* If Ootobfti 1962* p 
-I t* 
«f fOitt u It It hmmm lteftt.«filii %m 
m9 tltil IPsft^ifii R^ i i pgrilf t!i» ^m usiMtfil tlisl Ud m 
€lHi eoiiitff*t lifd0|xit#is«« f f ^ t ^ f»lEt df ttm Orlttili tnleti*^ tl 
iitottt^  bi natte^ itofi^  ttm thit« ms m mm tUt toeeil 
My dewliftlt^ii ol pmm* Tim P«»»liatQtS m» ^ tiiA tm 
Itt m^t m mm «itNir etkuu pmmt» ban 
fififi #6 Mlm M ttwlt %pm of #9iitf»l t* 
iitfiMii t^ etwili ftdpMf At It ^tmw^ tlit tlltap 
i^fth^fttf mm mt ^m for tisMm pN>9i«« fNr #fliiQ tim 
aoeliMiil mn tftA la^tsy ^ama^m eoit of ttioit 
Pioelia^ riito w o #itto ttm t ^ of ftosoot* 
tito filoi of tte fooelttiiFOtl 4pr« tmmtHf «l«loot« flmf iNf 
Itt fitttiiS^otf ot lodoft* 
It IPoopIo*^  4»fiitt|fi^ t«itti»it 
{^littotl tti^ 
3« of iPofifHiorati 8o| ite of of IIMI 
lit GMnMOit^  fienril^pMOtt 
9. SoooDwio ti«il 
Edo^ Hlvo it*! 
f « iolo o f i M 
mu of iKMMii. 
fiselMsrot 8ii}» m * lEIi Ifo. Il» 11162, p 1» 
*$ *m 
thtt Start« tim tdfi^ajntt 6tj eft 8«IIU 
ii^ l^  eo»i>er«il«t« tbt «»ttM ^ttm iem lttpx»«ia«it «lwBid mm 
tmm fidj|}{!l« of tb« Wf^ t «iaiikw>tff« Wmy fmiiy demUnff H$ tim 
ii»t m$f 1« <^ ft3rlf}9 lit em) mewmsii^ i!»«« alit l»t tut i>QiiGflt «f 
tMsesI^* ^ tlie ^opey»ttir« fiirliiclpl* I9 to bt opplitil fyw 
tiw pvoffwmm* Bttii h^p ts at tbe tool of ell vefefsn* flie 
«i8i» attt mi KQ| tt to t»99tm • npf p i t t^ of to^ itetf Is 
m m tioft ^ oNI f f ^ llf# Ibr ell* mt bssle »im 
of Penofidptt it to Muff sDoat 0 ^ ^ ^ in the aeiitiA outlook of 
tlit peopits to iottll t« tHoB an finblttos Hl^or stm^fif of 
lifo find tite will to Movic lor toeh ttoo f^flr .^ I'laieiifyatl Se ^ cpee-
to ei»&t« 0 teii6r«tle outlook onift tHe poopio m« ptotllto flm 
mtmm lit rattli^ tte «f ltf|og# 
fGLtmuL mt 
Do dMofmy ot tli« top «8ii be gneoestiiil ttlttimt «tyoiigtii«Bliss 
dtM«irQtl« boti ftt tbe «fM#»«oott. The ISoHiitttoo on Hw littf 
rlQlitIf oNtwed tlwt it «•• Bot tlMovjr or doifisa wliieli hui |«p«||«(i 
tlMB to wiko tn* roeimtttfatloott but pti^tlosl conildoratloBt* Doaot* 
wuf bad to fbnetloa tbroagb tiottats wnoatlvo widilciefy b»t tbo 
fotle tKiftraiMnit opetatlttir ttvor IIIIQO areas thfouglt Itt omevtlvo 
I aaabtiMqf.eoaltf not ailtqpMt^ y appraclato loeal iiaads and eitewsttieoi. 
I. BypoH of tba Cbpilttfli o» Plaa ftfojeoti Volt It 2» T. 
m$ tm 
f i w i j t ms^  tm is is t^umpt to ilnftds 
e ttithotf bflBOliHf %tm tiKit«iiisofit t<i ^t ^ 
nAmm fine UU ittt«f«st In m% icafltlas l»iidl#i> 
acpin^tet of ^mmMH s^vmnem and mf !>• to 
tit« mw%% of iai«lt f»{>itiiiBl<i«t«#i» fctit $0mmmi liipllei tt!« iewid««» 
diHi«»ty6liiiatie8 df pmmt to ttm mHt ^f ttt# ^ivwmiit* tUtit 
t»0«ltii^»ti« $411 H mw* #fltfittvt tt!t«s t%mt nil} IHI fsof* |@ftl«l{»ii* 
$tm prni^ffm ^ f ^iimumm* m oi m mmim^ 
91 {NRSfwIWIgF* 
tDt am ItfiAd Sid ig es^ m^A to f i lm ell 
IkisotliMif of lo««l ^t ot prtnarr c i ^ t <»f ^ peot* 
faef > m tlNi hm^ It ti m mw^pt U tUt of i^ooefistlsliiQ 
tlift AastBlsiiftlltai. Audi |iiifiS«!^tliit to aetiirttt«f df f^ selUN 
f8t«t 11^ 119 t0 trill ^ ei^ttmliy of ii»iKi9l»9 
tlwtf mm »ff«lta btowie ««Btt«ltiMMl m^mmmt eaanot do m^ oiid mtiff 
ttUiii9 ttitf f»l8» o«ttot »««• &OQifle^ e of t«eai eaii^ ttoiit «sd 
problMi. CeottillMtf eiRtiilt«»«tloi} emmt a^ptod to loeol tttttoiioiii 
»«4 It It lio«Hi to fi«oSoot pffoolotit and yttol fosioodl dtfforoiiooi. If 
^plo*! |»ttlelpiitle» If dwifodi dtetotfoltrntlon It eiimlol iioowito 
wlttom l«» 9roft*«oott odidalflffoiioo l« lapottlHo* ti It tfttfofoftt 
dotlroMo tDoi powori tiid yotpOBf&liftiot ikoiild H tp»ttd «t oil lovilt 
•f o^mitrntloBi ffoo vlllifo «» ooiifroi to tl»t ptopio on Wttw wlto 
tholt ttoialf ooensalo n d piaitlMl ptofe|o«t» tHo littltitloit of 
»f H I* 
r«8eitft|rdtl sail pro«t<$i tuts at t)ie lnnflt 
is ^isttdlliad plennlsg lli*ir« i« Maaecifa^ <!«l«y it 
tHi IktlfiliMit of tti« f«^tf«Mttts Qt tilt l0i9it l«f«ls* U mm Jfiti 
111^  tlo fisae&lim fofitst wtten lio «»0 HM 
of PwM^ toirQiL iiMst^ lbfirf dots not l l« Is ttit imt 
t ^ i^ lMit Att sstv^ Nl tug tHo VIQM {tefiwif hm fttto la ^ 
irlfpht %Um» 
fftlriilf* eiiitf»ISi»i fimmim t««iis i»ttl»tty«i m^mt^ i»3ttt« 
otpitlos to IIB4 ilMit tsad* wm^ t)m»mmjfm It 
fset «m mt im^mt^t a If mdm m {lisQt at« ln^sod Hm 
flit Aoirti imt ^ef tm ttev ilnsttfr ttfi^tt* If tiny m ti^ t 
oppoirtfl^ i^  to «olv« proiilMit m m^ 
tt t^ et«foir«t tmmm etftt^l etoet lli»t *toeal ifiitlatSv** 
if v&tf ««8«atHl for «oonoisle divi^ opao&t of tb» ootmtijr md 
boenew tiilt iDltlotlve m§ olaott ftbtiot l» tlt« post* t^atthis oottatiy 
•mi ffwutood « Iofls« i^f«lopeil eowti^. ^rttiert ih^o Ii«« t 
•tvoag orttlolM oQstiittthe riiro tmw Pliin» and thta tt t* « gtiHit 
•ittiBt ttB«» tlttt tilts* Plmif ii«f« «ot tfoitttd atiffltlttt oatliiitlttii 
ti»B9 ttHi pfpU tlitr^ tksvo fitl«4 t« got gniblle ttppoft* Tlit 
ftwitt mm Iitf not •pfHrtefiittd tiM oottentt of «li« tloffM ms 
ftm flBt# VGimsitr*. tt !§ • pmna tm% that ooiMitfy't eootrnto 
l^ovtlofsttt fittOMt vtTf ilmi aid altt «oti to pti^ ea If It latkt 
*f f» 
mmm pm^ ^ ^ of PmmmM 
aii| $99 tli«v»|bytt ts» ftta&ea tH* ^nuttt inrauft df pts^ mmt Itt tiMi 
ttfs^* t{}e plwstti^ item ^m* niit^tt Ig litttid m 
l^ltli^ltttt imt immif Hm lui^oitd S^ fsM ittt beisii etM 
to i9timtilot« ttttit tMft isill ^ oippofftii^ ^ tot tft* 
U ^ MiltiliftflQSf eii^  will gliw tftwa ill* 
MM mt mf$ m0 mm» t» iotM tfi«l9 MM 
fiiit8i@ll|r It »lll illf«r 8 i^ls* 9t Mgm^ p tlit vllli^ pMpltf 
will ie^ «««3r t« tfeeit mm ftm^t^tf 
^pmnUm ima nllI at mli m #et«tiii«ittl9Ht «|}t Iw fttnils^* t» 
m^^  mw^  of fiaiitiiidl tpn m Tht IfitNl 
mm itlidiiiffy . < Hefmt mU Wmt imMm sMli mwtm 
tiki f«ipiftilMlt«f «f liw t^ef ftf mm^e In tlt# f t i l i^ 
^ t t^ ttisnt m iiisiPiA0» «8iitiiit lllweftif niiiiii^ iDaiwi iitsS ^bm lilt* 
muum^* 
mimm mmMmmt 
Tift iiit Ivet^aM of P&n^ iiysfl s twttiNf 
f«pl«««tta«l«ii «f titt CMMnittf nmHitmv^ ^ rt^ tmm^ 
flMi mf CSMHMltf ma I ^ «t« aMVif 
l«eiitScat. M v mtitl itlii f • fa dmlop ilw espaeftf tte «aMi 
mm ««d MMMS mA t» «rgt«lat «!ii» M ? mm ONMmaty 
t}Qv«l«!»im It « |ibM« l i tli» ffspitii af tie ioMitfjf fiffitf • cf 
*t m 
l^ lQBOttf rtfiisNnktl U fidtfld m Im a mUUmi 
iitsatioiit aim^ t9 iii|il€ii«iit m GommHy Hm d^gmfft pm^ K^mrn* 
nmmtc m t 
F^nsynti if » veltldle In me pmmsf «f efKiaealti aimloiv 
mmt* mbiHt^ Utm of wimntms i& m tmpan»m tntf tis« 9m>» 
fQWtt nfillatilt nKifeit to fee loltaMf Isgr ^mliftiatl fiiyi «#« 
flw l«{o?leiif»i »t astiloptas Ag^enltiwat s8«tof is s U«i dnr«lotHKl 
llfst 9m»% ^  ltiil»tt« of tbe 
mm df In tisMm mmmf^ ttem 119 MngfU 
^l^lioml i^ dneil&a tltefiefiirtt tk* 
^ f m U m sfOit Ii9ii thft Hfiseiearff m t o f m m Bwt lltiagr l » 
vlllspsf ttacfi $n§titmim « f l*«!i«iMi|rnti 
ISill wiig i^ Kiogi^ M^ «« til* 8»il f itlieMs oges^ I0 ^ d i tlie fafiwri 
mwim» wetmti^ iM«i»df of fb« tblf |i«fpot« 
tiir ^ fOa^tliift of &II cee^ t* 
offfttBle «na spTiMi «iatt«Bi» fbt mp l^f of tfistt 
ftlad ^ OS «co4ll to tiKW* eaTioot paf SaMdlot^ y Iwt ens mpuf 
•Itor tiM Btfvtfl* f^bof f l^ etMyati OM «tlltto tn* iftlo8llo« 
fotfBiial riAeittitf bf Ml^prpotof liifo« m^m IfvlsatiMi pvo* 
Jootti l» ioiittmtSoA of Hold <lif»aoli mit tHolt ili|r to «filato«> 
•«i«o ttt »« o^toloit Siatunir tlio votpoBilMlS^ fyw Mt«t«ii«» 
t«g iSMA'Ifflgottoi unrliiy tite-»tllt «mI iif MMiottafff 
••t0t0ltl09 flold oittMU It vootoi in ^ 0 irtiolo f l l l tgo t M It 
-I m 
ii^wff af Im^ tm ^ tm m^tiw^ 
t9»m ^ U tsipeet i^ vs^ Nar&ti And f^mife^t Saaltti 
• lol^i m^ Inpoftaet ml^ pl^f» f«eeli»|r«t {i!i| lo^tf i}¥» 
9lfit mm pmmm l i ^ mim 1» tti^y mmm* l%tt nill 
INS te tfalfiliir ^t cttitlRs tiiets i^tt^i^ to tlt« «Iiitli 
iifalle£»l« te t^ M* Iti^ will INsoiid tmAUrn til0 ^ nf npi^ dift^ i 
^m #1 iNi s»iii«ipi Is gut^ttMii aMi»eiNiti6 
tfteti M<i«ie ted imtSm §4 to ftidtfl^ st ^ « gtMt 
iiiftm t ^ ^ l« file It ts t» ^ 
fif I'^^sfstt tbat pmsaf^  «itlts@a neinamtm^ 
mufiL mt 
He « r tBeeettfiA i^Hifiwt « 
«itai9« t» fdelit pittcni* i»dt«i tlf« l« «§ 
ttapMt f» tt i»«lS»afc aadl «fltitlt«l»I« tif U^ «lisiigt«Q 
iioi^i* fit* eoMittlM tami ewrtiklB md pmith> 
!!««•# i^ teli »«• UiHfMniett lo gv^tk* fiiQ b«| I« M 
ti^tffiit »9iicf it m»i<m mtu stoapt i« tic ftllitg** 
Tht oo^ Hm te«}Hil<|i» of pm^Um «e»iii4 ^il^ilvlni • •m osttooft to 
«iv vtU«««»* JMK titot tbo vll|«g«rt* 
1« Cwamty Peyolopi^* GotiaroMI of r«dl»t 
tm* 
•f It ^ 
^ f88ll|r Ittti^  i^ mii^  m tta fm pmtum Is 
il«ii dt^  tllfttt fem '^ m^ tmWS ^  tmtM* ^elitfatl ^ 
«i« n spifii «f m& 
mif& tHi «til«3» prnp^ m^ 
Bt^ Cmm hMi 
•Mil l ie mu* tt i t m i^ fsMtntimt ^f ^Ueli pmp^ ^ l^ mm 
m^^ m^ m m mA fts Itstltsil^ of mm<i t^^mum let 
t^* Smimm gm ittdMeg of mirnp* 
M T 9F |AR« HW SQ^^N^SIM ^ ^ m at T»LGB«R ^OITTM* 
w^ii i^iii^cs* ingapi^^ld ^ tismiti^  «Hid mim^ 
lug %im i^iit^ tiif^ me temitt tbat mm^smt tn ttt^ i^mtw 
t»e«iatgl# tmm »mm0 lo t» ftuMtt » tmmi^ ^mm 
of fhftit ml^ lif# m4 m mmmm$ Qt mm tiipmsililSliiw 
Mid t«Hli«altoi[ It m llii* 
mm n nmumiL mmmmm m mEmmcXi 
It It tfiti itj tf « 969m Um targittltilioiii 
Hut tt tilt tiiit tf Cftlittt toiftttltty m idtt fttt Ntt mm %fm% H 
iNr tatllr tttxttf tt ^ftoet tttt sad tt ^i f t« topofttiit 
Mi* It talldttl i^fotet If yiiS«i% tUt a f^fietltwral «ml ItAit* 
trttt iivtaittttt* ^ floitlltltQ Mttlt tttftgrs* tstotftgli^ ItyttMit ^f 
m 
0m {liil#ait i^iii* tm «lat m^iiim 99m m 
m mrlfii m mm 
If rnttm^im i^imm Mt* "Wm tSlle^ * f<4i»tit 
r«f«t iNrf it«rt«i* n^ii ptti^mssm III Prnmmmi 
m iSftti tite^diii «Ml m w%nm m^tmm* 
Wt wmw it ult^ futl^suM m m 
l^ gin of ti»i f l t t i^ f«tiMit4t f^tm* It i§ Imm^ m »t 13 
irm tOmm pm fm» % mnh m^ «Mt« 
^pm, ^f imm «t> ptaf «« 'WUffil^  »m •€ 
piMie m^mm «if fl^ attm m • tin* «im 
i^ti mm mi ^ ^iwmm^* ^m^m *m mm 
t^ pmifiB m tt^  mmii l« muSm «tta«ii tt it tttemUti iit tiM 
wsffr fg^fudtir t« » mummp ^Im ^ 
wmf Mil^ m si^  Mt<S t»e»i€ In ^ iiaiet l^it 
i ^ t i ss t i t f i t lM i « i i t n m% uMlir m w ^ f 
piff»i bit Alift «ll«r 0m tHii^ sBif It i m * 
Still tft vtiiMMtM rAiiilK f^tit %i 
ftitt of fnim aitsAlli} tkMi» *tf matBUmm mtmi aI i^Ke^fsti 
tt| If ifti^ttd tt It It m i l Ma ^ ct Cewifiii ty t^ mmlmmm 
iPantlifttt BJi} ^ llnittd In ttNrtr f)l>|«cilv«i» ttm ismtm of %tg|^fttl 
it mA4 I* ID t« orsM^lir m lUim tli» 
•t f® 
lN»Vle Id aw ttww fasatsi^^s mi im u mni^mUf 
Mit mmtim u int fkmrnnitf t^tm^prnt 
ti»soii9ii Gi9iatifl4ff Ptf»i9Pi#i}f »»tiift<ft m Msmnmt em 
»mm «SQMntRlt|r In Im^ m ««ftlletlil QSSiiiplBQt thm tUt tf 
I itiiiy lift f t . * 
fiio fiip^ iif m BH^ m mnfm s««it<»ii 
9«s«l %im% emmrni^  QiVilofiWiil l»«»etttt«d tlelwt «ieii«»f nf tU 
isoHMBttf» tiii oceftwlttllf tiswtamti! mmtm mUmm iitt« net ivcHiltiid 
^tf* itf b0imHU$ poartltttlfifty Sn tiit lli^^ iff 
S 
<3«f«i0pHiitt» Ws mn «Miif N 4m if fitii i»Mntmm$* 
mBmmmt 
Wmm ttitlfea dliStit will mu sluif* ^  ^ d m of 
a^tnlstffittoii ffeit tftstittttiottf mid Hill dcfit^ ltjr i4ili 
iMii vM IMA Ktit ^lld a wtA ^ »mm ltttttr«i«tf llf«» 
mUUm mmm Ir t^toa^ ti^  t i^ii la mtfi^et tilt 
i»lfii«Sf f«tli»irtii9» iKsti ««ttii||i tM •tdtf m mm «t«it tw 
M «t£iie* t«4|atf«Milttf ll«fett» iifitfalft im mmm lii» v«|pwq»ll)ltl%y of 
tlii iralliin of ffi* fMtllH of ^»ifiiit| twt QQII otfitlo «oettl iioiiiolo»i>» 
••If MMig %hm* tbif ew odiiMto MOMiif m tHat tli«r tOtt l«9i to 
ttfliiMa t ^ t okitdiiR to «io fobooiot a»iiiiftftf» fwity i^^loo 
SoNM oto Ito 9«i|Nloto4 li • NfUr If Mdititte itttlt i oo^f 
U 9Slm, 9«fo « tpMOfe to • an^tY oo tSlSllBiaStMlJIlSlSSl 
Sttismiaw* fttii at ^ tlltiir I& 
Bicoft Of tlie Stiidy Ctoai^  oo Wji^ jyt of »»«>»» SiotliMit of »l>o 
mi»go CoiWBiiliirt 0o¥oraM«i of totf ot fol* tip p 
•t ft i* 
bma^m mmm tteiitr m mmm» 
0Bit#i* ^attiiiriiti mi h&tCi^  m v^oiitli mi «•«»» 
%%m ««Ki8fiiffa$iMt iit» twm M i i »mm§ «f«« miiiM 
thm fyw mAtiUnms mUUnm^ 
nil tmm l» ^mt It fH^ mM m t m^mh^ mM 
U%m%^§sm dtmUprnm^ mi mm 
t» i^ stiit elM li m% im^f « Mm t^m »i itmmm^ ^ ^mrnm 
iMi i i m ^ m « toa^ i m O i e p m ^ * a w f 
«tKitl tt«t «itlt tove flit mVt ^ tl«tt Mwi^ mit Af 
m $ irnmiomcmw tn m of tiiis^ pms* 
v t t l ^ mtwmlMU «tllfl3« tl«s(8li€l«» wmc&m m»lmM 
m4 n u m ^ m «f ftatl sail ettlitft 
tiiitt 0m m mm mmmiif ^mm^ tt!@ vsitcp»i irtslim stu mm te i^y 
tl« 0ms ^ ^ tmmnm Iw %tlm tii^ fstdwi^  ef mm «|tli ntfKlir 
IS 
ISI t« 
fS H 
oie^sATttm swmm 
fia«l«0 ^iewfifsi l« ttw |>»stt«iii chii^ tiafy t ^ ^dop ie t t nt 
fttt^ l^i^ ttt 19 tfi#« in mter Pmrnth nl^ w U^ mprnmrn^  tf^ei^ tllf 
tU »l i^ MMli^  m4 ttm ^ t l i^ KtHettts S«a|ili HIMI 
SSta i^ dl^ dliraiii It imtmm U tit mt»mt 
iif^ Mitttftoii m^ itaiettois* #f fMtliittl«9f ti Alltjarli. nm 
(|ti«itl0» I s i^^flMar lHif# h§m mi »P to Hit imlftft p fo t t4o i 
Ifi ftiitfia MIt Aft p i^bmliHi tut iptetfltA timmtt9f 
mw m^ dtttlnfmf MMi tfft#t<t<f f« l^i of trillaatt? 
»f« litltttt fnm sttffettitQ? niial to}»* 
tiofti HSU bt IS»i}ii4 Ibt ntlilfts Dit IP^ miliajretl BsJ lissilittlldts ttdlly 
Otesitftllftd ptitff* 10^ *1 f^ vttVMMiit Wit iife«is(i«f m% «sty 
i»r ttii p9rpo»9 of Contiittlly Pitttl^ pMiil i^tt ^tt ior it|; of 
tli« 9irMi«^ iiMitt« Dtmtr^ f l» lit tm seiitt oanBot Iw 
«]tpt«ttd tt teirt » tiaUt wd pevMWBt ^fftaee If It Is btttd t«|f m 
itwrntlo iMtltunitKi tl Itftlt irtaett £roft tteli otlu f^ 
llM l»t# frlM iltUttr f f ^ t mm tutt ^tuaityttl ^J 
•(Mittfiiaa ttfol«tlt«aiy It t%t eofittxt #f St^t it etttblltH dttoefttle 
rtprtsttfttlvi iiistlttiltif f ^ tUt $nimt Itvtl fount 
1« Airvktlittttt* Vtl. X, Ho, 1S> ^ ptmimr mit p 2, 
mtM U 
it»«r if»miimm$ Mhni tli^i^ •^••d aunsaistirf |€0lil»tt«» t» i«t 
III tlHitf •f^f wd fMo «vi l» ^ t i t 9f 4!>|iit M* 
riMi •tMii«i mm% vmMi m^ fininii^ tu i$m in 
It §»m0im ti« ^tiii m V ^ } Bmitm mv^ wsitf is &m4ium$ 
«ti»i ^tei^l l» ««»Bit4atdit»|« vi^ lfttiottt I* fytm «s« 
u miMm$ imit vp^Hti^ t lOm putt^ It tiNi 
iMMi ^ tmum m ptrnm fitttltl«ft P^mhm^ 
fnU it«t| |» m9m iititi stiw « flMittltf l» ttm iit«i« f«aitiiiiliiiift| 
t^fsft i «li« idtat ti ^^  mm 
lamllei^t M ^m in iet §mm pitti^ ii* "^ i^ f^  
m0 imaiemUm§* M m mmp% Ust imm 
to Ittfittii^  i» »Ktf«i« 
tuft difiiiirtt mi l«e«| StlMif^fflmsnt m^mem^ tim 
**iilill« tk« biosi pstum tli« telHM^i^t li^ f ^ tis«f» i^itd 
Mf iHf l» iftt pitt«f«* i« tii0 l» to IsiQt tiftf 
PM^Nirotl ill If fio«||«i • wiik m^iigr mm^mmmt «l»t 
tli«ft It Hillett teefe ti^liii taslets i^ti««m tltsmtflfti* 
«ltt It uttt tufiintfit ti tile fifi»iii« trttiltr «f {itHtf t» tlMi 
t* HMtttAty t»M» ^ f t d $ms^ tmmnU0i !• th« «tiiUt 
•f M^rt Fraiitl»» Otttt l^aiti^t ^ttlkte, ^ttei Sttfrnt tttHaxiik.* 
tvtf Ufmm f Ofitttt-Nii|«li* i4saitl«tltt f«f pvfptst Hit ibtii 
pitfttf i s tft« tftttt Af flIiMifi Ci||tf«i t M ffudwli t i tfl 
vtrltiis t f t f t f vf iMliMitt l lw* t» i f s t awftSi tut i t t t Btiitil 
PwMfetyttt 'sm i t It-I^rtt AMI lovliittiM Itr tut t«ttSM i f 
•f tt tilt tiid Mftrttt Itvtlt It taidltr i9tit«irBtt«i. 
tm itnlti 11MW tad mrnpfm^mtAm m WM iwtsttf t» 
mBk M i i t pvocttt Ltottltllfl* Uw 
i J ^ t If titt •MttKpXttiM* 
f^glttt »f ItfiifiitfiM tm Ci—Wilty t^tltPWifit* •!>• «ltt ^ 
ijgygglti %t«fiiMtt 3* 
VcvittlMt iflfftrttttt sft t» N l« #f£if«it tttftt »ttk 
mt f4 t4» 
Ef tUt St iiiof«if» iBi« j^tmin mm metiasflty wm m 
tl$« ft mttmm% 
fii9 i^mmmt ImHv »lt«t# ulin tut fii^fioi 4»t 
C(9«iitii@i ifni m»m Hnvi Iimk mmtm pmmm 
PaiHi^p^ t^l i^tf&lt u mm i^ t^SniNi l» tiH» i%i»i «f 
^ i d ptfftfilfatti mm^^ f^ tim. 
mmm wimw m m»m$t* ^ *mm immmiim * r^ne^nt «i m 
t « f i i « Psa^iEiml S i ^ t l « t t&t mnetr m t » ftt f i i iMl « t 
«ft« If iHrlM |cv«S iniiM t^Mfif^  m msit mim* ne mm^ 
litsm m4 §m»m§ ftf mmttm is «t»i 
b» mMmmS ly Hit l^tl^t^ «siHifi« 
V4iiin9 to Ott muMif t«fiii» iiMuitto» wmS fmtlotf of «!»«» 
litttttll»it» ftif* iMfM Is 06 Mtmtm 
it§mn ^t m cmtm iimmU Um»I Siif <niik 
mtttff iMli to H^ rifTibiid Ift Mfllt 6«r«nMil laAif p 
mm NO* I 
t^mmtm m mmm 
mu mmm 
T^— '""'"f" r 
* IP ^ 
fsd^ C^ ifikw * 
GmsAttm eeimmm l eumtim mm%i%m» 
««if» ! mutm s»ffi«iitfe ian ^ffn- mm 
' mrnm* flfinMi* Mtfl* M U . 
* Swill 
I 
i 
mmi 
i " ''' ^ " ' ' " ' "'''"V"' l" 
I I t I t 
i i^M^it i M i l M I iayiK 
DlpdMI I 
smtll » 
I 
. ^^^ I ^ ^ 
9 
I 
nmm fmmmn 
tvitiifim m 
IIM^ I «irtigrt ^•^^^fpBily It fttftfi 
I 
I 
m^ mm 
^ t fit^ilwli tHi Vllltst ar«« 
«» H t» 
Jte tittdf m l i m %f«r »f m* 
reiMAiijmti* tt^ri! nifii i mnm i^sf tis tN nntiad 
fi^i^ietf m%$ S^t «Mi otiitt tl#rtt!««» 
filMlift Mill lid ®tt6 ruii&ait mm mmuwu^ vium 
mmm «mtm $mm» mi MI^  i^mim^ A i^dtfaii 
IHniii ^ iMt m ij^ful M r ^m Hmmt* «f»»il«l» 9t 
eti m *lt9lll« mtm§ III tHi <if 6tas iiMelk 
mmm mm 9 tllliip oir ^ np «tltftgts« 6vio i t ^ l» veiBtNPttM •• • 
M l ift ^ ftKi«f mmm^  ^ilte bi^  8oit»tf • 
iefula^ ti^ftti 
tte f}.^ * riti(i»a9<it ti^ iibm mm •ti«ll im « ^tm 
Ift mm9 «lit«i9» m fRHtsi «f ^^^ » i^ftt lM wt !•§• 
%hm titim* If m «ii> el«t» lir and titft« iMipuSttiMf Urn 
ttm» tiNif ftfil mMm u itm «iiir «*• i^ttiiiS Uttf 4i 
••t 1tmm • AtfMti f f «if« mm tIriMi iiit«t imm mm im#iit»« Si mum 
niffi turn m ?tit««ti ultiiiii mwrn «ilci rdAwi tf » ptvtt«iil«r 
fflll«9«t t MpcftM ^m Si^ tui la «a%iiillglii(l lot wm. • tillifft «f«i 
tuw^i m fiif»4»ti«t ^t ttii«ii« it i«tft 
i« vttit^ii i i i • mm MfniAtitttt sf Aitm i^iitMi fttitfifti t» 
Illtta flltaMi fit Iiiit«ii t3»9S9 AiNeitftt* itf« bmit^ ItofM* flit 
Aiifltfi mttrltt m mm f»»ii»tt«» •t um^m, wmmn ti 
t»Tll flllliM liv wum t#t Pwilisycit h w hmm i»wt4* t!Ni 
nvitiiit pm {"iHtfttoMi It cwaw »t l«4t»* 
rift 1IA| Sn^ietMitiit mt r«tttii«i mt«t iESSTAisp**! I^ti p AllQinrft^ lmttfitl «»ll«tt«l fro» m P»ii«ti«fftt 
•I W 
Itt Him^ ii«»iii0» it «|>tlt lili» f&m tlnpNii 
0 m iit mm vlU^ ^^ a «f S(Ki»liO(»it m ylll{ii» 
§«• iiltl» i f^r^ Ibf i^llidfi t 
« « i 
Wm iillprliig HiMt «ft I* ix^piil •• nidtftiu^ti^  tii» mtM 
nf ftiioQ^ fit i« MtQiifii mtitt^ at m tuu 
mmm* 1 
»a,Baaallfi„j|„„illii«i 
tf i<H» m 
p(pitiiti#it us 
m4 
mt 
f«ifi t of mirn} 
flM 9I tfet Sit^ Ift l^ tdttt l« f«itifliit«i m 
%imt§ eMoiitft ^m mmm§ mm tlm milt* tt 
l i tititly •ititttf i« ft* ««« ttlf mm§ «Mlti 
It ifct fivSiitt 9I tumfctft tf ^Wi SiWte mw cittllfltd atiiinpi* 
Ntttttt tilii aiy b« tHiiftiltft U N ttwabtfi nHttt t M t «vt 
Btl tt ltrt l It Ht iiiilNtrt ftnltttf itft utt M t N t t ««<! wrt t t ^ t l t d 
t 
^ lit i ^ t i ^ tt Armtetft 
f i t f t fffltwi iNnrt littt ctlletltA fmm tit INnttiarti Offlttt 
Ktllt Riftf» Allftfft* 
t* Pw^ityti «»fti«iit»t tf Olfttf I'ltAMlit 
smUm p It* 
•of 1® 
oms smm 08 n m m pmmSbtts 
n» e.p* riMUftfit 8i| Act tWi m t « tfivti ^ 
I 
# if iit t ^ um t^ig tm « miN^ of liii» t i M 
W l i o l ^ fttEit «t pmm MtSet <» t ^ iimtWRieil tlit ««i%ti| 
ddvuinosBt 4ir « m m w i ^ ^m ^tm m ^ f i f i i 
«l If • «iil«ri6i mmm% ^ m Mm m Hay^o l^ e&t^ yati 
# hmn ^isilsifli ftm ^ ^mmm of « tivgrntM^ iht 
@BiitiF6l m • I t ^ diitlM^ »f • ^eifiiSf Hi 
# !• la ttffitiffi %m ^i* ^  titt 1st Ms ^ ti)« SsiiMis 
0 8»tiBtlli fliSil 
l i i«i lo«»tf^t| 
m Mt Nitt liitfliittf «f m ^iimm l»ff}|tl«a mm 
II hm t« tM^rltf m Miti^st liuicfit 
tpmim W i tm «f s^m mm «ri«iiixii i 
II ifti imm mmrnrnt tn itfi^iMmiil iit • tmm «lti 
1$ l i mMltM »f iMi lAm i^m ^iimmt 
l> ts «»iivi«t«« m6m m taMTtt Af ^iMMllitvt m 
mtft ov m imiAtiKMiiif off«f«f msi 
wl It 
t 
m it blind m 
tm lie ff«wf«l to ^ p f ^ i r l M issuss^ If tl^ ^ ^ 
me mm C# aNIl upai me Pmmt 
^f tftd itffesft imitm t\m Slftt^  <»f li«iei» f&o ^ iiar tes^iMf f i ^ 
ftf^tfis tii« test t» Is ^ Hifl i» i iMm 
t^t m iili H^v ii^ cAlttitaet utii 
VFTSMEII^  EILIIA ME M ^MS STTUMI M IN 
tHe ^mMm mii mMS ^ i^tlnge nf ^mrn^ mt l i ^ t f 
p f i m ^ t peirs&ttt utMivlettd #t notal tfiu^tit^ 
«f »n0m$ ttmiagte aliened 19 tineoiiii i^i^ft nt S^^ en 
isii^ atiqififtllflttf m me^ mf ^^mUm m tRMi^ tSiift m turn 
» fUm tt It ttMom ttet p m ^ tn ^eid 
eotegottM If ollono^ to dffSoM Ifi o G(M» SnibtKi or f m s ^ 
fill wifilil lit stliiillf mae^fi^lo m tumtld imu^ ^bi^wrnmsm 
t^ iws^ viM m ntlityi Qt tiell* itot ij^ tnae^ al #tfpsttftiiatl<»« 
tfipset l » site Hio ttstete #f 
f i f t i e s vMl tftii «oiiffi(piii« trntwiH t^ tiKittli 
utiittiiA iwil ^tm* 
tin wNitlflot i»f Cwm Sftbtaf pno^ M^I li» th§ 
Himvft •?« to lit twle* a st 
toffitt of and tkt otNr m *8iiaylf* tMiffi»i« spiidlol §m$%<m 
««i Iw oMivMod M ti^ ft <}ia«si of l^ti of tho toiil iMMlWTtklit. It ti 
I* Ihittt a.C#f IkHWOtflirli 00 P^n i^ yfcitygt a»J Aol, Geatral tm 
Agoffi^ y Alt«li»t»dl» Siotlos 5ft> 14* 
S«o piOYlsloiit of ««l iWi . 
A' le tSi M 15« Soef Iob 
•i m t» 
tt«» 1% ^ pm&tiM «etf«fi«f ot % mt l«is tuarti i^f l fHi 
H^ ffiMNr iMi f t ^ mmis% 
f«i{Q|illlei}« fi^ t mmml »(sittfi@* tm %$m m^ ptmm 
«f ttis m t ^ m& mm i^i^i tie pia^tft^^ la m 
mmm* nt ^ im im^ilf^ nf ^ iii^ ali0t #f is@slieyt 
tiiftll ttm iMit m agmm •ftvil tm nmimmg m mmUiii$ 
tili<eir snea ist n^t «f 
mm 
i s ^ f f v ^m Bmm l9 kmm 9s ^m 
m tt^ 3m i^ iHaamt ia t ^ mt% of loeol ^mtamm* 
^m If a ttolit^sir bcK^ laritHMiif ii«t m mm tlltDs^ ^tu 
0f s»9lKit s&d m mmm* wm i^m sis icpift 
f{!« of i^rani ^m^^i 0m It tl» ^It^ 
ptptimm 0f ftltfi0«* {^futtr ttaesiift s««f«t fkt uttiNnr 
f i ^ 3 to $1 oil m B$90mt%m of m>em 
a 
s<Mtdfi4l «ittf ttUd BiM^m* tirtbm It ftti» tie KiAta 
CamilttM feeeweM llfaii P«iti«9rttt te pvtl^ ^ an M«<itlff 
ikit tUtt titf« • fmlttw fov iMfti^ iott IMI mmm 
MsdMyt iBtf M i ^ mtik tww» tiui t^M^^d «a»ltt t^^tMeil 
1* Btf* fwiiteiitl Sal m » ifeto iita«i it* ffcl* SMti«ii, 
«• smmMi ««!» I»l* ifoiM '^ prti 35t m . 
SdDit »ft mt 9m0m& fof tRMMm la PtedM^^  
«t 81 im 
1 
tfttioi tfi QstfdltlDfiv 9l0iS6f to ttwiao f0f fcset^fit Sggittt**, 
n srsa 1$ i!it» wsi^t eoeb wnfa vstimiltig it« 
mptmtiiitntim m ^ ms^b^^m^ ^ Pro^ sii ef f(»)eb0fQt 
nrfi % moa^t imlM* Its t<i«a &t 0ffie« It fltrd fmt$m 
PmttNst of i^ mm f^ ^el^ srof eatlc^ uttd 
fi^ e Is #ireeitf «l^tfii} bf Ots© ^ i i t m^ tbe 
bgr s^im (tmimf^ ma^^t t^^otvmt Ibt » 
tisi® tsoftcti^ est uAHn tfeftt ©f ftte PeseHafst* 
In AligiifH mme Qfd SffIS i>r »iit«b t-^ ^ wm Pmsis^  
y»t» ftaf# feaea ot tte imi* ^fm J^ finsft^ ot l« tfe» 
of Sti ^ et diluted If ti^ 
^etf 1909 fNi I'oee&^t irt^ 16 to 3t I* a Reeled 
tint m^Smm 0i ^ rm mt& eleet^ l»3r 9lm 
iif osh! ^ fii^Rt t«sr« ^ m t ^ h$ papef^  Out $11100 
imtt #f tti@ tiad l^ odfimD* f^ns^ ^ m tm vtllsset Ift» 
S&wumh 9t Sgtos iStmlr of ^tl^grli Rfgtrlet mi i»tlioif# me 
t«d i>jr ballot psspm^  S<idtf csNi tesafirod im Cdstt end tirfbti 
iivopertlonQte to ttielf fi»|ititsttii8« 
tDe MIoiviiiEr tifele t^ll I^fW n dit«il l»fefoi»ti«{i nimt ttm 
soribcr 0t MHben of ttm «el«et«d pmdtitif in AltQdtt 0fttflet/ 
i« fff ^^ 7m n Pyyw'Hn Fmim^ qui 
R»tiitil«i Sliyytc** M N ^ ^v&mmi of fodtftt IttM 
m nm Projeetti» m muit mifVoXL P,7 
2* Hest ftgoret Uste twii ffoa ibd Pea^so^t Offl«t» 
K«lt« ftaii s of is«eii6filil|> of 
«-} oa I* 
mm m.2 
Jtase of t ^ 
mim* 
Hi 
ttllCf tfM» 
ttt^  VilliOC 
N 4 M 
B I M M $ M 
SawamU It 4 %$ 
^ M I H STAR [S 39 
M S M 
M 4 N 
4 M 
^jr snevKMi iri^ l<ttt!0 to 0 ptinf«utar flll30ei M is mt l^t 
3d fmt$ be fm mntmt tfee #t«etio« f<»r p(»t of 
HI f|tmllft«3tl^ mtmnm^f fm & p«m» 
nf m% lets t ^ 21 f<iiirt9 x«tsl«li»it of t^ Q vtU^gs* mti Is tttil« u «sti|; 
v«i4 «f»d ^ t t i|fi«tlflid to9 ttw iwtt of Sevpm^ ^ Clbir f^^ft^ 
1« H^ yitfa Psiidtsaftct ont muhlHttei t^ {SooMiiltig « 6rsi 
sfid ittQi»llt!iliiQ aim eom foy ell Mi of tiMi. fat tlie 
of P@fio6iiyat» oieU l^ tisll of o Itts^loi it to hf tftt 
ritttiot HooSttnto l»io eirelat fttoi oteb eirelo tho «ft» 
of thm to ttv9 Gaon BOt in Aliusr& tt it fioo ftvo to tio* 
Eoeli omit Sal»iiii ts to doeit flvo |K«fio»t to »ot •• fOoolwo 
fet ttiQ oifalot. tlHs Piisel •f ^ ^ mmlbttf oloet tsio p&namt oto 
at tlio 'Sorpendi* tit otHof of '^^ •^iMgrsk mxpmtk 
fViot Pretl^l^* n^ /t^ A PaoetMiyat boldt Itt neetlos it foeli 
tifto m4 t^teo oftd in 9mh ctnttal vlllago «t oto UmA by t ^ Seoto 
Q0oetnM0t« ^Ofiiyo ^ woliayott ettalool >et«|l noi! tovooiNi 
Jm^t^fitlos* tlsu erSMitfil JufSs^otios cacttodt to ottencm utkkr 
ttotios of t!i« Inaoii l^ oRol togoinii etotl mttoro tlNf 
•-I 83 
7t}e tdlil i»eil>ct ^m l^metmyt^ m^s^s in Alifofit District 
It m of iM^ers tidliHi^  U Sehednle (mlef 
S0fiS Imiom U ol^r mw^ Qi ^  ^ f«iiiilet« Yiio fotMog tdkt& 
«rlll h^ t hBl^ m in tbd mtmt of Grm f^ sni^ srst 
In tfm w^le Plsl^efti It em^ l^ ls 
fei m^tnm^ oto«®l«8tlos m^ ttt^th of in 
Dlstfl^ll 
T^ iCEHo^  3 
f^tlj^e^aiii of Soaas'lJi* 
Gfm 
etl^ S^BCbtJPUt 
Itei ©f 
tn Sel^iiied 
as faciei tG 
at f« seueM® 
3 f@Skidt dst! t6 othe? 
mttm* 
um 
in 
SstNifsIc Ssrii^ti ttt 
Atv» hmn ontborttod to ta^^ tolts of t^m fgtot oat 
bttl ill* tUU ciotmKait t^ gdt (^^ wrt Id tt»ife 
uy Bolti lapu itie mlm of Is* ta the mttsm 
mtun tiMV htvt relotliis eemles wr «f 
f«eor4i (M^  ditpiitts. SpoeSttI jurlsdl^los l^t bein glvtit to 
the Ponakiiy.itt IB tti« »att«rs of «Mi|pt^ s«t» ^Ufat fVeoMiioeo bf 
flae to the exttst of ti» It wm dlsndti » omo or self 
for pioo«t<liii0at If It is ttmt tXm ptooeodinti i« ti«»teai 
or «»tmf of roirltioii agalosl tbt o«<!«ft of bcnel» tisiw b^o 
QlviB to i!>o SSb»0|vlffioii«I ttnotitroiof tl» mm$tt end tlio 
e«l»lR»l| ctirH nwS fovcmo «&tt«rt i«tpeetlv«l|r« t>atteli»y»l 
lot Aet, opt elt. 
1» 4t)0ff0 flaam tm^ bets eolleofod tiio ^mmfj&t 0ffloo» 
St l i m i ^ t $ m tim thai 0 itandBm rnpsm^mm 
tlott if U Oiiit«s lii this mstftct* lfitpit« of tti* ttadl* 
tIdiiQl m^ liftelif^fdtt^i iti Sti« Hlleg^St 
m f^m^m of tit M u S ^ ^ s d Bleefti s^twe 
Af €si!pfS tmd of l ^ d fli0 of 
ftllas* pmttmfntw ttiall be m^tstmi item ttm istie^ liiir 
lAm 4 
N(»e of ttio 
I^tlQCI*. Cost** 
EHeeatlcfi^ 
Qt»ltflffli-
ttlMI« 
ooeiijpdtioft. 
Oaaiafft m A|}f|eiiltitre 
iitat m dtik eiosi Sotiller 
m 8tA ao9S 
m arali^ 4tfl CI9SS 
00 SrsHeii} ^yloiiltiMf* 
m BTftMit 4t!i Clati Agfloiil^iv 
Gftiiswr m mh a t t i 
ip^^i^T Sftiim OS »5iE7f8A smm 
tH mA MghflC tt«r tii Fosvlnifstt aoj it Pasehagrftt ^ t t t 
m e|««k tmrn m4 i» 8iur Pr«<fttlk it ^luitttit S«3ltf • 
Fnwiaiyot SwiitI !• mtmllf mHUmdnrnt nitli a CcMmllf r«ip«» 
lopMSt BlMfc. 
>• iHiit^sit ^ fifftee* t%T« p 
m t« 
fte tm it#«r tl«m ts trttiv m « irtelt 
te^  tilde? ^Sii^h Stlist^ BmUU Mim ^mnlfrn 
^ t * * tUli Aai^ liilim mm mm a Hm to «it«i^tl0li mmn 
Saffiitii m« i l ls rarisinult in ^ Si|«tfic«i of Pmim$hf M m m ^ 
tai» immUmt of fi^ttts sud Miitiet levit^y m^ 
8l«i U i^yr^fttft pmm» m4 tm^UmB of ©j^u ^bitufy <«tat>liiM 
«iia$f i^K t^ii^ t soj Mh ^ sts^ng en^  
Slle 
ime A<Mfilf8fi lailM* le ^ mI^ Io of ilttdf I'tSKlstlii M all tue 
S>ro9lsfo»9 of tlto AiiiittiirsR mt eoiae ttm fotoo ImmM&uW H§ 
mmmmt* ^vemeiit of 6tt»t Fvodesfe ttwsS Mif BiS to eofoteo 
tttft i^ ioff ttoo* of ^tntfMii iB sua Ottst 
XosM of tlio Sffiio, Gommim ptool^iiod met^mm tfi eoimt^ 
to IMf tmt tbo Ststo pptfunmeoi foil mtlUv Cft«e« oa immw$ tt 
m tB»t it mt difiy^lo tlio pmm9$s^%tm of steofitsr of tiii 
eoonttar to ^ o^st los of Kio to of tiio 
Blitfflett of OtaaoSti Stief KdiHI twa Pimt^gmfb, Mimud oo tti* faetr^f 
of fii4l»> toooMos tibet» 
m tHmmMrtm or KsasmsA simnsi 
flm Qltftf Pro^ti X^oUro ind Zllo Povlttiixli Aaitslfm 
|»rovldi» th»t tlio Oovofoneiit mf netlfioaUai laifSftltitio Htlionst 
Swiltl for a tpcfflod Kluied m§ek arttl. St It olt» pvovi^ tf tlitt flvtty 
S^mta Sasltl •§ 1 «or9otfto bo^ Unftag pmr^ fiMt soeotttloo Mitf mmm 
*f 
•flii nad m mg tettvlMloii ^lifteattim id^tttf m^ atl«t 
0mlmm%t i^ itfe tin pmme to 0e<|iit«« dl^ s^ ss ^t p^bpswtf m^ te aoitttr 
tttiio «(Riteet9 sftd It mty INI Its memtn^ ptn Iw Kt^tte 
SiiAllS sittU tiMMi pmm to eatw IkIo f^fiitoett liilen mir tie ttoeetsofir l&f 
m^ piifposft ef tait 
el sM^ Iie t»dl<Siiig0 mtnif mtiiM ^mm hm 
tfCMsiitf mm aotiitiilitad of Kidieiti^  iciatf | 
Id MI pjiitle D»ttAi Mliica} mm bttn m i^ lmti^ tad •nt 
His iiit«t«m m^ tD« «teiies otli«r mUHtA* ^mmi 
eti^ Ml «t«elli«t9f estetl^Vi iwplmm^ im 
fiMft 
# tim! m^ rnmm peopsfey nmmimv^ u tbt Ss&eti^  Si@itS Isr 
^f»fitte«i or hf fiHi t^l m ist tueat fwxfoawfi 
S m tatfUt m 4 • mS itSS %mm$ e^eitidt 
tniftg* thmmtth of tt|!p«n9listitg l^stit I^tMit tl»« 
mt 1*^ 119 pHmm t^tp r^tf end tmSeg adtttiiitiiea or ^laifolted 
Hf ^ m^mmt If « Itieal »«lt»fltf iiiiiet tiUHH SIU 
t 
fmn^rnAw 
fUt aMeltti^tlas of all tti«ie SH^i m Allgat^  im 
mim^mm ^ ih ^ t a^niyiM, i^n ^iion or IP a^d iisf » iiiietm Sniti 
tt to vatiotti otliittfstiiitt** mltmm mvkt of t^tt 
l»9ttl««d«v Kinwl* Qaet) itMnitf c}iff«T«Bt oiailief of Gran ^aoNty^ tt 
mitilu AltHeflOht tim ftsmbet of t» ooeii Kstettto s«itt| It 
Mitmrnt tt fooc^t Otiar Pf«#t!i> bat tbo eoactal oasfoiAttoa l« noro of 
U Kfliottfa ai^  gtia fiiylfM^ olt.t Sob-
Siotlos of sstetloa 8* 
a, tm* 
*t iif I* 
l«s» t»e $mm* itiieltn l« mnt ea«Mt liidlvmlf diimtiMl 
tJO^ teSf i^s^i^i i!iKitiitfii»| beliQ Its mtekgn* 
» 
ti pmtfli^ 0it r«ttft»tS{Ui ^ notttSf ^it^ed 
Cafldi SditMe tyil^g ^ fyt afx^al tt!e«irestt If ice eooiierittlrf 
et0tt«f es^  tim mi n^ H* t^eimtiif ^e «i(ifi«tltiml«i 
trMeli S^ simlmpit iaolttt i»m pnH$ isiiili«rft f«fttt9ltf 
wltn^l fiitl»0 ftsbti. tmt qI f^ fleddiTDt Sissitt* It ts^ enrfeftt tAm 
imt 0t {^dBt^dfi* lit and iri««fp»«st4«it fetp&etlfeljf eailtd 
ptmmMi titii mpH'immWk, §m iwm amm*^ 
1ti@ n Ssli^ trtt ateltl it at Mlmril** 
I* Alt fkf Qoiis^ tiieiii $nbtmm 
0f oa^ »t«a md prar|tf€»t atdi 
mUH^ Btm mmi%U9 mitUn i^ ntfi 
ftsvttsntsllvt 0i Iftttk lailoti tsd i^optmlft stetotltts 
4* All wmitim of a i t mtftr stetitt Us 
LtttI i*Pt«i aaS 
tua foUtMltg trt ettpM M n ^ t i 
I. P«raeit» tot emmMog tnttlitemtt^ it {daiitlim dtvtlt9» 
Mtif 
2« t)i««it tpit a maslmm tf |l««$ 
Utittert of ScHtAilt CSstttt tot titcetiiiiiQ tlQlit. 
lEEits or ummtA smtm 
Tilt ttM t f Kt&fttyft Sanltl m a KUtitd l i t l l Ht l i f t f t t f t* t l * 
t x t M t ^ ttfiB tr fltt tottl t f fht eittttdti itfii tlMiU att ttttiid «tt f i t t . 
I* Ktttttm staiUt mi atu Ptfjgttds atiiittiir»> m u elUt 
STEILTT $« 
*f m 
Hitt^t^ orMmnf $ma of Ri|l}«ltfo Smatil Is five ri»9f« md Is ^ee t^lmiftl 
«lf«»ifi&iie«s the St»i« ^ owmmmt «i8jf emm^ Us temg hf m% T^mt mw9w 
m mrnmmmt 
tt U sKmvl^ t» /MtMslsreaSf tl^ dt t!»«rt ttiall t CtmlXMit 
edtt^ fNriaiiil^  tim of ttie ScaHil a Sonlor Op* 
Pftttsttft^  HILT tilt Jimldv |}p»Pra3tii£lt 1A I^eli ftsHettfs Sw3ttl« flt9 
l^ a f^ilcb gholl t»tt i»l«iil«<l bf ttt« ettsbfttt otit of Hio pvtmm iim»9 nmm 
tiro et ^Amuf Is ^e ssfMl)!^ follt tvm mf o m wtt^ft ttto 
tShmOif m4 fifeoll Iw cldeted i^sl^iff m% of « fit« 
oleetfos of PtewmM ^ tiisil bo f^d hy »mm% tmllof 
Ho ttenbiff of tuo Stttto LegliAs^i^ m* mf m r^n^  ^ U m ^ 
ttiftf buine lite CtotfSflii of » tono GowiStteo o? o ptni^oi of o 
^ t l f M Mat €aiiikttt60| 0w ifbofo is toss 30 fmr§ tb^l tie 
tod at frasolc^  Of I^M^ttl^* 
A Pramticli or U r^aeiiikh oaoaot lio o l>ra t^ii of oof Gaao Ssbfta* If 
wjr Ptadbaa of tHe oaattltaaot Oaoa SiBt>tia la atootad aa Prawld or 
rraookl of tka Xa^ttra Stnttl, ke $bm eaaaa to tsoia offloa of Fradbao* 
tet aHall oaattioa aiHitflalo Mibof of ilia Soailtl to adAHIoii to tn§ 
Mkart aaattoaad lo aaotlaiflfrt aatf tiia Pvadhon ulio filla tiia aaat ^ aeaot 
bf Mat tball H a MaObat of tha RstioUfa Sasltt. A Pvaauteft tball ba a 
aaabay of tha Kihattra S«altt« If Da la oat a mmtmr of Katiattfa Saoitlf 
ka ikalt ba Ita aiMfftoio Mid^t ftgr vtttaa of iila balao » i^ nealh. 
Kibattta Spiltla and 2tla i^rttlKMit AtfeiBlyaii, m i , op. olt.i 
lalaetloii of l^ mukk aad 0|»»Prai&tiltli and aatt|t«a«t of<ieetl«i dia* 
initatf Btila » 39, 
»t >• 
fB^s or roAiiW ma wmpwrnrnt 
B® tmsi of Ffarantli m^ Is fmt$* PrannKli 
tbfiU to mU ei^if of tHe pt Sdliettfi 
Saisltii till Q summmf luit imm etmtM bjr Kebtitfn 
SdoStt* tf It « taeanif Is Hift d^tee iNr»iiltti f^ M^o i^tlii 
tl^ Saelttt H i^^ aaoiili aad If »fllis# of Sm^t OpmPimaUh li alwi 
a^atet Of^ Pfaeiit^  eott^ iw* S« offloi tm tmplvf 
«f titt tdim nf llto Kfliettrrfi Sanltly till mm pr^n^ lieftii 
?ti9 of Itid emm tote Ibf^ i» is ikilyt 
1962* Tbii {xroetlee broosbt ftm tmdi In tlie oaelolotrotive sot op 
of Allgafft* <itfeiotig& «Stt09ii r«8e£(8Srt$i i^ft ftti}0«iofif(i§ le ^eft 
mpeelliNi Imt {pfimilple «f i^ eQ<»mtl« f^e^tratlsatloa «tit 
itiifoimvA irllti Itit «QMtft»imiiil of tl» A^ntfon 1^1, 
Tito ootijpotitloft of Kglistifo Soattt ta AUQOHI It ttio §mm oa 
totd dom In Xittiil^i Sanlttt Illo rotitheiSt 
the ftio «Mip»tttio« of tdoeiod (SshoHfo Ss^ltti at folloiiot* 
•t m i* 
• i 
NMO of of &miWKm tto* of Detol 
ttii of ewiiliats m» iBtovoi* th* 
Bloet* a&ifti. mm* Co»t« m im of 
ofiefo** 
tiM hm$»> ^ m^m iKsrs* 
/ 
BetfefOf m t t 1 t % 4 
SotsfiS n I i 4 1 A 4 4 lis 
t0l0a m s 4 1 t f 4 s m 
/ttfim}! n 1 1 m 0 i 4 tit 
mi^ t m * 1 m » 4 4 m 
Kliatf m 1 9 1 1 2 s m 
toijpal n t to t 1 $ $ m 
ttt AUgttfH Ottttlct tfe<jf« nte ftit febtlli* Entile* tfet niajb^ * of 
IQiieftt ssi t7» tKit yloeo ttie iinil»<£r of 1m$ hmm 
roilteM! to doo le it)o Isofir of timmmt t ^ t a 4eelflo« Ukm 
%h9 Statt 6of«rr»oii» tli« IDIloMlio toblt wtU bo ittl^ ft]! Hir tmdof* 
stQiidl«9 tbo Ml tlrwotli of l^ Hstlft 8l«eiiEf» ^m 
end {lofaya e^nehayatt In All^ avtii^  
I. Aaaiial ^^ l^-^ litfatfaHfO {'tpont Zila ParltlMi« Off lot. 
SiMlltl) . 
mt 
nm 
mn m n eitnlpr m 9 
m m 
mtrnU n f eimtm m m$mn n 
Iglof tf^tt %m m m f 
m f iitttti m 
Bum n 
^fiif m IS 
m II 
tUfiptt n t$ 
rnimiOmm^ m i 
AMMI 91 mmA IS 
f^mi # 4»Mt If mmm t$m m i—MitWr 
ssEiu 
ilirltit «l«r St ttriiiittf^ 0f rm^gfaa ^ 9« t 
m§ui9% ttvii tt nu msm smUim tr «f AmttAjm mu 
%U $t«u tkfrmmrn It t» wiislilltli Silt PtyStte^ It s|| 
tut nittf ]««• •t i3im Sttttt Svtfy Zllt Fotlilitd ihtll H t tttfiofiiM 
ti<ifl«g fMffpttMd iiteettisi mil «anoii ••tl* my h9 tMtf or Mf 
•t 
6m W It* m m m mmm* m tie rntmumrnm « m m^n^g «l| 
to»f f imm» 0iiet m {Mitl#t mp^ or tmi^ Mta «ii m 
pifidlt* v^ ftlt tm imm4 ^ fitpti*^ M i i 
ffaiti^ ly Hist piitflii4i 
iWDsmoi §f tm mmm m mm 
f ^ mmhm9 #f mu futleM mm ttt M t mm$ imfmm$ 
«t«ilii« ttt Ifet A#liil|riBi m h teii^fltiaw tff n u 
mrni^ it mm tmi u m mnmm^ 
I, mt rntm^ mmu m m 
mm of m%Q 
s, tii murnm i m m mmftmi 
ibm 
Ml mrnm m tiimtit of mrnm mnhJk^i ^ 
Mtf w&iAmim la m MM%nm 
FNT ILIIIRM IN M » MMT^ $ 
#f iMiiltlsial m tUs 
Hr flwii»»tt«»i 
T, ittiNri tif tlNi Si^ttf* Steiltl m «f il» awslMifi m 
f)r«i«fifMi ti tiilt «(}Baiei.|oii itfttt in^  
«lfet% fiwilllii !»• in i i^ of mim$ m m mm ^ J l l $m% 
»• MRfettt nl tut Klit i^ arttiwid «oii«mil| 
•i m t» 
iMi«OtJi0 Plfft«t<»f 4»f Hi* 4Stttiriet idoperatlft or 
iili^* im mm mti Bmk in tiNi <l|«t»l«tr t^ 
HietSliiS l^lft^M ol ttw iioi^ iidtid txy if» 
m^mmmt <»t tf eooiieyitlfff ti fm 
dittflet* t fiqpiftstjDtdtltt 0f ttNi Olffi* CooiJfiWN-
tltn s«iRfr» ^ m tf Iff laodttf nt mf{sdlov»i 
Id ft of the DiatHet Ceoperatlv® iwl&mtiis t* 
bi t^ Iff of f»lfeefoi9 Itoift oadiifffit 
«f tijt Isoifii 
0 rtpmiHitdlif* W tNi S# ttattiav pr«$i»fll»it# 
tfsfi^  Smtetp t&e ^vmmmt ms0 npmitf 
m mt^ Olitfiet In tKis lieittll* tm itit mmt^m iliiif 
fcweftt tiDe SiAte isf* ip«fiiriti} tbt mum of 
e{wfiiltir« io«letl«t mUm' iisall ti^l* f«|?t«t«mtwi 
m • 9f mm in M*mm mim 
««!«• m mim§ H fi preteylMl 
f • St iHMy pifffiMt wf cimwdliiti tfcfita tt N tpc«t0«df t« f»t 
i^sti by Slut* Go9«iRW«tt ffvm aMof^ tl ^mat l i 
•ocli^i «ultiif«li lltcnxy ot pmtm§imt^  •«tifttl«fi tim 
Gov«mir df Ott«f i^sdti^ ftst niwm^ oird«ir«(I «}iii tlir«* 
•nai H n^m ^ tii« Siftt« Onfimtft lt»v m^ h 2tl« f^tli^d 
iMdtr lilt pmliloi df s«ttlo» 19* 
•I m t* 
m i^mmt 
isltowtug pQtj^t ii^ll «Si9 he m mmiim^  i}l tiNi 
Sil« i^ fiiNiiM I* fliiniM!^ pm^^heA tSoterimffii 
m* ^ m mm m wm mm tmt mtbmt taelcdltto tiki 
wmm 8b«N»« If m* mllnned tn iiiti»»s;i«tl«Mi ti 
t» mm ^t« dtfttiei ttdvli^  «&« tm« ^sn mm Wm^ 
nm ttfs III mi mt ^itrt^i imk! 
^ m SelitM^ If m^ 
rnm^ isdB f^i l» inli^ ie^ ltoi} €11 $ 
i^ll ii@tili€ff bo lesi mf mm fb^s tbm !« tim 
ft smm dt lets (aid Is a 
jttt^tgl »8irtiig e»r« titeii tei«ii HiSjN^ y tiMi m^ aim ittek 
•Mimf m$ im« *fm ^ m mm mm tm» 
u m mn^ iM^ifi ttrnhm §olh^ SmUm f II of amtofi 18 «tisll 
mi It twt tim vimvf* Mo pmm t^ie 90m It ai 
•ttfttuff It i N •ttiililjr lollt imt tn* dtttrt«if ta ^tiiiisilfliitf 
«t4ttf •«iti9B ai «r M^ 9%lm |t9fiii*» ef a«|| ttell Urn mmtm • 
maiitf• TH «tiip»tHI«i li* smtet of mm^n of tiMi Zllo PailfliaA 
I It D|ttfl«t It at follwiil* 
I* fHift m m i t m z m nrntmi rnnm m 
muimt mf* ttt i^i^it No. 
tmM m * f 
dttgoif #1 ftniriagif* 
I, m f m u ztlft HtiiSi^ I 
t» m m m n g m m SiMitt* i f 
3. iMbtm> m9m %f «8«li Siitttl 
iti aiftof If 
?fi«ldiiiti »f iNBlelfiiA Hosrlte 4 
t^ eal i«Pt« 8 
SiHiltMrl SiiEltl^ t Maktri t 
f , tNHMM «Mtot 8 
ifitei^ iWi^ iiAtcd Ibjp ntmw 
mwmmt t 
tt« S«l»«i«iilatlf«i fkom SeSieMM'^im" if-
Ngiber of iietati 
muiMm m lif^Mmmmt 
ftfvfy tlMll &««• an Adlf«kil» m i 0|N*jidl||rtitaHi 
tteU bt flf«titf hf §•««•! b«ll«ti tH* M i ^ f ftf th« mil 
ParlttHitf* TU Stat« e»v»fHM«l m^ •Mlatu mf pttam ifMliflid f«ir 
•Itetioi tt ai AdlvtltiiMi tim IParlifi»d» to AdiQratilia fot io long 
»• m to m% tflor tlit ott^llfliMDt of tk* f t m 
X t u PaHti^ Stoilon tt» t l Allfoffli, 1 M b SSlfli OmitiMi vat 
imiliatfi as Adlyaittkaf fot a tm Aqrt* iao* aftari alaettaa wat 
iwli! « d ilif iMa gaatlamii iiaa aloota^ at AiAgraktbt* 
I* 
Mmm #i(|ti9till«»tl0flt «tf t»iii«ii m fiA^ftMn mis »lm weatliMi^  
l» ttw Adiitiftirasit fdllot^ fiQ mm m 
t, A p$mim »ti««t nmm l« mt f^ stttite^  m m slkmmm In etwislftf 
1^ 11 imm ttie ^iferletf #f 
a Id SHI i^iiimltftGatliitti So Stutlfifii li» «f 
^ Aeit m 
0 mt ^m^Qtm itatt m tUt %t n^mim^ tiioii 
mt ^  ^allHwf fyf eigistioiB m IM ^fttiHe mU i$ 
§ iiNi l^ ftiltiid «itail ^ mmtUHi^ ims!Nf ^timit 
m m^m ctf ^tlte^ipi «r »» nf tiit ^ oaSel* 
pal ili»<ifd gimll ^ «l€e«eiS »i d^lgpslilid m m 
fNi nm t!ie nNI 
tftttl t«»st to « iMasii}^  <if Pi^ fttttai 
Of dtttptUllwl to iMi ^MEiiti ^ell 
•fintf* •ftir tsq;»iff «f a}ii till til* tseetsitr 
^ tlie fies»ttttiit«4S mu 
nm Of Asmmm hm w»mmmmi 
tiMi tMm ttf i»f t Ztla fttlilisi malt lie a f t twit 
tfct t«fii» of O^Aa^glttlt f%*II tm mm fmw tma ifti <lit« of Mt •t««if«e 
wti Mt tsriMitf htjfmi fbt t«nii ef tin 3{tt» It tit n^ itiiet 
•f m s f ^ ^ tt tf tlwft i« « vneatty i» tUt «fflM of tti« Aihaitlia ti 
liM ii«t of iiNi mpiff m tm» «f m* frntimi* umi Op»4ditktiit 
U KjHrtttft wM giltt Pttltlttit j^ Mwiywit MU ett.f 
SiCttM 19t ^ 
mi f t t* 
•Hail lodtr tHe lite i^ jidtifdtetli* iHstl mn^ mm is9 
llial till m Adiirsishs t^ as hf ilie f««giiiittiii«d 
MU i^ itiUftil.^  
^mss m mmmB or mm smm 
tim pmt&m and l^etteni nl ^m Btkm Imm dam |» 
flM trdrtoci m IM ^Hfleriiii ttttttf« iSenetatXir tli« 
•flits of fwxt itUtwH U tt!« ^ m 9m the laiiiililii^ iioii of 
^nttsl <if ««e(»tttttSf oodll wnpext at Grm Pan^msf&U v«tiiv 
df pgm&MiHt ymtf iiie {«»9raMi» of 
m ^ lot fmwf the tusitloii pfopmssls i»»fl iii^ r otti^ si»eelfi« 
<»f a dimlftpi^til ttntnvi nmmmity 8«ffft<»@* mimm 
tatf lalbdiif »te« 
UNI Fya i^^  tiM Cyw Sabtift slid petSitti l«9f ttm 
99m foietiM. In Ottffir tt^ ftiii«il»iii «Qffl«<l Igr Solilto 
ipiilflfi In 0«F« i*»ii«ik8r4it M%$ II asr tti« l^ llmiletf pevivts 
nimmAL mmm or mom fm ummwmi 
•l0f)tltt9 tN ry»dlt»ai MilMsrf al tiie Patc^ systt 
tm Nayiirft ^tttoi^ ii th^m Ssfelm it t# foiisl^ ttim 
|idi» tlifl amiiHil etttmat* of laeoat and iwptaaititfe atM look Into ikt 
••cowit of ^t yeny at Its «eettog« It it tmotf tlwt 
Sftbto glisll it ooeli IQtttflf K o^fln^  WMtder at4 pott tlio ftimial 
I. Jltltfiift S^ BitU fta ZiU P«fttti«<i mu n* 
s&ttim p. m^ 
M M 
«ttlfMitt tfieo«ct m6 ai|t^tt»fft luff Ibllawlftf fa»f at lit 
M l ae«lt8g U i^tl eoosl^ af %ti6 of fmt* At 
wrnUegB the (itm Ssitla tHalt «oi»ftdev Hfttf^ taYlif «f 
siiMiietf t^ ttm Pwmi^t* St ist ffus^ n mnm% mtlmt^ 
<if litmus (md mp&ti^ itm^  It mt imftsol if & s^ f^ im to its iteiif 
atetlas II fs^ ar t»(i siQi8«<l tf It «t nr^  itiNt^ ftiiit nedtli^  imii 
ifftt* m m^  pmeifite^ *^  s^ f^m t« &im mpBsm«t ievy 
Um§» 904 ti 0m $ m tu e^ mm^  of primrtM 
It ttw vm&im u fttiit tikt 0w 0i aof tmt mm m tm 
impost ^ f 
Mrn^bm Aet t ^ (km 
Ift l«tfi«» eettif i m ttett St«l« 69»«fiMt «yv ft^ s»i>l«if 
•ot»J««ti U Vm mmetim #1 m^ n^fllir* It fiM 
tim pm^ to »<i<n)if# laiKj i>f ptitatt aeflitttttoii gf fa fliii«t>rOiif>#g 
tfttn tti« {»r»a«fliMiil t&9r$9 of l«ft l^ sd li^ iif ftetplred m^ all fiv l^le 
$»t»p(irt3r ulttilM lit |itflia«llo« tUdll wm% ta mii ^ 
$ 
wmmuL m s^ysufi m ufjmmmt 
8a4fr pflitlpil A«t» 194ft « Stthlm mnU mt enttitxr 
iHi«tltt9 fimv* tut ff»0m fcgr • tiafkl* «Mi^ fit|F «f in** 
tiiiri fi»t«rt srtiMi tbt ^MlMMt Hill mt mm§i* 
Pttwltor«t RU 99» %lNStfttt» vf 
StetlM 
O^ P* PaiteiiMfai fin^ ^ ^wiailt Ae^ * tit** S«etlMi 3t*CI9)» 
- I ^ t«-
demlcAp It wat f«lt ttmt tt not mifAt to tli« S^ imidi^  of m 
vm&rnm fm^  t» fessis mseiuittlir isHtSf iHe dongiir of Ms Ineltio iwdfitf 
«% tim* I^t^  ^tfii of e^tlon 14 (ad&llii0 mHh tUt t^ 
©®t»l ftf Ptudfeaii ©ad tiag n^ge^ , Aeaatdliig to tfee asistdQctti 
f)r0vf 8loii» file ir«fi»vdl of m^^ m em tslee plaea miy In 
0 tmeUng mm00d mw pewprnm md sot m etif dfif! effsvy 
m ttmh « mtlogfi It t i tJ^ st et ttsfft aftcmi 
fi9tti» sl^ iild nidtlns m immtim u 
m p m m m a mmimm* mtim mm% im sigostf fcsr 
iidt l«B« fifeiii t^ misik&t§ ef a^m s^ ftn &tsS at Umt S 
fttgeto^ tlse mtli^ mmt ttk {igrtim d&lt7@t tt u ttm {^evlbed 
mtMwiistf ^ i » tbis fi^^iofi ts tlie ^slstsm Ceiiiiitoyat 
^fflfi@r ^ otl»t pomton mmnsed ly &I® en l»l»lf# Be t» 
j^ oniggd to tUft «aN! {nrtildft tt* A «3f@0itof4 
ttatt feawi pwmi^ j^elutt fiw& ixiid f rr«fi{»»itM« f®»wal PiwiBiaii 
@iit t% &m% be ftddttoiiM t&at mm h&t»m «blf mon^ mtA, 
tft* i^fbt of f«»vtiiQ tim Ptoilhfli Hint m§ oolF vmf 
2 
i|Hitl»8lf» f^ it teles tm tm e^ nid I cattily m^ tb« C(MS|sf0» 
fewtloii of «liiipl« flltag* tilk« tt it m% no cawsmiitttf 
et^BMitoB tbst tti« pmm of raaovtt {Ois«s»«d hf Caen Sil>ias fitollt 
t» mst immt iwnals m psp^ t ontf« 
It tH* ItgHt 0f tike iribove flwetlowi of tfett Gtan Sabtm 
«»t eiM exoQtM tie setsal wl« ptigwtf t^ • 6tm Bmbtm in AllQtivk 
Plitfi«l* 
J* fajfUa^ at M Aetf ©p, idt.t i^tle» I4t f 
%<ftta> tai4 sitahjatw«wMr» eoveiMiiiit of tfl«l»oif» il»itlt nu 
ft It 19 bt mua it «»• miw Ui % fm i^MM t m mts^  
»f Bat&f«i w&ffiv «tt6 «ia8ie»t siMS mm tot^ 
pmsmt It ^ flll»8« mtm Him iil««tfi»tf tMr 
^ «tfiiitliiit etsiili^ ii of •ifter tlll^i^ i!i»i« tl^t 
is mnt 9i f^ mm it»»» mlf m of UUf pmmm 
U 13m ||lt Cis 0vit L^III^IRAT el^eiM« «INI IB 
mwm in I fM 10 «f me 0mm Siiluii 
mm mm #f ^tfr i^^tt^f ffmmmt «i ^s la 
Qsapvi m^  teeon^ t^ m^ of tle^loii bitf iQf Ibgr nim of l^ iMttt 
mm^  m ^ afittoliD^ tS ttm t^ lflg* at mmntrnt 
imt 0f t)«leg bsllle^ try tfiii httmmM pmtitim wm j!»m&m ttt 
iiii^ f tim i0»mm&f iumtimmm t^ tsgr of itfll^ sert 
nr^ Q fitiA iietoti to $000 H^eat lot thm hmit iem 
mm^ irntiftHff ttiyt* Aran^ fm^ 
S« a timber «f «llt«set» ^agsflit S^pm, Isftimtlf 
m 
•ltd Jtfantk of Allfraili mmm ^ «»« 0% idl go to t^ foils 
tUt flffft mi m seDCHMl Hmhmt «le«ttoit m4 In i m tfm 
vitptetif^jr^Mlitl' feoomtt tfio vUl«(|o eoaveiitloot oot ollov Him 
fot|w«itfllf t f y<Mni8 ooetl to mw ont Uros Oitit Iwtt to mi plioo 
ot»«r tl)»i gelm u Urn <Iaiooit ••<! t^t too oalr mit^ « y««r 
m tiMi ostttioi of mm imptn^m fottlvali* 0» boii^ fonNr tfuettiooedt 
tt wat tlMt t ^ MQoltf tunro to «ot« If tteVQ mtm 9o«t 0110 
to loitf m mm oao to tafto M loltlstito* 
ft litt olitemtf t&at In aa^ ir flll»0Odf of ttm tm nrottogo 
to ht to i«Bli fM>tt of (Mettoet iisil to tw ^ s^Md Hw 
m 
Imm mi Qittim mm mdiiff nHAd^ m^Am m iisoiw, 
tb^ ftfta iliK^ mt t!^ grf^let p^peilst itm t^st of 
vtat of eittm&mm^  iharlfl^  fl«lls> ^ M t ^ neesflMi 
to tMmm mm ^ tm s^jbiii mminm* ^t iNiM s^rsiif tlw 
em SafelMi wm€ p&mAf AA^ fIftGm of citfoii^egtt 
0lir«i mm @lid In ismm mmm # not 
m ^ISsy im ma UMIT ttm nminot et tue Sgkim, ^hmmm 
tlie mm^B 8^ 111981 ifMr ^tmS tltm M 
wmim m n ^ ^ mtml i^tlmet nf «i|>e«iKtiif» of ifet 
pnw^dlflQ f^ &ys ^ ^Nt f«ifral aatiofi sad laml taltf sm! 
tl iff ^m fiHo tim mnmA «f imsm enil 
lOm mim^S liltti«rto t^ ttm ai^^ft &t vtliogo 
«maRiiitl«* tim imU^Um &i arm f^tbHa ha§ tujaa cf llattgd 
ehutmtm* It vftt Mt fltst tlm aMt lapitertloa of vf tlo^w wliefo 
Gtais «gltt like Jtriodtl of Tippt} StoiHi mm €ttni sad l^ luri 
Sslo of lofiio 8toolr» to »8t of Hio «•*«§ twnimft of ttio yl^kti old 
ffOipMitlMllilM »!iien Niloiood 10 tlM» •« mmSmf of Gwm Sthilo* It mm 
liiioiflto obtexv^ ilteat llio fMHtott of Otm ^ b&ii oad Vtm l^fmyat of tiio 
villogo. It M»a oBly li • v«rf llaltod mwAeat of eaiOf at l» ttio otto of 
Ititol of Baylarftf GHoOiCf tftot tBo a totert of tbo vlllaoo eeantalti^  » o « o 
foaod tioiro of tlo poipoto of tJio Gtm Stbho* 
m t« 
ttm m&mm9 aibmt mf m^ nm mm wlmt 
nf St KtaeslMff of Sil>t!d« t!ia imtlf of fSmft. 
miB la ctftrSutt it ^ t9ld tt» MlnHlag mw ^ 
ttm mmm ist ivbKii ^ m Sa^ tisis m% htm In » 
fiit fllleire^ @e8^ll3r mm m% mmm ^ sfptiBt* of 
ewm Siblis m m iettttf^ t^n m fim eras 
»li«f# ttifi 9lltafieft mM mm^tm tit«t ttmm mm tm mti^wmt 
Haw tNr hnm wmm ttmiw nsd e§ 
mtiimf of &m S^t^* ^ t of of flgitlt m4 atniot 
sostot of ^ boi lod to fHo sums f«t»ltt» 
^^fs^ a^me m nuMs m.mtst 
It feat mui i^t vdtot Ifi oltetSoAt mm gmofsttf 
«tttt4 i» favour of ot oo^ist povii^elltloo* tHe villsgaro ii^tlo mmP' 
«lttB9 tmw iotos^ titM tsio o»Bildar»tto» iioltoto«» pcogtsMset «if 
tdwIoQleol oonetptt* Tlioveforet OIMO a iianioidor l o o ^ It olooita to 
UNI Pmdmsmt* vltlogovi who ksto ototloi mm fiol,t6ot t&^t dotiot 
liavo oidtd ma ttsot losdit wo mt fat t!:«i« T&oto noi^ti of tHo 
ooMOiltiry who alglit NfV* oppMotf bt» laid ttofo Ibooo ti^ itiottlfio on altotoi* 
to toa^ itm Mt toko mf ioterott to tiw oorkt«| of fMuar«t» tkor 
I* Soo 
*s W& t* 
m^ m til «ttt«iNttiiQ sistliip m %»tm tm Iniefeil 
tllSlRslll* 
um ep c ^ H ^ m i 
9i a r@«9|fi}f m^n vmm t&w Gwm m^iws 
til m^h fltt«0« Imn fm Mwsi^fAmtim of ^wm 
A iit»l»@Y #f «tSli}0iiii @f« ofleti ffd^ed ^s t^lter «td«r q iPan^opt 
m& tile eltsiy H^t umlMir and it #f0eiilt i»t 
^t mitiamt U ^ ©fos fsHsetlttgi m ti 
%m% mm* 
iM Of wmt 
ftm &i ^m irt Q t te uti^ tfeo ^ Itagert em 
uas Off axsmmnmt 
fim mm^ mtf)^ u mmmm tlaa m^ mm &i s^iji 
8io«%li^ t 6tt ^Um ^ rm i^f^ tfitf mmmx^ mm^tt 
do mt tflln «i9 tfit€»«9t inifoad m&mi'^ tH tteoiSie of I* imt 
ttet hmm lowi tHat c^H^b toMtinda mm # i»i hm ^m ittf 
ivm tf t!»f di i^t it i« mt ^m fmptAf otid w y tm |i«(i|ii«t •• • 
Ibieant «mm tU wfUm ot tftt Qtm smm» 
tmtmmxm of m mmm mti mmm 
QP tm PA^YATt 
UMI ttuMitm of ffrnmh^fMU It mt ^tum lam ttet ^ 6IMI 
Sabl» «a»t ftiMt I«a4ift ttt HflUte ttir wtMmtt* 
tdii* 
Ii0 4|tlttill»8t* fto flAtlO 9t tlllttQ** tOMltlBlft 
•v«ti to tifmi^  mmrnm a8«tlii§t wm mt 
pmpmf It ttist fii« mmSmn 9f tii« 
pimp W'^m IM iai^reit te mmm t^i fol!0ifer« # 
m$ sttia^ ^ m (setltiiBi* ttieffif<if»« them it» Ift |p9lltl«fillf 
^tssslm a ftttfifit iNs^ti nf CIraa SiMii wmim* % ^ 
ittilW QfiOi}^ * 
mm m m 
fiit flll3ii#ft mmm ^bflol imlm of ««« 
ItiNt tt m^M m he Ift ttnilf ^ ptM^tlvt v«iitia«t 
% mm <ml«f }«liifft ct ioHi> ts^iMr ttee ettesa m ^m Ssblui 
imtinsii |« «f iHi w thm. nu 
If Ss emtetpia i» all tim mt9 evt^ nt H tti» 6fai 
liivfli* 
f t i f Gl«at twm tHe I^bem fH^stt tlist tt« wmy lii^«r«iif 
dillleiittS«f Im i4»8to*|i»tttt«8l ef tim mmMM$ ltf«lf wM^ 
•taatft it fUt wflf mmtk ftaieUonliis of Sablm aiii tt^t liispit» 
of l i t liipmaae«| f t miiild unm tim U t tbe i»v9»8tt«itiMi to Qton m i 
not ttfwglli* «t«ii if ft«tiit9iQr |»ovltliMiM wgte e»ai to trm^fyat 
tottlal pmrnt te It* If diowtrallfBtioo of ilor^enitio pptof is t» 
oMtliilM and vitott fmpoMhtlitfot Is tiNi tafftig Mttowt »tll tevo 
to dowlvo on tiM eras mbU to or^tr tUBt tlio eiitin ^Mt pt^^mrn 
m«« 
«ofiM pSay milt psm ts «ffti^ tlitiiSflf| l&d n&mtmtiti Oi^ iitf** 
I l t a t I M * 0 f » I s oiifi m » t m t m ^ t u stiSai t i d ts&e 
In mm mA t^t ^cf* It m ^tm mf 
iMt ooltiil mtAim0* 
Ml«»litg m t^m ernpi t^tmi^imim and laifciiig tfise*» 
tlf» lilt Gim S i ^ : 
St IH» If a&a^ t t» tt^ mmtsejft one* 
Idati df t!i« lft«ii«i>lt«» of ^m smm It diplfiiiM U nm^ mmitt»§ 
latins* memii^ m& pmmn ti^ leli tlm«t mm in t ^ t 
<»mstdifQl)l« itttlMisliMtt i»r »s«li i» oc^ultattoii my Im 
Oiw dI tte m»% imprn^t eaiardt of ttie mitm of Bmm 
It ^ «iid laip m osdi to ^seots and Sua mluUtm 
t&t ^ f t fiAl ii««4t mA twsl« pQ^tw* A ftllasf^ ttlll ml 0«t lattiw^ 
til i^ii«ft iti ifivtlosMBt ml«ti lilt l>aii« lYK^ IfKf vm t^ ttrnd-
«4» U «t«at lit»e» IttiM^ I) «f l^ lfti SlQttft and iltti of IlnfUrtt Bloet* m$ 
dL 
tet btis triMt imum%$ tlit Bttttdtiwt tt ikwt iMftttliiQt feat 
taptovtd and tlut villagtfi imw 0mm gtaater lattteit. It will^ t!iexifiir«» 
be tfiOi^ taxy to I^tofiAop Ifto Gtm S^ f^Mi at a iorm ^tm patpla tmld ditet^i 
all tfttit peablaat ivIaUon to vllloaa* rot tfiato dli^»tlo8s to io 
pwtptueM* It It aotottary to ttmuUt aa«o of tiio tul^ottt nlatlim to 
iiMi»dofolopMat aoUfltlM of taitf-faofllaioiy ohafottov to Iho Gm SaMt« 
mt Idi 
iStm «SII mt ttt^f* fifcteftilQflMsi m%%m itt Miil«f» tmm •imt ^ ^ 
mm <si«cttitlfi9 m i>ilt «# ttiat t^ iAir tiini m^ mtwmm* m irttlditt ti^ 
im$ mm ^ timm tMt km^ mm i^r^ifdttiHi tiM ottov* 
i^fit piiti««M»S i90mmt ttHM a»«* rm^ttt), 
emU 0$«»ti(lif im i l i vtgveAmtimt ntt&m m4 m M Iw titfM* 
|«el nadl to is* pmHM ^ Simisi Msd Hit 
|i«ili0 ^ tildtt of ^ ttlti^# 
f&t «lil^ «ft Itt Alt^^ flaot^f ««• leiHNid{ietl«a im»4 wef* 
^etttfofet ^ not INi lit • te as Ml lastteii td ife«»«i 
fiiHSfirst^  tk^ m not ^ t iliof ftstt ^  vrttlngs. 
tliSt» l« t9it lit If ^ emmm nf the irlllos* ^^  
tevtf t* l^MI mi SIstvtet mm^ 
lefs «f Ssl^ ttdf tiiw«f«r $ie«ttM«t itt « mmmt fa etdmr 
«tlw|«t* ttift liit«t«tt« t^ fiofiai tti« 
irillasitri t» <tls^ tt iDwIf «flffli»it«l«i* 
RMHP «»y« •etttttgi of fitsa S ^ slioiild Um ttm tm ptm» 
•HM IQP im» mit MotlSf 9t ena SabUe ilsetttd Iw Iiil4 m • iswdfiiilMt 
iSsy vlll«(|« pw»pl«tis otlt<w iwr^t m^g l^ tttif mmS 
i« M ftllfl«ii0 fttUvil* 
tlii otb«» s^ niwilMt It tliat tbt UtI of dst«i on ifUeli ntf^ 
l»fi vckiad b* li«li <ta»tii9 idMilft pblttlHii tt t&tt f«xy 
ti^ tf tkc S«stlMi« t» iklt «i9r» tlkif Hoidd wtlllag t« »taf tlMlv 
a) AfipeQdIx (i<i* VIIHi l l g|ir« « eonrtel I d i t %tm p%wtmt^m « f 
llttmt* 99rmmt iwjMiiM* Sn ^ iletfH mttrlei* 
- and -
flit will giv« m p«wmitm ltt«faiQf 
^t m 
butSiMit mm » «nmiMlcy ndtBstiog. ft it* im mmi$im$ 
tei tf^t te Oiitr ri^itfi fdiaMiiv t»t t ^ t m ttit 
^fimmm* ^ mii t%m mnM h$ mm nHitltae i» tt«iBi»l« fyit 
i^nm B^H ttietliiQ m tblt 
A { i^nm II Hie m$ t>i fymsM^uHp 
Mt%m m mstiWQ i»f ^m smm* att tf Si It imi&r^  tHn sMtl^s 
«f liQ f^ m ^ ^t vltl9st»« «fll| not mm imiaimM tn tm pfmmA* 
ot tl^ effciixwt l i isijr t« dcstrs^tc fbftt ttii8» wmt^ 
pm p^mmt im tNd^  iillet t!^ i»<»tifipi* 
/ 
A p^iAttee dt IfCXiei IStM ffioj^oidif im^ n B&a^ 
j^ iH tnmm tti* p»fmlfttlos of it taiiiti im 
oniB of It of asm ttes one irltla^ ii irllln^rt mm 
Mvpamft^ ^ ti M$i«mt l^rm St^lm metiag§ oooli t« 
oaeli fiano* The sihmfii^ of lioldiid ^ tN OiM^ rwi oeottiisi !§ tim% 
tnnr w^ly ow! lofgtljr ott^ KSill« 
Hm flmtltto of « mmmm vtnot Is aooMt^ iQr* tfto laiotiost of 
tlio Gwm Stbio litoottf bt %f totatloii le Its i^ttltKiiit YllltQof imt 
itaoo of w*otio9 !• oteh ff llogo tlioiiili! bt mmmn mw yttrt* m tlidl 
0 tt«4ttios aroiad tfm Bwttiiig pi net of tH* vtlltso Mawfelf* 
t* nt«t g ^ t y mu^ ni»$t mux pvoattn, uetM, mu.p M. 
2» i^poft of tin Stii^ r toaei 00 tN POiltiOK of gfiMi Saftfco In Poi^ oyBa 
g^f iittvttotf o{»« ott«» ApHtt S9«i$» p 
•t w$ •• 
f)«^tliNMidti»tf in SiM Iw ti^ofili nvtti^iiQ 
«t ettiamMi* Wi «ifstliHr fs^ii^ in tfllsgts ef 
isf i^ lStiir ttxw of liaii^ > mid Ctil uftdntoottt If 
f>o is^ ^ejitoiS tlui$ t i « e9fti«t}sif» n^itiHit lie ftfttfsi to » ititti^i 
t^ sssetil^ ^ m tl^ « fiostsssw s&a!^ h^ Ipc^sllfte ftt 
%tm mm inioila^^ t t « dseftlen im^ulm I f DOtlndt tiii«tltlf4 
n&jMrt^ mt ms^ii Atuiidd iie lUitsfttf 
St ti »!»« obscfttd tl»9l tisft fiiedm «f Gfm ^^nm m^ ^e tiltdgt 
pm^* 0t tafftti «ps(i»f»Il|r iSBpud ^ ttst« imil m% m ihiMeli^ la 
mm Mitifloi} to iMt jpBBlitiew and tiwt 8tttt«id9 l» am 
to « mtnta ot esDMt* 1« t«e% on tlsv petf i»f 
tl» Dfid of lesdnftDSjN n^ tioiHttir &oi 
wt^ mtmm i« ftift of ^ttdm^ it aw tft InaMlItt <»ii Um 
{ia»t Hi tUf <3iM^ »tt|r miw Iff pt&Miiiti iMlMi eaui^ f t»» solviA 
dot tte lii«lt tiOftfdttts a •f ^ «««•«• «f 
{n»tafliii# Htt t«iattre»i Mtialred OIM! tvsllablt liMr t9t«tl»a* 
ftf tjiwlcigi otut rmutvet it @t iKodMt of loot of tttiftoitty 
pttor. tt wilt i^ttalklOi If tlw Si^ Ht 
nmrnn optfitoo tvNtMtlallir sffoet i^Allo o^ atiMi 
mdifictir i^ o «f wotitifig of m 
9hm i^ttto tlw Ata^ of flllafnri m0 tt of ttllaft 
taftiSt a»t«tl«t» t^stlottp mttr poMto bttltti* p » m v aid trio 
m 
of i»iiKi4fttlt9« «f wttlf mmUmmi <il nfrloaltiiftf mU 
l^eal |ttlg«ite&> ^Bv^it m6 tiidtit%i^» sti&iiltf lit 
i&oi* on entm i»m Itt opHim iu^i* 
Slalletlfi «!>« fxMfsis^ iitioii of loeot ttnau^  eaopertttlv^ i 
ttm ^^essf^t lemmt twsavl gtittits sbm d^ dlseiKgst^ l le 'i^ wm 
^blm tmi^B nfdetiifi ^tQlf^ is* tmttn&s tiit faa^ M a^t iwiildi 
iit iiiftit^lfls «{»pf!i|ifi&«f ^tf^flltfit ts neeiissavr wiritt^  
^ l»QSi St of tlMi eptideft ^ t tDe Miiiitf to tte malM^ sf9ii» 
mmu ite$ fn dIMs^ Hie I«fiil it^ttmiaift tti& Gtm 
ta mm Ki Its ona* ^hM mnl^  s^lally ^dl*^ 
«teiit iif lutein^ eto t^ ned m ^ lal^ ose &t ^ tuttotltir Pt&^ m 
IPmiaist of IHii^ iifiitl fhftmM of H^ Nttre Sosltil m will 
fti jQi ^ Hotft of ofHols}* of tmt^ B* 
ttw tM»t $mpammt f«netloii of Qfm Sabte Is oossilk f^atloit of 
oomfiil txidgtt pr^tt^ hf faidnajrat* ftm tMHJgol mmt h» Stmm i« « 
lof»* m tut ilie of ^ tm St^ lii ooold lai^ syitoad iRoobanifgi suit 
ooi}l<S tfftot It wliii im fiotttldeimtlifli. It ulil t»e flQht t t e wJm It «tll 
bo dttOBitfd l» %U ward Mottoff fttstt bofsto It la tolwii mp ^ iim smrn 
tot <9l«etittloe« flttt«fii}i«» f*oBeliii:(it mf peap^w o oiiovt ooto jnoiri^ aQ 
0 euMfttf itatOMQOf of th§ j^ o t^ m^ pitoo trm tat t!3« ix»isldtfst|«M of 
@fi» Sali^  aloagiitti ^o Tidt s^ bo on iiie vlllioo 
ootUo Isonrd to ombto tmr gewip of lotltvldtMil Moboim loeeri^ itotf §• 
dls«isfl0e tbo bodQft lo «eetlio of Gtm Sa^ tep to omprolwiid tlM 
Gotmmt of latflsi nm mihl, mt$ ^ 
m$ ltd I* 
Iw^it » mm «fr«ittfe mmm^ tm^ itmm th«t nottitf Ni 
6t»|f ^se^sfil is Hov tisHrtliamS ptftetto* 
ftdSi batsl^  ttlS^t fot«tttaif siid lardgfeiaeft of 
f ^ atietitd mMt mpuc^ m tlie k^m Sdbiit 
tegiiHir^ ifill Ste teevtlflu* INse ttpmrtt tHenia !»• ia Si^ ttii 
^^  ti^  tod mmmA* t^f^ slioiiltf tm l^ r 
tim Q^ jifiiia^ Qttiie 9i turn Pm^fntm etm ^ felHi fm 
l^lmmt tQ mim f^lt ma iif«is$9ttf m sit cmtt«rc 
t&e t^itli H mim dl»lls8il<m tn lii«lt« ^Mmi 
ef Is ttm mnm$ stenltf t^ m mtn ^aidii 
of Urni 
Ptiut ibi^i #f 
« imiM m pm^mn of vtlinn* p^dftetlut ptm its 
3, tliMiMitlilf mspmet on tli« mklng tt ^timmH ivmUmaii 
MMitittati 
^wal ftpwft ttDtf M)«(»ttiii« of fUe Pnaelisyotti 
S, • mmmwf ^ t Hit saniiat npm of w^e&ejrat StaSUt 
» st« MMtftlr iwpert oil m9 wwrtdas of tlw vtllago fiwnif 
T, •!« mmtUf ptooftit of tii« oamiilijr owrfct iwatr eoattyaetlMii 
•• t ffMortfrty toptrf tlio tttlliisti«o of aedlMi a«d l(Ni|«tiini 
loe»t* 
I. l^ilifiM Omfoftaee o> C^ mairtiy t^ iopBMWt awl f«ioia;<ilt 
eSf*t f 18, 
•I III s« 
m i & m ^ i r n m n m }}e|^ii|]t s l f l e t fit P u n o i i ^ t l 
Bal Is immMo^f & tirtlAiiifi pmmm tifit Mntmfi of 
If fttsfi^ ^ Hir fill i>« 
If} ftadltica} t» «l>iv« H ^ N 
i f iff mmf m ^ t i o g o f t^m islil^f ttmm g ^ t i H s ip«ift<it! 
tMii«r of ^ 6ta» ea@r f«l«« miy ^ ^ th« 
iifftfiwa ptesm* fliexi B^im i»«lil mmt» %im 
«f tBiitel cli«el« aad l^ lasetts im 8li«f« ef aol^ fi!^  Iigr 
Sti^ aelitt Pfi^ iiM&i, ft iilU dBii»l<!t « ftolvli^ or^ n*' 
aisatloii cii^  If It «$|| mim mm i^t^ liseii «f la^ ti^ dital vIltdiNitc 
hf i»tl<^ tfBtr m i^mt It mBl4 ttem Brnmi Its fmi^ m* i^ i it ntll 
Ulm tiffitt «« flll^s po^e «dini«ti!iii ned eess^lotis ei 
tUdli' fleets 
^tm i}eM«r« m effeetlt* pMltlon i» tiit 
vfliagt aeiuiirttsr ctteBgitiailiis tm loa^mloii of s^iielior^ t idteli It 
%m of Hie villagt negiid^ f • tt mnf be ^ am th« 
iptieni «f lit «etlirttt«i aBH utto hf mim Ite^ mtHliM^ t» 
tltt f>a»«l»iyat t» %%%m& u tim f^t netat «f t^ v|il00« st 
tilt «»«U«ot of f»t«rf. 
112 t» 
mmm or m em wmmmt 
i^ ttik tit «it«blttlMt of i«pur*t« lodielsl HmrnptUw w^m 
Pmm^U f^m hem tuN^imlfett oslf i99 tU tStwAoiwat sad wtS^fym 
»f vtllsg«« flm a^etiajrotc ti^ i«$3airlaat 
In t!^  plmtim ^^ms os^  cgti^ iii^ illt tm ttm pmpm^ti&n df 
j^ todaetimi {il9»i* tii Sttsf t^^ tliA et m to oMr 
sfftidi» mm «rlth i^l $119 i»iitSI»l« atflleipi^t met^ mam^ 
«!«> rnmu mm§ «f temmifuman tad MiititSi t«rlgett«% 
«i90fi«artitliiet» lediitift«« iriiiiltay iitiiet aoftp of 
^Mlopmi ma s^Mem^rn rntmrn «Mt atpm* IB^m m§ 
of me Mt, mm of pttn^pt fimetloiit sm tMl^etoifft 
tilillo otti«art «fo m% iMi^uw pioirtsloftt of 
tko Aot| mmf m vn^ tfiNl 10 tN ti^ tmAt^  
fcWBtlofiSt 
fil QMM t^Hottt toi^ff i^ Diioaitefit lig&tiao of 
tttofftit 
Mtflfitt mllofi 
cttttfttloo «iid toliig otmtivf iHitf pwvoitfto nsstnvit to 
vowto fttd u stop tfio tytMd of m optdtntoi 
# ipieiSp* protoetloft osd Mptrtltlon of Iratlilloa of otlieY 
pfolMinf wtiti^  mjf l>«leig to tbo Saoii SoblM m i^lob a«y te 
tfnatitfrod to it Uw «^agMitf 
tm ^ op> eit.y s»etto» IS* 
11$ 
# vegtifeying iltBilii ani tssti^softt snd flaifstineao* 
^t llui fegisferi i^iisfigd SSdtidii 
0 r«i!»viit of «»6»i{ii»1iKMii«s oft {»it>llo stt«oliit 
m& propm^ In ^ Ofton Sablmi 
0 f«lltil»ttn9 Ibr t{i« dtsinstl ef des^  tio<!l«t UtaMHi 
beings fflid aeiesltt m4 oiimf ^iimsim aaitDttt 
y«Q»l8tl<»i iswlii9» nofHetsi Its urtai 0X«tpt 
tiidtK t^ tils Slate ^atns&At en^  aimoiit inrajlitdle* 
to IHt |ii09lsl<»i of e^ llttsf Pfd^ itli Seled Aet, 
II ttit^liilftfig mi 8Dltiiiii8tii0 t^ rlaa^  i»t!ioi»l8 jfot toyi ^ Dd 
gStUt 
|) «tt{d>tlstoeiitf asss^ eEaesf end esta of mmm gtsjidi^  gtos^ dt 
and Ii0td9 lor ttie hmeUt i»f the j^ mm^  teildliid 
isltMti lt« |titSs<M«tlifftt 
U {^ms^ etloiit vepslr «Rd eiainteiaetice of pnblte {ii»ll$» tsntci 
mid po«d9 i»ir tit* »tif^ ly of ifsttir S&t dvlR&lagy wsgMtig end 
b«tliSiia pitfiKigMt 
1> v«9id<itiao tUv cofstfticiioii of a tiffr balldtng tlM oxttB* 
tlM or slttrotloB of •m txlttiiig boildliig} 
«) •••Uttfig l&e dfvolopttt of ogrieultarot ooB^ sereo «8d 
Isdnttffyi 
«) rwdoring ofslgitMie* tft oicllaoalalilag firo aid pvotoetivg 
llf« aid inoportf firt —mtt§t 
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01 i»daliil«t»8tf0t} of elvit <^1 mlrninm |ii»tl«e ani 
mmwMm ^ ^ Am m waim 
t^mmn&mi 
^ %tm min%mm« of wemwi* teldtlsg mitU mmmttf 
inplQtl^ sA ot&er ftitttttlod ot m^ f he j;mmmib$a9 
emerony a04 dMSd 
fH i^ llotetut of pldett sio i^^  »«iiir@t 
l^fllllflu ttt^  otbet 0btl0a^aB Iby my dlfwr Iw 
ofi Cmm 
m$cmmmm m m m m m m m ^ m m m mft 
i 
Vn^ ^ MtemUmmf pmAnim of «li« A£iy # Giim i^ nc^ ofot 
allfltt isftso aafeo psi»irl0loii tta jtifia^eiliiit ^ u 
al m^ 0Eilfit«tfiliif| @t t&t^  tIdQS of pblle »tf««ti 
an^  tfi otler sdaisvtt 
tti« iKfsxotod iftedScfA ttoiit»asi of ooltle ottd 
profWitoo of ^Miio Is tNiii 
ftlllflf ti of fasi^ftaiy dtproiftows and levoSllim of lanSt 
# orpitltiiiff* «ittt}««t to nAoi invforlbedi « vlllisso volmtoce 
i»roi Ibtf «8ft!i «iid «nir<)« fot aftlstiflfi Otos PwolH^ nt mi 
PiiRoliiftt odolot to tti« dlteiiaioo of tt^ olt imeUtm and 
tho ttvflee of fonosi aad notloet Ismoi by t1>«B« 
t* Pawjotayat Sof Aot^  op# Seetlon 
•I %m i* 
# »iiAtltag imtf a^lilns »@ti«ii|ti«rS«»f Is lOitsisli^  9f 
«tll»illi^  ^m 0t loans m$ in ttis t^ssdtit 
t!t«rii{i£i to Ih9 lti|fiifttt0i! of 014 i^f ittd la the 
mm4 esriNltt ipfg^ ne^ oriKs^  to IIMI 
attvidittsiit &i ©ltd e$ial>|t6l!«!i«i}t &t impmr^^ 
tdilaf ^sifist little emm eeXf^ itfs 
tKiiclfig fi^fesfiiittlofi m tftt dtotrlei fcf 
It to stt^ feoetldi^ le m%6Um% mm tim littit* 
Hi ttiG S e ^ st it ^^ vemim t^ Osso 
H esi8l)tlsfiBf«ait issd »l»tei»iifls# #f lo m m otHor 
itt raof^ stiiH) m^ ^aoati 
U Vfplntlflg the fca&vnl nii^  dtg{»tel aeimxii 
«iiipliigi| 
# pttftlliltltg Of rogbldtliiff VbM cnrtogy taelito dfaing of tfclBt 
irltht* 0f %tm abn t^ 
111 ««tttfiQ Qvgafilssttoiia to {ifMiitt a^od «ltt ana MeSnl hnwmn^  
btitwrnn Sittmmt cooaoaltlesi 
ol p P U va^ tto o«ts and graoopliofltfl 
{d QOf fttiitr »m««rt of piMlo atlllty oalmlstod to ];ifcia»t« mtaH 
nnd it«ll*&«fiO ttt e»i»rfiildReo of t^ ftitrge»«{ 
»« i n 
4 ifttil tl^ pnnilow fttbeaoft of tl}« 4lst»let lioafd il&lu^  ef 
Hbta^  m^ii ftllf f^ Mitmm 
£»f me hmtm of m pmxm tivlii9 mtmf& m <»f 
ms fSttos Si^ iHis 
ddtnp of ni^ l^it^  tbs #ii|)iiHlitfnr« «ft U iM^mi! If 
S|!it« m ^ pmtetlM ^ m i t p lie 
of ^ ^ftio ^ wmrnm lo tio is a^^priftio i^ mm ^^ f ^ 
of ^ Q&m 
fhmm ot^ ll^ atdfir » ^ Uim^ sot 
$trlo%tf in mmv^te I^tfe mwm all ^ ^ ^ t of 
OQomtol^  ttfo ttt mmm* iSim n%mf el^ w^ m Um imm liitio<l»e@d 
tlie»o taw cnss^o m olfttao W ^ of t^ Aolf le 
of t&e |ihfa»ie I M tso^ot of titii&« l^l^s mS miwsAn** ttie 
bo^ Oft ot moftstof* Imt bees it^tltntod* tbts e^hm^ oalf 
foikt to Sopofo ^e ImidSigo tad t ^ wi^irtt list boen shiftod ttio 
fmottoo lo legotott of of M^d bodlot of ban^ beli^ to 
«Sta4 bo^os im 0ts«fal«. 
to olaiito lU of Sfotlon lo «illltloft to tHo Ficeyairotf UttvlOQ 
dlsofttteii to mica piotitiiiii fbr tin entmBim of Mtodotim 
goiiet to profltfo to tte Pem a^fiit to atfet |}fovl«io» ^iito^ltoo Ibv 
tlu» «ff«litr foittovt of tUft CttMimlty, 
It l« •tfttttaly a ftltaoMT to divide the fkmetlom Isto tfee tMi 
oni8»yltt of oHllQBtBif dltocotloosfr* t!)efoiBfo» ^ t o fiw«tlo»t 
-I lit tm 
mU^ tdonl htiMm %wm mtmUnllf s^ f&fss mm% t^ e tSmm 
^ltatl«iif pi|ylS« Cioir eie<llettt 
feeSttil«tt iKt&liii of i^inefiitf ma f«ide i^ lnteiicinet 0I ^ IxtHi 
etttf m^ «tpiftl^ of i^die^et eU* tDo^ Oid f^medt 
Aitief ftm mm^ ti» dii tn«vltii»S« 
i»f I IM^ fiirMloblt t& tfm 
ttm^ mtim t^dli mm H <|tti«i^  ttm tlm Itoiti oail sNispe^ tfr 
umlti^le m tile fkiN^afoit tm Hvtiu 
ftrmitmM. omiffiBs m mm mmmm 
»br lUseltois* Itf tttmUmn$ n &wm P^ mltejfot say fm»tU 
fiil« ««« et mt6 fym^mtH ^ Mpitt^ J«ftddl«iii»t mm tile 
cftftfv af«9 ^ ^m Si^ te H Ke-j^tion^ Is iHt l^ etlta-
/mmtmf sfetus* tliii eaesalti^ M fbt ho^ ^tm m^ twrdn 
^ m ^ fotttii^ tmk m<& m^ isMip6t«ii 0» i«ti> tlte dihiiti** 
tfntlv* aiistU* Oil Itttt dUi^ mm^ la % sviwt soope U m$aeHte 
ao»iwwfeeift witfc •ttlllc ts ps^Ueal&t Qui Panoliayot 
l^ifi liifyt It • Msilim of only vm fefiotton»l eo«alitM* It !• 
•poelflenity Mstiosed tli«t *« Pandii^ ttt my «gtai»Iltk • «awdtl«e 
to otfltat It l» tli« of mf lotlieir> cpeolflotf duly m^ aigr 
atlUQftto to tveh itoeialttee Itt •• my bo fieootioiy fbt t!io {mtposo 
of fomlovltii ttt^ «tilitifio»* Tko mrnktm of f^ o Goialttot alMU bo 
oloototf by tbo Mobort of tbtt {^ oneboyst flKoa Monffft tb«wolvot aod 
I. Faioboyat At* Wff op» «tt,» Seetfo* |i 48. 
wi lift IIP 
to iM hf tl^ d wesSmMt m ttte Qwm s^ m s^f&t ^ 
lift m i ^ et ^ee^ ggt mmm 9mm m$ 
«lisi« of atei^i stiatl mt htfmm tifii* tii»»tMtili ef tmim 
eleeiii ttso^eta ttie mmittm* ao^ti of ttts 
sUstl tie esepp^ lfioi Wm ti^t of mm la tHir si^ etloit tlio 
m t^mt at t ilitil Hold ofH t^ Ut tH^  m^ m^ m of tetat 
of tHe Prnmfm* a^sftsf of lo^ sf ^ f t^ m ^ a titll li« 
nmmmmf isv olt of o 
o ^ f w i m t m m or a ammmt 
"Sim tsm ^ t ^ to ^toltolloe ^ C^ f^im^mf es 
iflio s^It ^ t ^ «3M»ffl«te olioiffg^ of ^ tue ^otvii^ii itoll 
gami^ att of t^o but l » Ms dbi^ mm imm « 
«}e«ttii0 of ^ oi^iiriiti^i iHo s^lt ose of flMMo vot 
to ^ tile of ^at 
Ef«rf st^etl oleet m Immm toetni^fr of 
mrn^ m* Cmlntim at tti* «6«ilt)g of «iif oo^fltoo »bail l»t Ulm tqr 
eiaioi^^ of mt9§ m6 In eoso of of vetet tlm ^Stoso sftall 
Uam R oattiao foto* 
& mmHim tm mif maim of Caoo Sablw fit etmrnltnttM 
md |Mniel{»tl«tt osSy U ait^sitoot of t pmimlnt It mt^ 
olio Ititlto tlWB to «flirctto ttolv ftfiltl to loto. 
-I m 
iMS cmtelM •nob mfm^ to ti t>f ti^  
PmiSmfuU Ht €f!atiiai» of t ^ msestttds sittill u tim 
^sttf^Qt {} mw ^ lit tii9 asstingi at m& 
ttlttt c r0ft«t of l»]r it* ttii pimmM^^  tm 
liel^ te mm m^tf d> snf mo^ in^  of tti» 0OOI1 
D^ffiSbafol tbulli nam t tmim of Hio di^ hf t{i# 
ottiitt ooo f^iii Iff ^ I s l m or m^tf* 
% tim oi»|«etl«o« of fasritolimtlfls Poss^ orait fit ftillv ft 
mm iMmHii ttust sfiotiia t^  o HDiiicir of tm^ 
flottol imsjittoet mAm etoo tssdbttm of Gtm S l^b nod 
Gwm 
i^At^ oss^ svAinroms 
ibt tH Ilotft of fHi tfltoastod oo»i»stti<)ni pmmn mi 
foftotSoot of tilt ^otofatf f«oirt<M So flw ^ooiisf&t ^J 
Aet 1f|f» it St oeeflototy to oioittiiio t^ aetnsl eoaposlttoii and imm-
flosa iMfftonBtd by the i^ aiie i^vtf In AiigsrH riifftet* for oo ttw 
oMipoiitloo of tii« PGi3otHgr»t Is etmmwmit If hot hwm m f i titat t» 
m t of tbo flu«aot of mgtasit OitttSeit m Imiomat inet ofattrtodi 
ttftt aostlf tito f^mom ptmom iwvo boon olootod oi Mudioro of 
6oo« Pflieltftyntt aod Nsyiifo Paoe!snr»tt* Tt;o looiM It not for to 
m t* 
•t»Ic. irillagefYt iCftt to Utivft not {leid tHe ifot tnim at fat it 
tim^ turn iimars mf «»itl|r in tbo mm of lieiu} ef the tmttf, 
teanM^ Qf ftiififid 111 il»t nmm 0I ef th» fwdljr IN the I^Uoq* 
At i»f «iiv«afs 9t f»iet ttut been and* 11 eondltliai 
ptdeiideAl lot tDd vftlfdattofi iif ismtiialtOR pii}«vt« ttm «$lditl|r ^tsdin 
psDfixf l^ i^ trNI «i»t yosmsi^  MMs^ tii ef ilielf foratlloi to tied* 
tiom lid PuiiQlopti m4 tfio mvll bss bets 
tttftt ffiile^t yo^er Hairt lietii Oai tl I« qulto 
illff«ri^% Is ttm e83« of elootlon of Tisis it post emi«ii 
thft vtliag«r8 mt%t hemm^ Pf^^ie ooeuptet iiHMp posi^oii ta 
tin Gtm SttitM* B» eee tei^ ««11 caeyetst bit letlnmes In tut laiifiiisoi* 
is^t In tM 6aott Soblte ft^ dpevt^  ond at ttis satus tliee tie tmt a 
y«il»i}glli|6 potttlim In ttit «fet of tiio ditferlet ot&of niitbortttot 
of ibo tlieto tttftetloiii iierhaiHi nadB %tm tI«»tloiif to Ihig 
post to ttmnf^ ooototttd ot iovovol plaeet mi {lertoiit detttliio to 
ocoopy ixiflli i}utto ffHtlsgty eletvod off ttm arreavs of taiwi 
ttM^ns tgditl MMti won tf tfa^ tiovo 0 llttlo ohaeft of 
tbttf titotloa* tVililt e» lltoslratestb* 
aoo of tbo fnAias utileii bat sostly btee oeeupled br oldtt portoat* 
So ftt »i tbo peirfonwiee of tb«|y fwotloa It eoaeoVRfdt tbiy 
l»«irfbBM4 mlf 9 tm obligatory fuDotionti ao ditoratloaa^ fmetloM 
feaf* baaa yarfomod by tbaa. Tbo faUoHiay ebart vill b« bclpfal la 
ttadarttnodla^ tbo aetaal fliaetloatt 

•f m «• 
Si l i mem i^m m UbliLiiigt ai^ti oil m%m 
rss^atf t^mm^ pe^ny fettoolt h^^tb Ct»f fi»& ^ys m& QitIi» tm 
mm iMieiffcar^  erues mm is m pmmm ^iS* f^ asatlon <tllto 
i^igmrn Jflfta i^l , tNt Hm liiif»ii^ 8» <is<l maadg Uw mmt^  
ntmtim foiet!ltti3«» eM tdlifltf C|»driit«» t^ieirlt^  iit 
lttri!t| i»f|ioS69 &aQ {its lig^ tig good irnmem am 8e|lAiti 
ti&m mnsmtni&i wmi h^mg m&9m$mt te f^der 19 tit 
flllegt »itl> tINr m^aM* ^ ttO f^^tf mimpt •i %i|f9l6 He* 
m Mtpmmuwit tmt ^am It m ^llAod fN>«iof# tkmmB ^ mt 
• • • . \ 
Q& m llk« i^ apilslff iNif e m t ^Jny mmMm lift 
m^ p f» -^ Mii no^lM '<if %ntmiim 
<|ii»ttt^  m6 m% tleisi ^ t|i#tQ ^^Iftisiiy ti ttos 
eigstpt li Sltslf M i l h&mm% It Is i^ ttiata^  m ttm la 
ttm Bnmm S I D I ^ 
lidvt Imm liStomiiQfd div«l0|»»it of aoQletles mti 
muhlitl^ mmt 9t iaimivtd sm^ wd ta|l«i«t itor«» fdttallt !>••• 
giviii ft(A|p«idlic ll»« lift iSogt^  twm hem alwo «oa4 
afid «t&ff wti^llttafit of llbffiiy tnd tca^iig rnrnt aftantjMit 
£»v {MibSI« t«t m6 «««•» «iid «fif«fig«»»iil tlMi iMdletd 
tr»«t»int of ««ttlt «t«« D9t« hma |»raett«all|r aogltittd* 
tHii «tatt «f tffslrt ft dw «» ttfiigr natofitt wUt^  tto «§ 
mirnti 
1« Lsfgt of flOBibofv Ift PonelMisrtt. It It ^loiit ttot tlM 
»mtm i» m tiamtif Mr • ^ ^ 
mt m I* 
It ntfief m^ mmtvA «>ttlt ttt« Es£e«tiitft tiddlti 
ilQttletfiil «l«»t wHth best ttm tejiiai^ 
ftlMliiitt of asiiiesifis mm^  i m ^ mem eiiiiilitlfiiir » 
St It iir • in&ft ft im^ mm^tmn 
»f iie^ lMsr* td tmm^t^w m ell tim p^tmm #f th^  ir|llt|yi« 
It Ic git oil «f turn to 0»tfie? 0 pine* •% me 
%lm wm l^f mt f!iot«» 
t* tUt mmwtissm darlf^  iMiat* f«» ol ti)» lidf^ iis i»f Itedittiwtt 
f«««0ts tlTiit tb» m&ti^ #1 me tfttpilef Md 
So mm f^tjr* ^m ^t mfyert mte peeMmt$ 
lit) I^tensiiafttt mm6 enif on & tm 9t i»i 
l^lt mt% bm hfmme in *tlbe l^aoeitld 
plif»« Is nmm 
$• Pe&ptw em iiisr« et t^ alni wsA ef l^ HQfi^ ati. tlwf 
tMtttc ttiat It It of m ute §aw nm imi! e^tmMm lit i^tliis if 
mtl* of a^w It doM m% dltfiHii rnnt toliro tlMilt 
yvobtiiit ro^ tf^ liig dittloiwvtt pisvldlio good 
QR«) egtlosllitv*! le l^iMtsti ote* tHot* sgtleitltiiv&l 
Illiti ewe oftlf to tim tiell m4 frntmn^t tntemee* tliitt#» 
issfi 0m ttw men^bm of tlio m m% ettmi it*6 eitetlmst* 
'me %mmee% of Iteotlcttlng loaiic^ i whe me m% at»ft HoiMi^  
oatlof eo(f «iftti o»iis|dtiratlo» «rt imiof to irtololo ««»0f»l ocmtldty*^  
tlmt of fro^ftip* oiiaitf Jottloo* 
IlUiefait ^ (lit ptfft Qi tte Pfo^utt mH ^mm 
fiegbeff &f ti!0 li mm #1 Dio a^i&sof tiKi fdilgar* 
fmtUf&f l» porfdialBs t%etf f«»eif<itis« iiftt hmm 
•Atlotti ttkit ttm ^n ffn&m t» tH* (»i|>oel|r m Urn 
«iiM$ttitft p^ sHis sl0Mtiif<i! Oil ti« It^ l <if Uwm m4 
utiMit pi^tt pmm*^ ^ i^ i^ st^ dt s^fstftxjrt ottisoi^  J ^m*^ 
lug fN mutmu ^wmi* ttt«i^  ttnit mmm ir^lisod ^ t%« 
masimt mm i^ ttii^ oi of t^ Si» It »tit ^m^ 
pt^l^ m^t a jiiumia^  p^mmn iii»lM |^ s<!f 
llditfl^  ^ltilmtli9ii« i»t II B^ % mm pmpU timi 
IM« fott #f Iiiltiiit0^ will ^m&rn mmf ei^Hfm^ im 
peftMf ^filmiitiidtf llEifl|««i ^m Hae^i^ rfittat* 
If lie Pfaaitis t« l» It Mltttetn rnrnmm 
m»mmm $«m»$ mitce^im mi ^ eapiss^i Im^tftd 
Hie m^m B^ fm tHNm all u tm Mljr tesls^vte^ m^ ftt* 
imitMlttf of tiit^ fritg & psfim mi mtmrn mmm m tN Gmm 
1* ptfliffirlly t^t «l Pfaim* it t* m% it fa til 
tk«i» i^lffim fiw^sBAlbllitletf tl^ tmitfc It 
mttmui m iP»Boi>t|r3t ^ em^t ft^^ H I t i^ m 
hemm tt mm fifiQt» litml and ttm Samtiirfyi ^Aitlly» ^efiiff 
All tut pewiti* It m% rnmm MeH if i'jraaitM ti Itsi 
%hm 99 yttrt nt tgti mmm It iMiiarf » |»i if ^ !• 
Illttmt*. DM etmmtmt It ttylif Itt H§t to m m lllttoffMfi 
•t BS 
mi « t9m « « iP*^ 
tlt«r» m$ m imm II 9 iimplm nf 
fible t» fltltty Iftlf&lStMM^  l« ttw m Si^ lftttf 
fi^flt fm {>tl utt^v i^tMi iHnti H^t mMf 
n fm Pv^^mm m^ vm m e^emUi* ^am «s«lt f Igiliii 
sod 4ftill«* m^ pimm$» mrmm t^ fiiii ^t 
I acHl tiiff tlietiiiiii($ir# 
B fkfpm^e^ ^ t^ e ^ tt* ^ kmmmmu H^ PmnS^^U ««iai m 
mm% m ll>«lt lt®ri and tli« Stat* Cwewescwt for 
Stilt* €(nr«f«ii8iil {i»t for '^tmleal m$§%Mm mA 
piaM^ l^t idMi Is iiko 0 1 f t g i f t i^tmmm in isin mf 
tut fiiM^^ti, tlMy ^ fi»t W f ll»iistl«is {lit^et 
iM^ t #f ma tlitt aeaagp t* m hm ilNi 
mrnmi^ tk* SmUi* f^ f«s9 |« pslnt^ l mi 
mm imi Hi 9t t ^ f^ eai^ yattt end ft SMliit of 
IMtOt to mU mti tli *{titte iititi* «f m sfttMi* tkvrtiiift* 
It Is liHmmi tHe ffllnf* p«ii»i« «t gmmiif ^pm^ 
m tlw fttts 0W4ifii»tttt Imi mt m t^ mm^ tm^ i t» ti^ lntloii 
«f «ltlr iMietliild m^ m^ m ttttttiulft It tfm «• 11 
•iMbtff of mmm* tiir« it^uen «f m tsm 
pun «f t1i« vlllaoitt «imI liwtiMt of «fftiiiv« |«8l«t«iitPi pmm» 
MN) fitiMiVMS i« tin fillip** 
Si»i ^tuirs t0 moBUm Stf«ttii» l» m $mim0 m^m 
lh« tetdtgf 'Gaoii Si^ ka sad t?mMtn»»»t* md$f 
lid* 
•t m 
P a n ^ l ; »t Itiiids l# a l t » o s t &t tim mt» cnmm of tii« l8e j f«6t lv&» 
»«8i of t!^ Fonelmratt* ^eatiie i^ tDiitit mtm m M ^ mn h» dondt 
«toi:r nm&a^  ioo t^ m ^tot it iflSlif^ :«# 
go ^  tile !}Oft{}liii| Qf^ ett tie ts olir«fi lofft mv* est 
nod oQoiilties i»f ttf«« tliof« it m m* 
Iivt«il tijr tte to num S'tadiwfii m^ Lf m»mm 
ttfes PmiitJ^ m it ttiG iniKind tmm l&^ m '^vm by tiia 
itaQO iiemmmmt Ibr dfteeHle pmpunm «&<! ootitflbtttitmt ti>» 
posplt* but^ ttidit m 90% iii&m t ^ ^ndic^ 
yotv QHlett oad QOttll Ranchopts bovo thet? mm tedt^Bdeni oud 
fopltjt timf ^ not m&ty 
tt of c^ |»@faili2f$ on tlui pr t of trltlafs pe^e at s wlietfet 
in ^ tie^  l^loQe @|4ift» ml taS^  |ia«t to dee* 
tliett a^iSifiii ofli^  of tn® Pdael^ sl, tenrftlty* 
ciKpeot t&st efiould dooe tt» tti^ ii t^ liSi 
t«(|R«it td «»id •tronid to es&fli Is t@lft t» 
tkt {Milling Imitll. m m m eltfltloaeeflog s dlfflefilt 
t«tk of^ «i!HHPe tie eonstit^ i^ie^ ixs^its litt» mdfod mm 
V9Um» tt l>e sn m^Hm offalv* aad ntltev enunttfett 
%tm dfiiilfHl itBtmUBtf «ai tiialtcd to n S{»ai iHiibw «f pmpmjf 
<y»liHr cMd it mt to »ll o<li}|t» after I^IOHQMS 
Qtfttfttlot. Tli«refSar«f it imt o iroliied pritllegt* fft Isdltt til 
•I t2T 
^ t tfsis cf it !^ m^ mm 
tt«pt bavft 10 t>€ tdlreii m fetteg tioiis to Wmm tt>$ irtit^ 
mi fi&mHm tHe tt ^tetelsd Ift tftft ^ l l e ln^t^i 
nf ^ ftm faet ts tint tMsts IMt it 
ifi^ ttiMsteit* t& ^ jKiefetM it« the 
lisaNli ttei^ If ii#e# mw trm tiai 
pee^e t^j? 6% flyst touUy miim i^iQi* tdesfMeg ^ 
wnm mm rnmm ^^ ^ it wKisstis^ ir^  ^ ^ tfm 
nmt to Kmnit of Ols^et* tie UH tm ttet 
%6 to t)ft»9 i i flleetrl^tj? to tBo iriill^ iiy tfht^  mwe^  
m» i>«aM* 09 fo tfts lieopl^  ikiid told aiNstst Si 684 es&isit 
§im Wnm mmi tol^ iiln timt tt oeuis t»e s 
to m ^^il^lirf sb ^jr 
en ^ fifi 
ftm IMfrnm tU m^ of fit Ptmiis^ Qt§ em 
iMi tm»9H if 906ptiW9 aittmnt eoaiom* M vimf emm% hti wami fa 
« tli9t« flt^  Ihllmtws ime^m ate Hytofft 
t, imtftst ^ f m&e^ M m thmOiSf^ t. tm^t^ be pmtm* 
itm etesrdlflg It tlw of tfee vlUatt* tum 
ettsa ntm&t tf mmifetM «boald be Hiiii the felliMliig 
•eiAti 
m I* 
tms 
»ltii i^ pial&M^ lew 
i^ iKit^ Qti Iff tn fepfisite 
00 
iflfh ^^ opiAsUm 
^mti^ bmi 
t Diiif m&mmf 
i gm m ptt mtrni* 
I ft^tiQiiftt msim 0m 
mmp ii»f<ist» i»f Sftm 
p n tti#M(rfi 
19 uMiiiiri* 
Sm ft is issltsble titfit ist l ^ t firoil^ m» ^smt^m 
Mi»bm ^mttmii lit ^ta ti^ til^  Im Hmi» tMt 
im|« bo t%tt«lty t m lasf iNi U fisiS 
d^i vi^immtA txm pf&vimm 6t Mi 
iwviirs <$»il«t* ft wmt tm ibt to cill 
UMi fiettiii9 *f ^tm • ! INSIMI « «ie»tli« If Pfa^n 
if «]|1II80 tbit MHiltiit fHi«6 « Mdiilfti tbiit «iilt H %mm ei Mii 
aHldlBff wilfe kit 4iia«i astf fas p»t tiilt Ho* im m H 
t«i»fti Hm tho It If u 
til* i«09«itio»t wdi bf « StiHir figayitifQ tii* iMttlfl9« 
tltt 
fit tiflt of %tm nuaftt^ f iwetltti tiimld fet Hwl* 
tin «Attlt tfiltiQ* taott iibtst tti 
U n.K fBm^M niti At. fp, SfHtlM «$(«> « p to. 
fUtt Naimttlf «»!»• <il««» CN^ff 
mt m 
^ f i m bt 8 tmoi^^m im villnet i^ gsektyaf 
mettaiQ* m^ a l^tteg «irfsflg«Mmt fm $mm £»r all tie 
m tpfto!*! anrngmmt l« t9 ltd Ibr jpfrtoi 
iflnNWctOf^ t It «ait III fceltiHi ot sniMffto* 
fttf QOd piA^* 
# S!iitls|«0 ilMsttId ttiit tm sIliwiA in fm^ e^ &t fl»3«tiii0ii NstmuMi 
If pmtl* tmm l« p^ci^yat tafll briiQ 
irit tUs iseelliift tt »tIS mdnsigt tfei 
Ittvlilnft l« f ti« tisiiBftd iif t»t«gf»» 
tt«i» Sf m ^ t t U msf^ lui It Ks^ m e^lp tat* 
tiis ^im tHe mi fy&^ ss* 
# mms^mmm sBoold fed mdi^ inr mimt end 
ttf itsi^  to stteittf ^ e!«i«eitig« 
St If » ti0«f«l pmfti^m ts ite m ttiet m tttUmo^  
hmmn 9i CtsRi m «i ^ m^w Smpmh s^^afe 
it N •mmm if Iw fttifflstt tumetl Cfltimttt 
mm m&f %!»» iftfM fioiittaitlv* s^itliijii ^ 9litii^» 
It l« att riiKSy i^ Ummi* If it MlmmS 
tkft MlMts will bt «»«• 
i , t^ MiUiii ftf tii i*»M!liif«t Aiwtd b* iHit«f« Ilay tl«t 
•f tfm mmUmQ m^ 0m M« i t s m b* tt«iii«e^ kst Inmi gtviH 
•t iMtt tiriw at^ tt«i« t)Mi tiM of til* wietli9i •iooK tw 
•Mi tltet tki flllaiMri ^mtibm^ at* Mt lHi«R i« tltlr fii^i |«INI» 
-f m s-
f« ease i»f tor^ iQiyi tHe Pfsifttfio wm « 
lo fsritiiio mt l6«f omtMtbfta of m6 &miimf9$ m^vwrn « 
eeoflQs of «io faaehofof, nollet mm% fie elveiaated tm 
^iiird the iMitiif ^  
fisf t ^ issfttlttQy usiest tAtm^ eltti Hie 
M»tt«» f ^ e ^ l ^ Ittsift mm tm In tHe nmm 
mmm m ms mUm of tM mmtwQ at leost one ^ jr lo edveme* 
tlid i^itfiit* t ^ IbllOi^ fts itws ar* 10 ^ PI tlMi 
l^ aeliejrdt asflim ^m iHd«tlai|fS» 
vi^ Mrt <»f a«tl9» takes on tltt dtHSisloe iti« pretltttta 
eeetlftg ef tSi^  i^ iK t^^ ati 
# aeiS«i ^ flie lost ftt 
Sal^l 
# Iwtffpaidtttoiis* If em mihmm 
# ntntieaflfil 9f fte«lssit sad 
fi pfOQVWf f^ f l t t 
f]^  ftMt tii^ «« tednait pm§tmm§ fwf^ lnttoiiit atiai 
fcfcort «f»f 
III tiir MttiT tit SSla fftflt1tt4t ttui mirnut 
•t tto ^tta gwereml mi^  fi{|ilf« llii ^ak^yet u coitl^i 
m it«i mm mn^ Im bMiQlit Vt tut m«ttM9 via 
tit pofaltttM «f Pn^ tmrn 
•t m 
ft* % m !Mii|i|ii*d te mme^ ^ t!ie 
mii»m$ 0i tli» l^ m^Gt ®Mil diktats U Hit ^ udm^ 
ta^t 0i t!i$ fen^fdtf Qui tUglv eimti^ l^ ioMs tbn teattttfts 
f tirsii mm io hmk ^ tta l i ^ aimi* 
m pmpU «f l i i l i^ limiNmiire 4»f 
f« iir l!i» Qi vlllaft tli^i ts ttii 
mmmrn^ tsiwaf &t it mm m m 
ts «o8 fuiittit *i> t>© m ^ m n « psiioi^* 
tm t M ^ ^ t ^ « e l m* iaelt 
fi mfi^wmint i^ mrn ^  ft umim Sn 
aag mm m^lm mm^^* mi^mm wtiuf 
If mm m imM pf^mttp »f pHlnn* ti i^tneii l^t 
itsiiitBltf n nf t ^ wiMtos of iiii«ti||« 
lit «i»iipitf«ifr mUf^ ^it m p in m pti«f«it 
nm of pc^it, ft mm i»t tfee tof of t«Mi mt^m ^nmt 
T» SAFCT • LITT III FTDTMTI I F ^ IHMS f m t mm TO TIMI «FII 
•Mt ito iiti ts f^ nm ^m hfi mmtMi m 
t» tim iiiuwf 99 i»«{ier mmmm n mtrnt INMT 
fi«miam« m ^ tm Uft fulitife m mt«t lift* IviMll^ 
#f iSmmnAi^  Sisftliip i^t nm f^ p&mtimw pm 
mm, f ^ 
•I m 
«f <m a aos^r of th« fmiif tre«tiieBt at 
fi iasfit^ me, ^ntsdfttl mf he m^mmB mmn Itt* 
itm ps9mm oi fl»«« But It not tm to loti** 
mtpiAmaf totliis fo «l«fitli)iit to Psyliwsfliit »vm 
IfiQUMmm ^ m & tm^ i^ii^r df <?ii««ft oee!^  ^m^U* 
tmmf} 
vfi^B m mmm^ m m, ^mtm mm 
liiiill»Ni Mitt m i^melu^ st Si^il ts tntaiiiitf u tsiii Ha 
itmAwpm^ inmUmn utili!^  tiare faitft {letIbiis^ Ipar U§% W ymm$ If 
tUt Gsmm%tf wm^prnm, 
tift tmu ilawiit««i atM wmmmM mtt ttis BmtU ft&ottltf mt 
lift Ml m^ ^ pmmmmH is sp f^ of 
^•lopMi^ m lt« otiiff i»»e«io»s iii^ tAd im i»m»it/mi u 
tiw smH$ only tiiegr ttamd tbrnUmmg «• ^ m^mt 
imumitmt^ 
l^ltftt Itt Qltftt rrtiit^ Is inietiiHi^  Mr «flt| 
fi f t f i ^ ^mtimt^ Dt« mi» ftnefiott of KiHottft 
Siciti Qtiftr n^aiflb uti <»tilit#lM«it> MtsttMeiMi of inrlMff imltft 
tmtm^ ttst«fiit^ mA liiiltf indftiRi ••otfosi ptimt$ ftiMli^ dvfsago 
U Jtim - ti.t MM. ^ oit,, 
8, UtOf fmm m Cioitaiitt»! Btfplot^^ nK^  ilHitrt EjHtttl— Sftt«t> 
*t m 
wntitt fAiMiff ifflfiilt«i wflrtdf of $gf|«iltwif eoopfaitMiy 
e!»tl«Qt inilsslirtc^  Ate* and sopostltiofl aooY^ssttes iif 
and iKaiilattl^ ft ef iMi^ plSt tegsttitiMl M t t 
tfiW» 
Hit KilHitm ^ i l l i m UU Patttiui^  mini$m mu 
% 
mpm0e9!$ ^ fulMt^ pimm ^ $mmmm» 
mmmsm mmmnon m mm tmmmm 
H AffMtiifat dofcloiomi iMiKlet Ifiiim^ proaoeftMi 
sftlttSi^ ftf tmA 8tdf«t antf ittpi»lf iepftii 
pi^ pulotli^ tig «f Isipsirei teami^mt ^tt 
laiNt wmmm^n^ $Aoftt peat^ tlGS* l«ais m4 
Mm tm flio atev^ opnent ^ |fiNig«t|e» 
mimt ItitpAlot 
I I I MT^PCTVTLM E ^ I O M M ISITF OVGS* 
ifl«»aa« of 
lltl Cemm t^iofi osd oiifti«i}aiii9t of taiiMir natlii 
10 C^ mttmUnn IMNI Yt^ air of e«Mltt drelaago tsi 
of witiT fmm em m twm m I^titsr 8o«r««» wmSmt 
tiNi 
0 mimmmm mi atoieoitift of {iifetio petit* 
0tr4«iff fioitliie of tireoi 9tfytmu%im» 
U t^K iiliotlfo SmitU m4 Ztlo Paftgiodi mfi^rn, m h «»• 
SiMolo It SottlM 92f 9p 99NI41* 
•I m s* 
2« AlHiAI. B0Sa/«3EiEIl 
«|> ittitb!ls!iitdt» mmsmmrn mH mmmws&e t^ i mt&mmtf 
nfti ftoelmiffi «tnt»td» df tteotuft of 
tilt e«iiS« aed miQiAiy tmd «dttl« 
flUk iRdiev ptot^* 
ftlll Ccprms 
mtmt iii^ iisEsissi 
$tnrv«^  of eottoge ttua villast li}«St}»tfle» ofii isolcti^  
tl^t* 
Fnmotloii and AnroloiMt of eottag* on^  vUlug* loditttrl^ i 
Ittolsmfm aavstiee of loans iii<! f|Y@fils li»f muiAHimmt ei^ 
^mml9tmm of mth in^tiySes* 
111 f^ otfilag mHi mA Indtttttlot, 
mmm, m mmc vmmt 
aitll &ttobiiitMwt» Mfi«9«Mifit 9XtA fi«liitoMiiiet of swimiy Hoidtii 
eatltott Mtwnttsr and elilld otlnlosf itttpeiiioriM* pnlAlfi 
yaoolii»itM» iwtmloa ««) fyvMoUos of disoatt Md 
f« l l f a^ailiHi* 
lilll frwroiitlttf Aid ttflttSiQ IB tlM pirotoBtioo of dit«kt«g 
wattt 0iardlao fiKMi pa||tlt«B wattr iiaad Cat tmm mmmmp' 
tSit a»d fvofaotiia ptllaiad wator ttm btiiQ ao •••<* 
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i^ioeAiSQN, mmmm m ouom M^rmtiESi 
V 
mf piltitrA lirelo4t»9 ^ n t md ooapftltlMif* 
mil f^ RMi&tliio ftf i»iit«l cilaMtt«St fonlfe w f^att* 
m m Or^ MStftll^ fi fB4l tlit«lli>6 !tti}gV0Miil 
of ofd«latf MtrngHkm ^ ^ 
Killll f^ rtiMn^ aQ i»lt|«eilft« If st^ i^  «f liiimf«f» 
t 
M$mmt «i0ll«ttiM> Nitty imt^ iiSf d{|vt«Ktt«iif»> 
liHlMltle* m0i «»ttS« 
wS Qift^ itg Mm* ^finttliiivftl tfi« «»ttl« 
mA indsKttiiA isiiiMtim* 
^^ mmam -mMmt 
mSI 10 Bsmm sulfiafc* 
joKtil SKfttiittiiiR of Bsti|ft» wvlfnte tefeoiwf iHa 
XtteUft sanltl, 
ladtt) Etfii^tlotil pm^ mmm *mm itttvomlwi* 
T» PLAWINC AND STAfrSTICSl 
lailf) Pr«payfitlcii ol dcfi^ oiMMl $ilmt Ibir tUt iiid iitlpiaa 
%!)• <Sii» I* fsmi tti«ltr plMt* 
»» ) r«flo«e«l »«fliK of ^rnumm't tttgitt. 
m I* 
idefll (it fWd 9f iteitt%t«» is 
df fiallifi t«l9tieo to tte t»|ll^ »!»ifttliHi of t!i» kt^ oa |i|iitt» 
sKsi^tl i^t«|>af»tl(iti of am% tclufst* 9%9mmt» t«{»ftt «§ 
state m Potisftwft t^^trea tiM t^itmtwt 
Sfiidtt to ta& t^* 
lacyflt} %141fig ai e o e p t t l t l ^ t in mUviUm mi 
Isstftmtoo of pdIsM 
e* o m i sceei^s 
xxti^  Sii^iitfi^ tli« setMset of gmmmmt. nt»A of tN MIo 
tMt itfiitt feo mwm^nA m mo So^ sitt* 
^^  stiPiwiSKCii dW8 ©^ N i^ ys^  t 
iilittlbsitae of in^its to ^ lo mwHmm vAtm 
tite p r ^ f l M iMMifNiltHrt* 
xKill B^ ftm^wtm ^ mmrgiif to r^eo of tbo totivliiot 
of t ^ 
tCI» fUBLie MOilKSt 
noelD {SBitttiiitloot Mlotioffioo ood toptliiof vosdif bridffitt 
I«lldla9« tmd f^mtag ^ protorfttioti of tko tntt* 
IS , AWlIIISIfAttOilS 
ssidlll EttaHlltliMiit «M} oftiapiooit of oattlo ftiiodfi 
iont«» i«iiiQ«Miit of my inlilU of pvtfoto ^ t i t l o t ultli m 
oowoit of tfto Stito €ofOfi«tot» rndar m KtKottto StHltl* 
••<1 
187 
aoodl fl»l<!Sii9t «f»{nltitSoii laMl dlipiMiS «f |»0]p«n3r 
^tmUfiiSQ tite m l m d f im$ o f «&tr«!i» 
^ tl» MK^ iiBieiit 9f ifcft ifti«ttf« S»iat«i« 
^mm amimm m m^fm s^itii 
Swaltls hmm te mm mt tMIr §stmnm$ 
«QMiltltti« tl>i» IMtti Is sll tim »t»ttt l^etloii 
iiffdfi^ ii ilendif^ «maiiUm$ m tei m ^t lixsSelAg tpec^ lfietf 
»«jMtti Smltl't novkf like pm^tim fftf^ st 
Hi* mrnHkm ttifttMit <if t!»i onMRltS^ t md 0iiaa«i» Urditiattlr 
0 wmHt tliattli m% ti« t rn&^bm of si»fa INii mi» cii^t 
StslKi* |«»fi«l«ii ^ im0t&9 of »Mi»eft a f»Mttte»» 
^ upturn tfiri^iii 4»Haittf«i <lttefet8«a hf 
tim mm «ttiil>«ir mm^ tmn owlttr of tiswttft«ftt gnd toondliiQ It 
to t!^ »«»t«it 
•f 1^ 0 Saciti ilNmlil «]^ lfittiBi 9t til* Il8«i8«f 
wa tdilfilttfitioa CMMittti* irlefrtSfMiiiiMi »f Smttt 
ititl tbe »t tii« ^fvimltim mi iiirdiitiiM«l «oMitt«e«» i i« 
elialfttfie ikall mmSim &t idt li« ooitE t^teti* 
St tfl i^ tot^ ai^  1» tilt hmnifm t^t mm «lt«¥ tto «9ittlt«tloi 
•t tiM Kttwitva tt ili«lt ti^ottt t^ fsalttHlfto iMilttitt Ift 
u pfflbm nm mtiw «tfiQ»«l u 
1. n^f* ftttiittyt Sapltli »II<I nu p r^lilaid 4<l&tttlywi mu 0p» elto 
llUli*. 
»» lai }» 
!• iteiqNMfitf iitmMm mmrnrnti 
m f M Mitt ifm^rnm 
m^m wmku imitrnmrnAt^m* 
tm mm «f mm i^ vil ^ wtm im lit 0m #f 
tli nm rnmim ^  ^^ mminm mi in m mm m^i m tmm 
#f tim mmmt M U ^ m mm $$ tim M^mm isslii mi0wm§ tin mm 
•t fbt miti%m eliw m^m* ^ mmitm iMI tom i^ti #tt 
H « « « W M ^ ^ M ^ I^NIFT N/KTM %M IMN^TF* T* INI 
If HM Ite iw^ «tiil« m, •f llMiMr^t til 
111 mm mm^mt % iMlit* M i l m mi %m 
mm ^m^ ^mtM if tim Ihm^^m 0m me^ 
m 0i mmi^m* 
mf Pmmm m t^^t^hmrnm iMi ^ «M«#fft«tii «mAm§ mi 
tiw miS iMI it HM^ iHMif MNiy mrn^mawrnm 
m4 HnHttt 
Urn smim lap^^hmmim iitll bt «Mfil«l# mmbm m4 mtAmm 
i%« m p t m i t t i t i m a m mti«ii>^ «f a ^ n m i m A t f m * 
i«ttlt» ffet iiifttt»f Mtl m willtlcMl mmUf mi tm mpOm M i l * 
tm Uttlttll^ nNHiikli tkall H m^iMm matim mH «iflfla«i 
•f Ifti IGidiirtii SiiitI « « i«l t»t pdittpiS* mi M iatlit #f 
ntvtar mmim niofc s ^ i t nititiA mi ctAiiif* 
•kali N tiMiftii ly • fiMlttl«t tl» Xgliitttfii S M I I I . 
l i t OtftJMi M t l t«i Ulfti Sipltl mn nm mm mi thtit 
mmOm u fct f^it»€iHiliMt tf tftt Swift tf iktw tf iit«i* 
•t m 
flm Ks^m SMifsltl mot»ilfi3« onl «f nsnbefi »f 
t1}0 UtpiiSMi Saiidtt 9t i^jmt telli < i^i$tttttt« 0iit 9t Mr* 
cmaumt tsd ot«ipi to it ftitili imemoi>$ ef tn® Sioiti 
Solf]^ BmlUi »$ fSm nm Qt tt Malii iiei^iat^* 
npctms or mM wmtm^t 
fimetlofis tn 
Q fteer mfff out tmmtlm§ dflteicBtlff* 
}« i^wfn mm tiMiii ^ Sfiitttrt a^ati t* 
of Iti tci t^tloii 
«ttd 0i$iitir«l mi lntetitHii beet 
td It tlifl SfiiittI mOm ^ mlts of tint ^^etim* 
mmm nrnm ^it uMist m rnmtm smti m tN «Mr«f*« 
of it« pmtmt mA pmtemmm »f Its dotttt tiMi In 
u lii^ i»v«Ritttt if lb* It^^ df iHl^ l^tiiiMt mtip«if»tim9 
MtMil fiiv«l ledutifttt iid pnNlHt* 
tto* 
3* m msAH SMtn mn ii«i»t m rnmttn mmiu u tu mmrnim 
•f putts p«ri^ iiM»e« «f tad fim^M tfl to 
lAl^fWwet III tli« «f t)«»ttl^ # ttnltatf^ iit «4lHia«loii» mmtm 
foii^ «i^ftfi Mtf teiittraetlTC tu 
ai|r of lit «oM>ltt«ft mtlwtd ftboftf my tfel««tit •f^ ftwtrtt 
•f tm t« 
il<iil«i tm&U^mt mhm mm tt ot* dilesmtd by in* i»)iiiiitft Si^iti 
m m <»ffi«et &t m itNttttt SMitis 
fite ftite ^wftmtm mf tlaat tli»t snr 
iQiy nt iiwetiiiii of O i^te^ s«3ttS iily»fi Smi^ g^tl lit 
tt^sf«i¥«d u mf matmumB tft^ttsM si^geetldo 
ef t«etto« 
mm emmmn or he^ Fif i^seis m he 
mm m sa^imi t^siBicr i 
Attm ^log UMI pmmtt f»«lli}tti 
Swlttf Itt 0ith64«aiiittiyw It yfisU bft ^ itff^le to set iiQff mm^  t|}«i# 
tmaUmw tstv* fi««i pmtmmi t^ s^ltit In Aiigntfet it 
Moif ^m It? 
Idft of tt)« i«liiiiit l« tbtt« ^ttttffd S9:3lttt 
*siiBi}est«<}* or df tut fottfiMt d^ pftvtantti* tli«y 
•It* ptoHSta tte Hiadi for ill# iti))l«M»«i«tiot i>f tlwitt §ehmm§» flm 
0«|MiftwMtt l« •thir HBVtfii drill t ^ gtiwirtl 4«ttttli tf • «*<•• 
tad Mit elfftttliivs U Vifflftit it^ffttn ^ l i l t Ibt tlitSf laiMfitlM* 
tt tteli ctMSf tb* ett«Dl«xi iMi |«tt<m tveclttd fvMt vsfliittf dtjptiyt* 
mmf mmm wmA m% i» XtlNittt* smu McrtlBQt mA tn* ftmAim mtm 
atkitf to wgiitt tiiitftlilo sttM ttm tn«tv liptoMiitatlMi. 
n^ iflsd MlMt«tf tttt loestiM IMT tit f«i«Mti«« tf • Hf^viMital 
SeiiMMi tlift Ktkottvi Stattlt loft It to tko omolil «!«« to o«rry It 
iiHttyi S^ltlt iJitf ano PofliHodi mmwrn o», oHo 
«• ontodod tilt f}*!** Aet tl of l ^ i Stotloo 91* «ai»8t«tto» CS)» 
s» m« 
»s Ml I* 
««% aettifdtiis U lilt iiiilftjettoiis of tti« 0ep«Yl»eBf eoft«effitd« ftm ftiljr 
•tluir iiaf 111 ttfeleti Ssoltli £9»ffelatdl mf tHi 
ffofetatt mi fd wHm tMt pitfgtiitf • Evw IMi «t tut 
Ittfi^stlif* Hi ili« laroased tm Siiwttim Skattl • 
{i6ftl«»t«r idMRMi «sg mt i^ ttag oncli hm^jf mt ftt lfil«t«tl«» «f 
praaidElii itHm iNr tehcMW* 
s^t»tt«r« i i to agfieultttxtii 
mmu fm0ttm$ Ui* ^t lopm of sgvliiittBte «&i! mtmit 
lif*l9«^ <Mi i^ffii «yt llf»l ^mmt l^ Mtloaf of Ktlwlfra s ^ t l t 
S ^ t M l» tiMi Am^ Btim t&it 9tt«|M»i9 m ^ lealtfifot l^ liAtloii 
&tM»m in In m^ t^fttt* tioftl^. fit If assist^ Igr S^ vftin 
u t ^ t wtttfi! «!«§ agi^ eottsfii* ^mm^ 
teiMMti tiN»iiliiffir«a li^  tlm Agfl^ ttltniy Pcpmneiii to i^ festittt Ss^lilt «f« 
itan^mttott ii^ it«<»»lttiitldit nf vtrimtt ^pet C«tltll* 
•f»fi mmiim$ ^U&mmt m^ dtiiNa^ timmt ef vsfl^ fis tirfitt of 
sfrl^ltamS !*«)• ^wmt$ si^ edtfi ptvvie^ mt 
eiHttttiietloit tod of eri^ li YIm oefaal pMtttoe 
•il tli«s« mm h§ mUtmrnd tiy tUt Ai|l«»t«« 
1* Pig»n»i ift«» hmB mllmUi tnm ttm iiaraal P«»sf»t« Rtpwrt 
imMm 0t tUc mm^Um hlam «f Allgftvf) ctttrl«t. 

•I MS ti-
tllJ^ IBiniGK or SE^I 
la till ths tmm iisl^ ltifs Sssitts* tlie prostassA ttiUU^ u 
Ml dtftfit^iis iif ••edi «r«tl«d f»n»bl«ii»» fiMi 
Agrletdtttst D^iNMmii *mtimm^ ^mi* «it>ti^ me m tm {nar^se^ 
hg mm Si^iifa Ssalfl m6 wlm th« imi ttio 
IHe Stl»tt.f« Sisiit If ciUliP ta mH «ittt^le 
m tf^ iiasiiifiliM of laaMtmiOftit tlit 
m dtttftlHil* i i ^ tfi Isi^ oit m&^u vimwmx, 
^ m MtitetiiUm In tk« tiMsoirisi^  of tomi ^^ttmat 
« f|«t«H Ir ^^db iieii Mi u im f«toini«i t« ilea* ffcit mm 
iwtm^ newrn »0ei$ »f imptm^ mHmp mim m ^mmmt 
mim tm fmtmw M$mimUm* Pmmm t^tfllmtttd MNite* 
ifk«9t if #tttSi»iiti4 mm dll imm Bitii^i snd m t m i 
einefcif it It ^tt»lliiii«d tuoir* is mi Ssm «f 
l^Mm m^ faetd la ttjit fi^ #»«»li»(itl«» 
9i ittl»» «r« Ibalpii 
Sf«4 dlitilbiitlim Hai l«d t« tigolftr ^etueiftl tett to KgHattfa 
Swittit* It ai*tf»ll|r imnatt^ fnw out i^ da Xiiitttfa 
Switltl 8m» Of ItDM omnwit finw* at highgt nttat iil«t tftm* 
pwttttltti €lltvg«s« It dl0ti^ti«ttl t« l««i to ffeteTMi It 
kla^ Mid not l» «atl&« Hilt Uti almyt baaa tUt of m 
ItNttnt Tlio Mid «]ilei» It r«eof«v«d It ttl««yi of tUlvtf 
rato qatlliir, llioaat t^ * KtHtttra Samtl tiat m altaraiitlf* 
axtapt to rajaat tlit toad Hv tttttlbatlat aad aaatioa It at a 
Mliaffatity loa mUm 
l i i I* 
2* Ge^plaiaii mrnlem nutief* m iQ i^iiit 
mi4 l^ maiMi «tn €mt with tHe t^stMfeotlott m4 wmv^ tg 
Ms lite disiyibttti^ o §m4i§ fjmttp imtlm$ ati4 mir 
0f« faf£»{f9«l» ^Hm lmsmw$ §mi$ is wej^ tmS If 
lim t^iAliar •Bftd i^d^ge ^ t * int^ wge «t 
lEsinassB Dismtm^t 
lbsili)if«tit« ftat i^ liKuMl m •axttittltti^  Hbe HM Kf 
f9ftlll«fff» iblii^tri Smitii Qiiier»|i|r flu i«y0fl« fot ftili pirp9t«» 
Cts{»lt« 0i ibttt ti^i efifrtlut cNiBsoi^ tofi letlllli«fi Itot !}<»^ «ter» 
|<p» % isf«im« lilt of t9m&f§f 
smm m ^ It tixift imyi^ tlJit mum ot ««iiit u 
mm Qi^itt^ of tm%m$m» ttie m$m •hmt ^^ laless trM<li fmm 
noted itt all ^ §tm»'S9sA%t» in tbSi urn tmi mititlinQ* 
viHit m ttt» iMft ot to fmm eofi^t and Itoli 
of 990P&V mmmQmmt fyif ttof«p of l«rttlis«»« tiw xmmtf of 
f«fltlfff«r loiis* i« slf» f«ry dlfQetilt* 
l« fmilUm ill»ttli»8ttoii l i m M f f mem tmt txaon tfm t«inB0tf 
n ^ ii^  tfm |nital »6ottii(r olAOti oil tUt Sff»ltit* 
It, f« tt)o of ai^  itetfd Ibr InrtllSiOri tmm P»mimf&u$ 
ooof>^ttfot tod onltlvtic^t* litt Ktftotift m§*or»4 u 
MMpalfoigr ^itflbntlott* Thoigfe »»• olfomatltoi llw 
foiy ptpMO of I)ttldii9 wp a •pitaiioMit fttpooto «•§ dolMtoil* 
It aptto of fMft tfiM Sflialtlt P«iieh&yatf aoatfollr fattod 
to ^ttfltiiu farilllttf to tue oaltlvatota* ftm aioolt naa also 
•f I4S I* 
sot i^pstty stia^d «pii»t«llf Is ll«trtiiii Md m$mU Blonkii 
IHt iMigt iii»p« mxus^ lf l^ adtfld md Itipt asftttdsi^ m If t ! ^ 
trtfc mtftti^ id {tspoflf« 
4* ifsitid «t tim J^rnmi^n Itt^ ^m 
ltdd U mm^ pse^imt* ^  cp«sttofi ms$ troeld iieot 
lot* fli«i feeoiVdiy of fottillfet tosnt 
8» t h ^ Dftf o^iR falrljr i^miiltttliifi imdli^ l&iiitd (ii^o #f 
l«rtf llitf« tettl f««ttijg tUt mw «l0llf 
3d iiest«t ssitel Hid olflelolt U m^tii sini^ to titt 
flKltlimltffire ilepotigi^* 
!>isi»tflBtia» or lifi^im ^icotmMr i ^ u ^ i ^ i 
mtiwibuUm it «liji m 
|a^ine»t «f asylcotHifiil setHwety but mtum f««etv«t dot 
a«l«atle« ift KgHcUtt S«sill*t «i«>ttasf» t« m$% «f tlw Xt^tins 
SiBilllat m^v «t84rff i^p^ 9t pliwsft* midt Ibr 
dl«tflb«tto» ««t feMd m Im WMltflbl* ld«al Ffrtt of «ll» 
is iNfO K»l«tlft SmiUH tlM t^off^ fofidoii* «r«rt 1« «»•• tit 
ITE novlf «adt FTVILL^L* 9l««0iit WTF* QIMI lofttl fa«mt 
Ibwd U ittfflcRilt «o Hit tfn* «s tkoif Iwlloiaii end tuiy tliii m&wmt 
mm mt mamimti to su^ pirnigHm Smtmai^, iHo am pl9V9%§ mm liiavf 
i«d SMdad ttrosg kasltlf telloett to p l l mat of ttia ianwra 
da tot hava a«t1i t>altoaki. Tiilirdlyt ^ oi" plovglia faqpiltad Ho fiftott 
of Itiidt l« amll plot tfcigp oastiot aaatty natft out* Tliaf«li»f«9 tiMf aio 
ieir meat ismm* mmm l« • 
iMKMilf «l 0 m immm* « «»IM|% ^ nftiiiwt^ji §• 
est tNt Mir ^ iiilti im % tmm 
iliwt wmlt^ mm tit Utilise m0M mm ^mm^ mmm^ 
iii» i i f ^ t * HOI MA* m t» pitt il«ii|iii m0,mmi 
% tiiift ii m mi m tildi tli^ u wmm %im n tit 
mpmmmt wmimwi* 
i i m ^ u ittf* mj^ mrnmA. iiiiliil«ii tiiit^t 
• m to ppQtt^ M * «rilta liettitlMt m ttet i i ^tti^  fS«t Mi tdtil 
|«ii |«lliir« tit iHMMtf fiiNif tt flwi* m III titat #it M 
Dtw m mmmM m It t^rii iMnw imm^  i t f i m Mi s tu^ 
mm t i M tiMtft it pmfkm mm tiiwiwiftit Hwi i^ttiii Mt 
t t MWP tiMQr iMtt iktut tMt i f Hi^i if tsdiiiiit 
•llmr Sltt^ 9iat tiirtMfl Im tf tit |RlMi| ftfNIt 
Ifilttttit tlMi fwiM f t rnmmAU i f i m m IfUfilltii iitltltltt tf 
tti» immm l» dUrtftit S t i^ tf Ml9i«lk» 
t* ifwwi ftiffttf «tit>t tf ftifctltft gjlii^ii SttlliUti 8t9tftMf«t 
Aiitrwifti* 

mt 14i t* 
OOtfSTRUCriON OF ISASONE^  WELLSI 
CtinstiruGtioii ot tiasone'y wells «tJd repair of ol<J wells can ehor-
esonsl? »dd to tie iri^gatlos iresotirees of the village. Xsbettra Secitit 
are «aq>eetQ4 to tako tip theso Sehesses* o^r tbis purpose oeaent is oode 
ovailable to them t^  tliei Collector, tlie cpiota Ibr saeh stoctc is also 
issuod his aod tbe Zilo Parishad onljr gitres its advice* Once the 
cement quota for eaeh Kshettrs SasdtS fimdi It has to be taleen froa 
ottthorlsed dealers and distributed to Fanehayots end eultivatots* Dig* 
tfibittloe ts laadb the basis of epplieations forwarded the Paiichayats. 
Hot»ever» the quota is 3o imaU that eaeh appllcc,. 20 
bags» whieh are not suffieieni e eesient 
so distributed ivas also reposed to purposes 
other than for »hieh token or sold in tl^ blaek market* tn*^  aturali^  
affoets the realisotion of targets* It shows that eithev the targets were 
fixed without pniper utill^ attMi of the needs* resources ond ehsdsces of 
their aecoaplishraentt or tho efforts of Kshettro S^iti officials were 
diseouragingly low* 
ANIMAL HDSBANDSYl 
Progranaes and prablens reloting to aniEsal husbandry received 
soiie place in only Bathras» Igles and Tappal Blocks ond to sone extent In 
Atraoli Block* The result again was disappointing* Despite of Its best 
efforts* tlie Kshettra Sipiitis oottld»ho««vert distribute only few of th«B> 
I 
as Is evident f^ on the fiollowieg Table. 
1* Annual Progress J^ port of Kshettra Samitlst op* cit* 
•I l # t -
tmz m, n 
of tttffzeve^ i\«tA8lf» SIrdt m0 %t|>«(>«i4ft P«d«ar i^ tHf ete* 
iBJSttSriKts 
iHiir6aft» Mfiaiai» 0i|8titt#. Steto. ftppaA * 
«>t 6tilS« 4 1 $ $ 1 t $ 
of -
Ctoffaloes. ® 1 4 $ 1 a S 
tin. ftf E@ttf, 2 t 2 t 1 2 
df S •k 1 s 1 
%« nf Oilier, m m Bm 
lo? toni®Stii§# 
m m m m lis 
i^Gtflltif* 
wrneiastim lit 
oniaMilf agtlmt 
ififfttrtiil ditiih' 
i4,m 
r^tfttibiitlot 
•f §m4« m 
(!• Kt|«9raMl * 
sm m aod 3BS m 
»t lid t* 
fifif* m a t m ^ gmmw ^t tim fiiftiir« of ttilg Seimm^  •§ 
Itttt itsiii est^ffwi^ Ittlowf* 
tifTft (ill tl!« u m ttt^ll^d in* iStptnaMiit to tim 
Siattt m§ wmir lfott«il !«#• ef B lmii»ipit$t M biAt* and 
9 tam» 
(m nt&vf qsstity of wtm oittaslt n^g* f^mm mt tot 
fdiHftt fsesf t ttafistiwr t»ii t)»lti ^odf iiteiiinie tfuiSt i^ ttoiOi 
HOI Tt^  fhmm§ wmm.m% eillliis to t»iwt m^ wtr 
asfo^t ffitelellit Ossf* wmu tttw miUm aifHottlilet te 
mt <i|)6t»tloii of It m teeii pfo^l^ la fl^ 
#ttfl^ftoift of t«i|ii^ f«iS vsiflelf of ^ttllt PiQtiet!tifoti« fiilt mt hm&mm 
%liini«If»» 1B Moving ^ I f UNM of i^ST* ftio 
toltl foilof astfttiifltoii fit ll»«!}fiii wit ot«o est^ ^ ttiss tn olft^ 
It In In ^ Adhltdjrai tNit tHo {li^ iiisrr «dtie«tlos 
If ili« msm^ftihtUtf of tHo SiDottro SmiU liltl^ii %im IfleiKt. 0» tli« 
»!koI«i tl^ diliQolioB of fUi» mpoiitlblltlar hoi norkotf oof Mwotblf• 
A iiMritoy of tolMjolt lta«i Nts opMotf tir tlNi Ks&ttttft Sagittlt> opatt ftoa 
pHmm iiliool«f mif i6l#l« nid (^ Ifflifr tooosdiijr •oMIt kifv olto liottt 
OPtsitf ta tflffottRt ft» ftotmt fiotltloa In ^Iffsvoot KHaadt It 
oviilattt tmm m fi»llei»lii9 vn^ol 
ypfItfHr K e r n M w a m , Psf l f lJ id vi<lit»l«r«» toVffcfk 
tif«ttr« f*»tilyo9t«» Hlgofli* 

«t Hit 
&i|>@6«f«9 §om dlfitenttliii in m inllleS {ityiodi mt 
hmn ^sfnidl^ in t*^ edteteletrsii&s of ^foai^ so i^iolt m* 
lAftted ^  wiadi «liMi ttstt f«tp(Hitl!}||t«jr oat ttmetrnffA to 
SMittli. Hr^  the i i^Sf , §it|«* hmt otto hmm 
flllegart to mm m»m% teillted m WMmi^ of Iltoi^oy MK! 
egrm^ to timit eHldtoo to seboolt* Dtit ilsa inoliM l» 
tuts Mt w^ovaltoMlli^ of to ttiBOf fositlUflt tit Qteal 
6fty4ifill> to t!i« wlfli toQsttf u ^ mmmp^ mrnt of tiieSf imlatlot 
S» «tiS6* 
m% mf imf the of ^a^aditoi^  in olexist att tlio 
SN^tti Is ^tfiotsllf OS Ossolly It mm ovtr a taldi 
of mpmsi lD90lvlcg tfee tofvlistt of htm^ma of i^ rinaff t«(ie}iovt. 
f&e lofQfiti mei^t of %mmt& to tim itimed 0toet» Is to bo $cimA l« 
Sai^t imti I2SI enif II ittoeftiiis l i m »8<l fa seDooli 
f«sptotlv^y« Olid losroit to Viwtim H s»d 7 ftaalt tosoliltg it 
99 ao^  8 spools tttptotiltr^ y* to atftm tim ton^iloii of givtt* ^tioot 
It too «ovslt timt mm oot too^ut It eot otlottd to ont tOUool. Ott 
ttselitr fett to noli fb? Wo ttlioolt, Tiiefolbvoi eosditlot of telioott 
Having lasoffiolttt toaebovti It nry bod* It Is Mtoly dut to tho faet 
of It* pts tetit of tttieheyt tQ<| oovo tttvit* Bvto tim mdmw of 
9«!tmU It itttfflelioti til eblli&rai of the vll^tgtt tvt mt 
00109 ^ ^^ ttHOOlSt 
m u 
fbg 4siHitf»I (If Ktliitttffft iMltl m t iifei(s«tloo It ftts«¥l«» 
ted« fti6 ftf^tetssets a»t If ^ Kg!i«t%tti Satilfti mi MU i^vls^tft 
hmt tm tfalfitfl^ t |Mf and pottlsf «f «f« ititt wcmlletf 
f^ t ^ «^ t«iitliiii Dtpsn^f* tiw iCfheiifa Sie^ sitif tfttni 
mm Iff tm^m only myHmt tl^ fse^ ot ei^tri* 
bmlott t^ l&tttmliNtt le eanaQintsi of 
Hgi bmm f^ ellesed mi iil»i« iep^ltloo ei^r nirlKrt^  
{iCl^l tiiie!i«f» mHi te eimili^ iit $teiitttt# llie «iflli* 
eiUeM of rai^bapti mi Sttisftit # mt ham m i^ mai pmm 
Df snpeffttioa at metmi en smwt %melm»* lit tlN^ 
»$ iaWmmi tmpeettaff haMm* «ttis#)!rai at mtk 
tmm mmt^kmHf 
oit&estfoA »< litft sail ^ ^mm fmn 
Itf i|l*«ff«6%i* t l ^ mn Imm mm attmi^§ m p&n utt mam 
of I f^tfif^ ftt Bill t0 OSS Itid igrvlefit tgnfv «ini 
Swlt«Se«| i»d pefsofinl Is f«tiefftl» ftif 
tAlmi^  U f^mm tfii» patnjr pollftcs* ffttgr t^tttdiiii 
tk« «tlier i»8dttt»i?elt« « mhewixtg imttmim* 
SOCIAL m&lltOlli 
Si»cl8l etfiwatlttS It of sctttt^ uticv* ^moliiiyat 
oflleltlt iK>»Hiffteltl9 uf tot elotf iih»»t tfesff nU tud f t^ml* 
biUtlof. OM 9t %fm osjor rtpoifibllitlet of Ikt •aelat fdwHitloB ttaff 
«•§ to otgaalfo sla&t oltttoi fiiv Ulltef«t« or too l^lCfifvto odaltt. T|o 
154 f* 
{ftrogmMi immmt failtO to t^^ittt? wag floHtfietnt pe^ms ifat t» 
« of {HVdlitoa** {staif of ithld^  fP«to eosoofl i« till tli« f«v«t Sumlttt 
iMdet the mm it^Hmt of ilt€»ft sfo Sittotf beloiri* 
1* % QIQH It mm mmmntf to fttvo & stiitiltlo VOMO 
It ms omtlf 80lir«<l 1>F Mte^  ilto ptlmry soliool tnttang 
St m mm* 
a* It mm vm^ tflliloalt to fled t ^ ^ r t to ^Id iilii8set» m tto 
t«»< o^r of prleotf alMo «etKKtl8 tttipisiietied Ibv 
tHit fsi^soi refototf to «ot% miit»m me^ o^Hmat t>@»oflti* 
at aa^ o^t» tlit Ktti«ttni sooiti m§ oblo to ptii mm 
fftmmm o» tim tisie&c^ s mm thm to toot m tsmt&wf 
Ataest mmi^^m tfsie^oirt oa^mtt^ wmmmm% §at 
wm to itm sovtteo otltoti noxe «of»lii@ i 
lot* tool up tiin t9ott( of f i^t oitoesttoii nost teltietsstly* 
3« i^t vtltogoim eot)ld not bflog tUmsolvot to oeoi^ t^ o td^ 
of Joloiiig o^lt «^t«tloa eloss ofltr tti^ tr strsootis norlE 
^ ttot too m6«e ditiifitiitletf yoHRgitoft* 
tfet artvio oaly to italet* tm laio mi 
«(if0lii09 finat* odolto to sitolt «!«••«• wat iiefvor ttloi* Aloot 
M oi^ofit «tf« to of|i»oiit stpofitto Ittoroejr elotsoi Ut 
thai ffOMi* 
8» l^allttlff tli ^ffieoltltt of tooeiiorit S»tt»ltfa Sm%ti§^  wot* 
ofiwi to toftstoto o 'pvlat omnl* igr^ tMi* At ttto ilvdo HBV oikA 
owofiii now* to ^ itmm o«t of iCiliottra S M I U I * « « • loeoaoi tito 
199 t» 
•nggattiott vat n>t ttm^mA by the ii«B««ffl«ttl»» Hoirviivayf 
mimm pvtsti ««f» 00 ^ tUiiatl^ «f»tit»tli)ii iif tMt 
a^si^oft lilisset t«ai At o tesalti wmm 
0f0aii«{}l|r smA sgidtoit IIkimi 0l9ttt0 tiieli mm^* 
mum tmrast 
i(me fongiftat tet m ^ ft tuts edneattonsl faolll^ttt 
!iev« imm ptevi^ ts a«tf|aB eMIifriM trttMit ti« ttUi ftsw i m 
^ tfi m^ £ir ilifi|Mft» e*ll« ts tdf^elt tQlm m4 tie* 
In ft mpmm dt^sHJoi^ is a ^ t l.e«l»f»ifli tfot tnangii* 
mui t^ siaftmtl Sut^ta trlpl^si in IMS* it t mm 
fSlla^d of Apitl ff@is Itt It glvtK 
to HIM tn ^timmt Irititiitlo^ of fmom^t at Sa «fi<liiit iro» 
Oa fiu » It list hmn mm « vttv m mU «ii«M»l<iiii 
pi t%ttv vSgfi^  t§§p(m§tbiUU*»t end in twtM mw i>« 3l>|« to irate 
tltatf ^liami tceor^ flQ to tit ftlt 
fim^l^iOGSSt 
Vtwji II lilt |»»iiiriit i>ai bttn It Hit i »^t f l t l dttelopiMiif 
pfogytMit tpofti^ MI bf tilt CatMilty iJtf^opwtt Iti »|| tlit amm 
SmitiB wsOm flN^ iigt^  l» tilt faegtmlaiit an Sxisitloa oifittv in^ 
IttfHstfltt vat pttitd fyt tmtA Ifsdttiflttt MiMf vtiltfly tm tUt 4tftlt|)» 
iMil tf Itdiotittt trtt std trtfit* All avalltbit fimSt »tf» ttlllttd 
fov fifuMttig loon to IwKviaiialt Mid Ift ftt otitif It ItdattiAol fit* 
optfftUvtt* Sol tUt rtfonia «tit tegll^bltt at tti« mntf loantd 
•t im 
ittulf negllQlble 6(id in mtmf m$m$ mm altiiitd* On ttit tbii 
fiifat Ifidetfflsllietidii tlimiitei fott«i aef lapoet* 
m e tesi^i of f tt tim lost of m efa(»ii»tHid f» 
Attfiifti mtt»tftl ti m ftm tm* 
wmtm. MB niiB foauc mmsfai 
In tMi fl^tf fl^ i«lifitr» ^i^ttf fm t^ mt sUmm aiii»li 
sy« « tm mtSmt &t iHipiiiiiiidltf m^ tkn t^tett tie* iiliBlii tte SlNttl 
itiieft tlitr* «r« ^ f t m p i f f led ^ettittt 
t@£iUNi U mfk 18 vlll98«i ^ to iaefc of soysat fft^lHlesi low aeale 
of peft ti in ttil« m^tm mtUe^ * tim lE^otoo fHfipllea It 
mt of t (|Oilitf» tfoi faoelnetloB Is t^toe to oftll^tai ^mmw 
ftfie^tsi^* flllagoyt olio twos tfa^ttiiiioltsr to 
0llo|iQt1iie ttt8li»»t* 
pso^ tc mmt 
^nmtf mi losnt iiv ^bllo i>t tlio ot^traitioo tid 
wsptiw of iNil|t> «e%oca MIdlOfft «te* tro 0}»iMtltt(S tt^foagti tim 
Ftotbir*^ iflt«liitil«»i« iiMi Ciialtitf iyflgs* 
tl«ii» asfletfttfiroy toidii «dB0»iio9 todlmo 
tlio Hn^ iftllablo fyt tht mm of iMiotlftt Sftsfttlt* I^M mm iilloe»» 
fey m Kikittfi omlU tl Iti QOMVII wottfiff or Igr tts umaiMn 
eoaoltioo to IndlirtdHatt osiOiitteft of pbllo novia mdvt tlt« tiipo^ * 
vltlitt of PMidiif8tt« tit pwMm offooUai tfet ipiofifoif of tluiit 
I* QmsfUwtf l^ nnwm Sigaorti of CaiaqBlty SgtoIop««tt Aetltlttoij 
ittf^i Soptoi^ y* lUipffH}* 
mt tSf 
gehmmB wr» listed belwt* 
I* Tiie mailt im fMtblle tumrits sre teiy oftf» ntltle^ lit 
ptfiOfMl «••« 
tbM» ffittds mm plftOMl tn fiitii»ifil eai«o# nf I'yoa i^i wtm 
not ealtttafn i>fd|»t m^omt**^ An^ t In wmf est«i ttm Amdt 
mt <s9m dtj^ stttd lit P^t Offiet* 
T6oii0li sane flffoyti wdrt aodt to itearf «ff«etlv« utlUtstlofl of 
mim$ lay ^ IftmYslflg H In InstslWHittf tb* Instsltiimv mm 
«ft«i re|«8i«4 firlttiQiit odhettiig ttt fbit rule. 
4f fepesttd r«ffiliid«YSt repont df pMU mt^ 
eoi^elt^i fidt 8ii!nltt9d ta ttise ^ tlie 
$« t^boieel 6tt|)effliloB of ttie tiftrte imdof oiee^ott Is I^Meolt* 
ai iCfhetlfA StRiStit only Ueitto^  stuff nl)6 am mt 
to um tt» «fi%lf&K8tMittfait Sonttl and t^ii to o teport* 
fM «mf «afaf Itid iPcmldiaiid otter looal {leople oblo to 
eoBploto a wovir hn find tiast it dots not taeei ttte teettiteil 
«PiaoiraS of tli« offlctlitSg duo to alnof dtseroipwiicSet* Cottait 
•taRdavdt liavo boaii laid 6am ftfir oottfttiietloo of 
toteteti* <ipiattfta, vfltogo Itftl woykoft* oonmti ato* THo 
loeal paoplo to«aUoit fall to adbfro to thofo itaadavte aod 
all ttiatf «f forts go la vaU ea tlia of Aetata vaftito ta Qraat 
oonplatloii oiftlfleato* Aa a foiidt of tkaaa problawt faood 
Iqp tka Sasltt offlelalai wary llttla (prograat iMa baa* aaio ti 
piAlle iiorka* Hia M M i ^ taUo aill atMv tha pvooma «f 
••I 
pvibSle in tiie Sstslilf tmasff fltii## 
nm u 
mmum 
i^fislfaetlQii 
nf fii0 %ft(li 
E ^ t of 
Hw l^^jtis 
of 
M KlifMS|«« 
tit 
tts^ertf n « 11 n 
mnm 4 m i t 
14 3 t 
Altit^l f 1 A 4 
Bijfitdii 4 « 4 $ 
e 1 i 3 
tai^l II S t 4 
sua sirisniis mmt 
Soi^tS i » a«tN)fifiNl H distitiwtt fnidt tft soiiefiiit 
tht iieltvltl«« « f OfM S^ka nttiilii Sfa |inns<il«tlf)ii« itm t im U 
tint* m tlblf toift If not t>y aliMiiif «tl iift«ttrt 
2 Swiltit* THe Ibtlowiig TaM* tUftll t»«3|eftt* tb« eetsa ptslffw* 
|« AwhiiA ft fitpwft Kifcittf ScaltUy «ti»» I9iM»f« 
3* Hilt ttbit Imt bM» ^nntf afttv wtlMtliig l«fi»fwttott oatf 
Mtcfwt ftpnr«i fiMi ma P«flM*t Ofti—t /^ Itgatli. 

m im 
tt ft tUtf isicttfft S»t«i 6ffl«t^t m4 mm»oftUt&i§ 
will tnprfift t!i« of (»fQa Pmetmy&i p tlodt^illy* ait tt la 
etl4«it Hnm $m thst In m^mi pmtSm ^ m% wmrim 
%im umptitty mi ot Q pi&pet tiw« th«jr do mt fltliig« m iAi!ao« 
ittti ^ ^ immif m^ U m ^ ^ nrnmtt mt0 
epm0 mif tm ma m olpt sf^ jr It to tte 
«tNf l&iii ^ ttot ttilipi ItliM^ ttttlttidt timairdi tlK> villag«(fii« 
f^ n vllliff* ant'^ CQrltiAi ndf sllilit tii ^ ^^ 
uotlc* fint^  it i»ff i^^lt <o«ii ^ nrpiift* m p i ^ 
t i ^ mmtmm^ mtmi^ nt v«ll» ^ ^ pit* hmmm itnir 
f^Kv thuf ^ ofH^^ ft^!!o«ttlet i^t esfcai^ffl tDtsIr 
ft ft Qbtiir*«a m «ifSt«} f^ GSdmpt iMIet itiMr« ^ 
pre^oi^ ?«eoti!i Ibwa l^f i«lw»At# tisltad ttm l^ soltd t^ts mty Mltsg 
tli3«i ^ sot mwlUw to tt# tfeey nint ix» tUt way 
fnv «et«« ro* tif i pmmm tfm ttajrutf ttstf* and long »pmtSm9$ 
tbit it wtQT i»tp«etl<Mi ael* It Hwtd tHW* 
omm. mmssmm 
Tut oyeftll lK|>»ttti9H tlutl tilt Ki^tttft l» Mlgtft 
mttfitt lt» tUtt UttiQfi tlu^ ^m ttt perlbtti wmr dtftloiaiti^ 9mumt 
is tbitt ff«tpt«tlft ^ t» {NTtttlett tit ewidttiM It mmm tt 
tt« Afitr t ttftfal stMi|r of mmf Kfiitttrt S*9ltlt l« Mlgaf^  and t m 
otltf ditltltit ftf A^^ *! t% iMf bt tali that at prattat tkagr a«t 
f t f tm fmetloat* It mf bt aallttf tlitt tkit It • «iiira| tttt» 
mi m t-
df »flfttr», TItft {it9gf«sf t» mw tl^ dot fa toeit of ooo^ ttid ioltla* 
tiiMi OS ttm nm offlddt« neiMifflelidlf i>f 
SttMtiftt Sieslif« Sme of i&o {^^ttvd BmAti$ turn i&asift ^ xi&gfesf l» 
tlw ^ftld iiQfieQltar« ^smtopsmt* staor iviHigoti^ mtltn oM 
ti«ii Sbty If » miimmse t>etif<iei t&t^ end the 
m Is tl m SW 147* 
Hloski mem $mem» In tti«ie • Qortaiif 
Bljftult cmdi l^ iAv liavo xmek la e^ sfmi^ tii!} i»f t^ e 
t&mm* 
tim atft tavimlltttieftttir ftiR^ 9t «lat« tsMe!} 
pmml^ un m^m u le^ ttAt* H^ii Is ittlld y^titos tfxs 
titpits ^ at t ^ t#est levil* 
t8s0t« Of i>fft«lel4 tiiti^  Ibmiif^  m (lelii^ ^ trnfjmB 
mMe% mlf mmtm^ o gsp imtmm ^ flmtttieal teo&rtf* df pew^  
mtd t«at adilira^t** iottlcB^itt laeis 
0i «o imvt of €i%«wloii Offieetny Iddt «f • 
«o«ordlfiUMi otH^i^t oei M»«fflet«t# asd 6tl t «Mt <if 
dtvAfipMiil»«?t«itiitio« leikt t» tmlMw ditcfttoffttSott Is 
•il.fVftetltftt at* aim tiaHn In tk« «l«»a<iii of Pnrnm^ It 
i i i fw«i «btirvid Hiat It l« tb* •l««il«ii wtiet fm§ gittn vlte to tlNi 
ttdtfi ittm of eompitiMt* ft «aB»it iw tai^  tHat all m 
tlaatatf ly aanntpt vaaat* Qei It th* eat* of Ma« of o{Wi aatf 
tmmf tWIfefif mmm i^t'j to tttHifm^ of t i ^ y pat SMsStl 
9lvtii»p«««ttMt taai8|iptftg nf eMilieri t%m In ^ avtieidst 
lllae«t Of ««fH$Sii|i itMii mnf m l<»im toutt sad ir«iMfft tn atlior Madt 
ttO^t Ii^titfii iR0t»Hi«« ntm t»ri>i%M iof »>%t««« 0iioit 
Qhmm ens! If psalt^ to btenisM #f sasli m tti« 
<»t ttm Siplii m tapoytwii l» p^llo 
life nod m t&e pfSftt^ Q nf Is lllelir to gfovg it It «»ittiii» 
miU If i^wm eimim ^ « is ifivm i^. tii» 
IM^lmfMQ iKidiSfOS im IMIpM lo. afoldinn 
f&o atamUm^ pinnQteii mmt 
It he m^aeA t^tt §sf ^m^ iep^Kmi feot^s 
ditm olflii ^lolt not l^tt mtilil i ! ^ 
m el«iltofti# &t to ItOOtdOU* In t^ visias mBm* ttioiioti It tmw 
e«ftsl8 pme i^tmt e#s!i%8ti«sf o» tm i^ olfaan em tm <it ttw mm 
Um at #f ft^ vill«8« l»iit It mm iSttmlmk§ 
olt«* tlie mmusn isw viU s^mtMm batlt the 
elooi^ OM of miimw» #f ^ Pmt^m mS of ^mmOly, »mb 
m oltofiiatlM trill tootf to Ini fyngUt o8 ^ l^lt «f polltleol pmrtitt. 
In vli^ of maim of «otefft» tHe mtm of ^pt^loe tt)« ei^ iiHll* 
Isfolvoi* fMi tfK} ollotiMit of piif^ Ofiioli «if sSio hemm 
•Off. Tblr^yt tte tteslOA ett^  poblle osi^ toiiifii itltl bo of ttio mm 
j^ pft «t dtelos t ^ gmtml olootloi* 
lis 
t» <ifd«f to s^id ttott tai» lactvoiiesi tli« mm tati»f8«i^ if»y 
«f alfiitliis it^ ei^ tfiai^ } m ed l l^ ($i»ist»ti% <if 
ntl HM of t^ e vlUao^ f^ aehiijralf ooii$>ftt80 t» the Saftiti 
Hilt ^ttl^ t jSltSlMMI df and 0 fSSillliigi 9t atiOIlt liOil 
un* At tmm irtll in ell iiii» trillaott of ^ 
S0»ltti it litll m% fee «ti9r to vettitl lo mtfA* oet^iii hd^  mwmpUm* 
Ii ' lf %fm If miiietmt tlot mm pwm»9r$ md 
intlmm^ tift HiUfieH to %mw «« of tltetamt lioUeoi 
&ti»« it t« ^iwme u tau &imUm m^mrnt »tt!tt» 
«f tlid Vm0isiet ^mt%m$ m that oltl 
tti^ U 1m(s^*t u v n l l e i f f t e ^ ^ l i s s i i 
Bay ^etts^ igelyefetiy In tfig ttisimu <il t!i» Swaiti fyiin msoftgil 
ttiiisalftf* 
%BMii lie eeopiad tsf otit «f 
tli« oI«tt«<i mom ^ M«prlt«d tH 
dltlMiiiQfe 9te»««t lift «istti«tleii ts ib^ i^let mm» w^m* 
6«»t8titrM I^titfi l» mf Obi ft it «»ttittl«t flsl Itfea tm fttlift 
mm^ ben of tht Swltif tN tisiiii f«|iri»®sttitlfet &ftf« iSlrvet 
•tta«»ttQe ittili Pims)i«9rot lott, 
llrtlaing •ttrn^ ^mm tMaia m ^ lk»f totli thff «ffl^att 
»9iiw«flletsl«i ttmt t l^ mt able t» «idie»itaiitf tb«lf 
sIMlltiet tkt |«tnnl<|Mt •t mwk tt^y* liispe«tlB(| ^ffleutt mf iisdtr* 
9tm4 fm to ti»{ii«t tut tM»vtcs of tito ("^ iwhiiystt imtf ma t» »irll* « Mt* 
M ttw irfl9lft«ri« % tbetft tt^ntog mA t^ titmtm ainmi thm isy mm 
u hm> tbft i^lttw ell mm mmif* In tisnsy f ^ wilt lit 
j^ewfitM iff ^ ««iiitia«it« ei mth^r #8ttlQi« «t«« 
St will iKiYtiiifcltd to 0 llsltod f^Mfdtl Bsil tiAtof 
0 lalttSaoi tlie M^Hshsfs^  i!a| t«8%ttatl«ais mt Ini HH tnMi 
pies im rnmmipmt u mmm^ m6 teiottfsei m tttt 
9tt<} ii aalt Culiotft-i^  tim maltt of m^ aefcflsoff of tti»tf 
«»» ^Masl tBts wot^ il im q ttes^  to vhm of eiiitfiiltiMd fta^onal 
^neali^ mi tuto* ftis i« a nital n^eetilff if Ikt 
f^ fissruElt iestltitili^g m9 to aovele^  imUi ttStlotliw aad Intomf 
til tJiBlr _eft orsmto^ l ft^totto^ aaamio of 
oiitoflof^  lo tesst* of i^ Mfiifiii ciod e»iittol of ftfisfteat* itnir 
ifflifiKI oeitu^ f ^ our i^gr tie 0f«l|r foot^ ttie «oil 
of wm»l imt ^mdb&ynU i^l lfi«ttmt«it tisto awftioi {jMpto* 
tsliotfl tetft ii wmt of dttoOHsgr «olfo«»iag«BH«it m^ lisf 
to iHi otfotlf tn mp» nttti ttMt of %]»§• ^^istloiif* 
Hio of Qmtlfif lottit aoi miMIMm to toi!tvl#iti|| tto 
Pnn l^Nill M lie t-oto^ crKljr t«fl«ii«< wlttt a ftfw to mmif 
•(i»ttal^ « tfltiflboiteA mA y«irl|r immm of iinti fitsi!** fit t^ finauyrttl 
Hul loftliittsomi imtt m% wmmM in iMiMfiff mo sroaiit MttlMs of 
•oQtotf • OttlMt 0 topitttt ftmtf ti «»# iftUi^lo to tlw Xthtttto ^olti 
and tlio t«g»t of dlAiifs«Mi« of lontt wnI ottMr bti«au tfo folaittft tko 
PwntkiOrBts IfiitHtitiow «fo wt lllBil|r «» tMocotf to Mpiof tHo wtfiimr 
«0«tt08«, 
t# Bitpoft of tite SlfOtitHi CwKalt^ t 0||« 
m^ m f^fmc^s m nu mmmmi 
is mu i^ m^oi^  it ^mmn Mr» t« ^im 
mt3($ Gut ftm&ttdtts of Mfetftsios find ix^vdifittlcai 0f liio ^tlc «f Saolitt 
It nmn^  fim %mm «l«r« 
imeimA Smm Ml lo^o Imittiittpst im snelsi s^e^t* ^in&fd 
elnmm 
mimms or n u m t m s m m m m ^ a t 
ffad ei^ li! I«)ettofi0 of MU Poft^ad i^ eserltmd in tbe 
^Bdtisti Silt i^fit^Ks Ad&tstFa^  mi fosetQl 
tte9 #f ftjseiJ^att imd <a&mfg«llfffl nngf mintciiaoefr-i>f 
9t mii ilftiffl^ tnleiB Qt otUUA INr 
/^mit mmmmi 
il S*!je6t my ttdtt hf tlie »tftie ^ m m m t t h i s 
iMilivlft tde fiftsmi r«9Rlattofi of esttlo asftett esd £sl7« 
n t^f In ibo f m l of Hio dittfi#t os ptlv«t« of 
lini} sot to Of lis^f tH oontfol of OacKA Sabiiss 
lU ixrofldli^  fciirbif mS tmtt^ f»t«flA«fy f&otlltlet. 
$«otioii 93i ^mt A ma BtPp 
mi m 
f f u ^ aifmi nsnst^csi 
ill> Siti^iistaii »t M^mim c&mrn u^inim villspr 
dan ifteivtittt msi^^e ^ S^tir* Sfsitit l» 
m& tille^o am} <Scilt9Si« Inaiittlm 
mmoi* m m m j ^ mumi 
Msfti!^ emS fliiisQ«ts9 Ss^tlff til %tm 
pievm%$m mi mmml «f ei^Mlm 
m6 ellnl^si 
f|> M l ? 
irlf> «tti#tti9 ma t^M^y Ssot^d In potl4tti0 
i^isMm to ttm fftmrdtofl flfota J^tiilaUiHrmOT 
«tiii lay tmm 0oiisi«i{f%t<m ssi pfmmi&Q mteat nm 
tmiag m isadf 
9SID i^ timsimt m^^ m&m m vSmwiom islllogt 
or 
f^CitiQn ^ (mttiE^ ACtf 
111 piNiyl4!l»0 md DtlpltiQ It tHe pfQfitliHi of iNfuMtleft abwNi 
tiM fivliiiiy ftagtt libr3x|«t» tfaltlim of l«»eli«rtt las t^eUos 
•f tehiflllft «etalillaliMiit ttf •e&(il»vttilpts 
ad flftlMl «a}t«rtf mi§iw$ •f •» Mtlftme* to • iwtoitttf^  mrptt 
m mi wam^imt of ftifti nai tftdiittrl«l 
««iabltlo8« sid esttt* tftowtf 
•I m u 
xtil of itmm mms»t mmi^ xmmBt 
iiotiidfi pr^mifi #1 effl«l8l« m$ 
illf} repair ani waimmmm of i^lle f^di* 
Qmmtlf Hid nf msmie&tUnm 
sAt) fltrtofa^  mA pimvemtim «if tn^ m tti& of fii»tf« mai^  
m^ m «ttim pilille itmi wexiBi S» tlm 2116 ^ witiietis 
rnmtmmim^ mtntmm-^ m^ mpB$w ef f^it^ngs esmmn^ ^ 
Hill v^tw m^m tm^^ 
gBgtuBad_^ aSBflgft mfknt tfling qfeoHy atttimtSTgigWIc^ 
mi mm$ ma mwe^he mmms^ u 
^iilfim^ fef t!» »tat« ijjwefmeM* ais! t&e SG t^f of mtm fwm 
tina tmst mmmtt 
mm 
iRvl|} imp^ itn nM i!»il»t€»tiai3e <»f £iieitii« fiftwuiilYt 
miHtot t«ti^ll«iMt t9atitt«>«sQ» of f«li«f wtiil^  utttf 
?«tl«f ti»iiMi of avtm naasiifti of iroitef to 
tiflio of faesfso mfi wt&ftAtf at any h* mmi^ mH memmtfi 
Kftlll 4Mti^ tltliM8t» ises^ vBMitt miuummw vlsittiig of pim 
iMBt«9l Mftnait mtUU dttd fttOQlOQ fi»«Mt| 
Its 
% pte^im Am mutmrnt 
prtptilidii al {^i^iim; 
ma tmtm of fttmi^  lay m Si^ltls, melt m* 
etmmtim ti»f rnfmtUmimi 
wM kmpUm ^teit «fif 3II f^^ enStmroi i^odnetiofit ^ttsttml^ftl 
nad mh&e prvgrnimm the Wmni ssi^ tmmHti^ tibm f&tlimt 
Isiot nf dtfe«lt^«f of aislfiet 
l^tmt 
wMii ef tn ittsittet t^ 
^mmesm^ m0 Ml I»iSi» ©y st»to Beatd, msmiBSifm ete« 
or tpootsl i«iifw8|ia»»i 
loSttl cmlfibjtloft el (sid paH^iimt wmim of 
iiad t^fptti 
mtff) of mi&mmm of Dtotlttlet os oil 
tSDltor* irolotlt^ to tim of tiio v^ tHm 
mm •tgoelfgiloo of oosts^ otttlosi aitd mm^ of ^titoo mH mtsHui 
jcxvl> {tfopdirliHi tftth iNitwmwt $mmm$ y«|soytt ot Itw tiato 
goteimit ffotpliPt to wtwltf 
stxfli) Iht fogaimioil of gfowdb mf r.« SeroU m 
It !• foreo> of smis m^ pvoos* indoai^ sitek 
mt im im 
ItansUoet of tli» Mitfle^ @scrlttfa«to« mder %tm% m% «t tli« 
st«t« wofvmmnt mg ^ Iffsnti 
mefttll ^ mm^mim of siieii inlilifs tmfim at mf fiottiiflad to 
t 
Itt ettiHr0* m ^ iwi^ lwi dt tf^ Iitdte fatfftei Aet» 
Mtiil 9f i^fti^et loit^ mm pm^ 
pilled «ibtel«t and ItiBir of lUmeeK 
me0 t^ of any «f i^ fvdte 4^fitl«t «f ttaitt 
tfi« im nith tli« mmiM ttm tiete 
mdit g^flt&ndi 
kM Qttd ^ ftlse ef pmpetif vested t ^ 
wsAU <if Mirlbt »t8tlstt«s In 
ftt^t dtfts* 
mm at 
11 mtf t» ffiTti^f pferlottttf Niitt m mti mm 
piHIt fti«# Hid te^lftiiB land fyt pi^pm* osd fbv Vm 
mmttmmiAm baUdlin titd mi* mmp&^^ t t» m 
wi^ loidtes 
ill rteUlai«9 Mili«»lilty looilltltti 
Ifil ltertIi0ft«Q «diiefitlo«al oli(|feis igr ••••itnii «tli6f ti»«H tlw 
•Stabs lifiMet aalauwHie* «r ttteoitt 
mi ttiil I* 
li^ t»bif!g « mmm mmu^ mmtis itm |fi«»i»iitl0ft ii^ liit 
mf %m6 u mmvm Hie ^ wf^^ tssHtmtiim 0! irltal »liitl#» 
tt«st 
mpmm ov otts«t iHum of 
vtl m ftsflsttue u soonre w%mm ^ t,^ ; ^ inry^  
IflU m mf •fCessivii amges^ ut «« tf»<dbf eslltiifi 
or 
fu^iy m ^t9iiiliietl<iii tui &t 
lift «S«eft e&i ^tl^ smmm of m»tm itspplf mitUft 
lit iftirili^eiiiwi 
irtti pn^sHM^T^oftaii 
fNi aoltHT of 919 tMug fiut^ eir d^tt^i dif«rl«t» 
s#iMirili txpindltnf* H ^Qlatid ttie Sist« Cbvfifaaisttft if 
n u mtti tile teneiios <»f ^^mmnt U 
m oa tH tile 
smms nii 
Hmf ioa* ppfftvti dalles stttf fteetlost sii^ tfim 1}iilt«S 
Pwtinei^  PnttHayst SiJ Aetf 19ir» i^im i^il b$ Igr thn tUu 
B^iritebiil Of Ktt)«tlr» St»ttl«» m «iit«flfilit 1110 vetlgfiatifm 9f l^ ftdHiMit* 
ttttd ttinii^i of ^m Poneti^ ati to dtvtoi of Htifil&oitvlisi 
tftt«rwX|iQ8d CacHi Sibtait to •Md>tD« tan ctt^llthino aad MtatAtoiiig • 
pHmtf tilMo! w ijmrvedto ov Xktmi '^ s^pttal ov dltpftiii8i|r» to efliitt 
»» Itl im 
tfwtlMrt of tcnN^t onttldt tNi t^lAt 
•§«r^titltf m^ to ediiiilslim^vv eonttol mm tti«ii |» xt i^t 
#f {m)9i»lli»ik* ai«3il»89l and «te« 
m m m m or siu i'Ata^o 
In arsdeili mt Mimi^ mmHm$ mm pmn^ la Us* 
Adtsltttfm m mm m flie Zilm oay tw imstitotetf m 
%<sttoft It aiiatt t1i« Iei|t«iilii9 miltttti 
m the {uTMeti^ aaniwfi* 
i« itnrft smiu ^fHiiQ m m^vm^ cteitt«^ t 
2* tUfoItt Sseltl C^ «oiiSiiQ Gicaidltl^  t 
S« n%t» SasStI IFItaHet Cteeitttii)} 
4* mktM Smm <E«ii»8tioii CiiiiiSltt«#i 
s* S(iftj«itic umm s^iti %mm mm 
Sm SvttiMfo SmItI imite f^slt^ Ciaaaitfiii^  » 
a« iHlsavHi til els liii«!» u 
fitl«» «f laid ^Mi In ^liiSfi** 
CSKSTtlUtKII m nHOnONS OF EASf^  SMtm 
Urn i^tyt SmIU tlisit e&atl«tt m fotlMtegi 
II Adqiaiktbtt 
ID l>^ /i#iraln1iai 
Hi) Ckalm af Vttta Scdlit 
if) QaAmm of sniicaka SMatii 
m i* 
eintlfiigl of Ssf^ sttllr t^mi^  S^ atiMlf 
vli dtetmn «f ^m Smtthifd Siaili^ i 
irtt) turn Of ils pem&t u H Isf tN nasliitt of tfte 
of Cttevee {»c>*disit if tt)i iisete 
ttm It %fiir ot let* siNf §tM pomm§ if 
0f ficeSHKti If tmt fottir) • 
QStf Viei^ Oktliaiiiit ef Sasilil* Yfew llot^ Mi^i of ti^ Ptrirtad 
siislt ^ nf this It stiall perfow 
•t^ ft pmwtt Mstf MIdt m 
a^  m pmp&e t ^ a^vfttofoeiit tif t:tsftl«li 
^ s»9fi«8 M In «<il«i@it of Setiedulft It 
liQftSsst ntileU tite si^ r^ tm hf Saiyt SmiU'* 
^ftf l^ aeo «iitifiml«d Vim fMrd mtwm of the 
# to to mn Sfpttl m i^fliliitf Iiltlf^  Sootton St. 
ItMs l« ifmf Umit% oomHtlim of dtl tapovtm 
offlolftii)* 
rnnmmnm m mmmm or ntxotm smms 
S% It ts m mtUfm tut i'tvl^id $mi mfe • rn^m 
SmAU Ut itw p«rfbv»tit«» of ^etiont tfieetllttf I* ttilt A<3biii||m 
oosposod oft* 
tkt »t Iti <%iilnMui! 
ti> tHo Op»Adlgr»ktlio« Of Iti V|eo..aialni«it 
c> tut ««llart Mfeikitrii it Itt Sitmiief; m4 
# alt attvlet Ifvil offittrt. 
iiiid^ miitmi fi^ii itt t^ ^mt^^^imt ^m %tm 
pm i^Nii If il}e ^ffu Mitl* to tim i^^ olim mmUi^ ¥!>« eiii^eft 
Saidtl msst nstw reamaiidslliMit at II tMiiIes IS«« 
0r om^ mmifftiSf 
al iodh QmAmn tlisll «oiitlft of sin m nine ds^ ioft to ^ 
tf tlt« fisis^fi 9f t!ie IPufltlmd «tii &( 
u m tiHimt 9t m nu pmmM mmrnrn m c^tt«t ia mw 
b0tmii itftll twrte it mmmmim ftet^ftfir of AeiiaitftMs 
# ftiii6it«et ftftt^ewd t« ^msAttm stiati be distinet 
emm^ m^ tlial! m% mml»p t ^ fymtiam <if mi other eo^^tteti 
# tH v«(|iaatlfi«i «a4i tf tie Iti i^lt b^eSf etuill |>n»viat 
fm ttm ef sny titiitt eeoc^ ttee* WDII^ i^ell not be l«Hi«r 
die yeeri 
Id Ifte <%8lfmtt md of eseb saeb 0(Mtt«i iball be 
oleeioi by tbe Meelievt of ^ oonalttee oot of ttienMltret* 
HM Adhyeithe of tte mtg etteiil etjr neetlBfi of e»y Camlttee 
tvfeipeettve of tbe feet tbit be te or eot e Meber of Cbeinup of eo^ 
CoMdttee eed eMxets It on eoy eiibjeet* 
tlw tew of ||i6b CoMlttee tbeli laet till tbe ^ en of tbe Peirlebtd 
bat oee»thltd of tbe eleeted Mabere of eoomlttee retire H 
rotettos e»«b yeert tbigr mf be eleeted hf tbe MeiMtri ef tbe Perlebed 
08t of tbeMolfOi* 
U C»r« iCebettfti sad aHe yir|<li«di AdbtalyeWj op> elt., 
Sietfoe Dr 
•1 IH t* 
fltA SASlTfl 
finll tm Att «»»offletii msOm wd &mimm m4 
im ^ m c i l«« £lfft a^legf df ttt td 
l it fm Hits iHatl p m ^ tMt IbtMno luietlm 
Aitltti* 
II Mililitii9 «l lii«wMi m4 i^ pendl^ if* fUnrmoNiit ^ 
fMKf ate itil»k #i«iit«ii m it iii^ilii^ tii 
III ffi|p»tflaiit0 ti» laeiiNiy «f ftMtti 
im ptfiiwt lliiMsitoti ftiMl tn It Df «!• fit^ aluNI 
«R T^ ^INI «(»IMII ILHI SEHOTELTT FV 16 
Mr |>firt»iiMill If £t« 
l^t fUtt pifiMNW lift €b««llti« fett flit mmrn to ••eow t^ t ^ 
^ t s s ^ S»itfts 
tii mm$ 4iiil«i tf j f t i l^ StfdU «f» •• iill«iiti* 
# wniiailfiQ wtf tlw fii^i^i »f fiveafttoMt notiv^tlct 
•f m fmmti m 0m Utmtm M t i t Iteln^i^ fH^tAM 
iMltKWI 
W Ibi«il»tti9 fttf«ii&* Ibr MiiflUttitMy «q»Mititi ^murnm 
•f flAiMtMt lli«lll»l«i l» tie #i«rlet tid l^ r |»i»9i*||m vf 
tl«a «iitttf«i tnd 
t«ei |iiii«fit dlitlii tmi lliii««lo»i wiy Id ft If 
tk» f •tltUti wtdtt tvillM 9T» 
*t Its •• 
sAEiramK mmm mm 
tiili Siotft flwll ptfttsm $«w»tg» dullei l^eUofii*^ 
to esBSff^ ift saeti {ioM«ts» dfilUi Itondtioat im tpiNSittvtf 
ill tim t»mni EOLIMI «f Seteiul* IV to tlii» Aaitntyin MI<! tgidiiti 
wHeift Ibe tsiof# **tlitll tN» i»i»felffd l»y tiie Stitjititl NiiM 
Sieittt** btm ^tttntoH t0 tiw tMrH mmn o f lli« 
«*f. iiemft una diitl«i i«i^ l<»tt 19111) to (3) 
Iw f^ titt PtfltfliaA IQ iifflMtk SgitUi 
^ iatmA^iw^ fmp6««li «9iifif««ao6«f igtoiittmitai Mid 
ir«l»»tra of ^ttl Hotit mimt tte 2lit FttftiiM^ ttd g«ii«r6Uf tfe« 
jr 
Mlftieii^ iee isd 4Mril«piint #f tiie vidii* ftf taoefid>l« ^nrpottf 
t«it«l H MHl ^tttiioil to tH* »M)«irM«it of tlio ^tltl^t 
fil mi evoliiitlt^ tHo of tkd ^Rmtloi of fngtiMit 
rolslltie to tAo o»iiftftiotloti» »«BOiiftiriii^ io» old ii^ iit^ ftotioo of 
oifll w&m of tfio Poi^ iliitd Of tH* Xkftettiro ^ i t l aiui vondtrliQ 
tw^teai m tto Ktf»0it« Stisl«t# ti ttaiy Mf 
r«<|aii»* 
$m smsim mm 
z 
f i lt flwltl itoll MMTilM «8d ptvfoai tli« t^ l^mim pmmm*» 
tl Siiek ^ mifa> Hitlot tm^tlmt «§ iii« tpMlinotf to tte tiooaa 
oolwi of fOteanlt IV to tH Ml •s f^tst iMoli tHo 
"•hall ho iiiiif«ltta kf tlia Jin svsilliyo Saoltt** tovo Non ostotoi 
m m m%mm of t&t ftSd ieHotftito p^ti^ «itl«i mimt 
Iffcot^tl SMittta tfi^ rffrlyfcti Ai»tiiifio,» att . , 
Saattoa f4> lOMOl, 
IM^ 
m t* 
•iieU<»s»S19ll>li» sKd m rnASm^. fi«fli!c»* {Wf«Pt iwd 
^tiw fHKlit Metloft 221 mnf bti t^ UM SSlii it 
flit $m $«»tai 
aiiebttis ftf fs^eol 684 pMln li«»tlti edtflt^cf 
#f ttit fatii^d sa^  ^ssltlf it^Vfttlng 9«ii«f«||f 
tko memUm m4 p«f»ttlf» mnmmt m betmii^t tut 
^ftiUftd} 
femftiAftttiiii ab^ at 0m mitftteiuiii^  and fnfliicr tof^ viv*-
atdte»l mi pi^lifi 1^11 ities tn^ Ii^ iitsr mtme 
pKotaetlofi ntt wktoi^  «f uttat «is|»|>lf Y^altfl* 
li^ 0t ^iimim catling end israetleti mH tmt«1isiii9 aatf 
«val«allf^ mti prp^ait of mmmtm of p&igtmm^ fmptt^ 
themirn 
mfyemmmmt 
A (tetttia IMIF appolm oat ot IKIV« atdNCowttlaaa amlfta-
aoK aatf m mf mttm wifH alilati it it eoaeMraail ov tat t^oiiafo** 
aay •t Ita faaatlast* f it aMpoaltlan mi tat» af gi^ NMiisfttaa 
tHall ba aaaH at «a]p ba diattfad tf «aMiittaa» 
lEETiNss or oomitms son^^mmmm 
ftm mmlu«$9 afttll tm% ai taaat oaea a aoatk. 
•t Itf t* 
tlift f^tlo»i| «iMBSltl«if of Altaafl} 2I1» ^Q i^lit^  mn 
followsti 
of llwitkof Of t!i« 
1« Ki^ Sasltl 9 ^ooitdi fe eidailioit liiO^ alaho and 
% Burnm S^ltl 
s. m^m smAtf 
4. ntu It 
8. SM»r|8ittSft itifMt 
smn 
i* M t i W * d^^ itflM oed Mfil^ 
Hi* fsuettottt mi dtttl«s of fli«t« eneitftiaif A|lg«iii 0iittiet 
•v« t i » !•«• l a i d ^iwi ttt litt AdMiilfiMi* llMi «r« ^wmA 
wltti • wim to petlbSM tii« imm%im» ef ait» f^ rttlMtf fffwrttinelir MKS 
tfllel«Bt|f hm^ mn It 1$ ^tt mmittmiw mtfioDti* 
MtHI«» «i?«t ttMui tilt rtfflttMid •• « iit)6S«« Bm in i»tii8| {»faetS«« 
fk» «iHi<lttio« ft wsfit^ m tUt mthw9 of tlit msmittm* mt tn«id 
tft« «e«tl«9i f««iilt¥|]p a oont^  t)ii«tl»r«f mttWM 
tt • tttttlt «f hHI^  %1i« pf»Qt«ta «««• 19 tilt It •Im 
Mtf Mtklif nibttMtitl 9m HM •cMmtf or tm ••91 
I. Proctidlig Boot of CoiitftKwtt gilt PayftHidi 1914. 
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^pming B^Mki ^ ftpftlf of mm toti^ wteteii ess bt eUtrly 
•tone hf me fiiltoiftas ««ilrst»i 
mmnsm mrioio^ si 
f ^ iitfhittlirvi €»tmtt impKf^nm isimttoiii u tii* 
li> mmimUm t!i» «f X»tti^tf» S«iitlt <111 
lt«t|»litp « of«r iig»t«itlt«f«ti lndffiitflftl m^ fvs^lseiioii pns§mmmw 
m4 maiming tH* Mtdt i» ttuste H Immt tsilo* « fimwm 
fbe mu l^rlttetf Mtfiitts tti fiSfttJaii Stiisftf tbft Utk at tAmttstiliiS 
flie Im^ti of EiiKtim ^ fat ttw mmitn^ Mi ttUt jftti mtf 
one* 8 fe«r In mA "fim metifttf twm 
»»• teseaiA dvmr ta Hlmiltii Sanitt CPInsRing Coat&ltti^ » 
^ mmMwm tt it tl* llgHt of suits ffsnod Is tht» tasttfiS lif ttit 
gm&mmtrn %«»• tvHw onlf preseiibt tbe §»m #f 
Olttftet DttttofaMf Ofaett Ciiiljr« Adtilkdtll «it Nitag Its 
St«r«ttiyf eoftftiBti t^»mti U <&«el(tBg Hiatt ti«lHite«ll«l«i m6 tim% 
TLMF «t« My «ofti)ll«< «»ltii» Ba A M futpam « itott glvlig Mt QIMNIVIA 
OMiMMti. Tit mtm •ni cQOMiiti of tfio ioUqw AdlitlcMrt 
•to iwallir Mie^ ptod hf tl>t Niyi>|t» StNitS iMitf ittoi it t«ti4s trndnot to 
tit Ksiottfft Santtl. &ttt tU iol«t nd eot f^ntt of tit« liiiUi^  A«iiiti| 
(ity»i«i SMrttl a mtsm »mmr itlaoimod IN ^ O §/mmml nootlav 
of tlw UU Pofltitd. It mo^  bo »m$ Vtmt oitr 0 to 10 mtat>m§ of tht 
'twooiy MMriitrtl ttM^ao CSDonlttoo* titiiMloi tfto nootlod lioid m 
Mtf II mmb&» l» vm* Tko foot It tlitt tcl tht » l o rtrltHotf ootad OWT. 
elto otly ttejmteal t«|MfvlaioB otot ttio fetiddett of Ktbottto Sanlti It 
Imnifet* ei&fe il@ttlfi«88f« 
A p}«|i»l>t»f0ttt ftfidir it i ^ t t f i S^tlst ^fVevt tvtmls IS i^ 
nm^ liit iffiiA f^ imptmtmUiA til sn^saftloiit mS nsdi no^* 
fiestldag If Ike fHyoJan M i l fiiHtB«r tti^ m tti« Stile 
9i»t»t tXm pKogtew In dfireett«n* 
iiaotli§t aajd? of ^tlt i« to &mmtt 
s«peffirtit<iit mm fb« pimiiaetlaii end o i^^ t |iNisnr«B@es of %h% ti^titi 
Saslttt loelttdlBg wmtm et ttrelir j^ te i s* Af ^ 
hm set let^ n^m ms ^meml prtti4»l|^ | S» ^ i t leor hm It 
op ft if«ii«i 0f pfioHttfi tbii t0mum s^ltlg to Mlmm 
m^ to l i^ ^ S l s f i ttttt^ r^ited to ltiif« ft of mm 
^oefei trtf^lii ill* Dlttrftf ssH fftn fim tut M^oltslt 
QHd inidl^ B MMMtt not wm% to ot ie«r mml^t «§ la ^ 
SS on {^ tuBliig Ofile«t lias m tint of Hiiliiff 
lag o^vaMsttf mm dit touf taportt 9t tl^ l«qif>tetf^  notes of cli« 
Afttyikslhi mm mmm titfi»r« tii« Mtlsg m6 men it, 
n th^ tm f^ ftcitf m ofltotdi me&v4 tltsjr tts trastsd ti *«M0de»* 
tltfl** eeAtmUft Iwwevsr^  tli« /idK^ rtleste pl*m$ U§ findlsgs t»«£9v« 
tht mmSm^  of tlio f^it^stf* Sonetlseif tut •suberi t^ xtag to t!i« 
iiotltto i f ti» Slls fsriilisd essts of vloSstloa of l«ir isd InfrlngiBftst 
•f ndoi hf Ksksttfi 6ialtit« tlw SEIlt Pertslkia t«1»t nets of t^ s^s 
tssitf 9«flffrail oivwilftf tsklSQ sit S^ttra Ssailtis to rr^ist imm 
to^ lilssttti tvi«ot)ltr setivttlos* 
10a t -
irr«6ileet m4 pm^mm ef Ssssltit m twm tlm to ttiKi 
peitttt «tit tlie lf«€9tttoflti«t te the i»0fli a»iBt» mA fiftvtfitt mm itm 
IttMgtiiii It mf tltt^al or «xlrii*l«0iil aetltltlftt* teiNi^ tSoii 
Hihmmut miHt^ttA an em tt^ Blsr ldcrtliit« It It l>Si»d m 
oe t^liHiai totirs ftt ttm ^ l^tete mA tnfotssitM seeelir^ iwm & nveitim 
i^ t t»itr<Mii iiusk •$ pmpl^ * isoap^ftlitti ^fflelsl teiieris nts^vt* 
9p9mhm cte* 
m^mmmm ni^ moisf 
feoii ytrtoos ^visMiit itue Itt&tltatl^ as tMm 
&S«tft<rtt wmh to U u ^l i mtk it«t 
0mm ^ n%9 Piivtvtisd lfs»lf> but mm II beliig ttsetfltd If Itt 
ttM^flS f&e Mentis of vavlotis He^ttMsti U 
ilamttnil eowlttet irnmmmA tUt lata «aei»t wd |»(»grfiaiii«t 
•» ifftteft it ^ iiMBt* ^^ <Mict|(Mti «l«8i #f p«>sil« 
f t l l^ m6 Ca«i«g» itM«b tiiite flsi#i enul^  tptiit it alti 
•IMfilftcd* tfcft P«fltiMi ia* only t^ommi •etiMl MMMUt 
U b« dlitvllMitei %o tiMs ^ itaeeVKtd ItlNititft SutlUt* 
etitrtllrt tii« i^ili^d It* ffilMfiowiltMt allocdt* 
tiM iMowt «<|»illy t» all tuoss Itlititrt S«i|tSt Khiai 
«ltoibU to t«««lf« it« SflMtlttff tli« mtb v f miUmt^ a ti Kibtttrt 
S«»ltli tU batlt 9t tHlt p«i^ttto« m4 MMMtlsitt lw««v«r, tlMM 
lei I* 
gmiti m 8lI(HS8t«d m tti» Imtlt of 4tt«ll«) ot tlii nsedtr 
t«<|iitt«atfitt a*d fmvmit pmtUm s^mtr^ ^ i t l i* thit U «fldt8» 
pm %tm t^A 
I5at«, Clitribtttid 
It. 
nm m. 0 
t^ernm Ibf ©rmttt 
•i* . 
Ummw nl 
tram 
t4.fM 
37.ft.ftT 
mit 
P^SlMd 
l^vlg^ 
$«ff|Ml||l 
HIieiMi 
swiia 
Alkitui 
StttitI 
Mitmi 
Santa 
Iftlgattoii Sm&t ttaO^ Ofd 
I^tt. tvftoattMl 
CMIopwit Qim$smm 
I^ IHIA* Um *t 
seliaol 
I^ MMtl^  
Hull of 
wm 
atftitosn 
sotitai mu sad 
ibm ^ ^ t . ollar mtm 
iiallltlaa 
0«f«|a|Mi €l»ittm««i«B 
t^ptt, 9t SttHaat 
Butmn* 
mviommt CftnktiQ STtOOd 
Captt* ««tfv 
mttvidatatf 
wmm if atatit. 
0latrll»iita4 
«iiaB9 IT Gloefes* 
l^ latttbtxtad 
01901^  ST Qloeftf, 
fits«flt»«ta^ 
fflanagf IT Blael^ f* 
Olfltribiftad 
aaaag 12 staaftf* 
ClttrlHiitatf 
tmtmg 13 Ulaaka^  
THa Emwtimi V9p»rtm»t katM ovar ttia MBagaawat of faleola to 
KfHattta Saaltla «Stteat 0vl»g tiMaa tko faadtt fyr ailao tH aal«iy of 
t. aod^etmaeC^xile i^ rlatia^ AliaatHf mSi 19ftT. 
m t-
Utciliefi* Ai»t r«9ftlt ii&vittt Smttti ma |»iqr fiiftcltefi fire* fwidt mmm% 
mr pmpmm* afla tPafittml lri«<f Iff iiioftitcd 
^ff^p^ataet «ft!t tiNi @<iv«»fmf»t i»r Cttnf Pr«4ttf« m^ trlttf to pe?tiit# tbt 
Seines Hetl Peimtteiiiit to h^ Iorm tl)« imM^ 
lOm mu HtAwM «li» m %fm fstptrteteittc lit 
ttfQiiit of ^MW S«sttli in mm «ftset» ttowso^ ndMl tiit 
Hw Zll* 9f«tl l»t«ioftt Ift t!i« HDirk of ]»i«}>tff»|l4» of 
tfift Plftii lit iM maiilet* ^ftli m. f]»t{> of f^ tttttra Sa»ltlt mtf 
Slitflet !«•»! It pliHi* tMt I>1M» ea •flvll«f n&tw^ t 
mmif*^ «tl t^tttw Saoitlft is tiNi 0lftft«t 
mf9 immi mmtMm to ttm i!lr#i)tiiHi» isfoimotiott staS Ittftt^ tltma 
hTf t&t mu fmmm* ft mn £t»i» to ^ielwi^a lt« 
fe|« ftti6tli»«t In tidlt toQird* Apgrt ttm eoewili^ tttiiQ tli* riv* ir«ir 
^ast #f it!tttt» Si»ltt«» ZiU r«rii1ita (^f<llfitt«tf In tb«lt pmgvMitt 
Itfiilaff ftiwiMi m4 fpoetO* ^vwsttmt lar taictng up *<|i«ft«rl^  v^tf* 
liy fifliirlao tl«lr tniiMil r«f«nt* Pot iitiMtttfiilia its Hm^ 
tiffSi ftl»tSn9 t» tlMtSfltofSes »i mtu f«ftlv»lt^Mid thft 
fMplfttly Y«lt«d 09 tli« iMfoffomtttfii tfrnnHhtA hf KtlMittrt 5«s!tlt» 
tht IttofMtlift m obti^ tod m «e»i»lldit«d tad ftdxaltttd tJm 
Feffftftiid to tio Stflto Gvwetmem* ftm tHo offiotol viicordi «« Idos ««• tm 
fOfMdi Mid it tMM tlitt tho oork »•• oom ioolodod to tft« 99mm of 
Xllt Farliiad c«otif}gf« oortt «»• oorrlod ost ilaply •• port of offloo 
I -
ioiili»« tft <114 mt yatst fl»3r ieriout 
u 
file Fiiflils@<J also toot v^  tiltlt gf«it ffHtastaaii ^  df 
ots»ittttii0 «4«te0rf eanimmmt ^a^litit oetf «tlter 
«fft«iilt md iiMMOffleliilgf ilMeti bsv* tiaois orpfitM^ mrnii tn Mslf df 
0li^|pf Qm tMs s6iM» mm im» fd>»ltiiiiil itot laefe 
tHe €ciir»iit8«!>t df 6ll«f r^fi<liiiii« 
Ist ft eotleollos «f ttatlillfti tM «ttieir iMefmUm !• «i»i(r«xn» 
eit Pufidlistf toet till nefititai^  ft«|» fttid tiiiiei nt fiiett 
nonfat fl«»ta in to Its off!en* /st jralt it tiss hmmm m% d»ir«lop«a 
Mf t{^«S 801 imw it oof §ymm fagtildv m* 
p{^tifif If tlMi fCi^ seityc Sfpfilt nj^ lt eott* 2I1« ^HtHsd ii»f tot 
mf i»p»ft ©mpl m li^ ofsiatliMi of tHlt 
liatiit* li bmrnm iivallable %m ^loa^ la tli« G0lt«eior*« mmml rapott 
»Mefi tat hmBi |)tdi»litli«S hf ^ Stia Paif ii^ ad tn • iiaoMtt fem* 
Oiea lit Slla Favti^ a4 da^de^  to piiliab m tHusaal ai>atfaiit at 
dittriat ttatSatl^ nlitf a naatklf wgastM on tka atfttltlat of pQitatejratI 
infitliatfata ef tfta Olatfiet* it ^ibltsM iDt <|8aaat tiatiatiet 
•f adaaatlav wd Sat aftarward m lapart mw 
lialMiit daa ta taati of lttta»«^ it and fioeity mt fnidt. 
»f t04 t» 
^ft^sf anicftoHSf 
un^f tlt« Mtifii||rMii 2lltt it witl) rc^^lbllil^ 
6f wli^ flim tti« $t«t« thv&mmt IS) tit teflvttles of ^tsi^it^t 
@sa itmt»i Stsltlfi (til t^ imptm»m9%lm of Btmm t^if m taeftattvt 
tt* tiul Cllll tit natt^ tt ftSettiig to 
tlo« of <nifiot}t sdiaisftt of plm In it» Olfttlot, 
m »«it* If mi& i»«ri» 
t M 6ti iMMi t«rjr tl||t|«»t tftd Nt fMlnt^ tiictf « mmtmt mmmimUm 
eiimmi ift^ Iftt Sttt* lS»v«fiiMMit» f ^ fl«i to tint* it list bmat/t*^  
tDc ftButsi «t m ipeelfte pmUm of iPseolii^ tit tn^ 
SttiSttt t» Dlii^et id mUm of fi^Mftnost mmemtA^ to 
ftotf to Mtti^t of ttto mit of tlK ttiio ii spott If ttio 
itasichs ttd otlMt MMdMro ii btlSQliig lie«« tk%%w pffmm§ oiitf mmm^ 
tlos ma f«(|8iMlliig tlit i^ tfli^ td to Itteiaii ttiest to tiko Cbvtti>» 
iMit* Hit ft^iM Ittt plsf«(f A iottl^ lo folo i« a#|ttii| t!ie 
eovtriMt tliottt odoestlootl mtiett faltlng irttlilt tUt |i»ii^etlo» of 
rttelt^tt m4 Ktliittft tt olto wSit^ ^ oboiit 
8|0l»r StetAdtir ttil &iSioolt« Ap^t mm mmtim^tm of t t ^ l 
fevltaiOt* It took kttt liit«rttt ft ttooittiig tlie ttsviett of t'^Mm 
tttff tRd ktt|ilii9 eonttMit toHoli «ltk tilt jiiteettloiitt tstliottttot* 
Urn ztit Pstlifeti tttt tt » mAim of lofbmtttot 
tboH tkt ItiptfBitttttloo of vttitttt *PltB* tolMMt wtttil* tit mttvftt. 
Tlilt fatetlos mit otnriod ott Is t gtttrtl irtf* f it Zltt Ftfltfeti ttl^M 
m f* 
MuU rntm s^mm nt Ai 0 mtUw oi tm%9 It 
«iittt«lsr m •tei«»6iitt fttd mmxiU taitilmS bf liie is%«ftf» StBltti» 
hf t^xreistoslstle vtfiit of ms^  »#l««At« tt 
ti0t isfKifad m * eselM tm tftt «fltelati U 
9ttm Qenefal amtf vp^tUft ^mtmtimB U PfmeluiSFett slid 
Sioiflft oiioitt tilt IsplflMfitatiisft #1 •^eett*• 13M Psitifcatf 
«s«tt!ifi thuti iii^ to l«p»jrt ieleifmistSiiit ^ IHitmitdBt m tpevt* 
laof^ miefii Pepiffes i^tf CMH ^ I r v«i^ «t<»ttiittv«i 
to tiMii iio«tti^t to t^tr pollidet «ita pm§nmm» t» mU9t 
t ^ of noiii^ffioiolt of Paaelias^ tl tnttitetleiii* 
jiiM t^t tHo Up offlelali iifto irtittod tlie 3III« Pwlft^ d n mm 
tl«t ov ftio offt^ t «rnNi tHo <%tef ainlftt^ r of 
S««liS«« l^ lptofOlff f»tf||di»itl CUlfo fttwofaiioo fiofpofoilott * 
mr««iot of ^tlei^toi^ m^ Vtol«t«rt« 
fit* offlotf» ttttttlf tofoffiiitlo* 08 ftpMstlle Ittaof 
ro<|iil»l«a tHo iicoitloii of i^ tieliijFfltf ftkottro Siattio» fHoaglt tlM 
vavloitt eovtmnit CoptftmMto qmmnllf §m% Vtanlt v%pitmm%»Ufw to 
tHo 212* Pariiiittd aeotti^ Sf tu mut^m olw^t ooMpIeiKtd tlttt tlieto 
offielalt nofor «os»tfotf tlioSt <{MStloBt ot t{i« gimiod of i«eli of lolbft^  
••tloi* tli^ jr o»2f att«i«(! tl»t w^ld toot t^ e oatttv find onfatfo 
It to tut ooict OAotlag. It tmt •Ito eoMpUlootf tiiiio 4^ artMMto 
ltl» oooptmioof eAiostloo oto* (!td mt toft* «aro to teoi tfeotv f«i»rotM* 
tfttSvof* 
«t m I-
mmtmmm mncstcmt 
tm6tion$ of ZHb Porlfftad m@%ly deal trUh tN 
i^nlntstmton 0f Mis I^ aflsliatf ovm Kiiiattta Saialtl and vUlaga Paaelii* 
fatt« It lfte!tt<!te stostlf lUt {mlAle mwlmt relief workst |>v«ipft]fatloa of 
ittoii fotnynii stfitofsoBtt and at itio 6ofer»ffisfi| foqttlrtd 
to Ifto P«i>li)id4 to aiielt* U the fl^d of pn&lle mwls»$ It iol 
hfAH nm evadt Isiit mlr so«a toidt, pnUlaa (small ferldgos}^ 
pftmat afid bnlldlogi for Zlla Parln^ ad* A mi IratldittQ of Zila PavltHdi 
liai hBm built by tim i^ i t l^ Itaolf* Hie £»I!iwrii){i table Indloetet 
ibe eoaatfeettte wofki ^m by the Farii&i^ i 
metjE m* » 
umm mnmmm msfiiis 
flaae of the iteai* Ha* gegRirli, 
«aaem^ nelli 3,00(1 
NeH a»a«|fi0 3»fl09 Only 2i06O eould be beared. 
Peralan Wbeela StSOO 
Sett 909 
PHvafe Welle 3»9Tr So«e aid ta tflree to tbeii. 
Piipleo Set J Qjg 
So far at fbe prepinitlee ef teeb reporte «• the State Gotre«i»efit 
requires to tbe Parlebad to nOwlty tbe Parlsbatf If te aitcli b«s|r tbat It 
kai m tl«e te look after otber fleldet beeaaee all the tlae It la taiy le 
preparleg ««d rerlcwiiiQ tbe reparta of tbe Xahettra Samltla* 
U Mfliial AiMalatratlre Rapert, 1966*67, Zlle Parlthad^  Alloani. 
•f IS? 
Mtl^ iisli tta Arntifm pf«vtfl»i ft ti«t 9f luseiiGiit ef 
ZItt 1« t$ f«t|r t^fig* flMttt Is It tot pef^ vjciM^  
0ttly teltettd f«t&cfS<Wff» 1% atf tm mU ilMit It wm •iomt 
mam&f tli« ftdt<!TE ef hoiNIBI i&vc m% tde«1i«d at all % the 
fetltttttf It HiS sot tms eliMft0 tl^ ttit p^io loadi* 
4s litr tt tin iBmmim§ of ftm migsir^ iiS p&lie 
lidftttti tf eiitie0fii«4t i% lifts tliftt* lifii^ltttlt of I if m end te toiie ottwrs 
It 0liret »ti!> Imt tbfiv« Is § ti^ftag* «r ilMSt«tt« At wt nmrn 
tiet fse^ ttf eedteisft are ncit ^ td taek df im^* 
fi«3 i^imim » i i i fivtt 8 1 1 ^ m m ild fitts to til* tmnpi* 
tstt tU I'arttfUfttft 
mm^mmmt 
Haiw ef ttm 
aat^ttli S ¥N9r mim pmt^ f ftlilM hw tUt 
nu fmdM* 
5 Smm It t f m to tiMi hf 
tUt mU 
«} 6«»diii fltttf^ta ii* SfOOQi/- m fttr* 
ti) B«rt ef* Hoipitii} caatkrtti li. 2iaoa/» pvf f*ay. 
el AlioatH Betfitiil t^tt u* t^ WSHt* pey yttt* 
KM^ ftoHir lai* a»tptt^ li* « » /• 1)9? fMiv. 
l^tt flM Cli»k* Lt| li. 800/* |»er yttv, 
f*t«Mttjr fbtpltatt S *t4t« Iqr tiM 211* 
Ptfltkt4» 
Mo* of ordiiarf pstitttt la Ptrlalmd Httyitil 
«•« fS£«193» it i m ^ f . 
lio« of bttfi liar 9iti«itt mw 
1# mmrnl iidtelidtty*av Rgport, mMif» «lt» 
•I 188 I -
Uit^  fi3isr4 to ttm dYganisaiton nf «»lt«rftt pmsfanm* tt 
too^ ti lest e0f«y htmm It ^d not ofQaDltt eavlimlteiritt <adill>Stt06 tad 
Ittdosmdl s^ oei It i^t attigsttf It* If it M ttttii 
If iiip»ld ii3f0 Imm ^Boftelal iir immni^ {»f»iltett9ii icemM 9«»i»l8 
imttld etile to issm t«list t^lmlipQ^tfi Id »gpr|ei}ltiire 
Itt 111^ 13 of MDeallWf It Itst e^m « t«iiitMbl« iKOft* It 
iitti mmf piimwf mS slmvis ^^tif t«ti9ii|i Ibr iMifs mi fiiia 
|« t!i6 <tt«m«t m ^ fmg m tii^eat^ Itt tiw i»ll«Br|fif} 
mma Wiitttf»ttftJ^»ftt WftM t^ •p* mm 

*t 190 i* 
tt |g efldfot ttm tfit «bo«« TthH tutf fti«y* If mfflelMit 
«f idBodSt toir t ^ gtatfMits m&iai^  itaiateft Is eneH ti^ ool* 
tilt nmSm i>f itip8«tl«9 mit of m&m It in m mim» 
t«fa|«s 
BQiJB m^ tl 
%tftt lin^Y «f ievptetf itiiff <»f 
^ts r»tltttid mrnUt 
Haa« oif ^ lBt|>ten»« tsto* 
iNipstar tMpeeiof of setitwt I 
Ina^fet^ et SeHodl Id 
Hipiitf iMpeetfttit ef Select t 
Si^ NUf {m^ l«g{iefiUete of SeH^ oi i 
At fa» »i «nriia9«0ttiit of «sefa e8fyt«ttl»y ndtlvittof of liitm 
•olio^t mm ft «yv«iiQrti} « i ^ t «Mip«ttti9i! Ibr tli« 
Mliool t u m u oMiy tl ttN •»<! Sttd prim to 
It att» to i^ PfMl eioei Ut «(iil«ottii$ Hi* Itfuo tw of 
tiMia* Cit It Mt <Utttlb«t« i^lfit tud f«iiifd» u tto Saidtlii 
widiai lunrt afetM mek iK6«gst fVogfOM In ^fforett tl • 
fwit i» tNt It aay Moonrigft tHo ptoplof offtelatf m& «<iM»ffieltl to 
^ iiMtld»9 OiH* Tlilf tfp9 of «om)ftitltii tlioidd bo ooeow g^od* 
U ^inal Adfclglttfittyo goi»n> ^m elt* 
•f m I* 
Attteti0ti AdUlslfM fiof ^lovl^ fifkgaftstioKi bm sts^ peo^ t* 
sttHit trt wii»tfi9l«si usl^f tHigr put Into {ifsetlcfi* 
of tfte fai^fted pf^ pavei bf ittso it 
pr«se6i OS «I1 oeensloiit imd ]pff«tfmm nil ^ sestlngt ot tim 
It ti sliktttlt Itt ttm •t«tiit« t^t P«tf^»d stmll mmt i&w 
fii» ttaRMGtiofi of biifl«t«t «t loftti mm le mmrf rnnmtm 
for»» 6 iii«f»tl«f|t of tilt afi to bt li«ldi o»t of six 
ttoottegt* B ncro tt^ d I* VliMf* ottoe^ e^  fdttlar 
voplor imt tii^t ottoeiitamo yeisoird «ttt tl»» ttio Ai 
fot M» die tbetf attoixSiiiieo wm vottior too loit« 
OnSf Itt oao faootlug ctl tfto t^eo m«m pmmm mlf out 
{»ftt««fit is QHdibet eiootli^  fif«S te oUtor tlifoo sc!itlii|ri ao trot 
firoiint* 
Hio PuliM «e«tl«0f iftvo held !« tlM* l^iiitly flit 
«««tt»g« itarttd witbta i^f m 1»mf of tMr sditMod ttat» tlw 
DIttrlet OtftloiiMiit Offiotrt tboogb vtBOlftv la ilfMidiAtti »•• imwwtt 
ofttB Ittt It atttntflnn tit mttStgi. TUt tttttitnet of CiovtniMMt 
offleltit Moaglag to dlffartat Ct|]iirtMatf «*a« alaa laifaatfliotofy, 
la 8 HMrtHit tf ottti tUt mttim* ooeplalatd about tbeif iadifftrtnet 
batittit i^ partooBttl raixrtttatatltaa did aot aoM folly prepatad ta 
daal altb ttm aataa abaat alilab tba Zlla ParliHad ra<|iilvad miAw 
iidvlaa or aagtattloaa* 
W2S I* 
Wm liaf« alio «et hmm thU U Qivt » QDOd wmmkt 
of t!tiat€vei# ol ^nm ^eoped ^iiyt tm ftetptui* 
thtf Is «fflilifil ttm tlt« ii|l9i*tQ|| tigblti^  
mm m, n 
s, nmm 0i »«eti%f 
Qmattm* iiHt>0itt fBOfWi, 
t. iaiya Smm 9 4 
t« n m saBsiti » 4 
SiUI^SHittl t § 
4* Sift|«»li NlfiiMi $ f 
JM SHSifiQFd Spatl 4 6 
tttfUlM S«||it| ^ S 
@lfiiilSrt It irill t» mmMrn fof tto »bmm 
/ 
df senistd def^ imt* in tut mmm rufltfUottlt 
smsm^^ridisf 
art«nyt thit If ttii 9l«ttiir» «t i^ si^ sltdli si wotlt t* A||0itrtt« 
I« tlttll b§ MwtbU m titr» to m iftmti0» of •^•ifiilkiiiaa tie Zl|i» 
P«fltluid» All teK!f» Urn dtfUitHt m»tt$m$ tm 
mtttd tUvoist tkt HSft t^ avtaHad to Siftfttn Sisiltti i^ neHafttii |i 
ttet t mmm »f i««s«itiA>tlli|F and tnpftrvlttM It «tttt»Iit]M4» 
I* ftfttc—diig aoftto •f Cwltttf fr mf$ n u Htimi* Mlgnn. 
*t m I* 
fin H m eowmmm ma pffiiie?llN» • Mltt^lt of 
t«»t ilif t!i« Hmtvfm fiij iastittfttMe wMo!) Hsootd N I«ti«d t»l* 
iitaly mi mmi§ Mlfllf t*f»* lit 2119 Fttiited l)det«t« tut 
8t| leittittiteiii fe«ti)$r ^  seat u %lm pmpte ttft 
m% mdl faltad t» mm 
Tte ifttiM #f f«ipt«tl6i bf in* Mttt faff ifttd H tlfingH* 
It iiisliia^ag • v«oat»f litptfttisii »t Ifit Ml* NtitUsa Imtt 
iriiltii my f^ flr mmt i»§ «ri6tl«i Af Its Cbatfmi m4 f i t 
iii«i^ ««tori wm mvm •tteeiw^ m itte ihitmmU 
dlfte« iw u «ti« Siit r<»sgti84« tbt t ^ m 0! 
of Iteip t^oM N to pirlbfii efHeieiii^ * evMt anii othtr 
ftfitlvttl«9« 
71I9 INrttf <Stiit of n u Pi^ tBttf li at {ifMMt tliei«d br tut 
•«iil»«rt of tm Silt wtmw mmSm ti laid tlit pottt* 
blllftl«t «f fiiittantiiA f^lloii* powftf tatf lliit»«ts NS119 f « f t^ i« 
the mi9 ritftslM ttif ^ f t ft •• to tut tMt Mtti of ebiii fiiti 
bmmm mmm I* i«MMtlM •IHi tlMi ^ •iiloi of ttur CbalniiA of iglwttf* 
Siiiitt* tbiti tlw miAfrnti of m * ^ofl fluid Ho oloelod tuy m 
olMtoval mISoQo eottitttliHr Ait ttm stiiwvi of tit SMittIt oosiniattf 
to tfttt ^ftrlot* IHoit olotti»4 oollteof of tho SMttlo tofeM tigetli«r 
oto profiai 0 toltri^ to olootovolo H^ t ttio oloMloo of tHo ptoHdMl 
fbt nit tt f l iM tlio. St tiMHi Iko oloototf tlsoitMeooily witti mo 
CkitiMO of 0 SMltl, Sf» •• k»i iHMi tii«90itt4> Iblf olootloo I* iol4 
m I-
«tt!)l« i>i&nem of <i>« ^Mtldnt ^ tii* P«ttfiiii^ ct» it mnt vmm tiw 
Ql«etldD of t6# laost poplttt |«8der is ti)« Bltttlet tait^ mt wtiilt cos* 
inttSiigi m nailit ifia«te«tti titlt «tll* 1« turn i«if« i;^ «iti0« Df tm 
mu fail mad. 
tf ^ f * li tstflfitt ifi «ffle« of s^fsi^t i i It 
ii«e»«t»y3r u «l«et St bf «l«et<if«l eoll«g« of olt msimwu of 
H^sStl* B« ii^ IM £i»ir taKilKlag fioflod tuir imaioirs of 
Ilia Pai^ iHetf* ti^ le* Protl^t oloomtf If a c ^ t of 
7{io sainot te i'aiielii^ iit Ei^  tA$tli»tle«i owolvotf iwm 
Cmeettf GevolopMiiit* Hat Qltse xfto to tlto ^oitloo of 8tiN»i^ ot|o» 
with tf thm bmn oooirtdotisd imm flftt «• 
ffc^iw^etoiof loftttoiSonCf «tftli it)«ir mm spoetllo finotioftti pmmt§ 
sod feip»Bilt)iliil«it tAt vMtloo lAslit ime &H$m tl «lt. tim iolit* 
<3M t^lOt tBut 0114) glKSuld tlO •^MkfflOto MboV 
of alio s^oim Sffiltlt oot mUw mf asfdototloi 
of thm wtm fllloso FtooiKiyoti tieemio «• M«9 iMa^ »irf tbojr set 
pottlfalf t>« oipoirfod to h$ dlmtly ottooloioi! atm oil m vilttQO 
PMotii|rftt»# ti tboir eooftlfoM^* €ieo mn oro olooto i^ tttfjr 
•iitnMtlcaltir bo iotttlod to hmmm Pw&mm* Hioo mmilb&§ otelmM 
of SiBltt aetf floollf prtfttdiott of nU PstliDti* tIii^ ol»ro» tt »•» 
ditlr«l4o to pfo1ill)St • Itglalato? tii»si eoot«»tla9 the oloeltoot to 
tit Sago raootafot. Sf oi^ T Sc dofoato4» tt nlll tffoot IHs ttssdiif 
M loQltloton Titrofl»ro» It tiysitto i^ tHat tli«r ooy osMffloio 
•oiOiofg of tiko S«sitli tod mo Pfirttkoii. I^diaytt 8il Itttltnttoii 
•Yo dialtog oltli mttofg of I«|»n«Beo ottloii IbfMlty dojwid 
m I* 
tlt« dieiti«i}i ttm Stii»« offletal** ttiisst leglslfttort w««i 
t» ^ 10 $mn tbftlr ^«idtlfti«eet«t tsd setata %fMlt 
tofipoft tm «tt^ll»tita9 sdioolii mnatmeiim of «*Ut 
It If not wrprlfti^ Hr tUf l€Ql»lat#ti ieel tliiit tii^ IKHII^ 
MBttiett wl^ eemsUtumlit I«I1«M Vb^ •»« iiettvwtf iw«09tiit«d 
«l%ti fUft ii^etitw S^lllt Bis 1% flatl m% 
^ ^ttviiil* tft ^lii lt tim K«Mt* ma fiMitii* 
f»% fiid Imtltottaiit* Hi^ fMrold not ba Mftedgitf imiiNa'* «f tUMW 
iestttiit|«cNi« l«t itesld t# baeoiHi nsl^  it$t9ftt«t« mmbtiww 
fftttidiit tt0ltt to mt» or la wsjf «fft«»» AB tt«r« sHoiitd H m 
til m^ «m Sffiitti tNi mmrnf i^ltfit* It 
tiMi mu m mmkmB «f PnfUmmt m6 tiM le^tflatlv* 
tiiniailf ty f»it«tttiiii«l«» wStttiB ^•tflet ^oidd be 
iMiriidni iiltlioiit « f t f t dV H till* i^t 
th« of tite SMtttt fttd l»«ftf»»if «lll lii mmiU It «lll etCiinillir 
laQftito ttit ftttiMi^eo of tut iftttttntim* i^lf iRtcmttid «ii4 
pen»«e ttay tNilv mMkmt§ Mi ill wntntt^  •kalZ 
bt iltaiMtoi* At a total t of I ft tlNi poFfbtttoeo of dsflfo^ fwMittooi* 
tftlgiiotf to t»tto iiflitiitlMtt will lio potttblo. 
C 8 Jk r T & S til 
mmmfuvm mmm& 
•I m t» 
(mm&. Ill 
A O « l r l ^ s t B A f f f E PATfsawt 
Aftet <!ls«aiitA9 mt dUd MtKVktig of Pofr* 
e^ aydM B^ tnitltotfoMi »t i^ioQt levels te nilgatii f)igifi«i» »« mm 
to «ii«»Sii« tlm fta^lnlfiftltm ei flm! 
a»ft and ttvtDf of liipvovl»s tii^e a^ii;tftfatiir» pfi»l»l«i»« 
the memsity 9i i!i««t» m^ bnlmem In msr »y«t«s ii«|| 
]fc<!99al9«dt tt »«««8tQtir mlf l« ^t l^aiv lutarestt of 
esd «lie itAt«* im% fttto tii ^ totsrest of Paiieftay&tl Stj 
lattltuMdiit t^mtwmf #|rsMEB of ouimfvitloiif gnlifisco liUit 
tfol does mt ooos to ai^lir Ust^f iiKtepeid t^ Isoootloiilfiii eo^  wor 
tfio ieltioitfo dlfi^ttoft of ^eto tostltottoaff but to ttvo iho* fk^ oo 
ealtlig pttfollt« 
Seforo tte otti^llt^Mil of Paoebi^ roti iMtttaUoofft tlxofo 
«M • ne^m at the <Htttlett tilook afiil vflltgc lev«l tt^ioigixotioi* 
flat tlM MtabllfUMMit of nn»r«to«io(l9o lOKtltailooa of ifto ptople of 
tlio vlllasOf bloelt tM! dltttlot l«v«|S fItS the vaeeiM boloo tbo lofol 
of 010 ttito leglflatttfo !• ttio tot t^ of tHo rnnmifm Hillo 
fffo» Iko vlll«i|0 to iSlttvlet tevolo It » potlora of iotoi^ ooiisottod 
^oaoofotlo Isttttatioatt «i>oto tftoto lovelt iiro tn« dlrootly olootod 
Stoto Uglrtalnfott mi tHo Htltmmu n* ennbert of Htlimmt ttd 
tHo L«gltlattirtt aro ototlly o-soolattd «lth tHi dlttftof m4 bloek 
i9T t-
«oiiiieit* Pioetiiyotl KM tli« Porliasail at tli» Nfttionol l9y«l 
{fitti {I8ii0to3r0t at th» vlliiige letol* 
ftm tl!»«0-ti<!t iBstltatloeiil tteraetafi w^ms pon 
of m fiit«fS«eicd in me $mm g&vmmmUt gi^mrmest 
offisliilft i»liil6isef md i»lltteii| ^srtide ptsy till i«{K»!rtitiit 
tile Pmehayeti I^ J lestttiiitoiis em memtfomt «megh04 In • «f 
sapetvltlon «08tf0t it alto liiillt* FaaeHapti liti«lt(itlo»8 fttc 
Ittit to cwseot^  psIillQ tilflob io MtesI ^eltee It deet4t<l et 
tlie eetsite sad tlie ttsto Imela* Trie loeel loftimioot tiftve for all 
pfftetieel {Moar^ scs eslf & liolUiS tole lo faejr vf«« osMllsfto 
soppofi m4 i«ta«rcef ^r tti^ ileiscntftlloii of ficittftiiBt 
pollelet Id tie plosf In CT 9®i«IRIIL WOY and tpeelftcd So detail 
in CoMitaltf Oevtlojpaest tclmstio tiloet hsdgtit cioferasMat«l 
|fi8tmtioiit> elnstlart <3lroetivet« 11«t« ety bo Issued ftraa tiio 
offlao at ttio auto asd dlatrlet Iwa^ qiiartera ev ftos field offleata« 
It also lilgfillolitt tita axttana depaod^ ief of t^M lattltiftieo on govavii-
amlol lavs» rulot aad {yxoeadaroa oo tlie kaad i^ d fuedt aad 
anal o» tiio otkar. tiiia dapaodiRiett alicitald mt bo iotofjpvoted •• 
oBwanraatod daiil«afieo» It atenld iratluir be viessrad at a fi»t4Btio»ftl 
dovleo to aosnto ttait the (^raliiMd psmmt l» tot and 
targatt aad |viorltle« do not taffat* Tho iotiodiietloB of fanaeratio 
Deeaotralitatina ftaa raltad aasy edtololstrotiva pvoblaatf partianiarljr 
tba pfoblan of relotioosblp betwoan officials and ma-offioiala of 
Paoeiiiijr»tt» wbleb atttooatleatlf leeludat tbo fifoblatt »f titptrvttlet* 
eaittvol and galdfinea at tfia tbfoa lovelt* till reeentlf» tliaf* wave 
• S m tm 
di8tet«t 1» orasr to e«f|ir out m*t of tHa fmiettoii* «3««c!niliio 
tim 4«vttefiieiit iif tii« <llttnet« l»it ttHer tHe lfttt»(iietloii of ttrMN 
tlor ifttts» tN disfriei U&tm hnvt iM!ta alwtlstiidt oltteigli mmu 
etHmmt f«is&tfi.t!ie taew Otstrl«t «1«» «§ niftrlot 
Vaglflvetftft fbd ate ^tisil by ttie ir^ tefaofiit offleltlt ani! tfee 
p€i»{»l«*8 r«{ir«seQtatt9«9 u tiie fine* l6ftlf« ttiert i|i • 
ttfos^l* hetmmn to aequlrt mts pmntsbemme tite foI« of 
offieSftI attthdfllir utiif wtaptmmUUvm It not vmtf elett, 
PseeliBtotl ims piovldtd sftef end 
It ifiit aiKlif tto topetfitlf^ 8100 dlr«ettoii of tHe l^ {mirtidef}t* 
Oil Fefefatti^  t7» I94B* d ie|»fiit« ^psytaent mm tfmUA to eopo tfitb 
nm pBaio of loeal sidf«*f»veffiisoet* lostltiitetf tijr ^ stlos Uie 0»P« 
Poe j^^ ott im of sosKti^  to d^eiiitrol iet pmm in inmvt of 
8olf*0ov«ralflB ft 11800 eotstai^ ttiit* Is ordiar m isoei «&« eto^ of fuml 
^mmewufi pmp^ fosxettlsloiif eoettoS ortif tfoicsble ailataismttvo 
aaetitttoty vat irt<|»iT«tf* 
A Ctptty €i»ll««tov «•• tppolotttd mm ^Ittffet to set tt 
tfit c^lftriet i^ ineb^ st Oflleor for gulfing «ad tupetvltlog tbo woi^  ftf 
lotpiotofst 9ief«t«vtot m6 otior PMcH i^t Offielalt. Tinit tliero imt 
a Itrgo it«veat« io tli« ttaff at ttie flold Itvtl* Tfm t^ epoty Coileetof 
»at 0 MM ditlgistton of DUttiot Paaohayst Offleev and m» pat 
aii^r tiia omenl aoatrol of tHo Dittvlat aaQlttmo, At tli# h adqtmner 
tko oaatffol ovor Gaan ^blias and PaoeTiayaa Adatata 0ato axaraSaad 
t. ficpon of ttta Geoayal A<te!8latyattoa of tfta Paitod yyoyiweatt 
GotaiiMwat of taoknow* 
1 iliffDtiffti P«84ii0ftt Hi^ i Qii«fsicrrat«* 
tiM! Geveltipseiit G98»lfilc»er am! Olstttet OfHeer 
«s eoordiiiDtliio efft««fft of tH Statt l^littlut leftlt. 
th^  
Got ttim mm & ii^d Iftt ti^ tttlfid^ooiiv l^stitlfis ofiTti^ iv mt itm pt^imtt 
liloei mi vlll«9« Icnrtl* H « yesidtf »t ti^ fiPiiJtot project 
e«te»ttf« offteexi «•«» ft^tiited» m^ at liloefe Ief»l wtta mda 
ti» of all tlie llald tuff at ttm block letol and • 
eoaaoa asaet of dlfferflst i^avftlapssat da{»afliBe»t« leom at vtllaQO levol 
notfe^ also a^toted 8% tHe ttllese |€!«el« Agaio le to feaf« 
a battw OHaf^ oatloR of ^tlofiiaiit Aipaytomtft ntsA to avoid tlio 
tfolMft oififti^  ta aimosioatioB oto* at ttio dlattlot lovc^  aaeio of tiiaao 
of ftoflti iraia loeati^ lo m9 tKtlldion nKfet tl$« otro?oll oontyot of tto 2 Dfatrtet f^ ltaoiBS Off Seat oad tli«s« m^mn at |»ofoi! t^ epairtoeoti* 
wi^ tHa mUtmmt of tHo ndhlalirMi l%lt oanaia liaionaBt 
elia09«i mm 1« addalityatlvo mmtmi of aaea of t&o offiewrt of tDaao 
dapartataata at ttw diatrlot total aatf balaw^ tfta rigtrlot naaolag Offl» 
ear aa VidttQra AdUterl kaa b ^ plaead aadar tlio Qetteral eoattol of 
AdiQfakalM and ti^ toagli HI* QtaUfa Adblkaril m Ctatriot lavol offieava 
of titt Dapattawau* Slailiailyt tlia exaeottva Of float taose aa 
Vlitaa Adhikarl at tH Kliaad laval tiaa Naa plaaad uadaf tlia bloefe 
ihraoafck or tia Kakattra Santtt. Aa a rasult_^ a mt $f§tm of looat 
salf gororaeaat hai baan feiaad to taeUo tUo pioblsait ot tka graaa* 
1. Bagoft of tfco Qaaafat Atiilalatyattoa of tha Oat tad Ptotiaaaai 
op* elt«» p 
KIHMI ina O.f* XsHattra Saattla and 211a Partaliadi Adiilaiiraii «*w 
aaforead> tha Oapaitw^ ata la feolad aat «p vara %rie«!|t«ro> %rlaiil« 
taral Ea^ laaav, miml llaabaailpyy raoebioratl 8a|| Coapenitloi» Waaioa 
«atfava> llarljaa Sabajpak and (^ aotira Salabak c^ al afid tua aoardiaato 
oaaa mwm IrrlQatlaOt CoMiaaltf Derolo awat» eoesolldatlaa of 
l«g» ladettflea> fttblla Haaltb, Edtiaatioiii Xafonaitfoa eta* 
*f t* 
toot. .41089 ^^ ^^  ^nftsin titt »dteli»isttoflim 
tmp it ftelM tn bfoatdlfig tho bafrt^r iit)ieti ad far tsoltitetf ttie 
aMnlfmtioo lim tt l^t^lA ob<mf o tiaf teslltd* 
tioii itmt GdsttlktotmUM fliaidd iKif utteotion to tfse felt iiee^ el 
tti« 7li0 o^fsistrative pattcnm of i^ dSi^ ^Qll QaJ lnstlttitid»» 
It 
r. .LtMajR No, t 
mast^ iTAtf mi mPAmmts m vma i^ tASs^  
OIBEOSS OF Pi^ CtiW^ ltS t 
' tt) 
Mstrieltev^ 
m 
Deputy 
Aceocotf 
f m 
fox ItlS|»ClttOS 
E«ttefi) Bam 
C4> 
riroctor 
K«»teifii Swid 
Oifttrfet l^ eimieg Ofeic«r 
i^ pmn /^ Hftllnrtl, 
« HIT » 
^ offictr 
« 
Attlttawf Pwidigyot 
0. D. 0 
PrmelKiyat %er«tar)r* 
Owiytttly 0ourml ef Stif a yftuwiHit^  litftitata HortRiy, 
mi, xxaru, ia» P^  
i J>i4. 
«f mi t. 
At ttw SmmuH9l Itimi tfm bi^ t^ si offfelnl It tut Plteotor of 
lit ti nftsistisd hf four f^ titjr Dtrectom of PuDe^ yatif two 
fot edetRlstrativ« tett t&w 8«ofi«fits mditinf for 
onil mo tm li!0p«eit{>i} mtk iSdt flit ftiHl ttmm^ 
fheit* tt wi ef ttiii l«f«l, M t%t 
triet i tHe f^ ltttlist flsenlf^ offiisovirtgi^ o mmtUeU Oletrlet 
KoJ Offi««ft» Qofitrol fitotklng ttt tut vlltagc tef«U tbif 
are <i9siit«(f bir Asfi^ ti^ i fictrlet Peieiw^^ ^^ orne^t «riio ar« 
tilt a«j»rt«eet«l peftoisael^  ^ tl»s 8HI« tt^ tbosr f«t{»i»itl>l« 
tlj« CUtfl«t a^nntftg Offtis«¥i m ««IU 
At fhe fteM Iml tii t^uttltf Olooltit tli« Hslstmt 
{^ ^^ opKieitt Offieett fi^ &eltafdti utji!^  Sllofe Offteet (iOtend 
VIkat ftdhlkufil« «»» Uustt Penctiajpit Se(Sfetofi«t» 
wtn loot oft«f %tm «ortrtog of tl^ i^ aoohsiretf* 
fko Adsdiiittretfve tirptfteeslf irwlttloiiotj^  »8« v^llesl asd 
01r««t lino of «<mtroI Iron tfie flead of mo i^tlaoot to Iho offioSoit 
•f thf vtUsgo lovil* Bttt tbo qaestloii tiflgof 09 to Dthftt^ aoBrnt tsjr 
fOj^ nrltitMiy gttldoiieo oad oootKotf i^ at If ttse ota of tiMito d«rlees? 
Sepottitioi} oirsf «t olvios divoetios sad f^ iovidiiig ctHimt 
«ffal«aftoot of ttttt f»f00«st of tiotic to ttMi oettiol DMietto»««l«f* tlio 
iilttMte rosoll of oil sopervltloii It to mn^t odaeatios oad w^titemo 
I. Roport of tii» Ctnerol Adatnlttratiog of ttm Qaltod IVovlnee»» 
•f 2QB t** 
to ^ woYleart «t til l«vcts. m^t^ uf&U nwe wotkim 
still Ifiit8r«*s Mkieli s^tidanee «iid eipen In 
illffet«8t flelilt. t)iie to luemto of ^ere, TCisovtett> leas eiepmt^  
teeeed fmutomtim in keeping teootds» ailit* bti<!g«i and to the 
«otttttS«» of tlieso uBtts. the mmml sapomrtilon Is to bo eandletf out 
Ikjr th« tiftr to t ^ ioterdliisto oAe* Pooelii^ ati or« mper*^  
vinaA bf Ksbettrt Saaittsf ss^  KiHottva Santtts hjf mU l*8flsltti!t. 
Hieire sre two tjfpet of supei^sfeef ^uMmm ocMitrol ot tlio 
thm Itvcis of Ponciht^tl B«J fnstllutloQi* Firsttj^i tiio ofHolel 
ageSQr of t^ s^lteSeol o^xts at evers hvst li&s to sepafidlio* 
ooatrot the ootlvHios of tlie iMOMifinoiQte rofiresentatfvet of th* 
people «ce»n<aft Mgtior tsoir, gapuftlses t trol^ es «id eontvott 
the »eUvStte§ of Its Immdiat^  Jmmt ti«r by mpemtMgg and istpcttt* 
roeovtfsy ftpnst irndgotf oto. 
soFEinri5ic8f» mivmcB AND <30NfBoi« ei m 
omctAL Acmof OQER im ffoN^mciAtst 
tkt Mill Bi* of tiiif svpovflsloAt Qui^oet 8i)<l by tHo 
offlolftl agoGOy of t«ebiileal oiiptrtii at mwry Imrol It tHat tli« ptoplwi* 
r o p r o s e n t o t t v o t « « « l l l l t e v o t e B nnoAieot^ d l i t v o no impert taio«ItdB« 
in tl)« floXd iiortm, TlierBiam* offiolol »9«ae3F gulilet and Mslttt tike 
loool ttodlet 08 eocrmt Itios. Bat t!tt set)«ii» «f P«iittisyati Raj Hot 
boM aisindtrstootl by bttfi. lto»-«ffl«lalf fitiok tbat tkoy m th« 
wi«tort Slid l)08s«s of ttt officort, ttioir potltlos it MfflNif e»d tlioy 
•I 293 im 
tia«« file n^ht fo costfol ttiai* On the ottier ttMid orftetftli ttdafc 
timt tlmy %m isperlor m the iSllt«ffsi« ?illag«yt« tn^ <if« 
oelf to Utti! tiielt fttsStti mmmiii im4 emtf&l t^lv aetttUlMi* Tbie 
ffiisaedefstfflidliio tes t& mvf elB»f)9t ftt evtiy i@v«l e^ g* in 
«f t^ dli«Bi Seetetdry ami at th^  villasf levelt s^mtAltt iStaiid 
Vlk&§ aM 9ttiwt dt 5^ 31 H Itfdlf 
SaU^ a AdMit^ l officials of t^ oimteiit f^ psftavmis at tfte 2Sta 
fftri^sdl l«frirl ete« If h^tn tUt luiietlosiiricf at thrm lev^t 
ffis^fttoiKf mtiw «kii«9 fill pfobiM «dili 6ftm* It is ^tva&lo m 
dteetitt pm& mi fttitetti^ t of tiies^  ^ mt^m Ift to fiiul dot 
tli» e^w f«a«tlaffi of tbe ^m i^ cmi^ f^at l» to i>olt«f» iiie 
exectttioe of tftl« polieir It tlit f#cpoiiflblllt|f ot SixDitlf 
whlU BttfmrvtBlmp oontfolt mordliifttioti md gul^mee of tfttte losUtii' 
tioni li ttts resiKi»sl!)tlitf «f 21 le fisvtfliiid* Fotetal po^ e^rt «ff» Qlircn 
to tttt to|»moatQtlv«» of tb« pt»pl« nod t^ o eotn rospsnitfellttir of tito 
mrtt liM o» offielot ogooisiry bcMiito ttt^ or* osgMtt «na bovo natiiti^ * 
tone* la fiold iiotli« 
VSUJIGE teVEI.} 
At tlio vtllogo |«r«]» tHoro If a Gvm Swotittvo 
t»of|r eiillod Oram Ponetii^ ot bes^ ttd tijr o tbo f^ tman i$ tlit 
V\<7V1 lottott liRk in tiio^offtoldl Hicrarol^  to StK«ttrf> Stpftl eBd Zllo 
•t 204 t« 
Parlfliodi wbose naia linetloiif are to maH polloyi pssi resolutloiui 
and ireitde met Pi»i)eka|r8t*fi seetlQ s^* tImtB sr« offielal egmei»§ 
too I Fanebayat Secffttsv:^  to sstlat iht l^ atfiiaa and 
otbor •e!!l>av« of Itie f^ oeftayet* 
Panehayot Scrctetcify TOM$ ttio lowest link i« tlit offlelol 
ft 5-fe 
ogcney. Ho bus to perfota Alnlstertal Norle,^ satnt8t« rooordst oeeoimtt 
of tl!>o tfid loofnr afler oth r^ dotios sueli at to helip ^ 
Prodhaa io proiiorotioa of villago plate 
fhe otHef ofltetsl sgmey «t tlte villago level Is ftjuf 
fotot like lest tlole of Coaittiiiliir Covelopieot aotlvitles tlw vlllago 
81s aaiii fonctloBt a to to tdvito tfte Prodftait and Pati^ os os 
QQttots of iKplaieBtatioo lod tieoutloii of plmg and golioigefft 
foiiiiiletod or entrastod trilli Ibo K^ottra Saeiitis* For tliif parpotf* 
lie ii foqolrod to attoitd all the neotifigs of the PanehayAt midor hit 
operotlofi and be to eons tint oootaet with the iRhahttaett of the 
Pffiiehayata In pmrtleulaf* 
sjmxn uvEu 
the Kshettra Saaitlt which St the next higher tier In Panohayatt 
Is tosp(M)tlble for emeutlon of polleles Made hy the P«sciiayat» 
For this |>nr^ t« il hat to dlttrthvte fondtt grants and loantt grantod 
by the State Govemswnt to the Panehayatt within the Xhand area* and te 
i«ok after the develeiMt eerkt otsiidfted by then. In this eenneetlen 
• t 2QS S« 
tlic mti^mlMlt^ OB Iwtb tlie PramMi «ad Hie Kl^d Vlkat 
AdHifnifl* i^wt^li l i it» i»title0l tetfl aoiS f^^iacmt of tim 
5«ittl« m pfesld«s Ita ae«ttiigs» o^ fittxilg ttatissetlois of 
!i<tsSft«ts «t »ll 8ieeitflQ:^ of tfte SsasItU It i« lol<t l» tlio Adbtiilyaii 
191^1 f!)9t IS^ ntf 9|ite0 A#ffteri ^sit imdot ttie gefierel ^tval 
of fraemiilbt ootf 9tt otiief off|clta« iboll mwk itsd»r tfie <8intirot of 
1 
VltcQf Atltitbatl. fot tilts r«s«on tht tliiiits t&fit ^ t« tupoT* 
fot to ttio Aaftlkorf fiRtf «isBtt to ooftt»3l Hia end otftey fHootfoe* 
otfi»i at ttio btoofc lov^ H.slttiotiel} ito ^ tstl la^ otloB Mt boes «sdt »bom 
tHe f8«30« eiettiod ofvoootiol b^  rrmolrli over tfllms AdhUcett. 
mm€ latitat ^ ^Mfeofl Is tfeo Chief EMo^ tlfe Ofltoer of tho 
Smiti m^ Is nsde tefmeilltto for me latI«@eiitotl€s of tiie ret<^ ti» 
ttoiif of tlio Sealtl m^ Itt ocMtstttoot* So tt ospootod to 
lioiro ei^ft elsoiit olisoat ait t ^ ftotil of i^olopioiit o^ 
Hfti to iidvtt* tlie «»ltiil« stofff bot$t tlio toehnlciol <m4 ao»»t«ol$oloal* 
Attlteogli to fotiieot of t«otei«sl nattort tHo toonoiosl offlQi»r« •«• 
li«14 toipoAtfble to tDetf j^ {tetlor t^olesl offtoori «t ttio distylot 
|4md» iMtt Iw {>8f to oontrol tbt ttoff mder tiln Iwtii io ttio offioo 
m4 floltf • iii tt olio tko tole eostodiaii of tiit floneeM* N M I S O OIQF 
ptittod by %\m Sftmltl St to bo tilMlttod for ffoft^f to tfco Vlktf 
AdHlkarl, ma tbrongH HI* to 2tlt forlrfiwl. Bo kat tlio poNor to 
roe^vo nay tw tmO&nd to tbo Ktliottra llt<iil and drmttg tod dltbiro* 
I* Ktiiottrt Swittti Wilt 2tlo Parttlwidi timn%fm$ 1961* op« «lt,, 
Siotton $2f |» 94. 
•I 206 I* 
ti9 tlt« ftiBds ef til* Xflitltta U tl)tf mt$ hf coQttalltim 
flnsnei^ f N «i»ntfolt aetlflticss of fioi»»offt«Sels* 
Oe t)8t »lm to tttslit tftt <»ffaia f^ eeb^ yet In t^lt 
urotlt and dtsKlDg »{»of pleiii oi^  tMt ttnotottmi a«eo»<aa9 fa ^ttey 
tftid 4im by Uq ^ u bviag iHe ootle* of 
1 
SoailS «eir d0f«et Ift asiMSii^ oti of tll» pt««, H iatt tie !ios Qot 
tfc« psmm» to ^ 9II tt>li}0S iweetfttef for tlte eiixirelio of the fotieiSoiif 
Qtir«ii f^ tHo stoto U&fmmam iviffe eoaaent to K8ti«ttfa Samtti 
ttmt is t»hgr VtSos ^bfkorl tum» htmrn btenelf^ tb^ the noQ-ofHololB, 
ofitelfit fa^tlooiiff at tfto bloeic Soirol It tN SMtsi^ ioi! 
Offlfittft slvot a^lto to tiio i'ramddi otbcf ModHort of ttn Smi^ tt 
le afferMit fi«t4ii ti^ olto to tiMi ot tl^ e leiro* Hi 
ts to H99 l^iooffh fi»)o»l«dg« to m» h tblo 
tti* offleiat « Viksf A<tb!lc»n m^ Emmtim offloor loofc ofiof 
tlio won of tho At«Mifflef«lt 0B(t liolp ttieii to mm «attof» 
2tLA pmmmi 
ZIU fnwlnM * Ifto tt«f at tfio opox Is otswtfoUir 
tft odfltoiy a»il CK»rdln«tory H^ato aolii tailr ts to (smlotott 
gtiiorot oDpen i^i^ t ovot iHo i^teltto Ss^tls* tHo Cbaliiftiiii of tHo 
fi>f»i tHo Dtgbfit ilolr In ooiMifflelal Hlovorei^ * e^loi 
Tm§ fkoo feottott to t^* n» It fistlttod l» ^foiwiag bit foiotlotft 
tV tto Maft^ Adftltarl, aod rtstrlot Baalttrato as boiast offlfllal 
u Sgfajtti »mi ZUo foflitiadt Adhliiiyii, mi* clt.t 
Stotloo P 11^ . 
•I 2QT I -
nfgisteiitt. In tHit {{» Ii0« to perfom following tymUemi" 
• to siitadt to tlw Dlttrleti ieaftftaW imjr atfttiHMttti ae^mitft 
t«p«rt«» «»{;dt«t of dcKisaMiilt* eoplas of f«*»lMiti»is {i«it«dl l>]r tlit 
lEIle HHmni of W17 Cimlltoti 
• to QOterwinl** tsootlos tot tb* tliotltloii of a po»t omtcMf 
i ^ n fpftlfle of ttio ftot* 
• to pltieo fUe liotfgtt of Sonitt t>efiir« « ^|O|QO BmiU* 
Is Qit4m to {IS}I e eimtt on offtotsle* Ho mf oisKfolto 
a 
goooml eoittol Oftr the ofHoielt m mt^t 
I . Ho to owTOifo eofitfol o»©r %tm Vttu Mtiltenrls 
tl« Ho tii^ sll 0ciictloi3 toSiHai tsavo to i io^o AtSHIICftfll 
tit* 1m tfiftil opproyo ttte toot of ffultlgro Adftlfteyl m4 tko 
la«r ^segttmo of otlitt ^ i t e of Ooft^mwiii fimll tie 
lay A^itkart and o of e«o!i toar ptofifmm ilkall tm 
•«it to tlio Adt^sftAii, «»tio cofigott oti^ QO l» tMtr to«r 
Iv* ftt avy intpMt Iko worlr of StiklVft Adhlfcarl or noad of tito 
l^povtaMti Oftl for oiy tcwx^ ttam him OIH} gtvo Itlt tiitgM* 
tlott Mtf pOtOtTOttt dofoettflf WBf s 
v« io feat to «oiil ovoyjr fonr a» iisfosmeot of work Mtf oo«» 
of Mufclya Adtaifcail to ttm matriet 8afttt?8t*« 
! . italmttni SaaHft m i 2il« /WHUolyaip Wfel, «lt»» 
SeetfoA m m » f» 
IMdt Soettos tlS(2l. 
3 . m d t Sootlott 9U1K 
liHllqrs ^ifeurt (tti« mtpf mmmw MUtm) If m «iMilflelc» 
Olatvlel PUmlm Oflieer ftt)d be alte i{>« dlflfflet P^ eeltQjrat Oiriuerf 
ffte iitat tilt lilgtiwt otfteiel Mtwvel^ in Ptrnhny^t Sal intUttitloM* 
m the me 1»« is to mmaai mnH4$m9 ot Ac&irtlcti^  anit 
»eab«rf 4»f Sllft i^ ai^ sbatft o» ilie otl^t l^ sd fit fboold be ^ i«eaf« 
efflel«ot fme&iim nf ^ettt^ns &t r^tshik<9 ti^ toogti Mi %mm 
of dfflcets sed tie ftaff* siHt stteeessfol leiyklsg of ttm 
Patlt)}^ to e «on«ld@inike txlcnl dtpeti^  Hpoft llw (MlalolstysUip^  antf 
«ii««t}ttv« dblittf nf tli« Clilef E]tt6iittir« m l»eli}0 Oitef 
oiitem§ tm tftall Have tfm feitiwifiQ fuitelloiti 10 perfbxstt 
to !!$«« a49lfiistfstlv« isonttol «ir«jr all offfeevs sod fervants 
epitlilll tiw 2IU «l»ept tH 
to meetm tl>Q ^ f t plan of tbo i^Ni ma mtwm It to tii« SaolM 
aloagallfs tile reeosiiMnidtitloiis of fAe Nlyojae ^ l U ; 
to fiitatt • eD{)f of fiitilgot* at p8M«d» to tt» €oaaii«ioiier 
4 
of tfeo Dlvtftofi aiNl to ttio St»t« Gbref»c»l| 
5 
to i^ bltaK tilt ptoi^^Siid itraft ««il«i elongMttlt tito oottci 
Md to fidMitt i eopt of rotolotloa for iflraot Isposttlon of toac 
ote* 
m t^ eso dlsoHssloit tmtmU t!i«t Kiklrt Adtiitairt Iwt hwm 
t* M* %HUKt §fl laa gua ^ariilBtfi 
Soetloi 9 <4* 
2, tiHi f^ rlilUKl ifttll biVi tbi gcMiril ooitiol ov«f t»i Vltti AdUfcafI, 
S. gt»»tty« Soaittt wwf Ztli Portg^ idi m^niwrn, mi» op# dt*, 
Stetton 86 « 
i , tMd» Stetloit tt3* 
S« Ibld» Sietloi I23(3>. 
*S S09 im 
liiaidyg« tf sit tm done wUUn tlt« PavfelMitf'f «f«t* 
mmnmn, wimm AW mmx. ^m 
rm mam m m w m mm mm» 
tH fit{)effi«t0n» ^ttol mmt tmm tlt« 
litgtM t^ ti«ft ^ itt iMfdlftt* fiiil»f(ttmte ntAts to lielp ttt«M tfl etrif-
lug m% th^t l>ii»liiest m mtfmt llim mi te «aBOBt« ^ea 
In it^ tlc ftffstfi «cuS iudifivwetieee 
I 
tUt ttalv w tibt tifQtitst tier lo loodl SGl^ -goveKiSMmtt l« the 
ti»it of ftdEi^i^lftmtoi? oitt^ lo Itt (kimn$ sBd F^ eebiisrsti i^ oS is me 
Itt d#3ltsl8ttatlve tl8li« f^tmslly liie soaree 9f Is the smt. 
Me me0 Ist &t mm dot&orl^  tqflrfl|># «i!vfee esd enfold® 
fii|3^tliitlltles« litifliig tetllttd ttit iftilttioBel laportonee 
of tDi« C i^teetof» lit Istfitii flies tpofilel litfitinemse l» U.f* l^fu^sf 
Aelt t94f fin(} fteenajr la m^ HWB BmtU§ ^la Pofliiadt 
AdHlttlytB m i . TUtetme ttm Clstvlet Xtgitmtft, »% the Distftet 
IS 
leirtti liat Uwn tDt vfipreftdtatlte of ttai* govtviMMiet tfid tDe 
Zila Pnrltintf. it tUt litpettlDd tivtliorl^  at ffca Ottlfiei i0f«I» 
mlm toatfolt tba sltwitloa by «»treltti9 follawiag ptnerts 
I* It dlsiolv#» or taptratdt tlia FarltHad if It apiiaarf tt»t tlkt 
Paritiadfluiitti ^favit Itt tka |»etlbx»8ae« of t^ f flat; ln^td 
M ||« B« »m tlfti» caaotl or tutpand ret l^iitloat of ^fttta 
I ^ t U i 
u Kali*ttif« Sasitta aad 211a Pari.iiail. fldhtaliri. lOftl. op« alt., 
Sa«tlo» p 201. 
•I aio »• 
2m lit eall Ins^ tet « boot, viglsttr mi mmmtt 
ifi poestsdldS ef a H!^  of Hs ^siu^cti 
9* mf «8li ft<s@ to tim e tt«fttl»o of avbl^ a 
adlitkftri ftiid VItin AdlDticetit to disetttt at^ tttts reletloo t« 
«iqp«Bditftife ffoa lli8 &iidg«l Qtant of Pavii^ fid relalleg to 
Flisiiiitm ifefelopoMiiif* Stafft %v«ffwemt eof sppoiRt the Mstrifst 
i89i«tin»t«> to j^ rJ^ lw eeft0i8 foftotiosft if it la if* 
that ft S^ sfitlifid Of « O^ oatiftoe im default to por^ iailii0 
I' ^ 
a ^tf leposod o» Itf of ceti^ OMBGir; 
0) III euaf oDfifttiig i^ iel^  tliini^ s oeeessoiT ^^ mtety 
t of pniilto; 
III to taie pmtt t» d^lsaisslou of tfim farltfetii ultitoiit e»3r 
riont to mt9§ mili 
e) teai! « eoaecftfestloii to fftt Sits I'iaflttiKd ttist It It to be 
f^ md «t • Piiri^td Mftleg for disettsitoo. It tlidii !»e tHe 
(liiQr of tli« f>«ritli«4 to BTwrnga for tlio ooir^ iitijootSon bel«0 
rmi4 m^ dlsenssed Rt Its Motiog. 
fn briof* tU9 vttlos otfo piovl^ tkot ooptes of cOMiBnteatloiit 
of « {>orltN<f rtlatiitg to PtimiiliiB oiid 0«t«lof3Miit> rosigoatlffiit oppotnt-
««Rt of ttf taiportaat offle#-t>ciir«rs slisll ivvaric^ ly b« eedorsetf bf 
tHo Parlsbatf to tho Platriet SsglstTftto. It oetfitt tt»t oil tbo 
I, Hghgttro Swrftii ood alio Porit!iadt .^ ^Intyai, m i , op. clt., 
Sectios 229. 
2« Ibldt Soetioo 234. 
t^ ail 
0&{»sft0€nti Hi* 0m* lftstl«i}tl<iif of f^ s^eNarfttf Qiyf 
@fOfli widit ttm t^n r^el eonerol i»f Sislflei £iagl$t?st« It mpoftsi* 
bU t» tfcft St8t« Coimfoeefit ttett»isgti tb« eoiMtsetoiXit of tim Dlviiloii* 
Is tii« nmmi iStest ^ m^ Upmmt i^ tiipafisseftts sd9it« tli« P0rfstit)<f 
In cssttart iif fltiiaiieei 8«ttflt«t «%e« Fof tttSt pitirpoft 
P|«ttiet letil offtei^y as Intfai^eiit of olfte«i» iitt«iid ttt 
m^Um* «^gef potut m% CwHs aiid mwxs anl tlt^t 
tttBg of ledtaleol and toperftal^ s* @»t ttm i^ iirlsfuid Hat m 
eilsfsSstfi»fl«e wntml ovt* tl»s«. #ipaft®««tt sis® ^ iitit 
mf d i f ^ eoBtect oltfe of ivMdttti repurtt* 
mpmfim cs^ eontftol ^e netivftiet &t fM^ lif 
leelMileat expert* t$«altiQ ociitrol <?lri!MSttt«f 
tloet tfci^ a^ i dfdera eiwi ettettlovd* la <m9« tftey msjf l9fp«et 
mA l«sti« ofdetsto & pj»ftlm>lct <iilt« fUe Tkiwltitpmm% 
nscar tut) tepertltofF teistast<pttMl«etlag tb« «<l»ifiittmtv« 
^rdefaay* Mil ins regular jp»fog¥eisiy« wcpitw%$ regsr^tsg ttr« 
•fi>«ett «f tUfir oeilritlev* ^ far m 0 m teefiufqii* 
It eoaeninvd* tlw S^Htt IttrarliA^ ly try lo fdllM 
tilt tttiidardt Mt 9t fioiMt pvtterltMMf itw C f^Miftaviitt, But tli«lr 
I 
r«tp«it* to tUft sne^ ttd t«etiiilq«« It mt tlifayt ancoefogito* Hwy at* 
imable t» »m6 rtgwlsr i^ogrtstlr* ftpoitt. 
mi u 
tlift mu IpQi^ iltta mU •• eoofdlRAtSiig mi tiiptffSfoty 
le relBtloii SoaSttt on^  ^ ne^Ats* tn tU9 eo!ifi9«t|i»p tii* Gstem* 
mm of Ottar tias ruiet teliiilng ti» eimmml eorref* 
pondmm ii@tfK»» tb($ ^ ncliajFett oiu! th« Sssltitt tfte Stat« <b««ri«eiit 
t 
Qinl %tm I'mritlmd. As being n eiiof<llnattti0 fms ttottd 
a^ ftf »IJ eor^ mpm^mim tli« Psai^ ^Mt ij»i} Maim 
em^mmrn ot Its mH&m dffleci »t ^ B|»tx'let mi 0tirtelaitp fHall 
pagt thtmjh tlii Ttier«f»t«t tDe Slla PoflttHKl luilfijf fiate* 
tloBs m 9 loft of f^st Oftlot b«t«reee tlie F^o^feta m4 Hie ^ottlg 
OS t^ &m @e<} thm tii« otBor, fteneoi Potitftiiii 
ttietl hwm mrrmpm^mt tt)i« offleevs tiStitlii itit Siote 
oxe^t tn mums ireltitiiig to ood e^tolopaeHt* 
eases trim&fflisg teialitdtlofii rosKiffa} of of 2 
rofiresofitatlves out! finMi s«f«toes at f«4laetio» 1» Yaefc «to* 
m oj-
As liM/4»vlot»r.tii|Wfftstoit eootrol Is eoi>eeinto4» IN 
Pitrtsltid Is sspsetw! to ewrotso ovtrall siip^ rvlsioB dlfsetloa 
ovsv tlw adslttlstnti?* prsettoss iiroe«4si«s» pto<lietto» nod ntim 
pfogrswKs of tlis Sa»ttla» Iselndisa fwrisw of progress ftms tim 
to ttM sod polst out IrteQiasfltios eoMslttod tf tMm «sd prsvont tlis» 
txm lodbigtog It iUegsl setivltlos* tt* Ikmsfsf* btoonss aoeossstf 
n ftiiss pd»ltt1isd to Gssstto wltli notlfleatios tio* 2329.I963. 
2, 3m% osrrtsiwidsiieo sUsIl pass througli tlie ConRilsstoii<«r of tlio 
rivisioi. 
3. Sse* 33 of tlio Adniolyisi pfotidss tbst tiis Mlysltslisf Op^ AdliysksiiSi 
HsMlgps Adblistl ««d oqr officer of tUs district appoliitod «»> 
officio 8S so officer of tli« P«rtslHid» mf Inspoot say worfc Is 
respect of say Selwei piojeott or work of tlie Samltl regsrdia^ 
tfea dSf«loi»eiit octlvltles* 
-t SIS 
Pttrt^ id t» 06 los? I«f lespeetloH ofi 
t. m$ Morit Ifi {^teti twdtt tti* eontiml tUfi 8«fiittf» Saaftl 
or Iff (iffl«t| 
mf tf^tstcfft m otiwc ^t^mmu im^ te tiw 
of tli« Samffts^ t-Aci. 
ollief dknem t^s esintaliiisd* 
_ flm OfflDcy m IsfprnlSfi ttie S i^^ lfli ittslt l»« dSiSgsattid •• 
Iot9«eiliig 0llie«t. ffie In^p^tltg GtHmt «iiyt 
# i^ lctt ii^etiloitt to o Kgti^ r^Q Saaitt to laeilre paiflitoot l»f 
af}^  to i!»»iifto or |»wrSd« mt m mmHf, of tif^ 
vieo tim smpe of m^f mbmrn of ttio S»li«itf» Sa»itti 
o»ll fisv iH^  foeof^ t 9«9tster or otf^ dooigiwRtt IB tbo potti»* 
tt«Hi <Hr «iid«r tiio emtml of « ij^ttto Sssiti of Itt Sftsod 
flkst AdHlkofti 
ftqntf* 0 tli«»d Vlket f^tJfcatt to fbtnlsft «8f pleii» 09tlMt«« 
ttotommt oeotiiot of tmUtlos of ai^  otk^ tiilk»f»stio« 
oomoetod Mitk tho Kfliottfo Ssnltl; ood 
10 fotoftf m KfittooiMf otisofWAiloii In fogofd to Mo «iofk of 
<hitlof. t»o Iiitpoeting offioi^ io «lfo oopeoofod to tofpeei 
and tttpoftSio tfte »oriilfi9 of the Gaoo 
•t 214 f* 
II stoli f^ tli« atf^  «f m HmvMi^ l^mo^  Vllcti mtd 
imii mmnUt of i«»ltl tti effiiFd eli tit«h rftelHtfes 
msy fi6ee»t»tf to ^Btble bin tti Mt posiiri «»<} s^cStafQt 
As I»elfi9 t«fp»iisliil« int t}i« eiBje&tiofi of tD« |K»lt«f iri^ etf 
by tbf) i'^i^infif Swittis to t}ijpiirti«e» 
tftstf «otttR»l ttte @et|vitttt of tm Ctais fast^ af^ t* o^t %Ut p&tptm» 
f^ vffioiUi flKiitr f lii»i A i^lcoftf mi^  OKtetislofi Offie^g mm 
ftipmlse Its eetlirttl«i alter p^ftodle^ totiirg for itit{>ee^  
tSQ m^ elteefcittf tiw rfiQift«vt» sntf ^elo^n^t mwH 
tfi&M tli« faae&^ati to oieettslft mtmttm tAe noiiiqr bonrotsed and 
Qfdfiti^  It tfnir spplliNf fitu! spent to tl>@ ptrpoiN» It imn 
bonaawi ot v^nntodf i^ d tttot ^ bfit««ie« of liio toss is ^ i>« mpUf^ 
is aeoordsnot nitti tfieto tfiffttuetioef* It to lat^ ^IMII i» ttio 
1 
fot ^ Aet tiiot mmf wnyk to li« eorfl«<S oot by itm borfotvod 
•onof end tbo ooooimt oofHsootoiS wltb ttt ebtll be oixsied «t tit tliiot 
to lot poet lot fcy* 
I. oft offleov eot bolow tbo wmk of AtttoKPt Eoginoedr Is 
|«yltdletfo« tbe worlr t« tltimtodt 
IS« Ofneoir of tiio i^ oooboyat Ofi^ rtaoiitt not below tbo taok of 
Psoobflfat Iiiipe«tof of Offloov of Btfooiio CopiftMiiit* lloib» 
tbkoiliHir my ptrooo ipoeiotly ao^rf tod by tbo Sttto 
tm 
G^mtmmt «t !>|tiiot<iv/Jfifat ^etteli^ti lit 
iMa btlifttf* 
4ltiff sniiefflsitg t^ seoc^ t ^ett «stMvtllei «tft 
mt^iw&A U arfttt tat|%etl6ii mtes u m^ sdHt* tm 
liiete Pfioetiefotf• "niwv^ iif^ i ia${)e«tioii of i^ nlji St ««e«ssatF to 
aranMr |»r«Btfe«i imi! mhm ttiey itep tmrnwA 
to tl>«l? N»iai<!8fl«f or dtfl^ lltft 
Vton tt aUsll t)« 4Nislf»t^ t» to ditewit ttto imistliis potifm of 
sai^ fwlgii^ i <m^t m4 otder to fo«si m 
liis of ttiat tm wieb i^tt hm^ tmm effotitlvo ei^ mefi^ In 
Alt0{itil dtstflot mw tfee rsiM a^irsIt fi^ l&s«ttoi^ oiif? 
mtstm stsm OF SBFEFFLNSIOK, mtfimm a)»ta[it. mMi^mi 
At r«y Of ti^ o 8<lniol#ifttt|fe pstn^e It 
lnylof heHn^  H ft vetf somd, t^ t le i^ raeileet fotl 
of s l^iitttVfttSiri |Mi«t«fft m% hmu fielitovo^t beeaato of 
tko oifoloisfmat of botH tbo offldolf aiuS iKMM»ffloiiAi« fottowfog 
or* tiio i»|» fMtttret of «dBtiilttttttv« pAttettt 1» A|t9tr!t» «t tki 
tftm i«iroli of Hnt^ftU ioftltntlosa* 
It iiti hum iiotod tiist r«eor4s» foglfton and ooeotiiitf 
of «ost of tiw f*&ttilifi|«t« liwo Mi bof« fMiotatAod pffopitty «t It 
SI6 t-
»«Otst t{» bt* f» ^ 8ti<!l lftfti»ll» m 
vemfd before «as atallable tft» misBBsret !•«• *m 
mn&f mm Smmn imm mtieimt m&wem m0 tim tam m» tpent m 
MtUwmt detali^ piiefit netiisrftltst ml9 mm teUmn^ of tiie 
tottil t^sdtt 9t «t the ais|»sal of imd tlie tottil nimnt 
©f «apeaditttr« It to fi» tliat tm mm^ mst atmn 
itm Q |>9ftlQttl9t soeteft sed tmt mttdi tt«s spest m o partl^la? Itoei 
i$ 8V9lIftiit«» t!}«f«fof«» It H t»t»fli«!mt fw tbe 
m »tl«{, aftVMtH miwm h^t am l^e I^mwlf care* 
f&ltf« lliettiBiNit m 0«ls ^ t^^ of met fliwuelal fNisllti»8 of tfeest 
m welt m tli« 4ef«t&p^6t m^nti^m h^  %%m* 
ttiii (Il80(iar»9lfl|| ttaie of offdirt Is f» folic^ii^ mis rmsenifri 
Sserciaiy t« to femt^* 
end «e«etttRt8 of t^ ft Fssolmfat loid odftse the HoStm ms oUii^  
m&htiWB in poltcar oatiog. Oat « tieift to oovev 2 to S vlllago 
aitd tt tteooMcf Iffiposslblo fov me m» to keep toeordg eato« 
folly fot io mmy i'mdHQrott a tl»«» tie fellowlog tahi^ lasy gliro 
«« Idto tfettt Hew mmf PMioltsyott or* «iidtf ooe Seerotoryt 
nm9 of VtllfMfo No. of mdiv 
00 %efttoty» 
HItsI 3 
Baaffirh •• 4 
JorootH «. 2 
Kijraiitli «• 3 
Cacipor 4 
Sol^ fwr «. 9 
lerlsull «« 9 
U Ttieto fMrtt H&vo been ooUccttd fvoa S8i»sto8»tti«f*tttrovsll, 
!466..^ 7of tft« roipiotlto Panchufotf*/^ AfcjARH-
• I t l f 
It iHi]r bt tM^ • ^ MMiuyan smtmmtf !»• 9mw iHwdgVid* 
at tiMmtiaiit t«einl««l nf l^dto 
mKOrn mm mm^ «li«i lit f^latww and ateMit* fetiit Igr m 
flt«r«^ttt tii^ «t« tH* iMtr^ ^ tli« Ptt^ iitfisl $em0tmletm 
liifi«pe«t n ^ t ^ «tia m $siii» iftiSQtsftttM 
mrnitM^ bg tut i^ mim^ smm^m 
It tolttf JMRMttli m^ ^ Itf pf»t tiiil f^fiMtei mmm m^ 
till* u fiomitft wm^AtiiA irnmrntimf If mm tiaiip«iis to ^itt tit 
Itt ^wmm Hi ^ iisflnQrsI b^Mmm «ll ^ ftt^sti»rt 
fmrn^A l» tl» of i^ fltteluifiit t Is timw f^&mm 
•it^ 1mm M l tsosl^ df* lAI ti^ 9«ti^li«t ttii f«iflaiy««* tk«r«£»t«» 
It t« 8Ml«tt U Umt t« m m mA Ifts ^ I M IMII* 
ttf SiDftttty m^ Mb«rt ef PmeHa^ 
idt 0m ^ f t f w i m t i » of ilit mmy wpt^ t tim 
<f«»«lop»i^ mwH «id«n«le«ii If «• tfeito «•!«• triim 
iftt ls»t|i ^umm »t fHiofcaynl wnt ^im mmlh»v§ ti^ iif 
mmtr m felt i^iMiit im o^ q* m fit ati^ ltBt ol Mt mmnttmUm 
mt Hi mm «t«« mm of atMar it 4tftribit«d mmg otkitt* 
ItoifMtitig ttttHovtiiM mtt lidifloio tfc* wofks prtodtMl^* 
lilt rtr«lf• the ftillintip filil*^ wif flvo «f tim tx»m tiMwrrt^  
hf tiM lsfpoitl«9 wtlMiPltlct ta tilt ftllioof* 
1« t» iNNfttb l» 19iO» l«tpf«t«t t«i>Bn«(l %• tit fer ciM Impi* 
I«ffttttt of Mt fwrtililiQ «ll th« fitp«flf • P«S«0* Gilliitf 
iliM tH ftwtiSIm to Mgirffr* IMI O tofott of tio fiaioro of ctviof 
wtlofaotoiy toiotrot rro4Mi • Sttrttitf teth of tUM OOM i t t f 
2« to liaiofit i^ ft^ lMi Sforotoi? «l»«io4 PoMHorfft tmn Hir tiMlr 
OMI ^ o f i t lo ttat It oily of tlM »oto ootpioM. 10 
otlitf P«ieliaf«tt tlo WHio otn l^olot «»• luiiird» fiot ootloo «Qoloit 
tlMM wot t»Mi* 
3« fl^io ftg»r«t koto t»oti oollottotf tlMi Ofi^ to of yetpeotlvt 
lAlltOO 

•I m im 
It etB fw taofed tmm tbe tdbX« that tl»f« nrm ^^ fihaymtt 
hma imi^t^i sHts s Um end ttie liiapi^ tltm aulfi^ 
rltSes iioyed ttie^ t i»fil|r for one et two tioiifi« tfaejr naltliet 00 liito 
the detail eBdjaliy mtf loipeetSdii eotesi otr 9iii<if« am! 
^e ftitietloQarled oi tlJfi e&rirmt line** &» ftnf 
liik t^}«<! til Bimerft,. IB tsSjr Prmvkii md «e{it ift«r« 
«nlar fot pipost itsftli^  tn@ pmpU to itit* fot Mei le 
Ift Giislpiift ^ mmi^^^Aji^m* want m i»i!»iftta|«4 
titers fyom ose to foot i«»«i9l)tf Hie dstclopoeitt 
e0f%s» tslistfl wltn m4 oltHirsf but mm et tttcm mwoU my inm* 
peeUoi ootes* 
If} mti^ lt ftn^ > and An t^oy 
tto nod ona^ leifitf iftthl« tfie tlil3g« 
8ftd isrot* iSiiMietlos »a«fis mffttl^ ttita ta iilff«r@nt fleldt* 
/iMttiet ofdelal agencer tt tlte irllUgt t«ir«l !• As 
expeeitd f ^ tdm to «tt«tttf rtt tlie Fsadsayat etcttngt qikS oai 
til lilt fkseUfliii pmp^lfi n Isas Nm el>t«rf«il tHot be tmw liill«4 
Sa <lot«o tHi »mm !« atl«l * d iiodtl fHlsgct «ad 4@ni«ll of 
Tappiil Bleok (wM l^Miai t»iMi9e m ol<$tft Gotanttnity timf^ lopmmt Slftek mH 
bat estefid ietd i^sl lottaslvt nmmovrnmt St^t). 
il« It bwrdoiied tcltb too imeli firorl: fof maef !*«• 
tmm 4 to 9 Pnaelisjrott* tt sakct lis to tbinR that be It mabto to 
*t m^ I* 
/ 
wierttfis stt df ihm* mtlt reettag l« tissfsofisible for tii« Itieft of 
m iwn of ft »« eas fterdlf mmsmtmf m 
«si»fk« tilt iiottrfc of lilft obllfetlcms (ScsHiod foil eoii«<@ittotloo ttfg 
^Moii bt t» 10 no ^tifloo to gim to ovoir vttlago ae^  he i)ai 
o Q00<t emuse tiiiil SBO i^ am iKiIidsfs tfto Paoehi^ iit fieotliiot 8f« 
iM^tl; m t^Hid^ Ot iton aro Dol^  oo w^t d^tt o 
sofoljr oai^ Iotot i^t tiad os toiiftf* It {>toves tHot tl«to 
ti 00 sl»«oeo of oootaootlos t>ot»«os faooitoos aod vc^ fKiRttMlttlos 
of m^ ^ tif^ ^d ftutto^if of ft Fm^m o* « c^noftirot* 
otio dii»ei oot Iltio to folk tsltit tbo vlll^exo isootS^  to ttm 
•Bolt ooltltatoft m A OOOPOO tllli^of, Tt»ro£»fit m «|t}^ tto» otls^^ 
of si9liig tf}0 odtieo on tootioteol oattora* lit oftoo tol^t u tbo big 
onUifotlflsi osioffg oRd liio PraifiMi iil» It ti^ potid to b«t« e soy to tbe 
vlllogo «id liltboot «&o»ft oooporotiiMi oaoeot l i ^ tt)or«» m»nf Im 
ittlokf Iitetolf SQpf^ tor to tDo tttiteroto iott oduootod yllloQort. 
At ttm SatdH lovol loof iMBy odBtofftffatlvo ^blooo ^vo 
boto otlMii» wtitdi ItMpfrod tiio taooffi fooeilootog of davolopimt mfk§0 
ft» DdUowlig ovt tho roeoot troodt to tiit ndQiotttroltvo pattom ot tiio 
SonttI tovOl to AUgarh CIstfloi t 
Thf folfitioothip of i^ tintlsli and Vlkot AdHlkotl It not oIeftV,i»a 
ttio OBO liaod tt It ftotad ft the AdUstyw tHot Vlkai AdbikaH It tot* 
fwotlMo ibr tlio perlbtmaoeo of oil iioirkt doo« to ttio Bloefct on iHt 
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0t1m9 llbt i^ axauMi It tut aolt t^ad of Soislil m6 m 
mt» it ttm m4 fiMf»l9^«itiird autl»i?itjr 
•obotdlftstttf 10 fl>« IhemmVh* f»latlfiii«!il{) tm* tmR oot^ tf 
Ittkot A S^festl tmdor toUmtt^ £»tir 
eat«0ott0ti 
el Hi til « ttroeo « mmM fl&ds AdtilfcMrl* itie tr^le SositI 
{idbtftltif9tl«»ii pfmmu petlitml eol^tng end tis« 
«^!hit0jrt 1$ fedoettf to ttt« petItlM tiba Boa of m 
of fie* fit te«i t« tM ease of S^lt mn iitrotai. 
fli« to Afftieii iui^  guilt np tiio roptattoa of 
tmliif • tmttf bf fov«tes tm btfllliuit fllat ^itrsfS* to 
ttHilf loit* ^ t tm fymi a emm li tHe tbli^ Viksi ^tttatt 
mh(t boltif a vtfF teniov offte^ l« tHe Aiirtetiltace {%itftatat 
kfi«ii dll t6e tfl«feff of tHe tto<l» osa massed to foil ft^ 
tle^ of the t^ tatsvini, frying tho te^e of t^ i^ pittloolnr 
vitos AAifti^it ti^ iflietife Smttt aa^ eoo.'^ iiwnltt 
l^nHMs f^ ewikft iietf i» oooiM t^e tfltn til» t»e(i«iis« Vitas 
A^fitfi Sit « tsetfbil fee woaKt ttwe ^ dlffetiBoe to tke 
iHHNofliefel eftief • tte fwnklii hut Mootd kmm «liet« to p i 
Mf foot 4swi. tt it lot tmrptlsitOf tJiat iit eofd4 bfitg • 
iwliaee^ pettetttiiip httmmt tlie noo-offteial letiliftliii^ ttd 
offleitl Qoi^see. Satf ftHe Vtlttt l^llk«$ri beee etloeod te 
stay leeget 1« ttit Bieeki He «e«td liaie minttieed hfttm 
•1 S^ $m 
w^atimsHp ttm »ttiHti$ snd momfiHitS^^^ ii* 
WIS iinisff«rr«il tme «0i! ttisit mlm es tit* wmmtimomn lb* 
tltl^el tliit teene <sl>ifiQfld m toon w» fitat 
Adtitfcftrl Jolfi€d« fD« toisid ««» *mmis$ «iiet agiile Md fti» 
rreoMltli op|peaf@ii be ^ifig ttie appef im4* mm 
9lfisi /uStlkfitl eoatd not of tht %f«dl£ii>iif s«t 
w^  by {Its pm i^tetsftr ef itit t8dtCf«««iit ttttttoili 
tcmf^ Mf IdHt tfm fetpanllbtlttiaK i>l»ll0stl{^ i 
««<! wit!} |t» 
lis i^frt ili« i¥fliniic& otittf M« polHleil dttteaet m t{i» 
fittt Vil^ ttg ^ i totl imm mtm li» » lot aoS 
vim the ^aifit&fti tlie ^ fteiiill^  
l«IMii Ms fsolttlesS mtmr* OfKs« tii ttie PwsmfOt 
fti»|iitif«d « Qtip avoir t ^ SsiSfttirK Si^m es^  C6ispl«t«tf 
mtm^^eS ^e nmt tifces MlttsH* And fot » ^rlod et 
g^ylf %m fmm* Vlie i'k'^ iilk m6 A#iS%arl sislntdloed 
t«l8tl9»*» tmi^ ««f« oe^sfotisi mfimmttm^ 
tti« li«r<ao»f fi«t abn^f'Iy hwokm « iUdftlr <!r8«itie miiMr 
tb« V|i»f Mhitafl QSfw tnM evld«fie« in e «rtalital 
E»tt le MHI^ IINI L^ RTTSAKH IMS OHEIRGT^ of TMSTTEG « P « 
wmt «ril«itl l9»fidl«t« y«tn|i of ilt uttame* 
In wpmH oi ID* 9dir«rMNiRt •ffitlsl l»niit{^ l iboat • mmpUt9 
bffvtlr i ^ f M Ike t«»« mt Vlkit Adhikiitt t^ tiirad a tri»iif«r 
• t 223 s« 
tAd il)« Pnwivitti tvM to ooft tb« tilgher offi«l«lt to 
trmitf^ me Vitr^ g Afthift^ fi get « maiileioiif rtiolniloii 
op|}fOV«il b}r tl)« ^htttrs $93 lit la this regsf^ . H tiit sin* 
tiflMif ItiQ HmnUh looked dii^ tsto Ws otit llleg aixl broogUft 
ent 8 miiaiear of aftiget agolflit lt>6 ITItsi Mtilfcatt. Yfeo twtile 
of «ltt that pstelytfd tim Ksbtitto Sataf tt*a adfttolsttiN 
tlon 08d atfsosi «vtff osfoelotwl »ltlt Fon^o^t a^ 
tftstltttttost* itss «flidoi» to •«• t})« owt^ 'OiHM. Aelntlly e «»•• 
»«« flloe agsliuit Vlkot AdHiiail aisli tooa Ho «at tt«ii«fiyr»<l. 
hi Xtt tut Cftto of iiatbtfit and tglsg filoo^tt tho Adlstk»fl 
If 9tro»9 tii« Ftmiilii wotic* Thit toialti to a noeloal 
proetdtiit* f&e polliioal lot i^mMii f«qulfo4 for tii@ Osioeirstio 
PoeontmllsalliHi Is oomptotet? @tssl»@ irtileh |« a ^totloo fmm 
tN fpirtt of tb« (s^MHui for ttio iVmoi^  i« «x|it«t«d to tw tuo 
iMtd of tlM irtlOlO 8tfilfll»tf«ttOII* 
I« llstbfit ond tgt&ti it wm ofit«nrt<} tlitt the |9o»ttioii of 
VIktt Mliitctrt wot rolaltv^y ttrlel* Wm t!i« oathot went to 
Hottorot Blookt oil tHo SloeiE ttoff noi b»y la propaHng regts« 
tofSt Mcooots and roportof booonso Vileaa AdtotkofI wot ffitpoofod 
to ooao wlthiR two of tkrot days* Tkt author gat m opportmtty 
to go tinoaak tiio datatlt of aoiao of %li« piro0rotslv« roporta and 
rafftitofi, ftoB «iil«k tko aotoal fattt and ftgaret »iri oalloe* 
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^ T end no ««)!!I|>L3T8T egtl»IT tli« VHEAS 
if«i filnd* tt««» ti>t4 bjr tbo Ptmnkh, timt ii« wu «t«leti 
tidiiasft and acmes t/a tbe Blocli. Pranukb al«i cwelt fet«» 
peet 10 tlia niiat Adbmtt, 
Tilt Ktiieiffa SasrItI euldea hf sii able «Ad «it!!8tl«stle 
Vltei AdMlEsrtt oHeiiitd top taskitm In Aii^ orh* Die 
eoitplet«lir tdsRtlfled lil«i«If «rttii tiie 
Ceftlapseat priifireBiiia and f^ emliafatf Baj leaftltiftioi}* fflHi 
tit9 Ittslght flitd iQtefisflt fee li^ pSftd «08fid«ne« Is tiMi yiUa-
9*7s« flifi eoiM»finclftl eoll««0ttf»i vet|ieet«d btm atid til« aotal 
tiifliiesea autiMSstleally f«fwwl a eliaelc mi tD«tv part ia t t l « 
tildes afid dlaeflelnatoty aetlofi* graat ovgaolsliigi 9^ 111 
lia eoDld o«t tile eooperatlcsi of iioii»offi6l6l8 and vllla$«rt 
Ibt developaeat porpostt* 
It ltds also bean obsttvad ta Igl^ s Otoole» ttiat Vlkag 
Adbtlcaii la vatpaelad lif tho i*ri»ttl^ li« tgtes Sloetc la mstlf 
doal Hated by tba Palate eoinmiitf idio ime r^ Mpeet to the VIkat 
AdMkori dita to tbalv old hablti Hlng *HarlJaa*« Thar Qtt 
•ostly lUltcvatai 09 not tmn the profialoni of tfee Aett 
tbelr rigtita Md dntlea. tliovefofa> ttiey blindly fo|loi» t ^ 
galdanee of tbe offlelala* On the otliey band* tbejr want te 
falae tbeir ataadard ef llviiQ to tiie latal of otbar easte^ , 
•t t-
i!t«refor«i eoiM»fllei^st««f of i^«ttr« Simiili 
#f«ti effielii|$ ttlifle ^ irf<»nBtS0 li^ elopMftt iK>fft» 
Ji 
Mmmth of Him It glatSac exao{3i# of e^w e^pssats 
el In ttm ttt»f«( ttm S^ raeiitiD end tito t^ itat AtJhiliairi 
tf9 tt U y0«7 {Mdisifa)>l« satf tmttiisf^ ef&s^  o^cstileafliMi 
m im9 i^piweeA Ift mwwm ^oitfe* iuMttmtiia aw 
^nv suet} eoiidttloa** 
til ft liat obseffvftd thst both tlio {^ amii^  and 
AdMlmfi •m iMftk* Bi»tB of tgeoi imw nst {il^ otf oftwstlvo 
lolo Is dwrolon^tat «ovt«* of tHo Si^tt*» tmwg l^t 
lioeB altoted* Saboittfi teiti ht^ follotf to 9t^lt tb<» 
oilalii}»ttattvi r^pofli §m tm «at3@ei2flv« sroati* Cibbo^  to 
ls«tMi tho <leftlope€ot ^i^tlst^t* tate 00 otDcv 
fiAt it tiito of tfto ceaso^ t ttisl Hm» iliotdtd to noi^ o 
t mwrnn Otoek tsto Hothrot Biootr. 
# Both tho frMekti tU Vilest Ad&ifcofI oxo atfotf ot It vltlHo 
Ttppiil tfta OljtMll Sioekt. & tofovo elsth It oatwral 
ootoont tiid tte otatH »oilil Ini tolvid hf t!it tnntitv of tlio 
Vtkfit AdhifcttI ffo» tHo Bioelt. the tilttl )«t!ilp betwots tiio 
rraastiH «MS Vlktttt Adlilkiurl slwif t ifoptad tm t3m {wrtotil 
•qmtloa b(*t»fliii ttiMi* l^oto ti»» k^ of It clot tt tod tli« 
loading Mto^fflolftl ttood o«t to oloarly tkat ofoiy out In tho 
Ktktttro Sanltl It boty^leolo^tig or tpetaltti^ B 00 wHt ootott 
t« itoftto »at ntyofd loto ftatlmt B|ook in fOitmtft 
^ im 
mm^ if tot to tnaloi m «»|>evt0r u tlie 
iittef« Tii^t hmn mtf$ mwM ^^ tfm m4 tfMi 
fflltos Ailiifiia^  ItfifA bmn te wmM stioul^ et t0 t ^ v l ^ »i 
if nmn le tappal. But mm In tfeet® Sai»itlt» ttm f$mUm m 
mmy bo^H Up !i&s h$m tfeat im mm wttl ti^ bfQst^  emmf 
Is t i ^ I L 1 1 fess ^SIFFVFD tb« I^INSVI^ nM 
mkm st«fte4 m & hupm ^^ t^wnlel} lived In » 
«ttl@0« f«t w«f fea» titt ^ •Ift* SftMtt kesfa i^^ ft*^ l«fl 
viisei A i^fcsti this meittd iit m smfmtMmwg 
sfiootft pitt^ «f hetmm tbe im m4 ti)9 t im 
tMt agtlii to t{i« isetMnesi m€ etllbft of ttns Vitrei 
@ltt! cfli^lel* mi ^ liefetlfHi ttm Urn fmuirit, 
tkf Vtt0t A<|l)it(dft emW ifmt9 «etf»e tint m4 •uU Uw 
fKvutii* ftfiwitr^ Sftsiii {unigfosie^  
But t» syafillf Ptmai^ b llir«f at tfta ptopair Dtedqitsfttviri 
Mttite ftftas d»ff sot so elose to tbt iHradqttirterf • 
Pvwtfikli mutt to ofostf tiif |iillttiKe« to fOMs o«i«iit tit fmg 
boiii fueeattiitl l» effortt* oHtiotcos Vlk«t Mbiftntl 
fot not livtag lo tts# j^ voper 6|nck a(>fotitg hit tltst on 
tllo Bloek ftffair0« Os ili« otii«v lt»sd Adiiikefl wmt§ to 
ertau l)lf Inflooooot luit lapevtovity waett tstf 
ittpportOTi t» baioflttod ««g« diy«eta tkt A«{3.0» P«»eli»yttt» 
to iltitrlbvto Ittpnmif seotst Io«ea «te» to tilt tttppoftort nlw 
tk<. r 
•aislir belmiff m o^ld ZmimSaf elast* 
•I m »• 
Ott ^  sl<l«t tt^  i^mafitli ^ stf U b i^tefll iiti tiipimfw 
|«ftt and lil«3«|f, tie mnk* tmt tm It ttift hoai at tH* 
* till* eltltitdft «f efflalftit fmiii^ fjNi^ iit* tiisiliffs 
in tht f)«i0fts» ef titt Otofilr* 
ftm maples m6 t!t« ft«teii of »f 
botn^ ^ Pvfii^ lrli and ^  ?flKis A#iiteifl« aiest not l^ t ifitet^^tad it 
1 of pey0o»6litl6i« It itm i^lftl$%fetife • 
OottJ am h&ldets of of flees mf fttolii t ^ l^ti 
oiitiiNi P^ jnaiiitfut out of tUo ^ mtm tlietd «timl»t # not 
atifo ^Inlir of Umm diff#f«fiil^8 ym, tm mmM f)f tfeo 
potfifosl f^ lottao birtKoe« o oMef of Vim go«ot«i:ie»i eaonlnety @t tbo 
Sloet Imel ^ Is mt etirtfs oosp}t«iit ^ IfttortviiK! In kgg oti^  
@ i»iMffieliit lolltlool oMof t9t» Is mt otwif $ IfitPlfoa tf 
toterotl*** fiof it Bluafi «etii|ieloi»» ^ ooofllot le* to fdotg for 
pmm m ^etf oflon tlio l«o fuoottoiiftilios ot tltolt* Tiio 
httmmi tbt Vifcat A i^iutrl end Pt«iulti is iat eotianoa ovor tH* 
isbot^ SMitt r«i(iifft«t» |et|»i mplaymM ond otkit piopefly t» fii»t 
onltr of tKponaooo* fto imp It *Uitifn • Oiiiito of dtf00rd» tt tbo 
ftmm llkof to ktmp It hit mvomU wfkHo Vikos AatilkafI 
fooli It ttiiulii bf ifoplofo^ oeo»r<}io(r to tilt lif«etlo»i# Hiot tn^ 
Ottar Prodiift Goremsont tsitwi tfiKf the itmp tfm tfie Saoltl^ t 
oDthofl^ MM) put It lito tHe ooopleto coottol of tlit Vtios Adtitfeafif 
olooo t^its froqiMMtlir cuotM oimtffofortlos tod qoavr^ ty ttoogli 
M l« ell tlt« toveo Si»ltitt It mm osnolly llio Pn»ntttb QOt «b 
ssi I* 
ei^ff fii« oner iCfffe0itc« Sasiil i^ ttottii^  It ft t«gF Hm 
&tm ^ Ivi^  «if9 out ttratii Ifigiiieim the tiftui A b^i'^ tt m^ 
ifie t^ietiKli* Ss^tit m^m t m Mi<lt teii)(iii«ll»|# 
pfS i^tif t^^iidttt ti»e trntmm 1$ & bi^  ptiti tis« asa 
%im titet Atffclfcairl m^ m nrmrelei fiatA m tl@lKt tifttt m% m 
tt» tm t»«{}ts m «tilti« im ts^olntMit pmrt* 
tii^  hft Is iMe t« m pmtmu* t* #ir, mm tii® 
Vllsi fti^t&et pg^ im e^ mtum it ^ eip l^ttiNiiit ©f eUm 
SV mmmWU 9mm Is Faa^ ftajr^ t ^mm* Is <if tH BmU% 
fwmu^'s prts^et it a im 
fiwlljTi tMis tttltisfttleis »f ite iWift^ Sffsitl 
sc^ m imum»f ett^tti f m t t m Is e^ti^tt 
itm m^ s Vlimw A f^fttstl iili» ^im tf^v tmm mm emt not iM^to 
fseffitfttii tesi^ tii f«t»ti0Ofi lAilt tut 8ii|ti9ffitt«tt« In ftit fli« setM 
^ I t i t iMdtt siiMj^ f tbtft fftoit ««f» fmtf m^ i&t pwimu 
ffiif fttt itek «6«t^(»iit tt ttstftttft or ftti^i. Ht Adiiiktfi ^tt^ 
to potttt tgtlftft ^t »!•!»« of pii»lte {ifoptf^* 
TlMr ««lfitiotitbli» litlwoto tUt Vii^ t MMftatt lh« 
imitlotlQir tietsflts offt«ltla noi^fflettlt $« t^m t^l tlntt» 
dtpii<$ fttlRlf ot *m ftttotit partMtl std |ielilt««l. Sliitt ttit i»tll« 
tl««| ftetoft aft »et dittfaltttf by ttf latologietl «o»si4ifsttatt lit 
•t s* 
mo faetosi 9V» so tip mm It in tei^ iltfti^idt to teparatc 
ili«ii« 'Stt9 In g«»irel tespeel ilia @dblsiittmtv» neati^ltt; 
of oflteletf but !» «etiitl prtotlne do mt f^ f mm% ycifwet to it mil 
tMii6 tftot tli# ofllel0l9 will i^t protegt ligsisst mf ebusii of If 
dti tm tkm eeiifiltd »ttti. fills if tftflieff «sista|F to <l> os 
Pt^m Of 0 Ptmvm bat tilo bsolttii^  of m Ut^ n^Jofttr 
fifti eta get ^aost foi^lfittos patfiid the Soaiti of t ^ 
l^ ifiiSioirattat tut ««9« mf tw* 
fbeto ato ttlstiidevstotiaiiigt t ^ B«0*O*e pssltton <litt 
to t ^ iil£iito of fiMlr po^ofi* h ^ najoet mtim ^ptolets *lit out mom 
t&« oaDsldtVi himctt « liiig fmw lisfdif mg nndetstoitdli^  of 
tito toasAlegl Hio Otus Smek ooiisiaort ftttt^otf «• e dtf<mt 
sf^fitiiielO of 8IN) oteif tiileg to titip bis. oslf 
for ts tlKt aw) isiowtoii Offlewt &m be te^ 
«ovtiig In f^fip fof and iof pettoatl iotti fttuer thm for ^oe^ 
SevelopKoiit Horii* fboro ofo stoi^ os rtgaydisg ttio .Ot* omiBg to 
eittot ofton fyw dvtaft**^  
8«?o both tDt nk»§ Adm»H aotl ttit Ptaautk ooMuwa t» tho gaM 
gooflfnl ft«14i ratfli^ lef alnost a ^ligbt worn* aa tito Juvladietlot 
eaa powars of t^ ^ PtmaHOi aad Vlkaa A4hifcert| tiato aot Naa oloarly daaMfw 
eatad iMefc h8§ enatad ootfttgloo fot othar asployaaa of tba t^ aneliayati 
ia) fistltutloM* It mf mrk aa loag as tlio fao go M sail idtH mutt 
otHar. Bat wim Um PraoaHi aid tfto Vfkaa AAlkavl itart pHHag to 
t« f^ ao^bad by a moot aof&at It a lattav i»d)it»t>ad la Itiifmc3fc»tra» 
op. elt«» Aagaat IQSTt P 
m 
dl tUmat inv«6tlii»i tlii «iip|»fe«i faeed »tt}i on 6Hmm 
tim^ It8«« «tt6«f t0 le ^elf »ttD iSe l^til^ jj^ t fnpnsv^  
ti9 tt^ teeorl^ of ietvtee m tDif iMf Jdlii wttft ^  fiiifst 
tf ht It strofi(rct ftNs i^ imnrii? Is nmt e»t«i flt« is^ mit filtei«iitiv« 
It i>imt«frDdl ftfitf A^biisfl fln^ fstasnlf mm&t Isolfttttf* 
A flfpllteaiit Imt <StiNSii«ffH|t»B tiiiif {wt t»in m%§4 witk 
t^f^ 10 thm mtilu l^tlo»dfit«ft upatt tmm ^^ rsKokit f Itrat Adiaiiifl 
0tfieirs sm •Im mt elmt i^ot tlielt fot«* Ytie follwm 
li^ Imt t)^ Bttlttiat of Eiii«t|A&ii Olf|iie¥t in f«l®tfaft U tHi 
SiPltltl 
II tiw ExtiRilw Ofi^fort mwm mm im tUt ^ motb ^m tmf itw 
f^ l&st AdhlievI Of t&«Sr tfl«i»iie^ eftfefi. 
ftm IISV* FT0T«A mm • • « F T F I « T ^ A S • § 
MMffliAst eoliwigaef « l |li« Ext«»«lo» Offieetip t^t aeaiow 
rtSliim Ai tt tuttiliy ^ Siit«iitloa Offltiifff Itl* to fH> 
•«t of lliolv to f>l«ns« fNlv MKMifficlol ekt«fi* tgioro 
tko odoliitttmivt eontfol of fifcM AdHifterl t oir UKloRiloit 
ffolo* Bom It 0 poiofttiil om of oosftiot* ot o ^ Ufkdl 
flitot Aaitkort nay oeot o|)|it«e|ott gotiitos of tMo typo* 
111 SB«ofttfly» Esimtloo Offlooyt oot wndey "tiiiilo ««»otfor« 
Hoy 810 00^ a^fctttmlTO ooottol of tio l^ liat Atftilkorl. 
t. H ftoi kappoMtf l» XlMir Bloek Is 1969. 
a, A • ttoi happoood i« Toppol 61ook« 
•t 231 I* 
oatiltol* of tti« teiptetlw t^lntleit tkipmU 
•esis %tf utilcii KtMt sod tbs l^ ftani^ , Ito this iea$« of 
«ttHm It li ^fUenli for tum t^ 4«(tl<l« fN hm-^ s^  
Viet of ilte tli!^ tfpes of e^ netot «»il t^ vQb 
Is f^ latkef<tt)i <^ nf||et iieipees itte»« But tf eoofltoi »t eitli&t 
m^ mltm t ^ tvtaftitisl t^mtiol nm ^sumlfm b&tli tt^ e 
nf and tie {^Mftt S^ltl ofliimstrotl^* 
M tt)ts ^tteni of trlpltt i»iititt^t €«attoI 
feceonet tfm m$t iflpdnnfit* tNr to Caee lilttisft ortafiisa 
Ikit pmw {ieri»feig«e« nt Sstiettfit S^ s^ lt mmUn^^ tHrnm'*^* 
IN fmlt ^et not lie «iieltts|y$l|^  Mtli A 90ti«ta| 
OMplvltit Si fti»t ttm E3(i4M»tt6ft Qitlmm # mt ti»itm«ict ft^d 
tript imd m^ nl^ tti Dultt m& oltegi^ir tidbit fait* ftportt 
t» el9lii if9t#!tt»9 aotf ollfivaaeta tbt tflps tNy 
ftwt tmtf Smslh «oii^«tiitf «sitiit soxlofit pwportlGiit 
!• OHO of lli« Kitwittro Stmltii CStlanlll sttdtf sm^ and fto 
MMiMMit rotdlntioii tt ooiipiilt»i!r S»toatlo« 
Offloort to tsbnlt • ««nlfloat* fni« Ik* Prtdtea of tko Pan* 
olM a^t uttloft ^ ^ vittt to camtetloM trliii offietol HQtrk llii 
ffeaat vofototlosf i^ oead tim ExtMtloii Offlotvt oosplo* 
tolf Mdif tut eoiitfol of Pmaiw to pravoit falto toar« Laitr 
tiMi Vikit Mfclkarl oftfitiaeod tko otftor Mgbafa of tho Rttiottvo 
s«ilt| tkat tMOk • mtrtoltoo «aa wnetottaffir* At • Ktkatira 
SbsIU OECTIOG IIII«» tlio F^ raiiikk wat akaaiit ko got a roMlettoo 
mi 23S 
pamtA wItliilfiifliiQ tli« 
In mftHi&w S^t^ifs Siisitl i i if itt^lir 
H t^ ammxfg i*8« tiio Dffltl irl int pmmmA 
{mfpc»8«t aiid <»l»t@f false e«!!ftlf|e«t6t Urae i9im&tf i^miMi 
ftftog ^m. ttm^ bme tisli^S mrnhf^au* 
ilii in* orileiti 919 GiMtlr mm yoeag pei^ ott t^ tn 
» |iittl9f «titiiit m^ titif ft<»l ttesfitvei i« • pattMor petl* 
ttoft of tiawitif «»it« loo fsesiy ^ t td amy iwm 
tlirtt Ifi sa l^l tQimf little tmism» 
a {mjr m «fdtiii«» af {sfroia&ti^  std 
tieaYjr mwk tNF «iii iipMil tmk egtte t^ 
f n ^ mm ttoeid <Si mmlUm ttm mfiiiil<»i Offle«»g 
oftift tHe Iltie of l«ast t^ ststinie* ned teldost U 
iMittt to 9imt aessfsrt. All liie mm i)»tf mn llitt 
«oi4Krft «iiif»ttoii ii»f%fr« At tilt mm tle» %tm 
•f ttatsfir «liNVs iiai^ t 9f<!f ttNM m4 tbe Ipi^le^ft tisflgr O0t» 
«•» M»t said « tfeftfoiiolt taKi»|«dl3«. <»f ttm « 
«iecii»tlo§t of oboyiftQ erdirt tt netltotfi vety fo* Aito 
to lawMib ptoormiMS of rial Eiit«tttlo« tmliiOi* 
Ite i»«rfanM»6« of EntwflcMi Offlt•» by tod laroo lot boti 
votHor i»or* Tiwf tmvo ooglootod tbo i.stiMloo Rtpoot of thoSr ;?dft« 
Th^ iRsvo ftllod to flBMNMlotio ttowioltot to lHo vttlosort* TNgr 
Utim lii^ffefimt towat^  tosttf pstfl^latllP ti ^ tiit@irt0f« 
f)id»«0f tftiEft fttlfti HdfSgl Hf ^  tout tH 
« imtti* la tm%% tii«f %tf to tet Hmt ttl}fi$« «»fttfi 
tls«s 
fh lnrf@f» f ^ (elKsslao nH the d«f«ett of the mM:m§ lo tfc© 
tlfoiilM^ of nt^a i , a ttmumel pwei® ef 
eoetfol ^ t t l ttaff with Ptmukh^ ttie 
olltelfdi felltte»l «tif<itt tim Vilcat ^lltsYl es tlie s<!^ lntstf8« 
tiffi Sitid offfeefs m '^ ttRieni 
b«l<iiiolfi0 U tlistf fef|«ettt« »e|»ftD»t»t It mf mtK wtll If 
tHe tftiNie esef} o^ Nsr. But ewen ^ i^ai^ diiiS 
mm In diffii6tleii«t ^ 
mplQMm« me tmn6 sttft enbetfasftng sl«o8tld« tUdt wfm 
to ai}|!p&vtt 
til Stt»l<ig Csw^ttopi* ffte gertieQ eoitditlons in wm^t mmt mm 
mt ftttmetlft Ibt oost of t^c tt It nm Istt ^it^mtim 
ttta sad ii tntren »§ o puatttomftl* Lttek of draper tioiisieg fotti-
llll«t Ibr fh« f«alll«$ of ttte offleltlt sbsnioe of 
tfteltfi tap •it«r> if^t of odttoatloQal feollltfoi for tfioft 
eblldrtOf lack of «idie8l foolUttoiy liafi trsfsl eoodttloOi 
end feav« of l8t9Tfer«iet bf to etilod loeol pollti«t«sa wbo 
iMfi mm to a vlllag* of« alentt o ot^ titSHire fl»f f^m^ 
2m I* 
offtcioISi wfio mtm: tfceit eafecsi' HI^ oil Qlfi^ sosrr of sislnti^ 
tfatttfe seffflee. All iftog© iSlfflettHi^ ttot tJse 
ViVtts H'hiUtdin rmenstoa officots ilti t«st pist 
iai trill wfttir. 
The clJQRisj ©f proiaotion of ©ffSetala nt tlie ni^l; levia 
aire loefe of otmaOT of fwoaotlcio fiem ttic of 
C3ite»8i©R otticma and t® no*t higfteir Im^l 
0 feellog of Ifidl fforesos In tsfiieh Is titri) In ladE 
of for K»tlE* It DOfal. 
fires' ^ mt iitiliso ^mtm&m old patolt© ©» the 
pftsjms ist s^ rtcft tbfls? nm osepectcd* Caapletiotg were filed of 
tfte atsose of Scniet ta fttroali® It was told by » brloiet 
ettl^ Ilw* thai os&od tit© ta smpiiljr fertcfes on tfeo isondl-
tSoQ of Id permt ^•sissies to la Islas Bloeftf 
l^ rotdH^  of SajfotS oooplfsteed that Its Had to part o good oaQunt 
of hfihe wtitlo to&iog quota of c«S9ent# It mB loid In tht 
bu s^tt of Rarigarti nod Balirl Salo, tJJot Es* uer© stmt o» 
It^loo dtoios bot no s'nglo dfoiti uos lotdi thtss tiie pmpo8«d 
ooncjir (fas tbaKed betci^ o the the Prc^ utcb ond 
Neittof Uso State Covotmmt oor tlie V kog /idhikorl me 
olear 0l»ut tliel* fiit»»et ^ikns j^aMfeirl <l>08 oot tmosi tstmt 
tio^  -^ ns to Mo oftcf |>ulltO0 !» five to at* yenrs of eorvloe; 
{»robobl3r» tse ftct to go bacfe to Ms pnr ot repartrettt. Tiras Alt 
«&!• It tt^lotiil; m teal Ittetattire* »«« «ff«t»0 
to A|}!}ri(«fl. tMi be psrtlsr tolvcid ef^t-
ills e s«rvle« w%th tlie dlffatpit Dletdreiil»l lovtlt 
gggy g ^ j i ^ I ^ g mmf^ in m IIM emm 
itteUf» Semlilf t^t tiNi 9f gxteasl&ii Offle^rt sxid 
• aitd S«rg« Hot heee fvlticr t^Htf• In «II tHe 
SMtllt mim tite ^ tleni adMt^ fld tm6 bteo^ t* alaott fi^l 
ties SmU ^tf t%eU tm» a iittllat 
situation tms tie^ tn the eas« of ixteiiiioii Offtoovti 
none of HifB isoiAd ewm ftilfll the eawi^ l te<p|fia^t ol 20 
diQra* of .tonr le o isootli, Rue to miteev of ^ ywi 
Paaelisfeti T» a &loefe» It l^t feeooot tepottlbltt lor IMM to 
to me s&pmeHi^  mrk lo ^toll l3sr biinsiilf. Ststot ofOetrt 
tfi tttt Oepsvteeot alio odiit tKat rop^ ttif>9 ^ roeeiliirot 
fotlontllsotloi. Except to lism foMsdevst tbo Cetolopiwnt 
l^ ptrtisioot oottltf tafti m otlNir iti|»« 
f^ «<{iiiiit tra»ifitt not mlf e«tifo a lot of pofiosBt tneoii* 
9«it«iie« to tbt offleev Dttt tt my p0*Hlvlf tepodo tiio ptrogfoaa 
of tlio |>ro9r«M«« i^ t Vlkog Addiinivl |g net « loool petmrnt H 
taktt <]^ to 8 frooil t^r lii» to fot tiiwiolf ttttQuaiatoil ifitli 
tilt 9ooQf«|% ttm loeal jpiMto* % tio tiat do o«tt • q*^ !^  
I* tfeo Hw AdoioiitMtoyt ««dinit» Mttolii m3t P SO. 
asfr I* 
«vcf tii«M tttttwrt lui Is iiiti9lt|r fmsfcttad* t% ^t hem 
^tianretf ttimt m tlw {nr«Yig«* VfHas AdMltafii do ftol au^ ni 
fyf mr* tltm <iti# m^w md lbft« i3<ittil»f» 9Bd tfelt It 
^d Shan » psf^od m mt» eoBtflbtittse* tii«t» 
ia «i^ mS pi^ wtsim ta tlse waim inmeS t ^ ^tettmmt of 
Andltrfi Prsdttt) tti»t fftotitd n&t 8oifi»llf dtstvirbi^  for 
I » pefi94 of ttnw* fisft* 
gtlltt»ll<m of Staffi teK^t^t msittsti 
Ctstriet i««»l offieeti dtmot file ^fsisr In nMcfi ttsff 
OR ^ j^mtntim, mm »peeS»iif mm Esit»«loB Offleevs* nm mt6 
Urn Saiidtls* to d^k miftoirs itm 
^ foili^oii of Evttftfttofi Offtetttt* In et»tftla mump t^ cy 
Iiiif9 hmn roti^tfd to t»le« 19 oloflool of raotioo nettifo* 
la 0»e of t^ Srif tit tiodet itB<^  C^inlll fbo S^ f^ etmitf 
St»ip«etoir of f«tK»oif to loo^ oftot t^ d of0e* 
tuirk, ttarlBa ^ ^ tlie D^ fosptotov 
of telKKilt ipofttd tK Attiotl*i Ss&dtfts Smiti$ oould tmr^ Sir 
liitp«et six i^atif oeiiBolt ts t!i«3r ««r« bmft astt of %ti« 
dolog tontliie offteo woyt* SliiiUrljr* tm stoot citltt«e«t of 
Isimifo eootftf w«ro |>ott«d Itt tl>« •oaoimlt seetlont fto sovortl 
aoitte Is 61|a«ll, ilitft the antbot vlttttit Kgbottfo Sisllt of 
ffattiMi m^ Ii^ &t 8toet»» It wtt foood thot tlit I'tne!!** 
y»tt «ft« hmf lA offleo m^t tptoloUy^ Sit^ ptfloa toports «te« 
Di» Kw» A6-ilttSsmmil6 op, ott*t Htrekt i^ ftS* p 29, 
mi 23T t-
Dlstrlet PIsnalOQ Offleer tins b««ii mdt Oittflet Patiehii^ tt 
OfUCGfff and KafeHi^A /ulldlctrl is Hie C&atfiuie of Nlyojas 
Saaili of tli« a»rlfli«il. A§ feeing Cli|i!f^ 0jc»efitlir« dffl«6f| It 
bei^ siiet neeetsavy tm lita to fttt«!i4 cn^  @e«ilii0 nt 
tilt Fevished astf bsv* « tliotdwgli laowledge of all tfm flittttovi 
reUtlos to Pavtsba^ , l^t It f)eeo»esf <!lfll«^lt fo» ooe {mrsoe 
to •^st^ 90 mnf dittlos pfopifly* B« does »of lt»<! mioH time 
to olt tilt laootina^  of t^ e forlfba^^ fjot onlf toi^ of 
ttiw and not titte IteU mid iSetoll of tbo ttrfsltg 
of f'sri^tf* 
t'oefc of Cooydtitetliwi tt It em^Uti tfmt os « oo^ onfinotiiis 
iio^t all ttie ^ otrofum^ Dt msi9tmm$ gtanti md loanst ihoitld 
imss thrm h^ tb« POtlstisa to tHo S«Blti» sue) Pmtihs^ aUt In 
its tiitn oil reiiertt (luovtorljrf Holf^ fonvljr ««<) smiiial trm 
Ponefi&irnts ood Samltls to 6o«ffirii»cnt of tooholesl Oepairtiseiitt 
tDoalii olto ^st DuoogH tbo Pefitbod, int tt to »ot MHQ done, 
all flit I}t|>srttto»ts give toofmletl assltttiiet «.«« lapxovtd seeiii 
lapliBfBtit f«mll«tri bjr /f^ floultaro Doportotntffflapxovtd 
tstnalt hf tfte libiml Dasbafidry Depsytntott gra»tt» gtwt* 
ID tid UMI loaiii to tht Siettii dirsotljr« Zilt Porlstiad hat 
AO vteofd tad wreo no lefoittatioa of thtst astUtaaett t}i«r«fom, 
tbt aia of its btlag «o*ordi«atlBo bo^ bat been lott. 
aae i* 
pf ii^^pfBtimt impmtirn m^tmwUf %tm 
rdtlaltitf tmel it m Diilrlet ttaQlttttt* m iieMf of thm 
$iftt« ikmiwmmt* t« tMg f«Qitfd ZItft Pgitftliitf l« lo 
l^ll^^i^rlf A^ feavlf vepoiria ulift 
«fi«r fifing imtms th&m ^ tuo Hai* 
tHwdssti tit« 0f t&e tJivitiim. ^ 
log mrnmntf if vm^i^ U W if 9ll» wmm 
<if tftQ isttetlflQi <if t!i« r^fiihsd to ti»t« foil iRlotiSQtKitt «t2««t 
lit tflsirt; C^  to 9m$m nit ixofvtitf t^aift^fi mmvmB 
sB^  nofSe eftliti} %fm feSiUiini mmt If 1m fmtm 
ti^f t# mf ^fsttli pmt %im FfttiiM or of 
itt €eKnttt«9at He asy tolct cfesfge 0f t!»it 
Sttt 19 miml i»vitott6«f tie tlie DKSf pottoni ^ 
^te in moemtm ^ MU {>»rliliiid niitli mm tt 
l^ etii ^mim^ to t^it ^tiitirw* St Itm t }^ ixit«i tli« 
i'ftrtihitf oettlBtit* vMoHt fitat ^ Itafdlf ttHittai Itt 
iMNitlsg imlf one* • rMf ma tN •and iir tiMi 
«IFT«r 9»TTL»9 lilt ttsKitavt fwnmit u «Im St«t« Gbv^MTST 
vltiioiil goliiff iiini«g!t tli«Ri« Tkit attltodtt ettwnrragtt tH 
rnflfltta fmetioMrlM not to prtpatr* periodl«i| ittpBVti la 
tiM ami ^ ptrt tlit «ee(mnt» In « imgr*^  . 
U Bte»ii9!« HIM tit mmmunt of ttm P«fit]i»4 «»» ttfttd ta gift 
t 4«tallt4 ivtaMtltt tf Mtit tf IttMM m4 txpendllvvt tf 
trit Ptrli^d* of tut fmn l«t, ati mr<40» wtt 
wablt te 0vt a«t»»t flgvfit of tt»t ytiiy afM! mt^t 
^ t oety tea f««v fl^ Bfat Ut* tf 
•I m 
Vtll ef tm r^nSmi OevtlorveBt DepottiiMti 
m fo mmi mm%%nm m givt Mm m 
mitwmt ffnttffirt* IN^ iltffid Iti* M»tliis«» tliif iti 
ea|» If anf f«itr«i ot fiitt m mf 
ftfle i^iif^i^ t{il0«8»i^ to!i0 ^ ^ t09i^  lieim tti4Br«t 
HMf ^ mt hfm nt^mmi IsMHrleil^  tue * 
SIX $^ft(]flS $08 IMf SQWifif 
Host ^ f tli« s^nttmtiv* m far 
mt «^ JiistiM»il mtiie% <»m l>» f9t«d fo^t ®oi ji&Svctf ov«talftit at flNi 
•stKfift a^tiiata #ffields and atxnvld tie tr««tt6 
m a f«)»ectii t^taadli la tin taliial atogas tHe f f ^ m tiaa ia im 
$lm and ilSfll^t« tMN^ ata tt wItt m^ aa»a tiaa urttaa liatli ^ t 
afflfilali m^ iKMNifnaiala tunlnrataiiit •aaH ^Utar's fSatd »f <ipafa« 
tta«t sail mm aagsfstlaaft If eatfl^ out* mf Ha ln^pm la 
liiQ tlia ^1>la«fs 
}« B^ aeatlooaS fiuallfteatlfiiit f^ a P>a<Stant •aiil)ef of 
fat aad Ptaamtdi at* naeaaatrf^  Ttia alatMa i^llflaatlim IS»v 
a fratfNn aliaatd im SaSiooli ibr «Mfe«ta of i^ naliayiit 
lildditt aatf fev Piraaofeliy Il|gli«r Sffondavyt ao tHet th«y mf 
ba abia ta kaaw tb« |iin>vlat<ma of %im Aefft aa4 looic aftav 
all tia vaoafdif aad f«Blatara paftolatag to t^ a%ayat« 
zm 
lit ot emr^ *nUtm b0t»§m t|t« iNiottons wmtpsih-
•IMIItr of ttt« find fbi |)0»«t« oml l^lQiitSoi^  of i 
l*yiid})»tt m $ Pen^ lmyat mn be owemnm it • VXJ/, ig app^ lii-
fed m 9.L»s,»etii»SiH3f«t0ff of « Pm i^isyati fim pmmt 
of & SfTOftiaiy li of lfidtgeiwo« at«fiiit«f md ft It itetfloxii* 
IN M WIAMLFOBLO maioiet* tt la also iteeisttsfy tl)»t » 
•iKMid ftot b« oNitgo of (iMito tbes on* P»iifili»yQt« In 
«f)ott> It «illt {«totrl4t ft dittei llnfe of eoordiiiQlloit sod 
eomiiiioalloii bet»§m ttm Kttt«ttrs S«8|tl and tiw Panohi^ st* 
flilt trill ftl^ iitKnifo 0 umat &m6mnr»nim of asittd and en^ wgjr 
of 0 tfold ttsgftliilir neitiod of the futmufot Saetetaty 
of dolit0 thliHi^ a and itlll i^ i^ vlda a otaar piotittt of talatlan-
ilil|» tkotewm a and s Besldoa* ubIIIhi «tia 
fanebeyat Saofeiaiyt a «tll ftwotloa of palitlaal 
and Qfonp lefluaneas ^d ttiia iittl ppooota tha {jnodoetlos afda 
of th§ ataa to ilia utaoat* AddltlonatljPt to icaap vaeotda and 
aialntalii aeeoaata ptffpmtly aad aolloet ra^ jpitalta ilita ao as to 
fwap tUm irl(^ t pwrapaatlva of tlia PaaeHayat btl^ ta tlia ooaeeiBad 
Kslkittfa Saaltl a will he a battar «qaip|)fd liaad t l^ 
wliat a FaaaHayat Saevatary iaa to f»r baai* 
3« Traoifar af V.t^, ahoold aol ba nada bafi^ ca tiia tana of at 
laaat tRfaa fwxBp baaaata fra^ iawit tvaasfara mte than aata* 
lata of tkalf dotlai* Tlnraa yaara» la a goad tlwa Ibv a pavaas 
1, Matiir» ««V* Aiaoa|ataa» yaaciiafatt Hal la Bajsatftaot IMP&I 
ta4la» nm I^tlili im» P m. 
Ul 
U lt8y« Ml 9f i^ rttalJitflQ «oiMtttf«tit of tmi 
4* fioiisfiiif* ai^  n e^ntlifififtl Mllttnf toit 
i^it^fm slidtd^  tm S» m vlllaj}*! m tbst tUf oay 
l^t little It^lt pIMttfiO It Vllt«995»« » pWlftalMiltt tet 
mtflt fait feetfl* 
$« c > fit iitp96tlf9 »»t^til«t g i^dtf Mettfttttlf mm md 
^ t ttstemtti vii9l»t««t wm%9 «ll!itii 
vtllaga* Sit^ y If tt tkot im» ii»« wimua^  
Pwmiffifti mmitt li« ifimd^ t)« pMsliid m& mmsmi tmm 
pf^ i i»f mmrn 
t% It ^ t tim ^ tilli^e m^ (Nip«firl9l9}i «ie»l< ht 
m% m fiiQi«»fiAd|ii0t difl«ttiii9 tfemss f »a tiwtMt 
imeem^ II itfll «r«at« fl«ld tpefttft^ lor llttai»« tuc 
StKltl itRmld iMi f»tlaelpl« 
•f mSty mt «oammS HiaM Vifes* /kdMife&il is ftAil»l»» 
fVBttvt mUi mmpi^t^f mtfwftflMt* Iff Ite PffwafeU md tiNi 
•tbtf offleiat •xtletftctf m m m KHMtf VIkit A<lMfc»tt, 
f liK«a fbiMid «M9M«le«t« dlmtly to tlm 
ft«ff plaetl iiiidef ^ Exttiifloii Offittr bst ^if Hitdagi 
ttm* thtt H^ ilt of %HpU fliSKuiiid liit«tfnr«80» aiiift 
tilt ftgiilat «litl« tf Hitnrelgr It t« b« tvoltftd at Ut tt 
ytttiUt. All eoKttnimittic li»fftttl tY Ittl^ nei > to 
•f M s« 
mf m In m $mm im mmUi iUfdagii tiit fffait 
A^lfeitt* tMl» vA^ ^ « i i ^ iiaf u mmhrn wdiy ^t 
mstm *^ If i^ iWB'^ ii siMti m tm^m It ati» 
i^&m •• t tKitftI fiiwtft i»» aifa»# A 
litll lift tumA m tie num mi^n^ 
tm iiimii atftfatt^ u t^m idtttt m 
mwi m0 iSm f^fedt ^Mftafll tfiiumtitfog otM 
tMt • millet ii^i^ieitt mf meim* 
l^fitlf» iftit hti ft Hilt^ of lymmrn «fltl 
bt «l«sftf iM^x^td^ iff m^ f^sm 9ltl mi^mt 
im «eiiflte|l«9 ovasfi mfV «mme% iif Ii^tflM* 
tft tt « tettat of Hill^  »f |« nlU aatiir«llf 
focalDlft to {!« mm wmp&mihiU^ <fltt«i^ ttnii ertU m% im 
•tfilf illytii* tiS* mnU U «ffl0l«it psie§»wmm9 
uMi^  I1R tmm titald t * ^ tf 
isvttvitiw* Yntf^fi fh«iw fiitll m •fftelem iirt^ 
•f av t^rvlttM mi mnm% vf Ik* tt vtll kt 
f0tllii>l« «» tstn Ite fftgk defftulmt mm At ^ftiit mmK 
IwBMtttB mOgf th» Pwtwumm «f tuo fceavt 
Itit rfunit ma tii« ?ll»t mnemi 94mtm 
iMIv pofwflal ftttllfi m r«ip»«itt» 
•fflclat wai Mi^fltelil ftaittloiisrltt witN mij»|r pMt* 
m t. 
tige rtl>«ii ths Itiift of mmmta If dcarljr Ml 
ofB^n l« faol esieli popsim imoQlmttm bmmm 
tHa liiiietlooa!rt«f siteelalisd «rlth tii« tefjjeeilte 
WQold lalte tn^r jolts f^ ylQsaly tiiit!^  t!i» imttcirt} i>f nmim 
Il9<t ^ mastf Altet «ti the fMrcsstt^ o at Qffl«» 
l i l l e ^ tlxi p^ fi^ Dstiteft &i i^mtianewim* 
% Ift^vd tite mt l^o nf %lm pMte tertieent It mf 
Um» my H mgmim^ «t tfte Stntm Tlitt «rill {it»« 
«ev«fiil <f|»|le6it«« eiie mm f«i|»it{}8t of i9M«6 
ami 
Witt Itef* w»f9 dmtet pmm^ 
tl«i ^m firo atdilfibl^  te tfm Loi^ it of ptm>Um 
«ppottiHiltl«f Is » 91081 t l^eb slptfit^llf demtrilliiei 
m IHi itffaitliwtidB of fiamhaf&tt 
vieet ea tut iMitIa ^ f tiiG 8t9t« »llt on o lonsi ^ ey Is lapinvlsg 
tii« ton* «f tto «f tit* ««fvleMi Semadlft tli» 
of !toT«*i«i»nt of t1i« R^ } oa^ to^ ott will b* 
»ln|»iftd tmos* ifitii tk* »v»ll«i»iilt|r of t ttctOi^ dl^ t «»ilr«> 
ko irllt Is a ^otltlos to took trttttfiif* Iii faet it* iioat4 
lio pt ^ per mib mtA»fB 09 HilnSIri tko 
PMieli^ atl itoj torvteet iim today attnetlng i»ttwKi »lti 
l»f*not eallbra. If tMs «ro«ifa»lf*tf ala atato-wlA* 
U lotlmr* & Asaoolotosi raBetoyaU Ba^  lo Ba!at|fcaii» m%t 
India* nm mUt t%6, 213. 
24i i* 
\ 
i^iir ^iift tuetdistal nAmstm^ et f(tiiwitl<« ft»4 tittmfm 
t!»Bsr 9m llteljr to •ttfa«t mnf^  huttew S^ nuyt&lyt » 
•tttiMiliSi irlll *lm §mw as fifeiii«i«9 i»f tmllf Qodd 
sit^  Qfltei^t peit^mmm* ma »» ivetmii of {rt^iloa 
»tttlliibl« ftt pg&Bmt§ mt^eststf Ift «(»«lr bat 
•»«« a^ttl diiretoplf^  «8fit«$if ttaiftf!^ effbttt to t^ in ttio 
f)«okt of nffleevft* 
Of eouifitt tft plocti^ df ^A E i^icfiiiriitl giirvtees m « 
ftt«t»i«l<l» nut am ^mmf «ttt) 
ijocfifisft tH^ 1101114 tmm m oir«f tli« in tile 
Ssj lustltttttosi mUeh ta^ a#i»ist«t m pattUmt 
e!il«lii« the f« fliet thm iitit^iief»tle Qlaiafit iftll set 
m stteiigtlieR^^  im the i^ eei^ iigratt Sail testltatliHii f^ totioli the 
ett»tleB ftf « stat<Mii«!ft 6«($f« tliiit tlie noiMifllelols mf tm 
relfl#it«tl t0 ttte tjae^ totiiid msul nee(%tf»il«dtlmi mf 
«f«fi «6S8 to tilt ii»ii«offietid* • tlti^tioii in vUth t^f will im 
Mttets ttf t&t Ions* «ltiK»ttt wnf pimer to ooitttol m Mw^t Itt 
i«mitt« It It ptttlblt tt ttl^wnf •gtlttt ttilt ^egtr hf 
Ittvliif ttiifxittt ndRiliiiitrstlft oottKtl tvtr l^t wployttt 
wnj ot kttplto thtlf ftrvlet ttmrdg mkitig tnivlts t!)eintl»i 
ftem^ttfiog tbtiv ptwattltRit trans '«rf tto. Im tbt tuntdf tf 
tilt iit»»of;itlil ptllUistl e!iltft| «lit waald •sttrtlly emteltt 
tUt poMtr tUt »«fri«t of tbt Viiit A«ilktfl. B9 md ltigt» 
Sm 
It It f«l« itait mmti»a nf « ftttt^wl^ m m vtll p « jUwg 
vaf in liqflMisi in* of Uni «s*r8t« «f tm pd^le tttvlfwt 
is p«iKbft|»tt 
f« eifsftf «l«o 1»« ^ 8«» ftnit {Nif^ a* ^ fsf^ 
tm ^mw ttiSiyctaiidti^ ^ t mi9 Ai^i iiijMtfttlofi 
m llti idltigt* 
tINi IbviffanMit tlii^tf asks vflnttt td tm mat ttt 
m fttta s ^ i A «oopMit«li>» 
Hir ttM t&if tout td put up » . 
Eiei^ ifitfi Oia^eft fifti^jl&flf tte of oi^ftmity tm 
t^ff ^imtoof f«6flltt^ «le« i ^ l f 
tifli to ftfvo t ^ tf ilfif^ m & mt^mtg 
»ltt not 
t»t OlttHft Oiaoor ^mU not 1N» m^ mmm 
itantkitl Hwmfm im Ofaeor »t a Um* tHi p^tt 
•kaiditf bo MpMTotod f»o« Mdi oiAiot* l i ^ o i/^ ilfwH •tioi^ tf 
lif fit f«ftiM*« iMifeoto iwagit iiMpt^vts mto 
ftllfitt follWlOS iOiilftiSOMt 
il tlwfild • gfsdifttoi 
it siKmH bo 0 iotldtHI of tHt 4titrlot| 
. «l if itotiia iot bo iomag ot tiqr pitt« 
Bo tioOld io «lf«i « oalavy of SOD/* lioiito foti ootf 
«f I* 
tllimuiKt ete.* bitng «f fl^t 4lsttt«ti 
t>6 Mtt»r nm titd f>t«f»illi»@ <»e«lttoitf atstfiel mA 
ift tlw #f «f mm tijr ie» 
^ t ft! tli»% i^ltmei •ii# U «l»itll m% warn ^ t 
m$ lonit ie «at u all Mwi m 
tt irttl im0tmm ^  «»pettlfiir pioeeiwt* 
Id* tINi Pltsiiti^  9fli««t m% e» iSi^^im tnttedi^ tj^  
•t m <tttttl«i m M a t stcM m^ 
ttm Metvl«l itQtili»t9t it t!ie of St»t* 
«t m Ittiftttti A|t«r 
i* m$ st^mpitmis^ tiNi umtm 
^ U « diftet irttii of 
mS Mltf»« 
l^f^ « iMHKitillltlSf lAt l^fbtr 
tit» i^ pimBiiiti iiMiiii^  IMBH! «f»t iiti mt 0iNittft if> 
Ptfltlittf siiellirti^ tk« tmm% Men $t«i%tf tti«« tfet 
rfftiHttf •iiBat<! itttfttti»l« tiM MiM t^t tlw Saitai* Att 
ileitis mM iftttMttsii ^ w t«w i'dtlaitt^  mi 
tut 6i{iKtt«ttt mptmuif «i}am ttei tue wBior wf gvantttf 
t» tkffif 19 tiMt i'tdtiki^ b i i mt miyf gNii ntf* tt 
ItlbfMtM #ttt til tit •ttitiMitt f l m ly tit Dtytnatttt 
tt fit Sttftit* 
•I Sir 
1% tlift »ffteli4# of m OeptviQftfit mmmme BimAd mmi 
mwtSiiiit t!»« St06itla9 tlte PtfrliU*^ ts 
to difftel ettffiftt tlu^ i»tat Dutv tfmm^U 
of tUt ttlfolfi of i1i0l» ilt{»tlsigiit«* If Miy <|i«itl»« 
ti p t to tim$ is^ tf bo d^ lo to mmm oo^lf• 
14* Wllnmt mi6 Stole tirll^ mial lie «««tstfifitotf f» 
tlii ^loifleti 10 to ii«iit«i« m» ol>|oott«o of t^ Miig offeo* 
tito mmt «ott«o« o "Mtmnl will iMifo i^ o mHt 
of ooioftsii ft oofiitm mtm mm tio ftioettooloo of l^oto Sotti* 
tiitl<Mi8 dg ^ Of i^ ciifvlotf ofid it ooiteoioo^  ^  tit It t 
at ^ $0m Um3^  loo^te mm^^ mm Is ilio i^llo oii^  oloetotf 
otiio* 
fut Ultfyloi t^ U^ iwA i^l*^ o ^ i i t of ^litifot o^tsoin^ ci ^ 
Oimm$ mmtlt^ of t^ t%0 eiolriot l^ aolfttoio 
m^ Ji^^ol mmlb0t oppolotoft t^ tfio nio iftcnil^  fco 
of ttottto of o i^lsttlot (sid SttitloB the 
•wiofi of tU ttmrnm irtll oot Hi ito ^liMii* tko ChM 
EMootlffo Offloor of WHO of 11 ftMotloo to Attlstwt 
Olttrlot Pasolit^ ot taj offt«tf 
He iMietlofit «Gd {WMort tf tHo f)iitt|«f £rltN«itl «ilt 
1) oxMlSfitlw of roiototlomi of 0o ond ifliottfo 
M t i t to titt distrioti 
I* Bogttt of, tlitf StMjy M Cwotnooiit of fiojMtlMi«» 
mif fp m-M, 
•I a# t* 
iti iSlseli^ tiiiif m%itm§ 9$tiiiit ttm Fase^ i S'ra^tt of 
assets stud of H^ rajra pQsetKtstt mii 
Itll ^etsslttafloii mA et#tr sbo^ t <ll9fttt»Iii^ eiitt< i^ mi trntsm 
ties in e9f« of m4 
rnmttm Sasslilt 
sppfil d i^itfiit dttetplliiQty 0fi!etf In fespeet of f^ ein t^i* 
tl fiftj 
He Std^ frltinaiil ^ovM slisllfifl^ he eonstttoted t!i« Staio 
edflsistlflg nft 
A jtidlel^ isi^t of tN stoiw of Q aiQti ^ m 
III fUe CoiaeSstloiieft astf 
IttI ftie &lstnot SaslfitiA** 
fbo pmsw§ miS itrntimt of the Sioto 1^ t>tsiflil ^iild inolodoi 
1} •»Hil«etton ovtf ^itofi is mpoet of raiotfitioBt of tim 
m mteiplimww oetloiit •Qtlatt PfMRtUi of tii« tobottm 
Sisttt and MiiMrt md Adlifaleflio of tim Zilo Ptfrltliad} 
lit) nsftrl^ Qppooli ogstait ordirf of tlio Oittriel ikrlbaaotf 
mhWB profldodt 
tmm^ hf • mmirn mi #f m 
# ^ftag l|0l^ ttit m^m Gi tlfli^ iaXBf 
m^ Dli^lei itoslttg otn^m* 
ft It Impsi fftit m mm^M m4 mbmat Htf irnm^  
^m «i ^Mttftd bmm * s^iiiitf ^ 
pmm u ^ m's f^ie 
^iiitittoi) ftf ^iM^eti t»m90 
ttmm mil N mpm itt ipfieiiti^ 
«fl$i»tf« a^ Miitstfisflird «il| «ai&f» tn* ^ mmmM mwh-
iiig If es6 nmftftteia* tt tD« ^ ^^ <if ^ ciete* 
f«tl iBrtti* 
e t t i r t i i w 
mmim mmemm 
wtmm 9mm 
l^ f iAl ' fS i Iff 
Tifi^ ^At. mLtamm mt pmm 
infill ftfltit %m(m i»f mmm%e imiAepmi^  la c^ Knttri 
fi^ lift mliii ««iit£»l4S ad»liil8tt»%l«t dmt«i» 
tm peffym not mlf mIcljMl Iteietldiifi imt «|«o 
tiestfiti^ nw nsriesltsv* mS villain lii4wittl«e« A 
•tti# of Itt pitfifii H^ml^  dstlst Is pe^f 
nf the «9lt m^ i^ ^cti^ t^l c^me^ e^fotf een 
mwtf t ^ r fnitettiiiii If ttli^  «t theiw dtupoiot 
f0ttffii«« I»«e»ii6 mim eit« tiiffi^ies^ f^ iaeee Is tl)t 
f ^ progff^ i^ of lftRttt«fttoii» Inttltatloitft hmm 
tltfi^i mHmf6 imm of iMt« ttie fstn!)!^ «f flsmsf aostly 
fae«d t»|r ittft Pfnteii^ atgi It ^ btinilaff of tim fi»i, A ntwilHit 
of eowtsetooa tmtt ««t t^ «stl» « ttm to toeido tlio of 
flfumeos of loeal bo#«t Itfco PMtibfijrati* Pwi* ftosiMstsI f««>«rct« 
KOTO iftt m&m litfidoiBOOt In tlo ficovfoit of ^o Panilityatt oitii»llsl»tf 
wtftt tlif fllltso Pnooiiigfet m%9 I<I20» fko oflglail Pftaetiayot 
aet of 1920 Ins otaogod » lotf 0m to aafy laHttoot dtfoetf» ««« of 
tlMo Ikiliig Iko look of floBOelei} mrnvxem of It «i«« o 
iovloi^ 4«foot of Uto VlllMo i^ ae^ cyst Act tint U «tfO lio 
of tftxitloo to Pcmebsysto. t^ter o»» It mt folt ntot tMt mt 
A tevlottt difoot of UiO .let* 
PsoehBjrnt Wdf Qlvio 9 tvM oootlttlfto of all tHo foto letlvd Ur 
th9 lostltBtlMi of Ifto Miti mii 0ftftf« fillet «wd i»(i|ieHs«* 
tiont pid to tfto I'tiwstMyntai tnd Uto^ t oofitvlbotod by tho fiovoto. 
MWt to tbe looil bo^ iot or ^Ivato |>efsost» oiti^ Heetloo 2S of 
<ltlaoo PflBoiKyfti leti 
*i asi I* 
tli« %v«fwwiil #t entttii f^irtcaut fltssdlstedl a «m>tttii 
immtt »• *Sti6t ta t» df^v m ilveii0tAM tit 0iiaii» 
elftt of m<t n^m ft taisMedidii 
itfti tU iufS^ te mm^f iHltUt tfis |«flt#6iliMi n s^m f^ itistmjrai 
9f ffm ASM tHoiil^  1m l« i^ int It wm m t£t« «ii«|«isir 
ef tiM S^ Bttoii Itl^  di M8it«lp«litt«t wfffe ^ t&i tm0$ «f 
tHet* Ifea toantttM i^ MitttMitlf tfest tltt ^vettnitm 384 
m»me% itmnltf fm •blf0«4 to mim UmA CMitri lotions U m m 
titt t^ fmw oiil ef Its «ei!rfa»9 m4 tiit S«it«r mm 
I B M I W FET0TL«9 Pm&mftm m 1IPI» T I E ETTE ms S>T* 
(^Itffttdir «iftlir|bitt^ ftl»fi»irt<lti Wftt t ^ iabout 
hf $1} ml« a^lti la t^ l^ sneMfstt* tftt olBif tasKt 
pvapiid mmm aptt^ nd* fht lift of tam tefatrad 
lafly td tlia taiita as aalltaga aad aaplayiieat* 
till* itiima lataa^ Hat »»<! tt «aa taeawwN 
datf tBal etafsr Gaoa ^ ^ ^ ^ ^ acHmtitaa mntd Im a^tatf 
t la laqr It* 
ika Vlllaga faaatautt m I«ir ta Mlaly Naetf aa tiui 
rapart wi faaoAnaaattUoat af i»a Khat CMlttaa. fiw e^t vaatatf !• 
tia Cm SaDka alt tka jNibtta iMmiwrti altaatatf nithta tfta jariadla. 
tiaa af a €«Qe Sat>lia» akiali la taqpitrad ta dlraet* atasoa aai aeattal 
It? 
u nm fanaat t^ Klitf Crtwitt—^ CoynipMit i>f 
Chaptar Iff p IS* 
Pa^ fthayat fla^  Act» clt*f SaatSaa 34. 
A tDMMfAtllW Hit !>««» tm ItMl im6 of 
P9f»tiigr«it> Imt m flattf ti mm m ttN» «t|li«v ^ %im 
$ii9mmmt tmm %mt «r If t{i« Dtittl«i flisirili tmm tfitiv «•§§ 
lft«08i«, Ho <i!4l0atjiff pmfHim fev tti* eowpsledtf l^ay it mM 
pf^ iMt f Aii mM^ ifttD ili* 
«^tt0t9t|r pmm Id l«ff tttiet tu^  fiet lir aiSiDm f 
bets ^terifkid i» ^ 
Ftmcss 
tow • Gton mm ^^mm SilNMi fit m0m U twnrr its anl^t* 
Ciaofi fm^ ^Aflttt «f pmmm 9i tsf tax laiei^ laMtet tHe 
f*«ttiiii!y«t ^ t til iiaw »tt ^wm by Itui p«Qfln«»tta 
tmt M tl» ^m Sii»!itt vim lifttiBdCy If tftft fleoattt t» ««tdlt 
#f tUt ffll}^« {^ ftdl)s|at fit«tl«aitr ii tidittiee ta/Om vim 
rteetaiyst vtl mm iqr • mm to li* pltettf to tl>» 
«f ittHi etm ^•df tut •«•• f«eidfi« m ^ metlofi lOI nf tbe Pw»mynt 
fial Aett tbt 9t «1I diwti 4lttt w<stm%t itelti«» 
iim tui tftMi i»»<a*t »f ittiMi* ««ii«9a«4 tif vim ttiviiiitt nf tut ctot 
sMi ptn tf ik« t«it vt •tii«f pwestdt tf liatQl 
«« tilt ftiitviaclftl it«t« iwy i!fi«oti t» b* pl*e«tf to tN» «rtd{t of 
6aiM FMdt $mm a»iitttl»t«4 to tlit 6aei bf tiif Dltttlet astr^  ot 
•fktr tM«l ivtt^fltyt All 9mm mtlvtd bf mqr of !•«• «tfii smm 
•stlQM^ to tie Qmm fcf aur •paelsl or g«B«ral oratr of tbi 
*t wss •• 
Stiifi ^ mmmrnt alt ti»f by tm ^m fonelwjrstt iRsai mf 
ov eovi»f»tioii «ff S«8tt Gawmmm^ St£»v» tHe /liHMKbMt 
11 ftf I^ SIt Own Saiifit fiiiiiiS t»i»»t t|i» fdlt«e»tiis tftiiittw 
0 A leifisii wmt tai0m ^  0miMm§ mf Od^ * 
U %mm itmt fiiHstv*^  ^ mf l«<ilifi«tci« m of %m4 «• 
avUtMNl t» mtMm 3 of t^ tma^ Afitf MTt 
irtu 9f@t pr of ttiett «tft| 
# tax IMS tlw fiitia fiAm of ieitd imiiir t!^ tstiiltstiao of 
l^9fliitoffi» «t • m * adt m mm tii • t^^i 
0 tmtm litis md fmi€$9tm§ m% emmsiiOQ 
1 ffii«i «i Mf 1m prnmiAMm 
tm&n t^ttl^ ttgi If ^tf^t #1 »9t py of 
i9»f »»M tmm sot «iQ«ttfige mSi mwt •» mf im pfitetlbatf • 
fliialdit tiieM tMM nt|«t tltt i»r Hi* ttirr ftf 
il» lii«ii6» f«M by « PiHMtofst Iter lttia«0 IlMiisit t* 
ptrmuM «iififti8 tut pt»fM»liM Of «riAi • vttstiiM 
NaAMHPf ti^r vtfittt • 4itl«r m^t tr £»r 
plylig • ffitct* •• iSv*. 
Aftot file 9t»tlKQ of tUt Aett ^ f>«t«tH9sts Dm 
pmmt I«|»iti9 • aoAer «f tmrni* Tiiit ftut* tiftr 
I. e^ p^  y ^ i t y i 8M ^ f «it»» m* m» 
Ifiisio^tl pofttliHi $ inrnmB tMii 1% HM mti^mt^ »fiisfii«d if 
tlm vt tftt C^*^* liRvlMibi^  aii tsM &ftlM»i m 
ti^Siftm ttsmi Iti* iiimm itm 
m wm* m»Um4 if tim «Nilltl<Hi ei 
^f l t eii iiia« i^lt t» tan ^ SimI t«v«iiM of Mnitefi 
tit tMnwti Of gtflitftMiittii* ^ • t ir«siilt 
ti«»* tl* viitffs tmm hmu ' M i ^ IB pmfmtM- mxi m 
imS wmmm %n%mmMmlk$» mm «id«tt4 It !«§ fNittt timiiiii 
Iff lilt ^utttfttlM mi to^ l^ idii fittt mmt§ #t ^mm 
^wm mt htm w i ^ ^ 
»t immt antlQitd tn iwi iNai&%iift»tt »m tk* 
a&itil»ii ittf turn wf ^ tnii^ mm mm ^mu 
bjf sesltim* umik mm ^nM tMif#f ht 
9mU$9i$ li»t mm of ttfritsMM* §m Om «» 
itmr^w* tiMi tfl^M »t i^iliiiat* prMMiIti • p»Um Nliftt tA» 
6(if»fiiii«iit« HUMHi m4 «»t|o»« «tl»it Ittf lii* %fiffuiMit l» 
{»TTT«st ^mmOmmt SFLL ti mm4 «INI iPateii^ at iM 
i« WUM* Qm^ mmrn Uitm tt tkt ffetowei^^^f df 
l«8tl nMtM Eii^vy k^mHtm In tli* It i^ iNiitd t* 
mmA tl» «id[0€iiB m%» 
tii« p«ietw|r8i RKI Ctelttwi eoftftAifvi %lm 
•ittfs ftmetsrc of t«t»ito« ^t m^ «tttftl» «alisfel« 
•I 295 i* 
v«oew)oftditt9es td l««i«M» ffwtf mmnfm$* It tist tteoa^ddl t{i« 
tlltteitio8 of i&etett iiiem himmi StfbiMi mtS SMttft 
vltD • to vmM 
flM eliAi^ M itttf»te«(l IDf tf>6 mmimit Csaietttea ««• tlgif* 
fie»at imt tft im tmbliiQ sor mmw^miw^* It preeitea 
of fiMimi iadft fintf m tftmr mm mt 
fftt l^^liirei*' ta^iit imm tlw fm mwrnn if vwy S M I I . t« oite 
to «8l(* «{it $m9m§m* H^b CMntt»«i apt u 
ttt^lfs late tfii nnr^ iio sf P^ ieliasrdttt If fiHRis 
a 
i(»tif««t 0f iseoM df iitf 
«l «t bo«s« t«s $9 It conflDvNid l08iltf iitt««Mef 
M ftar en ^ I f i i)|«wtailf tt wttHy «ittlRitfi» ittttrt «f bait» 
wbttfedt loeiitttf <Mi {^taft Itittf tr dttieKvlfti 
till «t tandisgtiy ttftt* M«tyeletf fiiiilMitit bestt atil 
pmu tsiMiltt 
# tttfot tv ttlMlttI ttlQ 
# t*iii«rffw«r 
O mttr ratt; 
9) Ilflitltg rttts 
» iteeat Dr» c»ttlt ftttAii 
f> fttf It lit tltrgti Hv rt^lt^ttloa of ttiiwli ttl« «ittli» 
it lit Itttl trttti Uw tht ttt tf t«fftlf» tlttgittt 
iMWitf tlt{ 
t. itttl Stlf CwttaMi^  ftc»tftHfi» n* tlt.» p S2. 
«tpon tf ti>o ^ tHr lii> Cammitf Pttrtlepattt and W«ttot»| 
Extttflot Sttfieti C(»«iitttt oa Pitt Pitjettg> tpr^  ttt»i p 16. 
II sfists &m tut fii^ lHiirat m IIms ftf!9ii«r 
tiMs* tugg^tlwl twm Itoventflist t« 
tn tft« df •ms of tli«M ttait.it m$ fott il» GemiiMm 
^ IHrii0fSti« m mm^ws^ f»t«« tl «r«t olM ii^aitt^ t%«t PMetmfsti 
fffeo^d fm m itm iKHls muw ptlbfii^it* S« ibe t4i!iitttf(i|lf« 
«»||«6tt ttt mm9 tti« i9itait t9 Wfkim it adtl«t tiit«t<«tt 
1« <^t9piiti9| iie^tttl4if «(iiiS4 H Vb9 m utt^ ii mm 
It immio oiilf ^ fsi^i^t* mUi^ « trnt^in biiii« m»imm 
«f Hilt ^ tift»c«« ^ pmn ef iMid 
i i iR^ pwfflr «itl Iw f#t«fl«iti «i 
%!«• «t ilttliMit imm #f lav* lie ^Mltttt 
lnrtlMiar tmiMittdttf tiiti m «lll«i« fml^nt tinstd «Bttttttf t« 
tM«tf« f m iii rtii^yat M i l « sltttttofltjr sn«i«fltied mt 
tilt Ml tfMtf «iy«««i Mit«ati t* ti» Uttat wS gtoM Mijr 
wp^ linrt*»<|iaft«r»« tt «lat timgittti «Mit I«9lil»tlA« iiwntd 
i»i»vtdt4 tiMt • 9&nm «fit tea aat Mt ^ taiiai la a 
yaaft te mrnwmi firw mirfialao Ufa firaiilittt ta tte B«Kt 
raaeftariit tf cetlaA M tti* eaebsrs aHaaltf wtawittoaliar «aaai «» te 
awii if ila tax it amata tn mm tkta tlx isntit. ft fait 
that l«r talEtiiff tliii atap tka PaatiiaytU* taxaa mm t«aala aanMliaai 
§• far will N taaltfwl aad IMa iKiitltf l«{>iiiva tmw flaaaaia »aalU«a 
asf s« 
ft SfttSt 
wmm m m: seeiiiPDAtSdsiSf 
Di« C^vtaftcet u§ tif HiNI m% tbe c^t tM mm$ 
Ut intsfiivtes this poiltlim nf Id^l fietiflf 
lilt «i»9itt%Mt nf iim tN( ri0eli9f«tti lit ^ Ifm 
« mm imm |9 «• i>l Cbe iMi v«fti}tt» ttnf 
It* wltli tl« pnm of ef Im^ mmmrnm 
nmt mt eiefttli Mutt llkt tut 
vimw t ^ letf nihvt 
t«»t iiitf iM« iif ^ibfsskig U t ^ f^topH* St tfi* 
#t« l» lanKift «iid t»»lt«t> mm» %ttmm§ It «lll 
If fllUMRt t ^ f IteoMi* 
ittf «f tbt ti»iet fteeit^ iiidtif ^ tDtf* «r •oiif«r«»» 
In tiHor ^ I A M I s^m «lf«i# ^firtttttf 
iM iapnti* Hty •«§ tax «« tax m «9tl«fi|ii»«l twitti 
tafvlia ta»t tMH at «atay tata» tax i»t •laaaaSas »f 9ti»«t« 
lairlaaa aai 4ffalBi» fMt at raglattatlaa af aaiaala mU la stUata 
aae flMat balaa^ iad tin I^ aaa1>ay«tat taM^a taxi ^ a at 
itapf^ mt tlw Sta» Hia» fat Owwaaity n yalonaaat aa< Watlaaal 
Cxtaatlaa Sattl^a Cawsit^ aa flia y»aJgati|t «lt«» p 
e«itl^t pmi0mim$ mif mm « fit on ^ mmfm$ m 
vAt^ ritliwMili* Soiw ttf m^m 
fWiMNr ii» «l niii! mm «l tm mm 
Hid tw folfKii^^ nMtik tl>« i i mt 
tm iftt t«3i «r %tmsm «f 
Hit {Rr«etle«lly m v^^i^ftt iHia iK^t^ mf t«t mm^ 
e«ft m l^d t*f«iM« all Wm mm^ w^miw liia itpHiflif 
mat Piteiiifret* tDonH eftmptlmnrllf l«if ftt t«tit mm of ^ 
itMtf fet itisv «ii tiitt i««it mm ptsim»»mit 
m^ m naf sot l^ pof mm of t!» i^ iaieiMfotloiif aiMeli 
|« of tlt«l i« itMsit «f 9tftiii d iitm l«it« 
ravMBM H&t lie«ii na fii« @|t!» tlrt paml^ nf 
K#0Ctf8 zn« rnOim^m mt$ ftit ^AK 
boa bMR a^ad is tli» Qtit mm tt4i will bvtng 
mf tepiofvaiRt It tiif p«tlti0B of ^ i^ MMiifiitt^  
ififf«raiit toayoti of immm A|iti«t!i Dlati^ i^  oto •• indloatirit 
Ifi m tme glvm OD pago th^ gftg CT^l, so^  ^^  
Tioat fifafaa iaro ao}l«tto4 ftma IN Qadgat fiaflatarat 
of t!i« reaptaUfo 6aaa i^ aliapata* 
•I 259 I* 
mm mmms m %mm or »mmmm m mmm 
f i t fMtii df «f All^i^ mm 
eltti^ tHtd m isttmi* 
mm m um BSSsmiEt 
fiMi ftfiefiiyat* icfi hmm tetfiofliai! m l«ty mm ^^H 
liSM »f tDtis fMi mii «aipilieif« tht MMt tidii iioH|iitlMif|F 
tmf Um m% iftiAltfii aiilt %%% tfmm^t^u »f* ttt tin iNft 
mm in pfw^im (mly tux it l«fl«3 tn AllfsfH f 
liwd fmmm iit smn^!^* tH of wf^ tiai^ t imm to ^ iti^ 
t«ir« Pai^ lHirdtf £lar« ^m $ lo 6 f»f ^t 
f«t •• tftx fsiftntMia of tst ^oeint^tt im mmwm^ ^ then 
H^iito of volieetttMie of ttit ptpulaifty 
«I««l«if Pfteket mi I^Atiit to loif umm m4 lueitf* tti« i^ |ito*f 
OD^Mltioii* ttit l^ tlAf ^mimfi mH olltft KfttSosot 
t«t««r» iitliiifliiittotttf i^nplpi isr tupisHtoi of %»»• bf ttk« 
foMfeifiitf tii roifoise »f «lit iti»»0!l^ 0lfttt It imm wcavrtglag* 
cot Eii»0ir 
1H Mjot oottroo of • ivmm ti tiio Qovominnt gtwt. 
Eroff fMeisyot ttotlvfi o oftst titan fist eomtmtlvo work* 
SovorfMil Qffiot tsflidti tetft tiyiilor oraott Mid a4»ioe 9fWi«i« It It 
• 9«ttril iwripto Qtwt Mioir «tllltii Uw m«%I»3 tte ottililttliMt 
oipoiistt* Botlde» tUtio «f«»tf» i^t^ mm dtrostly Mdi timiltblo to 
2#o im 
it of «i«t« 0f8fiti eii^  aft m ^ 
al^* ti»ro«9it ii^ttfm Siota»« flit i||tfieta» of Gmmmmt ftiuitt iiivi«f 
0f«stir ift 4ttt«t«9t ^eeiai* tiiaeai^ le tlittr ^ti l wimmm* tftiittt 
tii« Gmmmrnm §09$ mt «rlf* tflf teetsftliiiii m res»t»t iiw wmmtm 
leg ti^^lar gtaiiti i»tt mamstHf vm ttini §tm tl»f Sloet mn^ €t» 
Pm^ frngnM. It « sMitldn of »«fiiiiii« fttffii if9 mm^ 
wrnmut ^mj&t 
tb9 ftlin t o ^ f i ineiMit t^m Mlm^i^ mimmt 
(# «eitft fc* mi fiffiit ^ tli» H^ rt C^ flii» 
tmw teelf^nji «tii|« pmd md imt 
tf»«Io<llfi@ «ifti9«t •« It iftXItftIg l# pmm^ imm 
t ^ «9l# ftf Uwmm itm 3Mt St^ltll t «Miy 
vtllaQ^ nHttl tiii« ifeiu^ tfiNHNMSt tmm fti0 ftf 
iHtltig* «ii «f fsib^ lae^ «t «f i^ima f^iitt 
{«! i»o»tftl»titf«iMi «i<) anwtfos«t «9KtrliMitioi fi»n pmpU Ibt 
dttitt^ fMMBt if»fle mt9 l l t ^ at t^tttH li^ldiif iinttt to 
litit (!««t«lh«tl«At «f» Qitefillf wm^ U iwtcik fovm* 
M l tffittt Hat ti^i^flir ttttlvlUtft* tte i^tie <»»tril»» 
t t m Mr Mt ti<nart m^I to tit ^M&tfait* tm mmf 
llko ittii imemftk, oMm wvm rngtmr iU m^^ 
IN* iwoitl fttonitat nf H^ t i'Metiiytt* Hilt attfttdf CoiMitt 
•tiitirlliUM) It tliiAItt t9 tt» IffodlflMltl HiftM tr v«ifit0 filtft 
fvr wiftt It tut flllt|«t* flm pttpit ttt ttllttf i^tt it ttttvllwtt 
|« S« tit Sittt etvttMMtl litttt «»« tyjpttttt of S«trttw9 
•• tim4 ptirtfiit tf Itttf rtrwitt It glvts to tlit FtteHtirttt* 
U tU im^mmm%tim #f si^tCI^ mmm tst«f«il» flMf 
i«Mi4 ti» ftf^ ond mt^ mm tiitf fe^pltt^ Id mim vtisuim 
^iittll»tl«i* t&e tatet Itnr «iseg# KMNittiNif tmm mt bm» 
mi mtmmt l^aead mtirnmt «ltmii»ittmig» 
mmmu 9f iisliiit not mlfiitnit mmm 
wilet tNi« an lrf«g»l«t 0«M f^ttlly % 
#t««tvt«t% ten !• i^ tf eiltf In «m fa»6&itfi« 
OIltttK tit i>f WoelMi ineln i^is i^tiiftiy t(|l»t» 
sitf ^{iptl Um M iii{xifi«fit f ^ iB ^ H K I M I 
ll^ biowr fionivlbe^ let dt«fi&&pMMit « 
9f tftisiloti tl ptefasi m l^siw^tt levtl mm 
<iptlo»0l* f^ Its hm hwm m ^ 
m felt«Mltis f^xr mitt I8dleiit« mmf^ of 
imm^i thtt Psm t^fatSi ^llgt^t matiritft 
I* iltfitt flQvftt lim !»*•» iPOM tin fMHie«t nagietirf* 
ftf tlie mp«eli«t ^mtt f»De!»ydti« 

SBASOi^  m stm mmmm or mm 
m la^ittitot «fi]niti4«i hf tit* l» m mtipiamm 
ilK inailiiiiSoiMi imm tmma m !>» r«iM»tMit 
otlti 9mMi» iMt In t«i{»flet of UmUm 
tit* ptm Bf IHi i^ antnasrott t^  Iw «ii9 stsviiMf tlie 
fN emm tmtt(f§ iaftltKUois Im a^m^ to l«i»se U3m i»t 
imr m^ptm^ Amt^ t^mm wfticlr em msfmtd 
idt of |)topt«» ^ ff«t^ l>f tl^ leesl 
%mU nl ^Wmu ^ llaft f» tft* tsam^  li^otf* tsigtli»ft 
If m tait md «fdltefttf ^ m% imm 
It ItetMtiy^ sr* tf» immm . ^ «mmi te» Imm tbst t^ll 
wmtiAm MmB^p ^^ pm t^mmut bmmm% imm tu |»IK»» f i^Atttiii^  ti 
tttx^ tlas I* ontifl^^ty r«!iie«d> fBttftfotti pmpu l« 9«Mit9t t«ie% 
fewnvRlily m tmittt npmintlf wHtn i^ net ^ mt irlirtlAf ltiiic»4 m 
1^11 ti* 
1* Miur m»m nmm fetti wMuli iii 
tit«lt«l |« t» tfefty tMlStitii»# 
tM i^tifalfft Ill4 •» M llMMAiVf «»lt«ttiMi !•»•* 
Tft» PlKeNfatt «ltlitf to «M tlttit 9i»itt fl»al< m« 
tiMi Ibf iTHit tf isiipori fi9» wmmm Mif filiot»ftc(»Bfly* 
ftt«t lit ipitiiltitfii ^wNNSttlft ^ m inmm^ 
ii 9mm llHi»i %iit| mrnmmf b&m m ilplft^t 
t#r«i)»»f «ftt m tm^ wmmm$ It m mf «t iettt^ 
Ins tibi 9mmm* «tl mmmm #t iiieaii^  
tit fmi^s^tm i» » f m ^oeKle 
HHI^  mm^ 9i%m tt im% ntfttai «4Bi<»t0tf»tt«« 
m§ tNf «i«nf Itiitti^ is^^pstfit »mmm» Wiiii ^ osiHit pmi^ 
«t IMif Wm f m ^ f i m inlf m i^ lMitt^  SiK t^l ut mmiMm »f 
iMIf ise^te mm sn^tli^t i» At My 
§wmt§ iRixi foisitii^ iiiiltl m t^titfit ^ it^ttpum 
w^mm ^ mrnmom mt ^ii^gfottt »»» l ia^f flttdimia if mt 
i»i»ft%tf« M H «ltii«f nm #f ttf mm irnm mt^ommi^ ^rnsSmim 
Msm m fvms imm ttis ^mm ^mmm^s tii» 
Ifi #tliif t^tii^diile im^ M estf^as utm ^^ Nnril^ iadnt 
m^mm m iMMf Sttrnttt teii^* ^ ali^ fm«im 
ffv^tf mi m4 Umt 
tmi mimi^tt «ift9tt« Hi^ ISie tseem ^m ^Nitt 
•••r«M It mjr IM m0 imAf ^tOtmtm wi^lli^wMt 
•xpettiM Af liM«D«9»|f» tiMf watii* t» «iff3r ost ail li»o» 
ttoai imw iiitii ••ti«MMi m iftMi* tNr ^m u e«t tMt 
|if|}iitt «t wik «• eo«^b«tt t* ••iwi 
pikvtl^  of tm0B to ilia toiMltt ii tiM •M<ititf«el»fy «ii 
WMitt^tfMlMti »f til* {*Mitiif«tt» ^Momaofi tuooM* %aif» 
iMlt tNlv lAty tm tapoftMil tttwi of* to Im^lvtiti Is lt» 
t* 
mm 9m wDmi IIwhi x>f tm^ fgtil ^ mm lie cot ism mm 
nf miMfi wt$ fit«t«#4 la tlit Isn^ ef t liat to tmk 
nf a«iiie«t m% deum mi» itmAm if tlitt»l« In io* ii 
of Ctst^ m II>« St m9 almmv^ in ^itatiil t m {Mftteai m$ stilt 
i»e«<!lag[ fyw a ^ m tisi«« jr«i«i iMiaic, Htgr^  ot* tm 
wmimm »f lit fii l«el of tmm t» tlia> t^m sn^  
t«p6fflte« « f^nm l» ttw ^ follt ism tiit 
mi ttm t«|{tsdt glirt irnas* 
It tt iDat St«%« €9«0fA»eiit t^atl n m^mt u tte 
iit ^^fipMNil aotitf If Hti ftf tm l ^ m eoiilrll^ dlii^  
t ^ ipta^rf of But Ihit ^ of ftlef@ft »f t ^ 
In m avrtlopMHit mtttf tmf ^  iMit m\mtm$ 
lobeisf mcs&s^ Itt oiti i>t tm mm§§ m tc «ttlbl« tti t^rttiti^ * gki|»iiti 
mi •It^* 0ee$xiilSf9 «r@ mm ifitetetlfl^  Is M t mm t>eiiofltt 
t«thMf mm ^fielttt ef «it« MKUHI^^ m • «tifl|«» ftoat wMIe tm 
fmm^nfBtt li«f« inmam^ tbtlt fie»fx$liil tmmmUfm$ nm 
«iirl« fftd IM» po«et t^ qjwttlo* nf mi Mdltlngt whimti Hm 
not t§t ytaetvcdf ^ttestl^^ fti» ir« irt^ tntorltf 
f«}titrttf t» atinfalft ttm •eeonMt mi i i ^ t tH seeetatff f«i»rtt t» 
tt» tflMttis Start tit Kid t» follow tie volofwt ttsMOlol loeeowtt ood 
Mdit) vnlet of Qoverment tait is oetsil pfoetieo «oit of tkt tmin stro 
pl«o»i tt It* atptftl of l*ri«»aii aiof of mm ia mt N»ltt«o to 9«t 
It ii tkolf tMimiial bttotito tko PMoktrot ooosaott «ro iot lo l^totf 
imiinllf aiKl ttetdtiflf. Detpltot all tHo volet ai^  residotltMii e(mo«vo» 
m i« 
IMlftjAf tm09$ ptilitai it t» s^mt mmf 
^tU-fm m« mm}$ tim mmwm iwfl «tlfifi#im« &t 
Um m fnfft of tte PwixSim^ m tfm fia^ ^^ mmrnm n%0t It Mitu 
m li^ttiQt* e pnl^ In «••••* itm^ tttt* •fflelAtt |N>t»t 
mt mmt ttf mm turn |»lttl telly las t^rwl mA mm mm 
m tm pm^* ^ fme^irat ti^ l^itti* 
Ai tm ff«<!lN»i nm i^ rtwl^ rft tettlf t^t 
pMiNMtt lli« Ki!iettt» Sanltt •stnr^ sSts f«|itl«ir #iftil«(l 
&*mf tilt 0m m% t^ H wm^  
m mmmm 
It 9i{!iil iNi %»tp» ti(fi»«#t ttim m wMA 
Ps«ei»yrttt ipMf! lit fltaii4ii»» Ptrlloilnf It fililf^ irfM^ tfiig fN 
•HIMMditwni ttfM PiM«te|r«it,iiiiai9 ttti^ttli tH fmt ]M4Yl 
1, llg«f«t !»«• ^  mUmfi imm IH^tl 8«gttt«rt 
«f t«fp«et|vt Oairti a^iiciiiaytfa* 

m I* 
m tilt mmsMvm t i ^ its* ^ ^mn u m a 
t»fl«lr ItMEi mmu wiiileli ittftblli^ M«iit eiiftfi^ ti iiavtlQ^ imiit 
«it{)iiNttt«t» iiiPidQHiiMttf «atid»Uti«Mit liiftifM meloilt tbo ttt«iy 
mmmmB of Itt m4 P»f § ^ 
fiQimetx^ t RiidHitt* ^ t i «ffif»titl tewf ^ittat ^ t t m i l urn 
eftlleett^ ittefiQM Md %wmtm Os m tiit 
ItNSdm »i tt^ i« t ^ Iiiii rnm^vm* m 
fb« ^ mx toiMf *m Hifti iiMS tt If mm tlw 
mMmm «sti&lti%ii»t Umi Pmmmt iHi^it 
iiii u m ^t* tiet w im ««it m nm m m m Mi l l 
fi>f ttm iil itt^ S^sittst « lOrttjit^  pmm 
df teyi^iif «f ti^ fitael^pt to It* UmMtt^  Ctelttift m 
f|i)t«e«« witH iMiffft fi»jstt«l»l tttoinrt^ s tfi 
«f mf f^^Ut m^u^l w t mim^^^ mll^i 
tin •mllttf nf tif iitettitt Smi^t ^ Hdjot 
^«p»f«tiifl of tlHi Fsseisi^ rtts* !•<!»«• It tiMit m tifirt»IttliMiii* Afi«r 
DtfiiHf tlitt ii^esiMi • Mliifl^ of f^ taeftiartii t^ vo v«ry llttl« 
lltt^ l«fl fat «tlMfr tttlvitict* Otir • tm mm abl* to 
ooytHSig wbttaBilat m etwto MmolflM itloit s^miitil 
M4 tii)i»i» loeal I^ ofolopMiit to^ otim* for osMOtlof 
taoft tolUNit tm f$mfm9»u ooa f^tlljr toljr ot IN mooolol oitlttMco 
ifm tut Kfitittto Soitflt* 9i lo^lwootitf hf poplo^t p«ni«iptitl«» 
Is am fom of loteor or «»ti» 
flm m pmm^ pm$w u %mf t«ii m IMQMIV 
uttiHr p^ y^ tiwtiil t63i iit of fiiillt wtllliM^  »i»fl»i« 
Mm awwt^ t^tigt^i m mm 
f«t«« iNm^ttii iat* • «lfhl i» im» im 
mttrnmi iit ««rti«ii i^tiviiiti. mnu mm 
to mm* ^SMt^ l i i ^ 
I* iMw itet §wmm$ mmm^ mim impftfi 
iit Mi^ lKlii imili^ iiatf 
Hi %imm iif tii»itftll m4 mt^mmmt 
m unmm. im mm%mm ^ sti^ t 
# t^^Mt tfti 
# !!««««• fMF mmmrni i«ii»t«i 
Ummm im «» tsmtiti tcni agwilti 
0 Ittim liyff ttai9iit«r iMwiti «§«* 
iMi liv tMipr«ry stt «f vMftst istf Mtit* 
l«l«i inr •tM^  fiMs si^ !>• kf tiMi ffiA«t itmmi lif 
tin Sisi« ftKmiit 4mm «iiipt« mt etmt pmmium 
Hiy Itmtii U%mw mt4 ^Mftif f«i 
mt m t* 
tit i^pd tff i«iiit<ifi Ml 0 mm9 feliAit wwmtm* ti 
tiiegtlillf liiitt«d# It iff tltQr«f«ftt ii«e«itftt]r m mrnm 
tix #f ti}» tim i^ isiw&igwti n^mt^ p 
mirnim m»mtm 
m mmt umt 
mm liittf «iii t» fi»(ii9«tf» mm ^t Pmm 
fti^tt hsm asdf ii»«Aieii» Mmm imm gtlt tikfM 
u mUfAU plm* m ^ t t lii mt^ to iam wiiiat ilflUt at 
«ll m tli|i«ff»t meiAm •^wmm «t ^iiitir iw 
Mtdi «fiitli^t« tgr if{i«ltr« m Mta U f^im 
fatio* iSm pmm^ #1 iwS# I^ imI iv&i«ili ^m 
%mtmm & ftmlmrm tfi&tiS m$ bt mm 
mtmm* fUtsf iMi fyw M l ^ mm rmmmmtim mtmt 
iwttftfiMtiii »f mt^ m ««lf«ftt ete* M wnai l^t 
fifulatSif tiw iitllii«^ii« ib l^tiA mmipu imm «tNidl 
ItlHl. 
\ 
imm mm Mmmmmt. ytitii 
smm ttf til* rwMbifritv l» tM Stat* immt* t>Mi ittottstf mm 
9i •i^ftfttwra liad* tie fMet^atf iff* m% kmm ftltottt^ 
I«iil •• fiff» Oimm im iiuttii IMMS witlitiit «if m^f mi MI SIIMICI 
••tIttMiM tUtdil ft* ffltf* ly tt* Ctywwwt t» dMral^ i^  m§ 
mt SHH t» 
nmm mm mmm imm* 
tiM rottcliisrati if« te liewMi imm ^  esfttx;!^  I^iai 
«f {»•«!§« Wm^mpm «•« 4»ri|«|> pttiirc liwd sua ^  tiioii* 
ttie «f p^ l^iee* imm pmtm ttonf 
taKKScmsf) imt 
P^li^ati Hiif N ««llil«i liN»it ani ftditsnA 
pm^ imm tii mm ti» re»iita(^ ftt« tDotAtf w^ m tmi^  * iSfiit t» oit 
dons tmm tw imH m Uiim§ ibmt aiteit wnm l«tHSi mi 
piftMre %mM» Sslet Hidsld Im twsmi tm tNi #t 
SiMsii» ^ gM ci lAift Piniefe^ti «lll «iie(iM!^ ttwi 
t* m mm t«tAi» XI %im ttgUSi leiAftilaff m 
tfMt •!« tftstiiniii «i i^tiifiii* tn^ ^  iiMisDttirill^ ll^  inm 
Im^ag sfi«i mm entlti^f m m wStli ^ imm tmattvi imtUmm ftsndt 
titft ittliot «ltl li«M«t mm QCMB «»tfct 9ttm tiittdi it eoism 
•f %tmt «lll hmmm m t mmurnt tii 
mm m mmmt 
n»f «ltM« m^w ntaamtt b* HtptA u 4«v«tflf 
tii«lir iw mmntlv* ttttit •«ff« •ii»9ti Mirftit«ft l^tifttf «IM«*» 
itiitttf tmt9ft» imti i m^tibm* mmMftrt iie* It • mitiMf»t 
tuts ft ifftftiftt cr mf •tkw afrtinttafil Miltta«t tt v»tfl<lt« • mm^  
HA Mfft f^t to tim fmj^m bttltfa* Niiii • Mim IWMM t» tftt 
fwtinurtt* 
jUiB? OStitjSCiljOlii 
ltHi# eollvettM CMtftcflf mtis ilid <id«»ttiiit» m tif^ftm 
mmm i»t to ^ ^m^iff^tw^ 
uxm or mn msm^ m mmmm 
flm tfm Uritlf mm*^ m4 
fiiit E S I P«tv« an in^nvitt S Q S P M «f ttma* in mm «f 
PineNifsti to tli« Mg ettt*f« 
Is ovd^  u nm « iitii tn tito i^ ntititt*!! «f ift 
Imi mmt It iM^  ^ «liit ««itiiiii tmm» tlviild im tttit 
^ i ^ i t i ^ m til* peniii ftf tinittliitt iibo»l4 N M « trnnt^  tufiS* ft 
Hilt Ini tf m i^ M i^^ i tsm* m mUm&A ^ f m 
twpimu ilw ^ lAS^ i mmm^ % ndalMiii lii«i»Mi 
w fisflciliafvt m^ mn 0m ^tim iwn^ t miem tfcifiir Hetf tiitiMi tiiotit 
iaptilttt tftWi* 
mms m vmm or m KmmA smtn 
XklwUffii Swtti It n^ plwtat wtfl rtii€lHi|»t MM Ittt 
•••Htttf gmtit i«p»ftgBM tlUMi P«i|bftf»t Mid Xlitt m 
tttivitttt iaff» hmm ttmUmwH t» Ik* Kititttn S«iii«| 
••4 iti kMi Mil rvipMftfel* tw Ifct ft«eMtmtt«i Itt •rt«» ItNi 
Hit «f SMiM'a Ikaiitiott ti l^ p^vitlv* Md itrlttBOt iMlidi» 
«t US f* 
ail t1»a» «Nill«11tlit m ^ wm iif vtlnl iwp»m«m m tif •»el«l|r« 
l$seiiitriillittl<»i mi m^am is pfmUm m a givat 
txtiRt m lint iai «3ii iNiaoti of Utai Smtli» 
8»tft»it9«f Xtl^ e Italttf* ftfitmieRdiit « mnlitv »f imt t» Im 
lapNivil tUt XiA«f<f» i«i mm If Itle rdtliiii^, flM mm* 
tmwr ^ M i l t af f«eMo»eii^ tm tiws* «Mr» 
m»Uf tt)« fiiMi «9 rviQMMtei If io6id Snij Iff CMMiitte»^  
tot ttai Olitti«l tUtt ta»itl«« ^ ^ f f «Mita»lW « 
rdtMttsi mt ^ i^ i^t «f iiieMii ^t fiHieiHi^ t s«itilt» 
$ miag^iM Ibf ^ INft^ ^eMidt^i 
# ft «tfti%«tlf i^MiiilM ^nBMlig* Itoi ii¥«iiit 
irttiii* m 8t<»ii mm* t« m imm 
i ^ f t^ fimnsmmi i « l f l»tf te ttntt • vwrir tiAistwitii^ M&pt^  
fily i t tlMf t««wwf of HM inittt»» Hm Mtwim^m 
l i l» ««fiMilif lw«f«iii »ll mt mm » iw^lM of 
tM^  x«fiaiHii tiM it tlHi 
aialft and in* mtm^ frnmmt^ ibe ; ^ 
itft itiM^i Mi laid rif«ii»f 
M s««li on ffvwmatt mtm mt t&» titttU KIM V 
Ifrlgtttii iioftf» ttt** Si ft tt I«vl8t»t« waa tbt 
Aet« l^ it ipeeltl tm»m lift* ttBtftM* iMi 
t* itpwrt tf Ifct t«etl r ittt i BtiplUr Cailtto, 
a. laygft »f tag ttaaitltfB EttyiHy O^-ttfit »as»»t» 
of t!it Siai4f t « » fst eommtti I^alepMet tta ii«tt(»itl 
SUtMlItt Btff|««|, SiMMllttMl 0» ^jMtf «!«•» 
IS^ Id* 
•t Wt$ 
«8^tt!»ii m t »f ««3i I* 9Vtf«rtM If ttvtiilt 
inn tt^ ^^mrnmt Siesltf $1mnl$ ^ m viiadtit^ itd le te » i im« 
III* |«ffIns #t« iim « io ^ ^ tilt* «fl«li 
« lioii mmilm ii«$iiie«t 
# tufisliti^ m ^ m t it itwitiii «e tiHwviikS* pmpti^t 
# f«iii« mi lariftii tmm pmm^* f«fffltit 
iiftmim c^ * irttttfa it» SwrittMsUmt 
||« fotit toAitftiitttf mi mintiami l^tufAt 
0 Mi prtii^f «f wsA tmm «ii «ii«!i t>fl^i tie* 
|» fte ftnifl^fiit Swl^it 
pll^ i^ it t m 
m ttt Ml iii«ti4ifMwiltt fHSfmHf} 
|> ptUmf$ 4Hll«ltl«B 
|l jfitmmdB tVMi f«tt» mtiamp teMf* ma l»tf 
•tlw ^km ttNiMr wit lirei|««ilf mm » 
irii*tf*«f m fTlfat* 09 «tii«»ilMii 
m • ifeif« ft tit m m «ihl«l«i fast 
1> f»ttit«iy fttlttf «MtiHilNitliii«i 
•I gtMti mii 19 f»f«iMMit* 
tm 
£1 %fm ftf miii ftt tbmm t»ii»tt ft afttl lui BmmtOf t» 
pTftteftte « nAiMii % tiil^ tut i^aeis^t Swiditii 
QMlItt to iHtlligt «eMR3i^ tf• ifte toMrimciitf »i»iiH 
tii«i sin8igN4ii*{di4t mm «t tMm <si»ifitt nilt Ni wo^iiltlosiAi 
•tfettfa •antoMI hf «<ffi»t« p u ^ t ^ ott^iit «9t#it«i«t 
mm mmatimA ««rt«i« fmmm Mm • tli* 
mi^t viSl ^ t ^e^ifst Saaiitt irtll H •itMvd isiM* 
«f 6«ft»iii t t e tflll tttnei IKos SovcMMiit tf 
M pi^ wm St«t» C^ viimMntft tpifid <» fural dgv^ op* 
n^t li^fih ^ilv ^ i^iiisff mi iwitl Mwiit 
«tts«gt ^^ mt^ mnt* ttm enswltiM w&mmt^ fiU ^sttsi KMI 
•t»l» fwAi »pm% Itt n tSo^ iifii« iH&nlil intMi^ iidy ^ tiilfag^ tt 
tfcc SwiAtl ifietf 4»f««ttr «r tiM3lf«itl|r» t ^ f t m 
|iiitt%«tlMi «tilit«iet to M m i» iliNir btpntf fmf^nt 
Iteetloti 0it Its fissiil^ w«timm$» 
Ctiittft SMdtf• Mii 2tt« Pdfliteiii MUityMi 
liitelk ti tiw •«lw«i tlw fliliiMitn«r €bMiltl«»« Mitl«ini ttivt 
•t l«ff nm 9mm vmnm vf IMOM •i tM l^iitm iMitIt t» rttcM* 
MIM ly ^ Stw^ at* «» l^llMfti* 
i^Kimniisis 
t i m tliBll ^ « M •ALLAI ItliHtra fll«a lliv «M1I iili^ltfi 
1* tftwft of t!i» 1mm im CoaBmilty Otfttopiwiit Watleart 
Butijiito Swtlcflfi Qawattl— m Hm epi •lUpV 
«t 218 f* 
SMittf i«<3ii(}iiii Dis MM* and $mm isf «« 
9f tl»e %mwm Swttl* h l^ i t t s ScDttl ilt»ll CitMifk gawtt »f 
imA U ll»f « i»tirttmil«r sMr|si^ « Mtf ifttll ifititf tlw iiMt 
It 0ftti!rttti 081 tlist* m gHli ft^ti^ iMI «lf«il ii^ i»Mt« 
QtttSiHIt ft iib«tt]Nl ftftltfl^ iPMI « l ^ l f ilipMii 
vw tid A mtmm MT mmAm 
liattiwt t« Of kiad w m0 litillf »«i|r ^ rcEW i»t anf letiiic «f plillii 
nHlltjf Hid IN SuBiti utltlw tiM «Mit t<i@itktir 
Its <»«tftii«lii^ii to itt»ti i^t* 
mmtsmm or 
l« iiift » itiiitit« Stsiitt iif ^ pmmm of MJT 
{iftHHr «t fiiriniitit «ilr ^^ft Ait d9tit«t 
f^wmmUf m m or «iQr vt^t 
Ift r^ ^dfi #f It ittp^f tm i^rti t* 
ot tti «Mt tilt tsMi HMSMT tie tuii 
2* 0* t^^Um If «lt« rnfvmmmt nf f«Mi 
awn ftfliit iKSi* Ifti tlif^itli •• ptyiBt If 
tl* KifttUra SmaUt ft> flM $t«t« OMMMil of 
Um wmM Hitrfttidir «iid Af tt»« ^ ttr^tt leevttfi ^ 
Stitt ^immm*% t» «»ni«itlot iulU mt nm 
fl9Ut •• «••» mm Hv tMII mmt !• nw tDNHtTC Switi. 
«t jSHNb t<p 
IKES m WIMl 
A l^ltfftft SiliitI iMf tm9 U ffli»i f^ l9«»Iilit lit 
fey p«9>lle Oiftl^ eit dr fef ograi*^ i>r tin oii &w 
i^ vin^ mim tBm mm » %mm of mf twiow t^ ^ptifi^  
f t i t^ lilt 6f ittCwtitd to mm «t»i«!r«»«it «f m Xiii«i«f» 
SasiH^ imi^oji m^ nt $&it6« it t^ tcii ft iliwi 
m ttt^ m nbfttDiar iisp iilliiifiiisr » 0imm 
M l litta Mf iA^ h& li«|«« aKiasfdl^  m !«•• mrnif^ 
m ^ ii>9 fiii8$to»« tl««iie« at p^isttirt}«» 
Mt te i ^ f i i t i III tut iwiiai^ *^  
lies m* 
A si^tt cfc«irp • ftM t» lit ttiMi % tsfn^ isiw m 
mf giemm$ tmmUm m pm^t^m im wMea it it immitmi 
m ntmt hg ttMUt m * Adtett||piii« 
CfittSAlN OHKt ffEESt 
viti tii« ft«ffi»«t ftwaoi of m Bmu ^ n m m u % xtivtm 
Sm%U m^ fix m lmf99am«A imih fMi l»v tfet wm of lifarinrtoi «0<l 
ttriAt ted iMintt* fwt fiiv 0t iit* oft ot ^e l tU dtflf«< IMmii ««f 
of t>« iiirN Of ItfUttttioti o o m M M «alai»l»tii iQr nio i ^ t t n 
SMiitt iHrlfiiallir wamntfm os tmAtm pmmUm or wollof mwim foot 
tor ttio iOfviet of fciflit t f i l l toi wglitftUftH of wimltf 
U KtHeltfi Siotttf i n AaMiUjrwit W U olt*, 
Seottoo |4I« 
IM^l SMttoi 
tft *m 
tmm r«|fg» ngtlealtio^ m4 Is^ttltl «tiStlNlit«i» 
111^ 4! vma Its 68ii»»f$^t »f mnimmkm i» ^ pd^ia i« utteiittf 
0«««fi mA m ^ SuRttl t«fitidt| WMI oftaff 
fsGlli^ «t iNr m pubm i»tit i»f m^  vm «f i^t^i 
x^lrdtf •Kilol8l««d If titt KikeHfo teltl« 
It It aim • M i ^ g«itlt itt #t 
l«if f««t iti» |iifi»« i^ im mm m% 
umm mu m mm m mmm or mmms$ 
A ismtttfit M t t iiiir fo mf mtmitmaf 
If If At mf tm <it tte i»ttiiiif ep 
lultti 
# lipase* £iti iw ^ icii'iy eemawtitm 9gmu$ mi0em «t 
mtrnm ^^^ i»u$$s wim^ tm mtArnm 
iki uu m f«M«l«tt 96ei mlwA* «y ixHriflr* tiftiKiii^  Ibf 
fii«ii 6 Mrfetti 
•I Mfitt fMt feY Hit ftfrM It mmm m^ i»t to tiioii 
matrnt m t»t tiw «•« of iiQr tefl^Aff tt •imetiiKi |liml»i 
d| f«tt M fi9lttt»tf«« of itloata toM t» atflvi* 
Ilia* ttft «ti« of rnmm of KMoitta Siiittt* ot itttH« 
M ta tuo Aiklilfttt. Tfet Mtmt loiiroti of KMMttn Sgitll 1« Qttav 
tPfoitii ti« «t ptnm% •• iillowtt 
m 
U Hi^ fftsMitil nnmm 
«» Hiwi noUvtMt Ytfeew* 
t«t (Steltiflm t« i^teirftt tstlft coMMiitf 
f^ tVi^ ipSiMiiil IMDii ii«t» ^^iti «t ^sfifiitl 9f iM UOmUw Smltt** 
to tM iptet mmwMm ^  htt&gtA* tt^ li mmm% It 
^IQII t» « timtt* tit liailoi of » te^tttliy t^ mm 
It mil ftvn ttatft* tt ii« U u m m4 it tkt fttesa titst It 
$ ItlUt* out tf tli«i« mm$ ii* 9 Itfilit tt^ ttiptMf^ l^  
tr« tim^ tt Mtttf ttittfT i i ^ fl^t Hsi^ ^ tt «lii»»tllotf ltl« 
at^  ^ft^^ l»t» d mmlm of i^ttt mS t^im *^ 
tttal fliaiiiy ^ itsaiiNi t It ^ tit tpHSl ^ ti^ flt lit ytttg 
tt^ttt tt oMimiiA lli^ f ttl Mitt t ^ ^ K ftt ttMi yttv^t ^ t i 
m9 N ^lltttd it tMSfltdl i»Fini«d it ^ fttt* tkt ttHtttf^t 
9ttit«t tt uttf titM trt Mttlitts «fMit« Yftt litstt iwltel|»tt It 
tUt It iitttt It tti^lti^t m M(»lt*t tfintl^  $s t^ B^f 
it mmm 9it|»lt*t ttrtltli^ titt tt tim ?t^ irttt tiltt It iitliitealtg 
tti tttt 9it|)Mt4 ttti tr ptittt ntll N t)ititltttttfSl|r tMi^ttti nitll 
tit mp tf CtttrMil 9m%* 
m$ tfsttt tf MU^ fmi fitttt tttfftrt imm tut i^ fttttt 
ftvit» tit otttrtl «iptidittfe ^ tiittt tf tit Omtitr CtftltpMit 
M i it 4Mt It ttffttet* tie Kgiittft Stiltlt dt ttt ttjtf m 
U Stt It me X* 
I -
mmf^m l» fl^ siillivtldii m Oi^ mmw ^^ mn^ iawmi tms» mmmpi, 
t ^ Iftw of ititf»»f«wiit ni^tiNtt^e iestt m» iiif^ nei^  tw a nfym i^ nA* 
Wbmumff ttw slwft t^ tiiiMsfl* Mdtf dfi«t mif to ts%* tiii» 
{itwflit tli« vetliilloti ilMi tAm$ pofwlattiw m^ ttw of 
l&fMi^  df tb« K^ e^ ift S<}pltl«« Stt«i <iS 8«l)tttfa i^ i^ tls «v« asl 
tialibtM t«{i foplo^iM lAd i^tiagi m ik^ I^  iwii^ It 
liisttltllvi it m rngm ^ mm iawlltf «ftltt« 
fN m^mgrnw fm^&pmt tmm it* asii mAltm* ivt tDw 
nitfttil ktti^ t^ts^ t liHKiiiwtoalt 
Iwilttt iB^  fwra •Mklt«tl<Mt MsAitoiit mfitS^  
«wwlesiltm> fftfiA ifti Amflti so^ iiS 
tiHi fwii^ m iiMt pMlfett pmnmii if 
t^ «Miefi)ni«i Bmmtlkm ma tipi^ wmii isy lit ^^itti $tt»it|» 
tn m ominl i»dstt u lEshtttti SmAUw tm wmim m 
if«ll M cupBtfttwre tf <3Mg!ii«ltr futtft It iii« 
••pkfttiljr i^Mii lelM pr«gtl«« m*t lit wwNrs mm m% 
u mttmmn»U h§mm emmrntf ttmUptm^ uidl tiupmrntrn^ 
U1 7k* lklt«il«f Mt tBtte«i« lk» pMttiM «Sfr«r«it 
kSWite I* iMMIlttf IHlfBlOIMBi tttfi** It tiftll iMApfil I* l»tfl«tiiliv 
ttm «lt«y ll»«t#til iMltlM all ^Mfcti 
IfcM* flpt«f kM* itm tkt ikMlB«% ^ t M l ts«eitt«fi, 
mi, <s» nii»i*0 orit«*» 

U in* eti* of tt« mm t* itft «!siii»l eiAliiQ of 
oitNi ina tl^ itt idit ^  titt^ te tt 
iot to timd IN m t«ik* In mm t^ti ti^ tumi^Sf in 
It iTMt Itt t^ft IS| ilN^ mm m i>« iitt» Hit 
n i^ 3r««r to t ^ m m tf Kef tmnt^  ultoiiitlaii nf n* 
it Urn* 
h iit Itkilf m f«t«i Ift lltt «f Sanlff 
nmm^ ti ^ t ftf €te«fttty ocmitdsifMMt «« 
Iwto f 
tli« i ^ i PNiiwttiig* If t^m* pimm* In 
«tt«f tfontfiH^ mmt ^^Wm U etftfliilt nf me i fmal^ 
itiitott»p» iili|4it mm li pt i ctiC^ tl ^ i»iiitvit«a 
tti« i^dj^ c t^f ft tt ««9i»» 
iitt t m iMt mmt^  ltfi£P«M It ii^nttifit«» IMM* 
{iniMi MMl «i|t«»Kiilt«t mirfettf ii«t l« «» 
Mttttiitt ttBtlttfilty It tfet lltii tf |BiMit itfitf dkNrtlt|)Mii« t«f){}ii 
mock litt ttltttA Itia i^ iQt* l i bat itiii<|8t fmtdftt It* 
It it «i tldttl iltti It Allffsrft Mtf ktt ttfitti tftt t n ^ II* 
ItMit tf It irt tt Itditttti it tilt ISilltttts t ^ J 
U Vfcit pttot ttt Imm ^ ^  SMtiitMi Gattltttt It 
Itt ytptn tt "Ftttittytt Bt^  yittttt^ f sitittrjp tf CwHttltr 
fitftltpMti (n4 Catptfttltti %ftftMtt t f It4lt» liilt fj^  
fhttt Il9«r«t litft btta ttUitltH itm tit Btdpt Cottftl 
R«giittyt» elt« 
t MR LB 4 
ms^ iu. oimii^ G ms sfAm OP i*«s<D« vmM 
nm^ mmtt 
fffl^  PUlKt 
Hi Sit&&ll«Mit 
Pff ttf Sifi^lislmwit» 
itdwllif 2 
Qittlltlffletes twiwf^ iafftlfig 
&im$t §04 Aids 
MtatI Stei^ ini^  
l^ ffllOtg l i At4 
pmu mmn ctiMi 
CI<MM6 CMMfitt PifiMfiaM# m u e in m l i ^ €m 
fi^ ^ AM 
NMI 
CbttMiSeattDtt 
fterii m$ Cmftt 
lleib»f*serftsg eriiu It m 
*» 
«MI 
.It «« 
« « 
4»mM 
iSlallO 
%nm 
mm 
m*m 
mM 
mm 
m%m 
mm 
mm 
mm 
mm 
ibtrtf mmm 
m I* 
^ ciofMKKi^  i^ mUmeM ioidit mnh ithtt^ MIf l 
ireetilvei ss^ttim i$m tto Stott SoirevMSMnt bf voy #f 
dipsfletefltal grants to ^fif lt» «f t e ^ i 
pAm m tfttfoasetldft df me fis| m t Mull 
If miA^m aiprtn^ity ti«t ttt mm 
if tlMT XiNttfi Sitaitii m 9t tMit mm mt^tm 
t^Uti <!•«• mi»»l<}fi a|ll«Mrgl WiSiir tut «t ^N^ofsgiial 
atttitnf iAd tfvtl 
iMw nilf iif fbmm m^mm m^ irttlci the mpmrnrntB hmm 
m #f r^ m^ Ndftif B u i f i ^ i ^ m 
wm^ fiif ftmv 9tyi» §m fKtt »f 
llttt ^ taptf^ MBl^  tie Sfti«fttt» Sanlttf r«<«iv« fluimt 
•i «f* % mit ItopMPtums* m^ SmHU 
to aiMsd ffM^^ t mf ^ tpmmm hw% ^rnrnmif 
tiMf taM m tm% to tiMMd liifttfit onoMitt cf» mM wraililbl** 
f i t tiil>l« m9 ^ M^fkil Is wn^ &mmMwf tlMi mmm% 9t 
^^vtMSt^ Vrmtt 9tfti U diffifiit Uttetif* SaAtttt 1» tk* |PMt 
mMf* 
lUm nvmm I m itllttiitf tnm tim Bi^tt Beolftif* 
•f tfei rtf^ttt* Bl««ki« 
fkBht § 
m mm mmm 
nmm^trn J 
F 
i 
1 
1 
1 \i k r 
'fimmm m^m mm fmt m 
HiitMi mm mm 4mf m m mm 
mm m^m tm im m mm^ 
mmi mm mm m msm 
iUtill um thfm $Bm m m mm 
tttir t*i«<l9 mm um m mm 
tiwa tfsm iiym r^um m mm 
m I* 
mmt tu «f mm Iwlw* •• m$ 
m mm iti» • lift fMt jpiw ii» t ^ •vmiiNtitf 
tmi^ tit Ktlnit^ $ii»ltl« 0m ^itiMiii* nm 
prmim mill^ mrnm &«• ^ ltttl«« 
rnmf&mlf «iliiMtMi 90m fsit ti* 
i^iiiim M t i t M |i»t tuifli mt0 mrn^^iM « 
it m»tmtf mm§ lUMdi 
iiMtf niwMttfi* fili oftfiMi t M i|«» tttittitit mm 
amrnt^ ^tm^m «• itMlf Nt imm m^smn m • 
•f «•!• r«««ttI«tcr«MM»ia tiif!^ mminati^  jim^ mmmlt Hmm^ m 
|iitt«tii« twit Ai^ fiMf td fMir 9ltfll$«f m$ «llii«iiltt|ft nf 
lisil ttm isMei isd it^rnm^ A • « n f «tt iiit 
tMft i^ lMiltft $iat«i» # not INIMI « «l«at I t e t^t wwtli^ f llty 
lOMttil tSMi ttettMl ^ utilfittv* 
f<ift«ttii0 m 1$ m i»i^t«iiiMi tiHit i i mmf 
99m tilt Sititit t^iiwp mt itettft fUt 
frtttt «t fttii«« tiwi t«t Ifriai3tfliy *r li it ittlwiiitt 
•f f t m t pftt Mty |iitb|tif fit tli* I^Mtrt S«atit It 
«l Hi 
tlM $ii»«ilit fivtstfllf ftilKillit It It ft ft«Mt« 
QHII^  fe mswAm <»f iiiilfii<iMttfi»t 
itlifittt« Siettit m hwm « fbft Mto at 
IHiAt ttU ^ m Sii« ttm HwmeiiA ftm» 
« V«09«r|t«ft of tlw K«i^tri Mttt* l i 
tontrdi «li« mA tlw 0fUii«liA tmn* 
iiil^ Mi^  tliiM f^ anttf f^t n^i^e aelNMM m 
etmmmmt t^epttiMHiii iim tin* t» ^iw mim ttall^tt • wrn^w 
ttf 10$ ^ t ^ u Is* tm^ tif ite iittiti 
im It nmn* fym mitt iiii* sft m* it m pm 
tfei ^Mft Qii^ titnti^  dei^ tfliMit mim tmkitU^ 
mi mr t* 
st4$ ta umtm MItIp t9 0lt« t^«9i«fy iiif m m* mm^ fainwirs 
boii lit m m mm ifetii mpmmm utt^  
m tt^ Id s«!>ttl tD tii« t» «o«itrijei|a0 hmmtt. 
wttitt i«i!Qo| •te* U mm (wen mm* IINI 
mmtm sspifi HM i»i|f t« dittyibiiit tm^ to nift iltiribt* in^iAaiiAt 
»T |i}»|iti«laiMr m0 iit iMitifal^  pftl«||>»t|fi» t» iMfii #f 
HMdi tttd #tpiri»tittil 
QffBtiy ^  i^ f i i f i SKsttlt ifltb • m i M iiiaupr 
te^et •« ^ «6ttt« ll«iMi« i»t ftsd ^ tstin i ^ t tern efe* 
i«%» fittiaatf iiiiHi ^ t tdoyi^ Iiif* «tlll«i4 hf tn* Kflnitft 
Samtttt it Ais@fttii» ^if ipM int Nr ti^ 
mm% mm tUt GmmmAtf @«t«l«i»iil 
H ime n It Kal^ tttfs SmiUn Htvt 
m 9p9m Uiily m MtimNm tsm mt ttcoAi in iitft«iewit 
TImi Itvti ttttiit 4mm CaetMiKlty lt«vtl<»S)M«t laii!i U 1i»b9 
•titr^tf i» tkt m«ti fclMMitlt Iw^y fflMvt tit 0«tftt txpttiiftf* 
•f feiwrtty diftlft|«iiit m** it ^ It A^atttt m lilitttfs 
siiittit at m% tuiiit %H OMMti^ fitttitiwiiit AMtfi m m m 
ifmw mt Vtm§fmm9$ espstilitit ttm ttt it^ itttf tt t alttt fttt4* 
Atfttf tiMi ttig* II i»if iwM it iftitf mt im4 It m tblMtg 
«iti«r« Aptn ffwi ttili OfMitttiy teHtfuitlt Hity m 
wm^ft It tytia M t tmi 4mm fttt Mttmmt 4t9iirtB«itt m %ftrt» 
•MH «I4» tt » y«ftt^  tt«M tt Vttttlti t|r tk« miaiitg Wi^ m 
•iq^ a^ ltft 0t til IH tittt Xititttt* Sipttii wultf §tt^ « 
Im Hwtt ffftttt i m t>«tt eiittmtttf f ^ a i ^ ieglsttn of 
fttiMttivc 

•I 209 t« 
tiMi itM of ti ririfNftf 
tiset 08 «fe» tMr^  StRtii* Um t»« 
lb. Iti0i3a/«f n* m* 
H, t l fW/« ittfiin» t^atf Atwmh m i 9 
mi^tlir^* l^il U tie «4a6dtla8t ttw? turn »vmt 
ctii^|l#»igii» m of «m«SftIt iwii»»faeitl« of tut 
iili^tit SMilitt 8tllHm» tet «|»«it « iii»9it of iKiiif Hit Kgtt* 
«itlt«M« fMifp»tttf ISf^ XKI/* lit tti»o««itli» li»ioii»ff 
««ll»f #tttU»tflIii$ I^letaittftl i«^i»ifitt mm mm ittvii* Sflat, 
Kiialf mi iit» ipiKt m» m n f^teultiif** Tit m t 
of ttio Ssisittt dew 9pm% i m Hav^  oit S^i^/* 
t» Attattlt Olid ii# 1lfdil9/* l» illttoll tlii^  mm ^ f f i l«ii 
fvattt tUt d^fifiMiit ttm i»f»et tetttt* 
semm HI mn EXistsiG j^ms 
At ftat«it t«» iitNittfa M i tit tttff^ &<m %tm foil «vttQ 
Mwitti 
SGKIMm UeiDlltt 
fMli tf»H|f«fr«4 ft«i Mttlf oiiatfltod IMT opitlfle toNwit 
«a4 ponieoltflf m dttlotot !• loft to KiHottfa Saaltlt ta totyttt 
of otSttMtliMi of frvaoto ii4 %mm§* lo nsptot of o«i«pF tfintftfcitf 
99hmm tko Kfliottti Smiasitfdlf feofo My ^ttloo* tD|g tigtdttr 
I* ffotpoot of altotMtt 9ti ottltsttioo or tm4i» <too te laok of 
m I* 
ati^ilQt to mm ftft|;pi»pn«tl«»t aeaordlag nmA$ mA «oNi* 
ttottci imt mtn^ m tfiltl«i^v« 0f ttw fistilmioH* ft !»• ft£i«i 
lfF« le tiii mrnmw «3t««» f^^its Sii^ttt b»v» imitlllsai imis mmt 
^m Iwiitf «iill6ttt #» N^Mssite e^uit 1li» l>fflft»e* 
is ptinttftl ao^^aiit 9f i^t t t« Si^fitf tm tyfn^ witlSlft^f 
lint tasBlUllfti^  Uttt sentet iftit«II ^ iwi t« ANI b<Mt 
nm* 
Iti^t ie»fft iNT ^ tcimlas at ^ Sciitr i ta 
Sfl^ltt dsi nut itMi flMdte vmilmmi to nm iMitt^iis to tti* 
aiNl i^si^fii^tt t ^ piomt of l»eMiiiti ittrt^. 
flMt pmtit «f f^ tswifif iftHi tietttn «Mi immm eitir If t^ 
tuttttiiiloit I m fini^ Mk to «flttiNi ^ gtHHiii wuS leawt »t^ti «9ft«lt 
tlalt«ilmtt nf fiklMlosiA UUi^ p^i»ittl«i« ft«i«9» pittciii 
ittt fi»tiiii«« it Ml mm99U m ^ ii««i>ii6tiiiQ «iidiisii» H*^ 
mi «Mt |ir«tiRti » «o»|Ritiig 
AettiMitt i»t Mttmmt tv{iiif«fr«d ttiitiwi 
19 tk« dnimnmmtt tto fimdif tiiff«f<(iv»» d» i&inv* 
tm» Mt «• 
tiM qtwtts of ffftfldii tm eo(mm$*f 
pAttem ftfflci ffwi «tii« it tttg^* ftt #itirtt stet its Nmi 
ttttfitf If tlNi CoMttltf DtftlopMtft mttkt* A wilbni ptftirt tf 
*t m% I* 
•ilftl^ tilHwiil mi iitiilMii 9f»»t fyfi #[Vtt^ Wiat Im pmniM Alt 
All m 8t<i«t». 
mimi f 
Mi-«iifll«tett<f m M t S %mm% t« wniittlsti^ l* 
$sm itm mpm^n It m ibt St| Icitltittoii 
NfSMdf^  lalNipim t^ ma m^iamm* flit mmmrn of iiAil«»il 
If^ NHliiHM •Ml iiii ^  tf I«et| tourer ttliMNif ti ewtate tttalMM 
•ttnditat Mtatciaftd, Hit ftp IwtMMi fwiiMitl* 
I>ltl^«i wmmmm It m^ hmmfSmAUt vm iltttftM^ 9t INI 
difptiidMst M ^  fym ikmwmmt m4 »lli«r tmwem* t«ii^ «Mi 
l«MaiiMi ^IttiW tiMi #1 S«iiitl flutnett. tis f^ewtfe of 
eiE e^iitttsni nKdbt am Imw f^idttn tlui ^ mi^ of Im^ 
tifttioNNM iiBtei Hsi* tf$4lliiiiii^ly Hm •eaiitf» «fa0fi aatf tMl«t«f#« 
Yko i»eftii«i Iii^ltti«t tloajt irf^ ^ a i * imsmmii 
Mtf t«t!iii<pft« g i f f l ^ i f«<plt« ltff« trnitm lilt* iMi itt8l«l# 
la INfwikiMi •t l«eit mmm^ and iisf f •e»t«MMl !«§ dwi^ wtftat* m 
Sttti f^ i«tt« i»fitf«r» Ik* #f tl» t»Qtl tf» 
MMforfttlvtly iMtttitlt* m ftttttr Is a«ibet» liit isivffl^ tui 
l» fitii. fv«i If iiw liiwitfft SfiBiat mm MfKiii* of tMidiji «•• of 
•II !!• f«iotmf •U«tt«d U !»•»» II ««8l(t sUII tmmlm IstofH^ losi. 
ttf «Kn t«p9ft«lt iMSt !• tk«t «f«i •t«i»t«v»llyt Hi* bttio •l|««itl«« 
•f pfv«rt mi f«i^iltililtU» to Hm ('•••hifsti «•! lMUt»«l««t «•«•? 
«t 29S f* 
tfet m% t# flot ^ afdi speff l^t «f «r 
•Sitt »iti ill 0ftMteif* 
1li« •ll«e«tloB ^luit^ftl f#a»«f«it tte iifttktft 
S«Biit| «it ««Miit«is»t« «tll> tut illtti«iil«ii of |M6il«titt i9« tkli 
If • fiofitiiw i»f mm ts et#t tn mi m m 
f«i(»w«if 4if ¥«ft«>«f itttt* mtf fHi^ t bflag i»mt 
moiiS tint ^Mtttol^ mu !»«» n tAm^ ilt m^mt^ 
piiNtitw ttf gswiii* mt I* • •mtp^ 
In ttm icfWMM IMitt* ma 
tri»ttffiM0i|i» tte mi 9fMitt»S»«lit vtilKr 
to ivdttf IDi {^ifti itftlii t»ltl»| iiotti^  l»f lomA tttta«||i 
tMv Mi Wmmmt Hm if ttiii Is • Mttiii^* mi 
fftfMTi f ^ emti^ MVloiw ImtMimB* i»t §m6§ 
111 ttauriig dtMi mi Im&A ••tonoif • Qiiwtti mt ttmm^UUf 
is tu fiAilirtfttitlaii. nt Mt <}• «»t wtf iii«ft»t% tttltsdi 
li'iitaleal tte gnMitli mi pi*llf t^tlt ttd ^tttil tMlil vifn* 
•isittta* litldet* ^nKit »an>nitiy fifidltf mt 4i*ililttf»» 
tiff iMitvit tMl vl»t««t tttai ftf fmm mhmm^t iili«Mit mi 
iKttftilatjr It tu* lltld mi Immt iimmmmt l i attt mmm* IIM ftaitf 
•rm hmjm^ tU watMl mi flm wmem^wiH «titlMiflttM «^liii all ttwM 
||ttlti(tl«ft Hit iystw mi ii»0 hmtmmm bttUfM •€ tli« 
0aMiti«| t|it«i» 
m I* 
mms fioiiflrssi^t 
tlw fttrtdfir of i^kt^Ht 9ra«tt m§%m tt tf 
emiMm tfp tf«it»»i»»aid tm tmisfffs^ umuu&t Him %tm 
ittmdmiim of f^rnt^m s rn^w »f sitit^fff ^seftttiiiit 
li«altlit «Qiittt»eli<m ii«iNi tfttttletf^d to Kt^rn SktaSUs t^ tmg 
ftltft f0t til t«fP(lt«iW 4$tptiNS»0»tt ll«¥t ftiWMl 
etrtfl* iif irMtfttftg nf fm^ la i i^tv* Stsltlt 
ittffettitit i^fltl^t* 9lslt l»88iltfiwi Haite «r« 4«t«fallMf lif 
tiiQ mus ftit |ft»ti iiiv t^ ^ ^ ttiHiftt mm tim 
4lfposii «f |lMi ISIa r«tltlm9 •Iftwr tuiMtttf imo itift Itetil amm 
00 mm* fliklt not^itt tiilfAff fgm tbe e»a|i>» 
iiot 0f 9 tt efpftitationi mi tmltitg pmi^ mt 
tloSfl tii vd Ittc&i fltttitt tft tim Mll l t IHT* Mit Itef^ i^iMil 
dtpiftMMit tmUMlHf tti« IbMctiniiiin 
^ Sa^tt* It Hit ttigitfMi «f • fio«Mfttt«ti etQMt* 
itilM to tMr^ttttt tiK wtfffcliv «f fitl«iNi ffMiif* 
mmnnms m mmrnmiT 
jummt s&iuMmt 
Jt CM h$ •Sslttltti t^ kMplta all littt witl#mtMit te vim* 
ti tl»t ti« fliftMdal ttfattwr^ t» tvtipmit vf 
MKl sf flraalt aN iMtt ifevuli it «v*lfei •• tit l^littttai littti-
»t m I* 
t« tNi« itmm ftwite ff^ist It stilvltitt 
wtMH mmm m tall «t»»t iMMte Ni iwiflttt^y 
%mmMtm§4 tmm IMMI td m «tlitr ^lad ^ 
tjtilNRr ftid flUMait til* iiis«ltiiil«Mii m • iiiif«ii 
iiiiti* mmMrn t Mfidtti ptiKiftt ix fivi«. saok 
ffiiitt mti lumt Mf Stttlo mm% ^mt* 
Aid Utiitfal ififtfopwit S*<M«i* 
Graiiu dotf tfis8i fttpwt <if iKiilfltiM ttt« ^mmt 
at* t^lleatilii mlf m em^m sptelllti eiwtt et t^ ont 
be {flwHi 19 itiote «f««i m tfwelflwi «t *i$>e«tfl« 
9ff«ii* loii»*« 
8» iAieatt«t Ic m liipsflimt «eilvi«r aN «t prtfint mmm%9 
m f iHM t/Svd» «f fbv mta «f rineinfa^ 
S^ tMtimtiait* tilt imm Ibv €flttettl<»» limiaa t» lAlottd 
t* tiM lft«tttiitl<»»t « wliMrM Ibtfli «i Omt4 
Ik* Stat* «»r«tiMi*at 9t«*t «ra»l* t* Sialtli ip4 
irfel*! if nay l«r • U i ^ 0rMt* fioidtf ht (M4* •vtllaH* «• p«r 
atpiU iMktl* It ttewgtlw* ti»* pMitbiyttt* tt my li* dtttrtbl* titi 
• aliiiMii of fit* !/• iwr ct|iltal b* at femeeedtd tk* 
St>tiM*tM Coattil*** m* m' ««Pttt «ytiii lihma^  ^ ciptllr 
hf tto Slat* MMf t«* CiHitftt Gof«f«*ttta, Tfett dcv*l*pMtt fratt 
tktitt^  b* t|it*t lif ft* PaNt^ iQfatt •• prodattt** at4 t*«tal n^fam 
pfft^ yflMtt* 
tfc* ^ Ptn *f tin S ^ Y— »^»ti^ftt i teJi f IM* 
m I* 
rnmmi^ f!cvi^of«tfii m$ fftilaet^ mmwtrn $lit 
le«tt«tf «tfltl« iiwl inMiar vklel gftBtf mm ol«ii U Xmmm Mttlt* 
tiMfi 0f«ii%t i^ teli of» i^fii tit alt t|At»ftt SftH i^li m0§w 
tilt ^pmmm^ tm^ftmi mmm§m BMI tmm mUet^im mmvmu 
Hilt mmum» t» tMp f^tst mmm «f imm i^tictlrt smiiit, 
iiH>f» m l^a im «9ll«ittiit <tii<it«iiei it mt m 
^si^a mf ttdkt Ite mm mmmmtw tte imw «»ll«§tloi 
••t«* 
m i»f iliMta fMli^tiKi »t st»t» ScfiS It 
6 ^f itm tiKsoMi »f tiit SMi^ ut mtm 
tUfoaQii f^i t imm in tit st«t« 
SitifiMt* mtmw tlMll 111 u *9i«ii tUt stud* tii 
l«e«l i>o^«it •• ttti tii« mtitiift INi t» wtm% iiill»ltll 
^WHu^ t in t» mimim% tii« of 9i»tt u im p^^ to ^ 
SMdtit •»# «ti«f o» ti»tti tit pmp$M0 m$i9 •waiM^ 
vtivtiitM ^t p«r0i«MHMi« tt** sud 131 Ht aftlMI«lii « ee«ti»MMit 
•iMtk •• tki tMiMiiltiirt bgr tli« rte^vlig mitt iMtt irm omtt* 
mA PAiisiMo fiii^a 
Tte i i f l tM St miiill •• Iw^ f itvlis llftlt 
§mmtim ytwttt tttf gitti tl« ii«4Bti ttl* It gtt 
•f itttii •ptrttldffal tlfitf OtiMt, «ttlt tlw ttttlklttilMBt mt mUHrn 
» ! • f»«Hitiii4 til tmfy t)titfi«t aitff^ iMiti«a to t»i« mi ^m 
mt m t* 
«ll tNi !»»•«» tftanttofs i)f 
Mti^el flMftft* m m pititS9 teitit 
Mi^ia^ ildliititlSfaii m%t iilttwiiiii mm tti« «o»f«et isMut 
itta ^^iit^ mmtrnt^Q u A l^Dlyw mi^ 
nunmsLt 
u n m ftuiii h9 • «tii«i ma mm^ «im«it 
«li«r«»ff bt all mm f«i«tft4 mA til ivwa 
talt^ 19 ot oi itmii lit ti» %ilii t^ilittftd. St Is m ^ m 
li«t m * ^litltitf mmmKk p n t ini^ ttetlftf 
If tl i»t ff ^ tl«iitat pMiiivM iMd «iill «!»• 1« 
«ftftf|ie est m t 
t« is tUs itittMi Mt l fiff«e« «l>llf|i»ili>ikf of • 
ftflalMitf •ttiliig imm • tfwit legially fs|fti«ii «pMi «r 
H* 
S« A MtHMl m t f i » M i t t t t e t t « f i t i» «itti nr ktetf t« 
•igF N mm bgr 9«f«i» iit wsf uttK #f yirtitto ntSII^ 
tte i^fltlMi titlt tii»fft«|Mit» vtiiliM trnt togtlftir mtk 
its coitiHtlxilloiitp «litr«f«r tttiMify» in «Mtitttiii mm* wifit* 
A Pirifiiii tfl«lt INI U iMi • t»t»t •wmHtf •§ AillWHl 
t» ih* l«etl iMtt m m4 M SMTLWI SI Umi 
tftClfW B « » M t Aett m i CA«t No* t l m t 
tift «ttli tM ^ t t ttMliM ttf Sftt* 6»fWW»t ft Fatifilti 
m^ nltt t«ftti i» ttit mvHt fef tiM i«iiit iWNiiivtt 
n itiMrttfft Sfcijittt 2ti» ftKttindi A^iititi^ mu ctt.t 
Bt«tiM Wt P 
ti IHM mtmrn *wS §m tN ^ gnlijiet to lit toiA* 
«|<iti i»6tiiila(i tii ^s^Utmt «f ii»litfit«t«i(i • •iafcfimi 
ftktttf* m H* larMeHtNitf ^ ti* mmt* Hui Mln nmi$ 0 m 
M lift mmmmf m in i»Mik to imi^ 
tti« ftmrnrnm tti»i«»f imivMi ^ ^iw iriAi etw «f itf^ 
^ |lt«ffl»1lt MIM^ MIt 9t U^tm i^iflMNPt l» 8»f« 
«f ilM ciNnKliI* 0fiiili <b«»if«ratifc If it 
t» %m iiftiMit* 
tmnm m mn m mt^ m i ^ 
t» ini ^ t m mu t^ i^aMi ttir topi«« nt «i«tf«i« lit 
Iii|)»itiliii #f ftelt^ lM tfte ifoUiN^ i^ i* 
il « l«s IP lii^ wi^ Q!^  esi i^ pM i^ 
Itl «if «t1liff tfti tifilefc tIN) Stftit ligl^ i^ WNl lltf tte 
ftiity wiAnr tli« «oittltiiil«« 9f IiAvt 
m$ tmmU l«Pitt tik %im si«t« •t idtt^ A 
•tttii ly ttw zilt DM 1mm rnmnrni ^  m 
St«t« timanwws. 
11» tisiif tHalt N «ititt«i MA MdlliMt t» MW fiw^ 
«!•»§ #r antAlt M m Miiftltstlw t»dt» «•« S« 
mmHmm vttli «li« pciflttoiif tf iMt e^t asA f«l«ai 
tlMt Md l9*»li«t flNiiai Qktvtiuiatr* 
mmmmm er m mmmnmm 
m0 pmmm mii 
St it m Ammpm i^i ii §mi mtnmm u 
l i ^ t tSteaittaseM m ^ U m t M m l«fpt«ai m ^ 
m$ otfiiidi Bom0B Mii i ^ t ot nfwttsi^ to H taptitf imdm^ 
(itM ttitf itt ^ i* tax »ettll i^tlglkrd «lti«N 
»|«ft 0m pmiom immUm <if tfte Smu eevmmmt ibidl emUm§ m 
hf tNi lata PuffltftiMl ei»iiiiii«£«d mum mt§ Aeti w% 
$m» mt m09 tn* atiNitiS«it tt m ^ wM^  It «fat 
mm ^ siiftir^  ^etf imm^ 
mmmm ^ mmmmms m mx 
asesisxmiEs m^ mmmt 
flmtmm laimmttm^sm m^ vf^P**^ ^ topsMtf tyr tftt 
Silt Nfti^ti Is tti« trnm^ n trnmeUrnw* 
m Yii iim am i)« iipmitf « » tiqr ^^imi iwf l^t f « f « « f f f l ^ tm 
imimm in ti* tmril fttft Cit • teti^ petM «l l«t»t flit 
•sttit ik« f M f i^iiiwwiti 
fal M t K t l t i l ^ layit i i i^ftMi liktin tasiMt 
iMflMt i« l«ii tiuM In pey 
•I tit vttt tm ifttlt Kit tMet^  ^fftt ftitt It Hit rtptt •• 
tkt tttil tt»lbl« Ittottt ttd 
# tut itttl attitt 6f fw l«|itittf tt m peri»ii 'Hall cwtttf 
ittli flIsittBy if mf$ tt ttty kt iftitfifctd by tiilt* 
isEs m mxBt 
u » i l l s f « « i H I b t 0 « i t f ^ I t w m 
«f sgiMiMt Ibf m nf tfty i M t t ^ # 
p9mm i^ti^ i«i Mtfiiftail to m tittsi^pMiittn* 
£11)1 Iiet«»t0 MS' aw «f mi&h 
it »lliim f^ % altmrtei « |afit}««» 
Suttti ^ «iltiigi*10!^  tlw ^it^ii 
m ^ titilfiK l i l t Imp liM l l tteet 6t s»e«iiitt^ 
IMP Mf C>» mmm^d l* IIMI mmam prttorlNd 
uoms; mm 
ft ma PftftidHii ibit||» t I® Ims Iftv 
mp Umm§ wmy^ m m pmA$iAm mth ft «iiitl«# 
t» «rMlt bf tiMI jltfkSRlfMt* 
CSilftlK 0«Kt iEgSt 
Nlti %tm pwmi»n nmUm «f m Stttt* fi)iv«ii««it» • i i l» 
Nfli i iM «i]r f l s ava I t f f t t M iTfttt I«m i i f w « t f tii»rMrti« 
Mtf wiftti m4 ipmif llM) I et9» li»v tt* Hit , it «sr #f tN iisrki 
•t itftltttltftm «i»ittiii8t«4 ••<! aalittttMi I f t i i a u pififfeti 
•titiikllf lidtflifcMi ti fwlmi pvvfMitift tiAltf m f^ tmi iit 
tit taiViM Mlt •ttltlCltti tli fMT f«ilttf»tlMI 9f ^iMlti «i« 
»t M m mm*»0 9§HmtH»ni tlHirt aM IMiitti^al criifbitlMii 
SMitIi 
•p* «tt*i Oitiptw fftli f* ISt* 
«t 390 
M4 mm tit rnmH^f* u m psbm ts mmmi mmm ittf 
»t iildicl^  tli« n u Iftftciiad p«irl<!di imiUU^ 
tHi ptt^iiSi Old %m§ mm ei M^gtt «imtiiMet«4lt ftp«lt«# 
sitstfttiittf If m a^ ift 
if asms lEEs 4IID w M m m^mt or 
A 8iSt «af liipi»*t ttt wsiitt •sii&Ilthidt flttltttn* 
imi 99 mmm^ ty It My «it ot aoft of fist Mlenti^ ftii ^t |»tt»i 
ft) gimtm f«tt«« li»l»fit eeH^fit«fi i^aitti ««tfitMMi •» 
wmwmm pmUiAm M t «attl«9 wii^lii mm atrfettti 
H <»lt m viHt^ tt* patfe mMo ot fttttmi t»flt^ i9 goddto 
Itef t iU |{H» mtik « ngrkits 
«) litfitif ism im It ttMH 
Mftft «t HM !»• 9f IMF «r «tftt«t«ft tll^ ffttot 
# tm* m tiM f^lttvattoft lit ttl^ !• Mfitl* 
mom or niA mtmm m 
ailft raffigitsd i« m iil0iiMi titt rmtiHtfct tij* 1$ •»?• 
t> t^wfy antf iaafftetif* I* htmw»9 tlw Um»m$ 
At m dtfiMiMl tte P«rl«»i4 mm m% fvmelm tn mm% tt» 
ixpit«#* AAiKtfMi t«yi 4m • l«t df Miiritf •f lacMM Silt 
Ptritltti •t^ m fttiH tH CofivaMiit <arMiti* tut 9r«ttt«»Uff It 
m « l f « t Mwly a t Itt t»lil»lltiM*t tlMifitt M 9 fiir«it tnm tht 
ffivimtn fti4 |«i vtvf f«i •«»«§«• f^tt«9 I w tm lacoMi. t i t 
S9iivf«t t f AllQwrli VgtitM it m nm mMf tm iiHil«it«tf l » 
tUt «»ll«MlS« tibtil tioiflio CxplMttlMt ftir tkt MflttlQIIf tiMI 
•imt Mviigf !• i^ vltiNS fi»ag«l mi m Ztiv iPstiflittf lit tm 
U llfOfM miimut iwm Mgtl B^tntm WMf, sells AllQaxik* 
f ^ 6I.S f 
I It. 
I. mmm mmm 
n* m m 
Its* Umtmi 
rnmu mn 
m^ tm$m 
etftcf ti^HivtSMi n^m 
f* l^ iMw fimi 
FiittiAtt t>m 
IS. IIVMM 
f # Otiltv fMt}pf« t i l 
tT« Scttffttittt 
fitettfit <}f Sietfl^«t 
t2»fltl. I2»aiS 
Hit. 
EietfwNlttcry m^ t*a»t 
1« CSmrt* SMnriati mtmi 
hOWl 
S^CKIil 
Hit f^#tti 
isflwws* 
iSfSn 'Wftiiii 
iftt ISittd tkmiwmrn. 
jiltdil ^iitf luit ; ^ miSmm dw t« mlkmmimM 
1M9 Mpllllfttiftf* 
i^Ci tm ^ ^ im$%wmm 
gtotv of INM HHttft. 
«iit tlM itemti 
•f tMwtt* 
«Mit« 
m»m 9m m «*itMttMi 
Mtmm (Mi^  
4i9IO 
Mm 
u mrn^t mm 
tm m mumu 
* 0*19 m— ptv 
iittti •• nm 4 Mlllfet* l»l m t«ti fmt*9 
mA Hfst 6 iwitftt 
S.1IIQMI* 
mm tMm$m 
, I 
•»! m t* 
f i wadlildt to lli« fttttf* te«aMi ^  n u i^fttte^ womif 
Ivwi ntlMf ioivAM tax m «IMI4 It* Sffioon/*, toll 
fkt m* <^ 090/* tftcoM UMB i«itf tiid wmt cesii 
Paitii«d*i IktttiaiiQ HI* l^ &i^ iNil l i IkimM U wtimf^ m Vm 
^iwissmumm m^ mpfOf^f m mm still ptadli^  itftk 
tt tt ttldv^ t» ftii It mi% i d 
t fsot iMiMit «f ti ^ift ttttd to of ftaotlwg «IMI 
«otl«ttiii9 df Imt «»iiNt|f i« tb» FdtitM't g m ^ 
Ml ififnittt <ii«tfi6t tN tdtlrseton wUilt iMaiitett 
le mtff* m ^ to Iseft of liit«reft tsd m tli« fustl Sttlt Psrlilttiff 
9iiiei9i9» tti« a0ime «•§ f^ltH it Hdt l l i^f Is 
i t sent ff«t i«e» IMS* eomtawHit l ^ t ilwiit «lt %tm 
m ^ m t «if tte Piifiiii^ tll# S«lifi«t of ftsd 
ti 4lff«i«it s e ^ i ott. a hMi^ fii fifoiit bet bMH to 
tio fotl^td hf tiM ^ f^MMt It til* four t96Y» !««« niooitoir ft 
Ik* flit tAieotloo prpoioi Is adtfltloft to ity It aiit 
fOt « 900« Mo^t of ffiOt fUEMi tUt st«^to« tt It «ft ^ oteffVii 
ttot tftio ffMit Iwt Nm fMiotilig to qnntia Of or tkt lott Uem 
fiovti tt liitloiitt i 
ttev GrMt to it* 
mMf «* m»m»mm 
I* Ylitto Heovtt Dtfo eolloetttf tilt Aoeeootf loprt of tko mo r^HMf AiiaiiW 
•I 903 l«» 
01 lit ttw tetitti^ litlMiit «ltofQQt mmu%%u 
tti^A tt«i ti« fi#f«fl ^  pmmnm tte* St ftteiodtt 
tlfo 0mm* tfts «f idt^ti mi tlliviie^ m Ifct 
•t«ff mtf m rnmmnm fsttliMtt §m %tm A#griifciiii» 
mm6m§ mA iifa«liAt tit* flit prntm^m 
1 ails f*«Yitttiii ii m Mimgi 
otumt AUmnmm0 
imm 
mMA 
im^m 
m$mM 
mm 
a^tntft mu lAitt p*fifbii to itf mNMi &tid9it tiiti ^t 
Ikn l i m ti»t tft fSit iMit ftfMMt m pl»tSeiitlo» 
•f tMitidi f«9«tafg tdtteatloKftl fS«t^ * fllit ft 
iai U mp m I4tt » a n t Miii9* anKlnit 
•tfMfttiM Mtf •tiafclfilMit ^tof^St tt iti t# m Mfimmt 
tfpn •f ItiMI <Mif«flMlti«l Mftdfy ^Iwtt Wtf t» 
d i f fmt iMtiAttit iM t«dl«»titf t« nbU Ktt* l^i Cfetpiif lit 
»a0f« Sil}* 
tMpli* lilt iffj^ mnit #f iMwiti Sit* fftit^ti 
Mffsirt twm Itei fittnttty 9t iMntttif 
Mipettblllttfi of tU rtrli^* Tilt Iftek mm tli« 
1* tiM»« li«vt lMt» eoUtttii fflMi tlkt A«isi»tt r«i»ti tit 
iflfiti Silt F« i d» Allgtfli« 
»t 991 t* 
liipotid of t ^ i)BftfiiM^ m mt ^km mm lit titsfit* 
At mm «fflel«tf not iMfti IHIMI iih«ytt«r tiisr 9«t 
» tlifir tufas* tbMKi^ fVi in «Mi«y 
v«t!iltt i» •ffionf tffcoitlfvttitt ift tii# tifiitB«t«l tii@it 
imUtnUm%t fttl^ 1» tii0 fiirii iwvtiiMict 
ifot t^f 
«i;>«8dtt«Ni» 4 lneMMW t» tlit UMiielal «Mo«fiM 
•( But 4l»«tmustw flMti ulllliitioii l» 
imtiltii liit«F*gt» ^ iMd i« m mU m imiMimiActt 
turn rntam ^ t mm^  to tt^ i fi«6{i« to mtAm pmjm 
•tAA i^fili pmHiwm 1ft nmmt^ imiinM^ini* 
a e ^ s s s r i o n$t 
fN l»|lMila| iliiBtiltdllt «•» lm«l»f» ^ |Mi»itto» 
«f tUt «ti» 
Atl ilw HiiiM liitllmltiit fitoiiM •ifnf ppfw •f tMttttos i t 
fh* ftvtnrlbvi a tts i t l«iiS tn^nase* i M 
••tirt tlitittf v«mU vt fMtli«r«t lAttflf idiSt* t»«ef ntdwr ii9««t 
vfi|iltta9 Mv^itSlMly tlttotau »tmgwiBts la nvpttt cttMN* 
•Wti iDniild f i t» f^ nlliir 
fidrt mtf Mftata b* t l t i l f ta i htfymm f m t m f U § 
IfllMitta SMtUt Sil« Vkvltlidi Maftfaiiit U tilt ftlMM 
•wntagsstoii lBfl«ai«i» tracMttkiat tail ti^ «t«lMtf«« 
«»$ aos i* 
i m e m t ffct f ^ m ^ ^ m it i i t t«»t sanlttt m a ^ i t i i i i i i 
k«ft ywrety to %m m Mm mi fwtisli iteot^ftfr ^ t ^ 
tea ^ letilfiii mm$ i M i im mt^tma^ wmS 
i^ tldlt tM pfvlfw of Mill Pf«f«tfii»> mi ti^ 
iMf m Hit 
mi mttiittmit 
U o f • f l l i fa i to i^« i f « t l pmmmm^ o o t ^ 
firlfltlift pri^ s mm 
# iH^ii prltsto llaiiiit a^i^toii 
# ^ i ^ f i mm^ «Mptiiltfo tmm i 
# <l«il«i it flMiB«f«Btnrimi» tsMit^ttott «@iiiitt 
H i^ttietofii 
0 fneif«l« ffi«iltii»eri» ^ototi} 
feoopfff of iotolt mni mtosfootos 
I) oitiitt oatiOfff of otiMiot* %m tiotiott ott* 
EHHittioo oiit tliooie W IMI I^IO tif itfkottfo S«MiSfl iid 
PofisM* It tiiMtf>o tint tiw fotpopflfrilltr iMT pm^^m 
firoo prlMfy odwatloo ttmu itl«b CbfitAWi^  Mtf Ifeot Owtinoot ^ 
U ptovldi tm^ to t^ Mo witit iif tlio {m^o* fit a^itio of 
otfoMtloi iMMiftrt If to tliftt tko effottt lit «iMi«tloii of tto 
ttoiSM ofo Imtf to N Itottotf f» tloo of aeMif totoiftM* 
i^ ftoy s»ofl<!tiif MliittQii ioo«if»ff fMiat If ttio fovomtut Ibt {^otif 
•Id aAifdlo foMItt tUtfo sr* wmim of Ittiit ultiefe ft^tto odiltloiol 
»i m f* 
i|4i«iie«i pofl i l^ nr •qalpMistff 
iKNiIi ftte* te^rmiifl Im mm ii Im^ 
€ff(»f»« %m fuMlltfiii* ti mf im ^ttini u lint nai^ Mtt 
«tst Mlt iftftsti^ * Hw Mflira @ftit iidirtfm «at« of ««ii 
m Miiift m wrnpm «f fwiltltt ittllflg l» 
teMtffffdtfit** 
mmSi Umm^i mm, 
Fniilliii* SlioiMiiiii' WshAihsb* 
f t ^ iooA m um/* 
m |«itt i&e ^ tteiMt^  fffm em 
h9 ipsBi m t^ f*siiiiiftr«t l«iii« upwiiNiiig id i i n i t^ m 
IMitttffi »»# iai» l^ ttiiiM^ ^ i^ iMft ifeftlltitt df 
vlt* m0 iHMt ttf**^ 
ri^ ttHi^  m m piMAii«i ifk« iuiiitd to rnmum 
\ 
m»fptcilfta«« iMlt twit t«ti«it« 9W liAittfltl MidiftiiAigt* Hw 
ittt ptmm iitf« uwmmmt laii vt^^t m^ i^iik mMm 
•trilf will Im tfc* <tpitlty »f Ht^t^g Si| lNidl«t« S» t#» 
tii«f»iMstt teivvitff tii»t %9m flititii simU 1m «v«llsl»l« t* titM 
Ml«t« lttti#ii mpmif^H ^ mm l«tittf CkftroMmt 
•lt«li «rttt iii«i l«ii m wdttful* fetnii tatf totiilttaw fiv tiM 
!• 8|pft iif sti^ y»<ii «M mmmt atit •!>• «tt» ^ p 
Mifffiaff 
si Ci68flttie«i68 iKl^ Sle •illltlti mtm nntu* 
«lcttirtettf mmlf 
n ^ n w m U m « f $!»{>•# m i i t t i f « f M « i o u t t t i 
^ mim itiil»iit m«flwtt» m%mmm»t tmeH mi otHat 
f ^ m i ^ t i i t«pt«ieiilit 
a i«tttt9 ftp tMll i«ttl« bmimi* m Ittdntttisl mttt Umet 
•tllff httm OMflilig lnwtiiftet* aillt 
•m 
«l iSijiAiitlea 8»l n^stiwiaet df Witt* Mattltg 
wriitf tftei 
I» Q f ^ to t ^ |fff«9iilai^lt«t l« flMiiitlil tff«ifa«» 
tiiii thmw iMUinlStoti ft idi^l N t m ti* E«wl««r 
»t iMiit tlM d^lll dviKt tUf tecswit of tHlts* 
le»«l lattltotloiift*^ Hie itotwt ma ^ t t o s s mt pm Ei«Hiittet 
t ioM tm ^tffttittf t» lit Siftto •tstiito* A ^murn tioold N 
l^ oend •« tti« Iteliftttttt SMiftt 1ml Ibv MiSt of 40 t» 90 Vllltgt 
PciM i^fotf* 8« ttailtf mt l»t«t«il tdtitot• 
^•dtt tm mii^taA <|iiatt«fljr« H Iroftid IMI <iettf«l)I« U Um 
•IIF)|7T««»«t«IY t«fti of tlie neonititf of Smftit OIHI 
sil« roffiibtiit bf ti« •Ifietr nopntid bg t u sm* Gotctinwii* 
topin »f tfce AKmt Cbiiftiiw of Stm •lilitofy of ccwwrtcr 
Bffflltllfff N i M f 19i9» 
9 f» pom 4f t 
e a A f t s ® f 
mm w mmm, fmmm 
ca A p TS i f 
Boa OF routicAt pAsms 
aoflBf IHsesitidl tlit {B?«fi4}itt O^pttt tHi fttmwilal tn l^t* 
tiitlMt cii^ leedflt Htteim of tlit PftiH i^sretl fitj littltiitlofttt Hit 
ii^stty «i u mim% 9htm%4 im m* rol* dt iioiitliai pttilttf 
is wmpm of «ll tut tfttoo Uyevt of PisOliayati aij toat«i\ 
i|ti«iitlo> wldiofe ii«t4t apc^tl fioatldtvttltoiit it iibttli^ or oot mim* 
tlosi to tliwo feodloa thoiitd Imi iomdlit Oi Niilt of ipoSltltat 
|»n|«t asd tMt f0|p90llt0 fOt ipillO lOMl tl«» to tfto 
roeott ^ttf vsvlottt IMBlsiri ood loodoti of pMU optMoo tafo hmm 
flgofosflf <l«ti»ti»9 i^Mii^ ffofitmo of fiolllieia i ^ l t o tt 
olto to tlii iooeoflt of fsrltiiMMiie^ 
TNiro ttve iMO oi^ilto ioteoli of opioloo oo tiile Ittooi ttto 
StfffOdsy SoliBoli toeliidot wm of onleenoo Itko Sofn Ptokatli 
NftVifo Md floolM Am» tdvoetto tint oloofioo« of i*«iohiir»tt 
lostltottotf iHovId bo fost^t o» »o»»piny botlt* Tki} hold tHo n m 
tliot tlM tstfc tint Ptot&ajrstl KoJ Isttltotloot luivo to ofo 
tteio !• ohleli all pollttoal paitlot and I M O I po^atloo oteold bo 
lolotif lotofottod ood b«ie«» tfeovo i t oo bttit for aof diffovoifio of 
Optaioo. A oMtooaoi ooi bo ttoc^od »lllMiit •plltioa lai» ptrtlot aid 
ipoiliag tio ot«at|*«fo of tbo loeality. Tko otiiar sobool of 
lotlodaa tbo oappevtort of pavliaaaounr danootaigri i*t fatoot tbat tlio 
ls««i!vtiitl«» «f poliUoit |»»Tli«t l i memmtf fiit ttm MoeeM 
tilt |istllinMBt«^  ^ ^^^ t«tp«itt&tlt^ 
ii4Mai8t»»ll80 l»6iil slfi^tf «f Aeifsef» iBovl«S8«t i»ti^tltf 
^ l l d s{tlttt« tb«t« i|«ititi«i mi tm iittoliiea m%f If «ii«f» It tmw 
«f ei^tMii* ftm of jBo»kiiit«m l^iiii f^ iMtitleidt m^tim 
tMiA tittt ii^ et* ^ tlltl«i I t^ u h$ Mupitif^ bf ifimmm l« m 
pif^m 9w {wfiMlIt m^ mtmiwm Mi ^oltttsftl QfitlfiiilMi> 
9iiitl« mid tifd llftt i» Urn •• m is^fi^ia fettMtlftg m 
tiAfeiiiQ <1^ 11 tl«« mt •» mtt INilMi^ im te » ^l it l^ 
fiittff • If mm tMgbt to ts p»2tttett utm Is mtum of 
lfi«tl »ilil«is«riittonf tfii of # « laittft^ wmM mt H fcti 
fi^ soiuA f4il«v« Nit timt of a poftsr* Dbo imvtlot wmM tw •• otiftiMm<34 
irttb oneli o ^ r tii«t lfiittiHI<Siiit» oltlitf t«ni! to Ho mmm 
latt tlN> m iuMmjAtAmt^f ii^ttod psrilo* mm 
tfeo ttppoTttrt of Siftodi^ tt Sol^l mm oip i^ttf «I«eQtt%et to 
iolltloa ptnlti m0 ptttr |iollti«t« TiMqr llfet lo eibirtlt tmm 
tftooftfocf on tH twilt of CfM Stml «t tho twilos oiid upper fUvt t t 
nw Soolflt CittffoH Stoto m€ All tm* t«v«|t» ootft lortl litlog 
otittlt«t«l hf lotf fool oloettost tios tiio looor tlott* UNIT OOIMM 
yaftf lotovfooUoo 00 faftoin Hvnlfp t^ai^ ltfl tlilt ooifeodt 
wmlalllF oitl pftfoll Of otl lovtlt of adoIolttt«il(M ootf «)l otlto of 
otottlooooflti m4 pmf politlot H totooottottlf oltoSooioi. A 
»ifft atjoirt^ of rsfil ptiwlsttoo It illtftttto t i« l900ttBt» tHo auito 
•t mo f* 
tikv» ili»» Unm li«ef»tilii)i pimt in Hi* fer pw«r If 9»lt%l«iil 
liattlist lablttoiit |)f»tiir« ^ ol|ff«tlv« ishle^  
m^mmA bsf »%U 
s.f« i»9«ii»t» isaiB iwilile^ iMmm 
Cdttftn^ct in vwstNtf tH% ptt^ tfttttit «t 
tt it ll>ll«tiollli^ } M ^ i ttt«r« It tf«f« to t^ i mtrnmt ^m^ 
i i t » ft por i f «f lRt f t MtffltBQ Ikit att t t « i t i t 
t^ pttfl liito • eoMMiliar mmmm tm •*}! iiBti>« fm* 
lot tfi* IbfiiatiM of • ffoAt* Iftt tiM mmmm mt 
%tim%§* 0m ftttff»d8e%ldt of t« m»% «f 
t« 4p<«tiiMi «f §mnieip9Um iwlf ttcin ^fti«t 
i« m pi»6«M «f tRftltttUoiit kit ttrnmS aMUomi 
Smowrnyt ill li^ ptt l»r««» mim it mmem t« mlntiia 
t«ft]r All t t i t i t s t ^ §•<! tluiir«|fiift ftf piUitf la 
9tii»f»l m •fftttt i « itt lftdtf<S|»lt9»« l i t f t foret tt f t i»»tl«t 
f i M p*tltltil ptliit of ttet i» tli« nltt l i f f «»tntttlMit tli«it 
lattltiftlMi HmlB t im t f m ptfijr f* l l t i «»» 
tiitrtflirt ikt ifQimiiii tgAlifttt i t n y l<ite»wotioa t« ^tMiit* 
rati ls>iii9 p l l t i e s l !«rt i« i » f dfvltit* fovtet Miit tii«i« |»nt«t 
at tiia tlllava lafal wIlS 4it9ap% Hi* flllasw aoonaatty* So«eti«a m 
Itfyllla platava af tiia vtllaoa aalty tafwiajr ta diawa •• Ntaf 
U tadlaa 3>aiaal af m m Maialattattaa* Katen t m , VbU Vltl« 
Na. It p m 
811 t* 
diotinrbed Isr i ^ ^ l t l tfDifift eentt ditvtmloss m6 £rt«tl«a«. 
tm fMl «ois0t«ti ttfit* out f»f tli« tjdlttMet {M»llti«»l |>ftns«i 
tli« tUf tsdliii tilliO«i i l m ^ ftdtios tlddin nti 
TTADLTTIMS TTF»LRI»TT^ « PREIIRT THAR® •• • «IA« IM^TFF I^M 
ttad tim pfmmm ttitt« I* 
tS9iati«s* |«sl««ile» «»(! flolitt mtm ^  ullln^ 
tt tlM iior^ of fi»f»yiit wlllwtf todiQr It t mmUt 
dIvSM nm «itt« 4lflif«M$«tf tiwr* IH^ 
iMtioKS* ttm tt no eolltetim idlll to tilt irltlngt* flniit 
ftlUfl* mh^ li «lytti md imw mt #itif fa tim tsttr of 
i i^ l t l e t l i^rtSftt Itt tUf VIIIQSO llfo n i l t tWt rivatrf• 
tlM Cbufiloiis of tlii SffvodBim Ihifontiit lyaai to oteoto o i«igo 
of otltfi ttnleU wilt leod t m m ^ ^ lairal fOipontlMlliy tso fcelp 
t!^ Kookir •oeitoof of lti« oooatif. fite latfodvettoB of p&wtf flfalriot 
«o4 ^flotoot loto piMftafot tfootiooo will dcotiof oil of 
•ptiHlt liotig ofoototf* If tw^ aitlolotf woto Iw^ ooft It «ill H potsi* 
bio to 4IUtl«tto tHo lo«a Mid oaoto ^vitloot* 1%«s>i^Mobafiti tloll 
^ottoi ffOMfOl «ft»tt«flt* 
Tio Mppffrtofo of Sartoiiira ttftoloffy wnt *p«rtytoti* dimertof, 
oot oolf tt m looil l«toli« fc«t «lt» ot ftftto oo4 oootffo lor^t l i 
«oo ooom* Aeoorilog to t)m tjrtto* i t olios to tool 4«»oiooy« 
lo tio mw^ of I.P* Nifr«r«i» dtlowt »«• oott t&olv fotoi Uw m 
•t 312 
^sftlit kiiw ti»tMi9 to ai9 tlit maiwn mi tUt ptti^ * Bmn in* 
mmHud mee^ m of t&i ^rtr ^ ^ ilHtey tiit iNiIt^ NiMlifff 
iiltft intift of m m t^jf* em%« S^SMIN 
•Imit lAoffA.iMitl^  l i ooltod iit* t?gyty Inttftfti oti^iAdt «li« mmaUt 
1 
tttofoitf** Pair^ leM «diiiilit«ttto» of Hiaiielfollllti 
ioy aeoiitAiiQ §9 iit»t tfte flcit ttor tftwit^ lt Mtiiblii^ti^ pf«|A«it 
M^ioetiH^  «t lit^f t«««lta wMdi if tli« nltliiA^ oi^otllvo of tlio 
SifffoAuro t«ft4tft* 
fNt «tt^ pattoft of t^ pHrliolpstSoi of politl^t p«vil«i «wsm 
tiiti Hi I019 «• pmy mt»u$ toon m tn^x pttif 
m^ ttiif i»«ll«f« t^f tte i«t«tof« Hill mt im iitv«l 
i f tbofr # liot oottf IN Stsitto ^orloMl M fstlotti gmwrnSg* 
f^ltttlyi demofoif osneot vltimiit «t«otlots oid ^leetloot 
«»ittiot lit itid wStnottl t»liti«id pwtioi* ft l« tocanMlfilklo Diat 
polltlMl Utm$ bo mmf itm pmm tm ftialtilog iililoli tfeor 
loto oidttMso* tuti my orooio ooilNtttifti ootfatiiiiit aieiiefaof 
t«tto«# of tteroifiiMiloi it* iilltlool ptvtir w m *tsro«pi of 
witotf flit f«oa»tiof t9 tiioir |ot»t mtm^ wimtt tito otilioal lfitor«!tt 9pm 
X 
•MM rirtMlplo i» iriiSoi tktr tH tgtiitf* tbft«fof«» tftoio pottiof 
•to ootofal 404 iMVltatilo Ibr tko •««««•• ol (fto lottitotiootl ttmo* 
t«io» SlMo Jlvortlif of opliilatt It m mmf^tM llitt» tuo 
oidttOBto of ft««l polltlool ^ fUoo tt-ooM lAio bt o^i^vtoioioi* 
ioiwiiinitiB Stiiaot io Poec&oyet op* «it*t p tS|« 
a Ib'4. 
*i ais I* 
It i« 0m$fmiU *» ntvm t m i n mrem 0t loeit 
0*v«riM«it «sa ti^vied tn* iriM «l tdilentit fovimiiiti 
It It itm$9ihl« to »Um poHtimi ^tlvlty «t ttftt« csd 
ftatl«iisl t«v«It m0 ptoMhH tim ^ mm m tlw t«e«t t|i« 
ilfiitf m0 Ptflimm* HB^  il«t« l«!srl«t»lsr«f cnt fottf^ ii on 
ItMi ttw &mrai ma MUU ps9mmm*9 mm ty poiittaia 
pitilftt it li mt ptiitMtt m twttf toiiimmm Uta i%ii$ii«y»ti 
t8ttitutt<iiii« fiwtt liittltiitt««t emt99§ of iitwrt md 
i»n»0im Hill titf* • «diitid«inil>t« pnlt l8 tt^ dUiellMs 
m tim ttat* «ss«i&tf m^ Pnwummu 
ftitf^yi It wilt im mom to twpn^  
6ir4ltin«i lim ^tltlesl iikott iN^wit iat«reg!| Ilea It 
tlMlt stiiiioili «t ^ft ti»M of Om «i^i«8tliMi* iVlM»f«y«r ^ tvi 
I t piiK«r» tlM» iH»t tw ot « S u a * Ifvti 
vlU«0«f> It I f m§ to f i t ^ l « t t U sooj^ of ptitleal 
9ttti«t to eitl«t •iMt* tti« ipolttteal flv«li4«t er«itii4 wi^  slKipwi^  
««ff i9 tit f i tttt i tltftlottt itvt t t f i»elag tftltwl «»t» tt 
tilt t l « t of Nntfetrtt tlottlttt tftd ^ told ItfVtt « f t rtfeti tp tod 
poliflttlly m m i Isfttvlilitit ttctelfttttf «ttft I t tQtls ooiit to tlio 
foto* nitfefovti p^ltlotl ptftlot ttmot N dfl«tii o«t of tlit tvtt 
•f PmOiiofttl t«| t t loi9 t t ttey ttt tlltvotf to woto ihrtoly i t tko 
tttto lofititttvtt QitMi l^rllatott* 
•I 8t4 t« 
fUtmtHfi ibetlilM 9i P«litie«l pita«i mt tli* t«v«l It 
••Itliir pOitll^ S* mf ^Siilfililttt ^ Miw p»«imp8t«s 
fit t«titt ftiHtt mi 0m m natloiiil ktmAu* U It eot «siio«lffiibI« in 
pthm ttl« t» 4l«tl!i9i4tli hmitm tH isdtvliliDls m^ pstty •fflttstlosi* 
flm |»iSMel6ei gn t!i« 9SUt»8e mm^ n^ 1» IN 9«ifir«t 
eletttttn tifl^ tli« tifiil tti» fwt ftttieiiSf 
it It teiqr »at«or»l tl»% emm tfliltft^loii^ m<i I ^ t t « t mm ^mA 
t« «tr<li Df fi,c« mgt/tm n 4Btmt mow «iui tt«0l« 
•r Pwmm HIM» m% Mwmttf m iadimtlf attteftttf la tut ittt 
9«R«t»l «li»tt«tt fM>t ftlct fvn tli« «t«itl«i Hdttptlgt,* 
fiftnifi m m%n •t i»ittte»i pmita i ^ 
•rtttt <ttt«iiti'i it ftftif t ^ t ^t tiM totit i^tt i^ot^ oot It 
gtttM tfcit m |Mlia«»l ptftitt «it» timfitls • mmm NMI ml^ 
atiMv tktlt MMbtVf• prtttat tItiMtltfitt mstsvttiMi of mlty 
tut vlllfegt It Itftallf iminhU dMt aot f«Mi tft lit tttn^lf 
•it»lt»M«« llMi ftetittt wm mtt UwM tw tUs fmif ptiltltf mm 
tk« • f fwit t i f t l i a t t l ptnitt nMcli KM t i t N t l t i feei titlMv tiiM 
tmttld «M mf^ •onttititltfial t i i l«9tl oetHodt i i lAtet • ! 
f»fM «lot«ie«. DM nj^—rnim triHatlOMl ftvtlfy ketiM tto 
•ttt« Mr ftafly fttt lMt ky Iftt «p«i tMij^titfoi l^tKttt pttitio^ 
paftitt titiia h9 mmHtni • sitgii» Ut* 
f^vtUymt CoH^ttlotft 9t miuiirt «ktt« ttppotitep ftriy Ittwrttii^ 
!• It<tM ^tomtl mi W i t JIAil»tttftttog» tp* ett«t Oetobtv* 
Otetesbtf* IM3> ft l* Vfl l , 4, p M4« 
«t m I* 
•ttid tUtt >lv«lfr h999A pitia«sl |dwilosl«i w hmm ntm rlttlry 
m etsUi •rftw**^ f l If • M t l ^ tteBliir ttwd irbli^  •Koot^  tm 
tttes^t^titi tif « « » $ 9t «»&9itfi0lo§ tiit dmtpMn •i 
I»lttlt«l 9«rtt*i* ffat UmM i»fl«siso« df oMtSin la iNillilat anil 
•Stetleit iilll im svoldttf. 
S^xlilyt •lima ID* tltmlti«t mwm H 
hftf!Miiilf«i it If ftlwMii l«i»ittH« u «fi»lfa • 
will* iMtMMIi l|«N|}l»ftlt«l MttiM 9f t i t til* 9*lltle*l 
pfitti** stxiild mUf t%0 vlISi^ lir« t* mtffiAli* tiNi ^ «t|a§ pmtmm 
of gfoiip ti^ilftiv t* fueil** t^ftli^t* f l i ttulf fiMfttetf fsj^ fdiek 
•»• fwUti^ Ml?* %%m tus «i9o«o«ft %pm •etitlff • fi«t* 
f)*lltl«^ putt** Hilt i*lv* tn* ewiflt^f «f tsowmeli^  asi 
t«ll9i** Of* *ff(«9lf tmUA l» tk» mmA *x««i* 
Stft«tft|f» tft* tuiiiiofitf* of FvriiaMRit^ fy ^meeti^ tr* or 
«i* opl»lMi ti«t «bolltl*» of i)sllti«tl f«rti«* of loea l«v*I wlll Imd 
to **ao Um of totollutlttiltii* tlMf f**l tiMt ftrtl«iiiit«ff d*iioefi*r 
b*t*i 0* «rfHilt«i 9*litl«tl yoftio* MHI diffoot •l**ti«ot I* t ^ **l]r 
o*i •omi* wolf of offo*tlvo 4M»*f»tio gowtiwiiet* 
ii«lltlf» It tf lapotfiblo to defloo lit* ^ a t t of lot*«» 
fofooe* Of lBfla«ioo» So l « o «• tftofo fisciiaisrotl tft| liftltfitiois 
ll*v* mttg «**! P**f<v •1*14 l*fl««M* «M«i tlf pfopi* hf tiMi 
oafTolf* of foek pfosTf t»ofo « l l l H *tr*6(»lo ««noo tho 9»llt|ot| 
1* Kt*f>qit»Ot»o» 9»f» o^. « l t * i fol* I» Ko* p 
«f tf» 
ir89tl«»» vastly or ^^mettf to put mm la ^Itilon «r pm9» 
l» tf!«f» tKI^ M* 
IfiBft^ ty* ttlKi tti«t Mttifimt fevglkt 
m i^ tty mxf tiist jpoliilet «at«fftt4S iiti» «l««ttfitt« mm tam 
wd» m ttirf^aii^ pmf Hat, if i« i» firsti it t# h^tm* 
tiNif KM l^tdtf siMfiMl tatf |>iilttl«si mem% 
on pif^ and p r ^ tmmi tli«tt fstptetlv* 9ol«t« «t<Mi 
cmmciet t idr Idaoli^ fft tlMi ptftyit* th« flii»(p «r« ticipti 
In sMtlditftIf «dttft fMi^ pemml lufaltiief* ftrsnb f o l f t i t a t^bmUm 
iwold «»»i)l« vm m tffMi^«it tf^iUm m4 mim im %mm 
I 
pMim^ iplm wd tin ftfi«i «f • »m m^iA «raet, 
f it ii^ ponmrt ltt« ftffi ttiat pottlM tlMittl^  ptvfi* 
et|Hit« 1ft i^i^iftit* trft •!§« «f tint pttlltteal pttrtlvt 
ttietftfttt £ir ciy ttHil »fili» mwuwsmum m^mww^ * Tb^ it* 
dlff«r«i» to ^ eeeweles m«l«l ctd «t]ier i^bliM of tk* 
••llMi. tim tolntion f INi« tMl«tt It »rf«f«i tyr Ike pdlltleal pt^ 
titt VlM «6lltSM«af itflf« t» #ff«» tH* bvtt Mltflt**! lAla «1«U 
Mpisrt tti iMoitttflw Af ^ 9«miii1 paklU* 
tvfli aifflai tka ttiUQSl* UratiMt ttot* utrt ftllttctf 
p«nl«t ta latfla, fl»s« to fiflit t>»t irttlvii tal« 
t u f i ••lt«tf • Ittf* inl«» aeMptad tlw p»lt«tet Md preftiws 
•f UmwB nrnUmtl CoHwmB tatf jttlftti it, Titt* 414 Mt ««it 
im 
t^ aif f 
« flWit ftfiigelf Ji09li>it file fiitfflffft* i»nMd tt>tii«lf«Mi m ^ u f 
«y tVM |»tttte«S |te9« tttoiiofil Itoit Hi* 
iisd •«irtoai ffWftiiOflitikpt l^ itMii th«Mii^ t«i iits llM 
|}i« t* f l* 0 i t i lt «tt«fli»A 9 I d f tUt Slaoi GQ««tiiioii,«itf 
p»lttieal fmifttM m tifki »f mm it m 
tsiiiw, mt ttili mu t» At 
ptmm% tim It It eqtxtltf m§mmmfi tb»t tm pMple #1 Xodl» tlKiidid 
^ ifSffer fls Ittati «f flfttlM»«l lopeartiute* Kltli » vt«v U 
nm ftitfts* l}Sffer«iie» of ^pMm !• ptmt «f «itlv« 
9M} Iiiteltl9«it tifite«* 4Sflef)|^tt Imi 
i>r9iffl««lf «lttffiii^ l9i^  ew! •»# C^i^ltitf 
<Milf«itt ttf*lf pellttetl m4 f«ft«et9 « tesS^ ttMd 
rniimmt {Mtlfletl twrttM Hill »«tiitallf ^mm (Hftmm 
9l«it fiolfttt 91% <|a«itl(»it* tm fodia nxm iSMisyMtf ISomseiti ' 
iH^ht M d tU t i lt imn Bmgiif ttit mmmtm hvf 
tiiiir ft^ pMtiv* polltl«a ltitfl«l^ltyt Miietimt wpprmm^ 
ttt ttUoMl tli«t« 4Hfe^«ie«t In ttetf t<^lQste«li 
^•tlttetl tpptoati wd tiialr avtudi ONipttttleM ta i>ftis u smwm mii-
aw «i|ip««t fkMi tk* 990 MMivoidgblt. It eano^ t h« vatMd mmf 
tif til* S»mdift pfloitt* <aUti)9 tli* ptt^ syatw wittm* 
Mfttievariy MMf tli* tatlMial Uadeta ragardltg ID« 
p«nl«lpttioi 9i ptlltlcal paftiM it fliatliiyat! StJ •ImUanu iMd 
til* i^ yvviDMiit t« 99% «omta*ii»Ba i* arrlv* at •sRelval** a* t* 
iflttt alKiald tm tlNi vol* tf palltieal partita tit valatiot t« {^ tekayaU 
»f %m f« 
Smi iii«t8t«eii^i« M • fnfitllt «oaif«r tMslttati ani «oiiitffle»f 
•f«r« ff«t up «fctiii •tri»«« tt 4tffeftiit «»««lt»lofit« itmt li« 
li^irtftiti o««t «» jf»UfliiSt 
fkt Soegfeit fllt«s« a^neii^ ftt tkmittee imi$ ifitt If 
am m pmpo«0 ime t&csr sietMiii thfi it tn 
tibm fiolltl<MiI i ^ i t t m* •titlte tiwii tm iMt 
^litf eti t>ii»««Krttt fl^ idtf ^ •• 
niiltf. an m mmm»9 ^ #rtl fltfttw tyf» et «|i«tii»oiHnrlfl8« 
f ^ ii^Mtf #f fiHmf vlll t^pmrt m tte «itlAMl««i» tlt«i 
f • iife«Mtf ftM tit fMiltQg of f i 9«ti«anit«d i» tHi ttlltgt 
eiMiiBitlir ti^ ft ^ f i ^ s i tt tMlsys of nit ••ctliHif vlilitio 
lift* tMt «ltt not lift jp«ttll»l« If mm i»|ltli»I ^ftf mmrnmfm 
1 l»Qt It %im fflitsot* 
Tkt i|tttil«« iMi t i ^ v mp iqr t N Uenl s#if iSeftiiMwMt s is i t i i t ' 
Q>if«rfM« tt til ium* t m * m m m n wtm mtHimtfit 
fwtr »•• wpKt«tfi tUttt tbt Mr» «ltii of lli# toeal Solf ih^mmmt 
• t « l g | « f t » mm tut Oitgyosf «v«tttlf«iloo» wy KOI tefi9 ottotn iKtt 
MMh 4iiir«i ortMUtlM ! • f l l lt9« ^•loNrtl olotttmif^ ^ ttsto 
•tatiuv •!«• •• to UMI It vonid tio poitlblo to kto^ tmif 
foMliKirtt f ^ ptlliiit liiii <ltffot«it ptrtloo will «o to tio MHO 
vtllafo iiiti t&olt dtffmroit tlofMi l»t oloeUoot to tlio Uk smrn^ 
tko Stoto AiiffAly tbo OSttflot BowdiT' 
t* HM I^, ftf ^ m fi^tm, i^.^iiifAf, y^t 
fSsyinrBMOt of foiiot emptor 7t p 21* 
^m mm* mf i» m^, toi* ft HO. §« 
s. 
-I m t-
li* CmAUm wwi mtrntHttm mt tlit ^Iflieslif t Imt tUt 
«f M|«t fvlltleat pvti«» It tH* tioeatfft |ii» InMrn RitlnMil CSsngieat 
iii« i^iii* {^ t»rtf migmm^ a» nguumfH «t«r ilitt «|H«tilm» 
ftlMt IN «l*«ltfift« to fttnngrftis 891 ji^ iftd bi Isa^ iit mm^^ m^ 
t»«. m fmf m* lit <»ifi<tt^ fti fot i^lapi 
t. tint mm V9mm§ me tmmt «f ^ ^emlt 
tdltitlea Iqr ^ rittiy ttiif f»iii«f tiwiietM ptt^ ill9liaMii« 
flM ifmns^ trnim ii»ll«ttf mf pmiu lifti^ l» 
tint* rntm ^ ttSsAi acmenfalnsi iqineiltnr«t 
t«aifls|r« utttr iiV|»lfi «aN» imfiir* ^  Paieteaytit 
•plMlMI t<S9«««9 tUM ««1B9% idllm l»iVtf ll««fi 
fmrlf Mas l ^ l w t «MI ttint c«t mwm$ i« tiMi 
tilittttt. 
tlist tf ^ ylllf9trt at* to Mp* « « tttloi tlmitf ai^ 
HMMafftft ftli«t« Witt N «9lt«i ctlbft tl«lt iwft. Attf It |« 
iapifttbl* MlMi • t^Ht mi iMH»ttr it 
Ittiar i ^ t t t o t ptllflcat pue%%m mf mm MatliittM tmt 
ftMfdtti peiititf #tt fMciNiratf • Mi^ oM tm ^ 
wi4t l » tUtt 4ttti«tt<»9 m. mi mmtmrnm iftll aot aeMfl tliit* 
8«tft»l Itadlaa iptriMiilltl«i iKtlig tiv lagt tivvrtl |««rf c^pfviteil 
«i«t» ftiir iwlitttt ttotfe ait !»• tiQiart«« late rtaakarutt* 
tfaatdyal aaaaellt «f>4 atliat «t«aat of laati adalalatvattali mw a M t i 
ptlll«it pHTtlM IMk^ tcm tNll m Plltltl^ Uni 
m ^ p«il«f Ic«ftt»ri6 ma tHi Sii ilssf 
ii«f« flat Um to fkit M v wim pnmm* HitfiiMl ljit«9f»» 
«! • • ^ i t mornm «»if Qi^  sc iim mA^ «tol tfm 
mm 99*4 l» pHmiApA ^ pmrntlm* 
n t annamats • Mii « l t« iSf« f » t^ i^HjEr m mm^ 
tM«kif«t Mil tic fti m% tMki mSm lit lnllittMMi m pmai^ i^  
t 
ilt td i fMiimarii fl» ittlt^i St itlts^ 
t#iitf It « t « b m i m m t k^hh 
tlMMI m » iHtltti^ «f ^ liMIt t ^ 
ftid ftfvtiCi^ii m •vicullftl lltit tki l^tef^ 
««tf « ir l*^ arfltii tfti iil#iit i t t f i t f t ^ i o i ^ of flit i«i|>t«* f i t 
4Mititi» t f vttlifirft «0Mmlir «» lllMi i»t t ^ 
f t t fiiMii !• im U ttw IMiUlttiftt cf tut 
•iv tt i^ tui fi^«ftitttttf«i fyfm ««r IMII fttlniHi •MmHiitii 
l» fftt»tlo» t» itfial ai4 ewwHe aiwil«fiat«t#* It U Am 
tut OMivmt itiyMiScittlMi i t ail avt t» ftllw ffvlf 
t* 9«rttelpt« ts tkiM ^tninm* St l« pmi «HH>iaPiolt0 
Ht tlw ntltctinA leimiwit I i ^ I m litt tut otftcr i>ivtt«i 
•Ito futlw ttdc «mi|il» to pyie«lt«* ant «t 9**t«it tU ^tltlcil 
pMPtfif lilt i^e«l|itt i» tMiyf i»t ftfiitlM* 
MiSffiSSJ'^^ Mb* S » 
^FFF^FT MIFFII L ^ P W * FTE* 4 . 
Ml t* 
St I* %wm <i»ii iftftv^ lit $p|io«t«ii tM flgiilaii m nmtJtm 
tm pillctM m4 p«i9tiin«tt pftftltt f^mi m*U |«lttillf f i • 
mmSm of tiftuff* fiHt fti la €biiiSittttsr dv^oiMt mmm%» 
Sttt t8#ii c^i^mfM tmmf vtriniu p»lttS«ttt {wnt^t «»Mei pem9 titt 
il^it It m iiaammm Mit&gmmm tHii^  
flm IMIf Ml eamAtim IM tttd tUst It m 
m% mmt iiitt IK IKT INMMES TF pttf {K»lltl«i «ll IM mooti 
f»ltlii9« pRi1>l«it nottld •tiM viMB fitl4l mi flsiwuilM 
iitf •^tit&agrttt wm Ad no «titetif» Humi mam 
pfttitme t» iHi^  m% pttftf Pan^tfttl StJ letflttittoiic* 
Itieh M Ixiiti l«ft %& gooa tmtt «f-tii« pmUt, tiMi i^ geialtti* 
ta^ Q^ ftad UUm^^ Urn of antioni 
t. MI plltlaift pittas MMHdi* ^  tofoiaMitt MIm • a»4» at 
% 
•(Hbiiet ii¥ Mr polttl^ ATINI l^ i^atoi^ t «l«aMoat» 
S* iiliaati fvrtlai aat bt rtaofpiltoil for fiiitiitfetl 
flftaatloat* El«ft2a« «|aWI« of polltliMl {wftl«t tiiovid att 
bo sllotiMi ta aaamdfttaa* 
A caairtttoa aa Ptatkayttt >ii| alaatlaa »•• aot mp la lOM witr 
tDa iMmmmMp of f• SiatkMMa dMNtf of Si|3« ^ ^ * tt tio 
% 
feltOMloo laaeaesiiitloasi 
Hw Btpaft of tM sti4y Um oa fwofcaratt ftij| op* alt.f p 
»tt>aft of tfci OaoaiUit oa fmmnU ^aatloaa I9igt Govi«»» 
iiMt of Ia««» nm C f^cl* 9t> S3» 8S* 
m t« 
1« 71i«r« sliasid b» m l«(}tl ^»Ylti«ii laoiUMtlad {itlltl<^ 
fotlitt Uron i»nmmi»9 8aJ •Itetloat* 
ltd 9alltt«»l imttir igmlttili ^ u l ^ i» Uivelt ti any el«etloii 
t» fsiiek^sti iNI lafttmtoii* 
9, ih ft{$r«aeat««i«iii tmm |»|iitoil p0ftl«« stiotil^  Iw mtiftatiiftd 
1« taUtlM ttt PtBftHigratl M isstimltuis* 
not 
refiopttll«P alMtit^ bt aeeorlM t» p»lltl«al pif^ 
mmg mmimm PaisfiNr»il Bii} IK^M* 
t«i9tt« nf tti« fwt tliotttaij^  liaf« Itaai 
paii«i mi9 aatloaat taa i^tf ftav* Mo^ aati^  ttei ^lltlial |»ame« 
i&avtd abftil« tmm tNi alaetioiit ^ affatt^ ef f^ mftayatl Sa| latll* 
fvtSoiitt bm It ftsa f»aaa obsattatf Imtttasfly i » t f i l^ 
parttaa Heft iMt^  tlia f^etlaniiig of PascSia^ att fiaj 
ttwaa* la maf «aa«a fbagr i»fa ukm aatlta i^rt* 
fSatlttg in Pmatiayat idaatlaaa ata laiigdif dliaaUi m nuaiy 
vlllagaa hf tratftttvaal laflnaaaa aad tHa aaaaa«l« p e m that ladli^dBal 
eaa^dataa aiaaaat* flllag«ra an 4rtfaa lata faatloaf aa tuna baala 
•f paraaaali aoaaaiila aad aaata lafalltlaa aa4 that tliaa* fkatava 
diatata tba vaUa« pattara la faaeluQrat alaatlwa aa la tka aata af 
Attaall Bleak la Allgarli IHatvlet. Ika Coagraaa party aalaatatf aaa4l» 
data mw t H alflaa af rraMkai, fb* Paaaliayati laj laatltatlaaa Itoft 
aat feaai afcla ta nmin laatatad fiMi tka palltlaal aarraata aaaaai tfiaa. 
mi 8S3 
i^ l i i i^ |M»iS«i liif» tkt Pmmtmii^ i m lsitltiif|«a m ^iimUm 
mmtpm m m It mmwai 18 4iff»i|i a« memSmt 101911 • 
GniQim iMi^ iflttt«tf mm iwslii^ tiid inwldimt muii u iria«9ft 
sa«t»t«iti, t«i ti»g vm penMmm mm^ ^i^mt^* mm ^ 
l«<iftl s»»i«iti* tet^ff %9 d» m tuinQt imt 
tuld hf m £i^«fi«f m m i i f Im mmt m tlNi ««Btfaig 
lm m^i it «eiq»tll«l u t ^ t t nis le Vm^mitim m mtm flM 
IttttmttfHii tmm tim 
liadwTt tmf m^ Ptm»0$m itf* ^iot^fet Immm mi 
llw «!!«« l i « piS« i^ fttfiw «f mt 
Tilt ^ ramii^ i i^t « «• m&m% of 
fmriA «tafft»t sii^  tn* «idl «i ^ rgs^ Hisriit t«v«l loiaitt 
r«a»9itft ttitf* fbif* m fm S^sm ^ wimi t%« l i iiit»ti«i 
mt fa i*i«eiMf«|t fiaj sff^ttH % tUt ^avuAi tt^tfd fyt 
m gtMfti MMlyfii «M ttt illiittftt«i witii m mv^  9f ttm 
•tta 910mm tlw fiiilswIiKi Pme^r^ti aid iiiitttvs %mAU» of AIlQttb 
ciitffltit 
I* ti • fllliQ* «ttl«d StliSpar If nwit tuet* ii«t ii ift«fi0t-» 
l«f isM* SIMM ^irgtt ««ri l«v«lt«A hf ttw rrwialli tgaltti tli« 
ftttfttw* ^ fhm^ fkm «»s • Hrlfiid th« PrtauMi 
tft ft^maati tftft ^M l^iSnt U fl^ip^ipit 
mntm* mit mi wii t» tiw fn* 
liwlft«it tiMi cKMj^slttt ««• Ai mm m 
itkt m m Ki t&lif INI if«ii« m m ^ t t i t i ! mm 
fwt8t« lie twtolpt oi al«t«iuw# "Sm 
frnrnm ^ ttttea Hi* mm ^m ttftvtii to ^ ^ i^rnHi 
•f fiNt Ml* m m » m%M MU m s»ittietf 
«{)«» iit * m& mtim mm tttw tfnliiit siy 
3* /ifttiitAtf St SM^  «ftiti f^ einfiiM idl »m 
tiittt mf fa ilfstt liMi* ti«lr U mmtf 
tllliSt mm at* itm^ m^ mrni^  ««f Ict^^ 
tliMt «t«Rii|r 0m mm m%m%m§ im m and 
mm • imUm 9mmm m i s 
i i»lti i^tli til* si^ iptHrt ^ pmn »f ti« ifmiHMit f t t i t t s K ^ 
% u m t^ tt«i«9 #itt««t llk« ilt«f«biiH«t til tic 
illii MMlltf ttttf #fAtit tii«f to Mfiitiit ttttif fSWiir* 
tiMi Uslag M I M UmmiHmUwt tii« l»tmt» • • t« Hit mmt 
•f iaififli ai^ BiWittt Wartsi SliMft* ¥li» nrnf mm tHt 
Mag Ut tatf Paii^ jifitt ilattiMi ti9i# yattjr ptlltlaa araatai 
iMiK f«all»8« anm m fmpi^ * i ^ i f tfta ataattai tla«» tiMwa 
tara ma fMUaaa ta tlhi fUtaea* Oaa ma it««ai a iat a»« 
tiM atliar if « tba aiatliita Mtrngim ta tfta ftitaar 
tafia «ai aaaatial^* Tlia ^^ J^ a^ ttatai «f tka 
t ^ tf tit imMdikU 
mt tUfS II fit tile «tfttt ^tfiy^t nm i^tel* 
iNi it ilHi^* m iMi t m mirn mmiMh m§ 
at $mm mm ^  Hi yst t« ^H* 
iHm mg mi6 ^tdt hm mt tt^fitttf lia^sife 
* 
mSm m wmniMtrnt^ ms/^tumf ma 
iif M^^ mm iit astn It to t^ ^ flMl 
ttol mmptA tm fke isitft pf^ 
i , !• ^tftoii i^ f ii^ fit w^ ocikf i^ i^aK it 9 irnMm 
lit ftf t«i» f« sitftittt m % m i^MiiiK! imm 
MS i« Slii«l« ftm SMIitii iit 
mwm l^ tsi^  Mf atfitltt 
%tm St ttDiln m^ &i tUt ltfliiMe» of at {8«f** Mttriftl 
«ittt t^ itg ^  Sliii iietMitt fifit fti* f^ IttfiMlittItt 
i^itftafiitl fift}« «»tt Mi iM»t kitt m ft t|« 
«tt t«ttfi^» hm ntftM ft^f tplifi ti^ tn • 
t ^ e t attlft wtt ifbtt tt ttttrt ikt a^ ppan tl toiMi m^ 
llfitiAttf t»>tMiti»ft« «li!i nim itttodttiltt tf l^ ftt«»r»* 
N WeMt Ptt«its« tt^ ifttt narnm #f Ifltt i^Mtti» $i»lit» 
vtfli tirtM sMti^tttoittttetiitei It 9«ttitQ tlMi «i|iD«rt 
•f fl» tf iMoZgMtt^ irt «h! fUtWf UNi ifwMil ttt If atftts 
t mUH tf tttHiMfidtttt tQtitif ite* fiM ttttttf 
« ss^  it tkit it 
flftUf tiii smu mmw0 m tf 
Hw eMit«tl fur littiMit i |»|tti«ti l« 
«lit«9> iitt tift^ l^ wilMt m* ^ • Mfi^ tt em m u 
i^ti mt ftvi^  i»f si^ itt* m mmim*§ ptti* 
tlm m ttftn^^i^ ^ ikt iia^mim iif t^ Mi i»tl»«f 
imtot ««t« «ll i i t flit i^ snntiilk «Mlli»Mii It 
4Mitt»«i iMtifft $mm tti ftfii «»• tfliMwl «» i}i« 
fwtlllM « ml«Ni«»» 
4* INMNftl^ ^ IH^iotlMit liiiecMi* flit sf pili« 
|nfftl«i« Hut tilni llMit tli«r iMf fee timmmM Is ilw 
m^niNI Sli»ll«i» If ti»f ipilii «f tld l^laQMNii 
iftcAftllf #1 m fmi0m n m «f »ll 
iill^ mm la mm tttefitfiM In frnrnia^mi 
tiM It y#ti»» ili«r law fwtOm m ^ i^ raii^  etii ioni 
f l l t io«i i AMt tltlr «i»t«f l » l i fsfony 
ttet fMtiiitfit pKfiar* i« njtniii mrntt, i« •ctwiif I«PP«MMI 
Ifett tk« iNi» Midli Hrnem flu SMIIU kf tUt Mitlf* 
f i w n «f JAM Sisfli Ui ttm t i t Iwidtr 
Iitt mpm*^ ^ ^ ftwidei lift t«pp«rttrt» M i g ti« r»«rtli 
e«i«i»| Blttllit t i fltflitt tt tUt tlilrtf titntrtl SlttiiMii 
•ttt «f tkt eilttll ml^iiitt M f o u i It fti»«» ^ttt ttMgi 
t t t a i t t t . ikMi ttt mlf ptiltlttt pftStt bat tit 
StAtt l ltlittrt*tll t t i t t ftftmtl I t i tntt It t i t 
•t Wf 
ftf tiff* »itim hmm** "iNf mm% tlit pj^ -iiiit not 
tMt ms psnf friti «til 0m thm iiotfenid 
lifikltsr* mm^ sm nf f^tlltneat me^  Istp i»ft et «l««tt0tt 
t » m tail %im9 mm tatmm^ im g u t * 
mi «imt df^ stii u lit to tiM mmm 
«iN>i-ts«9 mm « mm imttHNV m tMtt 
ma nitb miAit titH^p mmm t* tit 
•itp^t «f t!)«ft iK»N<ifHeist It tf <mt«t 
m4 ll^ littR tiMlf hmUrn m t%m tlot «l li tt^ awi 
m i p p t t f Ptmio^ Iff f ra^ite m t mt^^lmSt^m tii ^tt %tm utt 
Mif m nj^ m Of 8«M*i ^ mm « MliAtna^ f tf t ^ v 
lttl«it« pemmA iQitf ^  It Aif i^t lt^ Willi t ^ S^A 
ptt^t fi^ft ti Itftlat^lt tiftli it fit mi i^dftieltt 
tt tftt tl«» tf 0iS«ftl 
f t flitiftt iftteif t%t <k»ifPMi ittf t ^ta f i t ptftr 
tft Hid filttliit M lUititltt^ t fm^Mi m tltii^ir t«t«t«tf 
tt t i t i t i m t« lltl«F tftt uttt tt t 
ftttg eot0feiMMtt «lt iMifNi htt piAiUm^ mmm ft dltltHit 
t it fnMm§ ^  f t i tpt i it ^Aitsitt* tit Gftofifidiiii tlfielttt^ 
tt fhmsim mi tttiltttd kt it Ot l>9tlt t l ^ 
i»wtt9 ^ttUtti it ^ ^tiM t t 
fliltr tkt iGiltttm Swum HhxttQi ttm 4mm of «t«Hi^ to» tt4 
ititniiia at lit Stat ti»t hit ils ttitr ttpptfttrt tntt titt 
91III0 ^cfttf»t Ei«fii«i mm$ kt i^m^A ftl* 
pslltSeil Idftlly in tmm Sm% |NHrt|r« fli titppmetf 
Sma t^ftf m^  tfi«S» tint 
m mtn^m tunHMrM iiw pt^* ^ ^immm* 
IHf f mu mm mm mtitMt 4m l i l t mt 
lilt twppon and «QiMNp«i!t^  ilMii «f m* «tll«6tve •• • 
m i»aipeiain «ia Bm^^ mm^m mm •s««ii«iit, it 
mf *m ttitt pittt«» fOMitlMt rnfttm mm 
tim cNMit 9U>mtm9* flm sM m* m%im «f • 
atiNHiii MMti tttiwt «f m Ptmm* Pmum me ti* 
flMi SsblMH^ i tot tiift y^lttea <iv«tt9»<i* It Imi 
^ «t« Ite^lf Aifaiiliai i^ oia^  irtti^  iit1t« «r iiimi 
pmm UtftiMte* apr^tif g ttMsi at «liit« «pp»ftt fM^Afl* 
It tili iMig« iif %m pimiivm90 i^tloiit tii Hi* fiHtttt* 
s m u waA tit r^fiiftf^tt* 
#» iWt»i tilt rMBftli <!cMr«| SlMtioot • tttffl^ ttt iltttttloit mm mtrn^ 
Ui ill iiffviitl Hmu* tmm mm tm 
t» SMtitim ptflf mi to Gg^ttif* timr 
itiii%«i i» m9f9% •latitMi fbr fliOMi mtim* Etflt^ iftiT 
v m fIviAf Mtf < l i f t H «t«*ttftii titti mt »i tit |piftt»« 
M i i i ttt mfrnt t ^ otiit If M« ikf«i tfiSiil ti* 
QM iirk ttfH ««• ttaM •• tiic mm 
329 I* 
• f f it l^tiet«r» p&ii^  «Msf pie»pt« mmm ti^mti 
4m u «HliMi •ttseir* pmi^  t 
ttiftkff tat! itt«ni tfiytiiSa pttoa « i i ifi4«tt»«> 
If l4i8fiNi c^tf vHtf ftt «•«• 
»|li»r ft ^ n^ Hm •ff«»f«4 ^ i i l l ^ wwMt «f tin 
^ftli^* i%« mm§6 wm m mm^ std m um 
iMii ttvMii Simi itit «liistl<ifti »ft mm 
wM wmm «t ^ f * pii^t«t Iwft tietiiM* «s>Pi«t<M«* tf 
tfl^tigM m ^tft iidtt US! M v l ^ f i l l e t t«ld iMi 
•i^ Mfplf ilfliwi itmm* ^^ «f •«!«»» fi^  
fliii imi mm t» t«fil«t i»«s sac^  Hi^t IINU* 
aittt iiii^  miAsiNMi iwlii oai |»raiiftA lift #t «lll«0«Ni 
mtf i» ti^ «Mtts eiiM f^m tt 111^ bt fi» 
%tii ^ t* i«nl«« tit t^v «iiNidtit» 
molt i * tin&iittfll* 
l i t cwrsgr «it«l»}ttl( tHit Hi* 
Swttit ai^ stl« ftt^iMt m m m r n m s»»fif lii«t 
¥!»«•«•« It l» «• hmrn plittii 
Pwriiif t l « fMmt 9ift«ftt fiMtlttti HM ImUtii* 
tt«llt Mtti i f illft«Mtt«l ^ f t w m f t i l i^ at ttt « i t i « Af MMlMktlW 
•f I* tlHi •ti«ti<«i tMipvlpi lttftlf# Ilis«l«i4t i»f 9»tilt«s> 
rti«iMt mM m^m tfenvglmrt t i t «ii|»|tftlt •mm •t iM* « f i i 
mm% m 0«1II t* |r«9i Ht «r tgaliMt Hit HKtiiatlM mt pnwUmAm 
fWMttt •• etitjKaitVi* THt fttnettoft mnpAM Hit 
ttt Midi ti^pevt t n ^ iiittltttttem ifi iS•rdur t« ««^ttt« it tHiy 
•ll^ f* f» iMd ilw Slillttt IPftWiHIII^ fi* At tlwtt» tKt 
tli« IMNia m e^tmtk ^ t lm» » Mlktlltiit* 
mmSmMp #f l«0titiili»t« l«(!»l inflitti^ * Stit^tit 
t iiMiM^  fmrwiw «ttit ii«t|tittl«iit ea»i«tt«i 
tloefi ttsit «r i«lr Si^ te* ^ t» Aiti^ vi^  t«ttt» 
• o^il ttiMbcff df t^M ^ iMtir i»t ^ mwm^ t« lof 
tli«i mm ly ftlllt^al tot la 0tt«t It 
m^e t^ ftf $»liilia| pittl«t^  H ttit 
ImA !• ttftett t^atnlii^ ti»iNMit ti« tUSiiip m4 
flkt iw^ idt t^r t ^ fi^ 
tfttetl^ «f « n^l* ft « mamtp • 0tHm mt ^mm^ 
liwMf laime nt* mm isiitit^M ttllt$«rt iil^  
•••tf s^t tf»i»l «dftt«liii^ tf0a as^  tiii «ii»|i0miv« 
m l t ^ fiMSis at pMtgf tmUm ^mmp imm§, fimiltttti 
* 
•V «fiatt* mi tm vlUagsrt aytM m t ^ r mpsm^ ^  fillti* 
«at ytfUr !• ««itt t» ttmi^tlM tNlv •>»» 
i4ttm tktoag^  tUt iMMi|ot ^iwtltit in AttgiXli 
i lftfStl iii<l tli« ly ti« ftllag«rg It fi«Mtitl El««ti«t» It 
iiMK tofttf tii9t net •tfljr l i t f i t lUf i t 9tfftl«f Hill fm latcmittii 
! • tig 9tM«r It ttv tmtiDMvtf) It itit ti^att t f f^ ftteniorttlt M 
IrnHBtm mi ttfunr vtttttf |tt«rtttti soald ilkt tt t i t ptntr 
mt mt t* 
iril«il 1m 4t«(ittiNI m tfttti mt9mtmUm$ and liiiitiiti&ii* irfteffi«r 
l« msf^ li 9»tltl«t «nd lOmmm iMw ft pe^mm 
Ufa t^irtl«t« t« If ^ttimniy pMnittdt tluil «rflii if p»tltl«a pifflliw 
aSMt to t t ^ Hi tfmm elmim$t my iMIl dltiaiS m$ 
tmtim fS#ti Mn^ 9& ii l« wmpmi of %im mtU usiitftM} i» IMlift* 
fiitifiil l«>^ttitto8i« fbt ilMint* df piltaftut |»iflt«i my 
tiil]i m tsttii i«t«r«itt to ftt tHitt t v i s ^ MI fHf 
i«ttttotl(»i to iitfii lli«i l i ^ IMtf l»itf«iiittt« 
fim tlifit»tl«f mmmm #f P«i«st)iifdtt ^ m€ wmm^m fli* 
te ^crt itttd |Xk|ttiei ti* KtNtftni 
nu Pmidrnm mm lilfeet <a«ftai Ir iHNi fknifttj^S 
ftt 41^  iif tti pmittAtti 9t tte iHlllmt rineit^ftti* iiwt 
IIM StBlilt ifi^ Mi^ PttltHiii fcsii fiosiMdeti^lii flii«ielil pmmm toA 
cifttinl imnr w t i «f IHi titMCMiit** t«e»l toiti»p«iitsl iellttttety 
tiiir Ml ttlli^ of fwftjr l«t«Nigt» slwMi |ilttl«iil ^mhUini mmt l i 
•imml ^ s « a t i i fmiOmU mi •• tiiiit licNai«f mm fti«r«llf 
• I M M IV III« I^ MMftKyatt* l i I* pttali»lt m % i»lttltat pini«i Mf 
twrtltt t M r iBfltiM* itltMtt ntt fttiKili^ftU* Pifftlts trt n^tf tlet 
tli«tf •»pp«rttfi 9tl» itfittvl* Stiittl«M fkif M t tbtir iii^inri Is 
•f4nr to f t t tiMit fiwiaiditt tlt^tttfi vtill* tt •tfewr 
tto tlttotltot tiir t f f to poftto4i tim to JAIB tfc«ft pltll«id pny* 
tiM t»«rittmB pmmm t f flllagi rtstiMqpttf Itf thtf»iir«» 
tkt « a w « i f i t l t lo^ paftl«t ttftt |m«ritl titlnlif wHimi 
Idlest imttmUmBm fm^ mm mm %m t%m§ tiitlittim wtat 
to ^wm ^ ^ ^ il«»f tbt liif»l«iiitiii p i i t t ^ 
9dftt«t fii^ meitlltitf «iMt IINHtllffti* m !« igiMitiNitlti 
mmrnnih i» ium iMlIt iNMwtftt m • 
ftm itiMi tif tut ^ ^ ^ ^ m^mt 
ftiet* imUm i« iiH^  t l ^ iff it His tit 
ik* a^aielMirat inwitfivst ^ t&«tt • tf««t it «r HwUmmm* 
m tit «|iiiir iMitf iftUni* tlaft tt tArflnti^tm Nt sii^ flAtatf 
ifl^ t fi^ttlttiit fifisr* im iastMMMtt m m ««• m m ^^ tm^ kftm^  
i«iiiS«a wr ^^mu l^t cnwiMt mm w^U ^U^ mi im 
i i i m m & i t ^ ^ t e t f t f « t « i f «MHF l f i N i^MMiiM^f* f i N i c i l A i * 
fllla^M ttwt* «iiit# M»Stld»f § m m tinitiliMil 
Irittt «f iMiini«tt* il»tlf m Gfoopi WMit ift tttiiiii mm^wm t» 
•Mt «l I«vil« iMur Itsa iNit ttf^ mri 
«» tHw m f«Mtiil !• Itf ««tiiv» Mf oti •wsttif 
ImA^  i» f^fMiSilRff i^tiffeflli«it«i tm* fllSifit Uw %im 
iMMi«iit«t mt ttwi pitttM pmg* tim lAUm iMtlit intt tltt It 
tiMtr mm ( d M M t» i N Attinblyi ^ vIlliQim wm mt hAmm 
u m imtim ftr ^m my Qlf* ^m mu ^lir tiii»«is«i 
wMli iKCfvat* Is iiffftiAis liit tftU pl l t t ia l i m l « f 
t« taj m ^ b I m bt t&ti tfitwrtl^ |ftlttl«a| 
ptYUtt t« ftvy aeMetity fbt tiMi tuettM 9t • demmitle govtiMitit* 
m I* 
flHi nifw mm Umim in «tiiii tail 
Jold «if {)t|t«l^l pf^* f»Iltt«it jptftl«a 
«y« mttwmt t» m minmtt ^t 
p«lits«8| iPiUceu} tilt MiiMi mA m tfomrnmmy nm 
HI «iiHit mmum§ i t i t Immfi^w ^ m m^ 
«f m i U ^ i»tti«f fMebiriti ^  i?iiitt»iio««* m»9§m it wr 
^ «iilffe«i« if pii«ll«t fwift i i » lin^t Aitf ^ ^ 
tmsmn mm 9mnm» pmrnt 
pmim mf m ii^nttiHii mU i « l iMatiaf m4 
tYftlii^ l t%« vllitQt piilti«» i» M«Hitt« #f itYlaff i» f^fi»» 
f«Dt Mff • wf iipl0«isi j^^ftii* 
<rtilf# VftliNi m i li^pft MSMitli^ ^m ^mmMm 
m i»9wittttlw f^«»MHit««|w<» fHMriliifwH* INT Mf 
l^ftS out «im«liSft 9i in* ftOFk* INv tH* 
mf giiifti* ftvittfliwtti* If yt^ltleil to 
rMtmrttt m it hmA t» «is«r« t mm «ftlt0»t«ie4i « kdliiar t»ll>iii«i 
m4 im tfMifl • MM •AMMtllft pKli* •iN^ ilM* UMI PM U^ Oilt «t|r 
M iMt «•«« «i«gt|ftwi tf •• «i«ll •• tb* 
mmAf liftMi «bSi8ttSiitt nrf tl§ oifhttlt is 
IP««ihKrtti t«} It t i ltfr«ift»9 |Nit9l«*t f m t « l p l t « i t» ffirtS itf#> 
I«pMBt 9ff«ofMMi titf thtt ««i te Miltfif If ptllttMl fwrtltf iriMM 
tMf» •t9«aiti4 4ii9a«« tlMiiMlfiif t» MMllttiig l«eal 
tiim»M t!i# Murtm mpfi^^^ aitidii iitt ••tio^ ft 
pm t^mm tU pfllw^ wtti li^li i iw mi4 
tttf iHt liifi»llf«»i« thlt vniil i»ity 
«II! IMLF>PNSFIL M iiiiift mmti tlfs l i f t Umi 
»f m 4ify§0itl«i«ldi Ibf t«fillfiitlo» ii^ittifat» md 
fiM^Nrtii^ Btvi twin « iM^ifrt^* 
il^tflial mm fiiatt asiimie* ^^Itt* 
«il U ^ fillidiVi* Uni t««tl aiAf igmmrnm fi>tlt»^Mit 
I I I * mm u mm F V T N ^ ««L»C»I|II irnmitm* ^^ 
ti« O^i litiiM tn w^trnti^m igmmmm mi 
pfvi^Bmm m tSm •f timmm$ mim&U « «iftitii>M mpply 
»f im IN U i ^ mm lar«t«lii||i 
mmm lit lit l«iHiini!(t$»* 
fltlio* pmpt* wf Ifamtijl t» irill* tMt|i$g 
f»ttt i» l^wr tf 919 »y ffli^t «!•• iNur imm 
ilM MMt 4« to itw t* |t«t fMl m M M p^ii HDat «it 
tn* •iMltiii iiiri^ lt •• iltftt Hiif Mf Hit pn tntBf «iftlt fiMriA 
tltftlMt^at liif tepfwttf l i wmmt ««iftal Unqt air 
•lit §•» mmrn mmm i^m mf mrnitimt imm 
im m «iltgt fttiti mi mtmam tm um ^ m m t u M H t i t 
fKHIt eippwB «fclt« m M h iMT f i i i It immn mt m 
n t mm liMrfcicd mtmm$ umn U ft«l«M«t tiNi t ^ l l t l i i 
Af «fei ttlli9« «0«ittr tut* iMil ftetSeei •sd ffo«pt» tlw cmtlftiiMf 
•t«i« «f fvoiKittt tfm i»i»t|^itoii df vmt mmm ii^  t«iidt» mitpUf 
tmk «f tMt iMi wrntm If «l«if pm^ liaea tta tenl* 
ti^ plltieat tri^tioiit |Ni»it«i dla^fAiM 
mnB lii«iileil« • iiit* «f teti^ilMlity ttMd tn 9001$ l» 
i^iy tiaifc iif«« Aitii»ii9% in i^ iurt p«ni«t iiif# 
Mt ilMtiff psft IK S84$t% «»} ymieiiUrly In 0ttit firaaisli* 
ttM» tfii«# If gbit It t<sM9 to a«i|tfii« tiilo i}ii>ttil@i»td «edr itiflik 
poiMt ftMigi^ Qvowptf «8ttt«ii t i l^ ttH» «^liiftt of tiNi aiwitsyii ttef «»» 
$t8t tiMttt«lf«f Is pitiir tqi^if ttfti«l p^filye Ittiei as^  oliidt 
IMimtid «r gtoi^ iitfitftfii. HM^  09f «»ti» wi^  iMitie vllltgt 
fm^* U isiitofttiKd «l9lr |pDll«l«f lad ^ItSit imt tli« eeem 
f||li8«ft l)f in mmt ptwNto f«ll9l«tti nsd Ittnti* % 
ftfenirti^t rtliglottt atMl e«tt« fiNitl«i|f li|r tn $«t m^ 
••iw wtilt# tlw tm tiilMt* f«tllft9 «f |«iftttiir 
iSiiiltf iMMid ifet f^llagt I* ttm mtm of ttllsln* mi! etaic 
tNy csk fot«t Mil ftfovta Hiiipiioiit titdM«l«t m^ mmxaf% ftttlltgi 
•• datQiffwt l^ t • MMlar «oiiitrf llt« to BKMIIA t^ the 
d«Nil»pM«tal pe^ pnmm Af m wdnMiif^ ApMl Mwnqr n i^lsi s«filt«i 
«*•}• fe«m«i iMfl«A MtISM l)»r tte ffMlltttlm «tf |(l«i 
Tit l««4tf« mt iBllUe^ ptrtNf mm ta tlll«9«rt Mif m mm 9t m 
ilfttl«ii» tl«|r pMdf* ti« pMiAft u MM ieiiitf«ctlt« «tfk 
«f IBIk t* 
€bm m t!iel» m « t^p tlwai ift htmiam mm 
PnOim «f pirtitte ot ptivti* stetot* 
m ftftet 9«ltl«8 Si f«0)i^ict» 
t«lte acieie irnm U t!>a ^ edaslttiiiKf« 
ml* t« tue t^ toii wiir ^  itatt Mt^ tn m 
p M i t i of {KditteaS m a f!J«f 
ftMNi iriMdiieated mS i^ l^dn^ !»•«»»•«§» «m ttt« wtmAt lb»t 
to tiw i»ii«i tmntf* 
ftm tmm mi** $m%imtm lueiwito^  m liot^ 
^mm of etim m6 pltitoit f«ft# of dolus m nontir i^t^ ot 
woli^o mtk m mB^ It ^ tf Iiolttf^l psni%9 ffiotdi! 
bo dSmoTiood tmt igsAm i^Iltgo w Sirtiotlfo i ^Ittt* 
fiw m m m mmtrn « p w ^ ^ m u ^ tfcot so irtwi It 
•0 totiw i M ^ or any offtot DotfreT a"r swrtart flioiil<f bo 
^ 1 
ollowttf to OMtott tUm olootfoo fmt of • m m ^ vr P v o t e , 
This i t voiy oofilr tofoltt i««titt tko tplilt of eho Coottltotlot, 
TMi ttrt of 4litfl(»l»«tloa It l0M0«ltt«i»t "ttk fto<!Mmitat rfoUtt 
«o«tr AHIoIo Ifr Mtf iloitftotloo of f»00«Mi oo tiio «RMMd of ptttf 
wmtutfUp l i oiMvttlfioift polltfeol mnxwitf H • n t f ottoni 
mam mi tm im% of |i«ffl]r tfllUatlwi i i tlotiAy rolotoi to ooo'i olovf> 
opialoot ontf otUto4o trnwm tooial Md poliaoOl piobliot It om^al* 
AfWttong Uttpy. Aug ^ Not.i tol* iiti Ho. 4 Md S» o 3. 
mm ttt^vlt ttt^ a to iMit pei^ tlini etmetiift«ti« If 
flU'V %lm p9litie»t ^lltf efoteititf <»i dR nil li^t iwnH mi ^mt 4ti9 l» 
IftfiiA itillitfifdiw and tllisit tte te tttult |ffi»l»l«M on tb«lt 
wMrilk lli0f« «ill ^Itfff i^ft^ttttlei i(»iiilf»eittfft «ififtc» tNt« 
Mf iM • ngwmsmM hmnm ttNi pwtifti t9 Hmm 
#t«it tdti» l00«el t^Nmawit If»illl9tl#fit« l i 
%im ^ ftatli8ti«» ^ tft«t ix»tiil«9t #f tin* 
ii»tlfiiBal l«f«l « «fr«6t iMi t^ l*f»0lnQriti ^ Ifiitttiitlaiii, 
It $• li m afiii^ <i« irtiDMNi tiw Nit poiiii^ i* 
mm MS FIIEITI^ ITFIML^TI^ OF TUTT* P M ^ IN TLM 
iti Sia^ larly U Xiidl« MISI l^il mm end m»M 
t» «fllfisilietfl«f i»jr ttilft aest ii« li^ iamie ttm 
^rtf ^dlliiet* 
li» petitl««| fwfljr ttotiltf itppi^ rt «ti}#<l«t« f!»t 
fti fti* villaea tivM* tlM9 i^ ovM IM •ilowa^  t« «fiiifetl «li«itl9B ItiiAf* 
it H t>ttt«eif tftt 9itii«i{»i« «f wiiftiMtii^  It m f!i« Hmm 
yit laMtliMtf It alfilt klip It Mli^itliilai tit «lt|r ff llig* ft9pl«« 
l i Icittt init geettuS m tht ftitii legltlftUinNi «•« 
FvirllaiNfit fetft hmm «i tfe* Itn^t iif ii#lt Hmelilgt tfeif 
aoMlKttitf tiM »N»lf> MO»tii||r ts^ ftlfl|r# Hw iml«Vi In thttt «i9t» 
tl«M «ft Hi* fiMi i»r|i»»t «ti» »r* iiallv^ m f Is Pmcbiyn 
«t««tl*M» tht mart in liw yilltoM wor «tt ttMlifiiMi^ tiM iikltl* 
pvtgrMMtt tiNl ^ li«t«t aiff«fwit potltli^t pmtim vitift «oiit«tt 
« t i i l i* 
tft* fttiMtal wmti^B at p m ^ t« m n 
t&mmM* to ^tlff litt«iri«ft l« tigit U 
i l i^tfiiiii iiepi ttf |«it n^ mm lutiimim tli« 
mm§* «iMii«« of #« ft«#«i 9m irif«» 
il«i it Mtiminh i^lif |i««lfii«i «eaixo«t« 
m 6 i o e t ^ ctntitt mum mUtiwAp moam pmmvm 
tfiw Ili9 polta^ Kl miS «milftil«iHi* list of 
wtmmim tfit ^ #ieetit «f i»ii«iiii|rjifti/«»€i«»t iMt il»t pmw^ pi^  
of MiMfidtf Of ooi^ iiimi Ift «l^ it«ittofMi of Etasi^  of 
ilio ntllap^ odttaiAltliMi mm» oloetoii If iMo 
tiitti^ iMstioi iitiMiii oMotliioittflf« mmmmt tt mi sot pottt* 
to ooidovi atwitiditf iMoioes «fi«t toMii of lott 
If o of 00 ftlloBo* Silo irotm ooi iW<ot«ll|r j^ ovotool it 
mmth f»tto JMMl It If letjr f«tool|il« of iniwIiAtSF oM ^tootlvo 
Qfiod»ltt flmt reijislfei rovlvtfleotteii to fli« oxlotli^ otf^ Muitittoif* 
f i t iSem^ttn filiait fOwiHQrat ^ool lt io «itot lopontiioo to 
t i t oottf lilt ttot roaoDtytt ^ootitf mmiwmOtf obonStf Um mm 
pmwt9 UtM tlitfo wbem mmUAtf toot* m% bo aobltvoi to ilio i ^ o i i 
of Ito lOnottoR* fm iioiitfolliottoo of polltioti totf tooooolo 
pOMtvof tkroogk vlilojio PmtUptU o«4 tfto pvtoeiplt ef wnololtjr 
mwt Im titt oMootifO to ]>o tofttovotf all ofor tiio otwitff# 
U Ctoyoii flltaoo ytooliaytl CMiailttoo» op* Cfcaptof tlf p 
•I dM 
It intatu bt iitgoe«lt4f r»ii«v«t* itial polStle«l pmim 
St Itvtl ilidiil4 h9 ttganlfid f«» lUc Iteal QdfftiMt ttt 
Df^t to t«!itif« tlis iQiitetlle «!«• lot lt««lf l»f fftt flllanii 
tammitf* Iftis will evt^ofie Hmm cosf^ilw «saiiii by tim 
•aftoii«I iMttit b^ nsi bmy^ bt listf px«lr fteotiettie ifiiO ilivtl^ 
•iiiilfil iiHtftt* aioi of gottfUWiit «t tfit «l|t«{|« l«fi| 
obfiottilf #ff«r«iit firoii tttoi« of ttit ^ i n l lfit« tiw 
•iiitii iQtl«alt«fat «»#»ilii« «98atttt«tl«« i t ^ mtm u mAmf^  
t«tiii ift «!>« flUdfi* l«fiitt inttt^f ^IftfiKf t!t« 
pttlitte«l <3«oniwie itmt«t tiltti irtilc^  tie ecnifftl ^ vayooest f« 
ff«ii« tber«fi>f«« «lii0 of pott ileal ftsnioi si %%m flllago 
|«v«t tliiiMl^  H ilff«g»«l ttK ptfriltt m tii# eeatfot or glfttt 
loftf * W19 aHoity t&oi^ altit ultli tli« pmmUm of ttw 
emmm taureiu of ffea irtlligo oi^ otlon of eowoo miMMit^  
•tioltr •»«!! OS loprotaoiHl of Irrleatioa fitllltleti tii^If of 
fonillMtt §996 totf orttflt to tbt fsfwrtp radnolloo of ooaiitlaf* 
MBt aaeio •gtlcnitsral mti«rs by pfovldlsg oo7« cottago Isdofttrloa* 
piovtilto of Mdleal aiitf wlaeatleftal fOoiilttet m iko tfialU aad 
oiltilrao aatf ^tovfttao of ealtatal owl fo«o«t|o«at mmn%tiu to 
tko tlllagoit* 
«ai b« o^ai^ ^l l t loal dlffatoeeoi oa ^oto otaor bit 
fn l t fa l ^lojoott. I*aii«fff pilittot it fanekayatl Sa) if poaltlftif 
lianifOly bot gaod aad oallgfttaaatf polltiea aboald ba eaoonvaeotf t i 
•fearty lisioad of wantlag tbaosolvoi to sovMn la tli« aaiw of tbo 
*t mi* 
pm^i* tfsif m ^ 0m pmi^ h u ptvcru titcMnlvti* 
If pllil«al p»filct h^mm ^ft wi§H lln* of ciitlds tUqr 
•If |Mt»fl« l« iiiN e^i^ iHi {»lltt«il «o»tel9»ttMNiii « tiot* 
mi 40lit m ef t^it i»«il«ttttoft of mtl^iA 
ieiasiiitt pa^xu t^ n^ ftlf Mtiiififtt tntm^^^* fm^Un 
tMf li mMta pmm^l mit miirm^* f ^ |x»ttSMIItftt of deo^ i** 
vAtiu^  f«tii mmrnm tik« Mi^ mowmp nf m £)fttar fTt gfMUf* rt 
l i m ^iiii«ii pmimt i« i$rtt«i#f fMi 
MKtwf tt i i ^ • ^ stiAt j^Miea* mm§ ^tt ^liteti 
pmUm will AMi^ stt ratNt ^m out mAutmm* 
tm of «N ^ rnm^m •• «B«iti9«« tn t«iii«i 
wmm l» id VfAill m fiit4 aattii ftiid m% mtust 
iwtf ti»tt •••tir^naflttt ttiM tft Aiill« |»lltl««l ««isf«wrmi«i* 
f t i iitt It tft cMr • ^•fiMi is UMm tmm% 11% #fl«it«tlM 
«f tMlil tttltiiltt m$ mmaie it lit prlntff 
ftaicllcit. Art It It « fi«t fitt til td^tl ttMtgt It rtltt«l to Urn 
l>ttliWiui4 tf tilt mmmAtf wA ttm tttltttgletl iMiltlott tHtltltv 
It l«* 
tU itt»li{»lt» tf ItttI Itftditi mni r m ^ t t f^} Itttlm* 
tlttt ttom tiM i^il tifttt tf p>dlititt ettttl im |c&tifii tktw^t 
t wMktilt^ fittfit. Hit ttttapiitt ilitl It t MMltft tettrtilt ttf 
w^  Htm t ptflltMittfjr iqrtttK tf ftttttMtt ttd wltfc llit IttfttfttilMi 
«f iliaptirtUe tftetttrtliitfltt Itetl ^yttpt or tllltsit pmpU ttllte* 
*t M I* 
tl9«lir cr It^tvldwlly titfi lid seatirsli^ e«tftle»tlyt t« 
6 lit m ^ ^ in* iitfloif tftift hm fi i«> t«pwn 
|)»llltea| ^  «tidi« i^ ieatloii m to «f«at« in tim ft 
itiiM «f impm^UU^ m flirts ttili^i mm don* «t tti« i t i^ 
tint m4 iMim is^ ftetetf at m m trm 
ifltiifior aiMtm ^t mm t^iw tim laisi^ 
fnwifitt t»i«ltiiilt»at mm tmi m htm iiv tiw iMtlfd^ 
tl^ MMirnm » Dm^  i^w t^ wMbi 
«N»ff«ettd 07 mtiltt^ ^ mm tim$ fmm ^ v wltHftil tiii«irlii9 «f 
i^M wtll Meseti^  pmam m tern t^ l l i t le iii00«i^oii to 
pmetliMil 
flit MtM^lon tt^ folitie* esB hm itfft or dicfltigol^ 
Ifttt 1b»d • |»tS|ile tto^im* FifAaft ttotn ^ t«fii» 
•f« iNiaiift ittMliltiwiA *^ 169 ett^etl a»fite«i of HWM mOm 
tiwi illtt«tf» tfitf lii» oftft mmmm $» umtt 
tilHil tt iN»llil«t if M f^iaet* fi»lltlti hmmm tN 
^mm mi teewiiM If feMWArtlf dbiStvt* tte tm^ft mwmpt 
m^ iliiftliit* $mm «»mf»i» i^salstityf it »« a i^gt ^tlettac In tttti 
wiitfi pttff 9m m tttetnfntii ttd tp«rttt mim»% ^ t t t tid 
l»tltattt« TIm tirt §ve imm&nm Ai tftnoevtqr Kktt It 
ytfitct« It tkt ttikfeillittlcM «f tirtilUtit li ilit yolttlttl t^ltft t» 
fitt tfiiitt tktt to Ittiil folf tittt l i i m niil m bt «lttatti If 
tiggltg tUtft It Ikt fttl »t MtloMl IftMSt It It It IM fifrfet tfdii» 
t»f t f Itytlltltt thti tte t^ltttlet tt ttilt pm^blm tidttt* Nt 
ptiltttti Damiltttoai 9t tt&ltti tstoi^^ t t t t tpptil tt ytti 
iMlftttQt till ttlvt flit 9«<iMt»« 
^ B ^ ^ r t s t f t 
lEifflBi^mr mmm 
* IMd 
immei^mMsmm 
esA r TE ft n 
p«mm mt^ mxntm, mmnm 
Alt^ tot* #f f»Mrit«i ID mf^ ilwi 
mi iTatii^atS finjt ^^Kiittllf Siting m 9 f )Niai«t# t i 
nmmm99 ^ Mmm tk«t mtA tfiw of Iet4iy«ittf It 
l« vm at« It t^m mm U tMrli^  • taftiil «Nitit mA 
^titiMl mmm iMwmt I* fftlt ty^) 
«ff««lliM mi ttfl^wi l««al w^ i^ h It 
m ite of tlwic If mt mm w^m mm mm tn^rt* 
^MitiiSi t» tli» mmi^tm ^ttarttf aaei ^Hally wHat r«ta«!l«t mm 
u m^ It m^ 
Itt •f4»f to pdttl«il ii«lit mwm W4 
mt io««t m Hm w mm tii» v*%%im mi 
clip aitlig pftflotfy wa^  In mfiteral tm mt§mu mi 
4§mm«m%m 0i»mwmm»Umm la AllQ«rli IMttirlflt* II li t«lf Um ttmt 
•R •ptalw !• i* Iw HmH •• to hen iit Utt titt l«fi»l ItadWitil^  bmm 
Mi cffMilf* In mtpMl mi t ^ l«ett eM^ttosi mi tte 
«ltl«9« •mi IMH MMi it iti «r«tM «• |fiitl«ttfr» mi «tft mag ill* 
vtili0* vmmpim •• wttll m mmwf tut la tINi laeal ataM af 
AUgarlillatiftat* 
•I 313 t « 
3f It ^ ittee$t9l^ l in InillSf It l i mw9»m 
#f^etiv« Im^wMp ftMnliA aiti^* tii tiilagti, SiietesiM ftiwtstlot 
«f piimifim 49p»96 »pett tht pit^tfUit i»iarti«i|Mitloi iqr ttm 
tii4lylltaal elttteiit In fli« ilfAivt «<i»itff la tilt perfoaal ctpsel^  
at iir«ll M m mmbeif of tklf ftie ft«ed t&w ylUagt 
if M eiftntlit md I«|i6ft«iit Ibv |>i»0f«t» l» ^  fitrsi •««!• 
«» ilie mm^m of «atl«R»I tM«»»f»* 
Tto ili^liivi f»l« of loailirgftip Is l»lk«r«»f ii met^  polltietil 
t 
i^ftin* St l« «i iMteli neeoitftif It l i la Soeltlltii 
OI«t«t«Pttil|p« tlille dltett«ii«9 tiMi 9«il€«ii bwA peSltleal 
MrtlceBlitai ilvti of nil It ft aialral»l« to tm tinf tiAot It •etnollf 
m m ^ tbo ifont *l«ititf tmimrnmp* 
t« ifoiy polltloal i^mmt tliii* tit Pm eloitoi of pmp%% » 
• elott titst tudoi and « d t a t tii«t it ttilid* flo lltit eltta «I»ffQrt 
l i IB t«M iimr* ttl potltloal i^etlo»#» «0Mi{)ftllB«i pmwe 
«»d iijogrt tiNi «tff»tig«» tfeat pmme btiigg^ mbmmn tHo •eooadt. tio 
aofo MMiotia oliiti It dlmetod w4 ooatvollod ilqr flttti l« • 
aamiof tbat It Im mtw ot lott ISNHTO or loft tf^ltrofr 
9 
vIoliBt* 
1, CfM ftneti mmA PiemAUn* nt UAilmto enrmrmmnt ILoodtB 
19S# Pp 21, ff, 90 fft BJI, »telfiv« Tho «ol> of Covttrittt. Uto York* 
nta, pp aii-M, ~ ^ 
3* Tilt word laadartlilp It dtrlvoi iKm Utio m4 G*t«k «o?dt *ASia4t*<W 
tiiiaiii tmt tN tm Crmk w9Wh$ "AroHolt** Cto lMiitt» to pott tbrooglit 
to tod '*irottol«** {to p9»» tltioogiit to ooMoto* to flnltltt 
eoffotptid to Iko too ^tlo voifit <to tot Into notliHii 
to load) Md %ortro* Ctlio orl^ltol otatlog of wfileb trat to boor) * 
It «tt beltoiNid tliot o«oli sotlot lo divided loto t«o poftti tHo 
baglAiil89t mdo by • ilo0lo portes» ood ttit goMovoattt* pofi»mtd 
•I 311 
mmfMm to ^ mm mf h§ «• • pttiat ute 
i« 10 «iitt« mt^* pf«iili #f • immmrn gnat* A 
iRsti tw |» i9lft tilf H iSit* to mtvtm ttm tftit 
i« pmu s m 
Hiffirtigi tigr* tiiit tt^ mmmtf ion^ mtm 
emm^mf let^ toii i« if^ lmAm* s^lt f t l««Slliy tH' 
pmuemA is^ttilt ist l l l^ in {protir «o»ttet* mA ^(tmp 
fiiQili^ «t aKi<i«f»tt« ev^ltjr io» li»r«i||(i» 
f s S t t l « i ^ ^f tmXWw l iBe i toQt^f m Mg l t o f 
U I^ B^ Tft ft Mf bo M tfito of 
fi>iit <^itttoi ^memnMpi mmAy§ mnmim§mm»§ mm§ttmy9 
otiwfwt^  m0 rnit^mU^nmmt* 
Ail tutM ^ofitiitiiHHi tiw t m itodmiil^ tto 
Mlf fof«Mt t»Um OB toi!l«tdiiwl itm itm etmlm ootf opot totio»«l 
gwmtit rotlwf %hm If IftUirto* l^ otofiifo* %% wm til4} HMH 
If otiett* f io l>ttifiuMr or otfeovt liiy feolpt 
t i i Ibllomrt atpokd opiMi ^ iur •• »sf»el4^1o» to ott. tftfr«roto9 
tkt ItawUoo of OMMwod to of loiitt twl to iiiMttto tloo f • Iko ioty 
of tio follooort* 
Sootaio loio«> *tlli roltos olitf*i tfaoflotoil If II«D« ilta»» fwrtiN mi 
otflto« unrnt ilfiagitooi no, Ctaii^liiy nm tm» Tko 
oitgtool ItoUto forotoi m flvtt p ^ t M to lili* 
U 9Um ootf ot>wft» iWbtto AAlottlWtao, p t9t '^MKVSfVP^x^-^ 
airloo S* mmm$ $fttwitHo mmmt CUtoogo, noitoftttf of 
Glloigo rrwift mm fp lO^m* 
S. rioorf fNeif firoettoo of Hidm OovotoMOi* 09* 
f 
l«ttdorthi{> «ei!iif Atgimtttd ofisrtt m ttie of mt 
l«0 fki ai»Mfi iKiel* i^f thn pwms* minii^ilt a«|f it N 
stiffi«i«8t to m ^ t t « Sfs^t It tm wno i i lo 999 rnmi of tit« 
r»it tiii4 td flw tint j p l ^ o i ^ i ta psttlci^ttt 
is tilt iiMStiMiKi* t% bti iftld that t«ii<l<ariilf mifftl 0«»ii|i t« tH 
of t!^ Qfosp tif« tti»t It i^t «ilfi of 
tim fiwitp* 
lo to iam • «oAeliitt<ai thit ^t ioolal olmsfot 
l^lltltttl wi^ oiilng havo ^aetf it l» <$fttlftttl« to tttvmisli tNi 
t^tOM iprotolllog ^rlog tlio pro^ FaiioiiiQreit prioe la 
filditt flllagot tNIr mm Qtifilm ftsttom of letdtrablpt 
foir MiV 6«it«r|«f tUt pattofo of fiolltlotil loodttti^p Ijt |mo 
tImS* at Uio top Wit •tUtt 969ifiw«i)t* wtiioli had llttio offoet 011 tlia 
lltat of fbf oftfitaiy ta#a»«. ft «tf toaot* fem tfia i^ llaQta «t4 
lataviarad aoldna la tiia vlUaga affaltt tm9p% to talaa rataattt 
to Mlatalii 0 rolatlvo lao aaH ot^n At tiia vlllago loval tiiavo ««fo 
Saaladafa» ii&o nata tiia imI Mttata of tlHa tlllaoata. ttia tHlago 
m$ a MoUy trallltlmat aa<l ti^N i«alal and fislltloal aalt. la 
ttfidltlooal iot api tlM laatfata oato dIvKM lato varloaa typaa aa 
tlia batit of ft^ ietlooa ttiiy pavlbiaai! and It iiaa baaad ttp«a biftn oatr« 
•i i* 
titii^iiflilfi i» Hdil «f I«ttiiili6 9m in t ^ ef arvtMsnii* 
i9l!iil»tjrtts mutti itiilgisa^ tM ^imm (ft tiio «oiiittf§ 9«li)i lawr 
In tf«# mi S^ ii^ wr* wipfKi^ id te ^ 
^ttf it IMWM mw^ mA t& tw tewim 
oi the im§w «ifl«i* Ibi tmm ^ mtm ttm mmit^ t^ooli 
gtm iftti* of etttt ti ulio mm wmef atti w^immS 
pmpi^ g tiMf mm ttmm iMily 4ttp!it«t immg tiK«it«lvtt* f i 
aiif iildt ttmt is t%» «datiilt^ ftiflii mi tim ftllo^ «if 
l«ff*lf tli» fadltlii mi iHt tit^ «r (^ sttt i^ tlitfi 
tim #tlii0t to^itlt elmHsaAft p^ttleftl ^it 
%im %mm mmtm tmdia to m to « fNst «iiiit* fim 
l i itff lt lm« wm « md 
tat itttttttttf ta tft« t^Klift 
dMktaaiit 9mtm» #tt l i«et tm ftenten* t i n 
^IbmaMMi* mm m mn furtlliw* iNMiiid tN pr«fi^lfii0 notfoftt 
•f it«t«l b§Hflmm «iil 9m6im% e i fiwiuit^ •ffftlris flm 
•inlsSatfittoii vat aor» m %im «ifl»xe«Mt of •kItgatlAM mtim tiM» 
m mrnnim nt pmpim m tU of hesAiw 
«Hie«fAtd wItA Mill lug INitvMt eewwllles it ttm 
t 
vlllagiit flMi tlllig* •ad It* imA itm «iii«id«« 
galaltf mtt^ mBimm i n ttm vtttaaa IMmi ttw «ait^l garniawite 
UKQ ptrlad af Ibftlna v«t« anphaaliai tHa aaatfaat aad 4la» 
mltif liti»i»a %h9 laa#t«li||? « i t&a s w aatf at tNi vitlaga latil* Ha 
1« Clipvkaa vHlla a pmieatar aaata ev oMMiiatty altaa aattla ^ 
a Paa^ iqpat a^ell ef tlia eoactfaatf » t i a ar oanaaattf« 
tllltfit im^Btap ffit »tfl«iljr l«e«l to smm i^im m gtmtti 
ii^me^ip mm ttw m n m ^ tH^ m fttmi^t 
«t ttw ««t!lftl t«tdiiva aoiilil im wi^ iMd 
tlift pffftf«iiil f^Mid wi ilit li«ll« u tlMi arltlglttiif Iml 
^IliOt littffitiilp mm iumMiit §»it lit mm§ mm^ fimly mrnm^ is 
ttl %tm mfs^mi^ toelftl nfiAiw #1 tlii»t tl«f» im • 
4lff«t«ii«t of f«ll9loiit ftlti9« »tv# 0|i)ai» «iil} 
mtmm sMtrtl n m a»lfil«i» Kfiwliigf aritfti pmUm mi 
ftffttis ttHi»« ««• « «oiit»«fi Is t«li|^ iHi iAd ^ lfti«»« llliaK tl^ tut 
atats «f IftftdM i^^ ^ «tad Imi^i^tt m^ t^li mmui 9 m t ^ 
liirt mr wsttttiiii • ii«ti iNitMMR ffit fitiin* mit 
9»ir«ffiM»t# 
fti %F|«f tiNi MI^OK ii«f# tte mi9 of %fm 
ytffiA lei^ tetfliti^  #ff«9 
t» imt «it»i» NM ma mt fttfal tWMt i^^ ats* 
mm ttft«t«A hf nf^ M «gMiiill|f aot £gr tlHi f it^ 
laNr w 9»% mm§imt |MAItSc»llf tiid |it«ll«eiiitl|f« 
3« t( iftt • fff mximm tRt«|lli]«s«t»« ttif«l pm^m mm 
m^ m9m IlltttftU* wm» tern wktm to ^ uldt 
tlMM«il«wif ttNr mlHMi MUSI mm 6f It ftnlAnd IIMI 
Uw ilMlf «M 
ftirtl «iea»iir «•• «iiid«Nit<» Iv^vlMlttft tad mrnmmitfm 
•fttsi^* mmn «ot iMe tm tfealr mmmKg* Tim 
«t 3# f«» 
iif ffts Mn^M Ifta miimrnt 
otdt^ttoaiil eldit«i« tut eltft ^tsatloii Md dt 
timm m/K* tl^l^ mm* mt m e^ tnii 
ttn^t mmp^U^B* mmm mml^*^ do «it9t m^w fit&ttt 
m4 tm^ UMMmw tl liidtfitiisllitl« betasfe oitly 
mim ai^ iaftitf m teiu} mtwm^  niitf t«if tiiKt 
•lift* flM^ tli«ni^ ir«t wii^lf ]« mAm tiMt iM! ^ t t o l M 
tilt «llli(|r« i M tttey«y tl»«lr iifll«eff 
pmmm •titpta^.tiilt left* 
4* i^il iKt^ti^p tfti nMTif m §mm hmmm m% 
mf to ^wem Wnf vera gntM tf 
ttNi itt^ d^c^ lt ltle» m §m«rmim offteSfllf* 
i* nf 1* • tiiift etMi^ « Is^tM 
mnitm ^imUpmmt iNtral ^vAlom s^t* ttet* wm* »» tetKMlt 
Mil «cilli8<t Newi* tli«r ««re not eoiiteSo«t of tli« ^loo of 
filt al |yf«t«iili If « Ittdtt of Mf vlltsgo i« 
i^mm ftt Bmf* m ii« ^ to wm ttiool otttf 
oi>||«0t«v Oi»iilfitot xowat ««() irtllt oto* ^ot ftat 
vttlafo m o ool ts oMitMSt wltfe tlio ^•tolofMSl 
until took |>litti t> oftow nvott* tiiii»o£i>ro» ft ftootetf • QiiSf 
l>ftifiMi « i lm ilovotopcot tsif mvol ^oloiatot* 
A* LMk of tiM M M i of iMMialoatSooo oatldo tfeitu to mm l i ^ 
eoM o^ct »lti tHo mm ^olopwott of t^o «lttots It oloi I M t o i 
tHolt Of mnlttaff* thif tDoi^t itd Imm oboH t M v ow 
puftliwi mi mn mi ^hgmA iioitt St wm $Biti9im$ 
l^f Hkiii Iff* tft ^ I t «Mi i^ lla(|«i fiHl ttiggt»«l«iM 
t» fHitr inmm mm iftd»fliil|«« 
S« mfii MTfigr m t ^ Mt mm iNiftliB»l«r pUmt Nit 
lii tii^ dliS f^i tiiBif to %limm flu 
» if W tliif wMt it thu p^m 
m If ultett ft in tw s^tt? tt 
milall«d Iftf • ^ ivdl Mitxff •« i^ tft tlat hwm 
l i tli«lr tllltgii te^i^ l i t«MKt« mmm^nmw « tii^l 
vitlnQ* mm sfte^iUmNf* Btii ie^^lmaMp wm Is 
$fm mm mmmmi» 
mumm, mmmrn nm cfi^msi 
tut e«ftef|r ittttwiidtd « imk In tt» Im^mHp 
pmmm* tn* of OMft l i i ^mmrn telHimn ttilett 
«d9e«tl<Miti i ^ t f t ^ iiw iliQtlili li^iM mlf«rftttt» inmad^  
IffiStf tlw rnmm of ir«|iiftt ffitf mmiiftiMftcw ultl^tt MadstiM tti td 
tlM 4lf^«piflft « f • lltflflffttMtf « t M t «t«tf I^i^Nmttf l » 
tiMlt** fl^ t «l«ii mt mt MtiiKHilt^ e tlw arltlik mU* tiMgr mm* 
witlif ii tim l^ atn ttteia pftliiieit tmmUrnm^ tt 
tMt itm «dMMil«t «l«ii «f im^mBt tawtattiiNi ma t«ici«it 
wmn inMiiVf »f fl»* ttdl*ii «9ttost| O»ii0f«tt <lt 18001 nlm 
tftt rttititlfltf ibv tim •pptY ml* tf tiui tiii8ttmtt«i« nm 
c d tkctir «ifit m Q»ii9f«»t t» tftt cttlf fft»»i» Cotgf»M «t timt tim 
180 t« 
mm • w^fal* mqm^mMmt «ft«iiiit^ t» mupmm nlfti tftvememi 
•ii4i ^atftiiiiy m^tmitn m4 twdltt io«f«ir« 
mm iMiiriiili^ u m9sm u m «iltk «i« isiiil>» 
Stfikptf leffitfn fi«itt«l pmmmA mt^tl fiUitoiiti 
hm tlM^ immi t^ aff Stt^ttnlpi i^th aif 
m m ^ lOmtmmm* ^tltti^ i» tiit fttti 
fmm mmmf itiS • gti^iiii mtM^iitiit ismmtt tim mm 
tmm mm9 «l*ft mi t&f^ mifti* 6MI It ifM eaiMOilll «lft 
t9«0lkt t%t mm ^ 90 to ttKi mmm mMUm tt^m tllt^ft 
Itt ti^tt u W^t mimis» tit 
iritoli ^liNili 9mmm Mwmpm ftnitlttt 
MNI immm tlw iQfiidI «f li^wi tfwdMdiAp* ti* Imim a i ^ * 
€lMt pmu •!«« |«l«itf tiNi ^m^m*- ttw tmmm mM hmm 
iii«f«wlisl^ l^dittwA m tut f«tfe««if» ytiwiAitet*! A mk 
«itii«lM» Md « tiNawi «unii»ia)«af h^ mm mii^t t* 
^•TIIFTVLIIFFT* 9IHI C O T Q F M I M ^ I T T tftil t9 mt mm 
«l$iit tait mm tiNr wi^ tAfintt •fimt Itetii^ liimwtfit «it& 
Urn twmrnt witlwm ^ wweleste l« t mw nmttmtA t^tti* 
m n tH tttilMitit At tkt 0tR«i«l liitfMKittiM 
•f t^vtftttirtlft s^^lilfttitii Mt ttiNtt tk« irSlIiB« iiMiittliljp i t 
f t f t i * f N MiMlliili^ a«iik«riUp vf l«gigS«t«r« m llfi« 
fflMi«l|r fiMlIi«l» tilt vtiy uttUlqr tt^ tAitstti m4 itt imm %im 
I* ittkyit* M .iff^^ittfffxiflfi. Atti i^ti^ltQ mmm» ^ m 
m 
tim m ^f t*m Iael9lat«9e« ^mmtwS ttlli^t l l l i 
t ^ ftllti«iA «««rtl<)s twitdi 
tiMit mmSmt «f Mil UMm iB^ ttSfHf tts««i«r trill 
mmirn t^P ^ flti mm mrntu bmmm ^ ii^ ttteia tmOmrnmp 
^ of i^dtt Mtieiloii idtflaiM<$ ttit 
hmwm li^ iipttdiit^  fh« fiM^  mm «f itilt mtiM^ c^M ^ %iiiil«fi 
«aetlliiiii MNSk t^iv iK^ NqpeiMet m4 iMt t«lli viMilKilftieM efftt^ 
m t^ ttMm iitit«iiii«ii • mt Umt • 
t&t antli^ lofMarlalifi wm mmtt^ If tkt tmm», ttat liy ^ ^ 
Hi ftlntM^ti tli« K^ QttwA'tt iw! ftll 
etui* ftiiil^^ i^itfp^itfi* Hift upetAtl^ tft tUt 
ptiiicilf ti«t«i Itttf 90 wnim tit$ titi«l«o« mmiAy • tim 
flrttt^ irn^mm ^ mui m iiotva»t» 
it^tM ism «ltS« l0Wfi^t« tttyittdi* It mt • m« l l f« ll»r tit 
•lil|»ti m^wi m$ imum i^isi^ nm nblsi 
ttMir iMft f apMwi* t l i i^ M t IMT tHe I^Vit t l « t I M •oMtiilas m t 
M mm t» fbilt Mb llf«» mv^^ Imt^f l}tll««» m^t ttm 
fvaliBB ftfil liBli* of i^tasfli* In ttiU ttitt «f «Mtml»^» 
It wm ^ t * Stitir iWM ««tl»«teldi tUmm H^ mu t* «ta«tt 
tiMMidivtt fear pliflig ti» iti9l« l»ttfct «f tli»M 
Mt iAMitttMtf t* ledipeedeit «if af tMiktio* 
#1 SSSI f« 
Wllii «f mUmmmwf pmmmrnt tit 
f t l i t p liHUteff mm km^t M^tif rni^m ^AmUm 
m m^ it«i« 9itifii|iag I ^mm* fiNiiir mm i^it mm w^iAd mm 
im ttm «• • mmm mmBm m m»M $Mtw mm fMt 
i^ elpatteK i i m4 psii^ mm 
mmmsi^ MmMmi^ 
mmcmnc mmtSALmnoN m loCM. tEAmmm 
It wm MM, ftf ^nmmm l« ^ l» 
it It tmmrn ti^ t l«tNlMniS|^  iMtf wipi la tin vllligit* 
it ttt vi^ BTf mmtmi^ mm p^imtiiHi iw 
Wm iwHI^  i^ttf ttift m^^pam #t l«eil l^i f i^t i«i 
m4 mm t i wm^ ptMmm mmm» U ^ tt»t Qfiiiti of 
fotltle^ ^mi9$imB§ «riit«ftitoiit ^tfilepMRt* 
«tet«t w«r«Mia ind «iilli^ t«itflii «f m^ m m^  mnA eimsliy 
|i»t mwiHwi 
IitfidMtlw «f Piitiii^lt |»r«ititfli mmi cpiiiiigi K» M 
t«f«l 9Myl«« IM tiif «r« ^itm firtiiBi^ tftiT W ^ «l»t•ffiS^ ttugr 
llk«f AiiMit •empitt^ ilMtMi tiudf fttipetitimctlfi* 
•Mi Mt fsfllelptts ti Uw SMtflMflt of Mi 
vlllii* «!•• ait tfet iptftlift «»t9«i flMKi im rnmHi this itapati 
•f fifiit mmmiAtf iitltiM lli«i« ^ pma/s* to %lm pdUUealt tttSal 
«mMile ai^^f II iMor ^ mlil tii«t twiiliif •it wnii* it 
ilw l«iiA f i s i^ ImiMt %%m «ittipipHii iMdnrtDlt iiM^ 
mn 
% tmmm tmitt u %m$ mmH fiftS)l«i ^  mm% itMAv 
mi ift4«tt«it 
vmim^  t l i i i9fi«iii«»id 
MH fsftil iRdtigiftiii 
«ALLMT» H * ^EISI|« MW I ^ L ^ I C«IMI| 
4, im isiiililFtiifii l« %m ^swti^ wttt wifti Hit iNft#» mH 
tmto Slid tiiliji «t«« 
ggfifmaal atiwft t>t Its t « » t i i 6 t l ImOgf* 
m l^^ fit* fl« ^  Immn Im^n ilt«r ii»tt telle tm* 
nm l«iiaft«il$|i elsto inpiilMr fipr«wwtiiilo» ma pmamm mm 
ti^ murn vf rnmomdii* Uti^ mmp* fit rnmnam pmfS^ ^ ^ 
tMt H ^ it iii«i» t^^ti^tf^ utt 
f«Mr ilM 4»fiii«tii « |Nitt«ts Af 4frii«|«i9t «f iMnii^ ltti^ i 
fit|i9t If • inltalil* Halt liofftiag «lt«r tNMtltw 
I 
•si %m ^ ffitt Im^ iillj^ * tht Inriitaif mt 
it !«} it mm "l* fMttmi tl* mtaAmm «» tUt 
taiit I«ea| iMmv ttiwr ^s>«ratlv«* atll^fttlf (M^  ^ 
iMWWitf «flk»n tftd tlltetlf* «•• of tvalii^ ia fe«»ttf9«t Mtf fifaMMlt* 
It «t»»t tt«a| tflMMflltt* lMitr»t>l{» «»tt«tt f^fKlOIMt «!«» 
*tl« alaetMl Mftafantailffvt alMttltf i^Mtfaowi U tcitw tSM iit«l*f» 
1« IfclH^yifii ]tm» Pt«>t C<Hr«fMi«»l t»illt» clt«t f 
mm% mt f v ^ a t l ni %t mm mmm^ «f to fiaiipl* 
I 
f^ ifhtt f ^ ^j^tftm^tlti m mmAm «f MII^I^*** fNttair** 
It it iMii^ m tUfi timmmm «f ti» «iii>l« iwniAtir as^  m li|iiinf«» 
ttttt l« of tiflnQ «f #piiiif mpm ti* 
fi^tMWf tiNi ^JUisrit^ mtum* 
fftttt tt m iieefti»ll|r ^ liHir«»i» atftlasltttiift 
MU mmUmt dvmiepMmt »f wsa iittal tm lit 
f«ipfti» it mrttiity tntMffigtfig utt liott it m^ i^ f^- wm i^tmrnt* itt* 
l^tt #f flii tlUkftt, iMNi imii^ irttt sHtBildii ntt tftii^ 
tti^ty ttltiiivt i i m imti&pim o^wti^  nt ttt ham 
ftt ilffDOt^ tttt fisl «IHti» i»t tfttt tllAt id tMi ^ m s 
ti« llw trt It mmg' tlult llfttf 
«tt#tltiit itt 4itlt(siilt9* t!t» illlaQtt Itsft fjfowt tftt 
t1i« Citlflrltt irltlHiilt {^tiiitts* I«dit4t i^tMli^ «tt fit tUt fatltltii 
It ttit t l ^ fllltgt tmtm$ «f« pMttft ttd mewif^t^t* fht 
tiiittfir tfitrntittt tft wifiit* Ml* t»«it9t iit4 ttttit ftfttt Sii« 
^ttfttf It tiftr tQMfttt* fitptf iftttr ttti^ it ItetttQi tttft it 
m pmp^ smtgettts Ht finite Jtfftiitff (ttti^ i««t mtM i^lti«tt 
llkt Ifitil« H toot tt t ^ «Hi tttt t ^ fllltgtt iMtttt dtfi •wi 
^IMtl« lMllttl|r tot^ifldtt tft til* t^tfk Umi tttt tt m m ^ 
tt tilt tiiktt trttt It MtH* It ttlttfti tt« ttva tpimt tit ftnil 
ttttt Ittkltf oiAdiJNit »ttf Miti ipllft* iMfpitt tf tU tmitit wmit 
Dif tit vtMftS tf tmwt^llltjr sittf tlM tfillt tf tim StUtltlt^ 
Plift fttt ffttti etvttwittt of l^dltf t^. tt%*f p 
I* 
^ «ftl fliti pmA$U te tfte suria i)r«at» !i»ft|«iii tf« 
«fl«i o l^ ^ ^tft t«ift tm^m f t t* ^fm milfir item ilHi 
ii«lt« Cat In 9f «f f i i ^ eioeii witf tiif 
p^ fftnr I^ M mm iliH^ aiKsQ It It dbsitytd thai 
«rit imim* tvltMtf «»t t ^ t Mt liuMia <la{WiiMi«9 iMtatmi 
i m ^ U » mimM^ It ine viJii^«f# ft it 
tmt l i t9t«l «f l««4iitiAi»* 
til tfldii iiMM stitf m Mii«i« tN 
rnimm iM«f«t lilfl^ i» fiitm}«t M wttn ti» tiwlt* 
fte« «f HodfKtiVl #itipi tttty tif» ^v* l«ll 
mm4 tft ^ M ^ mrnm* it m Mrti i^ HMMtflwt iwt la tia 
ivtal amti iit at iifiii at a «ltlti«r iiatMi aiw tia idlddtta alaatt 
i« f i^t laidilial u Imm iila vllta^ te* It ^ e^sMt ^ 
tafias amalaaiiaa «»tideaa a ^ Ntpat taHnMtf la teal^ ia 
iia vtllaoa {^ airtagf aiaa#la af adaaalad paai^ a at WmMia aai flatiifat 
Haaia al AHfiti ##ttlfil« fliafa «pa aa faallltlai fat t^aallaa 
at taiaaiilaa l» tlw fltIaoaa» Stw %mimi$t at 4taf)aiWiH«a aid 
avail liaapltala faaala aaaait INaaaia fiaatata tafaia ta 9a aatf aatva 
t» tte fitat afMtt laaiita af aiHiiaiidl ls*iaaiMBta afiiratf to Urn* 
Urn laatfexaiiR fattara la Mlfari 4latflat la «Ya 
ar laaa tHa MM aa la aftlMf ^laltlata af tutav Praiaak* Tkatalitai 
tHara ata aiaa ilattaatlwa tarlailaaa. It laqr N aali tkat tfeara la 
»t isi s* 
m ai^iifiiiif to ttNi puMmm lin^iiS^ In • ^nitlit* 
{»tff«r«iit ftltsQ^ htm mttmrnt |4£iat imd vattwti ttiffv»£i*t# 4lff<t» 
f«ttl l^ p^it ef IvviUvi ei» to ^  mmm. 
tm mmmmm tsmmmpt 
c m mnmm l« «f ttw m$% iiipttitwt f^ etiif it tut 
ro«»«i|«n of %9»6mMp iitlt^* tm pmu Is ^Itftrlt atitltfi 
wllti^  wmtmt§ aosttiftt «itl«i iif« fttlt tt aatb«rttti«t 
t^ i t nsy^i^ hm9 U el»if«d #itt« 4ifl««» fti^t iBfitii 
ft^Mi p»tf ew! vttH fottti* 
t» Sqk ta^ S M m » f tlk« It ^ t t |«jptti» 
test «it tlw ef t«eilli^ Idiitti^liig In • y|llia«« 
vIltiQ* %Mi ^ f t t^Mnt <t»it«t * JTiitt ^  s^ umm 
tiNi it t Bi Nrltiiri tn Sailed tlttt ttd 
«rtt tttiaMiglf iltttti tfitr tut m90m «t tlw 
fllltgt pmfU ijifi ft^pttt It ttd tcny mi Ht Uttltlfnt to ill 
»t»ttn» St it Yiotk tt lit iMwi t Mo «tttfvttiiiKit Ittd* iit it tt 
Itfltttatl mm tf ^ i^ lltgtt tint ft iilsf md ^M* 
It 
fttl tttfidtor ftto/i^l liiitvtwtt Mitttrt* tiw tMpftttitt tf i^ tt 
titltft tt t iMt to tktl If It tttl*ltt ti^  t«il*/lllflft tlllaBt* 
I* Stt A^ KtMttX fb« 
mmmm mmmmmmt 
In mm lilli^tM Stii* s^iwtaf m^ Jftttatstti ilHi 
rtaMw «f tfee w^mm^ m* t m hmm ^mm tmm tsit IMIly*^ 
%tm him Reeled iisdfilimitfly t^ HHI «IAItg« AitHftigi 
tUft tU99 tfii H^kvrt 
iiif#» fm Imm «t««tti m i^ m^ s^ m itud 
IliM 0rt)i»M» • t««ilift tf t«« 
tt«#tl«Btl ma m$ it aeiir 
^it !!>«•« vtlla^^ fliil t^ly iml^ 
irlkiii tilt Mf^ fff iettii »t $imimm§ mm 09m lifitt«iiet« 
fin btlim iff cisti tii ^ym ^fm Uimm i ^ a n 
ir«r» mt INH MOW t ^ m» ^mna, still # m^ mm^ $fm 
|»iliwi«« «f flwiy I«i4iti» pli4l«»| M»ltft«l«i mm 
•Ia» tnltiiieitf Ir iMi* tNf Diif«ftff tMit «i«Mfiiil mi 
tli^ commit ilMff it}l9t«iii tlHQF 9t« t t^^ 
•••lal ^ i f i m » wiMiiti^ HM i^t Hit ilMlt tMf 
i!f» raSlsltM 
rm mta oa fmarm mmmm§ 
it^ftfUIr in* a»tt fit%NHpStftl«i MINI* IT M « 
hMMtoli It ^MiitlMaMI* ttimm tn* Iiitfl4liil MMS trndi^  pmt§t§u* 
tHit i«itliatlMi It imtliv m f ^ M f ftltttfti tfelt 
%m tuitmnp i t vtali»l«» M^m m«tt» it M t t t i 
1, Stt IHflt SV« Iff 9 i4U 
m^ Sin t* 
lif ill* m§w* It f c mUm* f^lNr ^ 
Mi^i^ «<»llim«i to N mi l ^ m «f itlt tsovg^l^* Aaat 
M I t tftttft fit i^miis* m at* ititi 
fHi t» iil«fr pRll^ HA I* itt tatiif 
Mil ftii l# MMIilitt ^ t «ftW« Ml i f 6tt^tilllli« ^ t SMill « tiNl 
i*fi4iitit» l « if^^^mM ^ ift j^iH^tis n i l mm t M f l i i i e « » 
It Hit ttly IftMttt ^ t i ^ Itt titligt* tit ttfmv et^ «iit tif 
iNi tut imm it t ^ f i l ^ tf ^ femt 
m It Itltltftit ^ i^t tmiN f^lty It itisd tt 
mi pmmm^ f«ltiittt «lit} tlw vftltsri^t* St m ^inwtM ^ tiit 
^ mrprn^ tot tm m^^mi bmmm It im its m t 
f ^ tttk ItttlvtMtt* t«l It It It tilt Pm^t^ui 
mi itft t^lfit ettiitt iMi^* 
tfttm te4 Mitmtiif 
Mliti lit tut tllltst tf Bmtmt wm ^  etitti t atM 
fllltft icttttt iMMir tt»tttt6tl9t ntfkt kti^ tf Nti dMt tlitrt* Mttt 
tf tit ptttit ittlndltt m MDMit 1^ 1119 tt Itt Mty^ It 
t llttn^ tt# vtiatlt fit fttt itimAf vtlttlttt irttli M tf 
Mt tiMt» fkit Mt It pi^ ffir itd Itttsi tptft t^ lt fllltBt m^  tit 
ftlti^ tt tt Nltfi fitfililt tf ti^tttlii ttltiittt tt ttt^  
fuMtai*^  Bit tttfctniy It it«ti at tWM^t fi»|»tvlt|rt ptttMil 
t^ttnttt tttf Aritttft^ lS» tith t^  Itttl fit ttt iltti viti tte 
t f ^ i l t l t tf illttfitt wttto ik»aliai»6t tta tt6t» 
•I 9m 
A on m^ m m im» t u ii(&$iVf«tl»»f tiiftt f» 
tfct tfHillfi tttneiif* of aittjin^ di#itt«i» m m « « l«a4ift m tlw 
lmA§ Bt ipiSlsliwii atttDiitlle iMilly« tttS U^ mw 
t N tlllf$$« tiw wlHitt It 111 ^ tiitt^ «t i^xv 
f i t« «» ^tfi mmrn tintiit • • imtl t i^^ wiriilw i^r imtut 
listHf» ciSiieaUfiR^  fi»iiiit< iwope^ »t 
et I M mm UNSCI %fm i^t ft^n^ 9(1«» id f«tf» ai^ tMn ^ ^ 
•ntf l l lmitt* fttl^» Hint ttti |Nil iKliNfc * 
t« ai^imt v m Ia wm s^mmpxgt m$ lustlfitttdiif at* 
•ifinplNMf99 siHp «aii%i itsd «iiiltfi4i|i 
tftft 9mm »f 0 t mdmoi^ It^nf^ilft wmHim mm m^tta wp-^ mm 
mm Itittf «» ^ta^^tl-e i^mmtm* St mnm tlurl 
tlum It m ftfinit 18 mm »t t^i «tltt0«i ««»iM «tiil«l «i)tlf 
mtA tttiiii iii» t»s till mpttflv tti« po^lt ft Drnm* lo&lf mpm 
tmnf tusie IUMI IIW fwim of vtM 9t t ^ m «tiSMii«» 
mmjf flit tH N»«llt M<} 0m AmnH^pmn «wflt tiw nisiU vlltio»« 
M fflllagM mtmfm 1* Allgifi «itltt«f» tlllflSM ii^ iat 
m 9elli it tlm «l«itloi v m s ^ t f wi^  tli^ mMtti tb«lt 
Pmaiwtf sgrpandti vfthoitt li^ 
llHf tMVt ilAttftf wiaiila»«»]|F if tlw tHIHQltt tHiMatit* 
ait wim tkm ft » coiiiMt tk«ft tiit ytwit tliltpi m 
l«it mo ff«tipi» SMNftli«t t^t Itft •t pm iiettftM 
tiii^tftii m$ It «• t«t tt lifViHi t» tlit l«tt 
ft^ pmg ^m^ «» mm »JI im mi 
I 
M « t m liijm <>tlH»r {>«tif ^ ^ a m * 
If m p t t m nf t m Mtm^t Ulm Km innilwi«tl 
tte m^m^AiMm «f f l l l«p «f» ii» ^  iinii* 
m m ^ ttw aid •••lle« «f tilt 
^ «ni elsit*, tiMf dii IMI« fe»ltM m 
tlM wmmm iNHltg^t, fft«t«|iift« ^  m i9t 
t^lr in»|itlf • Him mm nwi m 0tS» i^imii^i 
tNIt l» iimft^ ^ u tie«te mmmn 
^mumB {Wfit ii»f» Sdft ftitii i« itiMi* fNr t^ tu tNn witft 
•iwpelstt i^mi itt iseMiAtt witm ^ i n r t i t^ wm If 
ikt «ii««pifiif f » gei^iilM* mmmft hmmmm #f fnol^ MNriHp 
In t^ atdc* m%mt$ mm it mmtm «» fou 
firdjt tlHi filt^ 9t» Is •ftitflflt** 
•iMilltl^ ii Sittt»MI m^ti ^iB ^ iM^ iS #f tta 
ittt ti«3r widif tlid itItS vf iwilf «ftii«tf tinAitfl^ p tf 
tBilMittiyi iwtf fl^t i» It pmrnm 
Hm^ m tm mmm»i |in«^ p|* ef mmmin i^ti^ liOM* tiw 
•tv l«Mlifiii|p iMi «i»t eeeeeM t* Ii|««iilii9 tkt niiil 
wm •#i»fattlit tvtMftlf hmmm it f« tit nMwtiitti tlMlf 
•f tm mA I««ily hmmm It fi»rfl«tiii t»t rnBUmtm •f 
tit |al|t Imtt At piiditiMi l« tht yllltQ* I9 ttt fcttt^asif Inr • 
Mmt 4ti«il« i^mm iit entpiay Vf Wfk 
•t S61 f 
prnumrn imim* mt mnmi^ im^si^ip ^t butt «ittif 
ist ultiv {««sir«iit taft^ MiMit utrktaf tH* Pgftelitiy«lf to 
tlHi ^tlii^i mA idao wrfiii* mMI i Stek vf 
fiitft It mUvm of tlw i^^ vflMiit* tevt t»titt«t 
0mt tli« iprenweiis •s>M»ii»f'iiil pdtiiMiM immm ^ 
u m ^ ImiamUpt, Umi flllaemi filct« mmi^mi ef 
IfNijpftMlbt* mmm Nftmr^ t mm tif mmt3»lmst ittd la 
Olm i^ tn l^ mnetaity m Mifmmt l«fi&i tNf tm$ tlit uHmt^ m 
ill QdWifiiiMiil f«rMfii«»> MUl to ik» Bwm of tkt lo««l dwtli^ 
iWMt tlt« l»tfltl«Nilt pNiiiifilMil* tl» m t^ataAm^ vt^y i»f • 
w * * vtltneitf iflMHi Mlntf t ^ iiii«i)i »f #i»ilo|MMiit t« *ir« 
iwfv Nttfi IMM* f«l tf 
fliliii lAUm* ImHum m ^Hfot Umm pmif Am 
• L^ f^ M^Ml aeslt* tlm m » INWKHI «f fM« «f cffalt* to tit l«ti 
•f iMWietowiwtf irittisfik Meitlti^  «!«•» Mttii ti» &m •ItMHi 
•i^iiiiflt««t«liii to m imtil tai^pi • tm lt«in«« to* 
MHwri nf tut mmrnw to mmmi inl vm mm 
nm Miftti mUH* tkfjmtm iif liNiteriMip to PifitlH t^tlt 
to • mmtmAm i*t«tt Miai tm • SMilal t^iCMa 
Is i*lfii til rnrnhmm %m ptmp «•« «ll ilmaii «f •ptitim tit ««|ill]r 
f«9t«tifttoi It iht Mfeiif «»liiiNimivt «f «M iiMt fty r«t#M» m 
rmMiiiit i«t H mm ttn* wt imiiHM m mirnm •Mttiwt. tm 
mm lii* l>««oMitt tot imm^ m* ittwufff It tit 
lii^ltttlMi. 
•t m 
u mmmt i« Aiigtfffti mn iMf« tm^ «»tM 
pstfMiftfedl oi iMiIllleil ttyiao gtlt ^ Omm^  
IKIM §»9 tmimlmt % ttM fIttiHie i^ai»iitfiti« m 
iMTlMUMtflf i fiielii &m im 90$ 009 h^mm* 
Itaiigr 00tm Immx Ctt«tcrtt»t^  M ssl md^rftn^ 9tt»» 
im^lfli^ ^ffi^afatt &8| « tiMfifof« tUcre ts • 
g9p kimmi pvaetiit prtetl^* flNf appmrn^ i ttm ifi4 
•ifc tti«ii t* iNiiMfm e«yt«iii mm i^a^f «(M«li tfte^  tiMM i^mt ^  nt^  
pit im& pmmms 
fttl4@« pmpi0 ^  fmt mm$ m tiiar ti^ m ^ i i 
tie «lll«9» 4m tn mt^ <}lfll«sltl«t» H ^ m ^ tilligt 
Hue mHfM0 |«ti fiy pud ^  t« ilitli' iwll^ !• tut* vnf 
tilt tllliii* it fwifior i8t«tlfetiiil inf «i»t« iHtti* vtslei 
luitf tlO«ii»« to tbi tllt«8«* ^ iitiffallftl« tlvgtM mtll 
willws* Iff* If 4iiwvtlfl«d mi am ptmum ftqpittftt tiipoftimltivt it 
fwm^ mm tt titliaiy «t|lt]r tktMtltts mA tt»»tf ttttiti fir vttSas* 
I|^tft« Hm fiipit tf tiH<.y||lt0ti fr« tt lit!0«lf tf»dltttii 
Hittfft tot art tat Ittfflirtst u tto Natfltt tHil aodtrt 
gUtI ^ftgrtft tti mwg with tt* It irotl^  N m taptrtait fto«Ut» 
•f ttfttiftti vlllagt fmtJh tt itftit tiMiittlfti tt tht ttrritt tf tto 
fllliittt tt tiiectt tMl tt fftitittt •awn tkt rltlagtrt tto ttllltir 
ttd tifHitistt tf ti^ lcttg tut imdm m&tH^  It ftn^i ttdkittiy tt« tt 
tikt ttk^ flildi* 
mi m t« 
fimittidBitt Im0ef9 «ii« Imp itm tlttfi «eti«iil«f« 4 
m^tAn «t«tt^ Hi ^ f t i fnim eontl^ f It etimmim% I* ttt^i^tt* 
tiieitt«^ftt miiM (^iw gw^fiiwui uu pm in mm ma^ u tti^ 
lINi at<H»fc p«9fiai»« 
A ilttiNiifttg fi«tii»t of IK«L fiitai lif* ft t^t ^cii 
tft «i»f6iilt«rt •«« Mt isftssitf to w f ta i ttd cdwimiiiiw «f 
f^umnMitia wUeft tyiAlaia* w99§» m * m $ m 
l i tl«(i i» M l ^ fit l^al liKiwii^  tsriMi* i» wii^ isi 
mg^ * Wm9 it f^l l is^ SmtiliM to tUt netiw^ 9f 
I t i ^ ^ i f ltf« «r t» m m t m m4 daitf 
itm m tmpvmim iimw ^mi^mi ae^  if i^ai ^mmt^ 
«•» le^tt mtS ftfti* tt^ mt t» Imgi Prnt^ iimm 
mm ^fimiirn mmin M lai m » mmm9 • ^ na lt«t«ft Immmm mmn 
•• rllliQft I t t ^ t to H^Mftttit tUtt* pmar$ ttiMid It 
»«Mii«yiit la • iiiitfMt*«3r MMMr* d«rtiiSt«» attit#» 
dil* prtfmt «ii b* Midi ift l l f« flMk fl»iMllttim In ikt 
«lll«iff lift<ii^» 
I 
TL» <|Mwtl«« mm tuitm •• IMW tkls Ittaittiitp will 
lliilttt mig»n$ mm mm f» •««•«• UrnBtm* emiiUm9 Uw %im fiwifli mt 
pmptf if l i »«l|kily tli»t IccdtmiUt si till* iMWt m9i4 
mme9^ 9 ^  iii&ililff iammtam «iii)«Bill»lllti«ii« tlie 
LITLLMRIAS MGT M S ^ M IN NMMGM^ mt ^imim mi 
ti t» mtvmitf |}i i i«ftttiHmm tit imm 
lilt nMt ttll«4»»ttt fte t* titi m4 
lentil lifvit IMAIWI^ i^ IMIM ftiaitst* tlMi 
wMtliit fifwa tNir ifrllw mm* o^ttts df Hm 
ilMiiit^  iNi ftpwi «tl lit tailit «f Ilit vtllif«t* tite Mutietf ftf 
ti^ iio«l4 Iw afiitiKit tltt of |lt« ifita M Q U I 
f l i in ttNi vllliBii itaitd INAms l i t «llits««» b«»aiiit 
«lUf0« wtlt ^ mm W mm lihm Iwloi^ liim to 
t » « |M»{M^iifl«fii. Hiit f ^ s i t m i t^m M e t i M i f i i e lwl* 
mifttiQ to ^liaitltoi* 
t tut of Ito iMdffitti) mw u^n^ lm ttf 
Ni tetfosKii If •ftfiiiliii llrwptvt ihtft ovIifttttiM 
miatmrn i»f tli iiiiib«f«i r f i t o m4 fwmmlkk »f «iii Suliti 
IB trtiit«i i«itit»ttoK»* OipoftMiiiAi ttiftiad ff»fi«ii u tiM 
•tcfttioMllr to ffo mw^ i«t ft? tlMHwiim* %«iiiliii o^iwi 
Ur %m thmHimti i«| fwrnwrnH md loo^ trt iMli bt opiti ly tUt 
Stito ttftiMMMit* OritvltttlMi Md %v«liUj| ti* otwi tt tywitiv 
• «iii owtliofe «i4 filoit it iatilittlao t^lftbl* tktlti twi goti 
<|itiiftf»» fo Mil MliW ^  lilo t* luMlivttM^  tte ^ toit^t •bjMflttt 
«f Gmmitf P«ni^ ]riitt tid ikowt^  
#1 W I* 
liwtl«rlt# feiuMtf idlift tto mmmwrn intetiiif* |«i»t ftfwwiia^ 
lltttltlUlSitt* MNHMtW # f IW^lMli iFttI t4ll|i ttt IMdMHtie^ilOt Mil 
tte liif4S«i lii «iaf nf «tft INi mmmi If Uk«t« 
mmm is iie«»«t»if Is i$mmi «0iiMi 
I t i ^ f^ i^mariM^ e m tlw p « M i M l t t l « f n l «ittini0lt^ Ift 
••tint i^ftmiia l ^ i p^^i^oy mt Im mmm^ $immlt 
m^mUmni pmptgm^t mti 
mOm iif 6mt StMim to ^ mm $mmM !«•# thi^ my ^ 
tfte jUmlttfxIliii tiMi l i U i ^ i i m m ^ » f M f i A f 
tag* 
iliiMiif « t « t f f «Miiiiitiitit« 0 m m i m m « f f l e l t l f giMMifti 
turn t * « ^ f » f f l t « mi &mm ^arnimmflm o f t N f iMt^ i iKr i^* f n ^ 
Bh^a m prtttcniAl* t^Mit tie vllli^* 
at I M liitii tNtnmil in WHQT ilmtt l l l » 
ftfUKt* idi m um mB m • mmMf mmm» nA$ ittltiKit •i 
«m«aMMt lNlllf«f«flt«* m0 maimmm§ tim •fll«tiftt u •tttt« 
1» tlM • fitllii mt M§mat$mnm» ifeiy tnisi titM yfttyf—u 
«*t iliitf «Mi l«i l»i»fii if ikt 
tkt tlMM pingrMMMit tcyiaif 4littll«tti« 
tapiml fititi «i«i«« Mir i«fl«iAtitftl imfimmta atevltf ttpal^ N 
M P H I H t* sMt tit tllla9«rtt k m m m It !• i k t e r f v i tktl tli«M t i i i f t 
m ^ ftiii tM wm wmiumM mniirnum* ftd* 
^ f t m m • p ^ i rnmm i l « i t t l w l « t t i « d # f 
^llliio fit* 
fim m§m%imn ««tii wnii^ tiw 8iirti|iiis IMP* rnmmm t^ 
Yilti||«> to^f <9811 Mtr te wrnrn^ % tli* lai*! teflii«i<M nf m i m 
Isiriksw* 
At t a f o f l tlM i^itl! m ^ itftabltiMt la m m t t t t i o * m M 
imm ^ tu im m t i l t g M t a i m t t u i mi tlit l « « i l 
piwmmmt ^nmu mtm itm flil«9«i tm «ilt NiA 
t# tiMtt Md «»l!i tetlvi port im i^i^taitis? tiw 
etWMtt^ if If tiMit lia f^tciM^ mtf c^ M S^** nmm ftoilt {hkwI^  
t l ^ t f f * m^ iMdgrtiilp t^i^ it ttftttitl im itNi htHim-
M t t l ti« gtun^  mmml^^rn m mm Um tNr im iNitii^ iiA mdtm 
ttiitifeirfiit «>t«il«i ttii ^nftlo^ file mmmf* 
f^llttt wKt^  mi m^ $mvM Mr mmurnm t» ikt 
tftil ItftatnM^. Mtl itfltl t lmi i tiifiltf tot M tdftttigt ttw 
tit ftttt lofttg pttplt# 
ejj^ lMtitft fttf ftitt tfttsi^ bt It 9tUt9«t» fhttip 
Hit ll» tB^iPltiirtl ittSftit«itt> ttt<it tttf flKidil f td^^t i tiittM 1m 
iitpltrttf tUtft It t i^t it mkt tiitM MlStr miii ^ Ittttl tttktt^ 
«l |Xiti!ti«lttt 
It m9 j^ e sit4 fftti litlttiidk QdnSi tm* wt 
«ifit«f«d m It ts wmtAm^ im tm wtttdi ^ i^m^ bitwsiHi i t 
itm iseltif p ^ l t t ^ ^ Sikienrft 
mm mt aSliMiitf t# mm mt Qlfii 
ifprniwitltft iMf lAanlteiNi ttnl^ mm fif|r ^mim tntf l«i tiNl tiMgr 
mmm isttl* Hiey^ t i m wgrt csiii* Pwi^ iii'iifi in 
»IKm ttfiift Itttf t« tiMi »f t ^ «ltSii0«r« m ibtit 
S|fii^« 801 pmm$ mw it^t^Mfm Hmmiom 
m tW m pr«Mii fMiifiiti 9m mm ««lfiittt4 «ttii l iti^ 
mi mm mi^mmtmi mmrnm le otaur to mm^ mm 
•daAiAgtftittvi 694 v^il^ iiMldt In ifttlir y«ipfetlt« jPuu^ K^ itt. 
tHw • f|tlii0«t ft ^m to liit fti»r»t«ot8ttv« inv mm 
l«eiA IINNA* fimtiMffttt mm mm t t t t i^t fe^dltt «tt mt ttft4ttl«i^ 
Ititltitlotti* 
m i * I«t«fffl«iili3 ftftpl* Is flMi MV««tl flllaQtif 
•Klimff tilti • <|Mgtlo» u 0m t^d edgllne tmm itUt mm iHisr 
litfSittMttf tgr mam tapMi^iii pms^m »t •eat •tst* mt y i n i l ««iiSdtf»» 
tiaas m mmu t m t rnsmtm m m pvMmim «imi thm pmmmit^ mm^ rna^  
«af 93% mi film mmmi$ t i^ ttn? m»«mm miw emm0Bm iy 
I 
mm am ultt* «ifliii4i mt tit flll«9i»« M^i U umm^ m iUm 
flat • t1it%« mi pittleil mam^tim^ Urn mmm i» Urn «liliift 
IMple* AMI It l« i^^fia im tfftf«ltt{i«g l«e»| iMdfXilif mmi m Ummm^ 
imm muwmgm im tMm tmm rtltiltmtilp* 
I* 8m 
«i m 
tf ti tt TIM« i i m n t m i |L» ftl|ii8«tt « B C I « «TI«lf mtM ^Hf 
ts l^ mm «f tm^ mm ti>«f tMnl lit laiKI it tat^i^ trill 
HMf tiw It Iki^  ttft* le 4iflil«tit iHtlt 
mS mm titi <toefitt& pmm»B «nti# ^mmmt 
•LLM 11)6 P M 9 T ^ M INI« 
St It t ^ • IM* W99 #f ultft INitit 
Hilt h* 0ttmm9 is m mtm^* iwt tt i^ii i^^mmw m i ifM* 
fheifk l&d i^ llnQt pt9i»le m^m itill tifiilMt^ mtmMmU 
tbttir mm m^fi^ M iit^i^ttit^ t&filit l«ttttiifl^« ir«t « 
bit tl«fif eltai^  li %mm ilae» l» ^ t «ttlt»di» ti«ltefi* iriliit»if tt«« 
m4 iNtoidiow W bm ht^ pti to tti» mm^mm of icidwrillp. 
£«•» ttw |^0ittlislif t^iftttd iiil tfii^tlh^at twrtliss tm be iiitt 
tftidiii If tlMt tam *ttm9$* 
€D»i : t . f l 8 1 oil 
1 0 ii e & 12 s 1 0 it 
Uttti® 8iiiitl«d ili» tAm m^ •ittnltttloitil iftf«oi«f# 
#f r in&^ti lit mi«r ifseliilly mtk 9Mtimtm u m m ^ 
tlki« aff£t«r mm wttmpu U M iiitit m mmmt 
m^tm mmetmum ilwtA tlm s«linrfti fMidbnyiit 
ftil IM^ mi ll«l<l t t i ^ «l ^ ftili(r4M(flir triil«ii • iM» 
ItitMMl «<iUmi0 IStvMI i« Hit «l<t ttf>« «til iliNW t ^ 
mmm^  ^ ^ iti* tf tlntif Mitf prtetle« #f tttt 
Is fOi tt Ni to taiplttii«» m$ 
nm mm*^ «f t«t«ii!iHt«9 frnm t^iU m •mtm m pwpift 
m t^ i^tt* pwn l» flu mmmmim n&flft ^mOmsmmtB tiNf 
u m t m mUiA p i ^ t i f « t l mnSmtSQ t s t i n f i » fSovMifMai 
tittttsM t i ^ fii^ iMiDiid mam tit CNrnmltr HtmlopMst prntmrn 
»i m u m m m «f tw^ l»iii tt m M te te aglti^ If 
til* f l^msrati Dts ftti^ ltd tim in t»«» It* 
trtiiStgrljr pn^m ItitfMt I* tfetir t«i • t ^ g f Set tM fMn^stS lul 
fetiM tl^ t tt tlw pm^^^t ittn » w^ ptumim it^ ttf m^  mm % ctlltt* 
tift ft mAtm- tf HMMMI IttttttttT it btmigilii ititti • Hitigt 
It •ttlttdit m4 ttUtti tf tlw fttlliti tli^ tfi It tit «tiisiiytldt? Hit It 
i«tttttfi4 It trtttlt9 tfliitlvt Ittdtrtlip It tftt vllttftf mA m^m «}l» 
fett tilt tatifc liibtiif tttf ttat fpttt tt mtit ftfti teNtti it^  pfojtett 
tfttiit ttett tim tattlttti Itttettilot »fMefc it tt mmrntm m ft)tftii»> 
tltf mm it^ t? ffettt ^^ witlttt t^«ti4 t elmt mmmt irttittt toottHil 
ptt^ ffir lartitti fitttfttitt* It tttttt iit tti4 tint i^ iMQPtti iti 
ktt Um tttil ftlltrt* It tttttt titt it tltttt4 tiat fattityttl ttj iM 
ittt t fvttt ttttttt» titt ttlf ptitt tt it tiNPitiltttf itrt It titt It itt 
tttt ttiitfta tit dttlftd gtidt Hot tt • ttibtv tf rtttMit itd ttapltx fttttrt. 
*t SKI I* 
ll«| hftf ttift lot of twMm tllS«g«fft 
TI8I nOm^ ^  ^mn ^t m urn tm IN TII#I« ^OLLTLIW md mimmmu^ 
lititoft If i^nmld^ id m pm^w littett riwiitoildBtif* st 
M M ^ A FLF« U NIF^TTTT* ^ETTWLFTI IN I M V FLLBFF* 
nui t)«i aaat ^m o&nielmii of tb«lf ttltigo prnpl^  iw«i 
tUt itei«loiiiMHil of ooonltf # It 
Uu ofittoil iii m0iwmm% vm^t i^ to t&o ai^  mmH 
O«o»ti of olttmiis of 0 ilglc. aq^etiotf «iid oippmto^ hf 
ftio donofollttiis ms ai9eii«ifttttti9 valo of mm tHao o o«iiliiff« 
Ilio poplo Nvo i^ HiMi OQOfitei^  to fAif titttf ^0 foto 10 tfto nm 
•o«S«tf» ti ttm beatie^ ig mj(0&m mmti gieooffiilil ttitdtt peHiopo 
^ 10 tit lotftot «iiftMl«i«f tot Mmm U mm %fm 
mA tt^il^* lil^ fc tk%m mis^ tttfowgii tfto 
nofftSiHt »f f^ iiuaFot eottl4 m* H fNimS^ and tte tfam nidi* of » 
tirtoi^ lo not OMibtso « o l l * Ii4lvi4i«llf idio l«o* 1« tiitlf omi 
•i^o of mitlty tlM^  mm%4 m% ptlbni tiNAt otilfiM^ ioSo* So fisit 
clMl^ trt tiMff«i»fOi m oltMft Imt o^oo mM to mmlfm tio ^tort niiloii 
ftoffo t«t«flod( tiM iitofftoto ood totillitit^ tBo tiorMigf of tio Fki^ Nonti 
•ol loftttotlfMi** 
u a or €uu» n m m 
It It to lio ftliloi Ott tHtt fOipitt of Ito OXittOMO of tkoot 
too AMoitt» tNnro lo lo olonr wdotttai^ Of rogonttsf tiM wiaopt of 
fi^ lMfo^  fill ofoa oiOiB tl)o fiitlloiOl Ioo^tt> li^ oHootosIa ood 
•I fH 
s^elittBtaVf* tftt sttt* e&mmmu atiil omtliltf Paui^ iQrtlt till Ijitit* 
tutliitf «t «S«Rel«i tff tiiiit Alt tdiljiiflf** 
%im» m mm Is OM^H^ m «»ttc to ii^mm* wevltl^lf 
m^ MMiili^f m iMImm^ j^fflHit mmii^l Igr tlw Stiii« 
frt^  tt md vttfti^ iitt of • m* 
tiiiitt» 
Oltift ttkt • MiM #«i«fgil4» ^m mmid^ w tlift flw 
fill i m i m u m st* tit tiiiiMi of gtllt ^ (Hnmtiift aii4 slMMiet 
iitt«K mm frntm of tM^ fit wimm 
lAM iAlit«t« Ii9il«ii tfie P^PIM mi l^me^ttt 
Mpi smrn^inmmm mm l»t«rf«frti^l tfiifc tlit twrnM^m 
of fnHsiiri^ t ^ij ii»ttt«ti<i«i It aifiit itM wm mm^ •i 
pfM»«NillO f^ ««4Nitt»tf»»tl««# All If i^M^ilsIt m i«ffitl»ltoit «C»«ll<9it 
fUMtg^ fM Immmi i&l otniaioli im tii{>if«llillift«i» It wmU 
mvm^ mA aot Mlf giftiiiwtm. tern Mftlt of &tt««ii«roa»i$io» «liiit«t 
AMWfOllo lftstttiiiio«t« oliflo ito Mi^ itmmH$witUm ttnoeki tit 
f«fy lM«tt of • Mill otatfoi totti^ ^* Mifwttt tlu^o it villi • tottn^* 
noot tttlttilt !• tiMi htm «<ae«toi m€ fttlltg olHo titto 
vorti teiat«ilo»i tliigr mu^ ti •• f»itl«i «««Miti ma 
MtHuRMi* Oi tilt otNf Hwr mm flf0«lflo«ar tlw tlllago 
fei«M tl» giWfWHA* 
« S U S 
UNI Srm mmrn it m iviii HM Gfw mMrn 
m i ^ It im iNiit mt 9»$ %1m t^nnm $^ mmw «tit«« ^ » 
loesiily wetln^ vf Iw i^liil psitoBt tslie Moasrit $$mmt9m 
^ m -mm ^l^es* mii tttaii $iiif««iit of tH vlll40« «diilt 
'I 
p^pm^im iw mrnim* ivM ttm iwmim&fimt 
t l k « v t l l ^ l « t i l m U m n m 4 iHi t iw^Af^^t i^i l i f c t ^ n ^ f s ^ will 
#f iNiii^if•lli» n^nmtw m mmtf $mm 
fl8«ttii0 ttt€rr» I t • M r n lmt l t j r m i m § t ^ i H w m t * i i • 
ii£r|#i2t t8 t4» « i i i i ^ ^ H M n g g , ^ m tft«# tlHi m i m u tma 
tl>i t t i f i i t s ••t I f t M Pvu^ir^t . W t ^ tmm ^ m n u f 
mm Iltstiiti9»i« tte etm s^m rnmimt «r tiart* 
furaiti m m ^ U m f t tiiiii* m m m h rnmws m $ Mpstt v m ^ a g * 
l i» iliii «f8f ltil»l« ibw ti« «f «ffidK» tildlBs 
mm$tl$ tm imw$ m^ mti^l^ It t«as i!i«» «• tsinr* a Mt^ fo virifi^ 
fid iftMMi if» 4ls«iiMitd In m^ k «Ifiiift H wif aim 
ii»t«d ttat noni^lf til «fii&tm tm imrt* ts tte dit* 
««filM» Mim gmwa rnmtg gmswwt ^ m M t f f• ^  tiwi 
ft«ii»«i «t l«ifti» Ik* aiilNvfl ISafiliir llitl* t]it«rtil to flit pmmn^ 
i99§ m4 til Ami a^ ^pittlMtf aiiitm «Ait«r«r ft{)i»int gmmtf «r« 
•iMtt«i If tN «Ml flm •» «iiw%ywtlft mm0tUom 
tlw M r^tfig tiw ^HilH a^tt* tNf ••§ «tr« l»t«r«it«f 
1* fit Afftidtli Of* 
a« Oftly 1RI f Itet* wtaNtt mutdatf tlw wmlsfff ffpnUvly t m 
•tigiaglt«at« St •ppm'^ M Xlf * 
«| 319 i# 
«i»isl fteltt of 09f«re9e8t isp^ri* 
Mftti* tt^lfatf « Itxtt* wilotify flllaiitrf to mM$ «f tfe« 
tf Jtladti i l ^ iii«r«Rttt of i ^ l t diitlif mw tii^ «i«ii kmt i M m 
ts • • mmimm «f t i t litftltiitlim tut $fftMi sililte* 
t» i iNt^i «f ^e 0iMStini* m ^ l» Allatf^ m«ifS«t# tti* foltonStt^  emtwm 
m0 be ltft«4 a» iiiffagt iHMi fmpcm0^0 iir iMitf^ Sas m» Grm it 
• m4 9M* aftiitftiidt l» itf atilltofi 
iAOt or Aummmi 
fltliSiri fiiii]r»llf «t« i^t tkt ti^tti^t* ^ i t w t ^ «f 
€fMi $ii>ti» it m itt0tmtim «t mftisgitiM m Af 
%ii«lt Kig^i mtrn m its mmHimfB* fft^ Ititok tiMl St i § 9 i » » m9 
fyw tk« i ^ i i i l« i# l f » aiMlliistt t t Atts aet ee^ iQl*» 
^ to pn^I«it fimivdlss igtliss t^itvil df*tti>$Mii|: f«»iHldtiii 
IflSliiiMiti iAd i«iliit«Bt tlNte* 
ATAfar or Ihe niMsgsst 
tiM ftlliQtti ftiHl tt mm »0tmtgmm t» tw mfm9t>i ta tNtlr 
•«• ptraoMl Bttaim w mm to l«lt«9« il !«••* mbtr ihMi t» 
•tt«TTF TK« ^tm S I ^ I T M I T L « B F T itHlili t« «t«» a m i liit«FT»t t» IIMI. 
^Bi^M. nmm or viluoi pouTicsf 
St lit l>Mi mt9A foiM fR s^neiitrtt «l«6llinit ftatfallf 
M«t«i l« fmiff »ff tffiltsl l«41vltfMd »«yt»Mlltlia wttiftH isilis 
tiM |»|i6t«ti pn()faM0a of ltfiol«9l«i« A||«y fil«eil«9 tMir 
j^ anienlaf l«a#rt» IHflf f«el ttialv 4ittl«i tiiv« mM aiii tH l«iKttf 
Willie ttcm tei l»t fkM titil ttilalc fbat ta m scttf of attiB l^tig tti 
^ tN tilmtll If t4|»cti»|lii9 lilt 
OF flMHI y^lEf 
fhmm • nAll t«eospli«i tmm fmm im ^m mm aMtlSQ 
in vtllagt It ttlm tMipottitti|« Its ptwr aiiwdiftet* A aetliir of 
vllltgti fnifiM tftgetucr m ^ « ^ i^timt* It beeiniei 
pmpln Iti diflttttiift vllltaM to ttttstf wi«lffttl> ^  « <!lit«iet 
fitot ptt f t lentsr l f iiiiit %1U9 ^m tlt«ii4 llliii* 
fht ttttiligt ^tm Si&iit Hdtf • tli^ t v^s fllltg«rt ttt 
ii#t ft«t* 8«i|tfa ttioiii4 tliiairt ki^ •t i1>« wwtoiitl tud strinl Itti^  
|iei(l«di 91 vlll»gtf« «iiit iiftilty ittol* tl«t tsflftiatiiVlttt* Ykty 
eM»i«t Jttft IttM tiMilf mfk mi 9pm tlwi tt atttntf tlM« Mttitgi • 
ffctit wiffltlid iHwrt trt ttttlly ttm 4mm lo 4it1t mi that TOOF ill «IMI 
jptav iwiMtf* 
LAfX or IXMONfCAtiait 
flit mammmt •! etttt Si^ Ht «i«tliio St ibrotnii btttitg 
•f tilt dnwi* flw ait*il4arf t mm tlMf» «fw # Mt ^ t tbt M Mrf 
ttiB s* 
M M I I LIIIIR ^ M * FT IF OAM M P ^ ^ F * * TNMTT NF WTA^ • 
pmpU tmmm mm of Itt wii^iiKli* Hi msm mi 
#ff«Mlirt diifl««i oiitiM Ht ma hmm «mmmiamim wilwii m M 
t»« muiifid* 
en m wm m mmimi 
QisAIISfivMtt m tlnr pm of mi i«MlNar> «f ^ 
U MpSfit HMtff^c of SM^ If •QBififir f t ^ t l » fttfXHi* 
i^t mi«ilal«itiiir|p m ^ ^f tl^ (Stae tHeit ioni tfcidd 
of mt i^&m ^ lis ^ m mf t«l*t aiMwiitiia qpses^ Diit* 
Dsit^m or tm mm PAmmm 
flm •M^tl ft etmiMtm «f etw ^tNi mmeb it Imm mt Grm 
Im tmi iS§$tmS I* ^HmAm imt iii« 
tit mm0m ai mmt^n of fiMifeisritl f^om ^ to it !• « 
•MMfiM of • tt fulwr IM90 «*«! oonpavoi vltli ilio 
tmmum fe«4l«» of Olotrloi 0»MP«if ia»s^ iitl fiisiNto ito* wHtk hmm iko 
fotpiotllitlitf of mmm^ l«»a«i o^ ott eooitfillss of « v&^mUn^ 
St tt «ffi««|t flit a tio^  of toili 0 Ivr^ o iiN*ff of to ooioon-
ivito m oil ttM vmimt of tte ttlla^ ot mt ototilklo ot 0*0 o^to ooio 
Ofotf oMtli* tt lo ulio HlfHoolt Uw %tm m ootft »• 0 to«« 
SHi 
t4€K or mtmmm m m m m 
muM mms m a wmmt 
iMlI flllaa« eldifi mt tm^m in i^ tfitiiig tiMitr ft^mm 
wmimB «lt« fisiNre** ^Nr mtfim tit ^mtmitiw 0mA4 
mm m ntm irtm « t« mte mi mmm^mt msiX^ im atdt 
f« tNa to l«t PAlIlao t>9tiw« m § mU$ m «l«etioieftfliHif • dtfH* 
eiOlt Ml* tfUtt* ^ i l t t i «l m iMidfid Hi warn ittl«fi* 
It lit M mi tlHl «(lf«frll MS «l» CWlltf tM 
villa9«i» m nm tilt «>ii|4 m% mmm §!••» 
Um9 mif mSttr «f» tti^ ttttf. i%lt tttlittdtt Ht 
«f • iwii wi«t it tutit «fiiittt« 
um m & fMa^i 
m ^ i^t if tftteoriiloii ii ist f it IbMie 
MMti* U « wHtf* ttitK mm «t«iit«iillii9 m4 uNiet 
«»miiaittlt^i rnummiim nmtt foy tim ewididitt iMtc t« 
«tlla6« I* «ltf Ivf^t tDe m m 0 •t imemmf d tlM 9»mm to»ti 
M*!^ hw ftx •if* Cttte f««i»t l» not «iily 91111 it fKi»lt 
ultli 9fwit«r §u9m tiw tt«iti«i #1 fHwiufiit* 
t m or m r^sr o? #luiciiiii} 
«iH»flEs$ or rAUcmvAft 
iiei of it out tf ||l« i«vt<«t ««m»«t of litflltftlftttw 
•f tut IMtinrtli 8«} cud ^  to ttUtifiigrt t»«9r tt* nt^ t ft «iit»» 
tttttf r^MllVtti flii Atttf fflltt ttd ftfidltttONi* It it ^itt tlwittt ttot 
•t sf? I«» 
utifo mt fSMilttr mm wttti ftf|9t» it ^mm mmitA inm 
timt ^ inmld m tmw Homiofli ««ll mA |Sik|}«ii |«9al 
irMtM i^lMt* 
mmmm m mmm} mmtmm 
im Itorte^ tm fmm nf m noftleci of 
fi^t 9mmil$ ttaii Q««t«tlf lit • of ^K^ftfiii wtx* ltt«)|ol«t m4 
•ttiii4ifi«4» wmWrn nm idit m mnr* pmmu tut m^rni^  
sleitt mm ftfinit mktmiA mmA ^if mt 9 im mi #«iiitf 
wmm msm le mUUmi tfe» mtfne m^ t^eutlip^ in 
tattle ultalift mtm man mt vfiayt t^ i^^ lno to fMiiltiifst* 
urn or mmm m tm tmm mmMmi 
mmm mmUmm l e t M f lao lvt ion i m p M i e mm fitttl« 
mifltlii* MMm tit isttflNiii^ iiii »f ^mmynU i^t mrnm ^ 
/ 
vvpeititflf Imm mm m wtUiliM %fttii m pmm mmti* •• fNat mmf 
f«e«6iiali l» ti^ vimB l^tt* i« m iligl* HSIMHI • • Itt 
mmmmm m w mm txmmmm$ 
n $ fWiltiM t^t mm tft ^tmH mae^  m M t ilfluif tlctt mti 
fI* ^aft# ^ f f i M i » i»t t m i ^ n ^ t m^m Utmm iM^leal 
•••l«t«lttf 9«i4MMNi «««« att«ii«i«tt tlW ptft tf ftfiTMit t* ra*^  
i^tt pmm m4 m90Bm immim^m if #rfl^«if mm alwr witt«rt 
•-I 
iMft of «{!«§« tnnilstl^* Hmmiat^t tft^ 
ii» i(»lf# tiii^ r msli^ KI |««ibliMi tiMacim* 
iminift SttlH 
$i»iti, •» imwmi^ ttsiNi ^ «li 
lit Pratfte tna ttlltci^ mm^m ti t« m m •§ ti« 
t t ^ ^tlm itt^  tit* tlto «ttff«r» lie* 
Mif <iftf«e»t* MIAMM of tlNi $hiI«| I t ^ tt 
lt» dw Yii^ Mtt 1« Hit 
stfwn i^m u m^ mm i»«t mi mtmsM^a* U mm 
diM l^ i^ lieiir MMmitiit u «iioa»cii4t pm tm0lm» 
m^mpfiim mm^mmil mtUisim ^^ 0mm m tm^tat 
tHiK mm ^ Itii tmim m^ Mtl^ntat »f all Msdt «f tiiaiilvtl^t prwia* 
wm$ mi maw liflMiiii mm ^hmmtim Yiiil«w tlvisdiff «li«i 0Am 
iif^iei fitt ^Milit tki mm^ tfti 
yrtartfit IMM wt gtatfOlf niHatad Ifl tiNi ntfilttM ipitlia n^rttUN 
(•tlfit mf Mvtttg* l«t tuii l»Mii •«tli«Ml M • lit tiUao i« tii 
•tfii0ti ftf «1M M f M t ffoiip* lilMftty« Sinitii Um N«ft fftif itnMl 
•PMIU af litdiff telMa^ fii af dnr^ ejiMnt tdtfiiltifaUti* Ik iiieli « 
etewplwre It li[^stltt|« iiv tftt SMiii, T * etrtf «iit Itir IWMN 
tlMi AfiMtlftSf vNl iMftitfiaiy* mm H littl* ffiliM^ttsjMp bttMi 
tlk« tWQitt flMH fNint«l s t i l n f n t f ti* •fQilalt iMi 
i6mm4 u mtAim tii« tint ef«iilt0 • gup I^MMHI 
1, Dmetll^  li Otpivr V* 
•t fH t* 
«iiflftlttiit wmmrn 0I pmtmmm mi t«ii i v & f m § l« 
turn tm^mt ^ mn^^ of sii^ lid lif« tiNi t» • «ty ^m^llt ti* tfflsSilt 
m 10m mmf^^ mmUst^ mmm tiwtt immm%* Itfttititf ftswrwi mm 
9ffi» mm tte lii&l* <»f pmpsmftta it brnmi 
Mf^f m Mm mrnUmtm* ^c* tftiQttl(irlfti« tltt* li^fi 
i i ^ i i » iftt t f a t i i d * m m a i s m P m m s ^ m 
|iittttt«iot»* tatvolif^tfeft ^ mi • IM» 
mtflwNHl »$mm$ l^eSiit* «tttti4« «f %ttt piMl« ulii tli^ 
^fitiflMiitl irltft iMiQtfiHIi llg»iif 
m& m q i ^ umt i» m* it aii» •• 
iftiMYiitiir IM^ MMilid^  IK m'rn m^ i««prlil% mmSttmUp ot 
•I0flal» ta ittpttaMiiif* It imrnm 9wmiM$ 
tN ilw t^ii* ^ ma mm »titt MiNfi fyn 
3 
«4iMrt« 0oiifl#fiia«l« f it mn^ m «f its i» Allgait if 
fliStlf» it msm ite iftltli»« »tite* ttiroti^tift&Sfi MilSisf It mUt Uw 
eonl tad 4ltlli»«nilloi»« Xt tmu at Ifffgati? liUiryalt ai 
|«Mt «aaa a «aatk* Ail tig mmbmm eawiot t/m to atiMi Its «a«tl«9» 
taiaSailf• n§ MJUim* aatf Hmft, mmm* ipara aaltlataat t%m aa 
cf« tm0 H •that aatlvittaa* Tim Nmi hmm —tm «ias wat al tia« 
}« At ^ h«eft1ia4 ta Qtiyitay ttU 
Saa AfiiMntftxlltt* 
$« Sat W a Na. 19 aa fao* tS»» 
I* 
mt m wwtlf^  mm mm to m «f t^ $mm» 
ttkit ftt«litii« « #f irt0«»Btil^ltlty mi 
wmimwmn m tu pm n*m «tii« if mm w»fi ft 
duM !• hf «ll tm tf t m «f«ff 
nf mim U Umm tiNi # fl&s i^itt it enisifatiitoif i ^ i 
If iif «f taiemtlt ^mmltvsttwi* mimm 
«f fwltli^ it flif iMHlbi^ t of «i tiM 
«flt** ftf tH t« i«M«iat«<l tfiii fsNMtliil flmfl»lil 
fOiiiK^  fli^ iMKIflKMt fHNMtf^ i It ftiS 0|i|NHI lit M id p^l-nm mtf 
t ^ at* itt m ea^mm #f Suttsattyt 
s«ia(tt« u uigntih ^^q l^ittt tiui M a M §tm«i mmUmmift 
freeiHiMi Hi mn mt^im mtim» «f Hio mlliig ptm^ «t tin !*«• tftt 
^ i ^ l t in4 IMS • It tM |»ll«l«at tlf« nf l^ lfHMli* 
l i t mtifiti o^ rioMT s»««tif» ornmrn i» m 
n m M of tit PiiHtgltttf Mi Qmitmn 9i ittfiilafi sg^ti of tit 
fm^m* m it m ^ i m m m mi^  m^i m u m u Mtm^ ttt 
iMMiltiiKt* twm i^M U It iNntflfildt U v^ffhii lit mrnim* ^ 
•a»f« mmw mmfium «ttiii<i tti tit nwtttttt m m m i» «»fttiti 
tt t» «l tti iwllpt AtfMklfl* 
tit atllt iPufiaftt^  it «tit|y m tttf etwtnBttuiai Mr 
it mm fmniiiit Mi l i tmm tt it«l tutit ylttt tti Mitt it it 
mi9 £»r tMiriditfttltti titan tt tt it «Mnti tt Itt 
ftiinmis smu9 mmrnim it it tn* £f$if of mm 
tmmi Is fiiii twgst^  bf ilw mmrn rnummm* mfttt tulf pctt* 
«fitit »ii» imrnmt im «if tut iMn^it, fi^ ONiMftt mmxi tt« 
m t i m m $ m a U m B i A m t ^ i I d t s ^ t f i t ^ t ^ t i w f t e i l t t y 
tiii tli«r ^tf «itli« m it rn^mm t» yr^ Mm 
fi turn j^ttig U$ fiiif»l eiMl mmmUt the oi»t«t und mmmm 
«f tisllyik Afililt^ »itt«tlf (f tlM IttliAMi 
muitm smiU* tiMi IvcMf^ ti^  tkit imn^  tiMi tmm 
mmm§ SF tte tnll^ Afflklftafi fif|i!|III SmIII «tiii»l« 
iitfwr <llsi»tii^ Is QWival omie^ mi Uie tt tUm 
tm tiaft mlf a 1$ lOMid^i ^f %im maim^ s^ rnmrn^  taliu** 
mtmO^ A iti iMPtlaQ te Wtinrt>t»t |96S II Miri»«rt ic J^iiMifft Pifr* 
f t It tli a^f of Adhitfei^ m^ifi Ad^kftfit 
•9 Niiig itt mamm • ttiii nitun tus 
m0ri0t it otair to ppiiVfM ^ ^ fUff ««ftr tin MtUs iifi4 
6f«i ^iimfttt* m II l i mm tlitt m(f wmmif ftitft ttwiM 9im§B 
miS mm tfim INr iNr r«i«l3r wtltt Is^^pttUat iiti«f (At 
l» ill * iiftir* !»• m tim iMvlag 
itiur pi»gfiaiiit •vtn iNi »r iiw ItfpeeilM «»t«9 of th» 
iftijO^ yndcilit «tff# fififf i^ tiitf iiel^ f* Mim NtlsMt wMtiiiv tid mm 
ttt m •fflctil fteortf tN^ •»• imitf as 
Ml im i»t piAiit litiMttUi« 
mmmmm mmms^ 
f t i * MeciHMfr t m iiit « d M « t f t t o f t f « uttitetvmi 
«f ^^ peitilf «t«ir eeaoitiiMlttf wHm^ mit dultgiitlo* 
Hi i^ lswrtty* It it ali» u Ni mm i^ mrn It « lit in* 
of l«ttletlff U «t 
%tm Imwf wNiif^ftttlf* ItfMl? dwi iinrii m A^ttlf 
tturtlf* twtstetifel in Its fi»«tle«tt Ktut mm 
tlHi iitii^ateit t« tte tm et iti m l^iwiiMtttit flits* ^ ttl«iiit tf» 
Nltft t t mm leiffiii t ^ Ibtlontss p*m* 
flffitlft In l^ikiirv^i IN^  pi^mmt •t«fiiitt«a 
m% imm gim m 0m iliSi«««tlo» immHmt md t ^ M m u m * •fir«» 
AlMtiiMit* ^Mamtim f i m i^mm imtmmmt ^t ft»l«tl«8 
mmA tuliisios eU^m 
ioetflf* tli9^«tl(»|lrt tUt «Qt« «f aartiilitiNttiti ti ri»«iif9il 
It pmvl^iD tii«ligit«ii irtfl m^ i« f«f9«fl of #««l«|iM»i wm 
tttia Attd •dW*istf«tttt tiittta rM^hqntl sf %im twit 
t* ttutft • io»tt»lllt0 ^ t lMi mm tUf ttM* fktt iMk mi noftttS 
§mi iMMWN^ Mt MtalitM biltiM •f||«t«lf and tfw «tfNit«4 aiifraft 
iMMjNi^  «fe* mm(%% lliieil«itii0 «f tlioM lM^ti»ti«it« H* imlt ttM 
wlti tiNi •metiAt m mil at iMMimfiiat* 
i«mKtli «t|«ft«to« tt mt sltti i* tiMi <|itflSa» «f 
^lltevtlnffii ftt^tftitf ftf ilw ^whi^Qtl effleiiltk 
fiittir *pm9 pitltlittt*! tfi^ffimMittf m0 gt«it 
m mnit iiiillf It ti »mit§§s^ llai imtmrn 
f s t i fill ffatl Hit l « M t filttttt o f ff««idift fleiit«ftt«f<f» 
« f l l « t e i i t » i l i i i t l a a v * iibl«b emi$ ftoR g i m i M 
iM9l«tlofi #1 prntr Md fmpmBiMUHm mmtiomif 
Hillf fnp f^irltia ma peftmmif rnOiSm&S m titfltt* 
t n ^ It iMi^niaty istlif «mmim «wiittt ef 
Sp8re«ft»l«a« 
l^ apet «»fk asM TWF*tM«t«t S«itiifl«i «fltet»t m4 ita^ Vttef 
imf iittt* um u u iem* 
Umm$ in tSw ef •gtl«till«vtf «»««pef«ttir«t 
tHe e^ lfiitSiMst m fllEnt MUlamt i l l ^ l i prteftilljr m ntii4 
mtim9$ m^ •ivt t M t Is taiiHI* tid m^f tm i m 
MiagiiS tit mw^m f|ft»tt «f SO ^ 19 •IsHt hiAt$ pex mhmMI* 
m^Mrn^ ttailifit tOmsM IMftUi «m mlm en^mM to Hm 
vllliSlftsiff ovdSMT u rn^tHmp wMm m^ tfkt i«|lfltfM iwl 
iKtfki attts fef ^ i t tiiitititao»i» m Mt ««it u tiitf* 
m l^ tNi iit«t of tlMM do «oi mrlto t»«s>tt|t«s mtm tUtro 
•o ttet ttmf mt eoM to fcttn tlMtv fttttt (tt itditatttf Im Citptot 
*« i l l f 
f^ nttftl^ i ikiUflfli^ r of «iffl<i*l»t tiittlatly m 
la tue iitllsgtrit fli«r mpmi^ f tn tiwi* in* 
id dtt«(»iif«0« %im mA wmh df tk» fiiiMe«»« 
vili^ em i^flitt^tf l»t«itii* fl«« imm u petmm^ • t i ^ 
tmm %im in* fstptdtiiii «itiiMrltl«t will i^t tmm irn^  Ifiipiit tftt 
mwH ^ tm Itt «tU^<i« f^t if misf m f tiMt tlr« n^ftf liict 
I 
ttMr ^  »tftt« t»l aiti^tf tinr 
fllllilr» t ifitH^ viirft Ol^litfi 
ma irastfd mm%m It f»fil • «f ptiAtlMl vmt 
of ftlnifi bi^ In tM^ ii^ iHl tlidtt tiati«fi» 9ift«filSf 
u ttmit Item m it vt«islijr iif mm ti«9t %im* tHnt 
i f « M Itett U fWi i i f m m m ^ l m ^ ^ e e m Iti^i^r 
11iiw« st« m fteltl%l«» iit thtlt tiUliifia •# wtitti^ 
Ibf iiNilv IMti«t# 
slxtBlyt tU i^ ^ofwnit l« ti« PnwlMiysitl Ri| Itttl* 
titl«ai mi DAM MtftfiMrttff* Ti^ m t9t Af • nieft ^itar* 
CiMt^ lHilfty §!»•• «ftB •«• |*»f«r Ctllllft »94 It iMptttWM tf« 
•tiMttttf u m j«fat« tit pm iett* of tiM» wi^ ioyott it to* it« 
it ittr tlMMi «ttt Imt otd tilmilttt i^ l!»mitt«t« He «i|tvitf 
tf fMWiiytt aMffttfltt aft tot qtaitfttd pefmu ttd wt 
flit 4i8i«ilt itt Gmptm II* 
«t m I-
fikqr •«« t« i l i «SO** IS of 0it ii. n M* 
tiMi Iii» Pit tcwl* a<!veirti^ y »ttmu iliiit ift^  |^ffist«tiaS 
jMRBjplflSi^s 
mmUyf m m iNittt ef wem •§» it mm 
liwt ttf t>fiiMNit&ti^  It vmm lo m i i>f tl» i^liagMt 
«tMf« fttii0«ft tsfc Iftf mm lmm$ it ttiui Iwif tim to miitrtiattt 
tNH titir tefft iw « f ^ d iiKiiei tii ftps im ^ i m • 
ttMlk Iwr^ ftf ii0it It |»td «• tte HM^tloiitfifi wf 
%imm tr^ifi Ii imaMi^ tily iMfOMd tn^t etp^ttsi u weft* m 
tn* mmti%m9 to •§« mic i>t 
w»f» t6iB I^ibiiri^ ftii Utttt mtSttH «»• «ir«fa3« t« gin u •l^ill • 
mtwmttf Im mim ^im kf» Itell mmtrn t* etfif 0m, sSallatljr « 
m to tfiit $ til to N e e ^ t f * A flkM AiTblkcfl fm U lotfe 
tl» wtiMii tUt XlMi<l tt l«p»fiit»I« Hir 
AMI «« Ut aetltt uttli lAtmUWrn U It £»? ildt mmm 
tkat tlNi ««>ffc •tdttltfeM ^ ttiMt l«ttllitlt«i iat iH»t ptegfttiwl *i dttltt^ 
f l i^lft tfei pwofitM iiti IMIetf u ttMtvt t«t dttlfnd 
€m t« Ittft tf t^flt t i i iitiitiitiii* mtWtn mpOMlblt i»t lapltMit 
iw9 tki INwiHtfiil StJ mtm iiwid vtitlig l» ii* t^tft utt tht WIN 
laf toiVi btMitf my pntitit titeelttwl uliii *dii(i«yitl« dtemrtlititliii* 
Htlmtii fcitfMMti «isititli»ttii moiM l»ti mltttf tfHiSiitlf• 
mt I* 
mm Of mmtm. FAStiss 
A|t«f <ll«etti»li9 tiMi ^ifi^f it %im nigtitlMtlestt ttmtvf* 
tt Umm* mrnum ^ ^seuft %tm m *^ of fttetl^t mU g^ ike 
|)»ttll«»t |«ftliMi In of tHest Iftiittiitleet. 
ifiw tm mf poll til etmiitiftf iNidit u um • tty f» tHi) ttiiii* 
tftittti «f itt ti^t ffi«iiitl«i nid^ mm 9% t^ Hm^A »i 
tiet« boMm* %lltliwl {Mtllti t» tttfttsfili^ tii«lt t o ^ ttiiti 
MNl itma intmegt tn %im •l«eil0t nf ftn^Hsi nmieii* fbttt 
It fta^f 1 tt»t« vt^tcii Hret itm 
Im^t «f tHe {>»»it«t fiqr ttiat tint ^ ii»|«i««if p»tl* 
tS«t At tlif ftait m i tUcr twr® %hm Mcviilf 
l i t « t e i t « ^ to mttmt of tiM tli« l ieolaiti^ t i t l tlMi 
«iid# mivmtu ww la ib l t gi^af* sih^ mMQ9 m M t t « f t « o 
mm «ii<«tiiei tlll«9«f» |»nift#tt$ mtrn^lm M irtiwli* 
||t9 filMki is tl» tttSitftSfift «r taiora^gt 
tisft l i i^ iifitte» lietii «ei^«t«ty ffm i.UA* • 9iR»Hii 
£»r itflttif 1» tiM tttl«0tf twlliir* tMitftfltai ia«ttl«M» ttm 
999Mm mi Ptrnm tt • «• meu ti His 
»lvil« CtwttqpMitty tfc* t^vtloi** «!«•• asd e»ril*l llite niftk 
tit fr»tfiMi mi fmifm tt •ttftt u wii ili» tUs p«ti»l* 
•f «b«t cfM* Hi tli« •Ifftloft »f mi PKmrnVH tit 
tto fhvtiit Miftii»«r my ptitwm m ytlStltal ^ vooidf tnd mmt 
•I 39T t» 
t» tiietir fttfiNiftfff ^ •eittf» iftt «f tat« itniMKli Hilp 
%im It tHi «txl QiseiNil «l«etlfi»«» ftm^ «f» mm i*i» sMirtir |«ltttiii 
tli« f t l l a s * aitd i f«r« liHifaittf 
ttuqr fltiflit iNi If t ^ iHisimft «ri% ittis tt m^mA 
1ft tiie IMfMfi III M f « t » l I t mm iMttil«Mtf tmt 
99tltl«al pmim pktUiApm f i l i ^ t o t t * 9 f tli««i fct<!tcit 
bwl U i>vtetfee MI • frtil ^MI «f fmlltl^t nUtib pvtkipt 
I * ltt«irtiil)lt t l w * 
of ••M It Milfeia iw«atttr« m 
tfflelilt* timteleil ttpttit yltetd il tftt »f Pttn^fttl ^ 
iStttf tiH^ tiM p m m ^mit^m-mO^ tt til Iti^lt it itHiMittd 
if ^l l i l i^ rnmA^t^im ta^ ltar tiiat a^ilAtftfttlirt tonrtiiltitt «r 
ttti^* ^9tfft till t^sitletl psi^ aaiit tf tifliidia mf 
Ni Itftifftd ftt tN ttit tf ptiltltal Yfet ftttl»leia 
p$tt9ttiA tirt tilt tltllw of politletl prttitft tlwft* 
ftfti llt^ It ^IfltiAt tittttlttt «»ilt iMlIti m tiiNi^  
tattltl tottfU^iot ipiac^t D«iMti*ltf ctoMtrtlitttlw m4 ftttl 
<ltfitlt|)iitii» 
mmm m mmmti? psmm 
All tfeitt atwftfttt ftvMt m tt tiMt tyyt tf IttdtrgUy 
It tttsflit It ttt« flllwtt* Ottsllti Mmmmflw tt tt tUt ttnttt 
I iiiii i i  i ii 
l« ftr dtitll Mt Oitpttr f • 
980 t « 
Mil} wmiAU «f MXmm diii«s«»ist«i t i ^ Ivw fut MteliQ 
mttrn I«i«if|iil|» It m% •ffl^tttt hmmm ikt Pir«diiiii« itwiftt 
m^ M«ii«yt mt m ttie l»ttt« «f tiMit tn^  
m %tm l i i t t i ih«t f f lamftiid t tat t t* psntitcii tud f « t » » 
tloi ift t ^ Of mtar ofSeev* »i«t of l^ ndNii m 
tmtf lft«fti« tfl^  ^m m amiit*^ «t »i(i«ttttoi» niitf 
Uni m** Si tittit mrnUmtf ^  OM fin* ttw 
rMelMffiil fi^ ^ «ft«f ent tl»tt 4stl«t n^t m4 
«ttl«itctafftl|r* Hks^ tetlirt It me of tlie «ttlii ^aoit «f 
•itatl«^tiitf ftftt* »f •ffalrt* foilevSif at* f»t iMfl« aif<mt tke 
ji«ii IttdMTi ifc ^ffwrf^ fiotti 
ilffyttff MM If illtt Miff«ttfi9 §tm • ttnt* of 
•npftiiiltjr li tm m mmlm mmUm «f 0m rnmm m 
iltti#«0li thtk « f HMtfiitofl Imini ftMitp tlM^ eat «at •fltt«<l 
flMtt •tttfwlwil^ fMMf^ l»(!li-«itlf« Ott«t tmf 
|9 f«»l«i* ffya9»latlti«t« mltlvit««« 
It «• gat • l«att tiMi Mffit mm m tk«lt atfip f^iafa mA 
ImA Iftt4«r« titlr inltflial i^nlM mum* t«t ^ 
tk«lr tfaotata ase taba^i^lf aaatly Md aaMtliaia liar ^ MI atai 
fiar tlMM bacl^  f«r an la^tllalt* {wrla^ iiMaitia tNir Ctit ftidiai or 
tua finaiiMti ala») o f « l inaat l« tlialir m p^attara i^l^ai lallatr Iftt* 
a«a»a«i iMr capaalty t» SOM am* t»dlaa>t!stAat«lf 41afaaft 
•HUa vlllata lasda aai aaaattt al lllagal aaeapaUoa aai aaltlvatlaa 
•t H^ t* 
#f f i l t f^ IfMifei If ifcttt m M l «« fiu* lKM« til 
Ulrtttll Slo^* 
Semfift tut It^tm iot tMjH; t» tmm #r 
f«f f it ^ • Iwi osm Ift^iNt^ 
ftt^niiti «f %lm tf mm <iw»ltf« 1iiff« ««! ii%ii 
tft* ^ fldiiif 1» llf Hi* «i t» tut 
•strlaft mt Hts inislttw e»f lot <»Mt«ii«ltii9 • IMT Misiiiift In** 
tiNffltf^ tr^fsM iRiiti« fkif m 
mnti^m prntA^^ 
VftlnMst iftitlos tMl l8««refti ^^ ti My 
I«pfli9it «&t« l« e(i«fittt|r# etiB tfcft^t tlie»f«tle«tlf 
U « stiA* dtiM e^tiMkitdi mt «t 
r«tl«l«i mh! «nMnstf|r ti i^«tl|r ^isi^i pH t^m^m ttlti mtf 
tfti«niiii« t« II i«ii9 MttiKt tiK of tN «iilt9«rc it Mwmm 
fl«lil« tlHi Qwitiitfift iit GaMmd tiillb«f li ttt t«i*g| 
f ^ f t W M f MsftloMi ttot *^Mtt«t» fMfs mHm mmw^ h^  
•l^ ilttjr wm Cagt* ctlll iittf fttt«i 
ttm •«titri* t«» iMNtf«<$ Md H^jr ftlli^tt 
Ir tiM 8«fi|i» SMsk Siimli ift Itl^t Pri^iiy tt tMtliV 
•wnmgmmu n fMiigrit Mttlagt «•• In nm Is Si9 yillasM* Si 
e«|frat» iftfiltst mt mm mm txm mlti mw wtMr «ifk» 
ttt H n m i H&Sim tptil aofitir ii« Mirft«g« of i^t 
^•iglitit Itt 19IS» S« StUpmvi • 
M« mmb^  tim t^ fsttngrgi nytfft •tttmnieh It wu ^mm tn tftt 
bud^ «oflilf9«tf«B m tt9dtti»iitii flMctattiif fi»til 
ieistfdl b«ll4tii9 «!«• ilitt diNrflftiHMtt mwt «id«tiifew !• 
tut y«ir WH* 
iNUti9M Of urn filiit dfiifi«tt frttioi «irtefii^» 
Vel«»lftfy iveli^ dfotil^tuM iit4 t^di^ea I m latwi 
teff tii« iMittiot Q^wmitf m tut twNttMts m* 
iiiill)erltS«f tA to tUt ^ f Ulti^lidMtldiit • l«|Mt» 
uMi^ mmUmm luti^tt «f ^tfjMt m ^ im mtU^ tvf^ttt* 
It im hmm a^t tiii M i t ^tpt*! ^f ^ttt t)it 
v«ty i)WI»f»I« OF fN HitoiH^^STLIF ioitmumi AISI» «ti« WMSIMV** 
%tm wretd to fate Mgiittttfiiitif •• feitiible* f^tus tm ftm 
l^iMfw Ml cm^atifit mm If ftiM IME»tt«»* flm mpim. tXt* 
pmttf aloM Is iMit ««ti«i ev fotif^ 
%mm til %nMm iwstvtf* ttisfi ««» tlen tod pitfi llt«ftf« m0 IUtt«rat»t 
tlMi ti|)|i«r isa«tifi «!«» fei^ tft* ti^tw att imf tff«it«i ni^ oMltitA* 
^ ftktll HtNIBn^ * 
tii urn mmif l^lMi to tlo lOttnoiir sQi 
fitM pmmm ttt iitai|»tflt«««4i •wlljr oiKlttlilo wid aet i^ pitltlf< f^ • 
TiNQr |t«k fttMOP IfttstlaB it^ ito niil^ notllf kf «tliw Md 
8uldt«» i«tk tl» ptisloo imy tlw ol«i ttotfltioaal lt«i«rtMp» f l m 
it ^agto* miwmmtif n§p§9t9i palftoirttli i^ pt of SoofMrt vlsttt 
tokt euro of ttm utelo oMW»lty* 
•itt of TLW aNietloitrloi «LIO FOTT tko P M O L ^ F • » S M U I S 
f>»fitiit4i* aAilslfitotloM litro ff«ett«o4 w tfttit»0 of oeqnltoi 
•• iMowioiffo whifii «ota4 k«v« wMie tikMi Mttfomif witi tfe^v 
Md fospMSlUllttOf. Orn—t tit ottd far ititfBtoQ ood oteeotloa of 
1* fioponod la data! M f It Vm* 
•I I* 
tin »f«el8it MiS iKHi*«fll^ ftlt* IH ilHi m4 
Bm^uH mmt Im miBiiUm^t U m^ im o«t 
^ Doltttcid perttei ti^ Ift8ff««ilfe li«vi 
mmM mt^ ^Itileii mi stelsliimif* mMm* l»f flMitt l»ftttt» 
«i«Rf i^el tm&tnliitd m^t wtll ftt^t mlnlitMt* 
mmaM. mmmm 
f l» fi<xi th»t ikMsDrMit* tits 
inmtmtmM I* JHitwieltl in iwi^* tim fii^ ltt#titii^ <»M 
htm te pmhm mn. dsljr eaiii^ttipsl tm^Um^ tft^lupwiHil 
fiA t^lcais* tli6 nils ^mmtttUmtiom nMowt lis tie 
tiii^ li8ti(»fti tve ^ui^etllir '$Ut »ff» tti« timmm 
0ii«i»etitt raottteetf ^•neHiftts $«ettta It 
• Mjfit «ll«tii!<$le l« ifffeetltt pmfommum mt tin^t tmmtm»» tli« 
•oitfisM «f lis«Mfit mmmH f w ^ nlmg m 
I^plplitf t»Mittittftii« i f ! Mlfitottt li^b m4 bSoo^ * 
69W8MI8I m m It »»t ff«f{)Miitt>S« lot tfe« P9mi ftiiMiltl «e«(Htloii 
or ftm t«Mitl«c M • t««r«« of tfi«0M i»t hmm 
m i f ttftii lArMifid* lijr tli« ^m^Onimu ttummlkmt* Sr«B «!iiii umm 
livtiii ^ M milmud tl« PMtb^stt. tim 
^ eollMta I«vl«t mtf l*oif iltfr 5 te 10 i^ Mi«6«yitt» 
•MiMt li« a9Mt«4 t» pcrfAin felt • 
«t WZ s* 
It li cilmv item lOMifA ikst iHt tmomt of f»iiift{>aya»i t« 
tatiiii|i«i« iMcttfliifi f«0t««tdttiAf MWt» tlwgr »f« Mittljr 
M^t iiiMl |i<Nii  smtt Sommmt$* fimm l# m w^ 
fiiliir tdiree lii0tni» PrnmfU n l^eli taefltsltly «»fti* » m m 
«f tiffi^i^tf m iniiii&lilty Is t ^ umm* 
tNM Ml«i him bttft iiMMitaiir Ibnid tm tolttetaiit t« 
l i^ f t iaiRt* YIt atla natfta mi tlitt irtI«tfii«M «|ip«itvit to ^ 
»••§ to tl« iltit»r9l#« imt 4rm«i bttiim ^ftM Ititltiiti^t 1iMl» 
tttt to taq^ %mm iif t«ur m* vi»i«trt. ^(tdi^ft 
INidplt !• iTitaet wfiv&^t^lf ^ taiut 
av* mt fitlMf tliO^ to li«i<ii»t5|fofi^ If mm t» mm 
tint t ^ i^lt t«6«if» mimtif pn»i»ftl«iMt« ii«iH»llti Crot tit* 
fsm» rm/Mmm m itiil t»« le^lkmi* 
Ptl«it of aoflMiltiivtl «oM»#tl«a ftm t««t««ittf cootiitiViblf 
Itt f«i«iit f«ttti Iwt tim m tflgslftcttt l«tf«««i Id |ta4 mrmm 
tte «• tma wmmm uliSaft t« tUt iiile m^m at la«m tf 
tkt fwMlMftti* tl»t 4ima«pMiit telMMt •«• iiid«rt«1wa fey 
tlw rwditjrtt* mm fl«a«tMi tgp tii ItHatttt M t t «ltitt 
•f Itt mm IMi d» CbMwIty »«itli»9M«t telMHitlir HHi^ tt «f t)f«tt 
fmi tit «t«tf 9if«ffMNitt* tiNift wail^lsg iit t»t m4 
iaMMt MMttiMlt i^ifit «f tit* Piaetty»ti If f«r ftm fMi* 
TINV «tt i»ftwi mt Is • K^ltiim tft Mt tli «tiiiini 
tf»ttv« «}tpt«it« iBd tlw flitl>l* t» esrty titt all tlui Ibiettoat «lil«ft 
»t 9IKI fw 
liiM bm* to INtt. fNf ^tlwt to iiii t^m tiittv ttw^ vks 
dt «ii tbt to mm mamif* ttm9 vm «»•§§ stMHi 
&tm t^m ttfitti of ^ ^tm m vm tufnifitfit %%tm 
•i i»iittf«etS<ii tttlt«f Irima^ at ii|«» 
mmSmym wm «li« «iitttil«(l m ^ nitefiliHi s«Mit«t If tiMt 
«imtillwt« ^ f «f l iteft tet t M 414 
not e9atfitet« itw l / i tf wftiMt tnt t* rtaeiHifit* 
Patttfetfutt •!!« ttiitttoillf t«<ti»l»«0 to ]»liit»lii tli« 9»mmi§ 
m^ mbilt m n^mn^  ftixotti u iii« s«aiti f«ii«w t!i« ffft|«f«»i 
f la^ iA t»I«* (ae«t««ti of g^mmm i»»t to mmak 
^rtditeo aotl «f tlio Iteiiit mm cd ttm iltpottl of 
wmf «f mm # ant Dttltiio ^ put It to i^ ortoiiol mm Hmvm 
•iioMiott mm m% ti^lt^ ttttmiftllir f«9ttl»il|r* Efoa rn^am tt» 
tihf iwlBtoimdi th&rt cto toKloiit Itftgotti^titti 
liioltt^ 11x0119 fWitiim Is booKit p i ^ i t wt^itt e»ltiii9 fot 
tOidltti M«»M}ll«iftftll6» of otooH ti!gi«t«r«» Mloloottiieo of 
•ocosfttt «iiMitl»fliitf oi^ milttiiir** 
A* tmt m K^tto Sgi^tti Off ooootfootft tHior ^ Mt 
iovo la^ iMMidiiit fotveo of S»eiMO» i^ ttiovgb mpmm* turn 
to t«if ooftoti foot SBtf toll toXf tKt oetiftity tiMif do Bot ailto 
«to of tNfo fettfoott t^ Mivst tf tlw •i)#f» maom •• li tHt etit of 
Pflioliigroti. 
tor at toll too On^tiv lt« 
«t mi t* 
mit mmtm§ inesmt tke Snitl* tm •» lbti«iisi<* 
el s^mme&tf S^ifftittt pitrf»i<ii 
Hid 
IS* ofi«t« i« aewi 9f f i t *t» ieftdbtaQi ^ ppMia* ttdi 
of iiRtetitif} flfflttit iecsi dmMtiy Uttclopeitt iaiia mffin* mm 
mmf « i i f l 8 ^ I « e * t t f w f i i f f i d M i t t f N^Miifltdl Imp 
mmm •» M t l e t tt tn tfti SMttI In 9mpm 
miisttlMi m^ l«ti«t til* |«»tf »f fti»ttl<ft|i^ 
t^ ij^ n^mt* fi«if» iBii«»ftei^  «» • itfiiiff IhmiI* -tUm ^m of 
tho Siiittgtlo imO^ #tt iii»t io tiMto Islo •etiniiRt ftit 
•f ttw tiotf pttpli^ott tfet lovtit «f Akfiloiwiei #f Si^ Sit* 
liiM til M t i i MW fuit iWtlSiei IM^m m& $tpiiloll(M»t pmttiios 
•f m oipil ttiMid l»iidjgi«l t« Ml |iittlft#l«« ^ t fives m «xtf» 
hmw to iio «aiill iiilt»» 
flM pr^wi iStiMw of toaii mi ffiaHii I^NMI oof lotio 
mf m^m t^f i«i«li# mm luimntm svaitto 
camwt «ti fii<Si ttootfitro^ to tliiii Moiv i^qi to tko loot! 
foqiliioiiiti* tio pwooif of pltootog btMooy oaiooS* Tit pmmm 
of iliaitat ttm INAOO O M HSMMI tool only If tho looal loftltotloet 
ktfo tn&m to otttlio tho ^ftrntw mi lows iiltMo ooftoio imti 
tIaitotlMi* twliteft m»t of tlM an mt m^ to mitrnrnm 
tiato Miooi ONioMltf OcfolopMnt fnotft Covottmotol ftalhi* flwtf 
•t SIS I"* 
tim pmm^ pi^um mt liitri««t# afHm «f 
iB§ m^ fldtlDift mMmt^ is and ivtMntt « cttsfiMiie 
nttftllf > «t ti« Mitt l«v«t It «atldiili»i4«» 
tiio«9ii Um§ rnsn^m t$ l«te m m P«i»ftiir«tl itgHtmniw 
mi mwrnim retouttw tmu^ 
ht^m mmtsuMvAf lMlittl% mf ^imm t» i»Mi»«!rt 
|iii«m«ii»i l» {^aeile** mm it th^ l^li* mm^ mp^bi^ &i mtS^ 
«•• »f lUi fM^fi^ ttt ^mt flM^ imtl^  ffWMtft iapiffl* 
mti^ » f it i ««!> i»«tmMi fti|K»nitMIIII«» m^ 
wmmmf$M. «ft nkvm m ^ m u 011 titi« Aitt 
tMt filV iMtdi I fC* to i%i mmvtiH ^om «f ImkA WHMHWlQri 
{III Qi^ft #f lf!e«»|0iiitfi»ISItf ite cdvifttittvilott} itll^ mmm$m^ 
ftftiltr «f caQliii«lrttit« md ^ mtm tmm^  %f4l«rf l»aii 
and tl«) le of mmmm^ l» »t imti 
itimm»» tte mtmnitH fr«iitt 0§im it li^cotvi 
tatfiMr «t tiNMti«rff«a lliiittltitt ^ 
|»t«tat«tlt» of PtttoiMf^ l ii»J* Nm til tlw ftfpotttfft dt9»tnm«t km 
Ufami ftStt lit ifttiftnrito mt fault to ttit SmiUt Ibt mttrnrn^ 
ttaftilta* till it titt Ittdi tt iitif OMifdtletttoiii Itt* ikt «NiflitiMi 
•f t OTltliftl^lr «f «f9t0lt«tl4Mi md ltdl of oitfttlMIItt tt 
•i^t tit niffclai tf ttxioot gmit* 
f it suit w^rlalwdi %tm littjlitst %im ftf It mtm 
poiwrfiil l» liitll«eltv« la |Hrtetl««» Immm ^ 
wA tlie MmtfiA t&t AVt mi mtUUm aiii Iti mtiptmm* 
tm ^titfifM l«fi «f MniKNW «f ^liliiiit Imt 
«»ttff it w^iwm ttMflf 0 lt lt« mtii^li0mm% ^ f t e t • gtitt iam 
fttftfiMiiMt* Xft tiHlttt «f etiiNil ttl mmm$ tUt 
tttffttt j^nt^itjr 0t Umtmi ^mm 9t iu HtmUmm 
wd f»t}pe«u»IHIitl»*# fte Hwffi^ i^  mmwtimt Iti ^ 
««t ami San* #1 Its tit9«lt* 0» tn* otifir iitMi$ It l i iMWia to tpiMtf 
<Hl aSli^tii ItMif 
sssQisifims sifi^ ni 
HM «(»i«liitt4Hi ti^t %lm ^ifiwiioi l» 
tiMi »ti« r«0#if«tt ii«| tnatltKtiomi t» mtrn rtt^Mit 
JUlQwrb <lliS»tiii ii«v« m% iM4i «sf «tpilfi«ini tmMmmMm 
Ml for^ Vlmtmn iMnrt tmm tmm t^ tliii* 
I t i t t t t t H i ^ t ^ t o u r n tfes r«<|iltfMttt« t t e 
$i»pS«tl9» ft r««tiifs 111^  Itfik iiiie«tl«t mi 
mmi iHlttlfitiHsa of pelitlotl f»ftl«ti lutfflitMt •ffl«lalt» 
iMic ftf tlUi(f«ft* ilMfi IB tli« #<Mttlii»st|«i luitf mpfwlmnAm 9t i i m 
lettliatloMi pirn «tslft«iefti tHiiftag* mmmm^tivm* 
ptiiltf of twit «!•. iivt laUMtii tte wrkliQ of Ptieii«f«tl 
8il ivttlttttlwM* iittl of tlw fMMbiMt ^ iMtMi «biv« mmt it 
«t Hf 
mlwtA mraf «i0lii; ^llt tsiw Hurarcrt tim i»lti»tiio tiMigtiN^  
t l ^ m ftft«r«il Iffpiew ^ wotkiiis Ptacittifi^ fttj tii«illiitl#9it 
OABiiir mm r^^ip^fAf i m mmm 
mt m mmn of h«| fiaitlt«tlo8f it it 
t^t tm* 9hmU tm eltfiiy ttet »i«t i»ii m 
|ia*t i^ l^lHiltA l« it ftittsatf !>• 9i«i Is Ik* wm Mitosltil 
9«fipi«ilvf aii^  ii»t A i^Mt ^Hnitlmi df 
ai^iy^tM el t« Dnalttf ot affsosei t* im 
oiiif cMifisii^ m m ^ ^ * x t t«ititiifii»iHi t t m u i 
Hi iMHT* «0«ii6i«i ef tltit gemnwrni It HiMit^  wiitt t ^ ti^ MliMir 
A tmutm f^ ef c^ i^ titftfttilijta* a twlf dwee* 
fitt« tiM i^y #f riMfnf«ti i i j iiiitl4 mm tm 
*$ «llt» «f tell g«iy«nniit> s8>tMiSi0 twm^ to i^ta tad 
•icteist* #vtt9Pie«il pm^wmm* RTR TUI porpoi* ttii^  Ihkni t» 
traliMdt iMii|«ltf mo. Mt«fl»ily II Mill muiffttly 
d«Mttill« omlooi tft« l«9«t i«felt tD»» «tit«1i t» tlit 
•f 4iM«fiti« 4ie«itiF«llssllfiii* 
9m Of simiemmmB em smki 
rut Idiiit it^ljrliHy fli« liallt»il«» «f Cfiw St^ im l« 
•xi^ ciiMi t* tHi tdiit Mriton •f tiMi fiilffir* Tiwf akii^ ^ 
iMif tilt tmrp»9$t fmmt9 mpMilHllty tit Cti* SII^ IM* Tfet 
^tw wtll m% it Ittilf let^ft iiAtti lit MPbttt 
*s S06 t« 
ln«ii vlutt m j^^M^ to ili«ittt« li llw his i^mt^ mtg^ 
ikm Sibtti »eetlii0> tlm l^tdiiwif^iifteteit tijottltf iftt 
asvildfi»ist« mi «xpt(4fi tN pt^mm tnd mtvttttt 
«f f m ^ n t le m lliff iMf lift iA»le u p t ^etitott tm& 
mimim t» tfttlt |)«»l»l«it# tl^ a0«»<f« iot mm Be^U Mttto^ 
•fedtild tnelnil* 0 ! iIm t«|(#«tt m^amp^nimi Hf 
%1m t9p9n pi raacAn^ty wmim o f pmmmm iioilct o f 
tlw f l l l o f * md fl^ffir m m a m w Me* I t s •Orim ^ 
m f«t m pmihu* «iiii m ^ l f l e l t l imUmtt of 
IN PMielUfi!^  itioiiia 9%m mmsi Its mmtnm M t«i«l 
out oftloif cHis^ ae^ l^oe to ^ ^^ •IICHII^* latfittirt 
of MM&ffiTt {xovtdi «|ipoflfiiilti«f mt tit to Asettii 
%m* «t«llii9« of itto mm smrn mi n^ M i^^ wi 
•lioiatf bo iNtld Iff «etotloft |» « l $ft» «M«tltaoffi ftlli90« 
Si^ fto ili0ttl4 ooMplfOfltf Hoot • yoe?t gomofoltf wlM tiso 
•eebote 011 oot l>ii«)r ift Hot^* ASM^  iilo^to iWMttiy 
•^elod ^  ttfflctiot f«aoitii«i ««d ^ iMioft offielotti tHo 
n^ feo «aii tmmm m offootlvo IMr Iti mtlkmtt eas m lietr 
thmlim okoitlKlIf iNmy fot|so»itMllti<M tl tn^ mm m^wti to 
<fo to* 
< At tho of mo ttOfll«9» iSlM dlOMltOftOt ooi totofott* 
1*9 fllM tbooltf H to tlMK* QitllilOi of o fO0# vftligo 
iM^ tafti^ fi MllMtft of meooiifol foiotlootoi of Piooiiijratot AMfOft 
#t ^«feB«ttlyi f«lft« 9f idiieeittoSi li^ftMe* of ^lofwfttlM 
t«ete|<|t« o f 6 m & U v s m t § «!•» M t l l f N i i f e i i g l^ 
a«HM* 
Qfm * tH mmmtim «l tlii vlliag* l«fidli 
Mf • f f^l ly* II tlw ^f t1i» ai ie^tt It U 
giksiiif wmm mi B ttttvittiiij to t ^ pipiifttloii «f tut 
vl l l^ft Hw mmSm§ ti^tild «• i»ll«iiit« 
tiAlli p^mim 
liiit fiiM f ««Bitot« 
m^mvi* «tt!i Milailoii fyOQEI t wmumtl m ^ Af 
tflRXI tf tlptfwf* 
Pfii^ iiSriftt ffS^ ppit*ilMi t*ll9d ^ Ift^ Od 1 a^ftlmal tmikm 
^vt tfk@r«e»f« 
mm i^ tOOd Mi^t f 
^ i^f* iiiMtta it mf tm fftttfbl« tlwf tN Mn^ em 
tttiatf titlr iwiM^MIItlM Hum* fNr iti 
(Mitlifft ff«pliflf ^ W i t tli« temliif i^liMflif tiia ^if* 
fitaitlMtl fMllilMttoi $imU tw pfvtttlM ls»f frtawii 
O^iMkMii awdicft tf Pittttk^tt mi fmm^ »f tii« SMtU* VINI 
MltljMM #i«llll«itt«a ^ fMft fr«l»a» Op^ M^iaMi timM 
bB tut iM^^lM tf Bl0Mi $itMiiaf|r E«iMtl««« tie mUUm fiatlll* 
««tt»« IMT tUc ^ tl #f fraMtidi clio^^ h9 in* tit slttMi 
- t 
<iii«itfi«(iii»ii m ntftiv maim$ of mm* •!<» ii* i m 
mif ^oidd iMMt  m iMfi t i ^ f m list m ^ «« 
m%%t «titlf wtf Ibllflw tH <lliCEttMit<»if» tiif««9ii 
tm wmvmt me m m* 
fN ilweti lliM mA ngeiiii tim asitl^ ir rnmiMt^ %% 
ffillip m iiMNri Mr Mtllt muwA li« f^ nttogs mM p«ilt«tiH»|r 
fs »c«if ttt tli«rtiM «tit pittl^fiattoii «f ^ i^ttfsii 
ta fht rtielaiyf^  «l«etl4iii« mi mwimw iN>lls9 tfi^ad bt 
ridttum te r^lt N pm^liwi* tii^  {ifiiltf tiMit^  
mmm N • Mm «f ft m ^ ^ tiw 
fjNi f^Stas to • it«l tf mi^  tisi ncit 
t%t fditf Md fioii^t mm tti« t^ fist •nmdtif Im 
e n l l M t i d ^ Hi* III mmmm « i 
• iittt«r tet gi»wi# Ht litt fcllti't li» 9»f«t Ilk* fifiteil 
latDllitf tt tfttwi^ Mi* m « tUt finflf Mtetoolnii tftH* 
M t H ft itfiittia «tt»p mtgt 9Mmm Urn ttm p&fmMt 
«f 0M* 
til* iMi^  fmrnUiuHi At Ck« ytaar lAt^ 0mm mhA pi99r«t» 
la «tfifl«9 dMraltpnal iMnloit mdl ii» iiNittttil flttn^iAty 
•Mam ttiMiiQiMt tia faatt alwild b« gStaa pftaM# ti atll atsala 
la tkM a aaata af aaaaraaita aa4 aaniaalafa aii aMq t^lttaa ta Ai 
•ara iiaft la ftttafi* 
tbt t^Mi^t* •! ttit Saiiitt Imt mf ttt tilmMi mp ftftas 
m imwm «tMti»i »i m cmmm iiw Siiaii lieiiift #f 
•Mitti* Hi MNit mwf of tl««tlli9 tlMi CMmmi I* 
m *il«it«f«l mmAml*^  ftt nil imrImi^  of l!i« 
1» tiw Sisttt mm* f t mM pMitt^ • mUlmm 
m t^S «0iltiM ftf «lt«l»«s« It mf ^m ttt ^alti^K 
el^j^ffS nf tut CtolimA m m m of Pmmlmft^  ^«ittMtf 
io tigi »lll iam mm tim t9 m » n Mi4ttS«iib»t« 
pti^leif» HAt 4111 iife tifwrftl lt»illf§ It 
H «@if i»f tl» fmsl i U mmmUrn* Mi fevltl«ii ttne^ iisi fnwyli* 
«t fiitliittSiiii* ftetliiiillti mm Sf It umifii inw 
will mt i>i ttfiftgllMiitfi «f Niiilt* will mt N 
uMily HUtMft If will mm tiw imm tl« tf 
puny p^ltltti* m im m 0m i&Hs^oii «f mam m4 Sekiivlii 
mi SiiMiiaii Tilliii its iIhi ««iMw milm of mmm B^mAi 
Hi 9 S itd i f S^ MAiSitf mA fHbtm 4 Ittliitf of •« 
••Mi mi yifiiti HIiifllif SikitfiiMl Initio iiil firliNK t^li i># 
MMiftii ifltt #f tii tiliitiA mmm mmi^mm mi SiMiiliA c«»»t mmium 
•f tiM frnm^m iM^tltSiti itii S««ttl» OK ifti ifti imi i% Mii^ t 
tm ilii mi tli MttI MHiQihti mi •• tii itfeir Hm mmn iii 
S^ liditoi iMii^ i ifiil4 iimi «lt«ii attaititiii «li Pkii^ 
fit ni iwi fki ll«r« tliiiK N «»«lfliii if 
Mtl i litliit iHlfftt ti fiti* ttHf mm U ittiii Iti •Mttiit mi 
•f €12 I* 
S I M m i m SmMU m M i i ^ m m Mttflrs* fftigp a t i mmm m m * U 
«tiAif| lit* «Hi»«ii ^ vlfitt* of iiitlir iMittirt wMHf^  
flaii49iif of i9ftli«r*y p^tilett mi ^lisjr tlittttl^ mmtim 
mgrn^im t» yiiNi mS lAtftit if 
ik$ m tm si lt fiilclMtf t« t l t t ai %im f^mmwi 
tiiiNil# •!•» ^ It iMld «»t iMiii af «if« iiM» 40 
m I I MV mmm^m^tf mm TTSIUFLF m^ ^ L I D I ^ iu I^ W^FFTFLSST 
• itawitpl^ t Ift in* l«ig wm* pmm mw9 
at«M mm m^mm fo^lf^Kf «f$«Mttti m4 iltUw^ff Sts^ 
tl* of f ^ Itoflfhai am N ^ m 
mUm** mmttim <»f ttit smrttt iMiii»«r» to m 
filiM* SS &i tm 0%wmm of ftstl^ ttH* fHoiM tSiOtoitl «oll<Q«i 
of tlii nwitlf ttlEis u^mim <m a ocdti^lo ^^toioto tm 
tU ^•iilott of Sfooldwt of tHo fft m M tm ^m 
iriittoit mmih iwififiA«f ^ tko ^wrttfo of m ^ Utiimmm* tits nIll 
aotoiifttloilif t^M iio fttttlao of llto ftw mit«l«t 
fflMiiiliil ofllei» my iot IM tit Cbief«fij«aiittfo Ofamt fm ibooM 
ko Mil Gmtrn&n of tlui llt|0|a» M i l ootf mtrn miU of tlo 
fovitfeatf, nw i i o ^ A^kttt <aiitf iMMotivo of«ie«n of mo 
Piflolttf otMiiltf H iioetot hf t&o «tii»ofo of iko HtiiM MiMgii 
ffttOMlvoi* to ihlt ifiDf io otil tefo o gfMtor MOOO of titpMitlkllHir 
ftitf ottk ptt l t tioiktog* ko «111 oifk nltk ooaftdtiioa mi tifftof* 
ikifOBt«f» tto «llt iww «0fo tloo to 4i*oio to tko offolro of tko PotiilHitf 
m 
U ilit wsff t^lt mrnrn tlw list hmmm 4iii«f«iS6 
mi tm ^rnrnmmi^  lif«r« «f tUt ^owwitt, 
AfmittlSfBAfllt %fWSl 
iMH^t ii^  dirndl ht rnitmim m ^mtim 
tlM pnaHiwi vi «diSMilftlt«« m «ilf»ll* tlit tiAlwAm 
rw^ iMOM*! !»• mgvsimA m tk* 
ftf «f ntt^ ntm M l^iai^ t «• tm 
«^»titr«tlv« i^itff f^ttllaH* In tfst Pmmm m4 tfui 
otiMHr ftfa«S«S§ mmto^ m f^ w ^ %im fit «f epwwid 
iiitiititm«i mm <if i i N t m i M • • 
lif m ^ ftM** ^li <»iigsaild6tli9ii«> tmmA m u mfmmiw 
m Swan iliDHttf lit wmtwi^  tttm^ %tm mrn^  n m TUt musr 
«i}iif« utttf #f «ewi<» «f ittttf^ pMiaitAt «i«fo« 
hmmmk IN f«MWkft litf tli* ftkti m i M t fviwidtti ^ tvlis Mwmim§ 
u IN l«nw •• tlw yi^ttivtt ciil#f wt^  iriitt m m H ttwpittli^ aw! 
i«!i|«mifttie 0m M ti» mt t Adhiliiliitttlf* AffiM* tbt* mil fvsatt 
It • iiM^ of ftdntiUSMk flratlft tlH>i# nlU • mlly sf mmm^ 
mi lie ItM «f mmmi wtit te iliftilf I9 tlit Mn^tti* 
T^ ft irtll »ftitft«r Im «iiiftl«tliiB mi utr toifltti «f litr«lti«i» 
Sftoidlyt «i • r«t«lt «ilif tf tMNNtd ft nlII i9t«mll|r to ptttlU* 
u vwp(»ttMti|r* Tilt irUt Uttf u •ttmmt ftwibmmm 
<•1 m 
•f mmum$ ^ mitm lutfimtt «• nm pm of umi 
smi9t«» imtaiy^ ibiHr« ftiotaa liHii^ e «ftt«|«M iytt«i »l ti^ KiftliAiiMi 
^liilfol nf tt» ft fliisl^ H iiftcilHtt U «iil tit 
^ f M i l m Pim lit m ^ p i & i ^ t s f t m ^ tn* f t i t idoaQo <if i ^ i » f 
in* tiRi ll'finilli «iklii| «f tli«i« turMMtt 
iitA i i i l i ^ « » t i » « i i t t * l ^ i i A l f i ^ t i i ^ l l v t 
i i i » « f t f a « f i t s l i n e l l M i i ^ M g i ^ ^ d m H l i i t hIhiii IIm ltii# 
«MiiMi»iS l > ^ m o A t ^ m u m m ^ * M l • f l l f S i l * u sa^^ i l t f t « i > i i l f t p o / ^ t r 
ffifipft ^^ li^tft tilt •.tuielitiiS tlw 
f««Pftiii«« msA^ Wi^ l^ ttity HM e^ttiim 
oBMHiid iitf ««Mflfi(it« iift«r »llt 9t e f l t ^ Is 
I l i M m pmlbmmm f ^ i^t mi hmm pMiltil If 
II»S AIM^ U^ BI^  iimiitmi^m ^ 
H I im^ A T T S I S A T pMi^ mmimB it W ^ B S S A I ^ S I * 
T « I TJIST TIIS S I I I F I « ^ IITIAIHITII} T # Hmmm T M T « I I I I « I I « N S mt^ N 
• s f s ^ M m m itst* ImAik tuts sAtl imm tks l^lwiiiii lOnmtmw* 
Hfilljri ti# «SU Htft att* SfSMMM Sf 9S»IMI||«« IIM 
•ytfltiils t# tfc«i iMk tf •ppsf^ iust isir i«i«itfMi is s 
fffttl ^tk dsisrtitsis tlM pd^ lls stflvtsii* flm tfisirfftilti 
•f telbiirstl «a| mmAim m tiis tests ststs tsfil iflU • 
l«ii «• |if>fis«« tUs asfils of lis pUls ssfvisis* isisiMltf* tit 
rtttityttt M (Ntwttss tit ifttfMttif pttsMM irttii itfsfitt tttiitt* 
If tNf tvt tffItlsttf t stst* lAdt «d#t »ttt( tit IteiaMitsI Sdf«i<» 
•t ^ 
ftf pmrntm m& tf«Btiif m» umf to ^ mm mm Mtm 
ttl«iil» IDIir^ yf 1 mn^ nitl Mm nm^ m m li««itlf« ^f 
T««lly p«4 tiMf m m wm m mm^m tf 9m* 
St pmw%« mm aeit UtrntrntA Itt wnrli 
i^t mm #661 m^m^ m4 iHrttti^  tfi^ttt 19 ^  to tit 
«f ttm m m H* 
$ m m 9 m $ i i m ^ t ^ m #f« i f « i i< f » i t l a i i t 
PMmNy^l i i i ift«tlltitl^» mm «« ttai^fisait tMMN«fll«tilt 
iMMHtf Iwft »f fUeif m 
pBtltlfiai mA ^mmtaesf^^ liU im tfrwEi^ tM^ l« tii 
IN ifuMmimf* w^s it i^ti INI iir»tiifi ^  «l 
0 « ^ f t l t i i l l « i « It t» ^alMii l» MfipNit^ iptfBtt tilt 
««igi» If l<Hiirlii0 emtmt mm In tt^ m^w^H 
tur iMipii^  lliit ftdnei^ mMw^  i«tflt» 
tmrnmi^ tk^t prnnmimB^ iMi«lit I« ti* iMmlto ^ 
«jrft«tii ptttl«i| «ll«fi tOm miSii iit^nrillr iHtteit* mw pmm «i 
tn* «f m mu i»iM % m tt i* utt tm 
•rt^ o* tf • «lftt»«tdi lAII pi • ti»9 mr i> viltlii Iftt tml* 
•f m pmu ittitMi II N i ^ a l i iU* 
m §tmn ih»iti b* «iat f» tftti fmmm iiiti • mnH 
kMl|f»«Mt m§ wrnipAm t» ikt PM^ kaarctl Ski tiflvlitti Wttn uw ttwr 
tlwl tMf lt«li «f •ptmiM mvti lit tte filiif«f m 
•t m t* 
t«t of^^id m^f msfmt ^ u um$tw turn t^ vSlltffM 
U %tm nf tim wm mmm» 
9lM mmmrnt ««i»tti fw^^lt ipsUltl^i m tti 
nffliAjii* iB 906 tmmiAm ^mernt «0i^iiti tit 
luck 0| p^tliMHa mii m r^nH fiefll^ist u tluAt |«illl«t« littlf 
«i0efl«Q ilmi 19 Movi In vtll«f^i m • icaipiliiitj^  Haitft Mill m 
iMdp Mr It tw mmiM ilt m^m t i^ l t* wmi4 im ^mm imm 
tillttft* tM ii»M»M ixMifdIatttlwi %im fsmm<m mM 
f«fl(»itl%lllt]r fd^* wi^  tilt pmm^ and fm^Sm 
««K IM afi»i it II • f i t t{f»lii««! m t^^s-^mrn^mm • 
pMittWfiriilt Hi pi^tm pot |Mif «IHI timidliil* A f»ts* 
iMtd i* f^mm «f mem f t a «ai rue^ta^* ftA§ 
miam • eesiMtAtlQi »f •tsd on^  MMGt • nui* 
Mifit ^ fiSttiMftl S4i«rili«ir» • Hill AwiilNM i^m •t felltlcil 
i^ iq^  iiillilim Mi tilt liltl piMwt* tilt ptMilM fldt tit 
cfift «»tiN( witmAm 
flitllft ittpii^  mi wil«tMiliil«p aittmilt pntpirlf 
ttllittlMly ffiMeitltIt* i»i« PMWttigrtt ^mt ti« emumnmi 
at«IU» • f•!.•«« «lil Im itlti» tlt«i • r«Mk«tt Stcivlitty «t 
If P«itliiar«t Stitttsfy It 10 it It ^ tll it 4iiifii»|« titi 
ilt ttltrjr ilMitl^  ftlt«l t» to. »Mr wAti ctd altlMM 
ntitlM fkr tit ytit i» mfimAwiim* 
mt mt ! • 
t« I* lAm rnmmwA tint mt f mgk^n m m iii«g • 
«i»t«i« ami «iia«t«lt m^miiMt^* gtevl^  tm lf«i»td t* m ixm^ 
wmtmt rmttii^ m^t 9 iAmU mkd Bimwilimi 
wAmifmMp hmmm t^mM'fm* fbe ^ i^mlw gsxnitl lb* tii^ •« 
^ t t ast^t mi i»f mm^^i^ n m ^ i M ^ 
mp§ mmrnrnm »i n^s^iuitf iiA^iiir ^ in 
pl l l« tiasiittttloA m$ t«tiA mS^ t mnjf tAm 1m Iw^t^ u 
•tiAil t« Ivust aeia* df m m ^ m tit 
tih t^tliQ m^im iHmw^^ ustft deaielfft^ M mt$ MminmB iloiAi 
it tim isiu^Mlap tm m$ «tp««iit ¥immmm0 
mmw it « tvpttt iri^w mt imme^i^ •f 
Itw lii«tl«fftt»iii m^ <$t It tiM m i t 
•f iMlttft tf ill itiHtsOtt m mmm mpt^ wifffiiiie** tiM st«tt 
<fef*n«nts mf tppelii m mmm %» mmm*» flit itvt «» 
ifti twtftit tf atfh«ltl«$ Mf* 
mm mU «if ytur liiitlt«»tH9 »t tte ^ l l^ t Itttl 
it traitDMMi Ittt ti^it tl • frtittii tRtf fsliti tM iMMit Itittti 
•f wtit ametlttlim i« fiiAt R^tlltff i9eattt«# 
MiLtncMu frnnm 
fmomnti Itttltnattt mm hum fttfiii kttttr ttfttlt 
II NeoM t ytMi It tit QtM tf «it Sttlt ytllUti* Uttllttt 
•I m t* 
m IfcMft hmm h§ on ti» S»e«I pmp%9 tii tfe* I«M1 
9tm$plmM mUU^ fml t i fUffftl^  tMve MtU»8 to d» min tiMw* 
miMiliiflf In t&» K ^ m SMltif mi m Htitfimi*§ «l««tiotit ti»t« 
l)«ftt«f «ii»8t4l net t8i«rf«i»« Urn timtmum of 9tvtl«i wi* 
U m ^ m Afr«|fti r«fel«ii f r ^ t l^ ntailsg 
•16* tll^ illdltia IMEMI 9iot»l«Bt t« |ttopl«# 
tt l i «iitf«« ttm ttiiifii iHotUd iNi mm tmtA pmiUm 
m ««it«tt ^ t * 4lff«f«ii f i ^ pgrtlwt 
Hiiflvil <$tfiifiBi tyi»i ef ^tostisw* eoneittilfl^  
vlll i^ i^f«r«f ngtltiitfoi^ tioNd tii^«ttt«s m 
ti»t mir tit D^pM !• t^litng tiMi ff^ifnt f«e«A If tH* vStSisfrf* 
El«e%l^« 8t tiM l«f«l ^ n M <ni O* 
imaSf M w i t i m M o f f w ^ i t t t i m t iN^ i i i « r« m f Iw • 
dl^tlwi l« tUft ORltf nf ftttpoto «f)il •etiiit ie iiw^titff fiit 
tl» pr i^fUHti* Hi «ffletiA rttii9id^«i tMId 
!»• givw te MMii ptf«l«t» tkt aialoli emt NittiuQWI cl«6tto«i ii*iild 
i{tlu 4|ff«ri«t l»M {Hirir fiifcvlt ihi st«i« ommt 
•Ml M^Kld M« iisgcfi MV tttsiialt** iiltk r«llgl«ofi liii» ttfllc 
#r wwwial pr«|iidlMt* fl«tll»ti U l^^att t«| M M i^ild 
•FTITONSLI* ULTK «l«eilot« nt ^ fil«M«T IM«I 8i«l« LTGIACTMFFTI* 
tt m M tm Sf ffeieiigrtU 8«| «t«ttS«»« it li» 
t»p«Vflt«i f^ tte SlaiKt Cttf HiiiBt Offl«fr» l» «r4«r to iwK Ml* 
pr«iilMf# pm^ f^ ineit lip»rtcMftftt«s«t If mi Ilt«r»t« 
pm^*^ riMiilf Istittitfd In «tll«8« ^ttiepfelt mi§ cl«i«idl •• IPrtdlwiit 
Ihemm mS titeMi |itgi|f«tto»tt Ita^vtftlsi wt^  
iMi m ^ p s ^ la tut m%m* m^m mM^ litmi littitttili«t 
m mmf Imi^ owit t^mivm^n md mmmMtf^ 
nwmmi^ mmmmmt 
lit thm» Mfitfiir «f ftf 
lia^ tHi ttni iSafiA l^im pi^tim of H0%mumm iw«Ai 
iMMlii* Mv^ iMtladt Hit ftiltiMili0 -mM^ iHttitfii ii^  INI tlfi^ iis 
U to ^  mn^f MH Be^uUm ^NsNfilt to l««f 
tMif it iNi 4tglf«i>t« t ^ m»9 m/Ht wwitaftif 
«ia H m im^pmt iififtl«itl«jif imw^msi of m 
mm f* tBit mm sftt twi^ tii^ i m ptff «miii Hnqr t A t m * 
» « « h r n U t ^ HimM tmm» mmaMy^  St tmil tm 
i» «ifMivfc fit %m0 15 IiNi Sdf tlif tm4 tmmm ^  mm i^ci^vii 
•f til* ttm^ pmiumfm* ttwoit^  «!•• iwrt fiwit u nmm ^^  MimOtm 
fmm$ 
11 FMM F&F W E M M TTTT^I* IN FMONMH 6F «IL«R 
•tffttl II0MI«9 miiWittNit 
II) iMf fiiy tim #f iM»*ft«idt l»f llii IteHirfittf 
lll> fm» §mi lt««Ni« MMI r«fltt«iitMil» 
•I ItcMMi i»t mm «itfl«rlt« lb? Miti 
U f t Imi n m m it ••tttiMi t* tim r« i^ f i t t in sitfmt 
•Hi § 9«gmm •i iMtf ftf«i«i l i Mid «# law siat* si^iiiiittittt 
f ^ Ti—• i f iM^at nm mu9 mta y i* 
U lirnm tlNN^m w^s dkft^ti 
0 Umm ^ m mm mamtms cpMii t» 
# tli»iift«(i im$ u bmtmm M rnmAmtrn •sttfiti 
If> f«et fiif t«i^»irtff ••• wwbmt tm6 tad gStui* 
mm fi« tngrf to ottrwi* ^  initf Ualld vsn fttttti* 
tMntirtii t« t«iwilos t« ttfiNt iw^mmmt m 
t« utiltft m4 fiWiKitwiliNi •ifttt t«i tlNi iMw mmim§» fmt 
pi&mmioe0 •f«iM»faif fig«tifet« f«»w« a m ^ m m^ muAl ttttl* 
ifl«i niti^ liMijM m the itftit. tt ^dlttofi «• 
IMliatrtfit Mf iiff inw M^SI iittd m^iKH lueluli^ 
«iflitlilvgM« ami wwmspt^ tmnh hmm mthmieti mmwrnt 
A mum iit&M0m iii ^ Uti^^iA f«ioiif»iHt iMiMfttt 
Ittitltiitliti a^ t mtAf i^ttls«tli»» l« pMte Utm^gi* m 
•^^If mti/mt ttmi It |i mtm gMNftfJ^elilt m4 mm 
rmtpmtAbH I* ttNi ptpto m^ pmp^ $0$ fsweeAmi 
In a^m^iA mmmcU^B t««» wtiitaiidliv ft«l>it tem^ immm m4 
ci9iiidlt«f»* It tittll tnoM m^^pmiiUm* tit im^ «l ^Mtektfait 
•itKt^  Ito i i ^ Itt i«9ii| BMft $m tfe* MMit fHii otUm* Tfet 
Halt %f «MMl • Pnmm mat iMq^  lito cr |fltli4r«i Am 
l i t ftii •m«tMl ti« f»itt6 i«wiii* tt Utiixi^ *. m ttm am*' 
ttrtt m$ it«itt»»tliitt»»ti tf tt ttcit t«t webtrt tf rwtfit^ t tiooitf 
mdt iM9iSiti7 tkt wimm 9t fwtiugrtt watf hf %tm fwmtrn* 
•I m I* 
rnmmm «i Mt^mi nf iiilil tet^ tn^ itf•» Im 
If l i «idtti4Hi u p m ^ i^ie^* m^m^ ftMitt 
ifij^He Qfsttti ted citiKlii «tlMHr Qtv^t l» ll» Sii^llt m 
pm t i few iftttti^tt lltit • i^liMi «f M* 
«tl»lfft i i trn^mirnt ini m* l/« trnm^ ^ i^an^ 
•iiiiiif If tu ^^ iHi mn^ m 
^MAm ^l i ft .iiitirttl«t pii^wtiii m t%cf m^f Im «l»t« 
««ilvlil«i lit «ttiiti ««ilfttft IteiMd 
M $i«mSii3 m fSi» lotur mt hmmm ««9tf«« 
t l i mS pmprntM* 
s iMi WB^ ^ ifMilNittf mmm Mitts 
lit l i ms^i^o ii«6f m4 itvii* ef im^ 
lnfmmlt II itfit mmm In t t e • ifli^i t l ntll 
i I M ^ lAm im #vii^iM»t« 
Cvmti %mm m t ^ w t t « f • 6 i t « t t l « t ir^lf^ 
« f « « f i p l i « i M « i i l y u rnmm m i d m i l d m $ i v « i 
u ta»tff «(»•» «• t ^ i t * ftia4t «t 
ism** mum Hill mw t» amU mttmOm* ii l it It imam 
tlwt tin iwi^ AMMi* will mm tbiK «t»llf m 0m $l«i« 
wlm t0> lltti* •isl»taiie» Hill ktU tiilt iitlmltMi «||| «rl9id« 
%mt l«ltl*tlf«* tiMt«f»f«» IfMi tut 
•Urali N paratl^ id m • MOtilt ultlk • ottMl litvttM •t 
In ih«i« with mttmm^H t^tfitltii f«i|etilftittti«t 
to «ltil|» 
9t mrMmUm ptotdlMil mm^m m« fei^iti«rd mp' 
Iti^liM ^w u^iiimitmti. wmmt wf m If i^t •f ^mm 
i«f* HifiStpiiiiii SciHttitt eevmmmt ^fmm GiipK^ 
If m mu vwAtaitmA* it «§•«• tkii m 
• ^ Umam inmtA put mm^ ti« 
f i i tftssltf fj^ mi m tim SMiitt 
%hmi9% tte aii^fiiitft ifir ^tf St fftii m pmim m^ M t» 
iMNi • ii»»»fti MM* lib* liiwy nirtttff »nAm9 
UNI ^Mdelal %mmMm$1^ 
tut M m m #f sit* fwfftiml lf» tix 
im i ^ r t mmtm* miA4 U a«tttlnii«il tittniMi m fm^mar^t ti* 
mA ttoi tt^ s^dliig tiNitf t^i^Mtlti |tirtt» 
^tttonf tfiiii«etl«t» Ihmimni* M t tiH li* 
•M^itieiitljr tv^nA ^ fg^iHad* m ptmm$ t it i ^ f l i ^ MlpHPil 
I* t» l«i|r lliit ^tl^f^^fiilliwteMal t«ii tlKwIi H eiMpil*-
m^f ma fteiilis H m m tDt pmnm mi ^ t PtxIiM m^ tt N 
mt 
# i^dNftiMtitt ^fttfiri ma mimmm 
m OMMNTt i^ll* iK^  fafttfli*^ «lt priii«nrff mmrn vmt* 
pttiiS^ ^ttit «t«i 
iNMIIe wd pfifi^* ItttllMl iMtiMliti 
# l l » i H i i | M<l M M f l « f t i i r t I«3l||lliti9 €Oii«fWfltt f ( i O M t i k l 
# Mtt^alt dMl«ii» amifMtvivrt •« tMnlttliii totaiti 
iis I* 
0 m m p m iM»f«t« t A f t m n i i t t i 
m Oiiiiis m^ « f «tii«wii «l««iii mA mmxrn <i«« 
fe» tiiittiHi t» li^fii lAmtli^ liMW iSKMail ti* l«fiii|« sMtt t i i 
pioftaii Att^ §»t ^wmf aNi 
i»« « siAftr df ltiM« nMtm tMtimA nmmm 
l««ft^fii of iM^itti««i MiAt 
i ^ i t ftqptiffWMdii* wm im mmmAtmil$ t t s^i^i)^ mi I W 
ianeitliittil f ^ tptti* nff itfwei^ loii i^ii tm m lill«iqii» 
mm immm ^ ri^llei. t.....^ 
iiftiMM, mmmrn* 
Wjgm ii» »» 
frntW^rnumi^* ** 
M iMtt X l is pmmit$ tm sdneiitlwal «••« ttmviM N M&m 
in ftowiMqttt iSm iiptti^ 29 $ May i|«ftt tit SttAU 
m^ ffeitiM mmm fti l l lt ltt « f ^ t t t M * ! Itlfrtfiffi tptfti 
M K Q M M * 
fltt fwrtiM giiMl4 i t ptnilttMl mi Mpta m mm i* 
iwill ft9l« lotliMi m4 iiiAi»lsl«i vtinrttltavt* tlm 
mmtiM #f wlimttiQt mm plytnf tf Hmmrn m 9mm» •mim 
mp feMi«*ciitkli« fittarlvit ffli#»it«iiitlai atll* fl«nN«llt> ilS 
i^llt Mir l i t i iiwriiWM tl»M l»«|tl«Uiiit «ltt 
vm^ mt lb* iNi9f»iid m of 
trnmm* tt t» »«t««f««f liMt Hsiiiit^ mm mn^irne 
tiif* Seil^A.^^mtliig HMS to ifili« «ImI? immt 
Q A M T M R N T T M S A M M «HI H M W M RNMMM 
aftei«$c»f l i^i itofiitttt mi iniMM^ rni^vmmim* 
Ife mim t» mmmm tlv linri^t^ii^tl^ la flu l|i«i(i«l in** 
i^mm «t tlMit iiillttliiMuit It M i l lii tl«lt 
iwift «m«iat m im»m$ of m t»«iit«» 
Hit stfttsst MNI ^iieti«iif #f tit iXweilfiit fc* 
iptMod^  mm^m m&AU ^tmrnmftiiio* 
l^wM^Ai^ m iliei^ it tm ti «i€lo«M»MD»0Mi«ttl 
mmnm tSmlt im* to tUt toeeeit «l 
Is tifttt «tll Iwft? iff ttiMCfillo lAieiotimliMtiM 
• ftailf» idl «1M iiiwf mm fimmi vl)^ iSm 
tmAmit I;tgaigr «••! Ift ^  ati »oiirt«iti^ to sfNli tlo 
ntfdlfwieiss of th* fftotMt tfur tnwil ttttoit fill ^ iillillii* 
flslM«li»tlf« flotltsdti mM fit* platt t* • fugwillo nypotife 
•ad • ^Mlo ooUvltf* tiw mmAtSAm of oltieittviMi umlatii 
to toolltlo* of ^ iMBtioii ti* vootfiiopitloA ulti m tiiiwl M^ Uotiy 
to tttllit tftoo will loai' « iiiiliiro «ii «tll IMP la • oloto of 
mi m^ht^m ms it Mffttai to io tio ««io ii«Mt 
«t m f 
cililtf rnwMiem^Qm of fiiiiiftliiB ml^it tf ti mt 
to pmpsxtf t ^ mmeHf 9f « «eiffftlltid plaMitti) 1* * 
imima e^ssmm^ r mn m0 0m »t tit i&^B 
€&nftltgil(Hi ultl r«iistii «iir«tllM4* fl» !• mm font tt tt 
mfl tt fttt to me^ mm&S ^  <$o»t6lim« «fi9fi 
iti l . fft«r« it m wm^sMrn^ i»liillmi ta tlw f<Mil«tf pf^tim* 
ftMir* !•« t « M t lid tlKifiktttt «tr t» Ne^t Miii mwk liifil 
I^TLI • M I I I ^ N I I ^ V L T * M ^ F IRTLL A I M RTRTTTATFL* 1N»|W» m4 
tt tim Hid 1mm itr emMvwi** INve ^ ls«rt|ii nod i^ egitg* 
tt«»* If tte valuM Bmii^ im tmS afn m Im 
fititftiffill fi^S liN l^teilott to te 0tf«ii mm itviigtti »ttd dlniBtlfti •• 
•» to Mil* It tftt tfit«9ial putt of tfi#f« « 
c i s 
tli^i i^ WMtng th« pftg»Nit i s « » t^ i tMi i i 
l i t i l«Sfi8fy» 
flMt of 
m§mm» D i f t r i m , PiM^l^tt 
1$ Att0tfk 
Si'^ i^ jj^ t^ isitt liP HatkMTft id 
Mumitimtmt m d4 
i««f«t m CUftst^ i f 
itlspntl n aili* i $ 
stdk m fiottftl^nr # 
S t f # l t f m 
eiiiot* m Awigafli m 
m n 
m SI 
m # 
pmm% l i tmvUmm m 
rtffidMttf m l^ ttHA m 
StdMift m m ftur^llf m 
# stupwp 
m H 
ASltftaWi m ttvH m 
SMIAI f t u 
Hwitvpw f 
n « i t i i * ltiir«S«i n 
Klymer M Si i l ta i^ im 
Vrttaiiart m 
itflMAiftiiitr 41 m 
mamt 
t 4 g f f l i i t | v « C U M i i l l i i M W f a r 38 • t m * 
No* SI 
t«lil« flioiilfld po§t«ii ia iiiii>ll#M^ I* 
stttff itm ^ 
of 
fitt^ i^ graii* I^ SNilttl«i «iifiinii9 
thm^tm 
t«aei,s»« 
vmm 4tl3? 
mMH nm 
WMf m m 
4im 
4$m 
somcet 
t«firti m tH i»fkiii9 •f Dlftft*t I* «ui 
PmAm99 •t Aft* Ownti i»m 
A r r g N C I I * . m 
f m sss^smns i^iimmms 
n t m « f f i t 
• « i i l > l l i M mpim mwm^ I f 
mi mm^m ^ 
mmB 
r«n A mmm* 
I* am itfcwM cu uli 
% 
MNf 
llsdily* ftoidwll 
f « ot i t f f i i 
iSiiaii 
nm 
$hm 
mim ItHiSi^ mim 
um 
mi 
ffOdd 
tpm 
»<t» li Sfi<it 
!• sstiif 
3. H M ititlt 
s* fifMi ssftn 
•• ernm til 
l i i 
Htm 
hm 
StM 
SlfWI^  
Sttai 
n i 
Omta, 
•I II 
AmM#if f it « »• t« 
vmwm tn mmamtm i?mmtm 
nmm i»f m $ii l^lftt lis* #f 
fltlii8«i» 
m* l^w^mwlt tllSagi** 
atMMt warn fof«re4 tif fm^ 
moriii » 
fm € 
t* m fmmm^ ^ At Ift t ^ $tiit« 
tm SI9 
m 4M- * 
mu m n m 
i* um m 4» 
«« m to 
% itanlpHr •fifi^wt^titi 
mmtma 
flKlItt nmt 601 19 
i^tidi 
mmrnt 
ftfflittiyilt„H J i t i t f l t# l i » %tf«rfil M tktmH 
tMimm^ Wta* p lAl* 
f^ ^ wlwt 
1 ^ ^ wPiWl 
ifr w iprsr W f 
1 - €t m m ti^ 
m n ^ w m f 
f ^ 1Wh[t 
^ Wtfmw jH^j&iMgK ^^ml^ lgl^^ Ag^fl^ E^jylg Wt Tift 
^ ^ tfw IPlT^ft 
nm ^ HFrft 
^ l i t t mf. m Wff 
m sifsrm f m r o . 
itfNi IMII -Tiiifi 111 TlWWt 
IWrRlWt mwit m^t 
t l ^ xm S5BK Ht ift ifOTItf 
m t i l t 
Ammtt f -
xm TOt 
l^^rfir 
I f -
^Wi % mm: 
lU**^ tWiTI 
v^"^ mn 
ifm ^ m i^'iT® 
ic»n, «rrtFtf e f t wx 
# XTwwe 
ift f^ri^ 
Hisijilf 'TTf^ iT : 
ifr t ^ jfirc irr«»fcf 
ut* n^mtf mx qTfe^ w w 
arwrr, ¥mnriWrtWi»r|i 
^rfWif % gpsfrN:-
^ TO fkt 
^ ism m^fm 
wmr ffnr > 
APPENDS* Canftff 
ift wfJ i $fm 
^t n-ft OT S«ff ^ 
^ ^ mxr4% 
wrftr % 
«fr T^VifNs mrfWr 
A p p e H D t x n 
Iffine of |ti« aiooft. Haaie «f t>» igetittlft* 
SSm* Coopciiratlv*. Coo|»0r«<» 
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f^ Ai-C LlTfift^rg JHEPIALE L I T E R A T E 
MACC iLtiTERP^ TE FeM X^LElLLITEftATf 
Ho* IX 
finafl^t l»ir t OmlttfBOfit at«ik AariBQ Stig* t Pivg Tttrt 
mm • ettliag »f 13 luliui. 
S.fto. ITBXS, AlOti i l* 
IP fS» " 191""" '11 "'IS' 
ILalilit) 
eaautiw HOB mtmtm 
QRtttift $•}$ 0M * i.ts 
Oefil^ pwiftt la* 
Aiiiitl 
flUi^aiMt Hai* 
evl«f» Kttttfr tm*^  
Sttos » n m m 4.91 • « 4.9(1 «* 0«i(l 
a. 9mt9i Am » 
Qrifli 
la^ttft«8« « 0«iS 
4* Bialfi « Miir«l 
SwltHtM laS 0«2O * 1,18 
S. O M 0*1S 0,4S • 9.10 
f» tawleitlM 04KI • « OJO 
Staff £ tend 
nmtiH OM • 9M QM 
12.10 3.* f « 0 t«T 
Utfe. I^ki. UUI, Ukli, Ukfe, 
U »mum u ibftfft «mmt «f 18 tain » iwi it •!•• 
•ll«lt«tf t» ma itMic ilvrliig Ilia im m faava ^ f Sta f^ tiM 41atft<* 
battmi betuMR ^a t«» aUfttwuitt laiiinMt !«•« ii*lS laick It {ir*viaa< 
iui«it na» fla«4, In lat«r ii.M»1lOO vwlar dm Flaa 8aa4, 
SOWXt aaolttat No, Btt^ Qat PiU of Stagt I a«d II Slack 
Cliti^tl PlaaslNi Ofllia, AUgatK p 
Se%«ii«%i6 Btttfgtt isw • OttfQitfpeiBt Sie t^ iMtti^  Stast II ftf rivt fmiffi 
witli ft ««Sfi0 et H. i*<x> um* 
Itcffil* totiA* 6«t1lff» 
llQ, 
Wmtim* 
fttaei fita^ftvtev H.IPt PgrfoniMl •• 
m am ^ngiAioliiir* It • 
|«piR«it * ^teaS ptvdioiivt %%m Md 
OttalMHi^ iyi i l w eftwof l>tt 
ttffl9itt«« wofitt istft«d aroii frodaiittti 
•le* head to «ttf etlter iitel but c«i» m %Wfmt%nmi 
Siffid Avti ^  Qrftlti 9M 
U It iMta •tiitft ItiMi 
oas m « 
8«tlt1i Kiiffia 
SMiitftflM •at 0«80 m 
S^ IIMitM (i«3i •m m 
Sttlal ntatttitt <i«ts m 
CMniatftetiwt 0.S0 • 0.S9 m 
floittlsf linr rnilMt 
ttftff Mtf nmtl 
oas «» 4M aai 
lOTALl las 2.MI 
SOOKtf 
Itflttvr No. V^ il* z Md It, 
Oiitrltt ne«8l«9 Ofllit» AltgwHt 9 9* 


4 p y B ft p t % HB, aai 
StifHiff Pftt«ni nf ft Xtteltff Saatti All9trl( 
Bmt^ S* ** I 
•« I 
fnM^vtf ^ftgiaBt Surtiioii | 
Of I I 
lailml I 
Stsltftfir IttipiHof •« I 
BWMI OiApMnidftr •« t 
ITeltvliicfy GM|»ttid#y ** 1 
f«U«* •• 20 
Mtdieci Qtiiunt 8 
otatii fitittv •• 8 
Mimvrn •• a 
fwgrwf tetlftwl M 
nibiiclty ^§9i»tmi 
fMjttt Opertt«t •• 
aOOMXt 
Qitrttvlf mp0n CmMlty Dtwl«pM«t AttivtttMf 
ll«ar«i 1967, AllgarJit p 
XI2I 
• . — . - • . - — ^^^g/^Sl^^J^^iii^^mjCjIlm* dM^JCaSibiMHtHM 
^t m smitt % wTxr wm ^ r^r^  m ^^ nmn % t?^ 
w^ ^fW I ^ n I ^ 
m 
^^ mi ^ i^t f w R rnr^ i " 
^ =r ^ ?!t fiwm mrik i 
(t) m€t ^ WT ^ t^^T 
(?) ^fi^rx % i r^f # ^wr 
(I) i^wt^^It tf M " W r f r ^ ^ 
(u) i w Tfx^n I f i 
(U) ^ T T ? ^sr^ f ' 
(4) %r -
(?) fmr gTcr fqi^ f i 
(?) 1¥rr k tWr airt # ^ro TT ^ t i 
(1) fmr airq kf ti w^wrft ^ i 
(V) fwT 1%?fr ^ I ti^ i^fr qr ^ f i 
(o) airq «iTf«nir m m I i 
(c) fiaiT ajT'? "Wte OTt =rl JPT^  mft m- smfn 
^ I 
(t) r^n? tiq?T ^  frt cr'? TT t^^rr ihwr ^ ^ € j 
It 
mmmx ^ RH^ « cmu**^ 
I - w m I ^ e r ¥ i 
C f i t fyf Pt I ^ ^ w ^ f i 
iif!5 srff ?rt f ^ f I 
^ f I 
C t ) 
W ^Tsgi^  
CI) f k irr ^it^Tt w asi w i 
c«) / 
it) 
(4) 
w irm ^kro / tfiife! 
^ f t 
(I) # t 
c«> w r tr^i ^ w a t % ^ f J 
iso It f fit irq # lOT ^ fi^ m TO % i 
qt r^nr Mt f J 
(t) irf^ ^ f ?rt rr ^Ti i f ^ srm I 'rfe ^ f 
(?) f^ fftirif I jm? ^ vr^ 
^ f I 
TO ^ ., , .i^ wrrr.,.. , W . ,.. 
(V) w f'f d f f i t |r airq ^ frr-? latere ^ % 
III 
mmuu • %ni c^u*^^ 
% TO ^ srq zWf I f^mr % i 
(c) .'^ T «rf M t «rrTf^ f5i?iTifr mi^ n ^ 
( o T W HT M If ^r^^m ^ ^ ^ 
. ntli f i 
mr tr^ t r t^ nf^ wfrmt ^ n I I i 
WW i 
i f) ^Tq fre? t^fto tf I f ^ I igigj^ tli ^ % I 
QM TSJ^  I 
iVi -CTOit^ mthf tTw «irc zv^ f i 
(?) m wTPf if m® «rT TO ^ ^ ^ f ^rofl ' t m 
^ srr T^^ ^ f I 
(a) f ^ ^ rrm M-mx ^  % ^^rmi t w qi* 
TOt I I 
sit-iit-ait aiif ^ ^^ r^gi ^kr^ I ^r^ ^ 
f I 
(4) TO % e k WTO I m f i t^iwfl ^ i 
(o) ?!t J 
% «rni ^ T^OK sf^ s^Tzif # # t ^ w r ^ % to i 
(O rir o^r m tuff IT f W R aft H f I 
* 
(I) arr^  nwrx ^ ^ m tm ^fm ^ r 
C*) qf^ ifff f S^TOS tr^  t^w ^ ^ ^ inr t^wr 
^TO siafT ^ ^ I 
I? t* 
APHHOIX * m i 0>Md« 
c- tkm ^ airq STR ^ %wx - ^'h inrm ^ ft^ ^r?? tfk t 
( f ) »r% 
ft I — ~ f H if- I 
# f ^ ^ f ^ t ©T^^fl'Tf 
(«> t^ T % ^ I wr ^ WK^ 
it} nwTWirr T^^ w'iinijiiiniiini. f?5ii?ft iwrCHWMMMMP* f i ^ 
• 
^ ^ ^ I «tT ^ ^ wrni^ 
^ n t ^ ^ ^ fHf I 
m^t 
(0) TO % 1 w f w r 
( 0 w T^t? % ^ vrpPTT % 
(?) trP? I w % I 
<i) a n ^ fg w w ^ ^-mr w i 
(«) w ^ % vnf tr^ arr % tfr «rnf 
iq^ f I 
h mm m m cp^mcsfiAiaE usm it> 
U #¥4ff to tWMI titt yllMt m flll«Oe»i 
P«»ilitjw»l Bi^  Wfitmt « i|&ftflifWBilt« Mi lifMtf to tut 
Si««ii fldft of tto fffi tlllt«»itf» • qwiitlaiaatft wm 
intml^m mtmi4 tm wi^ttA* t« til ntmn M «tlti(i«rt |« m 
tllli^ts ir«rt Istiyvliiitd* M of diilf 8S0 €«oplct# f«safi» 
mmt ttalillkt*. fiw luietvfeii kti #i»t«l» im§ 
mA ^  ill* io&lil mmtlki^  l>t^l«ii itw 
fill«9iii wiiiift iHvt f>iifB itiMBMi^ MMl Id iMs Ajpi^ l^ai* mm* tlw 
mtimSi tilt i^ti{f|«fc of «ll tin fcvwi ittdeif of lyttsii^  
dtiifl«tt r«0«it« m tuprtMDt tSiMf of ino Atlf^lt 
itflilflei 1 
fti Cfift^ oi ptfMii of tll o«Ottf»i» Mi^ of ffttt 
^iOM to tU 19* ^gmmp ^ * fa $ of tbt ftlliofift «•?• 
nrhllo § of fNn««»» fiMtlof« Ttio tttf^ jr f«y||iif tofttlotf 
tfiii 90 pmmt of fiioi ciiro merrlwS id»llt rati ot %lm noro oitlNit 
wwrflod Of tiio Mg^t pmemiUgt of tiit fMllr MMfeoYo »•§ 
!• tlw fioiqp of i |jll««riitfi* IS y^owt of tut povtuso »•*• Itli* 
toioio* vkilo ioty It ptmmi wofo ft»fl«o pfimff odacocloo mi 4 pt«» 
•o»t oyt* iiiotiifi' lof^t* Oilr S lUid otftMooi odnooUoo* 
f4 fmmt of tho flUto«ya iotottlwo^ noto iio«ai of m MSy wUto 
ptfttii 9mm di|»fidiift o» tbolf sv^poflort* tN tto^ tliO oMhoI 
tiit l i # pofOMit ooioi ika mmlm novo lotooMi t * 9» oiilto 
It # porovot ottoi tilt wmtm mt 3 • tuo wort^ Pf loiwrtloRoA 
lioloagilt to olt tjrpo of pMfotitoot* vlc«f «»ttlvoto«i mo alMO ISmiiil 
•t II I* 
19 «f ^ pmmm* mmrni f petumt ma eiiNir iiitfiittiHi 
ft mmA «f pmm» 
miM m% H timmt^imi ^m mtM. tfct pi»mm ti^f 
^m^ t ^ im* rnn^h tillstiiti of ttwit f««mitt t« 
iftiNi »l miif* tSiei^  ««WM||r |»fi^t%l«ii 
tfii M pmm»% iMr« ftf«i i«9titv« of tut 
^m* ipw^ tm§ Vl • % M iiotiiBiio ^pititioiitt 
Iil^^ If « ii9«» P^NHRI p ^ {Mtm • 
vliljit i^i mm tim W pit* « 
Qm «f flti«8iift lhit«ffi«ii«Af f l mt% m%«m 
lilillt m%f f mam m% dtn of ite «tfi4 w^mt* 
pmm^ i ^ m M ftiMt timw ^ t t wmm t^^oi^f wMlo m.f 
t l^iNNMi # mt itelf mim ffi^^Mtt* l^t 9 iN^emt tfttt* 
ii«ttd i i ^ «rf mi itimmmt^  m Hmf m tint i» ««•§ tMf nftt^ w* 
^tUff hij^ wtmSi ine ftii% twit imtttttttf u om^tf 
•f mm |tt(Sipi««S«itI|r» ^ K «f t ^ ilii^ nm llMtft 
foui f»<iip«iidwtlfi wiilt mtf t ftMi tftif «•§! ii« 
vft* «• ttw tdviio of friMiiai* Bttd of tm fwdlfi 
irtlSi olt. ^^ PMit of tilt ptvo^f ottoitf tlio «0€ti09« fi9a|6tt|r iitelto 
IS ^ i M i oro Mt lit«f«itod or INgr ^ sot hoto iiOHgli %im to 
iftoii tiM ••otioffi* 
W pmms^ tit pmmM$«i» mma t^t ••etttn f«8tit«rlf» 
tift mm iii^«*tl9ii la 09 imltiigi i^tt* 9$ fmmm% tidi«ititf 
f imi m9 m tn iiati «««iiii{i»« om «i 
tiMi mu Mm m M pmm% mt 
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pnn l» fttt «fti utMitifi switif 
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l i tttt f||tm«ii fiMigvfiif S0I0P mmtm^wfi 
mmUtrn* 
fit te»»diffi 
etilMtf liiVtiig li^ltft 
pmm tt$«>0tatl<»ii Ultil ilttltttt? 
i^ivitly fiwir i»ttloiiti i ^ t 
#«iciiaffl«s« 
Di ffeif anfii tn 
#o«pti9« #t alio iftini <3(iiif»l||p mm^  t» 
9ift ttsiftfttttvt twtlst «eiipst0ft. 
per ^^t »* 
At« !«• wttr ftf eim 
riMiwfttt? 
Oi ftm riQiiItfly 
yoiur fvut «• 
If mt wigpf 
fit f— Mit ^ir 
mf m tiflMi 
•ft «• 
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4li W 
AFrEf l&fX* J3L 
om^mtmin. mmmofM^MLttmrnm 
oeen i^ltfiit* i«if. 
Crnmnm 
^gi^ titlf m titeff mmt m 
viftittf i4f» 
f^«s%fft f l^i^t timUm m 
Ai M^i^d Murtty • • mm 
liditfif^ m 
m 
Mtm m^m i$m 
# Coeiwiteatlea • • m 
dtHiar Sswleiw «« dSylSII nm 
miAim • • 
fital •WHHMrtm i3fS<i»iai filfiiCNI 
t)ita ^nfliit^iti «f 
Aligitii nttifS«t tfM^ ^fm^m 
Qmm9 mu n»mn Aiigtfii, m^w^fm tuh 
emunl mpeHmmtOmi vf Cmmm OfemlMi 
s s 8 i . i # $ f i n r & t r 
B t B t I 0 6 a A P fl f 
ftm fftitwiiiir «*tkt iMMTt btit mtM. 
Itt tlii prtiMttatlo« ttl tlilt Vlw«lt« 
&0&XS 
$« AUlt^ i 841. 
4* Atei^ f tmw 
t, MIy f^imtf 
0, A«S. 
Aitftmvi CI* 
Id, Mmi$ 9ttmA 
1I« ArtlWtfi^ M^Mrf 
19* urnwoHm^U 
GtMSitii fii^ttltttloi l»f fkft* IttHat 
il«lDI«t«ii 
fMtttm nm GpiBitifiitiQ*. 
ASl9ttii» i m 
Tftt Jiasliititfiltdi of JB«tl«i l i 
tsdlftt Atlgafiit 
ihifk m4 mm in fiUt0« Iii4l«i r^i nm 
Pmtf MiadMt 
0i mmwt, MmixM^ tmm'^* ietlia 
Mii t t^* BafMf»t> 
Atpm s«tliil tii4JWtlitf^ i^ttiii «f 
iMniMtfitif nm* 
SittliMHIt t4»{ioti ftf mi«rl«i» 
S^pfiftsieBM ol mftttfiQi t9«l. 
State rnimmmt« iM«ta «otllat 
BtSftVtSdMIt Mftti IM* 
BHtlfli Admlslstittliii iaMllttiit 
urnm, nn* 
nwum Cmiditlofii Oalviviity Cfelcio»» 
Clil«a9»t I9SB» 
yr« mi t^mirn of tko rt j^ao of m»diiit«i 
itm* vm hjD^t nvM r»»itt«iwi» ooikt* 
WW. 
TIM fi«i«i fiiitgo Ci«uMiti«t, nmi mtm^ 
nam Ommttim u Ifltfla, Mm SmmmaMnt I9lf. 
11 i* 
S4it Bm j^fipidlyii 
19. BiMfHt 
0if»ff 
tt* 
ao* gftyiMt r«i** 
n* 
2S. 
2i» 
Silfttt 
m%9$ ott# 
8T* Ci^ pNIl, 
0tf*t»iiMait «f f»litjp m4 liiitifta 
fi)i0fi0#t r«ft i* OMitiiif mm%»$ f^* 
iiMI« AailiilctffftlliNi la MLm umrnt 
iatKlllMt t(»td»ii» 
emmrnnf m m^tinUm tf tm%§ {£1 m»4$ Bmim$ mtmtrnt m** 
ioeat ^ f @df«fii»ta% la tatta C i^k tp&AtH 
fUmm u tr«r«l» Hfii^ et tiNia 
IdMi rnsmt &i4la» rii>«r and f«t>it» lmm§ 
UMm m ^ iiffi»t aad f9im§ Um^f 
mm* 
num* %lifi la hMm Hmmm Ptatty 
Saeiataf Is m tmrn nUm* m^rn^ i i^ Pwm§w oaiKie^  
fiatiar Villagati OaimA 
villas^ m mata iatal mmtim^ 
ttaa» i ^ a t Ctlaattat mo* 
lodita i»lf«>> iaaalit«if 
i^ iidMit t99l« 
mm at «ia Silif Sta<ftaa af gka tadlaa cal«l« 
tatlaa» liiMH««r af mtirnUm, 0alM» 
iatf«ni 6ifaaa m m u i tlmwf$ ^iMi atft 
mm lirki niB. 
•aMi taila» Oaalaoftlit toadta* I9S2, 
AdalaifAratlfa P«»l)laNi af m%M UMh 
ttaaalittad Iqr Vtlllaa ii^ aVf ia«»Ulfli « 
OMQWiy* iMdtat I^ IO^ t 
-t III t« 
ClkaiWfcilf t«1l* 
9mffm 
m. 
t^mU SiliMtlMHsr 
n , Gttllt 
if» SiMii 
9t« Sif» t«IU 
91. 
41. 
4S« filMiiiif 
#f AKMiiiqriSS It Si^ «iftiiiit e^wmmm •f 
mi* 
INMwilcriM m HI* ll«r, Fafttimti 
O^ f* Mt No* m #t 
M^irt tsu mm»!m4m 
^wmit mH i«o«ait« t^ M«l«pmit in 
ismUmm 0nm9im ^  ftt 
FftiMatiHi m^rnmi 
l i t l^lMI iil»lli«»t| » 
Ift imUBp mitw^ tMtVitifi^  ^ iiiit iuMMlMIt 
Hw «f Oxfeftf Oi^ timrttf fritftt 
ikMUMtt^  mwmpm*t fhrntm^n im 
StMimei SMM^ f Miip^ltMi AMIK 
Ml* 
mi nmmi l« titf«» 
Oiifi»n9 liia««ytllf Pffiiitlli^iri 
»iini 8»ei«lf l« Siitflt* 9»«l«tf «f 
DStl^itfil icwMtit OdiriNF* 
f|«iilii|| m iiii* liiiliiitl l^wwirfi UMllvai 
mm mrnmt^^ 
OMMMtt^  C i^lOIMMl * j^ ft « l ^ ^ m i t 
c»vit«MMit of litfit* fiiMit«ti«» i}t«ttiti» 
mm, mu 
PoMllMQtttt ««!• Aitfo Nl>lttfdii9 H0«t*t MNr* 
IMS* 
CoNMHtMr Dtl«l0iKt8t ttfoagi SMiMrt Swil^ 
SOfiMilil i f latfit* iMblliOttMi 0|fl«lM» 0dm mt* 
nma^ itf uf$ mu* 
fillUiil miofomr of Hi*0twi taWlMt Nnrjlvti 
f^ MitlilOi Bo«M»* AftMirtia^ f Mil* 
"f It 
4EI« OftliMlt ^ ^ 
<|f« Sill*! S«IU 
m, f!»t«» 
m* 
Hiiit^firt 
nu mti^iMf 
Hmt9 AM 
it . rt«ii| 
94* flMTf 8* 
iKIa fiiSMIt 
U. 
flllaet mrnm f^m otter fvt#i]i» fKt«Wli 
mtk iHipH» mtii»tii<i« im* 
Mmummw laitttiniMi* ii»*«f» vmn 
rnmt mtsiam mi^rnmi m 
^Stfyp iMstttm* « l iWi* 
Isittit llwl% totdsa* 
€iMi«sft»9 VtlltQtif iMmi lli«t««t la 
lAlldMlf 
fim ittftmy #f tettft It f#le4if' • 
Rftiitl«^« ttitf i i f«i ftfilf l««dB0f 
Hm Ittilvir lft^»f l«in M f ^ t i^ ofltMi* v 
8tf«| iftH «iiiMr»t 0tiA fmtt Rw toirit -mi, 
mi fkftNf A«gstat«« Hf R«ti Sttiwrl 
fbl* Iff Aitali* OBlmtSf 
n § nimi^ oigiiittttot to i^m ism t^m s» 
fiati oxfoftf iklmtStf lhe«it» 
mmut 
tkMiy Mtf frciitM ftf loitni iilliiiMif 
I9SI* 
f w ^ ^ g i flM t^tai Miliiftlif HMHMt 
jntt^^SHMgi iiifllras i^ill^as 
if* Ciiltfafitlft fk«9ftMtf NiViillftt NMItMm 
•I f 
m. 
l^asfft^ tt it* 
fm 
eim 
«§• iMTftir 
MoHtQM 
ftHiit H. 
anitt* riFit««t 
Tl« %14ilMf> 
fl»tt«lt» V M i 
CttfrtllMlfldtMM ulill lit 
maimn 
mmm4t im, 
ln^ft #f i f nmm* Afitt ^litKlii fliii«f 
Hfttillvii »»«§•« 
tN lA^ts ittiiit ««} tAi Si^vMiMy 
Oi^ iHri Ikilf«fittf Ft«i«> lAiidWi 
rti^lwi #1 filtrsi l«t»if Oailipyd Oniftt^tr 
i» <^titt 
iMgpiwit d^enttn* 
mrnm « # Ail« MllfttiHI at»»M# Mli^f 1999* 
CliiTfttfy t%»f«i«ii»pitf iNiff 
fi^i It Mlpf» CMipiffftitf* Itelfiiit 
im^ mmm l« Ii««t M l i i i ^ nm. 
tii ciMfiiii fiait tHi iittri«t etflctir 
mi fWt« mumrnmrn^ 
mm t m 
OMptftyi* tifwniMttt mmimf t^w^m* 
mm* 
Hp PfMi RifVitf tt tevftl S»ilt» Otdlbfi ItiAm^. 
^tf s^ wwt awtay* tm* 
m mtumr i>«i4MtBii9i nm f«fk« 
Mtf if tiilaf HlltMi wi 
llMfiit«i tsmkiftt ttlt* 
jMlatslftfttliS #f Jii«l«« linai m M»sli» 
iiilt l» ttAai IfSi* 
*l I* 
urn* 
n, mmtt ft*f« 
^tt nrtiiKlf 
ff* t«Mt«fii 
tm9 
ViMHI 
ft , i i ^ i t i»t* 
•Nit* 
ii* JlJJj^j^j 
aa* itefStft 
M, llMiaf *4»» 
nMt 3S«iiiiiB 
tft* m«t*fy 4Wl Stftiia ef ml tmmu • 
Us 0if««l ciMiirtt tm ASf»«3r* 
mtmimet 
IMitfi fttfl9it«tt l^iliit* aia9»tot«« . 
•f SetwMiif iii«i»iftt ^Mmmi llli* 
A CtMMtitr 0* fill A«t« 
m W*. IVI €i»ti«I Ism hgmm^ 
muMrn^ tm^ 
mm OwTiitittttiliw «f t ^ tt^ii eiti^%itttt»» 
<|ii^ f4irclir«rsttf irtfit 
XiillM . 
HWt l^t* 
Sf^iH s« tv^m mUmf «f . 
fifimoitft m4 itgfleKltimif 1999* 
mttflil t» liMKtf Ittjltl ' 
tii0lisi« ^iiltttttlfMf fliv 
MMm 8«rfl««i « luifti {ktniAofMiftt 
fmgmm l» Qttat PrtAii^ , S«lcMa tf aielil 
AftimMf* ITftwtatlttt i . SlHMtattfyl t 
i^MlIf i^fft i ^ f t t |9$y* 
ititoior «f iMr^ Di»«l*|Htat l i M w i 
f»l. t» h0m IiHttnti Nw OtlkS* mt . 
NiOi^ati l» ttHtki tt» U ^ M M l SH^ 
ctaNif ftif tm* 
iiKliaf M i»Mk«fgi ffl«ittit mi OMM«r«eir> 
fiMMMtijr Oe«tt»mit» rM«k«r«tl iti i#«it 
m i iriiii'i»wt» Btt^ tttMit sf SetiNwIes anf) 
Mil* AMitlftfttl«s» Import Hii. 
«t fit t» 
8*. XtltteMiieUflf f.T. 
OMMiMttf liefilefMt It IimUsi C»vcfMiAt «f 
lftm«» Otvlttttvi Oeltilt 19a». 
flM nt tn* num^ 
Hagaattdf tlsfdlMa 
m. Omirftll lot mnl etvttojMMti n%Htm» 
vm* 
m. Nif %tm num nmrnm, mtHmt vm» 
m. Ploiifltis %tm P«ttplt iir %h» ffnmllvM -
fiUf tMtto nmm$ m i . 
tenlat 0t««t eieump DfHwAc l» n^nh Iii#«i 9ill«ot* l^ oyAfMit 
•r Iii«lt» HnmAn CMifitdMVi iMf t>tlMt S^* 
••iulf Citiigiwg #f urnm fUlwm* 
fau ••diltfkt Htwy • tiiiwemi* nmmiimUM^m OgvtliipieRtt A«t» Mlt^sff tioiitt* MNf• IM* 
iiiiiitimfif 6« SfiitftM 1» P««iiayott ttfl«»f»lttiii Htwi 
OMiptsgri Oeinif 1W9* 
fitlafi* CttMHiiitltt It tfe« Slit mi «tit« 
Oidbrd Oilv«r«iif PrMi« IfSfr. 
KilMMlttr cam mumt^ ^ftvitlfi r i ^ iiMva% SoiitMiy* 1%$. 
Vf, Oirp«rit« t|f« t» AMiaiift litfitt MttteMlrifaf 
iii<ttltti JifeK TIM F^itletl atftoiy Iftdit iwm 1184 t« 
vm, m* tl» KiaeiNtyy Md AUii» Uiftdm, 
m u 
•ilflftt l«D« fiiiaot m m ^ u i» All ONiottff CMHAttit» liwr 1991, 
too. CtoptvHiMi OiMMiltf D«r«lo|iMtt Md Vlllagt -hHiA«)r«tt l» Iidit* ttlaH «ttal» A21«liatoi» 
m* iirn«if i«iG|« flllM* t«dlti Oelvfftlijr rr«ti» aiMo»» 
« t l l I* 
lie. m%m$ 
101* 
Commrntm fwi«» OMiofi ' 
fjem§9 Miir* mS* 
«st i«t4«r«lit|» l« Vlli«Q«t mi Oiar AMtt* 
•IHtoast «tti» itkatt mtmnrnit mi* 
H M is faill*! l it f»f t i ^ 
dMN^Oimt It Otl«t l*f«dH|l| «t StMM^ y 
Sairtndif OnStwrdtf eiltiifittt V^* 
m» Mfliit l i^t «• bf jNewtiMMMr 
m^ Mtm mi 
Ciwfiiii 
lar. 
laniWf t^is* 
iitit iiMt mm mmff «f tt#« ifai* | » iottaiit 
mm* 
IW, iiaMitiSP% m tmm 0t«fft BM* 
110. fim mH§ mtrn ifwmmUUi liy MM* 
It mimw itfi«9Mi»t Mfii f^ttt I93I. 
tll« IMlfetf|lf flw 
Its* ittnr||» ^ttwMsi l» mim% iwMih osSmt^  ' 
ihitvtttiif riwtif Q)tf«iff«» i«a« 
IIS. llMlSfftIf R«ti* f i t tm$9 tttrtl rftUflit I»«M M«tjr 6f liy|«Nlt«f«l E t^tQil«Sf BMfbir* IM* 
tl4« MMdaai c ftltrlM vt mtiv 
l » « Ntrifii* PwMlMml i«| tt tM Stflt «f Mian toltifi 
Ml ^ hmirn im tiMi cf tl« 
€i»«ftttiiiit AtftAlyt Aiii^ttfis f«listt«t 
A««i«l«l Hit Mtcl mm Otlkit tm, 
Hi. llMl«» N.C. UMMl* Qmm9 t» lifti ttilat Imi itfini . Is o«p. * Urn Bsisst ms* 
lit, Arilfitf Sp««fitti fftU itf9»|lii» Cmiiistit sf * 
SsASf itslftvr «f lefsfnitlts mi BiMitstllssi 
mif siitit mm. 
ix t«> 
itt. 
m^ 
iti» ^ 
IMIllpit 
m i »iti«9* 
f t i i ^ f t . 
127. PvMidS^wat 
tai* 
sw, 
ISO. 
m . iiiftttft* 
IS. Smif P. 
^I«i>sat df 110114 eftMi»«a* tMMlMif 
Siiat0fi^«c« ftfif ^ nwrt eovffNMil . 
mtlfldtt f»«l»li 
PiiiiiMfls iiMMt 
Cimwitty ft««iiiy«tl et| 
GildMfstliNit Qovtrmwil tiR$t«f 
f%mt mat* 
Qilii^t Iittttit* f»l|«iet» miS 
mmt nm^ 
Mp^ lriif HSfUkm 
ymMmUp m fiMimttAi* umrn «}!» nm fttit 
MNTt muttttr of iifitiHiiti mtm^m* jiiiiAi^i^ vm* 
iftttii«3r ^Mill i^kt liNttut 
A m n Bitt»fr m^tm la !«#•« 
Mttety mt wmmul iMllif Ktui>lft«i> 
YlMi AMaliimtM ftl tte mtm%tm #1 0*111* . 
t«««iv««i fmm tutmsf f 
Is4ltt fit* Yatf nm tt Off«ra? emtwmt 
«Mk SMM* tMi^ iif» S9St. 
ftwrtMS*! e«rw*wt tf tte nfkilt 
139* Siitart S.K* 
m* rn^mttMS^ 
mah Sim 
%m» Slmwlht 
m. 
Mi. SvlstYtfi l<ll» 
lir. mtm^t Ml 
t#« «ifi«t> Mft e. 
fiiitgtt t^MM M SMit«i mm% Oil«tt«ftti mu 
Yl» AdiSfilitrailMi il.C* StrtiVf ' 
mo. 
rnmm Sfttm ol aiSttAli Mttmiitiilp im na^t 
•lttt» ^ f t f t l t f t W3»4 
0f itdiiK %iiif«tiorid ffwti 
€»i«iiit«> mo* 
adM«tftftttv* ti* »«mii»if Ofiwt * 
itfttfMRi mmUf 
OfaMisttloii mtA BctottltttiilM 
til iiif»t tm» Mid 
Isftlfttt t ^ a s«lf laiftriMMWit BoifN i^lQifr* 
tmt^ mi ihifmrnm im tmm$ ut^i mm§. 
Si^ f ^ fvnuwMi mi fisifii» l« Cltur 
mtwrnn iiltt)iil»ai» nm* 
ttti^ilitt* iilI«lulMi4$» im* 
imral tii4i*» iitih mm^ 
Iftiwm^ mi s»cl«l (M^wis Cil«0ti«t 
HflltiH llotil|f» ifMlIlw* tm* 
!»«•'» miaitf Atit 
f9 
c«M«f«tl« Uwmmmt l» lattti wirU . 
Caltvtti, m i , 
i»4iti It* ^ • i f i m i M mti fitomst ' 
CMteHI^ W QHIfvfttigp fVmtt UwdMt 
OMPMrttlM l» M t y osfiiH Mwmntf f imt 
Bidhiyt 19J9« 
]i<K«** Ami OwMiMf> Ofliat twpiii 
€»tf»ttti ms* 
•I ii I* 
ISd* fitniiri D* 
181. 
m firltiifl, 
tSI. c*f« 
tSfr* IWiyi MIM 
1S7. g f ^ qrnifn w m 
fka vtltiet riKciiijrit •• tf CtaBQtt 
eioeifiii Pf^ti iadttif 19S1* 
iMf^toft L»«at Sitf •ttfiiMiMt I* 
litttf ^fttft«i mA Pnmt 
untune 
t^ wftHT^ tp mi PoUUtmt mtim^ 1« 
ItliKi 8«ttttf rfii«ttie8»> oxlfrt^  
fffwnia ^91» 
mfi««r ^iMmm^ mm ion «• isoi M* t Stf Boot l ^ t f 
t ^ mi IMtitk IViii SMS t* ^ 
A^* (iS V«l»4f itaMif tftd* 
tmrn ^lliiMtt W^SB* 
'km^ t^ TTT m w t 
t a s $ t s 
i« giwftt mil* 
s. fUfwHTtt 
S. gM^ Mnft 
SlMlMlt 
TrtpttUf 
fflitiiy t^ltpMH Ii I«ll»f A ^tl«at 
«f«}«ttltMI» AtafPfk llitii* l^ tvtriSty 
4ii0«fti» vm* 
ritttkifttt l« imm Itt4itli# toj ttwir ft«ift 
mo* 
ffi»lil«M Af i«t»l tctosttfCftla* la )bili« Cuilli 
ftvmmm U muf ntiitmU pdiltalii 
fef Ssif fimfwil lMSt«tt«» M i f t IMS* 
italvttiM At iRmI tAoii ailf fitftnMti tai 
A«itiil«kVitl»» In m m r»tMI CYlwlt m m ^ 
Uw tiH» tmut •t t«tt«rt n&lttl^ 
•i hf Mlvtrtllf mtMMii l*Sf>. 
SMH Aapttu »f Mill* iiAa«lfifiU«i Cfkttit 
wmmH m D«S». hy tftt cf tMiHD t 
All«lMbttf OlRttid ^ i t Agtatrt AlltkiMt I99I. 
Idl I* 
mmi«mM9 itinMiicat m* tiitiiii 
t«if«i Cl^ eii^ f Uiui^ ti ttetniito* 
II SO i 
n* 
fftti^i i« 
IfMll** 
GtKiiii iii#tt I^Si Xffi «f ^fa mi 
SII|WTT»T«IIDWTT IFF II«IIHR» ^ I M N N I * 
vm, 
mmm 9t Mat* Vat« lt# OUiT PfwSiiaiy 
mm^ iif Xiittti mt f m 
aifwrifttwi^t <it Gfnitiii mm 
mm #f tm^ mt* m* m, mm PimMt, 
ttf f i i ivp mvm mmm^ HQ* 9* 
Gowmmf mmm, Mmtmrnm m »m 
t« 0iitr»fflwil tf 
4. 
S* 
IteMfl «f ffe|tta««l iwiiiff OSMKlfillMlf 
t ^ S ^ t» SI Mtf tlt« 
t«l»n «f titt Ityil OMMIMIO* 
UmUm l i Ittfltt 1909. 
it«atltttl*» «» toad Self mmmmt m u 
mrnn At Hit itf«l Ml i)fl^titt«rt» 
«»Lst M t» vm^ 
8«pitt titt at««it*iy CMMit^ iN 
f»i»f tf 
Biftn Af tkt imA nwmm tmps^m eomtum» 
vm* 
«t idil t» 
T, «f tmm l%tii Pifiottett Btpett* t9SMSS* 
Him Itst flti rit»9f«tt inpoft inr 
«« Ail* gftl&mtM M firgilliNi Ymt itotktiii 
•f CoiMttlff 
tvfMirt llHi f Sllictt 
e&mtum» mm* 
It, mrnm^ m$mt # fit«i iNtMAies* 
ia« IM^fiiii^ m tl* %tmm «f Af^ NEi INr tiM 
CdaiMrtiNi* Hi l4i«il s«tf Ikvmmmt ilttfttifi 
Is tmrnm m mu mit Smm* 
ts, pf«^tiigt «f m fitgt nmius ^ m emuts^  
mt i A ^ $»tf iSmtwmm m4 i i mm* 
«« zm% mA mm 
L I « *4III* s«II«IITTI»T mmn m m ^mmim C M I A ^ mitett Mtf Um^M 
of tlii f M OaaMHrt^  
•tttt ciMt ii*E«S« i9ilf« 
tv» tlMi efilstiiiMi lAtal Silf ^mmrn 
siitf AiiSidii^ rtttleti t» mux l^sMI* 
S»« ^ fN St«M4 ilt« t«ir flw HHra^  evtllMlf |9Si* 
If« Mliii fivtt rift ¥f«» riii» S*S4« ao» •di* stfon •» OMWMtty Divtitt^ Mst mi Ktiiotti 
Efttiuloft SffftaM m t U I9ft3» 
Tte Grin 5«rtit*t IkfCiitfiMitlia 
t»rat fft<!««tl«»i mi» 
22. wAi* film cvwlttitlttt i^iwn Ml tte Hftfkliv tf 
•Itf C«f«l«PMI» t«d M»tt«»tl eilWltM SlfflMt 
•l««it trnmmn CiMlsilttMl* tMI* 
8S» SilMi f l f» Y«iir nm ^ir t t t Rtpytf 1«9MI»« 
34* ti^ n% «•» m^t IKM>* 
itf I* 
2$» %w«nHMli #f 1IMM?4I • li«» ta>«fiil« OtAitt IMd. 
of tft* %ll«liii OMttMi m tm 
^I^Mllii 9i iiVtl micttl* l« m €OiHWltl^ 
tm U^vmrn fan s« m^ 
at* ^ etili ifi^lcii m0 «»!%• Sniieitt t w , 
m* mrd itf» f«i» Hm u msu mtum $ vm* 
90, fit CbwmiI^  GtVtl0{»MI Mtf ilatliMtl 
El««iili»li Slftl«t»» 
Smw mmmM PtneNfett * ^m 
tm, 
m» ttiilMftliHi <^aal«itliAt 
mS CkMMltf tlfV«l«{lltltt PtBHIftlllMt I99M|» 
m* mti fi«t nm» 
«ift* fttiuft tte »f 
I* mi* 
mpm 9t tN Vdficitg ^oiif «• iiiii^stt 
OBOpfffllltfit 
fMtlayitl iit iMil»mn>l|iift» i M 8a«t 
8llilMft« fKIt* 
m* |0»r PHMtegr^ i^  vmu 
91* Aiiaitl G9ilivii«» ^fttt •!•! ittrf OaaMWlty 
fiifftltpHMit m4 ^iNfStt SflsaaiTt 
JtOf 19iS« 
•m^  THrtt AMtt IiftlMfttMtf lilt. 
t«B»n ti* siMddr HMMI •• r«iaftiqr«tt» 
ivts* 
SflliMt ^f OHtftUaw ttiAlAflB CoiMMlllf 
ttvftlttpMit fifiBnitfli |968« 
I 
11^ emtmm mhm* 
M* «&tf«ft m Itei^ftt iilf 
Sttt* «t»tftiift m 
^mm%w BUS Hmom^m mit 
Mm My * mst 
m* A u mmua^ v^* 
Si^liidit Hdli fi^fv #9 Bi«<iitiinK:ttd»» 
4»« ^ $«Mt|t A llwttiai im li i 
imnMtift l« imti9t 
m* SfittaMB €Mti i » I* 
itftlMr Smietfi «f fl^ tlittgt CoasnRdtft 
it* ftw tliftt f|U«Y» «t Oftiotbiff im* 
Nsott of Stw^ Hm «• iiiS 
s*«n t n^ i tif tw* 
«f 0m Amivl tm 
mmt »i«iit«rt «t eo»p««iti«i» 
t»*m tmn 
MMtl CanftTMIM tit ffet Stit« «|fllat«fi «i 
CMMwHtf Sfittoiwwi wi ^iMgrtU SMt 
Hm itelUf IM. 
fmeiMftit mm* rnmmt 
•tffti^  «i Mat stii^ mm fwm^^ 
fHnvSttt i^ini«fy» IfM* 
fit i ^M^H ««| * A lWttM> 
fiM ViB^Mifttti atti t* jriitaMi 
^tKkliiilii tIflHni i» flamtty S}«file|i»«i» iMt a iViS* 
- t l»t l» 
i2« 
m%m fwtOMHu 
m 
n, 
fu 
n. 
n. 
f4. 
19* CifiiWiWt 
nmm 
•f Ifct IMIttit « l^il i i» it l 8ii tiMttmy IM* ^ ^ 
Mpmnii ^ fMurtft iSf* flM m 
CSsMMilAir irti eatibifiil Stil 
ili'd i;o«|f«fiii9»» ^ f * 
difiiNi mtrnrnm mfit^* ^tui 
tSb » 
i^piflt •» Hm «f it* Hutted 
l^ r«irtfi««t of ^ ms t» 
Svpttfl 9f tim i4»e«l s«lf ^tftamit CMltt«t» 
tiqp»n «r ^ f i^lftest iMii^at 
jii»oltlti» Gmam§, fnU I «NI ttt 
Antfirl* s ^ f t oa Hi^ fmsm « ^rtiftpr ^ n^m** wm* 
tm st«Qiiii nm ir««r nm$ iiti«r rriNtatkt 
imm^mm of m fimi mmm nm* 
Qlt i^t^fttfi tUl^ flltttM 0efWnM»tt Wl* 
fiiifA n w Tii» rtMi» iiii« 
g§fm *tm frnmugm m CtmtUm, IW* 
tMl ifif ttmnwws A«ttyltli» Awfttfi 
•i9»rlt HSii IMtf Md 
Btptti tt t^ m a^lif «f f»r«MMl itt tic fMt 
WaMSi ruMiMifiit na frttitif Ciitf«» 
8tt>Mt lif tiM ywt mMfp r«i«lMor«K 'itl 
#1 wM t* 
fbwmemmM »f 
SI, 
m* 
m% ittdift t^mi^fti 
i^ tfiftiidt mm 
# 1 t m m m mmi^tA 
^m, m m « Hi* tt ti Siim tiMr 
tgmm s ^ , 
rtvililisilil Spiitli If StoS INilviitfiA K«Sil«» 
Snmwi^  »f rtidl«0t itil 
tM^i^m i|«ifii Itt s^fsiilwit 
A t«p0fl «• liti^iifil <if Hitttitfil itHttt 
«f imtw &t tH 
««ti6f»l ismmrnm «f tit All 
rai^tM «t m^^^rn * tm* 
Siiltiir m IMtmniiA mt fmmtmm. i^f iwmm 
All ^ ^ ISi^tll^i ft«t«flitl« 
fit<tti» Iftiiltttt «f 
Htfilie AMitistTittsKf 
mmA 011 fftiKkftptll 
mi 9mm ^ um^wh ^^m mm^^ Hf^* 
• miAwt m tiitt pm.%mn 9t Smi^  
99mwmmf firfiMttfyt 19I9* 
UM Mitii e(i»f«ff«i«t ipi«feiar«ti tiit 
COftoiiar 
grtnt l^ 'irm : mw m 
m. fmm atrf^ff ^ f ^ w ^ 
xiiii I* 
mmmt femmcMS M0 emmjm m » 
8«fltir* nm M l II i, 
1* nomim m ^ f# m* t$ 
a* 3km s* m i fit MiAf Si 09NI tut* f t i m^ s 
lfii»«i!7 1| 1991 If If 
m #i«ii«iir ii» fm Vftl* mm Hi* 4 tm Mh 
i* Mr iS i pm f«t* »»« ft 
% mmimrn m^ HSf |3» 14, 
mmm h nftt m * Hit sill* 
19 
tt» JsMSsii mt 111* fid* 4 mj 13y n i l lflS» 4 
nmHim 22* Hftt 
«»f 32t 19^ 
l»l« m i l i 
ni it «(»« Mi 
a»» f 
XlVt lit* 4 
If. Mftf im foU nti m* $ 
m*^ n* ma m* ntf f tf« mpmirnmi mm m. m* mmim m^ mm fHU m^ n 
liiMitjr 1913 m^ m. m* If 
w§ Hi* t 
o i so^ t« m* tiii# It 
Si. Bm^f^ m4 m* 
39« ?t pfti f«U WB 
JMt tSf i9ftS f01« m* Ho* 9 
3ff ITafc I mm ViyUL wn* Ho. id 
1, • ^ t * HSi 
2. j«if m n b «it* mi. N o . » 
9. ^mmMr 24» mm n u m » m, m 
4U M f I m i ftt« in. f t 
H^flBiS 4f fWMI IQtIf 18 
ft* » i i r i » f m i m * ntSff ii»#t 
f« iy»»iff 1 H I * nti ii»* 
Mf s» m t f»ift s f » % « n 
i«tf T« m ffti« m , lift, n 
Ai^ii m s xift i i 
iHMitiy t» m imm upni m m i* 
Ml t witli MWi I* SMtft YtAii Vtiltmt 
i>tfMi«9ti«i No, DilUi flMiftiiv CoM a^ilMii mBk 
f l 
If 
HI 
m 
HI* sr 
f 
X 
St 
IftI* m 
*t i i i 
li^tiii jfaaftt »g mt t iw i rnmmt. 
immmf * i«itk» t m a« OitolMr * mmimp Ml 
S« ^ f * i^ lttMlNirt mh 
* OelMo^ ft 1941 
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A B S T R A C T 
Panohayat Raj, which literally means thfe rule of five 
or government by the village elders elected by the village 
people* is a precious heritage which has passed down to us from 
the ancient times. After attaining Independence, Panchayati Rqj 
was accepted as a new way of l i f e in rural India. In consequence, 
i t found its place in the Directive Principles of State Policy 
of Indian Constitution and Panchayats were revitalised in almost 
all the States. In Uttar Pradesh} Panchayats were organised on 
fresh footings and protection was given under legal framework 
ranging from U.P. Panchayat Raj Act, 1947 to U.P. Kshettra 
Samitis and Zila Pari shack Adhiniyam, 1961 , in order to democra-
tise the district administration and to create social, and poli-
tical awakening in the country• Also» i t was considered an 
effective instrument of planned economic development and prolific 
agency of successfully implementing the Community Development 
Programmes. 
An analytical study of the problems has convinced the 
author that Panchayati Raj has not achieved the desired goals 
due to a number of reasons and complex factors vuch as organisa-' 
tional) administrative and financial shortcomings* These include 
lack of awarenesst apathy of villagers, personal nature of 
village politics) lack of communication and education, political 
pressure," defective leadership pattern, meagre resources? etc. 
2 
In order to make Panchayati Raj system an effective instrument 
of rural reconstruction, the Gram Sabhas should be strengthened 
and proper communication link should be established with the 
rural masses. The Panchayati Raj adninistration should be orga-
nised on the principle of unity of command. Duplication of command 
and interference with the regular chain of hierarchy should be 
avoided. For making democracy effective, local problems should 
be left to local people and the political parties should not in-
terfere. The author is of the view that there should be village 
level parties (quite different from All-India parties) to contest 
Panchayat election and having different types of programme, con-
cerning village development, village welfare, agricultural deve-
Ippment, rural industries etc, so that they may be helpful in 
solving the problems faced by the villages* Besides, honest and 
literate people, interested in village development be elected as 
Pradhans, Pramukhs and members for developing energetic village 
leadership. Also, the financial pattern of Panchayati Raj 
institutions should be over-hauled. In order to ensure that 
the villagers do not press for the unrealistic benefits, the 
author has suggested that they should also share some of the 
financial burdens of th^benefit plans and certain tajoss should 
be made compulsory, and money realised should be spent on deve-
lopment activities. Besides, remunerative and capital assets 
in the form of markets) fuel plantation) orchards) vegetable 
3 
farms, fisheries> small-scale industries etc. should be maintained 
so that these institutions may become self -sufficient. Further, 
to overcome the irregularities in the financial transactions, i t 
has been suggested that state level officials should audit the 
accounts of y^illage level institutions. Organised on the lines 
indicated above, the Panchayati Raj institutions would undoubted-
ly lead to the stabilisation and success of Panchayati Raj, Which, 
in turn» will strengthen the base of democracy and will pave 
the way for socio-economic and political revolution. 
